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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen G: Capftulos 68-71 
Manufacturas de piedras, yeso, cemento... productos 
ceramicos; vidrio y manufacturas de vidrio; perlas finas y 
piedras preciosas; joyas; monedas 
1. Comerclo de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por palses asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el lndice 
de palses se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa soficitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind G: Kapltel 68-71 
Varer af sten, gips, cement, ... ; keramik; glas og 
glasvarer; perler; mdelstene, smykker; m0nter 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mmngde og verdi · 
2. Supplerende enheder 
BemtBrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort stBrskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vii bfive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band G: Kapltel 68-71 
Waren aus Steinen, Gips, Zement ... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; Munzen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
ficht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6JJoc; G: Ktc1»6.Aa&a 68-71 
E16Tj an6 ntTpa, yu\jlo, TOl(.ltVTO, ... , KtpO(.llKQ, UQAO«; KQI 
UQAIKQ• (.lOpyaplTOpla, nOAUTl(.lOl A!9ol, KOO(.ltl(.lOTQ, VO(.l(• 
O(.lQTQ 
1. E(.ln6p1o TTJc; KoLV6TTJTac; KOL Twv Kpan~v (.ltAwv TTJc;, 
KQTQV£(.1Tj(.ltVO KQTQ KOTTjyop(tc; TTJ«; Iuv6uaa(.ltVTJc; 
OVO(.lQTOAoy(ac; KQI xwptc; QVTQAAayt1c;. noa6TTjTtc; KQI 
a~(tc; 
2. Iu(.lnAT)pWf.lOTLKtc; f.10Va6tc; 
Ot fJ£8o6oAoytKi~ rrapaTT]pTfact~ Ka8wq Kat o Kan:fAoyoq 
TWV XWPWV 61JfJOUI£UOVTOI XWPIUTQ u' iva y).wuudpto, TO 
orro(o arrourtAAcrat fJCTd arr6 afTT]UTJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume G: Chapters 68-71 
Articles of stone, plaster, cement, ... ; ceramics; glass and 
glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glosst;lry which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume G: chapltres 68-71 
Ouvrages en pierres, piAtre, ciment...; produits cerami-
ques; verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres 
gemmes; bijoux; monnaies 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses t:tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont pub/iees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume G: Capltoll 68-71 
Lavori di pietra, gesso, cemento, ... ; prodotti della 
ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose 
(gem me); gioielli, moneta 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel G: Hoofdstuk 68-71 
Werken van steen, van gips, van cement, ... ; keramische 
produkten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijoute-
rieen; munten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume G: Capitulos 68-71 
Obras de pedra, gesso, cimento ... ; produtos cerAmicos; 
vidro e suas obras; parol as naturals, gemas e similares; 
joalharia falsa e de fantasia; moedas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publica do em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior 
La publlcaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plastlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, ceramlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundlcl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptlca 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytlske tabeller vedrerende udenrlgshandelen 
Publlkationen omfatter felgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71: varer at sten, glps, keramlk, glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: flnmekanlk, optlske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels 
Die VerOffentllchung vertellt slch auf folgende Blinde: 
Binde A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B, Kapltel 25-27: Mlnerallsche Stoffe 
Band C, Kapltel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapltel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Stelne, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapltel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapltel 86-89: BefOrderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prlizislonslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvQ).unKol nlvaKtc; t~WTtpLKou tj.LlToplou 
To 61Jj.LOaltUj.LO anonAdraL an6 
IV 
Topo1 A- L: rrix>iovrafxwpc~ 
T61.1oc; A, Kt ci.\a1a 1-24: ayponKa npoi6vra 
T6j.Loc; B, Kt aAaLa 25-27: opuKra npoi6vra 
T6j.Loc; C, Kt ci.\a1a 28-38: X'li'LKd npo'i6vra · 
T61'oc; D, Kt ci.\QLQ 39-43: nAaanKtc; uAtc;, 6tpj.LOTQ 
T6j.Loc; E, Kt ci.\aLa 44-49: npo'i6vra ~u.\ou, xapnou, +tAAou 
T611oc; F; Kt ci.\a1a 50-67: ucpavr1Ktc; uAtc;, uno61\l'aTa 
T611oc; G, Kt ci.\a1a 68-71: A19oL, yuljloc;, Ktpoj.LLKa, uQ).oc; 
T61'oc; H, Kt ci.\QLQ 72-73: xuroai61Jpoc;. ai61Jpoc; KQL xci.\upac; 
T611oc; I, Kt ci.\a1a 74-83: ilia KOLva j.LbaAAa 
T611oc; J, Kt ci.\aLa 84-85: l''lxavtc;, auaKtutc; 
T611oc; K, Kt ci.\aLa 86-89: t~orrALal'6c; j.LtTGcpoj)Wv 
T611oc; L, Kt ci.\aLa 90-99: 6pyava aKpLpdac;, OTTTLKa 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoi'ovra 
T611oc; Z, Ktcpci.\aLa 1-99 
EN 
FR 
IT 
NL 
PT 
Anal leal tables of external trade 
The ubllcatlon is divided Into: 
Volu es A - L: products/countries 
Vol. Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. Chap. 28-38: chemicals 
Vol. Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. Chap. 90-99: precision and optical instruments 
e Z: countries/products 
Chap. 1-99 
ux analytiques du commerce extbrieur 
La pu llcation est rbpartle par: 
Volu s A - L: Produits/Pays 
Vol.~ Chap. 1-24: prodults agricoles 
Vol. B. Chap. 25-27: produits minbraux 
Vol. c! Chap. 28-38: prodults chlmiques 
Vol. D' Chap. 39-43: matibres plastiques, culrs 
Vol. El Chap. 44-49: bois, papler, llbge 
Vol. F Chap. 50-67: matibres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : plerres, piAtres, cbramlques, verre 
Vol, H\Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres mbtaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: matbrlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prbcision, optlque 
Volum Z: Pays/Produits 
Vol. z Chap. 1-99 
TavoJanalitiche del commercio estero 
La pu,llcazlone b suddivlsa per: 
Vo/um1 A- L: prodottilpaesl 
Vol. A ap. 1-24: prodotti agrlcoll 
Vol. B ap. 25-27: prodotti mlnerall 
Vol. c ap. 28-38: prodotti chimicl 
Vol. D ap. 39-43: materle plastic he, pelli 
Vol. E ap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F ap. 50-67: materia tess IIi, calzature 
Vol. G ap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H ap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I ap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J ap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K ap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L ap. 90-99: strumentl dl preclslone, ottica 
Volume Z: paesllprodotti 
Vol. Z tP· 1-99 
Analytl he tabellen van de bultenlandse handel 
De pub I atle Is onderverdeeld In: 
De/en A1- L: produktenllanden Deel A, 1Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten Deel B, 1Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten Dee I C, oofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Dee I D, oofdstuk 39-43: plastlsche stoffen, leer 
Deel E, oofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, oofdstuk 50-67: textlel, schoelsel 
Deel G, oofdstuk 68-71 : steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, oofdstuk 72-73: gletljzer, ljzer en staal 
Deell, oofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, oofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, oofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Dee I L, oofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: nden/produkten 
Deel Z, oofdstuk 1-99 
Quadros rnallticos do combrclo externo 
A publlc~~Ao b composta por: 
Volumes (I - L: Produtos!Palses 
Vol. A, qpp. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, gtp. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cpp. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D, Cpp. 39-43: matbrlas plastlcas, couros 
Vol. E, Cpp. 44-49: madeira, papel, cortil;:a 
Vol. F, Cpp. 50-67: tAxtels, cah;:ado 
Vol. G, C,p. 68-71 : pedra, gesso, cerAmlca, vldro 
Vol. H, C p. 72-73: ferro fundi do, ferro e ac;:o 
Vol. I, C p. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, C p. 84-85: maqulnas, aparelhos 
Vol. K, C p. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, C 
1 
p. 90-99: lnstrumentos de preclslio 6ptlca 
Volume ZJ Palses!Produtos 
Vol. Z, C p. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto KaTci rrpo'l6vTa 
KQTQVEJ.lT)JlEVQ KQTQ xwpa QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - ays dllclarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 l Bel g.-lux. I Danmark l Deutschland]_ 'EM66a l Espana l ranee l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
6801.00 sms, CURBSTONES AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
6801.00-00 sms, CURBSTONES AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
001 FRANCE 12165 3483 7621 26 
1455 
14 937 B4 
002 BELG.-LUXBG. 26585 
11100 1532 
18494 
110 
36 6592 ·B 
003 NETHERLANDS 47089 31455 2758 
s4 3068 44 004 FR GERMANY 39911 3157 5311 
159835 
70 28243 2i B 005 ITALY 196060 4592 
23666 
51 30520 
119 
1026 15 
010 PORTUGAL 337810 9075 270700 B78 342B 7081 22863 
038 AUSTRIA 19690 24 65 19423 102 141 052 TURKEY 25624 
3378 
25559 
060 POLAND 20803 1272 16153 
062 CZECHOSLOVAK 19349 19349 
066 ROMANIA 14837 14837 
1000 W 0 R L D 801290 35418 39460 611589 1221 69384 64 386 2061.8 23152 
1010 INTRA-EC 666733 31544 30510 493812 1135 67527 64 223 18768 23152 
1011 EXTRA-EC 134559 3874 . 8950 117777 86 1857 163 1851 1 
1020 CLASS 1 561B2 78 7678 47568 67 506 143 141 1 
1021 EFTA COUNTR. 28518 78 7613 20001 67 495 122 141 1 
1030 CLASS 2 10189 419 
1272 
9686 19 20 20 25 
1040 CLASS 3 68189 3378 60523 1331 1685 
6802.10 TILESII CUBES AND SIMILAR ARnCLES, WHETHER OR NOT RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE0 THE ~~ tlo~JEtuS~ttE~~m:.~~1H l~D CAPA LE OF BEING ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 CM; ARnR ALLY CO 
POWDER 
6802.10.00 nLESP CUBES AND SIMILAR ARnCLES OF NATURAL STONE -INCLUDING SLATEM SOU~ THE LARGEST ~RFACE SURFACE AREA OF WHICH 
IS CA ABLE OF BEING ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS < 7 C ; AR IALL Y COLOUR GRANULES, CHIPPING$ AND 
POWDER, OF NATURAL STONE -INCLUDING SLATE· 
005 ITALY 4373 710 431 69 29 2482 40 172 440 
1000 W 0 R L D 13310 5400 1293 171 1 1423 2656 341 393 418 1211 101 0 INTRA-EC 11522 4607 511 162 1 1406 2637 329 327 418 112 
1011 EXTRA-EC 1789 794 781 9 17 20 12 68 8 
6802.21 MARBLE, TRAVERnNE AND ALABASTER ARncLES THEREOF, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR E'l N SURFACE (EXCL. 6802.10) 
6802.21.00 MARBLE, TRAVERnNE AND ALABASTER ARncLES THEREOF, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR E'l N SURFACE (EXCL. 6802.10.00) 
002 BELG.-LUXBG. 1349 
3947 
3 351 32 43 205 509 25 607 7 11~ 005 ITALY 95375 3640 26514 9553 30905 
2254 
8336 1193 
009 GREECE 12191 532 99 5305 1020 560 20 1631 790 010 PORTUGAL 12676 982 1077 2393 3229 3214 491 478 
12 
792 
011 SPAIN 4004 57 7 131 2989 426 120 282 
1000 W 0 R L D 133053 6826 4993 36552 51 14001 38885 692 4090 12086 21 14856 
1010 INTRA-EC 128841 6689 4908 35081 46 13890 38408 682 3357 11456 21 14323 
1011 EXTRA·EC 4211 138 85 1471 2 112 477 30 733 630 533 
1020 CLASS 1 2458 31 68 1281 83 58 22 4S3 100 3B4 
1030 CLASS 2 1097 107 19 122 28 414 7 187 46 167 
6802.22 CALCAREOUS STONE ~CL MARBLE, TRAVESnNE STONE AND GRANITE), ARncLES THEREOF, SIMPLY C TOR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN 
SURFACE (EXCL 6802. 0) 
6802.22.00 CALCAREOUS STONE AND ARncLES THEREOF, (EXCL 6802.21.00~ SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT 0 EVEN SURFACE (EXCL 
6802.111-40) 
001 FRANCE 4776 4198 465 31 290i 3 23 56 002 BELG.-LUXBG. 3588 
1117 
400 3 276 B 
004 FR GERMANY 5068 3114 236 519 82 
1000 W 0 R L D 16582 5633 37 2126 38 6968 21 346 1098 1 314 
1010 INTRA·EC 16058 5611 
37 
1840 34 6950 21 248 1039 1 314 
1011 EXTRA-EC 523 22 286 4 17 98 59 
6802.23 GRANITE, ARncLES THEREOF SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE (EXCL 6802.10) 
6802.23-00 GRANITE AND ARncLES THEREOF SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE (EXCL 6802.1 .00) 
001 FRANCE 5608 1582 2692 
39 
3 
1100 
116 14 1201 
002 BELG.-LUXBG. 2856 
198 27 
495 
159 285 
176 1038 2 
005 ITALY 16581 12529 40 946 56 768 12 1629 011 SPAIN 1532 27 570 575 197 95 
036 SWITZERLAND 5039 4507 434 B4 14 
1000 W 0 R L D 41081 3226 365 25289 78 225 3481 543 1160 3060 33 3620 
1010 INTRA-EC 32205 3153 138 17858 79 205 3048 489 677 2989 33 3536 
1011 EXTRA·EC 8878 73 228 7431 20 434 54 483 71 84 
1020 CLASS 1 8596 73 205 7330 434 459 45 50 
1021 EFTA COUNTR. 8188 73 205 7329 434 106 27 14 
6802.29 MONUMENTAL OR BUILDING STONE (EXCL CALCAREOUS STONE AND GRANITE), ARnCLES THEREOF, SIM LY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR 
EVEN SURFACE (EXCL 6802.10) 
6802.29-00 MONUMENTAL OR BUILDING STONE AND ARncLES THEREOF (EXCL CALCAREOUS STONE, GRANITE OR S .ATE), SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A 
FLAT OR EVEN SURFACE (EXCL 6802.10.00) 
001 FRANCE 9006 6839 11 1124 194 
827 
481 125 31 201 
002 BELG.-LUXBG. 3707 
9sS 
4 2423 
14 4 B4 367 2 005 ITALY 20023 1818 12220 4249 702 61 007 IRELAND 3769 76 19 59 3615 
1000 W 0 R L D 43949 9704 2145 18199 231 5625 663 SOD 2349 99 4434 1010 INTRA·EC 39967 8618 2063 16893 231 5616 663 421 1428 96 3938 1011 EXTRA-EC 3983 1087 81 1308 10 79 922 3 495 1020 CLASS 1 3005 1070 68 826 6 79 891 65 1021 EFTA COUNTR. 2786 1050 68 768 6 17 877 
6802.91 MARBLE, TRA VERnNE AND ALABASTER 
6802.81.00 MARBLE, TRA VERnNE AND ALABASTER, WORKED, WHETHER OR NOT CARVED 
001 FRANCE 2753 614 124 1209 1 31 
210 
19 3B4 125 23 243 002 BELG.-LUXBG. 1692 
732 
27 470 7 
3 
74 754 
2 
150 003 NETHERLANDS 1448 20 446 6 119 79 922 47 004 FR GERMANY 2117 470 29 
187977 9 
279 16 311 27 57 005 ITALY 293786 17187 3575 3482 '41584 1159 
293 
24118 37 14658 009 GREECE 8852 250 89 5714 299 I 307 aO 1563 337 010 PORTUGAL 36898 2929 2079 7489 9352 7033 1352 1675 
1os 
4909 011 SPAIN 18679 477 49 1035 
113425 
133 1122 620 1713 052 TURKEY 4239 1 58 3493 
a3 164 35 139 349 400 USA 255 13 
1016 
27 1 
7 
30 
1oo0 
101 736 TAIWAN 10760 415 3914 35 1365 448 2560 
1000 W 0 R L D 386262 23274 7358 213394 15 13414 64611 1479 4989 31495 267 25966 1010 INTRA-EC 368630 22659 5992 204437 11 13177 62965 1472 3612 29811 222 22272 1011 EXTRA-EC 19632 615 1366 8957 4 236 1646 7 1376 1684 46 3695 1020 CLASS 1 6268 88 347 4359 137 211 268 373 483 1021 EFTA COUNTR. 1313 50 286 681 4 46 45 j 117 100 45 34 1030 CLASS 2 12706 522 1018 4469 1424 882 1092 3177 
2 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment L Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschlancfj 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6801.00 PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAY AGE, EN PIERRE& NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
6801.00-00 PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE, EN PIERRE$ NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
001 FRANCE 3100 1037 1820 20 
88§ ~i~~J~~BG. lli~ 47S 136 ~ 62 
~ WAti~LEMAGNE 2= ~ 422 21010 ~ 
010 PORTUGAL 30078 938 2073 23188 87 
~ ~&~S~~E 1~ 149~ 6 1~ 
060 POLOGNE 1182 60 973 
062 TCHECOSLOVAQ 1160 1160 
066 ROUMANIE 1166 1166 
246 
338 
3447 
4734 
533 
12 
21 
6 
13 
14 
1000 M 0 N D E 81513 3583 3359 59928 347 9712 35 101 
101 0 INTRA·CE 71198 3358 2625 50969 277 9516 35 52 
1011 EXTRA..CE 10315 225 734 8958 70 196 49 
1020 CLASSE 1 4669 25 674 3764 63 123 30 
1021 A E L E 2851 24 669 1949 63 119 17 
1~8 g~~~~ ~ 1m 1~ &6 lJ8l 7 7~ 19 
6802.10 CARREAU~ CUBESR DES ET SIMILAIRESf.IPOUR MOSAIQUES, EN PIERRE& NATUREL~ ·Y COMPRIS L'ARDOISE~ DONT LA PLUS GRANDE 
f~'lfo~~E-~~L~Rfs~~~~~~NTCARRE DE coTE < 10 CM; GRANULES, E rs ET POUDRES DE PIE RES NATURELLES .y coMPRIS 
6802.10-00 CARREA~ CUBES~ DES ET SIMILAIRES1,POUR MOSAIOUES, EN PIERRE$ NATURELLE,S1 ·Y COMPRIS L'ARDOISE:r DONT LA PLUS GRANDE SURFACE I'EUT ETnE INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 70 CM; GRANULES, ECLATS ET POUDRES DE PIEnRES NATURELLES ·Y COMPRIS 
L' ARDOISE-. COLO RES ARTIFICIELLEMENT 
005 ITALIE 1304 92 188 90 15 461 15 
1000 M 0 N D E 3831 879 295 242 193 577 161 375 
1010 INTRA-CE 3379 789 248 225 184 509 143 227 
1011 EXTRA..CE 453 90 49 18 8 68 18 148 
6802.21 MARBRE~ TRAVERnN ET ALBATRE, OUVRAGES EN CES PIERRES, SIMPLEMENT TAILLES OU SCIES ETA SURFACE PLANE OU UNIE, (NON 
REPR. SuUS 6802.10) 
6802.21.00 MARBRE~ TRAVERnN ET ALBATRE, OUVRAGES EN CES PIERRES, $IMPLEMENT TAILLES OU SCIES ETA SURFACE PLANE OU UNIE, (NON 
REPR. SuUS 6802.10-00) 
gfs ~~l?EfLUXBG. Jggg 1829 207~ 12lo~ 1oS 39~ 
009 GRECE 6884 426 66 2976 372 
010 PORTUGAL 5936 449 719 1231 895 
011 ESPAGNE 2165 53 7 87 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
69836 
66914 
2918 
1525 
1133 
3638 
3518 
118 
14 
104 
3014 
2980 
54 
28 
26 
18012 
17102 
810 
766 
103 
139 
118 
11 
4 
5387 
5288 
99 
51 
48 
176 
15506 
448 
1558 
1464 
19975 
19574 
401 
82 
334 
482 
466 
14 
4 
10 
2 
1194 
236 
181 
2443 
1909 
535 
288 
166 
6802.22 PIERRES CALCAIRES,,SAUF MARBRE. TRAVERnN ET ALBATRE, OUVRAGES EN CES PIERRE$, SIMPLEMENT TAILLES OU SCIES ETA SURFACE 
PLANE OU UNIE, (NON REPR. SOUS 6802.10) 
6802.22.00 PIERRES CALCAIRES ISAUF MARBRE, TRAVERnN ET ALBATRE), OUVRAGES EN CES PIERRE$, $IMPLEMENT TAILLES OU SCIES ETA SURFACE 
PLANE OU UNIE, (NOfil REPR. SOUS 6802.10-00) 
001 FRANCE 1950 1677 160 5 26 ~ ~~Lft:l.~~..{'8NE ~ 655 169 1= J 
1000 M 0 N D E 6902 2367 7 871 7 2679 12 111 
1010 INTRA..CE 8702 2384 • 745 8 2667 12 80 
1011 EXTRA..CE 200 3 7 126 1 12 31 
6802.23 GRANIT, OUVRAGES EN CES PIERRES, &IMPLEMENT TAILLES OU SCIES ETA SURFACE PLANE OU UNIE, (NON REPR. SOUS 6802.10) 
6802.23-00 GRANIT, OUVRAGES EN CES PIERRE&, &IMPLEMENT TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLANE OU UNIE, (NON REPR. SOUS 6802.10-00) 
88~ ~~~~CUXBG. ~~~ 1: i 1~g s:i 546 
281 
1~ !m ~~1'tP';!.~NE 1 1~~ 11 32 &g~8 34 97 ~ 26 
036 SUISSE 2070 1959 69 11 
1000 M 0 N D E 22778 1559 214 12397 117 139 1825 407 450 
1010 INTRA..CE 19148 1550 78 9372 117 125 1730 384 232 
1011 EXTRA..CE 3632 10 135 3025 14 95 23 218 
1020 CLASSE 1 3472 10 125 2982 89 201 
1021 A E L E 3290 10 125 2979 89 55 
6802.29 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUtnON, SAUF ARDOISE. PIERRES CALCAIRES ET GRANIT, OUVRAGES EN CES PIERRE$, &IMPLEMENT 
TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLANE OU UNIE, (NON REPR. SOUS 6802.10) 
6802.29-GO PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUtnON ISAUF ARDOIS(\. PIERRES CALCAIRES ET GRANIT), OUVRAGES EN CES PIERRE$, &IMPLEMENT 
TAILLES OU SCIES ETA SURFACE PLANE 00 UNIE, (NON R1:PR. SOUS 6802.10-00) 
001 FRANCE 3757 2724 11 494 55 
gfs ~~l?EfLUXBG. ~~gg 326 102~ arag 12 ~ 
007 lALANDE 1067 19 2 
201 115 
56 
1000 M 0 N D E 15599 3903 1202 5413 75 1512 260 290 
1010 INTRA..CE 13818 3430 1179 4943 74 1494 260 262 
1011 EXTRA·CE 1782 473 23 470 19 28 
1020 CLASSE 1 1500 469 10 382 9 28 
1021 A E L E 1402 465 10 351 8 7 
6802.81 MARBRE. TRAVERnN ET ALBATRE, OUVRAGES EN CES PIERRE&, AUTRES QUE &IMPLEMENT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE 
PLANE O'U UNIE . 
6802.91.00 MARBRE'uTRAVERnN ET ALBATRE, OUVRAGES EN CES PIERRES, (AUTRES QUE &IMPLEMENT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE 
PLANE 0 UNIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE · 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
G 
3161 
1394 
2060 
1914 
175678 
5954 
20059 
10028 
2735 
1338 
13977 
243750 
220924 
22828 
6329 
1874 
16018 
509 
1135 
399 
9540 
169 
1341 
325 
1 
24 
527 
14088 
13418 
668 
68 
32 
590 
96 
21 
29 
31 
2500 
75 
1399 
50 
47 
1646 
8188 
4203 
1988 
326 
273 
1655 
1125 
293 
543 
109400 
3684 
4920 
634 
2199 
17 
5162 
130352 
121021 
9332 
3585 
1197 
5621 
2 
i 
6 
72 
89 
83 
8 
61 
4 
1i 
2348 
172 
2802 
91 
65 
5742 
5418 
325 
154 
6 
140 
29i 
233 
256 
23466 
236 
3596 
6122 
146 
21 
1512 
38147 
34233 
1914 
224 
42 
1645 
9 
4 
12 
797 
44 
77 
i 
10 
1073 
1061 
12 
1 
10 
609 
31 
56 
272 
214 
831 
642 
23 
75 
781 
4449 
2752 
1697 
333 
193 
1235 
140 
400 
214 
133 
577 
5 
1541 
1470 
78 
5 
5 
3 
70 
60 
134 
134 
560 
3900 
750 
257 
78 
6054 
5775 
279 
109 
27 
14 
177 
208 
507 
487 
20 
17 
615 
549 
149 
1517 
1482 
35 
27 
21 
8 
251 
349 
11 
1409 
790 
819 
569 
561 
109 
628 
697 
12106 
877 
1190 
422 
69 
1 
1220 
17668 
16044 
1622 
234 
83 
1288 
12 
8 
22 
22 
20 
20 
37 
34 
a 
30 
1i 
23 
260 
195 
563 
539 
43 
71 
20 
8 
23 
36 
2873 
2900 
2896 
5 
5 
5 
385 
974 
921 
53 
116 
8049 
652 
579 
287 
10674 
10171 
495 
199 
295 
sg 
101 
321 
321 
591 
6 
2528 
80 11 
4133 
4056 
77 
36 
11 
149 
3 
102 
1035 
1498 
1350 
147 
33 
611 
128 
48 
203 
15077 
327 
3936 
1559 
250 
1106 
3040 
27375 
22154 
5221 
1404 
48 
3785 
3 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - P ys d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I F nee I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I 
6802.92 CALCAREOUS STONE 
6802.12.00 CALCAREOUS STONE (EXCL MARBLE, TRAVERTINE AND ALABASTER), WORKED, WHETHER OR NOT CARVE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
2387 
11307 
8661 
2222 
7253 
1188 
122 
3427 
1000 W 0 R L D 27215 10795 241 4252 
1010 INTRA-EC 24238 10793 58 3828 
1011 EXTRA·EC 2977 2 182 428 
1020 CLASS 1 2465 119 294 
5 
1 
8 
807 
818 
817 
3 
6802.93 GRANITE, ARTICLES THEREOF, (EXCL SIMPLY CUT OR SAWN AND EXCL. WITH A FLAT OR EVEN SURFACE) 
6802.93-10 GRANITE, WORKED, (EXCL CARVED), OF A NET WEIGKT > = 10 KG 
001 FRANCE 9302 4910 23 
~ ~~~H€k~~~gs m9 295 
004 FR GERMANY 2221 951 
005 ITALY 63808 1543 
008 DENMARK 3258 
010 PORTUGAL 1801 
011 SPAIN 8355 
038 SWITZERLAND 1139 
~ fNOD~lH AFRICA = 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
113150 
100937 
12213 
5301 
2429 
6330 
6802.93-90 WORKED GRANITE, (EXCL. 6802.93-10) 
001 FRANCE 2358 
005 ITALY 39173 
008 DENMARK 1674 
011 SPAIN 2936 
9 
302 
8030 
8030 
1122 
740 
81 
13 
31 
85 
87 
18 
18 
18 
3719 
115 
9149 
smt 
1115 
4560 
1085 
136 
1896 
77343 
72563 
4780 
2243 
2061 
2023 
943 
32927 
1650 
637 
1 
216 
69 
285 
285 
15 
2542 
71 
2650 
2628 
22 
22 
1369 
1641 
3443 
3362 
79 
66 
694 
~ 
126 
174 
28 
249 
149 
100 
29 
28 
71 
256 
645 
19 
725 
993 
983 
5 
1 
103 
18 
755 
2li 
1182 
1144 
38 
11 
12 
1927 
54 
1873 
1666 
53 
23 
59 
138 
25 
1 
346 
272 
74 
29 
29 
40 
121 
1000 W 0 R L D 53148 2768 209 39641 
1010 INTRA·EC 49183 2257 48 37034 
1011 EXTRA·EC 3964 512 161 2607 
4 
4 
177 
178 
1 
~;~ 1:1 We 
65 117 
1020 CLASS 1 3614 502 157 2527 15 112 
1021 EFT A COUNTR. 2651 1 157 2502 14 90 
6802.89 MONUMENTAL OR BUn.DING STONE (EXCL CALCAREOUS STONE AND GRANITE), ARnCLES THEREOF, (EXCL 
WITH A FLAT OR EVEN SURFACE) IMPLY CUT OR SAWN AND EXCL. 
6802.9$-10 MONUMENTAL OR BUn.DING STONE (EXCL CALCAREOUS STONE, GRANITE OR SLATE), WORKED, (EXCL CAR 'ED), OF A NET WEIGKT > = 10 
KG 
~~E ~ w ~ ~ ~ 
~ ~5~~~~:L ~~ 585 2m 1635 
404 CANADA 2798 
1000 W 0 R L D 25318 3679 105 9552 2672 1 77 
1010 INTRA-EC 21813 3874 79 8890 2670 1 72 
1011 EXTRA-EC 3703 5 28 662 2 5 
1020 CLASS 1 3190 28 288 1 
6802.1$-90 MONUMENTAL OR BUn.DING STONE (EXCL. CALCAREOUS STONE, GRANITE OR SLATE), WORKED, (EXCL 6802. t-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
5016 
2406 
13173 
3378 
48li 
1 
4 
315 
502 
245 
5855 
1000 W 0 R L D 27018 4792 522 7760 14 
1010 INTRA·EC 25520 4577 492 7430 5 
1011 EXTRA·EC 1490 205 30 330 9 
1020 CLASS 1 748 181 12 240 
1w, ~n~~~UNTR. ~ 1~ 1~ 2lg li 
6803.00 WORKED SLATE AND ARncLES OF SLATE OR OF AGGLOMERATED SLATE 
6803.00.10 ROOFING AND WALL SLATES 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
5509 
2138 
326052 
3090 
148 
23097 
26 
211 
247 
1510 
254 
65253 
1 DOD W 0 R L D 340108 27288 820 66437 17 
1010 INTRA·EC 338534 27281 534 88405 • 
1011 EXTRA·EC 1569 18 88 31 17 
6803.00.80 WORKED SLATE AND ARncLES OF SLATE OR OF AGGLOMERATED SLATE, (EXCL. 6803.00.10) 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
390 SOUTH AFRICA 
8409 
3930 
2068 
2034 
608 
1250 
314 
282 
789 
134 
1173 
760 
164 
1945 
133 
50 
381 
357 
24 
3 
3 
19 
23 
23 
23 
41 
98 
a~ 
~ ~~ 
25 
•24 
I 
~; 
I 
1715 
1l4 
i: 
41 
81 
223 
223 
131 
497 
485 
12 
1 
1 
11 
1112 
88 
1203 
1203 
91 
1000 W 0 R L D 23897 2494 1898 7222 532 21.i1 153 
1010 INTRA·EC 18704 2144 1264 4930 • 532 21:18 153 
1011 EXTRA-EC 5192 349 634 2292 • • 3 • 
1021 EFT A COUNTR. 2529 314 523 173 : 
6804.10 MILLSTONES AND GRINDSTONES FOR MILUNG, GRINDING OR PULPING 
481 
488 
13 
2 
80 
20 
800 
571 
228 
61 
61 
92 
24 
1 
60 
40 
19 
21 
29 
108 
41 
65 
32 
32 1020 CLASS 1 4631 314 523 2118 l 
6804.10.00 ~~l~b\ ~~~~slg:I:~s~ ~~~~i~=~G OR PULPING, (WITHOUT FRAMEWORK), OF NATURAL ONE, OF AGGLOMERATED 
~ FT'l-EiRMANY ug fr 3 322 3 J 8 1 14 
030 SWEDEN 290 1 
038 AUSTRIA 366 8 
1000 W 0 R L D 2868 135 3 743 
1010 INTRA-EC 1393 102 3 563 
1011 EXTRA·EC 1475 33 180 
1020 CLASS 1 1393 33 174 
1021 EFTA COUNTR. 757 53 
6804.21 MILLSTONES AND THE UKE OF AGGLOMERATED SYNTHEnC OR NATURAL DIAMOND 
4 
3 
1 
1 
110 
50 
60 
60 
33 
2~ 
5 
4 
' 
13 
13 
1 
1 
14 
248 
118 
128 
110 
26 
6804.21.00 ~~~~Wil ~ .. lJ':DUKE, FOR SHARPENING, POUSHING, TRUEING OR CUTTING, (WITHOUT FRAMEWORK), OF GGLOMERATED SYNTHEnC 
001 FRANCE 80 48 1 13 2 5 
002 BELG.·LUXBG. 228 1 63 8 4< 13 
4 
2584 
429 
3360 
3343 
17 
14 
54 
1122 
848 
840 
69 
19 
167 
1 
319 
76 
3628 
3117 
511 
435 
116 
76 
2113 
24 
188 
2869 
2723 
146 
88 
88 
42 
71 
5 
90 
928 
923 
4 
42 
338 
511 
2073 
1926 
147 
47 
45 
69 
788 
179 
423 
2020 
1939 
81 
302 
298 
1445 
71 
2994 
1248 
1746 
1557 
1487 
12 
11 
98 
54 
44 
44 
4 
48 
21 
23 
23 
4 
4 
11 
11 
9 
3 
128 
128 
3 
2 
9 
9 
8 
2 
5 
8 
• 
2 
Import 
UK 
12 
81 
405 
1380 
990 
390 
306 
522 
397 
279 
3813 
443 
1169 
2210 
3871 
13329 
6659 
6670 
2547 
157 
4060 
169 
936 
185 
1763 
1408 
355 
215 
1 
79 
261 
3038 
2798 
6390 
3403 
2986 
2873 
740 
9 
758 
2413 
2036 
377 
179 
3 
171 
50 
33916 
36547 
35229 
1318 
4199 
600 
18 
6357 
6254 
103 
87 
30 
11 
289 
338 
1178 
201 
974 
919 
637 
5 
31 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland J Por!Ugal I CN/NC ltalia UK 
6802.92 ~~~E~A~t~RtMi~~ ~t.:Hf~u~}fRTIN ET ALBATRE, TRAVAILLEES, MEME SCULPTEES, AUTRES QUE SIMPLEMENI' TAli.I.ES OU SCIES 
6802.92-00 PIERRE$ CALCAIRES jSAUF MARBRE, TRAVERnN ET ALBATRE), TRAVAILLEES, MEME SCULPTEES, (AUTRES QUE SIMPLEMENI' TAILLES OU 
SCIES ET AUTRES QUA SURFACE PLANE OU UNIE) 
001 FRANCE 1134 982 99 5 383 14 23 1082 11 004 RF ALLEMAGNE 4389 2757 
23 2107 
7 404 98 62 005 ITALIE 6263 947 431 1615 194 542 
1000 M 0 N DE 15175 4742 134 3015 7 464 2223 590 1091 1421 1488 
1010 INTRA..CE 12905 4738 48 2334 j 443 2117 590 158 1408 1075 1011 EXTRA..CE 2284 7 89 881 21 97 933 15 414 
1020 CLASSE 1 1231 35 465 6 32 385 7 301 
6802.93 GRANIT, OUVRAGES EN CES PIERRES, AUTRES QUE SIMPLEMENI' TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UNIE 
6802.93-10 GRANIT TRAVAII.LE, (NON SCULPTE), POIDS > = 10 KG, (NON REPRIS SOUS 6802.23-00) 
001 FRANCE 6213 3n1 7 3301 10 
573 
12 74 28 2 1008 
002 BELG.-LUXBG. 2398 
230 
222 
18 
1319 284 
003 PAY5-BAS 6236 
4 
5986 
2 171 1 866 516 004 RF ALLEMAGNE 2569 965 
30939 1932 
69 
005 ITALIE 43081 1168 47 223 3355 111 n6 4530 
008 DANEMARK 1989 
7 
1948 35 130 15 41 319 010 PORTUGAL 1272 753 48 118 13 22 011 ESPAGNE 6075 256 2965 901 544 126 1093 
036 SUISSE 1198 1125 45 27 1 
1537 390 AFR. DU SUD 1684 72 
18 2 
75 
684 INDE 4055 607 61 3367 
1000 M 0 N DE 81803 ::21 85 49243 272 2000 5303 931 408 3375 25 13542 101 0 INTRA..CE 72247 21 60 48193 272 1978 5159 899 279 3162 25 7799 
1011 EXT RA-CE 9358 25 3050 23 144 32 127 212 5743 
1020 CLASSE 1 4449 25 2084 46 35 151 2128 
1021 A E L E 2225 25 1981 23 45 32 35 74 65 1030 CLASSE 2 4684 812 98 68 61 3570 
6802.93-90 GRANIT, (AUTRES QUE $IMPLEMENT TAli.I.ES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UNIE), (NON REPR. SOUS 6802.93-10) 
001 FRANCE 2240 1070 
118 
885 
122 1848 14 
68 
1634 
4 215 
005 ITALIE 24130 571 18429 1395 
008 DANEMARK 1039 
91 
1018 
1345 
18 3 
011 ESPAGNE 2455 636 154 227 
1000 M 0 N DE 35004 2027 288 23514 139 4080 58 189 2218 4 2488 
1010 INTRA-CE 31938 1928 120 21523 137 3998 58 120 2065 4 1988 
1011 EXTRA..CE 3087 101 168 1991 3 84 69 153 500 
1020 CLASSE 1 2681 45 162 1929 1 24 59 85 376 
1021 A E L E 2192 3 162 1865 20 54 85 3 
6802.99 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUcnONj SAUF ARDOISi PIERRES CALCAIRES ET GRANIT, OUVRAGES EN CES PIERRES, AUTRES QUE 
SIMPLEMENI' TAli.I.ES OU SCIES ET AUTRE QU'A SURFAC PLANE OU UNIE 
6802.99-10 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUcnON (SAUF ARDOISE, PIERRE$ CALCAIRES ET GRANil), TRAVAILLEES, (NON SCULPTEES), POIDS > = 
10 KG, (NON REPRIS SOUS 6802.29-00) 
001 FRANCE 4032 1586 
310 
2308 10 
361 31 
7 19 2 102 
005 ITALIE 3260 145 1787 386 36 10 214 
008 DANEMARK 1602 
375 
1598 
410 245 48 249 4 1844 010 PORTUGAL 3349 104 78 
404 CANADA 3433 3433 
1000 M 0 N DE 1n49 2232 318 8570 858 832 178 331 700 19 5715 
1010 INTRA..CE 13878 2227 310 8089 847 817 178 310 888 19 2191 
1011 EXTRA..CE 4071 5 8 480 9 15 21 12 3523 
1020 CLASSE 1 3684 6 205 4 7 3462 
6802.99-90 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUcnONJSAUF ARDOISEtPIERRES CALCAIRES ET GRANil), (AUTRES QUE SIMPLEMENI' TAli.I.ES OU 
SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE 0 UNIE), (NON R PR. SOUS 6802.99-10) 
001 FRANCE 3092 1459 3 372 108 
785 
57 72 21 2 998 
002 BELG.·LUXBG. 1117 
2s0 
23 n 
59 
21 176 34 35 005 ITALIE 6552 242 3112 1704 295 856 
1000 M 0 N DE 16948 2189 427 5234 41 282 3252 271 768 1418 120 2950 
1010 INTRA..CE 13691 2033 358 4082 12 214 ms 260 363 1210 114 22J8 1011 EXTRA..CE 3233 158 69 1153 29 88 452 10 403 208 7 
1020 CLASSE 1 1244 86 12 838 8 61 1 47 52 137 
1021 A E L E 1019 77 12 793 
24 
7 20 1 46 49 
5 
14 
1030 CLASSE 2 1469 57 32 265 56 285 9 218 98 420 
6803.00 ARDOISE NA TURELLE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NA TURELLE OU AOOLOMEREE ·ARDOISINE· 
6803.00.10 ARDOISE POUR TOITURES OU FACADES 
001 FRANCE 2663 1539 26 626 4 
130 688 17 437 14 006 ROYAUME·UNI 1416 72 225 179 2 122 2 119sB 011 ESPAGNE 109195 9822 184 23639 63358 52 200 
1000 M 0 N DE 115958 11873 490 24969 8 4 83775 744 39 1111 2 12938 
1010 INTRA..CE 115333 11860 438 24947 i 4 83n4 744 32 1052 2 12480 1011 EXTRA..CE 827 13 52 22 2 • 68 458 
6803.00.90 ARDOISE NATURELLE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE 'ARDOISINE', (&AUF ARDOISES POUR TOITURES OU 
FACADES) 
005 ITALIE 4994 398 168 626 14 905 50 
5 
191 2644 
010 PORTUGAL 1493 392 316 253 25 44 89 369 
028 NORVEGE 1348 241 71 99 37 900 
14 390 AFR. DU SUD 1134 1089 51 
1000 M 0 N DE 11972 1188 855 3134 92 1053 129 98 1691 3734 
101 0 INTRA..CE 9055 935 802 1910 92 1051 129 45 847 3644 
1011 EXTRA..CE 2917 253 253 1224 3 51 1043 90 
1020 CLASSE 1 2736 241 218 1175 42 973 89 
1021 A E L E 1528 241 218 105 42 922 2 
6804.10 ~~l~'otrOUDRE OU A DmBRER, (SANS BAns), EN PIERRES NATURELLES, EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIF1CIELS AGGLOMERES OU EN 
6804.10-00 ~f~~'QtrOUDRE OU A DmBRER, (SANS BAnS), EN PIERRES NATURELLES, EN ABRASIFS NATURELS OU ART1FICIELS AGOLOMERES OU EN 
004 RF ALLEMAGNE 1150 50 32 338 1 20 432 9 81 31 14 500 005 ITALIE 1395 126 4 579 270 1 2 30 15 32 030 SUEDE 1099 7 1 1 1 1087 
036 AUTRICHE 2813 2 47 133 2631 
1000 M 0 N DE 11199 294 44 1274 11 791 1320 309 853 192 53 6058 
1010 INTRA..CE 4594 193 33 893 9 828 1070 237 411 125 47 950 
1011 EXTRA..CE 8594 101 11 381 3 168 238 72 443 87 8 5108 
1020 CLASSE 1 8427 101 11 378 3 156 230 72 421 87 6 4982 
1021 A E L E 4267 8 110 1 129 1 261 2 5 3752 
6804.21 ~fcr~&.~~=~IJJ~t."l~~LOAM~~~VER, AIGUISER, POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BAns), EN DIAMANI' 
6804.21.00 ~fu~&.~~=~Ml~t."l~~LO\.~~~VER, AIOUISER, POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BAns), EN DIAMANI' 
001 FRANCE 3678 663 112 1331 4 349 
5396 
1 731 416 129 120 
002 BELG.·LUXBG. 26231 133 9514 415 34 6160 839 115 3605 
G 5 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pa s d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fr /'Ce I Ireland I ltalia I Nederland I Pori1Jgal I 
6804.21.00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
43 
354 
162 
27 
2 
21 
21 
9 
49 
96 
151 
12 
18 
156 
1469 
941 
528 
490 
156 
38 
10 
79 
12 
1 
19 
81 
1 
7 
10 
268 
149 
119 
111 
20 
8 
4 
21 
1 
1 
6 
1 
15 
1 
1 
1 
52 
28 
24 
23 
22 
1 
14 
24 
8 
20 
6 
2 
30 
12 
22 
8 
8 
77 
334 
167 
167 
144 
44 
23 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
, 
1 
1 
2 
63 
57' 
6 
6 
3 
8 
154 
43 
8 
1 
9 
28 
17 
1 
3 
18 
361 
259 
102 
97 
38 
5 
4 
22 
9 
40 
35 
4 
4 
1 
26 
1 
1 
2 
10 
l 
j 
87 
47· 
21 
21 
12 
6804.22 MILLSTONES.l GRINDSTONES .. JlRINDING WHEELS AND THE UKE. FOR SHARPENIN~, POLISHING, TRUEING OR CUTTING, OF AGGLOMERATED 
ABRASIVES uR CERAMICS (uCL SYNTHETIC OR NATURAL DIAMOND) OR OF CE1111MICS 
6804.22-11 MILLSTONES AND THE U~1..f.(!R SHARPENING, POUSHING, TRUEING OR CUTnNG, (WITHOUT FRAMEWORK), pF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, (NOT REINFORCED wu n FABRIC) 
001 FRANCE 1090 5 47 9 364 1 71 ~ ~~~a€k~~gs 1~ 101 2 4~~ 1~ ~ ~ ~ ~~~iRMANY 1r:J8 17~ ~ 37 6~ m ~~ 1g 21 
m ~~t+i~:~~~ ! 2i : ~~ ~ 1: 1~ ~ 1t 
038 AUSTRIA 645 173 4 68 259 2 
1000 W 0 R L D 7052 299 45 110 159 1162 ~!2 64 136 
1010 INTRA-EC 5660 298 39 197 91 1054 130 59 132 
1011 EXTRA-EC 1189 1 8 213 68 107 ,342 5 3 
1020 CLASS 1 1155 1 6 213 44 105 t1 5 3 1021 EFT A COUNTR. 963 1 6 209 9 86 71 2 2 
6804.22-18 MILLSTONES AND THE U~ FOR SHARPENING, POUSHING, TRUEING OR CUTnNG, (WITHOUT FRAMEWORK), F SYNTHETIC OR ARTIFICIAL 
RESIN, REINFORCED WITH rABRIC 
001 FRANCE 656 169 . 79 . 2 . 1 161 
002 BELG.-LUXBG. 167 . 1 20 30 
003 NETHERLANDS 2891 226 51 767 
16
. 24 ~ 4 
004 FR GERMANY 2386 366 81 . 14 37 17 74 
005 ITALY 1642 23 32 343 40 47 22 
8ll ~~~lpRIA ~~~ 1 ~ 1~ ~ 6 46 :H 
048 YUGOSLAVIA 824 580 8 :a6 21 
1000 W 0 R L D 12123 804 186 3532 87 160 3 43 25 267 
1010 INTRA-EC 9200 795 171 1731 64 109 3 10 25 235 
1011 EXTRA-EC 2923 9 15 1801 23 51 33 32 
1020 CLASS 1 2897 9 15 1801 10 51 23 32 
1021 EFTA COUNTR. 1698 4 11 1102 1 51 161 32 
6804.22-30 MILLSTONES AND THE UKE, FOR SHARPENING, POUSHING, TRUEING OR CUTTING, (WITHOUT FRAMEWORK), C CERAMICS OR SIUCATES 
88a ~~~~~~LANDS ~~ 1~ S 8~~ .i 1 ~ !..~ ~ ~ ~ ~~~iRMANY 1~ 124 ~ BS 
1
. 2J '53 28 
006 UTD. KINGDOM 996 8 9 269 m 1:i 1s:i 
= ~'(f~~1t~~LAND 1~tl 13 1~ 4 1sB 1g ~ 
1000 W 0 R L D 9670 431 159 2949 9 448 1 lo\2 28 410 
1010 INTRA-EC 7352 349 75 1324 5 280 1 ~~ 21 268 
18M ~fl~~-~c ~~ =~ ~ j~g : 1= ~ ~ m 
1021 EFTA COUNTR. 1754 . 84 1428 4 168 ~2 . 35 
6804.22-50 MILLSTONES AND THE UKE .. fOR SHARPENING, POUSHIN~, TRUEING OR CUTTINg, .liWITHOUT FRAMEWORK) ~ ARTIFICIAL AGGLOMERATED 
ABRASIVES, WITH BINDER (uCL SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, CERAMICS On 11IUCATES) ~, 
~ ~~Ldl~~~~~· ~ 151 51 ~ 23 3~ ~ 9 9 ~ 
883 ITf'~.YKINGDOM ~ ~ ~ sg 9~ 11 ~ 1 ~ 19 111 
~ ~W~~EN ~ 1~ 7~ 13b 1 3 ~ 9 
= ~'(f~~1t~~LAND 1~~ 1~ 2J ~ ~ 9 3 ~ 
1
. 2~ 
400 USA 112 7 8 1 1 17 
1000 W 0 R L D 5955 360 386 481 176 169 ~!14 34 703 
1010 INTRA-EC 3413 237 131 212 125 157 11: ~ 28 291 
1011 EXTRA-EC 2542 123 255 269 52 12 8 2 6 411 1~~ ~~~~6UNTR. Ws9 ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ 1 ~ 
6804.22-90 MILLSTONES AND THE UK~, FOR SHARPENING) POUSHING, TRUEING OR CUmNG,, (WITHOUT FRAMEWORK) 0 ABRASIVES, WITH BINDER (EXCL 6804.21.00 TO 6804.u-50) OR OF CERAM CS 
001 FRANCE 219 50 6 2 
~ ~~T~€~M~~s 1~U 3~ s4 22 11 
005 ITALY 4138 482 3 326 252 
006 UTD. KINGDOM 3398 5 12 35 4 
011 SPAIN 364 77 3 125 2 
038 SWITZERLAND 418 35 13 52 5 
038 AUSTRIA 1507 465 2 104 18 
400 USA 160 12 17 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12610 
9919 
2689 
2448 
2075 
1568 
960 
605 
572 
501 
6804.23 MILLSTONES AND THE UKE OF NATURAL STONE 
97 
73 
24 
24 
24 
749 
524 
224 
214 
180 
324 
271 
53 
33 
22 
17 
2 
41 
315 
4 
10 
2 
442 
422 
21 
13 
11 
2di 
1558 
56 
34 
~ 
2~t 1!~ 1! 
11 
3 
68 
116 
3160 
3 
3375 
3371 
4 
4 
6804.23-00 MILLSTONES AND THE UKE, FOR SHARPENING, POUSHING, TRUEING OR CUmNG, (WITHOUT FRAMEWORK), OF ~TURAL STONE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6 
820 
632 
2789 
2208 
582 
522 
26 
94 
176 
175 
1 
1 
2 
48 
48 
2 
69 
116 
96 
19 
17 
i 
5 
1 
4 
3 
2 
30 
174 
43 
131 
121 
21 
34 
3~ 
2 
sci 
70 
70 
1 
1 
68 
5 
222 
86 
62 
42 
807 
10 
1420 
447 
973 
928 
875 
757 
1061 
788 
273 
259 
1 
7 
15 
39 
129 
87 
62 
62 
8 
551 
8 
91 
1 
8 
53 
40 
7 
762 
709 
52 
51 
47 
442 
329 
8 
8 
84 
899 
793 
106 
106 
87 
910 
398 
5 
6 
12 
1438 
1348 
88 
72 
13 
12 
181 
11 
57 
3 
8 
1 
373 
33 
725 
275 
450 
416 
382 
49 
116 
297 
17 
29 
20 
6 
21 
568 
525 
60 
53 
28 
2 
17 
450 
435 
14 
5 
2 
45 
65 
64 
2 
2 
1 
39 
5 
70 
1 
194 
1 
9 
321 
310 
11 
10 
9 
3 
32 
64 
29 
13 
145 
130 
15 
14 
13 
24 
90 
64 
6 
242 
240 
2 
14 
274 
3 
143 
:i 
440 
437 
3 
3 
3 
9 
Hi 
232 
20 
14 
3 
22 
2 
355 
292 
63 
30 
26 
3 
38 
65 
65 
1 
1 
Import 
UK 
6 
17 
5 
1 
4 
3 
9 
1 
2 
85 
65 
20 
19 
7 
1 
3 
4 
10 
342 
s:i 
218 
123 
822 
441 
381 
376 
341 
1 
16 
933 
820 
163 
1 
136 
2075 
1937 
138 
136 
136 
1535 
218 
325 
69 
10 
2218 
2185 
33 
32 
10 
127 
70 
71 
1 
·36 
6 
4 
377 
298 
79 
55 
36 
7 
328 
201 
557 
18 
226 
24 
87 
1662 
1162 
500 
421 
320 
28 
107 
284 
179 
104 
86 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6804.21.00 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
4854 
18232 
5822 
2968 
1801 
3432 
1464 
1059 
7083 
9266 
17658 
4402 
1305 
17857 
642 
1779 
743 
164 
309 
1 
27 
19 
57 
2077 
6652 
316 
501 
1167 
623 
1251 
57 
211 
336 
185 
1279 
54 
96 
2 
119 
1883 
204i 
1351 
632 
3161 
1178 
358 
5491 
1499 
7008 
3227 
530 
9435 
67 
301 
3 
4 
1 
21 
4 
874 
726 
25 
162 
ti 
90 
300 
166 
979 
6617 
763 
570 
571 
65 
81 
137 
690 
3173 
1406 
532 
223 
1499 
1000 M 0 N D E 129398 15227 4475 50054 425 3496 22866 
1010 INTRA-CE 68878 4404 2387 21132 374 2612 15088 
1011 EXTRA-CE 80519 10823 2088 28919 51 864 7781 
1020 CLASSE 1 53437 9975 1981 23928 43 884 6965 
1021 A E L E 17524 2158 1808 7373 26 400 4000 
1030 CLASSE 2 6980 848 107 4973 1 760 
392 
80 
338 
46 
3 
329 
1223 
644 
379 
375 
43 
14 
3766 
228 
157 
17 
16 
24 
228 
129 
254 
1 
35 
923 
12786 
11122 
1664 
1602 
394 
45 
6804.22 MEULES ET ARTICLES SIMILAIREStijA BROYER. AIGUISER. POUR. RECTIFIER-~. TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BAliS), EN ABRASIFS 
AGGLOMERES SAUF DIAMANT NA REL OU SYNTHEnOUE, OU EN CERAMiuUE 
6804.22-11 MEULES ET ARTICLES SIMILAIRE$, A BROYER. AIGUISER. POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BAliS), EN RESINES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (SANS ARMATURE TISSEE) 
001 FRANCE 4260 23 269 53 
002 BELG.-LUXBG. 3721 
439
. i 133 2 
003 PAYS-BAS 3313 6 2301 
004 RF ALLEMAGNE 7995 697
4 
273
5 307
. 
1
s
33
7 
005 ITALIE 2477 
006 ROYAUME-UNI 1296 5 12 311 1 
8aA ~fiits!f:NE r~ 5~ 1 i ~~ u 
038 AUTRICHE 2777 1 2 634 27 
1067 
26 
61 
1290 
563 
661 
270 
325 
3464 
409 
3220 
1366 
121 
528 
90 
1073 
4 
37 
39 
110 
62 
1000 M 0 N D E 34557 1231 340 4539 428 4602 10725 285 
1010 INTRA-CE 28761 1220 299 3372 257 3679 9112 253 
1011 EXTRA-CE 5792 11 42 1166 168 922 1613 32 
1020 CLASSE 1 5669 11 42 1129 121 905 1609 32 
1021 A E L E 4343 3 42 1021 43 612 1176 6 
6804.22-19 MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A BROYER. AIGUISER. POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BATlS), EN RESINES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AVEC ARM'ATURE TISSEE 
001 FRANCE 3205 654 2 338 
~ ~~~gJ_k'~BG. ~~l 899 2J 2m 
004 RF ALLEMAGNE 9619 1573 463 
005 ITALIE 5163 40 85 
011 ESPAGNE 3067 44 26 
036 AUTRICHE 8209 6 66 
048 YOUGOSLAVIE 2093 
1210 
1245 
4575 
1532 
59 
121 
21 
1 
15 
13 
12 
6 
86 
152 
315 
1 
866 
2371 
2353 
2665 
1563 
2094 
545 
4 
13 
58 
258 
28 
30 
245 
s6 
34 
9 
658 
644 
13 
13 
9 
109 
4 
402 
69 
1000 M 0 N D E 43999 3264 980 12941 300 646 13215 95 628 
1010 INTRA-CE 31985 3215 893 6891 258 285 10143 95 523 
1011 EXT RA-CE 12016 69 87 7049 44 361 3073 106 
1020 CLASSE 1 11924 69 87 7047 26 357 3020 106 
1021 A E l E 9020 19 69 5062 10 345 2286 106 
6804.22-30 ~~UEL:~Iffc~~lfLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER (SANS BATlS), EN CERAMIQUE 
~ ~~¢~.:S\s 1~}~ }~~ 28 ~ 
26
. _, 3i 45~ 1~ 004 RF ALLEMAGNE 7939 496 267 141 2649 447 
ggg [~{;kEUME-UNI ~~} 18 ~ g~ 1~ 41~ ~~ 1o4 763 
= ~~~SR~5HE ~~w 11 11 ~~~ 15 102~ 1~ ~ 
1000 M 0 N D E 42699 1656 1044 15175 58 1658 4230 162 1536 
1010 INTRA-CE 30711 1405 403 6177 39 618 3661 153 1413 
1011 EXTRA-CE 11984 251 641 8994 18 1043 369 9 123 
1020 CLASSE 1 11652 248 641 8612 16 1042 277 123 
1021 A E L E 9663 11 639 7670 16 1030 149 7 
6804.22-50 MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A BROYER. AIGUISER. POUR. RECTIFI~JI~ TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BAliS), EN ABRASIFS 
ARTIFICIELS AGGLOMERES (SAUF RESINES SYNTHETIQUES OU ARTlFICIEu.c:S, CERAMIQUE OU SILICATES) 
~ ~~!ft:L.~~:aNE ura 829 497 213 13i 18~ ~u 35 m 
D05 ITALIE 2481 135 8 307 150 564 497 !ffl ~~~~~fUNI g~ ~ 49g 3~ 18 2: l~~ 
853 ~~fs~"E 1~ 4~ 2~ ~1 18 19 1ggg 
038 AUTRICHE 5756 77 1485 181 27 40 2116 
400 ETATS-UNIS 1293 123 243 12 24 394 
1000 M 0 N DE 27803 1847 2551 2784 488 969 10214 
1010 INTRA-CE 16156 1201 1021 1131 330 805 6153 
1011 EXTRA-CE 11381 448 1530 1653 158 164 4061 
1020 CLASSE 1 10754 425 1530 1607 127 145 4009 
1021 A E L E 8501 125 1525 1139 45 62 3504 
179 
165 
14 
10 
sri 
31 
5 
56 
21 
32 
2429 
1583 
580 
232 
82 
6804.22-90 MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES1 A BROYER, AIGUISEII, POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BAliS), EN ABRASIFS AGGLOMERES (NON REPR. SOUS o804.21.00 A 6804.22-50) 
~ ~~~~\s 1~B m 2~ m 8 1fo 22 U 3~ ~ ~t~~LEMAGNE 1~! 1~U ~ 2063 ~ ~ ~6ft ~~ 205113~ 
006 ROYAUME-UNI 2587 60 41 420 36 43 169 995 
8aA ~Bits~NE ~1 ~ ,!J m 1~ 16 3~ ~ 
038 AUTRICHE 7321 2003 11 586 111 52 245 3 4060 
400 ETATS-UNIS 2850 163 7 861 1 64 132 97 179 
1000 M 0 N DE 47862 6651 794 5732 888 1878 9472 1755 8584 
1010 INTRA-CE 30951 4030 534 3404 700 1503 8088 1653 3177 
1011 EXTRA-CE 16893 2611 260 2328 188 175 1383 102 5402 
1020 CLASSE 1 16254 2520 258 2282 148 157 1338 101 5305 
1021 A E L E 12070 2177 244 1312 127 75 928 3 4647 
6804.23 ~f~~:LflfRTlCLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BA TIS), EN PIER RES 
6804.23-00 ~f~~Jls"RTlCLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BA TIS), EN PIERRES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
G 
2997 
1954 
9001 
6818 
2181 
2054 
21 
220 
357 
332 
25 
25 
5 
135 
125 
9 
9 
10 
348 
825 
681 
144 
126 
4 
32 
11 
21 
13 
11 
91 
582 
178 
404 
380 
7o2 
1368 
962 
406 
378 
mi 
249 
248 
1 
1 
2789 
3871 
2988 
682 
663 
1655 
31 
44 
46 
29 
654 
823 
7 
14 
4357 
8911 
3028 
5685 
~ 
22 
2361 
45 
362 
3 
22 
168 
152 
36 
3193 
2961 
232 
230 
194 
2061 
3 
1322 
72 
31 
406 
4017 
3507 
511 
511 
421 
4241 
1458 
20 
59 
66 
8177 
5815 
361 
321 
67 
66 
644 
31 
314 
12 
30 
15 
1774 
257 
3432 
1276 
2158 
2100 
1628 
369 
639 
1200 
159 
72 
101 
41 
306 
3243 
2732 
511 
493 
163 
4 
60 
579 
482 
97 
64 
10 
294 
878 
34 
3 
26 
122 
37 
28 
2 
12 
9 
14 
1723 
1611 
112 
103 
77 
9 
207 
1 
1 
97 
57 
3 
4610 
7 
56 
5055 
4979 
75 
74 
63 
19 
145 
1~ 
54 
521 
457 
64 
60 
54 
144 
72 
93 
31 
3 
2 
449 
435 
14 
11 
6 
1 
301 
550 
15 
176 
:i 
14 
5 
1099 
1078 
21 
21 
15 
27 
136 
660 
131 
47 
18 
128 
19 
1243 
999 
244 
174 
151 
10 
55 
142 
117 
25 
25 
703 
1535 
182 
129 
98 
281 
132 
948 
214 
1o5 
8210 
6278 
1933 
1718 
564 
215 
21 
21 
60 
1717 
166 
760 
412 
3503 
1985 
1518 
1503 
1174 
5 
93 
3013 
3138 
458 
9 
623 
7372 
6720 
652 
641 
626 
7357 
342 
2118 
370 
5 
63 
10556 
10394 
183 
161 
68 
548 
476 
239 
9 
8 
147 
21 
193 
2011 
1413 
598 
548 
176 
58 
962 
1040 
1759 
39 
1644 
61 
1021 
7823 
4131 
3691 
3478 
2243 
152 
293 
1061 
694 
387 
348 
7 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pa s d6clarant 
Origine I provenance I CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlc I Deutschland I 'EAA66a I Espalla I Fr ce I Ireland I ltalia I Nederland I Por11Jgal I 
6804.30 HAND SHARPENING OR POLISHING STONES 
6804.30-00 HAND SHARPENING OR POUSHING STONES, OF NATURAL STONE, OF AGGLOMERATED NATURAL OR ARm IAL ABRASIVES, OR OF CERAMICS 
005 ITALY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
253 
8B 
1140 
552 
592 
157 
68 
121 
113 
e 
2 
1 
63 
42 
11 
10 
14 
8 
137 
74 
63 
18 
6805.10 ABRASIVE POWDER OR GRAIN ON A BASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC ONLY 
5 
12 
8 
7 
1 
1 
2 
30 
7 
24 
14 
6805Nl0;00 ~~~ob£~ ~~trlA~\~~wrR OR GRAIN, ON A BASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC ONLY 
3 
47 
247 
44 
203 
53 
3 
28 
21 
7 
5 
75 
19 
57 
17 
140 
10 
285 
186 
99 
19 
D : OUlWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE. FOR NORMAL TRADE AND INWARD PROCE~ . BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL 
~ ~~~~~~LANDS ~ 202f ~ lagg 1 3~ 133 2 ~ ::~ 
~ ~'1~-fRMANY 5~ ~g ~ lo4 1~ ~~ tn 1' 1~ 46 !ffl ~~2iNKINGDOM ~ 3 1~ m 57 59 ~ 17 ~ f/ 
030 SWEDEN 288 2 30 17 73 100 
~ ~~lfz~~LAND 206 3 12 35 • 28 107 30 56. 
400 USA r'J g 72 m g S: 123 1 ~: 
977 SECRET COUNT 2955 2896 59 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
17673 
11462 
3255 
2474 
1418 
754 
611 
527 
12 
68 
47 
25 
455 
341 
114 
114 
114 
6283 
1102 
1485 
1055 
344 
426 
6805.20 ABRASIVE POWDER OR GRAIN ON A BASE OF PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
392 
308 
84 
11 
8 
73 
1425 
1230 
195 
172 
168 
21 
6805Nf:DO ~~~~ ~~~'R~\~~~ER OR GRAIH, ON A BASE OF PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
GR: CONRDENTIAL 
~47 
843 
304 
~rr 
62 
51 
46 
5 
2315 
2024 
291 
269 
254 
21 
~~~~~~~LANDS mt ~ ~ 1m 34~ 68 1~ lli 
004 FR GERMANY 5475 203 135 358 1 57 7 1971 
005 ITALY 949 39 3 47S 10
28
1 1;!2 008 UTD. KINGDOM 2382 9 102 679 ~ 67 279 
.~~~~: .~~ : : ~ .. ~ 1 .:: ~ 
1010 INTRA·EC 14299 774 257 3542 912 2501 108 2949 
1011 EXTRA·EC 4784 214 375 1133 287 558 33 598 
1020 CLASS 1 3773 197 375 915 . 242 400 2 503 
1021 EFTA COUNTR. 3277 196 372 670 . 233 ¥ 2 475 
6805.30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF OTHER MATERIALS (EXCL 6805.10 AN 6805.20) 
6805.30-10 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC COMBINED PAPER OR PAPERBOARD 
001FRANCE 221 •• 5 9 6 • 1 5 
003 NETHERLANDS 274 67 7 165 4 2:! ~1 20 8 
883 ~D~'k~~t~M ~~ ~ 1151. 184 39. 39. ~ ~ 6~ 
036 SWITZERLAND 175 30 25 9 27 
1000 W 0 R L D 1963 138 38 472 30 63 ~ 312 118 1010 INTRA·EC 1726 102 25 438 16 38 296 85 
1011 EXTRA·EC 260 38 12 36 14 47 9 17 31 
1020 CLASS 1 251 36 12 32 10 47 9 17 31 
1021 EFTA COUNTR. 203 35 12 26 9 47 6 27 
6805.30-90 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF MATERIALS (EXCL 6805.10-40 TO 6805. 10) 
001 FRANCE 2184 158 33 721 5 94 ~ 1 ~ ~~~~ek~~gs ~ 84 10 1~' 2~ ..o 2 1 ~ 
004 FR GERMANY 1893 178 227 • 11 339 9 
= !JfJiYKINGDOM ag~ 35~ ag ~~~ ~ ~ m ~ 
8U ~W~+~ERLAND m ~ 1' 1gf 6 14 ~ 24~ D38 AUSTRIA 613 2 4 2 2 1 
400 USA 1036 45 fi 187 5 21 251' 1 
1000 W 0 R L D 13148 895 342 2139 154 918 268b 202 
1010 INTRA·EC .10144 828 317 1823 86 881 2248 174 
1011 EXTRA·EC 3006 68 25 318 68 37 434 27 
1W ~1~6uNTR. m~ ~ ~~ ~ 13 ~~ tlJ ~~ 
6808.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS -INCLUDING INTERMIXTURES THEREOF-, IN BULK, SHEfrS OR ROLLS 
I 
6806.10-40 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS -INCLUDING INTERMIXTURES THEREOF-, IN BULK, SHE~S OR ROLLS 
320 
6 
56 
194 
19 
206 
292 
570 
65 
1832 
819 
1013 
1004 
915 
001 FRANCE 18537 3236 281 3580 6 1052 13 3586 ~ ~~~~ek~~gs m~ 1120 7~ 4~~ 48 }~ ~m }~ w 
~ ~'l~fRMANY 2~"3 14~ 554 2292 1~ 5~ 1~98172 5265 008 UTD. KINGDOM 4411 122 101 1133 19 147 20 109ci 2s0 
008 DENMARK 18588 121 7887 168 107 4732 75 318 
8&J ~W1l~EN 1~ 1g 454 17~g 7~ 94 ~~~ 11 1&f 
~ ~~lfz~~LAND ~~ ~ 10 sg~: ~~ 83fi 
D38 AUSTRIA 1~~ 1= 1~ 2n: 78 ~ ~~XOSLAVIA 1526 44 9 326 21 58' 6~ 
1000 W 0 R L D 209588 7597 2323 89000 842 2903 37224! 1276 18437 
1010 INTRA-EC 149602 6050 1753 59691 402 2788 29933 1265 10347 
1011 EXTRA·EC 59985 1545 570 29309 240 115 7292 11 8091 
1020 CLASS 1 57966 1536 570 29032 225 115 7292: 11 7871 
1021 EFTA COUNTR. 37863 1492 561 18168 96 94 69571 11 917 
6806.20 We~~~D VERMICUUTE, EXPANDED CLAYS, FOAMED SLAG AND SIMILAR EXPANDED MINERAL MATERIALS 1N~UDING INTERMIXTURES 
6806.20-10 EXPANDED CLAYS 
002 BELG.-LUXBG. 
8 
50771 1144 4D8 
I 
1609 
1381 
169 
74 
5 
90 
259 
417 
25 
414 
10 
24 
3 
332 
1858 
1140 
387 
58 
31 
161 
135 
2 
21 
399 
367 
32 
32 
24 
192 
62 
139 
408 
43 
11 
41 
1 
31 
938 
859 
79 
77 
45 
4643 
12003 
1971 
131 
724 
614 
3 
216 
811 
28 
26 
164 
22037 
20289 
1748 
1245 
1081 
26976 
54 
12 
42 
2 
78 
7 
123 
6 
3 
4 
2 
16 
19 
267 
222 
45 
40 
36 
2 
23 
34 
35 
3 
1 
11 
7 
17 
1 
13 
163 
99 
84 
46 
34 
34 
8 
43 
43 
7 
16 
12 
39 
2 
135 
10 
2 
222 
211 
12 
12 
10 
74 
27 
872 
472 
15 
5 
206 
1108 
68 
2845 
2779 
66 
66 
68 
Import 
UK 
20 
15 
98 
28 
70 
21 
147 
97 
1246 
117 
4 
64 
82 
175 
80 
2110 
1638 
471 
435 
335 
29 
247 
115 
1292 
67 
236 
42 
264 
467 
13 
1 
3152 
2017 
1135 
1033 
1002 
2 
145 
4 
259 
243 
16 
15 
7 
653 
5 
48 
138 
852 
110 
60 
7 
416 
2826 
1900 
927 
573 
104 
1868 
956 
6818 
276 
1 
436ci 
28 
7099 
1093 
36 
93 
1067 
25302 
14305 
10998 
10003 
8420 
15727 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC !tall a UK 
6804.30 ~:ifoOt.IGUISER OU A POUR A_ LA MAIN, EN PIERRES NATUREWS, EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOMERES OU EN 
6804.30-00 ~~foOEAIGUISER OU A POUR A LA MAIN, EN PIERRES NATUREWS, EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOMERES OU EN 
005 ITALIE 1523 172 26 140 5 16 30 10 368 945 11 194 400 ETATS-UNIS 1412 9 264 1 91 346 1 64 20 182 
1000 M 0 N DE 5860 587 242 877 28 294 955 143 833 1364 140 597 
1010 INTRA-CE 3187 832 49 431 14 113 288 122 152 1154 68 248 
1011 EXTRA-CE 2694 55 193 448 14 182 870 21 481 209 74 349 
1020 CLASSE 1 2022 48 192 355 3 169 419 . 3 428 119 27 259 
6805.10 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR n&SUS EN MATIERES TEXTILES SEUL£MENT 
6805Nl0;00 ~MMt"VJ.~E~y~u1~~m EN POUDRE OU EN GRAINS. APPLIQUES SUR nssus EN MATIERES TEXTILES SEULEMENT 
D: TRAFIC DE PERFECT. PASSIF REPRIS SS LE TRAFFIC NORMAL, POUR TRAFIC NORMAL ET DE PERFECT. ACTIF VENTIL. PAR PAYS INCOMPL 
001 FRANCE 16305 195 240 5816 5 1677 69Ci 9 2912 4225 365 850 003 PAY5-BAS 6161 1593 362 2095 19 267 258 3626 60 608 004 RF ALLEMAGNE 42145 1789 1773 
746 
490 4713 10035 191 9385 1044 9099 
005 ITALIE 4586 365 158 364 896 981 80 335 422 57 503 006 ROYAUME-UNI 2936 26 141 1575 2 425 129 81 206 16 26 011 ESPAGNE 2020 
12 
6 1527 210 
ao4 88 58 88 19 D30 SUEDE 2358 393 172 1 760 15 399 
032 FINLANDE 1195 25 95 104 
s2 174 1278 202 124 471 D36 SUISSE 7973 481 822 2745 608 
1 
912 354 151 924 400 ETAT5-UNIS 6396 118 4489 42 33 695 157 7 500 
977 PAYS SECRETS 18606 18165 441 
1000 M 0 N DE 115093 4671 4045 38920 1305 9907 14542 391 15138 9789 1918 14469 
1010 IN TRA-CE 76551 3968 mo 12272 1110 8415 12380 379 13035 8783 1588 11923 
1011 EXTRA-CE 19935 705 1314 8481 195 1492 2182 12 2101 ill 331 2547 1020 CLASSE 1 18444 650 1314 7638 101 1449 2026 1 2045 316 2461 
1021 A E L E 11632 516 1310 3021 59 1414 1279 
10 
1676 1~ 290 1630 1040 CLASSE 3 1339 55 613 95 39 91 54 3 42 
6805.20 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SEUL£MENT 
6805Nf:GO ~~~~~~'J.?tE~y~U~~~m EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SEUL£MENT 
GR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 6577 317 4 4392 205 
7&2 
46 m 1465 106 1245 
003 PAY5-BAS 10775 2492 19 1806 2132 126 2948 2312 
178 312 
004 RF ALLEMAGNE 26474 1317 898 
1343 
1664 6641 59 9038 225 6320 
005 ITALIE 3428 123 27 472 1046 
2114 1684 
87 26 3D4 
006 ROYAUME-UNI 13801 59 772 4201 147 4475 2188 13 1121 010 PORTUGAL 2561 32 44 694 218 315 43 44 52 
69 D30 SUEDE 3919 123 870 542 381 150 1530 254 
032 FINLANDE 3760 48 299 990 365 64 160 38 1776 
D36 SUISSE 8757 967 1297 1679 658 958 
9 
418 453 74 2706 400 ETATS-UNIS 2202 17 16 525 48 630 325 14 167 
732 JAPON 2790 2 6 2431 114 36 1 58 21 100 23 
977 PAYS SECRETS 1531 1531 
1000 M 0 N DE 85363 5557 4305 111714 6535 18173 818 17597 8808 897 15158 
1010 INTRA-CE 69409 4343 1790 12857 4885 13705 582 14855 8235 586 9489 
1011 EXTRA-CE 24418 1214 2515 8754 1649 2468 57 2742 1042 309 5668 
1020 CLASSE 1 22632 1173 2514 6358 1586 2159 14 2525 652 296 5555 
1021 A E L E 17539 1147 2493 3394 1407 1358 4 2144 178 182 5232 
6805.30 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, (NON REPR. SOUS 6805.10 ET 6805.20) 
6805.30-10 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR TISSUS EN MATIERES TEXTILES COMBINES AVEC DU 
PAPIER OU DU CARTON 
001 FRANCE 1935 1 45 26 113 22 10 10 19 1522 222 9 003 PAYS-BAS 1861 531 1133 6 
138 
86 41 
1352 79 004 RF ALLEMAGNE 5048 275 130 
739 
36 395 1377 442 826 
006 ROYAUME-UNI 1163 27 66 72 6 21 331 22 15 2 38 D36 SUISSE 1443 261 323 305 61 161 143 1 
1000 M 0 N DE 13723 1148 m 2755 251 522 855 1929 850 3581 328 1451 
1010 INTRA-CE 11495 857 187 2235 181 198 535 1807 591 3311 324 1284 
1011 EXTRA-CE 2228 291 87 520 90 325 120 121 258 245 4 187 
1020 CLASSE 1 2134 291 63 449 92 325 120 121 254 245 
' 
161 
1021 A E L E 1566 283 63 332 72 325 89 1 161 160 59 
6805.30-90 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, (NON REPR. SOUS 6805.10.00 A 6805.30-10) 
001 FRANCE 17050 1625 361 5762 32 723 
1472 
8 2588 1~M 68 4366 002 BELG.-LUXBG. 1993 
7o:i 
5 115 14 4 5 38 
137 3~~ 003 PAYS-BAS 3299 92 742 115 231 391 50 520 
1098 004 RF ALLEMAGNE 13958 1206 1843 
3942 
70 2459 4488 44 1569 129 1054 
005 ITALIE 14489 1292 115 73 1079 3334 180 228 1~g 231 2933 006 ROYAUME-UNI 4070 106 75 2017 1 346 613 371 18 512 011 ESPAGNE 3598 7 64 382 66 
128 
1166 9 649 49 492 
D36 SUISSE 3909 108 116 494 38 261 66 2008 2D4 50 5D4 D36 AUTRICHE 3901 15 1 22 12 10 13 3690 4 14 54 400 ETATS-UNIS 9608 548 110 2294 54 287 2422 22 1075 329 2455 
1000 M 0 N DE 81355 8021 2818 18482 576 5599 14990 781 13627 5193 1147 14131 
1010 INTRA-cE 59976 5152 2578 13027 371 5135 11596 668 6060 4582 1083 9726 
1011 EXTRA-CE 21372 858 242 3455 204 484 3389 113 7567 601 64 4405 
1020 CLASSE 1 20482 664 240 3425 110 459 3357 112 7543 586 64 3722 
1021 A E L E 9051 151 127 529 49 136 799 80 6006 234 50 688 
6808.10 ~INREJu'lL_'irf'ER. DE SCORIES, DE ROCHE ET LAINES MINERALES SIMILAIRES, MEME MELANGEES ENTRE ELLES, EN MASSES, FEUILLES 
6808.10.00 ~IN~Ju~ER, DE SCORIES, DE ROCNE ET LAINES MINERALES SIMILAIRES, MEME MELANGEES ENTRE ELLES, EN MASSES, FEUILLES 
001 FRANCE 19970 2266 468 6716 23 564 
1846 
10 4479 2514 194 2736 
002 BELG.-LUXBG. 6099 
1042 
20 913 
149 
99 8 211 2610 20 378 
003 PAYS-BAS 26404 327 19011 626 3948 103 264 905 622 2292 004 RF ALLEMAGNE 17298 2321 543 
2868 
79 963 7586 3834 549 516 
005 ITALIE 6499 19 
1eB 
103 126 3263 
624 86:i 66 53 3 006 ROYAUME-UNI 8349 240 3321 34 372 23D3 364 40 5488 008 DANEMARK 17766 141 5641 107 255 5032 139 371 241 373 
011 ESPAGNE 1502 12 326 105 2 211 265 6 330 1 662 125 D30 SUEDE 7918 6 1251 64 545 2 110 144 5259 
032 FINLANDE 5904 327 11 4329 88 485 349 802 D36 SUISSE 4991 436 
4 
360 33 1 3582 21 107 D36 AUTRICHE 5805 5565 22 51 16 111 
046 YOUGOSLAVIE 5476 
72 8 
3255 51 
129 
100 1973 97 
1131 400 ETATS-UNIS 1670 416 101 15 
1000 M 0 N DE 140964 6903 1928 54950 669 3352 28684 891 13020 7423 2658 20488 
1010 INTRA-CE 105893 6041 1527 36573 497 3008 24238 884 10372 8724 2514 11517 
1011 EXTRA-CE 35067 858 399 18377 172 345 4448 8 2649 699 144 8972 
1020 CLASSE 1 33762 654 399 16289 149 345 4448 6 2526 597 144 6007 
1021 A E L E 24834 782 391 11551 97 212 4236 6 538 499 144 6378 
6808.20 ~~MICULrrE EXPANSEE, ARGILES EXPANSEES, MOUSSE DE SCORIES ET PRODUITS MINERAUX SIMILAIRES EXPANSES, MEME MELANGES ENTRE 
6808.20-10 ARGILES EXPANSEES 
002 BELG.-LUXBG. 2863 305 28 226 1478 826 
G 9 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - P ys dllclarant 
Orlglne I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CN/NC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 "EM66a Espana F ance Ireland ltalia Nederland Portugal 
6806.20-10 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
34803 
28002 
148467 
108953 
39515 
28603 
280n 
1199 
2175 
2117 
58 
58 
1329 
1304 
25 
25 
25 
21492 
27129 
62945 
24693 
38053 
27141 
27141 
181 
181 
12 
12 
12340 
11921 
419 
419 
4 
71 
71 
81:i 
958 
119 
839 
839 
613 
6806.20-90 EXFOUATED VERMICULITE. EXPANDED CLAYS, FOAMED SLAG AND SIMILAR EXPANDED MINERAL MATERIA .S -INCLUDING INTERMIXTURES 
THEREOF· (EXCL 6806.20-1b) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1498 
25802 
138n 
8153 
2200 
1437 
1004 
1978 
4238 
63547 
55062 
8466 
8159 
3903 
63 
10694 
801 
60 
8i 
11746 
11667 
81 
81 
81 
2· 
1 
'135 
30 
263. 
167 
97 
97 
97 
35 
25034 
154 
334 
32 
1598 
58 
26441 
25621 
2820 
2516 
2443 
9 
2 
21 
36 
36 
100 
1:i 
296 
110 
281 
827 
436 
391 
391 
110 
35 
371 
2650 
577 
166 
31 
303 
5965 
5419 
546 
546 
243 
22 
67 
529 
617 
617 
6806.90 MIXTURES AND ARTICLES IEXCL 6806.10 AND 6806.201 OF HEAT·INSULATING,j2UND-INSULAT1NG OR SOUN ABSORBING MINERAL 
MATERIALS, OTHER THAN tHOSE OF HEADING NO 68 1 OR 6812 OR OF CHAI"u:R 69 
66 
23:i 
208 
69 
17 
32 
990 
915 
75 
75 
71 
6806.90-00 MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MA ~RIALS (EXCL THOSE OF HEADING 
N 68.11 OR 68.12 OR CHAPTER 69) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
43837 
33892 
79838 
88060 
861 
11978 
3803 
1099 
5363 
1784 
10600 
264478 
263493 
20985 
20693 
6933 
5738 
37960 
4098 
29 
379 
102 
5 
79 
180 
310 
49023 
48304 
719 
719 
406 
23 
43 
109 
547 
22 
845 
36 
45 
24 
1706 
1589 
117 
117 
93 
10839 
1232 
3669 
g:j 
1785 
1673 
601 
150 
1234 
1197 
23586 
19427 
4159 
3921 
2083 
13 
17 
5 
680 
26 
64 
19 
19 
2:i 
928 
824 
102 
85 
42 
2475 
126 
281 
8083 
91 
1240 
1n 
2 
18 
3 
282 
12846 
12493 
355 
354 
23 
,l~7:i 
d14 
4247 
402 
3885 
358 
261 
1226 
2 
6693 
~~ 8633 
8616 
1627 
6807.10 ARTICLES IN ROLLS OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR CO TAR PITCH 
99 
3 
4 
780 
1067 
1955 
1952 
4 
4 
4 
14204 
604 
722 
11820 
1066 
58 
2437 
265 
396 
31744 
28541 
3202 
3198 
2705 
6807.10-11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SIMILAR MATERIAL, -FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUN NOR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF PAPER OR PAPERBOARD, IN ROLLS 
~ ~~L~E~~*~~· ~~ ssi ~ 1:~ i 16 ~ ~ lJ~~~AY ~ 75 4310 17 ~ 
038 AUSTRIA 4179 105 3540 
062 CZECHOSLOVAK 16675 1254 15621 
1000 W 0 R L D 49946 2158 6030 32592 
1010 INTRA·EC 13939 905 1560 3218 
1011 EXTRA·EC 38010 1254 4470 29374 
1020 CLASS 1 9605 4470 4460 
~~ ~rfs~~UNTR. 26~~ 1254 4470 2~A 
41 
41 
17 
16 
1 
1 
14565 4559 
7 
7 
7 
4 
40 
99 
99 
7 
189 
21 
168 
168 
135 
6807.10..19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SIMILAR MATERIAL-FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUM NOR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF MATERIALS (EXCL PAPER OR PAPERBOARD), IN ROU.S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
30345 
37328 
17843 
31728 
54606 
7208 
3661 
5028 
9145 
204372 
183657 
20715 
8219 
6716 
11938 
5222 
8466 
6n8 
3084 
180 
48 
22082 
21796 
286 
70 
15 
101 
79 
1221 
869 
6 
247 
7 
3816 
2522 
1294 
1270 
1270 
25 
17941 
3308 
1140 
6609 
1003 
3174 
9145 
45238 
30042 
15196 
3232 
3209 
11911 
449 
32 
1 
73 
312 
4 
107 
42 
1020 
978 
42 
42 
42 
867 
304 
28 
4 
62 
68 
1384 
1352 
31 
31 
7 
~g 
1586 
340 
303 
612 
sn 
35 
17 
17 
1 
2 
150 
1592 
3590 
21 
19 
5420 
5356 
65 
65 
19 
6807.111-90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL-FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PIT II- (EXCL 6807.10..11 AND 
6807.10..19), IN ROU.S 
002 BELG.-LUXBG. 5090 245 4 ~ 22 ~ Fr'lr-TRMANY = ~~ 1242 2157 196 2. ~ 957 
006 UTD. KINGDOM 1843 7 2i 1 17 38 1246 
030 SWEDEN 360 1 259 
1000 W 0 R L D 28014 1058 1615 4457 390 50 583 2258 
1010 INTRA-EC 24987 954 1272 3257 389 50 583 2258 
1011 EXTRA·EC 3027 104 343 1200 1 1 
1020 CLASS 1 2945 104 343 1136 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1892 1 343 920 1 
6807.80 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITC ~ (EXCL IN ROLLS) 
6807.90-00 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL -FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITC ft- (EXCL IN ROLLS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS· 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10 
112n 
19223 
5799 
19118 
16227 
1507 
~ 
88794 
76952 
11843 
11514 
4580 
526 
4164 
480 
2275 
1422 
58i 
9887 
7831 
2057 
2057 
1432 
497 
7 
97 
42 
69 
854 
731 
123 
123 
123 
1am 
416 
8052 
144 
1722 
26109 
235n 
2532 
2525 
763 
49 
17 
420 
44 
599 
554 
45 
45 
44 
5809 
161 
9 
825 
1462 
47 
8313 
8286 
47 
47 
93i 
58 ~ 
1 
0~~ 
1 482 
1 ~~7 
1135 
1135 
,114 
11 
110 
96 
226 
282 
1217 
1217 
1358 
15 
224 
24 
346 
757 
21 
4064 
2726 
1338 
1338 
21 
9s0 
72 
2522 
2219 
303 
285 
1 
401 
946 
1522 
16 
840 
4165 
2994 
1171 
1171 
41 
2731 
38310 
38310 
1005 
94 
3645 
284 
39 
37 
5139 
5041 
98 
98 
61 
6474 
6443 
15478 
106 
1571 
985 
123 
842 
73 
596 
33032 
31076 
1958 
1948 
1334 
2160 
470 
675 
41 
63 
3488 
3381 
107 
107 
104 
583 
27307 
21644 
30030 
1428 
38 
397 
81710 
81234 
478 
476 
440 
549 
442 
3815 
239 
26 
5688 
4997 
690 
690 
242 
741 
3543 
3272 
1707 
12 
298 
2435 
13409 
9427 
3982 
3861 
371 
2:i 
4199 
4176 
23 
23 
23 
1 
4 
:i 
1 
10 
114 
104 
10 
10 
10 
197 
79 
151 
3 
56 
7 
499 
499 
2 
2 
9 
114 
2i 
1664 
138 
1944 
1808 
138 
138 
138 
42 
5 
37 
37 
37 
570 
21 
21 
70 
n2 
n2 
Import 
UK 
9381 
37 
25947 
25849 
98 
98 
71 
173 
634 
2223 
410 
1437 
759 
21 
3557 
9407 
5039 
4368 
4345 
787 
3n7 
23551 
3775 
22176 
89 
426 
50 
568 
1102 
56018 
54280 
1738 
1731 
616 
78 
20 
35:i 
765 
137 
829 
592 
592 
3794 
1073 
8423 
2254 
11302 
925 
1232 
30082 
28266 
1816 
1542 
1540 
826 106 
1776 
74 
4351 
4003 
348 
348 
347 
1013 
139 
82 
6122 
761 
30 
9007 
8258 
751 
750 
692 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6806.20-10 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
1958 
1859 
62 1168 
1n1 
1000 M 0 N DE 8427 268 384 3665 21 4 880 17 105 
1010 INTRA.CE 6946 222 363 1456 21 4 811 17 35 
1011 EXTRA.CE 2480 44 21 2209 69 69 
1020 CLASSE 1 2052 44 21 1781 69 69 
1021 A E L E 1915 21 1n8 1 58 
6806.20-90 VERMICULITE EXPANSEE, MOUSSE DE SCORIES ET PRODUITS MINERAUX SIMn.AIRES EXPANSES, MEME MELANGES ENTRE EUX, (AUTRES 
QU'ARGIL£S EXPANSEES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1143 
20016 
3118 
5256 
1588 
3126 
1363 
1687 
2898 
60 
740 
565 
75 
36 
1 
8 
1 
96 
17 
80 
19729 
134 
107 
36 
1360 
·134 
8 
2 
32 
124 
1 
12 
319 
97 
276 
61 
248 
1156 
213 
136 
42 
63 
18 
1i 
83 
535 
75 
7 
167 
203 
117 
39 
35 
140 
2146 
2148 
647 
59 
2636 
1n 
50 
36 
1000 M 0 N D E 41799 1511 190 21864 46 878 2543 652 741 3664 
1010 INTRA.CE 35373 1468 116 20075 46 506 2245 652 635 3548 
1011 EXTRA.CE 6427 43 74 1810 372 298 106 118 
1020 CLASSE 1 6338 43 74 1743 372 298 106 118 
1021 A E L E 3405 42 74 1589 97 234 93 82 
6806.90 MELANGES ET OUVRAGES INON REPR. SOUS 6806.10 A 6806.201. EN MATIERE$ MINERALES A USAGES D'ISOLANTS THERMIQUES OU SONORES 
OU POUR L'ABSORPnON DU SON, A L'EXCL DE CEUX DES N lf411, 6812 OU DU CHAPITRE 69 
6806.90-00 MELANGES ET OUVRAGES INON REPR. SOUS 6806.10..00 A 6806.20-901. EN MATIERE$ MINERALES A USAGES D'ISOLANTS THERMIQUES OU 
SONORES OU POUR L'ABSORPnON DUSON, (A L'EXCL DE CEUX DES N 68.11, 68.12 OU DU CHAPITRE 69) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
30162 
26230 
52159 
82423 
1078 
12506 
4197 
1168 
3828 
2301 
9166 
22n34 
209443 
18292 
18127 
7823 
2704 
26138 
3280 
37 
459 
65 
24 
3S 
95 
448 
33398 
32683 
714 
714 
229 
8 
75 
98 
357 
32 
469 
62 
36 
69 
1211 
1038 
174 
174 
104 
8325 
4817 
2021 
114 
2702 
2077 
504 
166 
1656 
2156 
25453 
20184 
5259 
5133 
2361 
15 
62 
19 
819 
28 
87 
11 
52 
1 
41 
1158 
1040 
118 
115 
94 
2542 
203 
257 
6461 
142 
1520 
180 
2 
34 
39 
33S 
11752 
11310 
442 
437 
75 
2689 
18835 
20824 
525 
2872 
223 
226 
749 
18 
4370 
52039 
46419 
5620 
5609 
1120 
6807.10 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES .POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, EN ROULEAUX 
66 
6 
4 
415 
1123 
1658 
1614 
44 
44 
44 
9581 
488 
748 
12102 
1485 
"141 
1618 
305 
290 
27051 
24580 
2470 
2464 
1927 
6807.10.11 :0~¥ ~lr"c~r#ijrD~NP~~~~"{,EC~~fSJ'RODUITS SIMn.AIRES .POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, EN ROULEAUX, DONT LE 
~ ~~Lf.:~lffl8t.~E 1~ 285 ~~ 153 1 29 1gra 4 37 
005 ITALIE 1868 31 1306 11 48 30 
028 NORVEGE 2324 2277 15 
038 AUTRICHE 2266 53 1939 36 
062 TCHECOSLOVAQ 2674 198 2478 
1000 M 0 N D E 16176 657 3240 8158 
1010 INTRA.CE 6964 462 880 2097 
1011 EXTRA.CE 9193 198 2360 6061 
1020 CLASSE 1 5026 2360 2108 
1021 A E L E 4875 . 2360 1966 
1040 CLASSE 3 4149 196 3953 
30 
30 
32 
29 
3 
3 
1 
1638 
1623 
15 
15 
15 
79 
79 
123 
71 
52 
52 
48 
6807.10.19 ARncLES DE REVETEMENT EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES .POIX DE PETROLE, BRAJS, PAR EXEMPLE-, EN ROULEAUX, DONT LE 
SUPPORT EST CONSnTUE DE MAnERES (AUTRES QUE PAPIER OU CARTON) 
001 FRANCE 18211 3243 80 9486 388 
~ ~l~~:i!-_kllBG. ~1~1 4009 7~ 1m ~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~1K ~~ ~ 5327 1n 
006 ROYAUME-UNI 6325 128 488 1687 7 
w 1~~fc:~'l: ~ 27 26 3541 ~ 
062 TCHECOSLOVAQ 1723 1723 
1000 M 0 N D E 120307 13056 2710 24980 
1010 INTRA.CE 111270 12907 1864 19164 
1011 EXTRA.CE 9039 149 826 5796 
1020 CLASSE 1 6482 27 814 3562 
1021 A E L E 5842 11 814 3559 
1040 CLASSE 3 2220 12 2208 
759 
740 
19 
19 
19 
682 
204 
25 
6 
48 
145 
1223 
1111 
112 
112 
7 
3372 
319 
82 
1010 
700 
181 
5709 
5683 
48 
21 
21 
1 
3 
106 
1035 
1854 
9 
13 
3046 
3008 
39 
39 
13 
6807.10.90 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES .POIX DE PETROL£, BRAIS, PAR EXEMPLE-, EN ROULEAUX, (NON REPR. SOUS 
6807.10.11 ET 6807.10.19) 
~ ~~lf.:t.~'ff..{l8NE ~~ 179 719 97 3 am 6 
883 [~ii"uME-UNI ~ 2~ sO 18~; 1~ 7 ~ ru 
030 SUEDE 1019 1 864 
1000 M 0 N D E 18818 612 980 4106 287 28 4542 1369 
1010 INTRA.CE 16380 589 795 2535 285 24 4542 1368 
1011 EXTRA.CE 2440 22 185 1572 2 5 1 
1020 CLASSE 1 2420 22 185 1559 2 5 1 
1021 A E L E 2183 1 185 1518 2 
6807.90 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES .POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-. AUTRES QU'EN ROULEAUX 
6807.90..00 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES .POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, (NON REPR. SOUS 6807.10.11 A 
6807.10.90) 
001 FRANCE 5673 318 361 595 3S 2709 
~ ~l~g:i!"_k!G8G. ~~ m8 8 ~ , 
004 RF ALLEMAGNE 13949 284 65 28 472 
005 ITALIE 7117 1062 3020 282 473 ~ ~~Fs~'l: ~ 3488 ~ 767 36 
404 CANADA 1395 124 400 
1000 M 0 N D E 48399 8322 574 11019 
1010 INTRA.CE 39955 4679 464 9467 
1011 EXTRA.CE 6443 3642 91 1532 
1020 CLASSE 1 8264 3842 91 1520 
1021 A E L E 6365 3494 91 1098 
G 
424 
383 
40 
40 
36 
78 
3791 
3712 
79 
79 
689 
42 
6977 
653 
2 
833 
5 
9987 
9118 
869 
866 
862 
10 
62 
41 
142 
202 
735 
735 
1080 
20 
211 
21 
456 
362 
9 
2613 
2149 
465 
465 
9 
so3 
110 
1253 
1174 
79 
72 
3 
239 
366 
1188 
12 
217 
2172 
1864 
288 
288 
36 
3871 
5615 
12113 
65 
1~ 
188 
610 
103 
495 
25995 
24298 
1697 
1691 
1161 
876 
237 
436 
32 
3S 
1662 
1594 
68 
68 
67 
405 
15372 
10652 
17887 
860 
18 
221 
45605 
45317 
288 
288 
260 
242 
251 
2090 
152 
30 
3079 
2811 
269 
269 
173 
648 
1356 
1509 
933 
3S 
260 
571 
6042 
4661 
1381 
1219 
321 
2 
317 
315 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
28 
10 
145 
135 
10 
10 
10 
815 
815 
2 
2 
12 
93 
11 
907 
68 
1092 
1024 
u 
26 
5 
21 
21 
21 
251 
5 
5 
28 
333 
333 
588 
24 
1622 
1556 
68 
66 
57 
119 
155 
1809 
476 
3126 
1154 
21 
2388 
9545 
5949 
3596 
3574 
1184 
2709 
12072 
3969 
25918 
132 
445 
108 
579 
1003 
47206 
45452 
1754 
1746 
688 
16 
12 
203 
555 
117 
436 
420 
420 
2834 
688 
5090 
1907 
6759 
763 
817 
19514 
18283 
1231 
1067 
1061 
306 
83 
1105 
1o4 
2538 
2252 
264 
264 
280 
509 
78 
n 
3284 
464 
33 
2 
5000 
4479 
521 
519 
427 
11 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
CNINC 
6808.00 
6808.00.00 
001 FRANCE 5801 1 1681 780 2 987 
002 BELG.-LUXBG. 10443 
1306 1 
1 3972 41 
003 NETHERLANDS 2623 35 1 4958 13724 91 004 FA GERMANY 23686 1454 9 216 
006 UTD. KINGDOM 12033 168 59 1428 864 1668 
21 038 AUSTRIA 15129 467 605 4241 4627 
WORLD 79553 5171 4850 10575 36 1055 1439 13667 27651 3 2436 
INTRA-EC 58820 4697 3145 5577 36 360 1438 7530 22141 3 1868 
EXTRA-EC 20733 474 1705 4998 675 1 6137 5510 568 
CLASS 1 18147 474 1215 4954 605 1 4335 5440 458 
EFTA COUNTR. 17394 474 1215 4656 605 1 4254 4903 444 
6809.11 ARTICL£S OF PLASTER FACED OR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
6809.1HIO BOARD~ SHEETS~~ TILES AND SIMILAR ARTICL£S, (NOT ORNAMENTED), OF PLASTER OR BASED ON PLASTER, FACED 
OR REIN ORCED PA ER OR PAPERBOARD ONLY 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 45671 5179 48 126 24079 4951 1013 9434 
002 BELG.-LUXBG. 125333 
6100 
47 
136 113 24 
78306 21047 
003 NETHERLANDS 52349 21 90902 105 004 FA GERMANY 196785 27485 798 590 9510 8n3 
007 IRELAND 46692 3600 22 5029 95 37&8 436 46692 011 SPAIN 76103 40955 
028 NORWAY 27278 
1sS 55002 1733 25545 038 AUSTRIA 55212 
109117 5023 9n SECRET COUNT 114140 
WORLD 751711 42560 5900 108117 1279 6109 88835 184903 1449 157427 
INTRA-EC 549363 42558 915 874 6109 33725 1n995 1449 131593 
EXTRA-EC 882&7 2 4985 405 55109 1885 25634 
CLASS 1 87990 1 4985 185 55109 1864 25799 
EFT A COUNTR. 87589 1 4985 185 55015 1n1 25579 
6809.19 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SIMILAR ARTICL£S, (NOT ORNAMENTED), (EXCL 6809.11) 
6809.19-00 B~~~~~~~· PANELS, TILES ANO SIMILAR ARTICL£S, (NOT ORNAMENTED), OF PLASTE~ OR BASED ON PLASTER, 
NL: ~EAKOOWN BY)COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 147301 7022 14358 296 24948 77919 159 21962 
002 BELG.-LUXBG. 97967 
3652 4829 7442 12 1992 49891 2 960 004 FA GERMANY 38509 
10 
31 
70 
21186 421 
006 UTD. KINGDOM 4098 5 10 
188 
19 
3734 011 SPAIN 59680 93 72 446 
028 NORWAY 6706 
37 1178 11234 
14 6692 
038 AUSTRIA 12457 
WORLD 379792 11371 12690 24004 379 78 38428 149644 630 36262 
INTRA-EC 350186 11333 4829 22153 341 78 27048 149233 630 26352 
EXTRA-EC 29252 38 7861 1851 36 11382 58 7110 
CLASS 1 26329 36 7861 1180 2 11358 14 n85 
EFTA COUNTR. 27097 37 7861 1180 11242 14 6750 
6809.90 ARTICLES OF PLASTER OR OF COMPOSmONS BASED ON PLASTER (EXCL 6809.11 AND 6809.19) 
6809.90-00 ARTICL£S OF PLASTER OR COMPOSmONS BASED ON PLASTER, (EXCL 6809.11-DO AND 6809.19-00) 
001 FRANCE 96n 563 816 198 
747 
28n 5069 27 127 
002 BELG.-LUXBG. 3365 668 35 117 11 5 1 599 1459 43 1042 004 FA GERMANY 2298 
542 
160 735 43 
005 ITALY 2353 140 113 12 98 378 61 
14 
251 2 758 
006 UTD. KINGDOM 1026 8 4 76 1 5 63 BOO 55 
247 400 USA 336 2 3 37 11 23 7 6 
736 TAIWAN 348 3 12 210 16 12 8 63 24 
WORLD 23952 1780 369 2321 27 349 864 3631 9359 554 2743 
INTRA-EC 21588 1n3 154 1818 24 305 864 3582 8205 554 2341 
EXTRA-EC 236& 7 215 403 3 44 70 1155 402 
CLASS 1 1911 4 202 151 1 12 55 1063 369 
CLASS 2 392 3 12 214 22 10 66 32 
6810.11 BUILDING BLOCKS AND BRICKS 
6810.11-10 BUILDING BLOCKS AND BRICKS, OF LIGHT CONCRm -WITH A BASIS OF CRUSHED PUMICE, GRANULATED 
001 FRANCE 11163 264 9037 1809 29 24 
15487 002 BELG.-LUXBG. 62654 
4905 
449 20 13367 
003 NETHERLANDS 94289 
1612 
70191 
25 1202 16574 
19051 
004 FA GERMANY 187312 114516 
5505 
460 
008 DENMARK 7643 1406 732 
WORLD 370903 119720 2495 85743 71 4024 4553 1235 30072 36230 
INTRA-EC 369630 119720 1763 85584 
ri 3991 4532 1235 30016 36029 EXTRA-EC 1275 731 160 33 22 57 201 
6810.11-90 BUILDING BLOCKS AND BRICK~F CEMENT OR ARTIFICIAL STONE OR CONCRm (EXCL 6810.11-10) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES IN MPLETE 
001 FRANCE 24250 9207 14541 160 47 249 45 
002 BELG.-LUXBG. 69016 
22816 
316 54873 342 003 NETHERLANDS 36054 
188 
12440 
156 19475 004 FA GERMANY 111564 22527 
5244 44 
186 
005 ITALY 7582 50 
s4 33 6 21 245 006 UTD. KINGDOM 88572 24 68 87627 
12151 007 IRELAND 12151 
24 9553 639 008 DENMARK 14602 4386 977 SECRET COUNT 166813 166813 
WORLD 53n48 54667 385 46795 2 815 87849 19661 222210 17537 INTRA-EC 365585 54647 276 42163 2 915 87693 19528 55582 17370 EXTRA-EC 5548 20 109 4632 158 134 15 168 
6810.19 TILES, FLAGSTONES~RICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF CEMENT, OF CONCRm OR OF ARTIFICIAL STONE, OR NOT REINFORCED (EXCL BUILDING BL KS AND BRICKS) 
6810.19-10 ROOFING TILES OF CEMENT, CONCRm OR ARTIFICIAL STONE 
001 FRANCE 22337 9237 3 614 64 1 11199 1284 002 BELG.-LUXBG. 14878 
22894 118 
194 14302 170 003 NETHERLANDS 45228 22212 
156 17954 
3 004 FR GERMANY 26739 2289 5158 
10253 
15 006 UTD. KINGDOM 10424 148 1 21 
WORLD 131200 34591 6805 23550 8334 10336 256 43557 1815 INTRA-EC 129320 34567 5288 23423 8334 10336 181 43526 1719 EXTRA-EC 1879 24 1517 126 n 31 98 
6810.19-30 TILES AND PAVING (EXCL ROOFING TILES) OF CEMENT, CONCRm OR ARTIFICIAL STONE 
001 FRANCE 4042 3177 
21 
375 170 40 2 57 261 002 BELG.-LUXBG. 194815 
31333 
20706 13 25 70947 2059 003 NETHERLANDS 40364 6542 154 
12 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
6808.00 PANNEAUX. PLANCHE$, CARREAUX, BLOCS ET ARTICLES SIMILAIRES EN FIBRES VEGETALES EN PAillE OU EN COPEAUX, PLAQUETTES 
PARTICULES, SCIURES OU AUTRES DECHm DE BOIS, AGGLOMEREi AVEC DU CIMENT, DU ~LATRE OU D'AUTRES LIANTS MINERAUX ' 
6808'~0 ~~~~'/ts~~~~fl'o~A:fi':~fD\~'llfu~t11Jf~~G~r~~i~ ~~~Bo"JMf&V,1}5~r_i~~~~ED9fu~E~0..'iAEArJ!fSI~1i8JNES, 
gg~ ~~t~~EuxBG. r~ 342 M~ ~ 54 2473 6 ~ ~~~ ~ ~ 5 w ~ ~ 
883 Rb¢kb~~~u~~E ~ ~~ ~ 2056 13 4~ 33-,~ 1J~ 1ru 
038 AUTRICHE 4876 161 45 1204 273 199 741 
1000 M 0 N D E 32143 2068 1814 4701 18 438 8817 1939 3952 
1010 INTRA-CE 25184 1900 1183 3247 18 139 8478 1911 2698 
1011 EXTRA-CE 6959 168 451 1454 297 340 ~ 1254 
1020 CLASSE 1 6284 168 349 1438 275 340 28 781 
1021 A E L E 5787 168 349 1374 273 312 17 749 
6809.11 PLANCHES.t PLAQUESR PANNEAUX. CARREAUX ET SIMILAIRES. NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSmONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS uU RENFO CES DE PAJIIER OU DE CARTON UNIQUEMENT 
6809.11-00 PLANCHE&,. PLAQUESR PANNEAUX. CARREAUX ET SIMILAIRES. NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSmONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS uU RENFO CES DE PAJIIER OU DE CARTON UNIQUEMENT 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6230 
002 BELG.-LUXBG. 22973 
~ PAYS-BAS 8812 
004 RF ALLEMAGNE 30610 
007 IRLANDE 8305 
011 ESPAGNE 9238 
028 NORVEGE 4504 
038 AUTRICHE 8749 
977 PAYS SECRETS 19686 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
119103 
87313 
12104 
12058 
11972 
1030 
1~ 
4704 
515 
7844 
7842 
1 
1 
1 
13 
23 
2 
194 
893 
233 
660 
660 
660 
18707 
18707 
20 
32 
69 
37 
202 
125 
77 
37 
37 
113 
136 
136 
3817 
7020 
8440 
2737 
20032 
20019 
13 
13 
13 
28i 
670 
1102 
1102 
3098 
:i 
3102 
1~ 
670i 
12947 
8232 
8715 
6715 
6703 
6809.19 PLANCHE~, PLAQUES, PANNEAUX, CAR REAUX ET SIMILAIRES, NON ORNEMENTES, EN PLA TRE OU EN COMPOSmONS A BASE DE PLA TRE, (NON 
REPR. SOuS 6809.11) 
6809.19-00 ~~u~~~~s'tfo~~~~PANNEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSmONS A BASE DE PLATRE, (NON 
NL: VENTILATION PAR PA~ INCOMPLETE 
~ ~~t~~EuxBG. 13m 934 1~ 16 127 417i 3253 
004 RF ALLEMAGNE 6349 715
2
' 1388 
3
. 14 1
1
2
3
54
12 62
. 108
1
2
1
' 
008 ROYAUME-UNI 1395 
011 ESPAGNE 4385 20 3668 22 
~ ~8~~~~~~ 1~ 15 100 8 1432 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
41865 
37835 
4074 
3876 
3524 
1822 
1908 
18 
16 
15 
2170 
1388 
784 
784 
784 
2303 
2185 
136 
101 
101 
108 
80 
28 
1 
154 
127 
27 
27 
6809.90 OUVRAGES, EN PLATRE OU EN COMPOSmoNS A BASE DE PLATRE, (NON REPR. SOUS 6809.11 ET 6809.18) 
10637 
10818 
19 
17 
13 
6809.80-00 OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSmoNS A BASE DE PLATRE, (NON REPR. SOUS 6809.11-00 ET 6809.19-00) 
001 FRANCE 2258 509 1 524 57 
88i R~Llti.'E~f8NE l~J 575 J 9959~ 10 45 005 ITALIE 3073 219 107 28 114 
~ ~~lfs~~~j~NI un ~ ~ ~ 6 ~ 
738 T'AI-WAN 1477 18 58 859 77 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
18314 
12583 
3731 
1914 
1591 
1749 
1878 
71 
53 
18 
308 
201 
108 
48 
60 
3843 
2814 
1228 
201 
878 
55 
45 
10 
6 
1 
508 
310 
198 
68 
102 
6810.11 BLOCS ET BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION, EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE 
298 
213 
540 
339 
160 
59 
1957 
1684 
293 
192 
95 
6810.11·10 BLOCS ET BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION, EN BETON LEGER A BASE DE BIMSKIES, DE SCORIES GRANULEES, ETC. 
001 FRANCE 1207 21 884 311 
~ ~i~~~_ki~BG. ill~ 529 43~ 7 
883 s~~f~~~~GNE 1~~ 6788 1M eM 1cJ 
1000 M 0 N D E 27809 7351 345 8315 
1010 INTRA-CE 27582 7351 200 6295 
1011 EXTRA-CE 327 148 20 
6810.11-90 BLOCS ET BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION, EN CIMENT OU BETON LOURD 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1523 
002 BELG.-LUXBG. 3418 
~ PAY5-BAS 2591 
004 RF ALLEMAGNE 7930 
005 ITALIE 2105 
008 ROYAUME-UNI 4318 
007 IRLANDE 1758 
008 DANEMARK 2059 
977 PAYS SECRETS 7448 
577 
1297 
1362 
12 
3 
3 
874 
36 
1097 
12s0 
50 
4 
4 
490 
487 
3 
15 
2i 
24 
3123 
18 
4083 
7255 
7254 
1 
1349 
98 
4884 
458 
111 
70 
70 
5 
85 
697 
784 
784 
410 
400 
10 
; 
1 
22 
4026 
5933 
4371 
1582 
1557 
1435 
508 
393 
118 
20 
33 
1175 
1084 
111 
60 
41 
8 
1o2 
117 
117 
21 
1575 
~ 
1000 M 0 N D E 34147 3255 186 4303 107 7189 4173 1845 
1010 INTRA-CE 26033 3254 171 3912 108 7156 4073 1600 
1011 EXTRA-CE 688 1 . 15 390 1 30 101 45 
6810.18 l%\~'ir~sc~sn~A&\~~~'fRt~=TICLES SIJIIILAIRES, EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE, AUTRES QUE BLOCS ET 
6810.18-10 TUlLES EN CIJIIENT OU BETON 
001 FRANCE 2605 
002 BELG.-LUXBG. 1659 
~PAYS-BAS 4839 
004 RF ALLEMAGNE 3277 
008 ROYAUME-UNI 1109 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
14488 
14215 
252 
1216 
223i 
321 
61 
3830 
3629 
2 
35 
744 
938 
781 
155 
6810.18-30 CARREAUX EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1108 819 
~ ~i~~:~_ki~BG. 1= 1533 
G 
68 
31 
2568 
2792 
2757 
35 
94 
3430 
769 
451 
451 
24 
6 
37 
2 
108 
218 
215 
3 
8433 
126 
1069 
1068 
:i 
72 
1 
111 
81 
29 
3 
4 
273 
1017 
a228 
1028 
2235 
8334 
6618 
2719 
2702 
2351 
533 
16260 
14904 
545 
306 
979 
33589 
32252 
338 
335 
323 
5934 
5254 
1735 
28 
2 
13019 
12955 
7 
2 
2 
440 
558 
347 
172 
252 
21 
271 
2682 
2024 
658 
351 
276 
3 
1324 
1208 
2548 
2542 
3 
23 
2031 
2 
110 
7448 
9818 
2168 
5 
1000 
1514 
202~ 
6 
4555 
4550 
5 
9 
7440 
3 
3 
5 
5 
216 
301 
301 
35 
5 
110 
155 
155 
10 
35 
17 
404 
404 
411 
20 
105 
170 
18 
1261 
1013 
248 
203 
194 
1207 
3073 
110 
1197 
8305 
4687 
4198 
23570 
18271 
4300 
4295 
4235 
2808 
108 
183 
539 
1091 
5498 
4002 
1495 
1371 
1174 
209 
391 
69 
634 
899 
102 
2843 
1785 
1058 
937 
120 
1269 
1299 
157 
128 
3076 
2938 
140 
12 
9li 
42 
331 
1756 
1352 
3672 
3594 
78 
321 
50 
5 
8 
504 
482 
23 
157 
319 
18 
13 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pa s d~clarant 
Origine I provenance J ,1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland 1 'EMMa Espana Fra ca Ireland ltalla Nederland Portugal 
6810.19-30 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6810.20 PIPES 
89335 
32749 
8909 
9265 
304988 
255784 
17109 
16080 
16018 
28439 
131 
26 
46082 
46080 
2 
2 
2 
6810.20-00 PIPES OF CEMENT, CONCRm OR ARTIFICIAL STONE 
369 
3326 
11 
9848 
2495 
7151 
7151 
7151 
21634 
3 
9221 
69858 
65971 
8835 
2824 
2824 
39 
20 
19 
19 
19 
3 
1 
183 
152 
11 
11 
4 
~m 
139 
138 
138 
001 FRANCE 56063 23 7 55984 21 
002 BELG.·LUXBG. 22782 7808 11942 ~ ~~T~rf~M~~s 1g~~ 1~~ 10 424 ~~ 
1000 W 0 R L D 119980 21075 929 84957 • 68 3150 
1011 EXTRA·EC 3488 439 455 8 38 
6810.91 PREFABRICATED STRUCTURAL COMPONENTS FOR BUILDING OR CML ENGINEERING 
20 
114 
10993 
10993 
79 
1 
7841 
7823 
18 
1 
8407 
8407 1010 INTRA-EC 118498 21075 490 84503 • 60 f113 
6810,81.00 PREFABRICATED STRUCTURAL COMPONENTS FOR BUILDING OR CML ENGINEERING OF CEMENT, CONCRET OR. ARTIFICIAL STONE 
001 FRANCE 11071 3180 8260 522 
~ ~~~~Ek~~~gs mm 82051 28 m~ 9 s4 11 tgk~ ~ F,.'l_f'fRMANY 1§m~ 12~ 676 22ci gg ggg g~~T~~~~ND 1~~ ~a 1~ 1 038 AUSTRIA 5481 4 5078 1000 W 0 R L D 882068 97740 2484 78024 9 1114 
1010 INTRA·EC 856751 97590 704 65433 9 1099 185774 
1011 EXTRA·EC 25317 150 1779 12591 18 3544 
1020 CLASS 1 18442 125 1779 5792 . 1 3543 
5201 
5201 
6810.99 ARTICLES (EXCL 6810.11 TO 6810.91), OF CEMENT, OF CONCRm OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR T REINFORCED 
1021 EFTA COUNTR. 17095 118 1779 5565 . 1 [ 
6810.9!1410 ARTICLES OF CEMENT, CONCRm OR ARTIFICIAL STONE, (EXCL 6810.11·10 TO 681Ut.OO) 
m ~~t~~CUXBG. 1fJ~ 18209 J ~lli 3 1~~ 16 
003 NETHERLANDS 444802 420586 50 20041 
2
. 3751 
004 FR GERMANY 239834 23101 1803 24 1r.475 005 ITALY 36411 441 178 2osoS 1 284 943 
= ~l~M~~~DOM mu ~ 23 1443~ 24 1gg 
011 SPAIN 4697 33 183 ~9 
036 SWITZERLAND 2647 153 879 L1203 
038 AUSTRIA 5129 2941 90 
1000 W 0 R L D 918168 483001 2531 65711 37 2952 2 999 
1010 INTRA·EC 902319 462654 2082 59696 8 2950 205281 
1~~ ~~it!~NTR. 1m! ~i m mi i! 2 ~ i'Jr~~'. 
6811.10 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT 
6811.10.00 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE RBRE.CEMENT OR THE UKE 
001 FRANCE 17924 4970 1 4668 23 
~ ~~~~Ek~~gs ~~ 21289 ~~ 
004 FR GERMANY 18550 1765 1. f 005 ITALY 92320 2845 179B 1070 
007 IRELAND 4573 
13 
246 
16608 
16992 
16868 
125 
125 
25 
15 
61 
2 
44 
314 
104 
193 
193 
66 
53 
259 
5721 
8453 
591 
5862 
5862 
5816 
21 
1781 
4350 
1802 
2548 
10 
3093 
239 
379 
4798 
3103 
1695 
1695 
618 
63 
1030 
67 
552 
4 
60 
2 
277 
1964 
4120 
1799 
2315 
2291 
2241 
2072 
~~ ~~~b~OSLOVAK 1= UM 1615 1~ 
1000 W 0 R L D 236045 48483 715 16047 1 2585 1i4739 538 2478 
m~ lrlr':t~~~ 2mi: 4im 71 ~ 1ml ~ 25U 1'lflB 53~ 21~ 
1040 CLASS 3 14981 3531 . 1615 . 72 1344 . . 
:::11 ~~~~~~::::~:~~Ft~~:~~R 
WALLS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 17444 813 . 15 . . . 2070 32 
~ ~~L~E~~~~~· t~~~ 224 2348 3691 ~ mg 2~ 
007 IRELAND 17323 11 194 
1000 W 0 A L D 108784 1124 2392 3857 • . 12664 10591 382 
1010 INTAA·EC 108192 1124 2348 3798 • • e 10591 322 1011 EXTRA-EC 570 • 48 59 • • 8 59 
6811.20-19 SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT .. QF CELLULOSE RBRE.CEMENT OR THE UKE, (EXCL. CORRUGATED), (EXCL 11.20-11) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INwMPLETE 
001 FRANCE 3598 1154 . 54 1 . . 162 233 
~ ~~L~E~~~~~· ~~ 2611 ~~ 112~ 3~ 4~ 357 1~ 31~ 005~ ~ ~ ~ ~ 
062 CZECHOSLOVAK 7691 4248 2292 ! 21 
1000 W 0 R L D 66483 11750 2868 4778 34 668 .502 
~gn b'1c\':t~~E~ fU~ m: 21ri' ~~ 34 ~g ~~ 1~ ~/=:fMuNTR. mg ~ m 1~~ 96 I ~ 
1040 CLASS 3 10165 4267 23 2292 21 
14 
1698 
1682 
14 
14 
14 
1283 
664 
819 
619 
322 
20801 1965 
28 
93845 
93827 
18 
18 
34500 
4 
32023 
87251 
35224 
4 
4 
4 
7 
13008 
3263 
18302 
18302 
567 
388911 
937oS 
3 
1018 
48 
484278 
484207 
69 
53 
53 
325 
70037 
69862 
738 
55 
95 
12 
21 
119 
141292 
141125 
187 
148 
147 
5999 
18519 
10904 
1573 
919 
4599 
46346 
38002 
8344 
8078 
2066 
1 
2321 
2115 
205 
10824 
3100 
962 
150 
16008 
15313 
206 
57 
16 
150 
mi 
176 
176 
25 
25 
2 
26 
26 
20 
si 
1 
8 
71 
158 
156 
58 
58 
58 
16 
2 
28 
26 
Import 
UK 
8 
3220 
1913 
7850 
7727 
123 
84 
111 
157 
27 
770 
3838 
5507 
5438 
68 
68 
60 
24 
240 
744 
744 
540 
256 
4941 
2076 
13 
1906 
226 
19078 
13605 
5473 
5454 
5418 
289 
1713 
294 
1718 
320 
2478 
1 
114 
15 
12377 
9702 
2675 
2669 
2640 
108 
733 
.42 
252 
4573 
6057 
5737 
321 
321 
14514 
30674 
12799 
15118 
75433 
75238 
195 
1992 
7455 
4445 
21 
980 
18854 
14847 
4007 
595 
513 
3412 
G 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6810.19-30 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6713 
6035 
1934 
1270 
42492 
40918 
1564 
1455 
1263 
1892 
75 
3 
4351 
4348 
49 
528 
6 
596 
588 
8 
1 
1 
4740 
1 
1266 
10473 
8176 
1288 
1284 
1273 
2 
2 
2 
4 
1 
82 
35 
57 
34 
2756 
599' 
948 
12881 
12832 
49 
2 
2 
10 
53 
808 
808 
6810N1_9;BO e:~~~f~M~~~L~lY~~~~~~tM CIMENT, EN BETON OU EN PIERRES ARTIFICIELLES (NON REPR. SOUS 6810.11·10 A 6810.18-3ll) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
038 AUTRICHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4076 
3400 
5982 
4628 
1592 
1229 
1996 
26678 
22328 
2349 
2287 
2266 
1538 
496 
106 
2577 
2576 
1 
1 
1 
369 
15 
70 
1325 
459 
866 
864 
864 
6810.20 TUYAUX, EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE 
6810.~ TUYAUX EN CIMENT OU BETON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
4185 
1790 
1193 
1002 
10 
1064 
227 
8 
107 
1722 
3148 
410 
8458 
5949 
506 
456 
456 
4146 
601 
74 
1000 M 0 N DE 9632 1308 300 4947 
1010 INTRA..CE 8135 1308 109 4699 
1011 EXTRA..CE 499 190 49 
6810.91 ELEMENTS PREFABRIQUES POUR LE BATIMENT OU LE GENIE CML, EN BETON 
6810.91.00 ELEMENTS PREFABRIQUES POUR LE BATIMENT OU LE GENIE CML, EN BETON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 OANEMARK 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2848 
47782 
15375 
15850 
5425 
3179 
1479 
1275 
95754 
91347 
4407 
4013 
3764 
537 
7373 
2050 
3 
46 
73 
3 
10110 
10022 
88 
86 
63 
8 
76 
409 
85 
324 
324 
324 
1596 
2850 
1290 
120 
2389 
287 
1144 
10281 
8348 
1833 
1567 
1451 
21 
10 
11 
11 
11 
6 
6 
31 
30 
1 
2 
3 
3 
216 
18 
100 
22 
496 
495 
1 
6810.99 OUVRAGES (NON REPR. SOUS 6810.11 A 6810.91), , EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFJCIELLE 
875 
114 
5029 
844 
40 
7229 
7175 
51 
50 
50 
157 
55 
90 
377 
368 
10 
14861 
1802 
2500 
5269 
823 
25321 
24497 
824 
823 
823 
6810.99.00 OUVRAGES (NON REPR. SOUS 6810.11·10 A 6810.11.00) EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRES ARTIFICIELLES 
~ ~~t~~CuxaG. 1~ 1228 1~ ~ 26 ~~ 563ci 
003 PAY$-BAS 20519 16701 12 2962 728 ~ WAti~LEMAGNE ~~ 4~~ ,f 6004 ~ all 1~~ 
ggg s~~~~~~~JNI k~ 7~ 17 1~ 4 ~ 
8ll ~5Fts~NE 1~~ }~ Jll 2 1~~ 
038 AUTRICHE 1533 1 969 189 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
84573 
79295 
5270 
4688 
3846 
22688 
22441 
244 
96 
84 
867 
877 
190 
116 
115 
13637 
11937 
1700 
1622 
1164 
6811.10 PLAQUES ONDULEES, EN AMIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENT OU SIMJLAIRES 
6811.11)..00 PLAQUES ONDULEES, EN AMIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENl' OU SIMILAJRES 
001 FRANCE 4551 1255 3 1284 
~ ~~~~:it'_k!lBG. 1~~~ 6198 1~~ 
~ rt_t1~LEMAGNE 1~~ ~ 454 
IN~ ~Fj,Lp''A~tfE ~~ 1637 
062 TCHECOSLOVAQ 1661 243 354 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1040 CLASSE 3 
54700 
51318 
3380 
2659 
10818 
10182 
632 
607 
188 
187 
1 
4994 
4613 
381 
354 
60 
32 
28 
10 
10 
8 
6 
1045 
1039 
7 
1 
1 
24 
458 
443 
13 
13 
24126 
22737 
1389 
1197 
1092 
2031 
36 
1498 
16768 
2173 
207 
23116 
22508 
611 
207 
8 
578 
S63 
14 
6 
3 
590 
590 
26 
511 
511 
1 
8 
124 
1364 
1734 
1497 
237 
237 
14 
233 
233 
6 
1 
4 
98 
28 
61 
61 
7 
32 
57 
775 
985 
152 
834 
834 
830 
16 
172 
438 
189 
250 
5 
714 
112 
128 
1048 
719 
327 
327 
240 
37 
492 
21 
606 
24 
33 
11 
146 
287 
1722 
1241 
472 
446 
443 
294 
417 
300 
117 
6811.20 ~'if~~~E.U.~~~F PLAQUES ONDULEES, PANNEAUX, CARREAUX, TUlLES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN AMIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENT 
6811.20.11 ~/l,ll~~:s"OUR REVETEMENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS = < 40 CM X 60 CM, EN AMIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENT OU 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5640 
002 BELG.-LUXBG. 19653 
004 RF ALLEMAGNE 7630 
007 lALANDE 7259 
1000 M 0 N D E 42428 
101 0 INTRA..CE 42202 
1011 EXTRA..CE 226 
328 
124 
5 
477 
477 
1042 
1029 
14 
9 
1944 
2019 
1977 
41 
3653 
40 
698 
4629 
4624 
5 
6811.20.19 PLAQUES INON REPR. SOUS 6811.11).00 ET 6811.20-11), EN AMIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENT OU SIMJLAJRES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
G 
1146 
14711 
4197 
2494 
1442 
28409 
25094 
3147 
1485 
1065 
1661 
338 
725 
238 
820 
3089 
2005 
1084 
261 
202 
823 
534 
232 
1332 
1102 
230 
219 
219 
11 
17 
807 
241 
404 
2124 
1444 
680 
276 
116 
404 
9 
58 
5 
75 
71 
4 
4 
4 
1 
531 
8 
3 
627 
557 
69 
69 
6 
913 
273 
1785 
3 
3022 
2894 
28 
24 
6 
3 
719 
1105 
1560 
4021 
4021 
72 
53 
32 
743 
738 
6 
6 
6 
10 
69 
7 
110 
88 
24 
62 
347 
3 
888 
530 
357 
357 
308 
2001 
317 
8 
9807 
9794 
13 
13 
3024 
3 
1996 
5081 
3082 
a 
~ 
3 
1029 
332 
1368 
1368 
103 
28894 
9386 
212 
33 
39654 
39596 
58 
39 
39 
74 
4615 
8686 
341 
27 
43 
9 
17 
27 
14049 
13994 
55 
49 
46 
1612 
6205 
2304 
356 
251 
857 
12344 
10747 
1596 
1452 
1051 
1104 
1075 
29 
7470 
738 
216 
24 
8717 
8562 
40 
16 
7 
24 
53 
53 
5 
5 
2 
8 
8 
12 
48 
1 
14 
sli 
133 
133 
41 
41 
41 
3 
22 
3 
39 
39 
3 
1767 
861 
3231 
3153 
78 
60 
30 
26 
28 
497 
1522 
2388 
2327 
62 
62 
46 
3 
176 
303 
303 
194 
77 
4664 
1013 
11 
503 
141 
7912 
7060 
852 
847 
804 
122 
944 
87 
1234 
233 
462 
5 
92 
50 
4514 
3587 
947 
912 
891 
44 
333 
21 
77 
1562 
2077 
2048 
29 
26 
4774 
11631 
4670 
6556 
28026 
28913 
113 
646 
3976 
2178 
11 
191 
7703 
7054 
849 
253 
191 
396 
15 
1988 Quantity - Quantites · 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllc larant Orlglne I provenance •I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK CNINC 
6811~90 PANELS, TILES AND SIMILAR ARTICLES (EXCL. SHEm) OF ASBESTOS.CEMENT, OF CEUULOSE FIBRE-cEMENT OR THE LIKE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 9164 
249 
155 561 
9 
2880 262 3990 1316 
005 ITALY 5599 942 4170 89 140 
1000 W 0 R L D 23472 4535 428 2072 88 7441 837 210 4731 3322 
1010 INTRA-EC 21237 3148 428 1894 110 7405 837 28 4560 2847 
1011 EXTRA-EC 2155 1388 78 8 36 181 81 375 
6811.30 TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FITTINGS OF ASBESTOS.CEMENT 
6811r ~~~&leM ~8J8~&~ f:&=S OF ASBESTOS.CEMENT, OF CEUULOSE FIBRE-cEMENT OR THE UKE 
002 BELG.-LUXBG. 29780 
132 
232 3675 118 15 20574 15 5151 
005 ITALY 5558 708 4878 
m1· 
40 
048 YUGOSLAVIA n21 
1000 WORLD 51833 1090 1232 28 8501 358 11815 22261 54 6494 
1010 INTRA-EC 41138 1070 851 28 6498 358 1428 22261 54 6491 
1011 EXTRA·EC 10785 20 282 3 10487 3 
1020 CLASS 1 10544 20 31 3 10487 3 
6811.90 ARTICLES (EXCL. 6811.10 TO 6811.30), OF ASBESTOS.CEMENT, OF CEUULOSE FIBRE-CEMENT OR THE UKE 
6811.11().01) ARTICLES OF ASBESTOS.CEMENT, OF CEUULOSE FIBRE-CEMENT OR THE UKE, (EXCL. &811.10-00 TO &811.30-00) 
002 BELG.-LUXBG. 13872 
2651 
6 170 2 6242 26 138 2300 5154 004 FR GERMANY 4593 137 
114 11 
1342 2n 20 
005 ITALY 3398 80 37 2870 32 254 
011 SPAIN 3156 20 7 3097 4 26 
1000 WORLD 28327 3873 148 1185 12 83 13648 1053 287 2698 3 6028 
101 0 INTRA-EC 28750 3878 144 1017 12 80 13n8 1053 178 2693 3 5817 
1011 EXTRA-EC 578 97 5 168 13 73 108 3 112 
6812.10 FABRICATED ASBESTOS FIBRES; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR WITH A BASIS OF ASBESTOS AND M~ ~NESIUM CARBONATE 
6812.10-00 FABRICATED ASBESTOS FIBRES; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR WITH A BASIS OF ASBESTOS AND MA ~NESIUM CARBONATE 
004 FR GERMANY 3368 18 2 2821 12 so 487 
1000 WORLD 4708 308 32 183 109 70 2928 48 62 138 110 730 
1010 INTRA-EC 4478 m 27 164 7 70 2928 48 45 137 80 687 
1011 EXTRA-EC 228 31 5 29 102 1 17 43 
6812.20 YARN AND THREAD OF ASBESTOS 
6812.20-00 YARN AND THREAD OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND l'GNESIUM CARBONATE 
004 FR GERMANY 196 
527 1 69 
1 25 15 115 19 21 
006 UTD. KINGDOM 768 35 2 71 83 
728 SOUTH KOREA ,318 312 4 
1000 WORLD 2378 2 24 1407 2 182 81 52 387 178 20 31 
1010 INTRA·EC 1484 1 24 732 1 165 87 33 258 178 20 31 1011 EXTRA·EC 894 2 878 1 17 24 19 131 
1020 CLASS 1 318 2 24 203 1 17 24 19 30 1030 CLASS 2 576 473 101 
6812.30 CORDS AND STRING, WHETHER OR NOT PLAITED, OF ASBESTOS 
6812.30-00 CORDS AND STRING OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIUM CARBONATE 
1000 WORLD 458 21 1 54 81 22 143 19 44 17 14 42 
101 0 INTRA-EC 352 20 1 48 13 21 143 18 20 17 13 42 
1011 EXTRA·EC 108 2 8 68 1 2 25 1 
6812.40 WOVEN OR KNITTED FABRIC OF ASBESTOS 
6812.40-00 WOVEN OR KNITTED FABRIC OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESl S AND MAGNESIUM 
CARBONATE 
038 AUSTRIA 3n 1 376 
1000 WORLD 1192 110 221 83 29 137 3 527 5 7 120 
1010 INTRA-EC 388 10 37 11 29 132 3 122 5 7 30 
1011 EXTRA·EC 808 80 164 42 5 405 90 
1020 CLASS 1 534 2 22 34 394 82 
1021 EFTA COUNTR. 381 1 376 4 
6812.50 CLOTHING, CLOnDNG ACCESSORIES, FOOTWEAR AND HEADGEAR OF ASBESTOS 
6812.50-00 ~~~~~ fbgr:.r:crN~~J~~w:g~~TWEAR AND HEADGEAR OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS C ASBESTOS OR A BASIS OF 
1000 WORLD 54 3 10 5 2 24 2 1 8 "1 
1010 INTRA·EC 32 3 1 5 2 18 1 i 8 1 1011 EXTRA-EC 22 I 8 1 
6812.60 PAPER, MILLBOARD AND FELT OF ASBESTOS 
6812.60-00 ~fR~~N~IJrOARD AND FELT OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBE ~OS AND MAGNESIUM 
001 FRANCE 2010 1182 137 1 174 
161 
447 1 49 39 004 FR GERMANY 1051 35 188 28 22 19 600 
1000 WORLD 5508 1253 212 13 857 322 50 1354 78 152 1219 1010 INTRA·EC 3918 1222 188 2 718 278 50 528 78 112 668 1011 EXTRA-EC 1590 31 24 11 81 48 828 40 551 
1020 CLASS 1 1578 31 24 61 48 828 40 550 
6812.70 COMPRESSED ASBESTOS FIBRE JOINTING, IN SHEm OR ROLLS 
6812.70-00 COMPRESSED ASBESTOS FIBRE JOINTING 
004 FR GERMANY 3334 416 78 
2s:i 
15 198 214 30 2230 11 141 005 ITALY 925 1 26 7 51 570 79 427 9 15 19 006 UTD. KINGDOM 1739 8 506 62 283 179 151 24 
11 011 SPAIN 548 
5 
482 
11 
22 
13Ci 
33 038 AUSTRIA 457 
38 
16 264 
115 
30 1 048 YUGOSLAVIA 1282 29 383 60 464 193 
1000 WORLD 8934 478 142 2125 202 539 1741 80 1810 2521 123 375 1010 INTRA-EC 7142 443 104 1543 88 539 894 80 694 2395 85 179 1011 EXTRA·EC 2783 34 38 582 118 747 818 126 38 198 1020 CLASS 1 1930 34 38 434 72 747 256 115 38 196 1021 EFTA COUNTR. 457 5 16 11 . 264 130 30 1 
6812.10 ARTICLES OF ASBESTOS OR MIXTURES BASED ON ASBESTOS OR ASBESTOS AND MAGNESIUM CARBONATE, (EXCL 6811.10 TO 6811.90, 
6812.20 TO 6812.70, 6813.10 AND 6813.90) 
6812.90-10 ARTICLES OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIU ~CARBONATE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (EXCL 6812.20-00 TO 6812.70-00, 6813.10-10 AND 6813.10-10) 
1000 W 0 R L D 2 2 1010 INTRA-EC 2 2 1011 EXTRA·EC 
16 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I CNINC UK 
6811.20-90 PANNEAU~ CARREA~ TUlLES ET ARTICLES SIMILAIRES (NON REPR. SOUS 6811.1~ A 6811.20-19), EN AMJANTE.CIMENT, 
CELLULOS .CIMENT 0 SIMILAIRES • 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 4335 
113 
89 291 6 1170 151 1817 817 005 ITALIE 1559 311 1008 40 83 
1000 M 0 N DE 9770 1299 198 961 142 2420 344 87 2178 2150 
1010 INTRA.CE 9182 1030 198 905 130 2397 340 33 2133 2028 
1011 EXTRA.CE 557 269 58 12 22 4 53 17 124 
6811.30 TUY AUX. GAINES ET ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE, EN AMJANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENT OU SIMILAIRES 
6811Nf40 ~~'a'r?o';JN~~l~A~~~~~~~E TUYAUTERJE, EN AMIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENT OU SIMILAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 11030 
57 
107 1172 64 8 m8 8 1895 
005 ITALIE 2090 420 1805 
2403 
8 
048 YOUGOSLAVIE 2403 
1000 M 0 N DE 18918 488 1 812 2833 179 3574 8598 35 2399 
101 0 INTRA.CE 15439 470 i 540 2825 179 411 8598 35 2382 1011 EXTRA-CE 3477 18 271 8 3164 17 
1020 CLASSE 1 3243 16 1 37 8 3164 17 
6811.90 OUVRAGES (NON REPR. SOUS 6811.10 A 6811.30), EN AMIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENT OU SIMILAIRES 
6811.1~ OUVRAGES (NON REPR. SOUS 6811.1~ A 6811.30-40), EN AMIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENT OU SIMILAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 5811 
1559 
18 175 1 13 2145 
27 137 
1161 2298 
004 RF ALLEMAGNE 2409 112 63 3 7 387 114 63 005 ITALIE 1166 24 32 25 669 27 126 
011 ESPAGNE 1501 3 2 1447 2 47 
1000 M 0 N DE 13604 2071 140 855 37 142 5147 266 314 1418 31 3183 
1010 INTRA-CE 12952 1974 131 720 37 78 5087 268 168 1392 31 3087 
1011 EXTRA-CE 851 87 9 135 63 80 147 24 98 
6812.10 AMIANTE TRAVAILLE, EN RBRES; MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMJANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
6812.1~ AMIANTE TRAVAILLE, EN RBRES; MELANGES A BASE D'AMJANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
004 RF ALLEMAGNE 8064 44 3 5 6725 22 57 1207 
1000 M 0 N DE 10106 820 13 408 112 193 8781 50 140 140 27 1642 
101 0 INTRA-CE 9519 358 10 320 17 191 8749 50 105 128 27 1564 
1011 EXT RA-CE 589 282 3 89 96 1 13 35 12 78 
6812.20 RLS, EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
6812.20-00 RLS, EN AM !ANTE OU EN MELANGES A BASE D' AM !ANTE OU A BASE D' AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
004 RF ALLEMAGNE 1043 3 
3235 4 
3 4 201 48 541 128 117 
008 ROYAUME-UNI 4298 197 245 14 343 260 
728 COREE DU SUD 1119 1109 10 
1000 M 0 N DE 10828 18 38 8833 8 529 838 328 1343 801 134 164 
1010 INTRA-CE 7375 4 
38 
4318 5 438 314 229 971 801 131 164 
1011 EXTRA-CE 3453 15 2515 1 91 324 97 371 3 
1020 CLASSE 1 1486 
1s 
38 812 1 91 324 97 122 3 
1030 CLASSE 2 1967 1703 249 
6812.30 CORDES ET CORDONS, EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
6812.30-40 CORDES ET CORDONS, EN AMJANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
1000 M 0 N DE 3004 180 21 783 377 50 643 80 160 155 212 183 
1010 IN TRA-CE 2543 151 21 873 185 44 830 35 85 153 190 178 
1011 EXTRA·CE 481 10 90 192 8 13 45 75 1 22 7 
6812.40 ni~~ifit.fOFFES DE BONNETERIE, EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE 
6812.~ ni~~ifit.fOFFES DE BONNETERIE, EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMJANTE ET DE CARBONATE DE 
038 AUTRICHE 1044 10 1034 
1000 M 0 N DE 5074 357 1073 231 172 750 14 1808 49 81 561 
1010 INTRA-CE 2527 87 46S 134 168 731 14 649 44 60 175 
1011 EXTRA-CE 2547 270 808 87 4 18 1157 5 1 387 
1020 CLASSE 1 1723 14 153 77 3 3 1124 5 1 343 
1021 A E L E 1066 11 3 1034 4 14 
6812.50 ~~im~~~Eg~~li'J:A~ ~~ijWe~':USSURES ET COIFFURES, EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE 
6812.~ ~li~fE~~~~EgfRL~~~ ~~ij~~':USSURES ET COIFFURES, EN AMJANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE 
1000 M 0 N DE 700 97 11 156 22 28 148 23 11 115 23 '68 
1010 IN TRA-CE 515 93 11 98 22 20 101 21 4 105 18 58 1011 EXTRA-CE 187 4 70 8 47 3 7 10 I 11 
6812.60 PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES, EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMJANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
6812.6~ PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES, EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 1904 1373 116 3 124 
328 
219 1 33 35 
004 RF ALLEMAGNE 2457 312 558 61 25 74 1099 
1000 M 0 N DE 8624 2741 5 383 13 1817 818 28 641 285 348 1788 
1010 INTRA-CE 8348 1764 5 271 7 1539 593 28 435 285 231 1210 
1011 EXTRA-CE 2277 977 92 8 77 23 408 118 578 
1020 CLASSE 1 2268 977 92 77 23 408 118 575 
6812.70 FEUILLES EN AMJANTE ET ELASTOMERES COMPRIMES, POUR JOINTS 
6812.7~ FEUILLES EN AMIANTE ET ELASTOMERES COMPRIMES, POUR JOINTS 
004 RF ALLEMAGNE 4664 626 381 463 51 528 442 97 2247 31 281 005 ITALIE 1483 1 
10i 
8 98 783 
119 1ooS 
21 41 48 
008 ROYAUME-UNI 4727 32 1387 131 872 697 509 94 18 011 ESPAf<NE 1063 2Ci 961 4i 34 12 224 50 038 AUTR CHE 1552 
10i 
21 1020 
284 
211 3 
048 YOUGOSLAVIE 2198 54 838 39 800 274 
1000 M 0 N DE 18817 925 600 4534 335 1439 3942 140 2375 3191 454 682 
1010 INTRA-CE 13442 649 493 3488 198 1432 2027 124 1370 2882 228 393 
1011 EXTRA-CE 5175 78 106 1068 138 7 1915 18 1005 329 228 289 
1020 CLASSE 1 4498 76 106 926 87 7 1914 18 554 287 226 289 
1021 A E L E 1587 22 6 41 41 1027 12 224 211 3 
6812.90 OUVRAGESA EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM, (NON REPR. SOUS 
6811.10 A 6 11.90, 6812.20 A 6812.70, 6813.10 ET 6813.80) 
6812.90-10 OUVRAGES~ EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM, POUR AERONEFS CMLS (NO REPR. SOUS 6812.20-00 A 6812.7~, 6813.10-10 ET 6813.90-10) 
1000 M 0 N DE 229 3 48 40 80 59 
1010 INTRA-CE 105 3 8 3 68 27 
1011 EXTRA-CE 124 40 38 14 32 
G 17 
1988 Quantity • Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays c eclarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
6812.~90 ARTICLES OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND MAGN slUM CARBONATE (EXCL 
6811.10.00 TO 6811.90.00, 6812.2Q.OO TO 6812.90-10, 6813.10.90 AND 6813.~90) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
142 
1096 
313 
484 
44 
33 
1379 
4072 
2333 
1737 
1627 
23 
112 
48 
10 
2s 
4 
303 
291 
12 
12 
2 
1 
1 
5 
4 
4 
1s 
29 
4 
3 
18 
137 
67 
70 
66 
1 
2 
4 
19 
76 
174 
32 
141 
81 
5 
188 
52 
74 
1 
321 
321 
1 
1 
50 i8 
16 
110 
~ 22 
6813.10 BRAKE UNINGS AND PADS WITH A BASIS OF ASBESTOS, OF OTHER MINERAL SUBSTANCES OR OF CELLULOSE 
85 
85 
6813.10.10 BRAKE UNINGS AND PADS, (NOT MOUNTED), WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, F R CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 42 2 3 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
74 
21 
54 
44 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
j 
3 
14 
14 
14 
11 
1 
10 
17 
89 
s:i 
i 
1120 
1351 
172 
1179 
1142 
4 
4 
6813.10.90 BRAKE UNINGS AND PADS, (NOT MOUNTED), WITH A BASIS OF ASBESTOS, OF OTHER MINERAL SUBSTANCES 0 
6813.10.10) OF CELLULOSE, (EXCL 
001 FRANCE 4228 7 4 20 3708 9 43 
~ ~~L8E~~~~~· ~m 71i 319 197 31i 166 
005 ITALY 2545 2 25 2092 5 4 
006 UTD. KINGDOM 2844 359 69 1386 138 21 
~ ~~~~ARK 1~~ ~~ 17 4~~ 24 4 
030 SWEDEN 323 102 116 14 
400 USA 276 74 3 55 
~ ~~tf~L 1ill 10 ~~ 
1000 W 0 R L D 23565 1480 843 9357 551 
1010 INTRA·EC 20397 1278 454 7930 215 
1011 EXTRA-EC 3168 201 390 1427 335 
1020 CLASS 1 1381 188 130 403 65 
1021 EFTA COUNTR. 3n 103 127 39 . 
1030 CLASS 2 1623 259 1024 258 
j 
243 
233 
10 
10 
1 
j 
6 
96 
1 
7 
150 
119 
31 
3 
28 
203 
719 
38ci 
171 
24 
i 
1533 
1525 
a 
8 
6 
6813.90 FRicnON MATERIAL IEXCL BRAKE UNING AND PADSI..SHE~.,ROLLS,_STRIPS, SEGMENTS1.DISC~, WASHE'!~, .. ~DS FOR EXAMPLE· NOT MOUNTED, FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE UKE WITH A BAS"' OF ASaESTOS, OF OTHER MINER'"- SUBST,.,.,,.s OR OF CELLULOSE 
6813.~10 ARTICLES OF FRICTION MATERIAL IEXCL BRAKE UNINGS AND PADSI .fOR EXAMPLE. SHEETS, ROLLS STRIPS rEGMENTS DISCS 
WASJ!I[J!!, PADS. (NOT MOUNTED), 'FOR CLUTCHES OR THE UKE WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OiiiER MINE Ai SUBS'i'ANcES: FOR CML 
AIRCKAJ"I 
1000 W 0 R L D 5 1 1 1 1 
181~ lrxlfR~~E~ 1 1 1 1 i 
6813.90-90 ARTICLES OF FRICTION MATERIAL IEXCL BRAKE LININGS AND PADS), INOT MOUNTED), FOR CLUTCHES OR THE LIKE WITH A BASIS OF 
ASBESTOS, OF OTHER MINERAL SUBSTANCES OR OF CELLULOSE, (EXCL 6813.90-10) 
gga ~~~~~~LANDS 1~ 11 8 607 2 22 . 
004 FR GERMANY 689 5~ 28 487 1 i 6 ~1 
005 ITALY 252 2 
22
• gj 5 15 
006 UTD. KINGDOM 527 11 184 18 11 
008 DENMARK 585 2 168 183 
011 SPAIN 535 6 17
2 
8 234 ~ O~fTRIA ~ 57 2 444 1~ r 
1000 W 0 R L D 5428 153 84 2040 52 72 ~ 
181~ ~Nx\~~~E~ = If n 1fiJ ~ ~ 58 
1~~ ~~:MuNTR. ~ 61 fl ~ 7 1g ~ 
6814.10 PLATES, SHEETS AND STRIPS OF AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED MICA, WHETHER OR NOT ON A SUPPOF 
6814.10.00 PLATES, SHEETS AND STRIPS OF AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED MICA 
4 
4 
1 
21 
31 
29 
2 
2 
307 
13 
360 
164 
2 
158 
22 
7 
1058 
1015 
44 
43 
28 
001 FRANCE 206 1 . 137 i 10 ij i 22 ~ ~~Wzt,\l~~o ~rr j 1~ 2~ 1a 1 ~ 1~ 
1000 W 0 R L D 1484 28 38 538 3 93 "'4 1 268 
1010 INTRA-EC 1071 19 37 406 3 26 f-1 1 200 
1011 EXTRA·EC 415 10 1 131 67 ~ 69 
1~~ ~~~'MUNTR. ~ g 1 1gg ~~ 0 ~ 
6814.90 WORKED MICA AND ARnCLES OF MICA. INCLUDING AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED MICA, (EXCL PLATE , SHEETS AND STRIPS OF 
AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED MICA) 
6814.90-10 SHEETS OR SPUTnNGS OF MICA (EXCL 6814.10.00) l. 
mg ~-R.UJ> ~ 1~ : 11 ~ fg ~ 
1011 EXTRA-EC 153 10 . 7 . • 8 2 
1020 CLASS 1 115 10 . 5 . . 3 2 
6814.~90 WORKED MICA AND ARnCLES OF MICA. INCLUDING AGGLOMERATED OR RECONSnTUTED MICA, (EXCL 6814.1Joo AND 6814.~10) 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR.· 
299 
57 
647 
484 
184 
147 
100 
2 
5 
5 
6815.10 NON-ELECTRICAL ARTICLES OF GRAPHITE OR OTHER CARBON 
6815.10.00 NON-ELECTRICAL ARTICLES OF GRAPHITE OR OTHER CARBON 
001 FRANCE 492 60 
002 BELG.·LUXBG. 744 
003 NETHERLANDS 17 
004 FR GERMANY 752 
005 ITALY 102 
006 UTD. KINGDOM 1121 
400 USA 661 
732 JAPAN 813 
1000 W 0 R L D 8568 
1010 INTRA·EC 3291 
1011 EXTRA·EC 32n 
18 
6 
278 
6 
10 
58 
429 
358 
70 
19 
1 
6 
20 
1 
51. 
27 
24 
30 
1 
91 
67 
25 
~ 
32 
689 
366 
100 
2245 
1631 
614 
6 
1 
7 
7 
2 
27 
16 
11 
10 
3 
15 
9 
5 
30 
3 
1 
63 
59 
4 
l:i 
ti 
[ 
1 ~ 
~~ 
1 9 
g 
1 9 
42 
25 
16 
18 
64 
63 
1 
89 
1 
88 
64 
195 
10 
240 
215 
25 
23 
14 
23 
2 
1o:i 
74 
64 
1 
503 
203 
300 
9 
79 
23 
64 
220 
208 
12 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
6 
349 
1081 
46 
82 
74 
2 
27 
11 
ali 
1n3 
1639 
134 
119 
27 
14 
139 
30 
35 
8 
11 
6 
249 
235 
14 
14 
2 
1i 
4 
23 
13 
11 
11 
4 
9 
9 
1 
1 
2 
12 
3 
9 
4 
2 
5 
2 
s6 
sci 
3 
4 
125 
113 
12 
49 
10 
5 
15 
1 
4 
97 
88 
9 
9 
2 
2 
89 
46 
97 
21 
1n 
106 
35 
26 
2 
1:i 
620 
571 
50 
43 
28 
7 
100 
4 
1 
4 
2i 
133 
130 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
17 
14 
3 
3 
3 
i 
7 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
7 
7 
Import 
UK 
34 
107 
7 
3:i 
274 
189 
85 
83 
13 
21 
7 
15 
15 
251 
125 
413 
120 
1053 
31 
2 
19 
1 
167 
2405 
2036 
369 
255 
10 
7 
102 
34 
37 
81 
224 
80 
2n 
29 
913 
581 
332 
312 
283 
35 
13? 
22 
251 
218 
33 
24 
22 
40 
2 
37 
11 
67 
40 
181 
106 
76 
54 
47 
186 
5 
143 
18 
1s0 
509 
2424 
362 
2063 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Bel g.-lux. I ·oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia !·Nederland I Portugal I UK 
6812.90-90 AUTRES OUVRAGES. EN AMIANTE OU EN MELANGES A BASE D' AMIANTE OU A BASE D' AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM, (NON REPR. 
SOUS 6811.10-00 A 6811.90-00, 6812.20-00 A 6812.90-10, 6813.10-90 ET 6813.90-90) 
5 ~'t~~t~MAGNE 2~~ 1~! ~ ~~~ ~ m 1~ 7~ 
006 ROYAUME-UNI 3317 80 14 273 120 367 1255 120 264 
007 lALANDE 1003 24 208 19 70 236 55 
g<Jg ~~~a~~r:viE ~m ~ m 64 2 254 1~1~ 
1000 M 0 N DE 37638 3034 117 2233 436 1743 22010 122 3072 
1010 INTRA-CE 32857 2856 114 1413 267 1690 20954 122 1283 
1011 EXTRA-CE 4780 178 3 819 170 53 1056 1789 
1020 CLASSE 1 4605 178 3 799 102 53 1055 1756 
6813.10 GARNITURES DE FREIN$, A BASE D'AMIANTE, D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CELLULOSE 
6813.10-10 GARNITURES DE FREINS, (NON MONTEE$), A BASE D'AMIANTE OU AUTRES SUBSTANCES MINERALES, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETAT5-UNIS 2180 59 184 628 638 
1000 M 0 N D E 2602 19 64 195 655 693 
1010 INTRA-CE 376 19 5 6 25 51 
1011 EXTRA-CE 2222 59 189 630 638 
1020 CLASSE 1 2197 59 189 628 638 
26 
4 
22 
79 
79 
6813.10-90 GARNITURES DE FREINS, (NON MONTEE&) A BASE D'AMIANTE, D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CELLULOSE, (NON REPR. SOUS 
6813.10-10) 
~ ~~t~~CuxeG. ~~rJ 491 ~ 2~j~ 80 ~ 5091 ~ ~t~~LEMAGNE ~~g 480~ 27~~ 13979 ~~. ~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 17937 2122 328 9139 536 232 976 
006 DANEMARK 7527 204 259 5li 11 290 &£ ~~~~~NE mg m 7~ ~~ 3 1~ 
400 ETAT5-UNIS 2896 248 52 1573 111 479 
m ~:~5:; lli~ 92 3 w~ ~ 94 2~~ 
1000 M 0 N D E 141326 9201 4960 58412 1578 1793 26812 
1010 INTRA-CE 125995 8187 3467 52467 953 1563 25711 
1011 EXTRA-CE 15320 1008 1493 5945 621 230 1101 
1020 CLASSE 1 11248 979 854 3613 212 229 906 
1021 A E L E 2770 637 797 352 4 24 208 
1030 CLASSE 2 3687 639 2328 386 185 
64 
44 
423 
5 
28 
651 
568 
85 
24 
1 
293 
1094 
4504 
2ss4 
686 
116 
i 
9435 
9249 
186 
186 
125 
6813.90 GARNITURES DE FRitnO~AUF GARNITURES DE FREIN1-PLAQUES/i ROULEAU~ BANDESJJEGMENTSb DISQUEk RONDELLES~ PLAQUETTES, ~~CE~t~~'t'u ~~~r&uLO~~ POUR EMBRAYAGES OU UTRES OR ANES DE F OmME , A BASE 'AMIAN , D'AUTRES UBSTANCES 
6813.90-10 GARNITURES DE FRICTION ISAUF GARNITURES DE FREINSI,_fLAQUE~ ROULEAUX. BANDES, SEGMENTS, DISQUE&, RONDE~.S.._ 
PLAQUEml!, PAR EXEMPLE;., !NON MONTEESI. POUR EMBHAYAGES uU AUTRE& ORGANES DE FROmMENT, A BASE D'AMwut. OU AUTRES 
SUBSTANCE:> MINERALES, PuUR AERONEFS C'MLS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
144 
93 
50 
9 
ti 
2 
2 
1 
i 
52 
42 
10 
3 
3 
20 
2 
18 
6813.90-90 GARNITURES DE FRICTION ISAUF GARNITURES DE FREINSI. -PLAQUES, ROULEAliX, BANDES,_ SEGMENI!.. DISQUE&,_ RONDELLES1_ PLAQUETTEI!, PAR EXEMPLE- ,_{NON MONTEESI-· POUR EllBRAYAGES ou AUTRES ORGANE:o DE FROIIt.MENT, A IIASE D'AMIANit., D'AUTRES 
SUBSTANCe.. MINERALES OU uE CELLULOSE, NON REPR. SOUS 6813.90-10) 
001 FRANCE 16495 153 4 11026 17 130 14 4396 ~ ~~Yflrt~AGNE ~~~ 3~ 1~ 6391 114 2J ~ 32 ~ 
005 ITALIE 2163 42 3 1100 44 142 320 5 
006 ROYAUME-UNI 6183 95 152 3369 77 190 973 75 
006 DANEMARK 2712 5 680 
95 
4 973 
8ll ~D~~?c~EE ~~~ 41 74. 2~ 202 28~, 
400 ETAT5-UNIS 4185 827 2314 241 202 
1000 M 0 N D E 57075 1616 569 25570 409 1318 7166 
1010 INTRA-CE 48161 746 388 23024 348 825 6408 
1011 EXTRA-CE 8913 870 202 2547 60 493 756 
1020 CLASSE 1 8202 870 195 2466 46 491 240 
1021 A E L E 3685 18 117 53 248 33 
6814.10 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN MICA AGGLOMERE OU RECONSTITUE 
6814.10-00 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN MICA AGGLOMERE OU RECONSTITUE 
88~ ~~t~~Cuxeo. ~! 26 147 ~~ 
036 SUISSE 3348 107 36 665 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18683 
12404 
6279 
5468 
4275 
248 
111 
137 
128 
111 
400 
362 
38 
38 
38 
6992 
5110 
1882 
1625 
1327 
1 
9 
2 
54 
47 
6 
4 
4 
83 
156 
211 
918 
308 
611 
567 
397 
2223 
1143 
3686 
2308 
1378 
1217 
1153 
144 
126 
18 
18 
5 
18 
18 
915 
14 
1725 
160 
186 
11718 
11209 
508 
496 
249 
81 
1302 
474 
2845 
1801 
1044 
962 
499 
6814.90 MICA TRAYAILLE ET OUVRAGES EN MICA, Y COMPRIS LE MICA AGGLOMERE OU RECONSTITUE, SAUF PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN MICA 
AGGLOMERE OU RECONSTITUE 
6814.90-10 FEUILLES OU LAMELLES DE MICA (NON REPR. SOUS 6814.10-00) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
2139 
445 
1697 
1060 
256 
30 
226 
222 
89 
89 
387 
67 
321 
104 
12 
12 
71 
54 
17 
331 
83 
248 
78 
17 
17 
17 
6814.90-90 MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA, Y COMPRIS LE MICA AGGLOMERE OU RECONSTITUE, (NON REPR. SOUS 6814.10-00 ET 
6814.90-10) 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
1656 
1567 
36 
1 
6 269 
87 
2 
1000 M 0 N D E 6730 97 13 1174 3 
1010 INTRA-CE 3112 95 13 613 3 
1011 EXTRA-CE 3617 2 561 
1020 CLASSE 1 2920 1 511 
1021 A E L E 2352 1 508 
6815.10 OUVRAGES EN GRAPHITE OU EN AUTRE CARBONE, POUR USAGES AUTRE$ QU'ELECTRIQUES 
6815.10-00 OUVRAGES EN GRAPHITE OU EN AUTRE CARBONE, POUR USAGES (AUTRE$ QU'ELECTRIQUES) 
001 FRANCE 19039 1622 56 5131 14 
~ ~~~~~_kl~BG. m~ 244 1~ 1~ l 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~~ 6ll ~ 357 ~ 
~ ~¥1f~~~j~NI 1~1~ 60~ ~g~ ~~ 3 
732 JAPON 21760 2947 37 4906 
1000 M 0 N DE 99502 6342 1821 24081 139 
1010 INTRA-CE 57525 3325 1425 12009 135 
1011 EXTRA-CE 41977 3017 396 12072 3 
G 
12 
1 
571 
266 
305 
267 
64 
537 
164 
13 
235 
91 
154 
154 
15 
1502 
1239 
263 
376 
683 
164 
519 
459 
408 
3095 
233 
3245 
1008 
5487 
3162 
6937 
23810 
13121 
10689 
12 
47 
37 
9 
9 
3 
i 
63 
222 
291 
289 
3 
545 
14 
532 
471 
956 
451 
1906 
1212 
694 
654 
555 
1642 
161 
24 
1978 
3366 
1699 
174 
9378 
7209 
2169 
27 
454 
18 
533 
1402 
1093 
309 
275 
22 
51 
29 
22 
22 
108 
2140 
6132 
152 
528 
337 
10 
254 
124 
625 
10541 
9405 
1135 
1053 
256 
82 
42 
42 
2 
820 
110 
305 
38 
140 
9 
103 
1727 
1487 
239 
233 
64 
2 
164 
143 
487 
201 
286 
278 
145 
63 
27 
37 
8 
28 
86 
186 
53 
133 
108 
88 
226 
60 
2439 
1 
2009 
59 
388 
5262 
4736 
526 
922 
129 
43 
291 
49 
14 
1629 
1509 
120 
120 
39 
39 
409 
350 
600 
129 
1099 
496 
189 
140 
22 
135 
3614 
3282 
332 
318 
161 
14 
304 
&5 
30 
32 
203 
5 
668 
638 
30 
28 
16 
11 
26 
36 
136 
72 
64 
64 
64 
18 
16 
2 
2 
8 
19 
116 
45 
71 
70 
54 
40 
15 
1 
54 
8 
42 
17 
3 
225 
204 
21 
166 
965 
41 
342 
1840 
1556 
263 
264 
649 
781 
119 
662 
661 
661 
670 
3862 
390 
5239 
119 
24 
238 
14 
2231 
14329 
11145 
3184 
2874 
205 
53 
12 
12 
449 
188 
638 
268 
998 
289 
2855 
220 
1150 
2962 
3188 
3119 
2882 
345 
1377 
531 
2899 
2066 
833 
565 
537 
350 
53 
297 
156 
325 
568 
1934 
611 
1323 
841 
674 
9768 
14 
278 
3502 
152 
5626 
6353 
26651 
13833 
12818 
19 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6 larant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM06a I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6815.10-00 
1020 CLASS 1 1701 68 24 556 4 181 174 12 682 
1021 EFTA COUNTR. 226 10 3 90 1 6 89 5 22 
6815.20 ARTICLES OF PEAT 
6815.20-00 ARTICLES OF PEAT 
001 FRANCE 2161 1421 4 91 1 11 
4i 
4n 
126 
2 154 
008 DENMARK 1248 43 645 455 12 291 1 279 028 NORWAY 2021 23 1008 27 17 79 22 
1000 W 0 R L D 6912 1525 938 1658 8 51 838 12 828 339 4 711 
1010 INTRA-EC 3902 1502 8 598 8 24 70 5 828 169 4 688 
1011 EXTRA-EC 3009 23 932 1060 27 768 8 170 23 
1020 CLASS 1 2999 23 932 1051 27 768 5 170 23 
1021 EFTA COUNTR. 2937 23 870 1051 27 768 5 170 23 
6815.11 CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
6815.91.00 ARTICLES CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
001 FRANCE 8444 6751 39 19 754 254 2i 2s0 859 22 002 BELG.-LUXBG. 11602 
5539 
10965 
2342 22i 239 
112 
004 FR GERMANY 11651 
326i 
3055 25 136 94 
D05 ITALY 7495 48 3828 14 436 797 Hi 344 006 UTD. KINGDOM 5321 2643 
137 
168 
498 
890 371 
1914 038 AUSTRIA 38300 6883 14104 5576 100 8820 237 31 
1000 W 0 R L D 87142 21993 137 30605 20 7444 10080 601 9862 913 3181 2306 
1010 INTRA-EC 48341 15104 
137 
14502 19 6923 4494 501 1018 402 3150 228 
1011 EXTRA-EC 40800 8888 16103 1 521 5586 100 8844 511 31 2078 
1020 CLASS 1 38699 6883 137 14151 521 5561 100 8820 511 31 1964 
1021 EFTA COUNTR. 38698 6883 137 14150 521 5561 100 8820 511 31 1964 
6815.99 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL SUBSTANCES, (EXCL 6815.10 TO 6815.11). N.E.S. 
6815.99-10 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED 
001 FRANCE 2295 1850 134 6 
1863 
3 25 1 276 
002 BELG.-LUXBG. 21750 608 12288 43 7556 003 NETHERLANDS B38 
54 
220 
aS 57 4 43 206 92 6 004 FR GERMANY 3n5 1923 
763 
1159 156 
D05 ITALY 1926 48 
4 1o4 
63 5a5 17i 35 10 1017 006 UTD. KINGDOM 4832 2331 1204 254 169 
16 011 SPAIN 3479 
42i 
3095 
142 
48 270 22 28 
038 AUSTRIA 6140 2335 2147 960 135 
400 USA 68 67 
4 
1 6 732 JAPAN 114 104 
1000 W 0 R L D 46888 7181 880 20293 89 314 6075 628 1610 391 41 9186 
1010 INTRA-EC 39326 6760 54 1n06 89 187 3821 828 650 385 39 9027 
1011 EXTRA-EC 7362 421 828 2587 147 2254 961 8 1 159 
1020 CLASS 1 7224 421 826 2473 146 2254 961 1 142 
1021 EFTA COUNTR. 7018 421 826 2382 142 2149 961 1 136 
6815.89-90 ARTICLES OF STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES (EXCL 6815.10-00 TO 6815.99-10 AND N.E.S.) 
001 FRANCE 6589 2092 1756 11 4131 
12i 
111 153 2 333 002 BELG.-LUXBG. 681 
2soS 5 261 60 6 22 146 51 003 NETHERLANDS 3706 164 
10 298 1007 5 1295 22 14 004 FR GERMANY 4271 1164 199 
154 
210 3 66 964 D05 ITALY 1381 194 21 8 275 395 19 
145 
120 10 185 
006 UTD. KINGDOM 1270 261 5 98 13 5 241 259 241 2 
028 NORWAY 13415 50 
2 
13116 
2 i i 249 i 038 SWITZERLAND 203 
89 
181 
67 
15 
400 USA 1976 136 1091 67 117 379 24 6 
732 JAPAN 111 85 4 9 7 4 2 
1000 W 0 R L D 43243 n15 414 21304 48 4993 2704 358 1035 2384 50 2242 
1010 INTRA-EC 20840 8285 252 2473 42 4789 2080 287 387 2053 42 2150 
1011 EXTRA-EC 22405 1430 182 18832 4 204 824 70 648 331 8 92 
1020 CLASS 1 16695 185 157 15218 1 73 210 67 439 309 36 
1021 EFTA COUNTR. 14460 96 21 13995 3 2 7 3 52 281 3 26 1030 CLASS 2 597 96 5 273 39 95 35 22 23 
1040 CLASS 3 5111 1149 3340 92 319 173 5 33 
I 
I 
I 
I 
I 
20 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland j ltalla .I Nederland I PorttJgal I UK 
6815.10-00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6815.20 OUVRAGES EN TOURBE 
6815.20-00 OUVRAGES EN TOURBE 
001 FRANCE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
40964 
2240 
1618 
2454 
3878 
3008 
52 
833 
125 
53 
388 
117 
9 
1288 
11918 
1039 
175 
848 
1993 
3 
4 
1000 M 0 N D E 9691 1068 1448 3222 52 
1010 INTRA..CE 5197 1013 18 1138 52 
1011 EXTRA..CE 4495 53 1430 2084 
1020 CLASSE 1 4485 53 1430 2080 
1021 A E L E 4352 53 1298 2080 
6815.81 OUVRAGES CONTENAHT DE LA MAGNESITE, DE LA DOLOMIE OU DE LA CHROMrrE 
6815.81..()0 OUVRAGES CONTENAHT DE LA MAGNESrrE, DE LA DOLOMJE OU DE LA CHROMrrE 
258 
89 
24 
19 
61 
106 
45 
81 
61 
61 
10522 
399 
a4 
38 
635 
153 
482 
482 
481 
001 FRANCE 3227 2092 48 16 253 ~ R~'-Rt:l.~~fcrNE ~rr 4493 3185 eai 2J3 
95 
87 
28 
22 
22 
18 
14 
2126 
250 
309 
490 
1004 
983 
22 
22 
22 
005 ITALIE 4266 20 1019 3036 10 
006 ROYAUME·UNI 3965 1789 
108
. 242 
707
. 557 162 712 
038 AUTRICHE 43159 7138 15993 5882 120 10510 
1000 M 0 N D E 69410 15825 106 21168 18 5007 9811 351 11739 
l8l? lrx\':t~~~ ftllf ffll 1o& 1:tt 11 4~l ~~~ ft~ 1~m 
1020 CLASSE 1 43538 7138 108 16048 738 5895 120 10512 
1021 A E L E 43525 7138 108 16045 738 5885 120 10512 
6815.99 ~moR~S EN PIERRES OU EN AUTRES MATIERES MINERALES, (NON REPR. SOUS 6815.10 A 6815.81) ET NON DENOMMES Nl COMPRIS 
6815.99·10 OUVRAGES EN MATIERES REFRACT AIRES, AGGLOMEREES PAR UN LIANT CHIMIQUE 
001 FRANCE 2792 1135 196 45 
567 
21 
~ ~~~g:i!'_kl~BG. ~~~ ss8 94' 2~ 66. 45' 9774 26. 310. 004 RF ALLEMAGNE 3803 1718 
005 ITALIE 1201 28 542 
8
. 4 24 . . 
006 ROYAUME·UNI 4060 1639 1310 131 172 284 182 
8ll ~B~~?ctt.t'i; ~ 389 m~ 195 2~ 1k&g 
~ ~~6~-UNIS U~ 488 s:j 1~ 16 
1000 M 0 N DE 31402 5487 961 8828 78 488 6893 309 2130 
1010 JNTRA..CE 20635 5078 94 8438 75 225 2118 309 680 
1011 EXTRA..CE 10n0 389 887 2392 1 261 4n8 1451 
1020 CLASSE 1 10885 389 867 2327 1 259 4n4 1447 
1021 A E L E 7541 389 867 1805 1 197 2342 1432 
6815.99-10 OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALES (NON REPRIS SOUS 6815.10-00 A 6815.119-10 ET NON DENOMMES Nl COMPRIS 
AILLEURS) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
G 
21084 
3272 
6227 
9805 
1937 
2844 
3774 
2059 
6688 
3735 
87875 
46352 
21323 
16315 
7399 
1144 
1864 
3017 
3837 
1101 
175 
533 
15 
49 
62 
9257 
8718 
541 
182 
120 
109 
250 
48 
32 
181 
14 
51 
i 
108 
554 
344 
210 
187 
81 
23 
4396 
359 
573 
358 
314 
3526 
1914 
4113 
2589 
21465 
8444 
15021 
13302 
6351 
381 
1338 
11 
6i 
8 
84 
i 
8 
175 
163 
11 
9 
1 
2 
12184 
81 
867 
694 
110 
19 
441 
72 
14687 
13915 
752 
539 
26 
188 
24 
391 
1742 
1559 
378 
395 
9 
358 
553 
5980 
4814 
1368 
1040 
96 
157 
169 
i 
23 
9 
232 
1167 
'1444 
267 
nn 
1167 
10 
146 
1701 
15 
725 
60i 
34 
338 
159 
4100 
3273 
827 
691 
194 
77 
60 
526 
80 
279 
199 
657 
370 
287 
287 
287 
a6 
29 
36 
222 
620 
139 
481 
481 
481 
10 
33 
146 
37 
319 
12 
1 
559 
553 
8 
1 
1 
561 
545 
3217 
n 
507 
231 
27 
122 
238 
5717 
4980 
n1 
657 
299 
80 
21 
10 
3 
1 
14 
13 
1 
1 
1 
740 
268 
179 
453 
82 
2355 
2273 
12 
82 
82 
2 
1s 
21 
41 
40 
1 
1 
1 
22 
42 
1 
98 
73 
17 
309 
281 
29 
5 
1 
13 
11 
12200 
214 
254 
608 
45 
1394 
1347 
47 
47 
47 
a 
155 
2 
2399 
2801 
283 
2518 
2420 
2420 
1383 
2805 
5 
227 
566 
39 
488 
21 
92 
5651 
5025 
126 
619 
508 
746 
105 
26 
1973 
151 
2 
5 
171 
126 
4007 
3355 
652 
538 
230 
104 
12 
21 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin r consignment I Reporting country - Pays d ciarant 
Origine 1 provenanceCN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I DeuiSchland I 'EM66a I Espana I France 'I Ireland I llalia l Nederland I Portugal I UK 
6901.00 ~~i~~J'i.~~~l~LU~Ds~fRu~~trJ~GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS .fOR EXAMPLE, KIESELGUH , TRIPOUTE OR 
6901.00-10 =llt~ll ~r~E~~~.fnfs50 KG/M3, OF SILICEOUS FOSSIL MEALS .fOR EXAMPLE, KLESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATOMITE· OR OF 
008 DENMARK 5627 29 3237 5I 
1000 W 0 R L D 10818 734 35 3441 70 78 15 98 
1010 INTRA·EC 10580 734 35 3433 70 78 15 98 
1011 EXTRA·EC 238 8 
6901.00.90 BRICKS, OF A WEIGHT = < 650 KGIM3. BLOCKS, TILES AND OTHER CERAMIC GOODS, OF SILICEOUS FOSSIL ME ~ .fOR EXAMPLE, 
KLESELGUHR, TRIPOUTE OR DIATOMITE· OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS 
006 UTD. KINGDOM 4285 200 6 177 20 1479 
008 DENMARK 7591 114 602 39 7 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
18356 
17334 
1025 
691 
2078 
2055 
21 
21 
62 
62 
1835 
1500 
135 
135 
48 
48 
136 
136 
1 
1 
89 
85 
3 
1 
1561 
1514 
47 
47 
264 
383 
360 
3 
6 
29 
527 
323 
205 
205 
6902.10 REFRACTORY BRICKS.~, BLOCKS._ TILES AND CERAMIC GOODS CONTAINING, BY WEIGHT, SINGLY OR TOGETHER, ORE THAN 50 - OF THE 
ELEMENTS MG, CA OK CR, EXPKESSED AS MGO, CAO OR CR203 
6902.10-00 REFRACTORY BRICK~ BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAJ NG BY WEIGHT, > 50- OF 
THE ELEMENTS MG, o.;A OR CR, EXPRESSED AS MGO, CAO OR CR203 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
16484 
1360 
97776 
17175 
9656 
7744 
4655 
56911 
12292 
3603 
4165 
3851 
20524 
3398 
2571 
1439 
714 
6869 
281 
1686 
21 
1769 
26 
20 
338 
127 
8710 
741 
10407 
2062 
1869 
403 
15099 
10337 
336 
1094 
15 
2159 
1099 
31 
71i 
225 
145 
611 
1 
5628 
94 
759 
2607 
299 
57 
2651$ 
195 
227 
149 
266 
986 
~ 
2s 
463 
532 
569 
876 
182oS 
982 
2921 
601 
18327 
1449 
572 
3049 
1m ~~ut um~ ;ru: m1 mi: ~= 1~~~ ~~~ m~ ~illJ 
1m iHi~~~NTR. ~~ r~ ~ rli 1'H 1 1~ ~! 1 
6902.20 ~f:A=~~~~~~J'~g&~g·oW".faE~~Dp~~J~~REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS CONTAI lNG > 50- ALUMINA, SILICA 
6902.20-10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAJ lNG BY WEIGHT > = 93-
SILICA 
~ ~~t~~CuxeG. ~m 278 42 m 67 52 495 954 003 NETHERLANDS 310 152 2 104 
1: :R OG:RLM:NY 1= ~:: : 2524 ~: :: :l 3 ~~~ 
181~ ~Nx\~~~E~ 1= 25fl m 1ft3 1X 843 5~ l 2m 
1020 CLASS 1 1925 92 451 1159 6 ~ 2 118 
6902.20-11 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONT A f'llNG BY WEIGHT, > 7 - BUT < 
45-ALUMINA 
001 FRANCE 13361 1315 m2 36 
~ ~~~a€k~~~gs ~ 362 H~ 
004 FR GERMANY 35548 13044 147i 
005 ITALY 4779 761 3 
006 UTD. KINGDOM 9053 971 106 
400 USA 908 1 
3175 
1285 
214 
27 
16 
449 
549 
634 
36 
561 
256 
148 
223 
56 
39 
10i 
1 
623 
521 
185 
7946 
120i 
1~8 ~~ut ~= 1:m m~ m~ ~ ~= m~ m m:: 
1011 EXTRA·EC 3317 101 193 1730 323 287 1 0 2 30 
1020 CLASS 1 2533 101 193 1221 69 287 1 10 2 9 
6902.20-99 REFRACTORY BRICKS. BLOCKS~ TILES AND SIMILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS~ CONTA ~NG BY WEIGHT > 50-
ALUMINA, SILICA, OR 'MIXTURE" OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS (EXCL. 6902.20.10 AND 6902.20-w1) 
~ ~~t~~CuxeG. 1~ :: 7K = 1~ 66~ ~ ~~~fRMANY 2lls"1 361 1~ 2245 ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 23750 2986 194 9419 66 176 
SM ~~~~~~A ~l m 1l~ 2~ 278 2 
400 USA 4521 3952 8 40 1 
732 JAPAN 303 37 150 
2 
17 
51 
56i 
1179 
263 
3701 
2779 
552 
798 
366 
1000 W 0 R L D 86024 16942 2401 23507 1141 1628 149 14 836 10166 
1010 INTRA·EC 73093 12777 2058 20582 1100 1624 141 ~ 636 8478 
1011 EXTRA·EC 12928 4164 342 2924 41 4 8 0 1687 
J~ ~~1MuNTR. 1~~ 4m = ~~J 25 ; ~ ~ 1~ 
6902.10 ~~A.f.T8:ey J'ff~ht~~~Bslft:E.,MNj ~~:~~S::~fo'IJs Cb_Atlfii CONSTRUCTIONAL GOODS (EXCL. 902.10 AND 6902.20) OTHER 
6902.10-00 REFRACTORY BRICKS, BLOCK~ TILES AND SIMILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS, (EXCL. 902.10-00 TO 6902.20.99), (OTHER THAN THOSE OF SILICeOUS FOSSIL MEALS OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS) ~ 
001 FRANCE 14729 4462 5 2504 2432 314 . 41 3608 
~ BELG.·LUXBG. 7886 . . 640 21 123 6 102 
004 ~~T~J'~~~~~s 1= 34"n 335 1147 J' 16~ 3j 7 25 8~~ 
005 ITALY 17007 1312 359 4173 1718 2087 61 4 137 
006 UTD. KINGDOM 11418 849 154 1424 229 932 2044 966 
3M ~~1l~EN ~"'~ 1~ ~ 22~ soa 2 615 2fl 27~ ~ ~~~~~~y 1:m 3: a: 3r~ 2~ ~ 1!9P: : ~ 
~ ~~~1_~L ~~ 1~ 1~ 1i g 1 
1000 W 0 R L D 109118 15074 1474 15841 8168 5248 26 2618 20598 
1010 INTRA·EC 78051 10660 895 10002 5497 5178 20652 2482 13783 
1011 EXTRA·EC 31058 4414 579 5839 2668 71 5691 137 6811 
1020 CLASS 1 28340 4267 556 4632 2151 71 ~"2 137 6227 
1021 EFTA COUNTR. 17734 3332 461 4474 264 30 :f,M 80 1904 l~ 811~~ ~ 2~~ 1~~ 2i ~ Jg ~ ~ 
22 
99 
2870 
2870 
1966 
171 
2337 
2335 
3 
24 
2 
4446 
192 
86i 
5684 
4755 
929 
929 
861 
242 
76 
725 
1153 
1098 
57 
57 
2612 
129 
3323 
116 
4273 
45 
10642 
10540 
102 
102 
376 
36 
1646 
6929 
48 
56 
113 
9376 
9002 
375 
219 
48 
537 
101 
1399 
269 
1432 
102 
329 
1068 
140 
5797 
4211 
1566 
1586 
377 
22 
383 
383 
431 
646 
646 
393 
12s0 
141 
422 
2 
276 
1980 
4848 
2494 
2354 
1988 
1980 
3 
2 
a6 
105 
105 
16 
7 
136 
31 
114 
577 
576 
1 
1 
72 
442 
8 
91 
52 
712 
712 
31 
202 
198 
35 
127 
42 
837 
594 
43 
43 
43 
1918 
2578 
2351 
227 
6362 
8437 
7860 
577 
469 
4004 
18 
16557 
83 
; 
1642 
; 
23674 
20765 
2909 
2908 
1731 
1 
59 
120 
18 
124 
338 
321 
17 
17 
436 
550 
3976 
64 
418 
5457 
5040 
418 
418 
502 
100 
781 
313 
54 
280 
96 
2 
4581 
1990 
2591 
2566 
280 
575 
393 
527 
422 
630 
132 
1663 
849 
1 
427 
2i 
7120 
4099 
3021 
2966 
2516 
19 
36 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
6901.00 BRIQUES1.DALLE~1 CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAMIQUES, EN FARINES SIUCEUSES FOSSILES (KIESELGUHR, TRIPOUTE, DIATOMITE, PAR EXEMPLE) Ou EN TERRE$ SILICEUSES ANALOGUES : 
6901.00.10 ~:~~~fi~l::~~koG6J~lG/M3, EN FARINES SILICEUSES FOSSR.ES (KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOMITE, PAR EXEMPLE) OU EN TERRE$ 
008 DANEMARK 2014 9 1257 19 114 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
3333 
3154 
180 
128 
128 
43 
43 
1313 
1311 
2 
42 
42 
83 
83 
165 
165 
35 
35 
156 
155 
3 
6901.00.90 BRIQUES.,POIDS = < 650 KG/M3, DALLE~, CARREAUX ET AUTRE$ PIECES CERAMIQUES, EN FARINES SILICEUSES FOSSILES (KIESELGUHR, 
TRIPOUT1:, DIATOMITE, PAR EXEMPLE) Ou EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
006 ROYAUME-UNI 2161 60 6 66 16 2 567 13 
008 DANEMARK 1372 37 266 14 27 19 
1000 M 0 N D E 7040 607 43 819 35 73 317 661 591 
1010 INTRA.CE 5957 596 43 715 35 72 272 632 306 
1011 EXTRA.CE 1089 12 104 2 45 30 266 
1020 CLASSE 1 1001 12 95 2 24 30 266 
6902.10 BRIQUE; DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACT AIRES, TENEUR EN ELEMENTS MG, CA OU 
CR, EXPtdMES EN MGO, CAO OU CR203 > 50 -
6902.10.00 ~R~~~B~~::·.v~g~ggx0ty l~g~s >C~RA~IQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTlON, REFRACT AIRES, TENEUR EN ELEMENTS MG, CA OU 
001 FRANCE 10185 1981 4871 17 364 
286 
• 724 
~ rl_~~L~~fd'NE silli 1m: 1248 :~: 1~~ ~ 1sm ~ 9898 
006 ROYAUME-UNI 7789 2266 22 1173 13 695 1940 282 865 
009 GRECE 5284 1037 21 1100 1352 1771 
8ll ~~~~?c~EE sr~ Jff 2ri 1JO~ 626 2322 ~ 422 198~ 
~ l8~~8J§tJt~o ~} ~ s7 ~ 1~ 1o2 283 ~~ 
064 HONGRIE 1608 14 324 1268 
1000 M 0 N D E 165392 26893 1629 33609 2888 7857 32743 1168 36066 
1010 INTRA.CE 95357 18855 1290 12790 2106 5433 23017 748 13931 
1011 EXTRA.CE 70019 8038 339 20819 782 2424 9726 422 22118 
1020 CLASSE 1 65925 7178 278 19791 730 2322 9435 422 20634 
1021 A E L E 59610 6752 278 15470 620 2322 9414 422 19905 
1040 CLASSE 3 3814 860 60 974 52 102 283 1481 
6902.20 ~~B_UNEJtf~'d'~~&f~\'s'8~s ~ P~c:!S CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCnON, REFRACT AIRES, TENEUR EN ALUMINE, SILICE, 
6902.20-10 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUcnON, REFRACT AIRES, TENEUR EN SILICE > = 83-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
5094 
3878 
1237 
7071 
19938 
18233 
1705 
1642 
1055 
51i 
1849 
3722 
3608 
116 
110 
7 
6 
97 
349 
154 
195 
195 
1095 
442 
526 
3159 
2103 
1056 
1027 
6 
7 
16 
13 
3 
3 
96 
57 
246 
696 
696 
2494 
98 
2591 
5392 
5320 
72 
71 
6 
5 
1 
1 
1623 
647 
945 
3433 
3308 
126 
99 
6902.20-91 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUcnON, REFRACT AIRES, TENEUR EN ALUMINE > 7-, MAIS < 
45-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
12166 
3443 
5027 
19370 
4033 
4900 
1232 
1435 
36i 
6110 
551 
648 
9 
903 
4 
122 
6904 
716 
1418 
2482 
659 
366 
22 
43 
18 
157 
580 
596 
61 
617 
409 
376 
315 
1702 
2320 
3560 
385 
248 
28 
8i 
61 
95 
3 
1611 
391 
402 
3330 
1059 
1000 M 0 N D E 52183 9355 1133 13336 276 3085 8684 245 6837 
1010 INTRA.CE 49561 9123 1029 12217 240 2666 8597 237 6820 
1011 EXTRA.CE 2623 233 104 1119 36 419 87 8 17 
1020 CLASSE 1 2394 233 104 920 13 419 87 8 10 
6902.20.99 BRIQUES~ DALLES,. CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES., DE CONSTRUcnO~REFRACTAIRES, TENEUR EN ALUMINE, SIUCE, 
MELANG1: OU COMBINAISON DE CES PRODUrrs, > 50-, (NON REPtt. SOUS 6902.20.10 1:1 6902.21).91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
22403 
4702 
26363 
7398 
12197 
1293 
3690 
4972 
1905 
2672 
5666 
418 
1465 
78 
92 
3125 
611 
372 
8 
1232 
18 
142 
24 
38 
123 
11103 
1553 
2435 
3166 
338 
1909 
79 
1106 
105 
28 
227 
134 
34 
166 
1038 
32 
839 
78 
399 
4 
3 
2592 
5913 
3834 
739 
301 
196 
6 
3 
24 
84 
428 
3507 
301 
4056 
2723 
337 
1098 
1270 
1000 M 0 N DE 88365 14696 2267 22187 823 2559 14094 540 13704 
1010 INTRA·CE 75674 10834 1829 18811 799 2546 13498 539 10935 
1011 EXTRA.CE 12691 3862 438 3376 24 13 596 1 2770 
1020 CLASSE 1 11919 3850 438 3149 8 13 485 1 2402 
1021 A E L E 4310 92 315 1984 10 444 1131 
6902.90 BRIQUES, DALLES., CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES~ DE CONSTRUcnONLREFRACTAIRES, (NON REPR. SOUS 6902.10 A 
6902.20), AUTRES uUE CEUX EN FARINES SIUCEUSES FOSSILES OU 1:N TERRES SILICEUS~:S ANALOGUES 
6902.90.00 BRIQUES1 DALLE~ CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES,, DE CONSTRUCTlON1 ,REFRACTAIRES~ !NON REPR. SOUS 6902.10.00 A 6902.20.9•), AUTRI:S QUE CEUX EN FARINES SILICEUSES FOSSILES Ou EN TERRES SILICEuSES ANALOGUe:! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
G 
20019 
2510 
1820 
24107 
16149 
11427 
1550 
1221 
12015 
1187 
9655 
1639 
1841 
108595 
78621 
29961 
26368 
13985 
1669 
1925 
2372 
2sS 
4513 
1202 
1673 
24 
357 
3031 
17s0 
121 
317 
15800 
10058 
5742 
5564 
3390 
122 
56 
18 
358 
217 
271 
5 
25 
154 
a5 
1206 
869 
337 
318 
234 
19 
5452 
326 
695 
49s0 
1450 
133 
111 
3006 
559 
267 
1147 
139 
18761 
13047 
5714 
3756 
3254 
1165 
793 
937 
13 
45 
353 
510 
292 
161 
14 
315 
17 
3151 
2315 
836 
725 
330 
4 
106 
492 
75 
144 
2595 
13511 
496 
2 
40 
1sB 
3 
21 
5430 
5195 
234 
231 
45 
3 
12sB 
99 
3853 
5845 
3704 
464 
307 
1946 
16 
1322 
365 
104 
20242 
15426 
4816 
4289 
2714 
367 
160 
215 
67 
184 
917 
135 
10 
64 
186 
1770 
1499 
271 
271 
83 
8501 
128 
313 
8722 
1447 
421 
20 
2018 
610 
4154 
3 
1 
26702 
19564 
7126 
6389 
2060 
3 
735 
39 
388 
388 
1072 
86 
1345 
1337 
9 
3 
1 
2 
2239 
12i 
667 
3471 
2486 
986 
966 
667 
1034 
101 
91i 
2193 
2108 
85 
85 
1016 
38 
1562 
100 
1467 
52 
4365 
4230 
135 
135 
1125 
41 
4661 
2989 
47 
151 
173 
9247 
8849 
398 
371 
47 
859 
199 
2303 
269 
1123 
91 
4 
359 
672 
1208 
7341 
5050 
2291 
2288 
407 
3 
9 
51 
51 
319 
427 
427 
319 
1552 
142 
390 
3 
223 
1806 
4663 
2628 
2035 
1821 
1806 
16 
4 
7i 
177 
177 
56 
12 
126 
45 
69 
409 
405 
4 
4 
227 
954 
32 
112 
8 
1455 
1453 
1 
1 
1 
66 
359 
730 
54 
33 
2 
38 
1285 
1245 
40 
40 
40 
567 
927 
753 
175 
903 
2122 
1522 
601 
549 
1908 
18 
9939 
141 
6 
1705 
2 
14405 
12075 
2330 
2328 
1734 
2 
167 
126 
96 
354 
795 
743 
51 
51 
540 
352 
3058 
39 
459 
4458 
3997 
461 
461 
2253 
123 
2489 
447 
39 
306 
220 
9 
6793 
5581 
1212 
1201 
306 
1105 
501 
269 
984 
906 
s3 
369 
1044 
2 
1014 
sf 
6907 
4353 
2554 
2497 
1428 
5 
53 
23 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dE plarant 
Origine I provenance 
1
1----r----r---..-----,.---..-----.----+-----.,----.,.---.-----r------l 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6903.10 REFRACTORY CERAMIC GOODS ~CL 6901.00 TO 6902.sm .fOR EXAMP~ RETORTSt CRUCIBLES~ MUFFLE~ NC?~ ~¥~LUGS~ SUPPORTS, ~~&g~BES, PIPES, SHEATH AND RODS-, CONTAIN! G > 50- GRA HITE, OTH A FORMS 0 CARBO OR A I'" RE 0 THESE 
6903.10.00 REFRACTORY CERAMIC GOODS IEXCL 6901.00.10 TO 6902.80-001 .fOR EXAMPLE RETORTS, CRUCIBLES MUFFLER NOZZLES. PLUGS 
SUPPORTS1,CUPEL!..TUBES._ PII~U.JIHEATHS AND RODS. CONTAINING BY WEIGHT, > 50- OF GRAPiiiTE OR of ER FORMS OF CA~BON OR OF A MIXTuRE OF 1nESE PnODU\0111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
827 
48 
1371 
1260 
106 
184 
1sS 
297 
1 
2 
47 
54 
191 
17 
117 
23 
.j 
2 
13 
1 
35 
248 
8 
27 
351 
192 
2 
31 
1 
230 
315 
32 
1000 W 0 R L D 4449 725 111 454 10 305 1101 3 700 
~gn ~'1c\IJ.1.:~'i: am 71: 1" 36J 1~ ~ ml ~ 6:: 
1020 CLASS 1 631 7 7 91 . 8 311 . 45 
1021 EFTA COUNTR. 498 8 7 48 . . 312 . 12 
6903.20 REFRACTORY CERAMIC GOODS IEXCL 6901.00 TO 6902.901 .fOR EXAMPLE. RETORTS"' CRUCIBLE~, MUFFLES,, NO El!, PLUGS, SUPPORTS, 
CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS., CONTAININ'G > 50- ALUMINA, OR Or A COMPOuND OF ALuMI,ANu SILICA 
6903.20-10 REFRACTORY CERAMIC GOODS IEXCL 6901.00.10 TO E902.80-001 .fOR EXAMP~ RETORTS, CRUCIBLES. MUFFLER , NOmES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIP~S, SHEATHS AND RODS. CONTAINING BY WEiuHT, < 45- OF ALUMINA 
004 FR GERMANY 6985 2717 93 2 111 1124, 42 m ~~~iNKINGDOM ~= 1~ 30 4ll 2 132
1
. ~ 308 
732 JAPAN 178 96 40 'J 
1000 W 0 R L D 12987 3157 123 1709 8 414 251J 350 
~81? ~x\IJ.1.:~'i: 1~m so:: 1~ ~i ~ 40J 25?~ a~ 
6903.20-90 REFRACTORY CERAMIC GOODS IEXCL 1901.00.10 TO 6902.90.001 .fOR EXAMPLE._ RETORTS,_CRUCIBLES. MUFFLE , NOmES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIP~S, SHEATHS AND RODS., CONTAINING BY WEiuHT > = 4:1- OF ALUMINA 
499 36 
355 
41 
961 
920 
41 
41 1020 CLASS 1 518 98 . 144 . 1 J . 
~ ~~t~~fuxeG. ill~ 125~ ~ m ~ 26~ 287 2 22sg 
883 mD~if<WfG'~M fr~ ~ 5~~ 1298 s ~~ 14 9~ 1~ 
400 USA 920 23 • 476 . 15 ; 17 16 732 JAPAN 798 252 105 15 
1000 W 0 R L D 18407 2778 845 3294 45 1335 576 112 2067 
1010 INTRA·EC 16206 2484 844 2475 41 1319 511 95 1885 
1011 EXTRA·EC 2201 292 1 819 4 17 17 181 
1020 CLASS 1 1992 292 1 657 . 17 64 17 153 
6903.90 REFRACTORY CERAMIC GOODS .fOR EXAMP~1 RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS,lUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS-. (EXCL 6901.00 TO 6903~) 
6903.90-10 REFRACTORY CERAMIC GOODS IEXCL 6901.00.10 TO 6902.80-001 .fOR EXAMPLE RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLE NOmES PLUGS 
SUPPORTS1,CUPELS, TU~_!!1 PIP~S, SHEATHS AND RODS., CONTAINING BY WEiGHT, > 25- BUT = < 50- OF ~RAPHITE dR OTHER FORMS OF CARBOn OR OF A Mo." uRE OF THESE PRODUCTS 
002 BELG.·LUXBG. 502 22 4 46 
883 mD~'k~~G'~M ~~~ ~ 1~ 468 2l ~ ~ 
1000 W 0 R L D 4237 383 28 576 38 724 110 
1010 INTRA·EC 3578 383 28 587 38 724 98 
1011 EXTRA·EC 262 10 11 
1020 CLASS 1 258 8 11 
i 
12 
12 
12 
2sS 
84 
389 
389 
6903.90-90 REFRACTORY CERAMIC GOODS .fOR EXAMPLE, RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLERS, NOZZLES, PLUGS, SUPPORT! CUPELS, TUBES, PIPES, 
SHEATHS AND RODS· (EXCL 6901.00.10 TO 6903.111).10) 
001 FRANCE 3314 582 
002 BELG.·LUXBG. 1227 
003 NETHERLANDS 463 
004 FR GERMANY 10052 
005 ITALY 6926 
006 UTD. KINGDOM 2969 
011 SPAIN 1707 
028 NORWAY 510 
038 AUSTRIA 891 
400 USA 365 
624 ISRAEL 339 
732 JAPAN 87 4 
1000 W 0 R L D 30472 
1010 INTRA·EC 26851 
1011 EXTRA·EC 3617 
1020 CLASS 1 3194 
1021 EFTA COUNTR. 1839 
1030 CLASS 2 345 
6904.10 BUILDING BRICKS 
6904.10.00 CERAMIC BUILDING BRICKS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6904.90 OTHER 
236115 
290448 
492454 
143749 
13494 
18820 
76130 
1302648 
1278138 
26489 
19073 
17730 
9i 
3361 
221 
164 
114 
2 
23 
2 
5 
3 
4918 
4554 
384 
359 
334 
5 
11549 
78022 
56708 
22 
148369 
148369 
.j 
10 
48 
314 
14 
405 
389 
18 
16 
16 
3792 
4598 
3792 
804 
18 
18 
965 
540 
131 
222 
105 
256 
65 
27 
38 
29 
2412 
1965 
447 
405 
336 
38 
183647 
24188 
372622 
8i 
14 
45068 
844955 
827569 
17384 
17245 
17245 
6904.9Q.OO CERAMIC FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FILLER Tn.ES AND THE UKE 
002 BELG.-LUXBG. • 12475 2407 ~ ~Wct'€~M~s i= ~ 48 591o1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
6905.10 REEFING Tn.ES 
6905.10.00 CERAMIC ROOFING Tn.ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
038 SWITZERLAND 
24 
112847 
111798 
854 
127727 
15640 
36262 
33361 
38028 
7175 
8074 
8074 
69204 
25928 
24819 
1 
84 
78 
8 
23 
231 
989 
1297 
68 
65458 
84941 
517 
32008 
162 
6918 
4898 
18 
i 
210 
378 
112 
4 
i 
53 
778 
722 
54 
2 
1 
53 
61 
11 
50 
50 
55 
55 
157 
33 
84 
1547 
1773 
664 
117 
1 
43 
7 
714 
5142 
4257 
884 
875 
118 
9 
8023 
1ri 
55 
17012 
10694 
6318 
5 
5 
48 
323 
323 
18255 
41 
37894 
49 1~ -~ 
7 
1~ 
2 
884 
835 25 
~ 3 
12067 
664 
262 
41 
m~ 
41 
41 
41 
~~ 
'1 
I. 
127f\7 
39zi 
15 21f~ 
38i 
19 
401 
400 
453 
8 
12958 
728 
14145 
14145 
4 
848 
928 
18 
1012 
95 
45 
2260 
560 
237 
649 
6 
206 
5151 
4208 
842 
663 
675 
206 
41 
298 
64 
7272 
22 
7732 
7697 
35 
17 
17 
i 
387 
1181 
1110 
72 
270 
20 
285 
128 
8 
2 
284 
3 
26 
382 
356 
28 
26 
2093 
71 
63 
2411 
2227 
184 
184 
167 
92 
179 
255 
125 
3 
935 
807 
128 
128 
4:i 
24 
74 
74 
132 
53 
494 
258 
281 
219 
15 
6i 
120 
1640 
1438 
203 
200 
18 
1319 
56497 
51602 
38 
109527 
109458 
72 
14 
14 
695 
1519 
2325 
2325 
157 
1966 
291i 
122 
29 
1 
301 
199 
103 
103 
102 
46 
50 
118 
239 
239 
2:i 
11 
203 
203 
10 
48 
56 
56 
24 
4 
4 267 
312 
333 
497 
38 
3 
1481 
1440 
41 
41 
41 
87 
41 
46 
46 
i 
8 
8 
198 
112 
15 
357 
317 
41 
29 
9 
258 
467 
805 
784 
41 
40 
57 
191 
690 
8 
69 
1227 
1135 
92 
80 
7 
677 
858 
719 
137 
135 
424 
29 
299 
206 
125 
38 
206 
7 
1504 
1123 
381 
362 
92 
31336 
88339 
35096 
21571 
18800 
30183 
226798 
225415 
1383 
1263 
16 
8368 
14435 
4052 
28252 
28013 
240 
7810 
433 
429 
122 
50 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port1Jgal I UK 
6903.10 ARncLES CERAMIQUES REFRACTAIRES (NON REPR. SOUS 6901.00 A 6902.~.CORNUES, CREUSETSrrfOU~!._BUSEnE~1 TAMPON!!, ~~~~ ~O~Ell£S, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUEnES, PAR EXEM ·, TENEUR EN GRAPH OU Au IKE CARBONE OU LEUKS 
6903.10.00 ARncLES CERAMIQUES REFRACT AIRES INON REPR. SOUS 6901.00.10 A 6902.90-001. .CORNUES. CREUSETS MOUFLES. BUSETTES. 
TAMPONS. SUPPORTS, COUPEU£S, TUB~S, TUYAUX, GAINES, BAGUEnES, PAR EXEMPLE·, TENEUR EN GAAPHITE 00 AUTRE CARBONE OU 
LEURS MELANGES, > 50-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2952 
1619 
4909 
5022 
1082 
18482 
15712 
2751 
2634 
1033 
478 
526 
881 
5 
1982 
1924 
58 
41 
23 
47 
8 
230 
146 
469 
431 
38 
38 
38 
1421 
1499 
mi 
289 
4615 
3808 
808 
805 
247 
20 
10 
59 
59 
188 
7 
183 
793 
80 
1298 
1212 
87 
84 
5 
72 
1534 
801 
270 
3569 
2933 
835 
578 
158 
1 
21 
31 
54 
22 
32 
32 
108 
10 
1061 
1459 
226 
3188 
2848 
340 
324 
38 
6903.20 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES INON REPR. SOUS 6901.00 A 6902.90PI:e.CORNUES, CREUS~IPMOUFLE~ BUSETTE~ TAMPON~ ~~Eo~ncr~p~~S, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEM -, TENEUR EN ALUMuu:, MELAN E EN COM IHAISON ALUMINE 
6903.20-10 AR 
TA 
AL 
CERAMIQUES REFRACTAIRES INON REPR. SOUS 6901.00.10 A 6902.90-001. .CORNUES CREUSETS MOUFLES BUSEnES 
SUPPORTS, COUPELL£5, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE·, ALUMINEUX 0~ SIUCo:il.UMINEUX, ttNEUR EN 
<45-
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
732 JAPON 
7510 
4026 
2016 
1477 
1609 
368 
27 
795 
105 
70 1344 
52 
323 
7 
6 
429 
271 
3 
1672 
1003 
931 
45 
378 
1098 
176 
399 
358 
1000 M 0 N D E 18811 3018 175 3432 24 1104 4168 429 2123 
1010 INTRA-CE 15993 2215 175 2462 24 1093 4099 429 1753 
1011 EXTRA-CE 2820 801 970 12 87 370 
1020 CLASSE 1 2327 801 490 5 67 370 
6903.21).90 ARTICLES CERAMIQUES REFRACT AIRES INON REPR. SOUS 6901.00.10 A 6902.90-001. .CORNUES,~REUSETS1.MOUFLES. BUSETTES. TAMPONS, SUPPORTs, COUPELL£5, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTE$, PAR EXEMPLE-, ALuMINEUX Ou SILJCO.ALUMINEUX, TENEUR EN 
ALUMINE > = 45 -
~ ~~~~~UXBG. 1~ 1500 ~ ~~~ 8 1M: 9430 5 1m 
004 RF ALLEMAGNE 1
1
83
27
26
97 
2
1
7
360
91 9
154
76 
3993
. 11-oi 674 6273 4 4158 
006 ROYAUME·UNI 10 2756 2458 193 1013 
~ j~l;~UNIS ~frr ~ 2 ~ 73 1~~3 102 ~~ 
1000 M 0 N D E 82700 8115 1199 12257 151 5411 20922 304 7832 
1010 INTRA-CE 51684 5700 1192 8228 142 5334 18305 202 6895 
1011 EXTRA-CE 11034 2415 7 4031 8 77 2817 102 738 
1020 CLASSE 1 10538 2415 7 3658 77 2608 102 725 
6903.90 ARTICLES CERAMIQUES REFRACT AIRE~1 .CORNUES~ CREUSETS. UOUFLES, BUSETTES, TAM PONS, SUPPORTS, COUPELL£S, TUBES, TUY AUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEIIPLE-, 1nON REPR. 110US 6901.00 A 6903.20) 
6903.80-10 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES INON REPR. SOUS 6901.00.10 A 6902.90-001. .CORNUES CREUSETS MOUFLES. BUSETTES TAMPO!!~-~UPPORTS~_COUPELL£5, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEUPLE-, ii'NEUR EN GAAPHITE 00 AUTRE C~RBONE OU 
LEURS ~GES, > ~ - MAIS = < 50-
002 BELG.-LUXBG. 3366 71 25 3261 
= ~b¢kb~~~UGN~E ~~ ~ ~ 1275 ~ 1= 1~~~ 
1000 M 0 N D E 16608 1285 48 1927 144 2794 5538 
1010 INTRA-CE 15355 1283 48 1812 144 2794 4814 
1011 EXTRA-CE 1256 3 115 723 
1020 CLASSE 1 1243 3 114 720 
4 
58 
62 
82 
1135 
428 
1835 
1835 
6903.80-90 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRE!I, .CORNUES~ CREUSETS. MOUFLES, BUSETTE5, TAMPONS, SUPPORTS, COUPELL£S, TUBES, TUYAUX, 
GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-, (NON REPR. :>OUS 6901.0Q.10 A 6903.91).10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7300 
6588 
1110 
24193 
6112 
9710 
1881 
2323 
1230 
4183 
1317 
3743 
71238 
570111 
14218 
12750 
4653 
1381 
1389 
1aS 
1938 
203 
589 
118 
14 
47 
74 
8 
21 
5189 
4422 
767 
759 
633 
8 
6904.10 BRIQUES DE CONSTRucnON, EN CERAMIQUE 
6904.10.00 BRIQUES DE CONSTRUCTION, EN CERAMIQUE 
001 FRANCE 12380 562 
8 
4 
38 
176 
184 
64 
64 
1 
9 
538 
455 
83 
81 
73 
~ ~I~tr}_kl~BG. ~1~ 6561 
004 RF ALLEMAGNE 14104 4931 193 
006 ROYAUME·UNI 1934 19 
~ ~~aiRK }~ 13 
1000 M 0 N D E 117114 12088 2111 
1010 INTRA-CE 115841 12088 193 
1011 EXTRA-CE 1470 28 
1~ ~'f~SEE 1 lW ~ 
6904.90 HOURDIS, CACHE.POUTRELL£S ET SIMILAIRES, EN CERAMIQUE 
6904.90-00 HOURDIS, CACHE.POUTRELL£S ET SIMILAIRES, EN CERAMIQUE 
002 BELG.-LUXBG. · 
003 PAY8-BAS • 
004 RF AlLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6905.10 TUD.ES, EN CERAMIQUE 
6905.11).0Q TUD.ES, EN CERAMIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
010 PORTUGAL 
038 SUISSE 
G 
1299 
7287 
1691 
12339 
12129 
210 
19500 
2858 
9078 
7047 
2713 
1458 
147 
791 
1147 
1147 
11477 
6123 
5302 
1 
12 
28 
27 
1 
4 
65 
306 
274 
8 
1576 
3201 
229 
344 
983 
1 
1055 
106 
941 
204 
225 
8129 
8380 
2749 
2532 
1357 
212 
6160 
3031 
40605 
48 
1 
3829 
56827 
55711 
814 
911 
911 
323 
4957 
5837 
5583 
54 
4650 
54 
2551 
1024 
97 
3 
1193 
391 
259 
36 
4 
2 
172 
2180 
19711 
111 
8 
6 
172 
12 
7 
4 
4 
38 
38 
288 
177 
337 
2730 
1840 
2028 
584 
2 
232 
30 
2299 
10390 
7198 
3192 
3157 
626 
35 
404 
1 
32 
20 
1460 
1168 
291 
5 
5 
i 
131 
130 
1 
1572 
14 
2536 
172 
5729 
2151 
2219 
556 
358 
153 
828 
144 
49 
15210 
13408 
1804 
1596 
688 
193 
9168 
822 
277 
99 
10483 
10425 
58 
58 
58 
118 
149 
183 
738 
737 
1 
2014 
713 
6 
396 
4ri 
19 
504 
498 
8 
6 
10i 
1 
1755 
79 
1942 
1942 
4 
379 
369 
10 
2211 
603 
80 
6554 
1851 
365 
732 
212 
757 
10 
13442 
11844 
1798 
1023 
790 
757 
21 
51 
5 
1026 
13 
1120 
1118 
4 
~ 
1 
68 
283 
228 
35 
55 
7 
62 
38 
65 
15 
551 
32 
95 
867 
770 
97 
96 
1 
1143 
273 
51 
1881 
1472 
389 
389 
192 
289 
720 
835 
460 
172 
2785 
2152 
633 
633 
100 
70 
282 
282 
305 
44 
2223 
144 
737 
185 
65 
516 
979 
5247 
3838 
1810 
1581 
66 
113 
5014 
5369 
3 
10504 
10499 
5 
80 
186 
282 
282 
41 
530 
651 
4 
574 
100 
8 
1292 
785 
507 
507 
499 
279 
137 
106 
585 
585 
27 
168 
25 
459 
459 
42 
152 
197 
196 
2 
2 
132 
~ 
1527 
569 
503 
493 
177 
10 
4 
2 
3432 
3239 
193 
193 
188 
10 
4 
7 
7 
2 
3 
3 
641 
8 
229 
78 
1069 
920 
149 
129 
24 
1123 
456 
1896 
1686 
211 
205 
312 
110 
2450 
72 
233 
3465 
3057 
408 
315 
9 
2175 
2698 
2285 
413 
404 
1296 
18 
78 
2124 
506 
1oS 
6 
175 
1359 
2 
158 
5995 
4160 
1835 
1814 
206 
4 
3120 
7575 
3886 
2276 
1928 
3665 
22649 
22488 
161 
151 
38 
774 
2033 
462 
3693 
3585 
108 
1501 
172 
98 
45 
57 
25 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Reporting country - Pays dll larant Origin I consignment I 
Origlne I provenance!-
1
----r----r----.----,------r----r-----f----,------r----r----.-----l 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France Ireland I !!alia I Nederland I Portugal j UK 
6905.10.00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6905.90 OTHER 
273872 
259057 
14617 
14527 
8372 
120272 
120213 
59 
59 
42 
3527 
2647 
881 
881 
880 
46768 
41741 
5025 
5021 
5021 . 
41 
41 
56669 
58669 
24542 
22350 
2191 
2170 
2168 
355 
355 
7023 
740 
6283 
6283 
203 
6905.90.00 CERAMIC CHIMNEY .POTS, COWLS, CHIMNEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORNAMENTS AND OTHER CONSTRUCTIONA GOODS (EXCL ROOFING 
TILES) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
12261 
7478 
11548 
4508 
1000 W 0 R L D 26214 18746 828 
1010 INTRA-EC 25769 18725 619 
1011 EXTRA-EC 446 23 9 
6908.00 CERAMIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FITTINGS 
6908.01).40 CERAMIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FITTINGS 
~ ~~~~ik~~gs ~~l~ 3666 ~~ 
004 FR GERMANY 13525 2093 83 
150 
1317 
1266 
52 
46253 
37186 
22 
22 
14 
101 
101 
20 
519 ~ 877 
24 
8 
761 
761 
64 
2158 
2565 
2263 
302 
8778 
1123 
951 
1000 W 0 R L D 120169 6358 722 84471 921 1309< 
1309< 
458 11814 
1010 INTRA-EC 118263 5819 558 83729 899 458 11740 
1011 EXTRA-EC 1905 536 168 742 22 
1020 CLASS 1 523 12 67 22 
74 
57 
6907.10 rk~bf~C~~ :~~~~~:~m~:::~r..H~RL~~SN~~Ef1~GULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WH H IS CAPABLE OF BEING 
6907.10.00 UNGLAZED CERAMIC TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF W ICH CAN BE ENCLOSED IN A 
SQUARE OF SIDE < 7 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
2224 
3806 
2296 
6710 
516 
840 
4 
60 
147 
1163 
1455 
445 
7 145 
13 
1000 W 0 R L D 18211 1528 1725 2134 178 
1010 INTRA-EC 17860 1502 1698 2031 178 
1011 EXTRA-EC 352 27 28 102 
6907.90 UNGLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES (EXCL 6907.10) 
2 
522 
631 
831 
228 
7 
632 
929 92J 
28 
871 871-
40 
154 
319 
319 
6907.90..10 CERAMIC CHIMNEY-POTS, COWLS, CHIMNEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORNAMENTS AND OTHER DOUBLE TILES F THE 'SPALTPLATTEN' TYPE 
~ ~~T6't~~~~~s 1~ 1~~ ~~ 1255 23i 1~ 31~ 32i 11m 
1000 W 0 R L D 87281 18757 8710 3654 321 1878 336 325 17757 
1010 INTRA-EC 85164 16757 4972 3441 321 1878 33&; ~ 325 17733 
1011 EXTRA-EC 2097 1738 211 23 
~~~ ~~fMuNTR. ~~ m~ 1~ ~ 23 
6907.90..91 UNGLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE (EXCL 6907.10.00 AND 6907.90..10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
7658 
13500 
17498 
40750 
6646 
2505 
5340 
8357 
3090 
3625 
6257 
294 
35 
252 
11 
379 
27 
392 
933 
638 
424 
6 
1194 
3316 
2345 
605 
1:i 
4524 
261 
46 
519 
721 
1967 
650 
10i 
61 :i 
101 7 
266 9 
:?93 
2 1 
H 
59 
42 
108 
6 
102 
21 
1~8 ~fRUJl 1ti8f m~ Ws~ 1~~~ 11 :m :;f: 1rr 
1011 EXTRA-EC 10402 189 46 5264 • 101 19 5 • 
1021 EFTA COUNTR. 9446 165 6 4528 . 101 1 8 . 
6907.90..93 UNGLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY (EXCL 6907.1 0 AND 6907.91)..10) 
423 
248 
1945 
54 
107 
2752 
5536 
2783 
2752 
2752 
2752 1020 CLASS 1 9561 165 6 4602 · 101 
1t · 
005 ITALY 14788 163 76 13064 25 398 . 
011 SPAIN 18138 118 660 5 :{74 2i 
1000 w o R L D 39746 2133 532 15081 32 989 1U7 224 156 
1010 INTRA-EC 38728 1830 394 14686 32 989 1189 224 147 
1011 EXTRA-EC 1019 303 138 115 139 9 
;·;;~;;::D CERAMIC FLAGS AND32~8:7~VING, H:: OR WALL30~~1TILES (EX;~6907.10.00 TO 6907.90..8~ ~:7 20~ 1~ 003 NETHERLANDS 494 1663 175 85 ~ F-r'l.~fRMANY ~m~ ~ ~ 7435 21~ J~ 1~~ 1754 
m ~6~r~~~cx>M ~~~ ~ 24 ~ 1396 91 1~i 4 
011 SPAIN 40242 1531 1s0 1808 24,39 135 2516 
1000 W 0 R L D 110075 11920 3441 14139 2238 5748 37 11 2151 6222 
1010 INTRA-EC 104335 10344 3139 13192 2238 5519 36 12 2038 5921 
1011 EXTRA-EC 5740 1576 303 947 229 1199 112 301 
1020 CLASS 1 4226 1517 53 249 227 1087 112 300 
1021 EFTA COUNTR. 3444 1472 50 144 222 1p73 81 160 
6908.10 TILESbCUBES AND SIMILAR ARTICLESj:' WHETHER OR NOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF fHICH IS CAPABLE OF BEING 
ENCL SED IN A SQUARE THE SIDE 0 WHICH IS LESS TNAN 7 Cll 1 
I 
6908.10.00 GLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IN A SQUARE OF 
SIDE < 7 Cll I 
001 FRANCE 2100 53 81 1228 2 k . 
003 NETHERLANDS 3876 932 230 1058 28 
004 FR GERMANY 4440 811 208 
6304
. 1:i 32 13 
005 ITALY 21881 364 131 117 237 ~5 
~~ ~~~~EY ~m 20 283 64 eg 
680 THAILAND 11889 652i 5i 364 
732 JAPAN 1154 6i 513 14 J . 
1000 W 0 R L D 64697 2377 863 18446 273 287 1 688 
1010 INTRA-EC 42984 2312 840 9576 209 280 1 261 18£ ~fl~Hc 21112 65 23 8870 85 8 424 
1030 CLASS 2 1r,aob &5 i J~ ~t 6 !Jg 
26 
12 
297 
174 
18 
973 
956 
18 
18 
66 
7 
346 
s8 
2006 
155 
3385 
619 
2766 
2341 
178 
5357 
5239 
119 
55 
318 
56 
1483 
1461 
2 
562 
11oB 
2211 
1928 
283 
283 
22 
302 
43 
757 
754 
3 
3820 
4058 
4038 
22 
22 
2021 
3739 
2674 
131 
349 
131 
16 
9083 
9048 
37 
37 
16 
293 
25 
1293 
1227 
68 
290 
3157 
1652 
1044 
70 
81 
75 
6898 
6398 
500 
398 
13 
199 
925 
5496 
426 
3857 
107 
11377 
7182 
4195 
144 
4038 
5 
5 
25 
25 
25 
17 
19 
19 
3849 
3849 
29 
16516 
16593 
16593 
:i 
7124 
7127 
7127 
45 
i 
20 
1443 
1510 
1509 
9120 
9062 
59 
58 
58 
125 
38 
1458 
1438 
20 
9 
1 
117 
35 
82 
82 
101 
85 
75 
153 
751 
635 
118 
12 
1564 
2106 
2053 
53 
53 
231 
165 
104 
1523 
42 
610 
526 
3249 
3202 
46 
20 
258 
519 
1388 
1217 
169 
449 
51 
247 
1639 
6670 
100 
2264 
12980 
12407 
573 
283 
229 
426 
221 
279 
5260 
963 
2203 
941 
459 
13520 
8240 
5280 
2877 
2185 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dllclarant 
Orlgine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalla -~ Nederland l Portugal I UK 
6905.10.00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
44890 
42755 
2134 
2089 
1697 
22999 
22976 
23 
23 
22 
828 
695 
131 
131 
130 
8650 
7600 
1050 
1043 
1043 
5 
5 
4325 
4325 
3869 
3459 
410 
402 
397 
248 
248 
596 
176 
419 
419 
55 
6905.90 ~~~~'g~.,OE CHEMINEE, CONDUITS DE FUMEE, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BA TIMENT, SAUF TUlLES, EN 
6905.90.00 ~~~~~JUE CHEMINEE, CONDUITS DE FUMEE, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BA TIME NT (SAUF TUlLES), EN 
!ru ~~Attt~MAGNE ~~ 1~ 119 53 7 142 4K a~J 
1~8 M~:.gEE :g~? ~= m C~ 9 ~ = m U: 
1011 EXTRA-CE 200 11 11 17 1 22 115 
6901.00 TUY AUX, GOUmERES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN CERAMIQUE 
6908.00.00 TUY AUX. GOumERES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN CERAMIQUE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
19309 
15287 
3918 
858 
621 
107 
38 
67 
16430 
13965 23 
256 
871 
177 
2427 
1760 
220 
233 
1334 
1284 
50 
21 
50 
25 
243 
241 
2 
141 
309 
1000 M 0 N D E 41132 1599 275 30820 387 3497 144 2757 1376 
1010 INTRA-CE 39618 1533 220 30511 353 3491 135 2734 554 
1011 EXTRA-CE 1514 66 55 109 34 8 9 23 822 
1020 CLASSE 1 1356 2 29 57 34 6 9 19 822 
6907.10 CARREAUX. CUBE!._DES ET SIMILAIRES.l POUR MOSAIQUES, NON VERNISSES Nl EMAIWS, EN CERAMIQUE, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE 
PEUT ETRE' INSCRm: DANS UN CARRE uE COTE < 7 CM 
6907.10.00 CARREAUX. CUB!!, DES ET SIMILAIRES1,POUR MOSAIQUES, (NON VERNISSES Nl EMAIWS), EN CERAMIQUE, DONT LA PLUS GRANDE SURf ACE PEUT ~ 1 HE INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 CM 
88! ~~¢~)).s ~~rr ~ ~~ ~ll 
247
. 774 
005 ITALIE 1056 2 543 8 3i 24 
011 ESPAGNE 1554 11 1416 
1000 M 0 N D E 8438 784 840 2413 61 321 2530 
1010 INTRA-CE 8102 738 838 2318 61 321 2455 
1011 EXTRA-CE 335 28 4 95 75 
18 
428 
428 
32 
47 
165 
165 
6907.90 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, (NON REPR. SOUS 6907.10), NON VERNISSES Nl EMAIWS, EN CERAMIQUE 
6907.90.10 CARREAUX DOUBLES DU TYPE 'SPALTPLATTEN', (NON VERNISSES Nl EMAIUES), EN CERAMIQUE 
~ ~~Yfl~t~AGNE Jm 4~n 1m 496 153 ~~ 12~~ 
1000 M 0 N D E 36079 5828 2874 1598 184 807 13333 
1010 INTRA-CE 34902 5828 1903 1484 184 807 13292 
1011 EXTRA-CE 1176 971 114 41 
1020 CLASSE 1 1162 971 100 41 
1021 A E l E 1076 953 62 41 
152 
155 
155 
85 
7581 
m9 
m5 
4 
4 
6907.90.91 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, EN ORES, (NON REPR. SOUS 6907.10.00 ET 6907.90-10), (NON VERNISSES Nl 
EMAILLES) 
001 FRANCE 4137 1319 159 956 132 ~ ~~~~:!1-_kllBG. ~ 2227 ~ 1~~ :J~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 20146 3178 479 
277
. 13 398 12327 
005 ITALIE 3538 154 341 1152 1497 
010 PORTUGAL 1601 17 237 346 149 
8aJ ~~F/'s~NE m~ 11~ 5 ~ a2 ~ 
1000 M 0 N D E 53418 7073 1448 8507 13 2452 22321 
1010 INTRA-CE 47418 7005 1436 4789 13 2389 21337 
1011 EXTRA-CE 5998 66 12 3717 82 985 
1020 CLASSE 1 5753 64 5 3521 62 971 
1021 A E l E 5681 64 5 3478 62 971 
37 
31 
64 
4 
8i 
5 
217 
217 
6907.90.93 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, (NON REPR. SOUS 6907.10.00 ET 
6907.90-10), (NON VERNISSES Nl EMAILLES) 
005 ITALIE 8217 92 28 5325 5 
011 ESPAGNE 4359 53 272 8 
211 300 
75 
162 
96 
1181 
45 
31 
1088 
2534 
1547 
1088 
1088 
1088 
7 
1000 M 0 N D E 13986 873 226 6271 16 S04 668 178 66 
1010 INTRA-CE 13521 738 207 6185 16 S04 583 178 56 
1011 EXTRA-CE 464 137 19 88 83 9 
6907.90.99 ~~RE~~~~~JEDALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, (NON REPR. SOUS 6907.10.00 A 6907.90-93), (NON VERNISSES Nl EMAILLES), 
001 FRANCE 3240 1038 60 503 260 4 831 ~ ~~~~J_kllBG. ~~~ 220 1~ m 45. ~ 1~g 10 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 8199 971 1045 146 1919 41 692 ~ ~~~~UME-UNI 1~ m 1~~ ~ 422 :~ 11~ ~ 5 
m=~ ~ & ~ ~ ~ J ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
G 
39613 
36869 
2743 
2308 
1668 
1207 
4049 
4608 
12174 
3359 
1322 
6668 
1383 
39746 
27960 
11767 
3219 
6408 
3955 
3184 
771 
753 
721 
28 
S09 
1181 
191 
8i 
2313 
2249 
64 
64 
1619 
1501 
118 
40 
39 
33 
59 
146 
58 
10 
395 
385 
11 
5623 
5336 
287 
172 
111 
550 
1079 
3044 
105 
2907 
451 
9978 
5823 
4352 
508 
3831 
467 
467 
2 
14 
66 
27 
44 
29 
197 
124 
73 
29 
44 
1979 
1832 
147 
145 
129 
49 
187 
257 
255 
2 
2 
10153 
9607 
546 
507 
505 
1624 
2019 
1958 
1714 
205 
7995 
7760 
235 
20 
215 
1136 
1027 
108 
108 
54 
2i 
174 
73 
9 
567 
558 
9 
9 
2438 
2295 
143 
141 
106 
46 
3 
183 
~ 
108 
1 
1173 
377 
798 
607 
131 
'15 
126 
13 
358 
355 
2 
2156 
2268 
2258 
7 
7 
1138 
2047 
1544 
90 
179 
54 
15 
5077 
5053 
24 
24 
15 
121 
10 
670 
839 
31 
129 
1501 
653 
387 
30 
36 
25 
2992 
2775 
217 
164 
3 
134 
89i 
2338 
162 
2636 
98 
6493 
3621 
2671 
120 
2745 
3 
15 
15 
4 
4 
4 
14 
16 
18 
1406 
1421 
1421 
8 
3757 
3m 
3m 
10 
1334 
1344 
1344 
27 
2 
16 
719 
765 
765 
2038 
1987 
51 
50 
50 
229 
39 
1018 
985 
21 
6 
2 
462 
72 
390 
378 
81 
32 
75 
63 
554 
423 
131 
8 
1005 
1239 
1200 
39 
39 
214 
113 
92 
1011 
27 
567 
187 
2253 
2211 
42 
18 
131 
179 
739 
840 
99 
415 
24 
157 
685 
4592 
814 
765 
7907 
7501 
408 
278 
200 
385 
275 
318 
4142 
515 
S05 
766 
743 
9617 
6243 
3374 
1662 
1437 
27 
1988 Quantity - Ouantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6cl rant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I reland l ltalia l Nede~and J Portugal I UK CNINC 
6908.90 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES (EXCL 6908.10) 
6908.90-11 GLAZED CERAMIC DOUBLE TILES OF THE 'SPALTPLAnEN' TYPE, OF COMMON POnERY 
003 NETHERLANDS 5028 347 97 434 448 618 17 3035 936 32 004 FR GERMANY 9142 1195 143 
1674 
43 3439 36 3188 184 
005 ITALY 2374 31 196 2 192 20 68 191 
1000 W 0 R L D 18112 1672 893 2303 559 4340 230 6234 1189 24 668 
1010 INTRA·EC 17490 1611 449 2235 559 4340 230 6232 1143 24 667 
1011 EXTRA·EC 620 61 443 68 2 45 1 
6908.90-19 GLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL nLES OF COMMON POnERY (EXCL 6908.1)1.40 AND 6908.90-11) 
001 FRANCE 3751 1291 60 1195 32 594 12 173 205 34 749 003 NETHERLANDS 6905 4044 377 1521 
11 
73 34 22 
t5tti 
240 
004 FR GERMANY 3798 273 432 
18569 
153 581 10 707 
570 
113 
005 ITALY 75384 984 8958 183 1545 22170 575 9739 12113 
010 PORTUGAL 7437 208 307 723 85 849 529 524 189 961 15841 3336 011 SPAIN 76367 1566 293 1846 8374 5516 1962 42695 
052 TURKEY 3559 26 76 1 2880 603 508 BRAZIL 3815 605 3189 
1000 WORLD 194242 8617 11487 26715 344 2677 31154 7603 1659 22997 16245 84744 
1010 INTRA·EC 177137 8412 10444 24049 279 2676 30844 7538 1103 15682 16244 59866 
1011 EXTRA-EC 17108 208 1042 2668 65 1 309 65 557 7316 1 4878 
1020 CLASS 1 6529 188 333 1018 1 11 2 557 3657 1 763 
1030 CLASS 2 4859 
19 
20 8 
65 
1 14 63 1436 3317 
1040 CLASS 3 5719 690 1841 284 2222 798 
6908.90-31 GLAZED CERAMIC DOUBLE TILES OF THE 'SPALTPLAnEN' TYPE (EXCL OF COMMO~ POnERY) 
003 NETHERLANDS 9227 2469 87 5232 98 22 840 336 511 5306 39 66 004 FR GERMANY 54365 6137 769 
216 
143 26077 13711 1755 
005 ITALY 2022 67 215 50 3 218 44 1112 35 
1000 W 0 R L D 69620 8942 1097 8490 169 171 27235 445 14226 8522 65 2258 
1010 INTRA·EC 68904 8880 1097 8459 169 171 27235 430 14226 8132 65 2040 
1011 EXTRA·EC 716 62 31 15 390 218 
6908.90-51 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL nLES WITH A FACE OF = < 90 Clll2 (EXCL OF COMMON 
6908.90-31) OnERY,EXCL 
004 FR GERMANY 6000 1547 13 584 10 2 2821 56 61 1165 1 381 005 ITALY 2624 4 123 1184 24 159 156 333 
880 THAILAND 4173 2624 .. 1221 328 
732 JAPAN 1673 1108 199 366 
1000 W 0 R L D 20803 1810 186 6135 1258 71 3216 101 608 4990 42 2188 
101 0 INTRA·EC 11740 1790 138 1175 1256 70 3216 60 75 2624 42 1294 
1011 EXTRA-EC 8863 20 48 4959 1 41 533 2368 895 
1020 CLASS 1 2528 26 4 1315 1 41 533 248 387 1030 CLASS 2 6226 3844 2095 466 
6908.90-91 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE (EXCL 6908.90-31 AND 6908.90-51) 
001 FRANCE 28408 8452 80 8639 117 
1484 
53 8105 2369 71 522 
002 BELG.-LUXBG. 2704 386 14 512 60 29 383 265 003 NETHERLANDS 3871 895 620 1855 3 6085 24 72 004 FR GERMANY 68890 12108 343 
19624 8i 334 47914 1390 689 005 ITALY 138544 4977 2300 7378 101720 20 
26 
981 144 1313 
010 PORTUGAL 7047 221 200 868 
42 
268 3024 180 316 
38813 
1926 
011 SPAIN 105230 3759 
10 
7783 36511 830 7998 2108 5388 
036 SWITZERLAND 1932 1457 391 74 
1000 W 0 R L D 361923 29927 3423 43333 129 8805 195608 1120 17684 12520 39051 10343 
1010 INTRA·EC 355836 29928 2936 38755 129 8800 194998 1120 17569 12315 39051 10237 
1011 EXTRA-EC 6086 1 487 4578 5 610 74 205 108 
1020 CLASS 1 2931 1 10 2208 1 603 74 36 
1021 EFTA COUNTR. 2025 1 10 1476 439 74 25 
6908.90-93 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL nLES OF EARTHENWARE OR FINE POnERY (EXCL 6908.1 fat AND 6908.90-51) 
001 FRANCE 27190 1838 250 21146 17 44 
523 
58 300 2143 28 1372 
002 BELG.·LUXBG. 1348 
15313 
45 358 9i 81 196 218 166 206 003 NETHERLANDS 48236 358 20119 
to:! 
5549 
14045 
6357 
004 FR GERMANY 42903 5489 1635 558844 159 18631 65 391 3 2248 005 ITALY 881504 40569 2418 326 315 208481 22 46032 329 4125 006 UTD. KINGDOM 5180 1065 55 159 50 1830 735 1284 
1 008 DENMARK 2840 209 
765 
452 i 54 1068 101 i 1978 010 PORTUGAL 7248 741 1030 391 22006 3084 011 SPAIN 88882 2003 1481 21203 11690 378 1293 2281 24567 
036 SWITZERLAND 3926 8 3382 489 8 25 14 
048 YUGOSLAVIA 16325 
42 41 
11051 1 3988 1285 
1072 052 TURKEY 6260 1487 936 
997 
2682 
062 CZECHOSLOVAK 8997 231 2838 2947 632 1273 279 
508 BRAZIL 12530 500 161 4593 1434 442 5400 
528 ARGENTINA 2723 125 1375 959 284 
1000 WORLD 1145150 68780 10888 650807 467 720 255837 1438 7343 75778 22530 50784 
1010 INTRA·EC 1083536 67223 7392 623345 451 719 247881 I 1417 2209 68338 22530 42051 1011 EXTRA-EC 61600 1558 3294 27448 16 7978 21 5134 7440 1 8714 1020 CLASS 1 27502 250 61 16105 1513 3998 4048 1 1528 1021 EFTA COUNTR. 4367 208 20 3542 
16 
513 
21 
8 81 15 
1030 CLASS 2 18848 796 277 6051 4535 120 740 6092 
1040 CLASS 3 15450 511 2957 5290 1928 1018 2853 1093 
6908.90-H GLAZED CERAMIC CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES (EXCL 6908.10-00, 6908.9G-93) 
001 FRANCE 5931 1805 277 1218 75 47 1175 I 22 661 281 24 1541 002 BELG.-LUXBG. 2300 
8891 
9 158 44 
41 
; 
127 
26 587 301 
003 NETHERLANDS 16907 114 653 43 5452 ! 141 738 1445 004 FR GERMANY 11253 306 1748 
25961 
592 221 2927 49 1168 3504 
005 ITALY 574974 71388 2352 95257 1555 275525 I 5538 101 30161 20:i 67036 006 UTD. KINGDOM 1507 78 5 25 23 57 239 884 172 1457 010 PORTUGAL 11511 327 28 265 3165 5915 96 201 
011 SPAIN 87181 1466 623 1878 tam 
1 
33733 
I 
218 319 832 471 29084 
036 SWITZERLAND 2888 59 15 16 116 390 
112 
2182 98 9 
052 TURKEY 5751 2231 19 120 932 1237 284 1116 
082 CZECHOSLOVAK 4824 712 3819 
2339 2 1 143 41 
293 
508 BRAZIL 7360 381 19 4434 
524 URUGUAY 3095 18 146 2931 
. 
1000 W 0 R L D 754345 89021 9497 30539 123246 1927 334129 
I 
7052 9620 34833 701 113980 
1010 INTRA·EC 720035 84449 5157 30175 117978 1921 332609 6913 2421 33175 698 104541 
1011 EXTRA·EC 34311 4572 4340 384 5270 6 1520 139 7200 1458 3 9439 
1020 CLASS 1 11392 2528 142 344 184 1 1360 139 5015 638 3 1060 
1021 EFTA COUNTR. 3322 298 94 35 118 1 425 I 23 2215 98 17 
1030 CLASS 2 12244 436 60 20 2348 5 24 I 1 459 822 8089 1040 CLASS 3 10878 1608 4139 2758 137 I 1726 310 6909.11 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR TECHNICAL USE OF PORCELAIN OR CHINA 
6909.11.00 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR OTHER TECHNICAL USES OF PORCELAIN OR CHINA 
I 
004 FR GERMANY 895 24 30 4 28 195 16 335 103 10 152 
1000 W 0 R L D 1288 39 68 44 17 38 221 31 384 119 75 254 
1010 INTRA-EC 1129 32 38 17 17 31 209 31 356 110 75 215 
28 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6908.90 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNJSSES OU EMAILLES, (NON REPR. SOUS 6908.10) 
6908.90-11 CARI'!EAUX DOUBLES DU TYPE 'SPALTPLATTEN', VERNJSSES OU EIWLLES, EN TERRE COMMUNE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1666 
3954 
1319 
7743 
7360 
384 
129 
507 
12 
700 
684 
38 
49 
58 
75 
502 
190 
312 
161 
92i 
1159 
1148 
13 
144 
30 
6 
198 
198 
284 
1393 
85 
1793 
1793 
9 
18 
10 
104 
104 
884 
1403 
2277 
2273 
4 
6908.9G-18 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EIWLLES, EN TERRE COMMUNE, (NON REPR. SOUS 6908.10-Ga ET 
6908.9G-11) 
~ ~~¢~~~s ~~~ 1~~ 1:~ 1~~ M 364 J 
004 RF ALLEMAGNE 2286 142 172 10 68 394 5 
005 ITALIE 35209 462 4409 9100 78 1312 5996 369 gw rs~I~~~L ~ 7~ ~~ ~ 46 194 2m ~ 
~~~~~~~IE ~n: 1i 26 2 
1000 M 0 N D E 90681 4059 SS04 12837 147 1639 
1010 INTRA-CE 84171 3972 5100 12218 125 1633 
1011 EXTRA-CE 6491 87 404 622 21 8 
1020 CLASSE 1 2329 80 149 376 3 
~~ gl1~~ ~ f~ 8 2ll 2J 2i 2 
9772 
9628 
145 
9 
34 
102 
3848 
3818 
32 
1 
31 
6908.90-31 CARREAUX DOUBLES DU TYPE 'SPALTPLATTEN', VERNISSES OU EIWLLES, EN CERAMIOUE, (AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE) 
~ ~~Yfl~t~AGNE ~ ~ sfl 1881 9i 12~ 1~l 278 
005 ITALIE 1049 25 143 137 32 5 123 31 
1000 M 0 N D E 42533 4227 730 2568 133 138 18481 355 
1010 INTRA-CE 42081 4188 730 2540 133 138 18481 333 
1011 EXTRA-CE 452 39 27 22 
90 
8 
319 
117 
668 
552 
117 
116 
1 
251 
7499 
7752 
7752 
6908.90-51 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EIWLLES, SUPERFICIE = < 90 CM2, EN CERAMIQUE, (AUTRES 
OU'EN TERRE COMMUNE, NON REPR. SOUS 6908.90-31) 
~ ~t~~LEMAGNE ~gg~ 212g ll 270 52t J 
680 THAILANDE 2257 1137 
732 JAPON 1593 968 
1000 M 0 N DE 18401 2385 90 3808 
1010 INTRA-CE 11069 2374 87 788 
1011 EXTRA-CE 5332 11 23 2823 
~~ g!1~~~ ~ ~J 1i 3 ~~~ 
537 
537 
81 
73 
8 
8 
3314 
123 
3568 
3568 
48 
31 
15 
15 
6901.90-91 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EIWLLES, EN GRES, (NON REPR. SOUS 6908.90-31 ET 
6908.90-51) 
001 FRANCE 12954 3657 44 4849 
~ ~~~~J_k!iBG. mg 214 8 = 
004 RF ALLEMAGNE 53215 8779 307 
005 ITALIE 64513 2293 1150 
010 PORTUGAL 2963 74 85 
7 011 ESPAGNE 44024 1744 038 SUISSE 1486 
8729 
411 
3848 
1139 
57 
31 
213 
339 
3534 
118 
738 
1258 
38139 
47303 
1305 
14745 
262 
28 
8 
13 
61 
394 
81 
222 
88 
133 
133 
2903 
1s 
1600 
7 
3895 
78 
1000 M 0 N D E 185949 18772 1782 21694 ST 4255 102041 532 8721 
1010 JNTRA-CE 182507 18772 1594 19052 ST 4293 101977 532 8632 
1011 EXTRA-CE 3430 188 2642 2 364 78 
1020 CLASSE 1 2274 7 1792 1 355 78 
1021 A E L E 1587 7 1158 299 78 
6908.90-93 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNJSSES OU EIWLLES, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, (NON REPR. SOUS 
6908.90-31 ET 6908.90-51) 
001 FRANCE 19877 1474 218 15235 9 49 ~ ~~~~i}_k!iBG. ~ 6954 24~ 1:Jl' 47 ~ ~ ~t~~LEMAGNE 3= 1~~g ~~ 25810i H~ ~~ = 
006 ROYAUME-UNI 3440 282 49 114· 44 1150 
gem ~~~tt~rt am 3~ 338 ~ 36 &5 537 
011 ESPAGNE 43491 1019 671 10094 5341 
038 SUISSE 2322 2 1888 382 
~ ~8M881~LAVIE = 14 18 ~ 2J 
062 TCHECOSLOVAQ 3217 63 1018 1012 197 
508 BRESIL 6342 254 7 4 2214 849 
528 ARGENTINE 1111 59 561 384 
30 
&8 
48 
776 
49 
218 
281 
s7 
314 
26 
9 
820 
50 
1071 
275 
1000 M 0 N D E 561058 33898 5453 306364 330 722 127147 1195 2958 
1010 INTRA-CE 538255 33219 4184 295587 325 722 123833 1188 1501 
1011 EXTRA-CE 24795 977 1289 10m 5 3314 tl 1455 
~~ ~tts{ 1 1= 1~ 2~ ~ 
5
. ~ 
9
. 11~ 
1030 CLASSE 2 9022 379 135 2809 1870 53 
1040 CLASSE 3 5375 161 1129 1868 811 281 
6908.90-99 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEIIENT, VERNJSSES OU EIWLLES , EN CERAMIQUE, (NON REPR. SOUS 6908.10-Ga A 
6908.90-93) 
001 FRANCE 5068 1450 187 1088 35 
~ ~l~~i}_k!iBG. mg 2938 ~~ Jg ~~ 
~ ~cteLEMAGNE 27~~ ~ 1= 12142 ~ 
006 ROYAUME·UNI 1168 30 6 14 9 
010 PORTUGAL 5131 137 10 151 1221 
011 ESPAGNE 39097 849 258 772 7276 
038 SUISSE 1104 39 8 9 58 
052 TURQUIE 1762 700 7 47 
062 TCHECOSLOVAQ 2255 246 1889 
508 BRESIL 3297 175 7 86i 
524 URUGUAY 1429 
1000 M 0 N D E 3ST375 35340 4571 14774 507tM 
1010 INTRA-CE 343525 37764 2841 14598 49104 
1011 EXTRA-CE 13848 1558 2138 179 1600 
1020 CLASSE 1 4082 853 115 161 72 
1021 A E L E 1448 153 95 42 58 
1030 CLASSE 2 5653 197 17 17 871 
1040 CLASSE 3 4113 507 2004 658 
119 
2i 
222 
1415 
:i 
1808 
1791 
18 
2 
1 
14 
6909.11 APPAREILS ET ARliCI.ES POUR USAGES CIGMIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN PORCELAINE 
6909.11-liO APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CIGMIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN PORCELAINE 
004 RF ALLEMAGNE 8766 461 594 35 706 
1000 M 0 N D E 11024 543 697 879 108 889 
1010 INTRA-CE 10013 524 643 355 104 844 
G 
49li 
1963 
1675 
127233 
154 
2753. 
14697 
309 
284 
149558 
149268 
690 
626 
334 
17 
47 
780 
913 
848 
15 
&8 
68 
2884 
774 
38 
89 
4006 
3929 
76 
75 21 
1 
133 
153 
153 
408 
18 
58 
652 
174 
820 
332 
70 
7 
3763 
1382 
2381 
1379 
666 
230 
772 
2290 
2595 
2388 
405 
35 
541 
524 
17 
94 
1044 
4524 
387 
833 
942 
299 
9947 
7453 
2494 
1232 
684 
579 
4486 
529 
5892 
ST51 
141 
1469 
99 
875 
189 
3685 
2159 
1506 
207 
1292 
1058 
204 
4956 
468 
121 
696 
7639 
7754 
64 
1311 
191 
10135 
22569 
1005 
977 
176 
1065 
8 
467 
691 
485 
225 
40117 
37432 
2684 
1423 
45 
394 
887 
175 
357 
413 
14113 
113 
85 
315 
33 
93 
17 
63 
15339 
1S780 
560 
230 
33 
329 
929 
1112 
1015 
7 
7 
17 
8750 
8749 
65 
65 
29 
29 
27 
9 
98 
15559 
15693 
15693 
12 
s6 
4 
215 
102B:i 
10564 
10563 
11 
18i 
347 
348 
46 
188 
187 
26 
140 
169 
462 
481 
2 
634 
220 
132 
8668 
1588 
21138 
215 
1904 
35490 
32927 
2563 
363 
1961 
239 
39 
1758 
24 
2194 
1572 
223 
661 
253 
245 
438 
2172 
1359 
813 
484 
327 
531 
315 
54 
888 
888 
801 
2929 
8523 
8451 
72 
41 
27 
1258 
232 
5478 
2158 
2664 
:i 
1680 
13981 
12 
348 
147 
2926 
107 
32314 
27723 
4591 
765 
17 
3368 
458 
1580 
212 
1079 
3295 
45214 
724 
14488 27 
269 
120 2164 
1359 
71360 
66706 
4654 
569 
41 
3960 
125 
2792 
3147 
2958 
29 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays deci rant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6909.11.00 
1011 EXTRA·EC 140 7 30 27 7 13 8 9 39 
61109.19 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR TECHNICAL USE, (EXCL. OF PORCELAIN OR CHINA) 
61109.19-00 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR OTHER TECHNICAL USES (EXCL. OF PORCELAIN OR CHINA) 
001 FRANCE 261 6 97 54 2 48 2 1 53 002 BELG.·LUXBG. 89 
742 91 
44 
s8 239 39 498 1 95 42 004 FR GERMANY 5037 568 931 751 1593 005 ITALY 1414 10 25 10 491 123 
23 1 
81 51 55 
008 UTD. KINGDOM 580 68 19 143 138 , 82 10 6 038 SWITZERLAND 157 
1 
128 
3 74 
1 19 
400 USA 773 
172 
468 137 1 
1 
89 
732 JAPAN 392 112 85 1 21 
1000 WORLD 9641 1034 170 1711 78 1038 1401 135 558 940 468 2114 
1010 INTRA·EC 7982 881 138 958 78 923 1170 61 554 918 468 1857 
1011 EXTRA·EC 1659 172 32 758 113 231 74 2 21 1 257 
1020 CLASS 1 1535 172 32 743 5 ~ 74 2 21 1 257 1021 EFTA COUNTR. 227 1 31 140 1 1 19 30 
1030 CLASS 2 118 7 108 3 
61109.80 OTHER CERAMIC WARES 
6909.90-00 ~fN'lrH~iJ'l:~~G.:!f~ t'b'lM:fN~rM?.ft~I~~~~86SA KIND USED IN AGRICULTURE; CERAMIC POT, JARS A D SIMILAR ARnCLES OF A 
004 FR GERMANY 3465 809 157 
96 
2 49 756 2 367 1165 5 153 
005 ITALY 422 18 25 27 67 124 
12 3 
14 2 57 
008 UTO. KINGDOM 217 14 3 79 56 10 40 
41 400 USA 87 1 1 3 10 17 2 5 7 
1000 W 0 R L D 5883 941 203 951 30 294 1118 21 411 1410 37 467 
1010 INTRA·EC 5450 940 191 938 30 271 1037 19 377 1277 36 334 
1011 EXTRA·EC 433 1 12 13 23 81 2 34 133 134 
1020 CLASS 1 153 1 12 10 19 31 2 12 9 57 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 11 6 4 13 6 1 13 
1030 CLASS 2 120 2 3 3 57 55 
61110.10 CERAMIC SINKiRWASH BASINS\: WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISlER S, URINALS AND 
SIMILAR SANIT Y FIXTURES 0 PORCELAIN OR CHINA 
61110.10.00 CERAMIC SINKiRWASH BASIN~ WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISlER S, URINALS AND 
SIMILAR SANIT Y FIXTURES PORCELAIN OR CHINA 
001 FRANCE 13693 1042 22 9353 9 973 
1240 
1 70 845 8 1372 
002 BELG.-LUXBG. 9124 
2127 
132 4319 
4 4 
1705 1728 
003 NETHERLANDS 3959 269 1493 
13 
36 
2 1961 
26 
004 FR GERMANY 10121 1705 290 9026 57 4910 548 40 635 005 ITALY 14924 220 8 2060 1172 2016 
2821 29 
69 315 
008 UTD. KINGDOM 3254 39 93 31 8 6 80 148 1 
1036 010 PORTUGAL 3420 19 6 894 
31 
534 930 1 80i 444 011 SPAIN 12517 37 1 571 5 10120 111 395 030 SWEDEN 3696 113 3448 89 7 31 
22 
4 1 
038 SWITZERLAND 402 1 142 204 2 5 26 
038 AUSTRIA 3056 10 28 2457 39 82 440 
eO 052 TURKEY 4823 523 a4 4118 8 617 062 CZECHOSLOVAK 1719 452 222 3070 845 15 068 ROMANIA 3926 634 
1000 W 0 R L D 92208 6518 4602 33205 2687 2730 23426 2838 879 8655 503 6183 
1010 INTRA·EC 71126 5190 819 25703 2169 2699 19333 2824 763 5538 492 5596 
1011 EXTRA·EC 21080 1328 3783 7502 498 31 4093 14 116 3117 11 587 
1020 CLASS 1 12364 137 3680 7038 22 20 102 106 1128 11 120 
1021 EFTA COUNTR. 7232 135 3676 2754 7 7 79 
9 
104 469 1 
1030 CLASS 2 1118 19 12 7 2 11 732 
10 
8 318 
1040 CLASS 3 7600 1173 91 457 475 3259 5 1981 149 
61110.90 CERAMIC SINKiRWASH BASIN~ASH BASIN PEDESTAL~ BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTE NS, URINALS AND 
SIMILAR SANIT Y FIXTURES, CL. OF PORCELAIN OR HINA) 
61110.90-00 CERAMIC SINKiRWASH BASIN~ ASH BASIN PEDESTALSC BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTE NS, URINALS AND 
SIMILAR SANIT Y FIXTURES, CL. OF PORCELAIN OR HINA) 
001 FRANCE 7038 2948 16 909 42 154 
429 
1 1023 375 66 1502 
002 BELG.·LUXBG. 557 322 2 17 65 16 10 19:i 53 56 004 FA GERMANY 3125 127 
142 
2089 187 
:i 
117 
005 ITALY 4850 161 24 173 116 29731 10 s:i 86 1162 008 UTD. KINGDOM 1059 3 25 11 1 114 785 67 
59 010 PORTUGAL 1311 1 23 6i 37 1159 i 9 23 eO 011 SPAIN 3540 4 
29 3 
3305, 48 17 18 
030 SWEDEN 313 185 16, 
1 
57 11 12 
038 AUSTRIA 467 5 269 124' 18 22 28 
064 HUNGARY 1716 1705 1131~1 2847 11 700 INDONESIA. 2847 1000 WORLD 29293 3722 251 3395 349 334 914 4287 1166 149 3411 
1010 INTRA·EC 21819 3489 200 1115 348 323 10110 809 1328 809 149 3139 
1011 EXTRA-EC 7475 233 52 2281 1 11 1205 105 2959 357 271 
1020 CLASS 1 1563 204 45 576 1 11 215 6 111 295 97 
1021 EFTA COUNTR. 901 204 45 283 
1 
10 201. 1 80 37 40 
1030 CLASS 2 3526 29 
7 1705 
468 97 2847 4 60 
1040 CLASS 3 2387 502 58 115 
61111.10 TABLEWARE AND KITCHENWARE 
61111.10.00 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PORCELAIN OR CHINA 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 4178 563 345 1433 21 148 
1649 
2 602 115 22 927 002 BELG.·LUXBG. 4834 
1052 
20 1611 8 74 4 871 264 
1241 
133 003 NETHERLANDS 5517 9 967 
935 
1 1664 
:i 
416 5366 167 004 FA GERMANY 33480 2994 1099 929 1260 6023 14513 330 957 005 ITALY 2852 88 53 81 109 1160 4eO 839 167 167 98 008 UTD. KINGDOM 3414 296 20 684 39 65 652 273 66 
237 008 DENMARK 4833 131 
4 
644 2 
10 
350 15 3454 009 GREECE 1370 14 95 
18 
163 1060 24 
18 010 PORTUGAL 2786 497 60 359 847 463 
1 
544 180 
011 SPAIN 2505 29 
189 
42 
:i 
12& 2026 5 2oS 70 
028 NORWAY 218 4 2 
1 ~ 5 14 1 030 SWEDEN 196 20 44 78 12 1 5 9 038 SWITZERLAND 986 16 42 106 11 101 610 11 19 038 AUSTRIA 1189 130 125 118 435 6 468 27 7 048 YUGOSLAVIA 5165 692 6 2513 287 616 052 TURKEY 1353 
243 796 
19 
1s:i 
23 m 735 7 29 11 058 GERMAN DEM.R 3336 96 19 sO 1415 307 42 060 POLAND 1789 237 384 223 55 97 224 242 062 CZECHOSLOVAK 2952 254 390 541 126 83 ~ 52 584 521 199 064 HUNGARY 1033 13 367 174 219 30 159 8 45 068 ROMANIA 1491 23:i 415 250 155 17 2 142 212 TUNISIA 532 17 7 10 211 :i 400 USA 258 1 
14 
1 4 10 191 508 BRAZIL 1131 79 32 493 143 370 669 SRI LANKA 268 
11 134 
59 3 51 3 152 680 THAILAND 1018 136 
137 
3 
111 
83 275 371 720 CHINA 16983 178 6310 2025 1214 129 1550 2039 1328 798 
728 SOUTH KOREA 855 502 
219 
185 
7 
22 2 
78 
46 28 51 
732 JAPAN 5131 1139 689 128 5 85 755 42 1930 
736 TAIWAN 1343 151 235 410 1 2 1 1 66 151 312 
740 HONG KONG 2179 50 1228 185 12 2 6 1 21 456 199 
30 G 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana j France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6909.11.00 
1011 EXTRA-CE 1012 20 54 323 3 48 208 
6909.19 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUE$ OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN CERAMIQUE, AUTRES QU'EN PORCELAINE 
6909.19-00 APPAREILS ET ARnCLES POUR USAGES CHIMIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES. EN CERAMIQUE (AUTRES QU'EN PORCELAINE) 
001 FRANCE 2232 67 4 1070 636 1 
lm R~Llti.~~..t'8rirE 2~ 110<i 180 726 99 2126 ~ 352 
005 ITALIE 3250 29 115 1602 19 790 296 
006 ROYAUME-UNI 3675 236 310 1559 1 757 418 
~ ~¥l1~~UNIS 1~ng 1~ 162 1~ J 1~~ 
732 JAPON 8110 2687 4448 105 211 
1000 M 0 N D E 63581 4310 868 23950 136 5660 6429 
1010 INTRA-CE 36282 1588 621 5535 136 5112 4160 
1011 EXTRA-CE 27298 2722 245 16415 548 2269 
1020 CLASSE 1 26164 2722 245 16032 169 1924 
1021 A E L E 3645 23 63 2782 30 267 
1030 CLASSE 2 1105 359 357 343 
58 
3 
182 
596 
411 
164 
184 
3 
6909.90 AUGES.a. BACS ET RECIPIENTS SIMILAIRES,.EN CERAMIQUE POUR L'ECONOMIE RURALE; CRUCHONS ET RECIPIENTS SIMILAIRES DE 
TRANS~ORT OU D'EMBALLAGE, EN CERAMIQUE 
63 
3567 
27 
21 
39 
4 
3844 
3705 
139 
100 
54 
39 
6909.80.00 AUGES, BACS ET RECIPIENTS EN CERAMIQUE. SIMILAIRES POUR L'ECONOMIE RURALE ·l CRUCHONS ET RECIPIENTS_,_~N AMIANTE OU EN 
MELANGES A BASE D' AMIANTE OU A BASE D' AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNES UM, DE TRANSPORT OU D't:MBAllAGE, EN CERAMIQUE 
~ !fAt1~LEMAGNE ~ 7~~ ~ 189 23 ~~ ~ 6 2181 
006 ROYAUME-UNI 1055 325 97 108 114 116 46 171 
400 ETATS-UNIS 1586 11 47 63 68 290 72 161 
1000 M 0 N D E 17917 1494 1005 832 40 1476 3657 122 3635 
1010 INTRA-CE 12943 1308 908 695 40 1063 2423 49 2516 
1011 EXTRA-CE 4973 188 99 137 413 1234 73 1119 
1020 CLASSE 1 3770 187 99 134 305 1209 73 483 
1021 A E L E 1521 129 52 55 141 690 1 214 
1030 CLASSE 2 1100 1 3 72 6 629 
6910.10 EVJERS.a. LAVABOS, COLONNES DE LAVABOS, BAIGNOIRES. BIDETS_,_ CUVETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APPARr.ILS FIXES:.IMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES, EN PORo.;ELAJNE 
6910.10.00 EVJERS.a. LAVABOS, COLONNES DE LAVABOS.a. BAIGNOIRES, BIDET!, CUVETTES D'AJSANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APPARr.ILS FIXES SIMILAIRES POUR USAGE:o SANITAIRES, EN POKCELAJNE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
052 TUROUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 ROUMANIE 
30147 
16878 
8895 
34599 
28973 
7577 
4522 
13026 
18414 
1769 
7091 
5370 
1991 
2576 
2076 
4930 
8483 
617 
88 
17 
39 
383 
12 
36 
510 
444 
59 
271 
965 
1095 
32 
258 
7 
5 
16400 
357 
67 
134 
19430 
7643 
2641 
15848 
142 
764 
571 
1082 
998 
5474 
4597 
488 
31 
1 
14 
202 
4262 
39 
48 
27 
2607 
83 
3025 
49 
923 
a2 
12 
1997 
237 
14695 
3682 
355 
844 
9609 
433 
24 
157 
21 
2010 
4 
10 
6201 
1000 M 0 N D E 186415 15862 19939 60020 4990 7181 35229 8241 
1010 INTRA-CE 144907 14233 2691 47122 4597 6887 31601 8215 
1011 EXTRA-CE 41507 1428 17248 12897 394 274 3628 26 
1020 CLASSE 1 33744 437 17086 12353 87 258 710 5 
1021 A E L E 27573 432 17080 7569 27 94 624 5 
1030 CLASSE 2 1405 21 23 45 11 16 775 9 
1040 CLASSE 3 8358 970 139 499 296 2142 12 
6910
"
90 ~~flti~VMf/·sf3~R~\Spfl,~I!'J::8ls '=f/Rtt :~D~fiA~~fu~~~~~J~R~JN~lPl\'~EDE CHASSE, URINOIRS ET 
6910.90.00 EVIERS.a. LAVABOS, COLONNES DE LAVABO!I.a. BAIGNOIRES, BIDEf!11 CUVETTES D'AJSANCE. RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET APPARt.ILS FIXES SIMJLAJRES POUR USAGr.:. SANITAIRES EN CEKAMIQUE, (AUTRES QU'EN PORCELAJNE) 
001 FRANCE 16842 6196 60 1927 166 465 8 
002 BELG.-LUXBG. 1420 
696
7 61 
223
. 
7
6
2 8
r
03
9 ~ WAti~LEMAGNE 1~ 1~ 22 533 457 307 6028 ~} 
006 ROYAUME-UNI 3145 20 51 46 6 628 2092 
81~ ~~~lg~~L ~~~ J 2 2~ 62 ~ ~~ 6 
~ ~~~~lcHE 1~~ ~ 116 5~ ill 5 
064 HONGRIE 1255 1242 
700 INDONESIE 3292 
1000 M 0 N D E 63482 9402 1021 4833 
1010 INTRA-CE 53014 8872 940 2660 
1011 EXTRA-CE 10445 730 181 2172 
1020 CLASSE 1 4735 696 176 930 
1021 A E L E 3641 696 176 617 
1030 CLASSE 2 3992 34 . . 
1040 CLASSE 3 1719 5 1242 
6911.10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN PORCELAINE 
6911.10.00 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN PORCELAINE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 25861 4753 1170 6409 
gg~ ~f~~:il-~~BG. m~ 3212 1 g~ 1fl~ 
004 RF ALLEMAGNE 161487 15558 4732 
~ ~~ilfuME-UNI ~~ ~ 1~ 
008 DANEMARK 6290 278 
009 GRECE 2562 54 
010 PORTUGAL 7560 753 
011 ESPAGNE 6250 83 
028 NORVEGE 1211 19 
030 SUEDE 1672 87 
036 SUISSE 12702 165 
036 AUTRICHE 5815 449 
048 YOUGOSLAVIE 9123 
052 TURQUIE 2279 
058 RD.ALLEMANDE 8077 
060 POLOGNE 3910 
062 TCHECOSLOVAQ 6945 
064 HONGRIE 3143 
066 ROUMANIE 2296 
212 TUNISIE 1340 
400 ETATS-UNIS 1350 
508 BRESIL 2068 
669 SRI LANKA 1611 
680 THAILANDE 2854 
720 CHINE 20668 
728 COREE DU SUD 1322 
732 JAPON 22434 
736 T"AI-WAN 5044 
740 HONG-KONG 2540 
G 
592 
8 
66 
272 
489 
2309 
~ 
14 
205 
1051 
640 
178 
589 
1 
1810 
775 
1015 
552 
546 
2 
29 
403 
6529 
1036 
749 
1312 
2742 
6754 
3059 
253 
1201 
105 
21 
525 
2583 
919 
1582 
40 
304 
911 
286 
142 
122 
407 
437 
3143 
336 
5362 
1812 
268 
914 
908 
8 
2 
139 
54 
2496 
201 
185 
11 
58 
:j 
47 
126 
2 
307 
376 
229 
223 
417 
15 
1 
a2 
62 
7 
991 
923 
89 
69 
61 
1 
727 
590 
12 
7566 
368 
875 
5 
44 
2206 
26 
81 
316 
46 
20 
37 
91 
144 
235 
38 
76 
25 
18 
1689 
80 
761 
9 
21 
21929 
20182 
1767 
985 
860 
461 
320 
9295 
3031 
30771 
2603 
4878 
844 
523 
1000 
252 
4 
203 
855 
1628 
2147 
942 
855 
411 
659 
882 
477 
255 
144 
1 
1 
27 
1828 
122 
429 
51 
34 
2393 
2257 
135 
55 
5 
80 
10 
37 
1 
34 
3700 
3 
122 
177 
86 
1 
12s 
at 
5 
23 
373 
16 
1669 
186 
7 
131 
132 
253 
2972 
2562 
411 
404 
385 
7 
2680 
6 
919 
197 
21 
158 
704 
113 
3292 
8298 
3984 
4314 
1021 
854 
3284 
6861 
4635 
1027 
70730 
ss11i 
383 
1652 
1748 
~ 
27 
8304 
1661 
3681 
1158 
3526 
264 
1245 
947 
280 
493 
18 
713 
147 
181 
2518 
135 
724 
247 
6 
25 
17 
1839 
134 
~* 121 
2604 
2260 
344 
339 
143 
5 
905 
21 
83 
63 
1500 
1121 
373 
161 
20 
205 
1423 
3572 
7435 
110 
272 
975 
17 
1~ 
~ 
18041 
13610 
4230 
2074 
1351 
9 
2147 
1059 
333 
1030 
214 
103 
36 
27 
41 
58 
13 
3300 
2829 
470 
400 
117 
17 
53 
557 
2024 
20642 
174 
3477 
3010 
22 
323 
19 
48 
37 
75 
179 
501 
6 
565 
583 
1353 
131 
26 
sO 
216 
9 
860 
2210 
83 
4280 
604 
65 
22 
102 
80 
Sf 
1 
727 
724 
3 
3 
1 
33 
85 
1 
216 
194 
22 
22 
22 
26 
6 
243 
7 
846 
1 
1153 
1121 
31 
31 
1 
215 
19 
2 
209 
448 
445 
1 
1 
226 
1846 
1743 
894 
652 
i 
4 
95 
192 
144 
801 
10714 
185 
161 
1383 
533 
14459 
12030 
2429 
2426 
259 
2 
1857 
143 
811 
3940 
2625 
1315 
1097 
197 
184 
3918 
3394 
92 
2741 
1174 
1966 
608 
5 
1oB 
14 
15007 
14068 
940 
299 
5 
496 
144 
3666 
136 
631 
4122 
126 
92 
69 
151 
9935 
~ 
400 
235 
101 
99 
5009 
1165 
539 
7223 
452 
897 
Jli 
8 
69 
179 
144 
1072 
44 
280 
501 
557 
355 
172 
807 
910 
1022 
668 
977 
97 
7325 
1296 
479 
31 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarar 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I lrel d I ltalia j Nederland _I Porlugal I 
6911.10.00 
977 SECRET COUNT 75 75 
1000 W 0 R L D 116720 6932 12494 12754 2704 4122 16636 617 
1010 INTRA-EC 65926 5664 1609 6963 1104 2314 12253 490 
1011 EXTRA-EC 50712 3268 10885 5711 1600 1808 4383 327 
1020 CLASS 1 14547 1340 619 1721 460 289 1624 78 
1~ ~r,.~~~UNTR. = 1Ml 1m 1m 1~ 1~ m j 
1040 CLASS 3 27781 924 8655 2848 1138 1438 2592 242 
6911.90 TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES (EXCL 6911.10) AND TOILET ARTICLES, OF PORCELAIN OR C NA 
6911.90-00 HOUSEHOLD AND TOILET ARTICLES (EXCL 6911.10-00), OF PORCELAIN OR CHINA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
358 
219 
398 
3601 
535 
541 
1255 
107 
239 
445 
821 
225 
210 
218 
1oS 
384 
70 
116 
3 
5 
52 
9 
24 
29 
2 
1 
158 
5 
8 
a3 
6 
138 
6 
3 
51 
62 
83 
100 
39 
37 
11 
48 
6i 
~ 
1 
2 
19 
36 
1 
1 
j 
; 
1 
2 
18 
1 
5 
59 
3 
19 
99 
73 
138 
19 
; 
143 
1000 W 0 R L D 11254 1071 470 787 283 98 484 152 
1010 INTRA-EC 7527 887 188 418 59 35 421 148 
1011 EXTRA-EC 3729 194 282 348 225 83 83 7 
1020 CLASS 1 1238 94 98 161 163 4 28 5 
1021 EFT A COUNTR. 380 59 92 63 
2
. 
1
. 8 
2
. 
1~ 8~~~ ~ ,m ~ 17~ ,~ 59 59 2' 
30843 
20884 
9752 
4419 
1083 
1309 
4024 
40' 
8 
13 
2374 
163 
2 
5 
371 
52 
6 
3 
3683 
2877 
806 
111 
14 
143 
551 
6912.00 CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OTHER TNAN OF PORCEU IN OR CHINA 
6912.D0-10 CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OF COMMON POmRY 
001 FRANCE 2558 590 111 1360 1 5 
~ ~~~~Ek~~~gs ggg 504 2 zsl 
004 FR GERMANY 810 75 109 
005 ITALY 7278 328 10 
006 UTD. KINGDOM 1623 72 9 
010 PORTUGAL 2580 78 44 
736 TAIWAN 931 18 
1000 W 0 R L D 20328 2184 
1010 INTRA-EC 17283 1768 
1011 EXTRA-EC 3040 398 
1020 CLASS 1 521 10 
1030 CLASS 2 1912 324 
455 
312 
144 
87 
16 
2726 
144 
337 
161 
5665 
4885 
779 
236 
329 
3 
3 
j 
180 
41 
42 
16 
315 
275 
39 
3 
20 
25 
21 
159 
2080 
102 
1689 
505 
4911 
4173 
736 
23 
593 
6912.0D-30 CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OF STONEWARE 
001 FRANCE 726 218 38 324 4 30 ~ ~~~~Ek~~gs ~~ m 1~ 1~ ; ; 3ni 
~ F-r'l~fRMANY ~~ ~ 1~ 224 3 11186. 33m9 
006 UTD. KINGDOM 1459 48 43 394 90 
&ag ~1(1W6AL ~l: 6 9~ 14~~ ,; 11~ 24l 
060 POLAND 3047 aoO 69 835 215 901 
068 ROMANIA 2190 294& 4 1500 173 339 
52 
; 
; 
459 
28 
587 
512 
55 
43 
4 
1 
2 
~ t~t~~AND ~ 344 1sS 16t~ 969 39 1513 
728 SOUTH KOREA 9692 167 1 3024 16 7 2690 4 i 
732 JAPAN 9111 2172 468 689 38 449 1270 17 
736 TAIWAN 4079 73 35 2022 1 30 1085 34 
1000 W 0 R L D 49884 7320 1327 13008 2360 111 12768 368 
1010 INTRA-EC 11018 745 403 2822 111 282 4333 262 
1011 EXTRA-EC 38851 6575 825 10184 2249 830 8456 108 
1020 CLASS 1 9379 2172 471 872 48 450 1275 17 
1~ ~rl~~~UNTR. 1~~ 325i 12~ 5m aJA 9~ ~ a4 
1040 CLASS 3 11030 1152 332 3985 1383 83 3325 5 
6912.0D-50 CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OF EARTHENWARE OR Fl :E POmRY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
3160 
947 
582 
2277 
14689 
18534 
~ 
8988 
1308 
651 
3582 
2062 
1403 
3534 
370 
1sS 
240 
288 
705 
425 
21 
152 
117 
233 
220 
65 
9 
127 
52 
333 
275 
5 
1i 
16 
2061 
17 
234 
6749 
10307 
174 
2997 
295 
547 
1252 
940 
191 
1749 
17 
1 
1 
7 
883 
304 
3 
504 
199 
14 
10 
175 
22 
6 
39 
1015 
843 
ti 
602 
34i 
18 
519 
8 
437 
146 
578 
5362 
1903 
37i 
2694 
544 
37 
16 
20 
1 
65 
1 
I i i 9 i1~ 
4 
I 1~ 
I 
104 
401 
4 
65 
57 
15 
67 
1018 
758 
262 
17 
224 
33 
7 
2 
65 
57 
9 
15 
137 
33 
25 
608 
183 
423 
54 
17 
176 
193 
163 
2 
71 
795 
1o4 
204 
250 
so:! 
235 
29 
1000 W 0 R L D 67328 3408 887 28347 2703 3857 12488 j 1520 2724 
101 0 INTRA-EC 51784 2205 865 22828 1216 2710 12038 11482 1590 
1011 EXTRA-EC 15547 1201 122 5420 1487 1147 450 38 1135 
1020 CLASS 1 2415 239 15 833 15 524 50 6 48 
1021 EFTA COUNTR. 199 3 5 93 1 4 8 . 29 
1030 CLASS 2 10249 532 60 3982 919 368 134 ,. 31 912 
1040 CLASS 3 2884 430 47 605 554 257 266 2 175 
6912.D0-90 CERAMIC TABLEWARE. KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, (EXCL 6912.0D-10 TO 691/0D-50 AND EXCL 
OF PORCELAIN OR CHINA) 
001 FRANCE 765 140 4 206 . 36 . . 61 
~ F-r'l~fRMANY ~~ ~~ ~ 1207 89 1m 4~ f 1i 23~ 
006 UTD. KINGDOM 1423 211 7 400 80 21 133 ' 271 219 
010 PORTUGAL 1162 76 47 442 
1
. 50 407 l 29 
736 TAIWAN 631 103 144 68 18 15 j 168 
1000 W 0 R L D 16818 2068 415 2604 170 1896 8121 290 1098 
1010 INTRA-EC 14688 1889 218 2378 169 1771 5998 282 585 
1011 EXTRA-EC 2132 176 187 228 1 126 122 8 512 
1~ 8~~~ ~ 1~ 1~ 1~~ 1~ ; ~ ~ a m 
32 
14809 
9848 
4961 
1109 
56 
736 
3116 
10 
63 
513 
41 
35 
361 
7 
103 
1o4 
16 
5 
1540 
1103 
437 
174 
117 
55 
208 
16 
170 
38i 
798 
739 
140 
104 
3151 
2681 
470 
112 
268 
17 
10 
165 
120 
34 
24 
188 
138 
28 
123 
538 
1113 
176 
2755 
386 
2369 
1137 
24 
758 
477 
105 
427 
796 
67 
1463 
1065 
133 
62 
127 
106 
558 
5150 
4059 
1092 
124 
13 
809 
159 
45 
48 
146 
69 
35 
10 
597 
381 
218 
63 
144 
3930 
2030 
1900 
81 
400 
1330 
j 
99 
12 
j 
156 
135 
21 
15 
1 
4 
3 
1 
; 
18 
4 
2 
25 
25 
9 
2i 
47 
72 
413 
589 
584 
5 
5 
1 
2 
12 
34 
20 
15 
3 
11 
Import 
UK 
8878 
2767 
6112 
2807 
36 
1828 
1476 
35 
65 
95 
75 
44 
65i 
1 
21 
67 
371 
130 
103 
2550 
1257 
1293 
400 
27 
253 
640 
319 
3 
53 
14 
1153 
235 
32 
2073 
1115 
158 
33 
94 
40 
16 
17 
28 
16 
1253 
19 
36 
46 
3071 
2864 
598 
8398 
1484 
6934 
2883 
3956 
95 
194 
43 
6 
363 
199 
543 
1 
721 
38 
67 
609 
402 
322 
867 
5557 
2107 
3450 
561 
43 
2499 
389 
272 
22 
422 
76 
97 
1529 
996 
533 
314 
215 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I !lalla ·1 Nederland I Portugal I CNINC UK 
6911.10.00 
9n PAYS SECRETS 1480 1480 
1000 M 0 N DE 422681 35413 23841 82430 5038 18298 84922 4407 125294 42394 7924 34722 
101 0 INTRA-CE 299247 28757 6814 41311 3138 12410 52817 3797 88048 30250 6039 16062 
1011 EXTRA-CE 121911 8658 17227 19829 1802 3888 12104 810 27208 12144 1888 18661 
1020 CLASSE 1 56851 3080 3500 11180 249 1326 6352 70 15822 5217 224 9831 
1021 A E L E 21416 720 2462 4050 50 470 2691 
28 
10233 338 
362 
402 
1030 CLASSE 2 19532 1595 2498 3640 15 290 574 2497 2068 5965 
1040 CLASSE 3 45530 1982 11228 4810 1637 2270 5177 512 8887 4860 1300 2866 
6911.90 VAJSSnLE ET AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESllQUE (NON REPR. SOUS 6911·10) ET ARTICLES D'HYGIENE ET DE 
TOILETTE, EN PORCELAIN£ 
6911.90.00 VAISSELLE ET AUTRES ARllCLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESllQUE (NON REPR. SOUS 6911·10.00) ET ARTIClES D'HYGIENE ET DE 
TOILETTE, EN PORCELAIN£ 
001 FRANCE 3107 1367 4 571 3 43 
112 
4 488 62 34 533 
002 BELG.·LUXBG. 1082 
424 
1 250 8 2 i 84 179 458 003 PAYS-BAS 1243 16 269 233 71 
303i s8 221 004 RF ALLEMAGNE 21312 2014 1373 583 71 137 528 1 13470 619 005 ITALIE 1888 133 22 116 12 369 12 ~ 30 407 182 ~ R2YAUME·UNI l~ff 12~ 62 ~~ 4 30 172 1026 ~ 21y 1168 0 NEMARK 
745 
6 
4 030 SUEDE 1142 112 171 1 2 
3 
9 83 5 
036 AUTRICHE 1270 161 30 212 1 17 48 678 102 
058 RD.ALLEMANDE 1222 
13 1sB 84 8 78 28 i 801 4 12 409 720 CHINE 1022 
16 
76 121 441 
732 JAPON 1786 148 45 294 16 1 
9 
69 102 1077 
736 T'AI·WAN 1357 97 11 285 2 21 4 17 911 
1000 M 0 N DE 50362 6003 2594 3633 401 362 1855 1092 18244 5828 869 8681 
101 0 INTRA-CE 36108 5250 1518 2200 207 261 1847 1051 17449 4128 784 3615 
1011 EXTRA-CE 12254 753 1078 1434 193 102 208 41 1792 1502 85 5068 
1020 CLASSE 1 6021 536 840 841 105 21 111 30 351 960 2226 
1021 A E L E 2776 308 795 405 3 4 43 3 131 806 73 
280 
1030 CLASSE 2 2472 177 19 366 8 3 48 10 234 136 1376 
1040 CLASSE 3 3760 40 218 206 81 76 49 1 1207 403 12 1484 
6912.00 ~~~~E~~c~'m~~ ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESllQUE ET ARllCLES D'HYGIENE OU DE TOn.ETTE, EN CERAMIQUE, AUTRES 
6912.00..10 VAJSSELLE, AUTRES ARllCLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESllQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOn.ETTE, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 5535 1242 211 2902 4 39 
1o2 
112 285 57 663 
002 BELG.·LUXBG. 1827 
1012 
2 12 
3 4 
1201 499 11 
003 PAYS..BAS 2021 4 736 50 31 1673 
181 
004 RF ALLEMAGNE 2919 243 198 3484 4 27 429 3 277 2 71 005 ITALIE 10679 583 21 316 3260 4 268 1093 1902 006 ROYAUME·UNI 4375 163 50 484 117 340 1107 1864 2 370 010 PORTUGAL 3221 145 112 483 58 1623 
67 
30 192 
736 T'AI·WAN 2138 77 377 53 1084 171 237 92 
1000 M 0 N DE 37483 3923 889 9815 8 683 7630 1329 2752 8821 12 3841 
1010 IN TRA-CE 31885 3470 632 8252 • 559 8182 1234 2274 5798 10 3488 1011 EXTRA-CE 5518 453 257 1563 105 1468 15 479 822 2 358 
1020 CLASSE 1 1486 38 206 627 18 91 
sci 89 276 2 143 1030 CLASSE 2 3311 338 15 617 74 1205 363 452 167 
6912.00-30 VAJSSnLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESllQUE ET ARllCLES D'HYGIENE OU DE TOn.ETTE, EN GRES 
001 FRANCE 1854 522 63 639 19 114 6088 28 77 41 23 108 002 BELG.·LUXBG. 6220 558 4 68 4 1 18 
19 
6 
24 
003 PAYS-BAS 1458 30 409 
5 
380 4 5 
324 
62 
004 RF ALLEMAGNE 1953 300 158 
62i 
104 732 224 2 104 
005 ITALIE 1189 53 154 16 1 326 1159 210 445 7 11 006 ROYAUME·UNI 4544 118 97 1155 262 289 809 174i 010 PORTUGAL 4968 17 243 2408 
39 
158 368 
235 
35 
032 FINLANOE 1127 
ssci 30 618 11 41 8 151 
2 
060 POLOGNE 2791 63 1023 215 609 21 224 30 
066 ROUMANIE 2723 
2919 
8 2155 180 223 123 38 
680 THAILANDE 2992 1 43 
617 53 
10 17 2 
720 CHINE 3750 190 106 1288 1371 7i 187 94 33 728 COREE DU SUD 15184 289 4 4663 24 11 4129 748 5040 
732 JAPON 19161 2778 953 2427 65 1153 3284 72 ~ 2357 5999 736 T'AI·WAN 9438 179 102 4688 4 73 2322 57 500 1459 
1000 M 0 N DE 64413 6589 2284 24340 1895 2151 21484 1404 1601 5212 42 15411 
1010 INTRA-CE 23559 1590 770 6352 323 668 8739 1193 582 929 41 2372 
1011 EXTRA·CE 60854 6998 1514 17888 1572 1483 12745 211 1011 4263 1 13040 
1020 CLASSE 1 21025 2777 1006 3684 104 1169 3332 72 387 2509 1 6024 
1021 A E L E 1763 1 49 1195 39 17 48 133 
281 151 1 3 
1030 CLASSE 2 29148 3442 178 9816 418 170 6551 248 1278 6918 
1040 CLASSE 3 10682 779 332 4508 1052 144 2882 8 404 498 99 
6912.00-50 J~ffr5't~~UTRES ARllCLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESllQUE ET ARllCLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EN FAIENCE OU EN 
001 FRANCE 8487 1310 194 3485 42 381 11a8 
10 42i 320 30 310 
002 BELG.·LUXBG. 3979 
soli 38 68 4 50 4 2563 20 
"88 
003 PAYS-BAS 1628 443 5 29 518 20 1054 
42 
004 RF ALLEMAGNE 5358 810 303 
11984 
38 158 1742 18 384 52 1019 
005 ITALIE 26097 545 179 1477 1168 9722 6 3295 
188 189 629 
006 ROYAUME·UNI 54027 2203 936 25263 817 3098 6023 4650 6176 1568 2024 007 IRLANDE 2025 1 2i 589 195 i 009 GRECE 1114 960 555 305 9 8 
3 
010 PORTUGAL 15398 4924 780 4548 321 1204 
si 
2089 
011 ESPAGNE 2960 65 9 712 1 1349 465 221 77 
048 YOUGOSLAVIE 1099 
140 3ci 
826 334 2sB 135 506 74 
138 
508 BRESIL 3013 1129 16 8 528 728 COREE DU SUD 3907 303 
26 
1394 291 61 70 821 196 763 
732 JAPON 5108 689 1099 47 991 9 26 1o6 
468 1751 
736 T'AI·WAN 9784 848 57 4491 47 22 157 39 1420 2775 
1000 M 0 N DE 148247 8650 2429 57817 3841 7287 28452 4783 7125 14430 1928 13725 
1010 IN TRA-CE 119328 8208 2214 47402 2391 5681 25891 4695 5092 11775 1921 8280 
1011 EXTRA·CE 28919 2443 215 10415 1251 1605 781 88 2032 2656 7 7448 
1020 CLASSE 1 8211 737 57 2563 54 1053 220 26 414 810 2477 
1021 A E L E 1348 25 29 811 7 42 37 55 378 105 7 114 1030 CLASSE 2 17958 1159 88 7184 631 340 334 1528 1810 4840 
1040 CLASSE 3 2752 547 70 688 368 212 207 6 90 236 330 
6912.00..90 VAISSELlij AUTRES ARllCLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESllQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOn.ETTE EN CERAMIQUE, (NON 
REPR. SO S 6912.00..10 A 6812.00-50, AUTRES QU'EN PORCnAJNE) 
001 FRANCE 2894 813 21 657 108 375 
1 321 239 3 731 
004 RF ALLEMAGNE 2799 439 145 2792 13ci 
359 14 1090 244 1 132 
005 ITALIE 19213 2022 87 2638 10092 18 697 
263 26 1147 
006 ROYAUME·UNI 4501 462 18 1063 162 82 735 1021 236 25 253 010 PORTUGAL 2653 163 103 1032 2 
212 735 
13 
98 39 
736 T'AI·WAN 1908 294 331 169 60 35 517 30 457 
1000 M 0 N DE 40090 4801 802 6332 294 3857 13450 1070 3471 1687 75 4371 
1010 INTRA-CE 34718 4281 454 5825 292 3410 13012 1055 2375 1235 65 2714 
1011 EXTRA..CE 5369 520 448 508 2 247 434 15 1098 432 10 1657 
1020 CLASSE 1 2201 137 65 205 2 
100 239 3 363 158 8 923 
1030 CLASSE 2 3031 358 360 295 118 190 13 708 260 2 725 
G 33 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllela ant 
Origine I provenance I 1 I I, ol I I I I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarlc 1eeutschland 1 "EM66a Espana France I eland llalla Nederland PoriUgal 
6113.10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL CERAMIC ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 
6113.10-00 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 403 57 3 
~ ~~~~ek~~gs 2~ 39i ~ 
004 FA GERMANY 832 71 117 
005 ITALY 953 16 3 
006 UTD. KINGDOM 931 21 5 
m ~6~¥0'~~ ~ J 59 
011 SPAIN 704 35 3 
036 SWITZERLAND 59 2 1 
056 GERMAN DEM.R 115 11 37 
36 
66 
582 
233 
74 
25 
48 
136 
18 
= ~g~a~~l 11ff 172 ,~ 854 
400 USA 207 2 43 
~gJ ~~~'NAYSIA 1J~~ 528 578 248~ 
~~ ~~/a~ KOREA ~ ~ 74 3~ 
ns ~~~J'~oNG ~l8 1~ H m 
743 MACAO 311 36 1 36 
1000 W 0 R L D 32447 1704 1127 6225 
1010 INTRA·EC 7065 626 295 1208 
1011 EXTRA·EC 25373 1078 832 5007 
1020 CLASS 1 3482 61 79 457 
2 
17 
11 
2 
i 
9 
1 
i 
70 
3 
64 
1fi 
26 
436 
33 
403 
84 
1021 EFTA COUNTR. 116 2 4 57 
1030 CLASS 2 8247 303 107 1196 259 
1040 CLASS 3 136112 714 646 3354 79 
6113.90 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL CERAMIC (EXCL OF PORCELAIN OR CHINA) 
6113.10·10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF COMMON POmRY 
001 FRANCE 1281 570 40 508 
~ ~~~~E"k~~gs 5~~ aa2 ~ ~ 
004 FA GERMANY 2621 613 333 
005 ITALY 5094 99 291 
006 UTD. KINGDOM 260 2 1 
010 PORTUGAL 3823 163 428 
011 SPAIN 2845 183 63 
680 THAILAND 1337 9 199 
720 CHINA 1072 102 13 
736 TAIWAN 1103 58 7 
1000 W 0 R L D 29209 2686 2183 
1010 INTRA·EC 23481 2500 1680 
1011 EXTRA-EC 5727 186 523 
1030 CLASS 2 3670 83 434 
1040 CLASS 3 1646 102 85 
6113.110-81 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF STONEWARE 
3579 
36 
1948 
699 
817 
58 
343 
12590 
10817 
1772 
1357 
327 
~ f,!lBrRMANY ffl 1~ ~ «9 
732 JAPAN 364 2 1 39 
736 TAIWAN 873 5 7 657 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4952 
1857 
3093 
427 
1675 
991 
202 
157 
45 
2 
12 
30 
572 
80 
492 
36 
431 
25 
2591 
983 
1608 
59 
761 
788 
2 
8 
13 
3 
10 
9 
1 
2 
i 
i 
6113.90-93 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF EARTHENWARE OR FINE POmRY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
066 ROMANIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
181 
1040 
2587 
2184 
3440 
324 
13249 
3169 
1250 
506 
283 
5305 
35730 
23328 
12402 
699 
7035 
4669 
37 
685 
207 
131 
7 
194 
307 
47 
87 
14 
288 
2135 
1299 
835 
26 
441 
366 
1 
37 
61 
712 
33 
7 
452 
17 
43 
i 
188 
1718 
1348 
370 
16 
232 
123 
57 
315 
973 
2442 
74 
3545 
931 
367 
73 
58 
1983 
11403 
7487 
3918 
204 
2302 
1410 
6113.90-99 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES (EXCL 6913.10-00 TO 6113.90-93) 
001 FRANCE 334 80 3 59 
~ ~~~~ek~~gs ~J 1osi ~ ~ 
004 FA GERMANY 532 75 136 
005 ITALY 9275 490 139 
006 UTD. KINGDOM 366 5 3 
010 PORTUGAL 4023 125 28 
011 SPAIN 699 21 8 
720 CHINA 631 29 9 
732 JAPAN 482 1 
736 TAIWAN 3016 124 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6114.10 OF PORCELAIN OR CHINA 
22S79 
16769 
5812 
720 
4070 
1024 
1117 
906 
211 
2 
174 
36 
49 
466 
398 
66 
2 
57 
9 
6114.10-00 CERAMIC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 61 OF PORCELAIN OR CHINA 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
261 
1107 
171 
3007 
2189 
820 
373 
12 
13 
235 
61 
174 
1 
155 
107 
48 
28 
3610 
33 
1385 
41 
94 
1 
722 
6964 
5812 
1353 
50 
1191 
113 
9 
232 
155 
77 
21 
6114.80 CERAMIC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 61 (EXCL OF PORCELAIN OR CHINA) 
6114.90-10 CERAMIC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 61 OF COMMON POmRY 
001 FRANCE 4087 820 8 1610 
002 BELG.-LUXBG. 9159 16 1361 
34 
1 
i 
1 
12 
1i 
23 
2 
14 
88 
17 
51 
2 
37 
12 
i 
5 
7 
6 
7 
4 
4 
8 
li 
18 
41 
9 
35 
i 
3 
357 
1 
71 
~~ 
47 
663 
114 
749 
75 
1 
316 
358 
2 
4 
3 
7 
2 
454 
5 
26 
34 
602 
477 
126 
89 
26 
1 
1 
6 
5 
15 
2 
12 
6 
7 
~ 
17 
4 
83 
2 
102 
2 
i 
97 
318 
208 
110 
2 
101 
6 
17 
li 
J 
3 
539 
6i 
8 
196 
973 
839 
335 
18 
254 
62 
11 
1 
29 
28 
1 
244 
315 
86 
130 
17 
11 
20 
86 
10 
13 
2 
41 
17 
1118 
154 
228 
7~ 
9 
3917 
909 
3008 
260 
10 
971 
1777 
382 
180 
250 
661 
40 
427 
1266 
95 
206 
130 
3984 
3231 
753 
433 
287 
141 
56 
34 
39 
485 
273 
212 
37 
148 
27 
35i 
473 
324 
569 
17 
1734 
34 
127 
109 
47 
439 
4369 
3539 
850 
53 
587 
210 
1sli 
144 
178 
3267 
22 
1700 
374 
137 
30 
1102 
7317 
5848 
1469 
47 
1226 
196 
182 
158 
28 
14 
445i 
1 
i 
1 
9 
609 
1 
44 
1i 
5 
23 
705 
666 
40 
6 
2:i 
11 
11i 
5 
2 
148 
13 
5 
36 
227 
184 
42 
36 
5 
20 
18 
2 
1 
2 
9 
9 
19 
167 
24 
2 
13 
256 
228 
29 
2 
27 
4 
1 
8 
216 
10 
1 
265 
228 
36 
10 
21 
5 
34 
34 
1 
40 
47 
209 
16 
14 
101 
1:i 
36 
1 
200 
19 
14 
8 
8 
857 
230 
846 
m 
17 
3338 
592 
2746 
893 
23 
967 
886 
3 
12 
13 
45 
9 
16 
3 
13 
9 
255 
519 
112 
407 
365 
9 
47 
28 
10 
122 
61 
61 
28 
27 
6 
11 
2 
11 
143 
i 
81 
24 
24 
39 
128 
541 
249 
292 
40 
228 
24 
56 
1 
5 
66 
20 
44 
83 
140 
40 
539 
1157 
279 
879 
62 
663 
154 
8 
97 
152 
124 
28 
16 
12 
1 
7 
110 
174 
31 
35 
55 
10 
17 
7 
23 
2 
26 
2 
67 
2342 
173 
297 
~~ 
22 
. 3840 
439 
3401 
315 
11 
685 
2400 
45 
195 
1081 
237 
20 
288 
561 
195 
349 
189 
4684 
3161 
1503 
976 
488 
129 
191i 
100 
616 
170 
448 
196 
162 
87 
42 
232 
544 
71 
28 
3235 
490 
126 
67 
40 
1381 
6558 
4187 
2371 
158 
1585 
631 
36 
33 
47 
673 
85 
72 
27 
50 
9 
53 
1584 
1337 
247 
104 
93 
50 
1 
799 
5 
921 
865 
58 
8 
287 
2751 
13 
5 
313 
123 
170 
146 
sO 
337 
7:i 
39 
61 
1440 
818 
622 
73 
212 
337 
1 
2 
17 
22 
21 
1 
1 
3 
3 
2 
17 
3 
3 
28 
21 
97 
87 
10 
9 
1 
6 
:i 
1 
24 
1 
~ 
7 
69 
44 
26 
24 
2 
2 
30 
29 
1 
Import 
UK 
69 
52 
622 
124 
309 
10 
29 
130 
3 
8 
14 
3 
131 
50 
3044 
109 
1036 
2321 
470 
52 
8852 
1365 
7487 
1179 
8 
3208 
3100 
112 
57 
489 
296 
198 
ali 
71 
4 
306 
43 
1719 
1315 
404 
84 
316 
2 
50 
58 
50 
324 
110 
214 
63 
125 
26 
25 
75 
334 
227 
91 
3682 
1390 
482 
123 
79 
796 
8249 
4681 
3588 
198 
1486 
1884 
75 
39 
67 
19 
996 
130 
137 
109 
383 
223 
2660 
1472 
1188 
425 
367 
397 
220 
77 
166 
1030 
626 
404 
285 
1310 
512 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 .I Belg.-t.ux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana l France 1 Ireland l I Nederland I Portugal I CNINC 11alia UK 
6913.10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTAnON, EN PORCELAINE 
6913.10.00 e~~:w~~ VA~~~s~~~~1U)~RNEMENTATION, EN PORCELAINE 0: 
001 FRANCE 5608 449 20 550 31 158 
1032 
35 3296 106 493 470 002 BELG.-LUXBG. 2358 
2370 
25 267 ; 1 3 126 706 51 147 003 PAYS-BAS 19690 270 4260 30 2744 5 52 966 
. 2069 7889 004 RF ALLEMAGNE 10031 792 759 
76i 
210 357 1172 8 2839 1453 1481 005 ITALIE 8230 266 23 133 660 797 54 
357 
200 2371 2965 006 ROYAUME-UNI 6958 437 95 1510 42 129 304 2963 218 903 485 008 DANEMARK 4414 127 1oS 1466 7 17 eo 10 2147 72 1 010 PORTUGAL 1161 79 186 
s5 344 153 1 30 36 36i 227 011 ESPAGNE 9898 995 117 1401 
5 
761 950 1669 335 3234 036 SUISSE 2368 8 2 250 
124 
57 2015 23 
3 
26 058 RD.ALLEMANDE 2625 99 341 313 650 765 330 064 HONGRIE 1345 10 12 
151i 
5 29 377 110 802 066 ROUMANIE 1932 225 14 
2 2i 113 9 1oS 55 ; 14 400 ETAT5-UNIS 2168 1 31 447 169 43 1333 701 MALAYSIA 2275 
1694 938 50 182 1 4574 24 3635 1550 an 674 720 CHINE 28727 5067 1207 4182 6547 728 COREE DU SUD 4098 199 
572 
343 10 13 655 
28 
1123 1210 
35i 
545 732 JAPON 26711 572 3070 306 581 1487 7244 2eo1 9739 736 T'AI-WAN 33060 787 231 5995 1028 767 4049 137 3340 3448 121 13159 740 HONG-KONG 6176 358 105 809 75 1062 347 784 275 143 2220 743 MACAO 1518 194 2 170 118 140 37 78 205 326 248 
1000 M 0 N DE 185748 9728 3798 29695 2332 5593 19108 4230 30349 17628 9392 53895 1010 INTRA-CE 68880 5515 1415 10484 480 1697 7053 4030 10515 2653 7723 17315 1011 EXTRA.CE 116650 4213 2381 18993 1852 3897 12055 200 19834 14975 1670 36580 1020 CLASSE 1 32382 597 658 4362 308 594 1732 39 9630 2931 352 11181 1021 A E L E 3202 24 53 726 
1233 
6 eo 1 2158 69 638 87 1030 CLASSE 2 49303 1554 395 eo10 2087 5277 137 5484 6902 17606 
1040 CLASSE 3 34967 2061 1331 6622 312 1216 5048 24 4740 5142 680 7793 
6913.90 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION EN CERAMIQUE, AUTRES QU'EN PORCELAINE I 
6913.9D-10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 1149 397 48 430 18 604 13 27 111 2 120 002 BELG.-LUXBG. 1629 2356 175 322 2 1 37 375 2li 102 003 PAYS-BAS 13692 453 9269 19 555 10 52 
1348 
962 004 RF ALLEMAGNE 3815 870 517 
6372 5 
19 572 3 101 6 587 005 ITALIE 9373 148 241 69 1295 8 34 525 704 006 ROYAUME-UNI 1109 18 4 135 1 20 81 703 131 2 
152 010 PORTUGAL 6904 329 1059 3449 503 803 50 33 526 
a5 011 ESPAGNE 3242 210 260 713 
27 
1159 41 675 99 680 THAILANDE 1161 26 119 695 120 
4 
20 148 1 27 
720 CHINE 1854 119 43 192 33 45 466 26 558 399 736 T'AI-WAN 3114 137 27 944 100 407 137 603 547 179 
1000 M 0 N DE 52163 4471 3270 24040 47 1064 7122 932 1429 8157 124 3507 
1010 INTRA-CE 41738 4145 2758 20901 9 708 5068 788 377 4113 122 2753 
1011 EXTRA.CE 10425 328 514 3138 39 358 2058 144 1052 2044 2 754 
1030 CLASSE 2 6833 193 348 2230 35 262 1261 139 913 1118 2 312 
1040 CLASSE 3 2729 119 151 570 4 48 629 5 26 773 406 
6913.9D-t1 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION, EN GRES 
004 RF ALLEMAGNE 1136 236 40 
158i 
7 348 220 239 14 32 005 ITALIE 2117 3 10 5 88 
128 445 3 429 732 JAPON 1657 13 10 832 61 159 209 
736 T'AI-WAN 3261 29 33 2443 15 132 38 358 215 
1000 M 0 N DE 13550 518 555 7542 8 103 1284 182 588 1319 40 1425 
101 0 INTRA-CE 6027 445 188 3053 1 23 775 157 339 341 39 686 
1011 EXTRA.CE 7522 71 388 4488 5 80 519 5 249 978 739 
1020 CLASSE 1 1909 14 97 738 
5 
63 187 ; 128 445 257 1030 CLASSE 2 4257 34 248 2690 17 315 113 430 406 
1040 CLASSE 3 1358 24 45 1060 37 4 8 103 75 
6913.9D-93 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION, EN FAIENCE OU EN POTERIE F1NE 
001 FRANCE 1066 248 9 273 13 31 
1370 
1 81 248 23 143 002 BELG.-LUXBG. 2930 
238i 
58 688 
3 
21 9 12 520 30 224 
003 PAYS-BAS 9213 179 3091 41 2211 21 81 
17s:i 
16 1189 
004 RF ALLEMAGNE 8421 679 1057 
875i 
4 27 1104 55 368 17 1347 
005 ITALIE 12892 606 82 91 557 1688 3 
27 
219 431 266 006 ROYAUME-UNI 1881 1eo 40 253 6 31 123 692 198 331 
9474 010 PORTUGAL 27602 565 1072 6699 1 211 4165 59 157 5179 
066 ROUMANIE 3438 351 12 1219 26 14 49 23 359 2 1448 720 CHINE 2566 101 103 688 471 290 670 
728 COREE DU SUD 2219 264 
4 
252 34 8 505 
12 
110 466 582 
732 JAPON 1610 50 387 19 14 254 157 260 453 
736 T'AI-WAN 21165 1083 792 8210 50 417 1952 57 444 4917 3243 
1000 M 0 N DE 98731 6868 3638 32618 257 1530 14792 918 1645 14952 994 20520 
1 010 INTRA-CE 63291 4770 2584 20068 128 1048 11164 841 753 8203 964 12770 
1011 EXTRA.CE 35434 2093 1052 12550 129 465 3628 77 892 6749 30 7749 
1020 CLASSE 1 3458 120 32 1310 19 17 276 12 204 526 1 J~ 1030 CLASSE 2 25538 1498 826 8966 84 436 2743 66 665 5549 27 
1040 CLASSE 3 8442 476 184 2273 26 30 610 23 675 2 2133 
6913.9D-88 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION EN CERAMIQUE, (NON REPR. SOUS 6813.1D-OO A 6813.9D-93) 
001 FRANCE 1891 443 18 376 100 
815 
390 269 36 259 
002 BELG.-LUXBG. 1730 
515 
59 530 3 li 12 228 10 83 003 PAYS-BAS 2672 98 1176 
4 
26 552 42 
427 
245 004 RF ALLEMAGNE 2215 458 221 
11898 
40 566 4 390 9 98 
005 ITALIE 35145 1904 142 21 625 11598 54 
so2 2279 362 6262 006 ROYAUME-UNI 2148 44 11 269 33 248 824 197 18 
232 010 PORTUGAL 8609 319 98 2652 ; 1388 3425 96 201 47 011 ESPAGNE 2730 192 30 200 
1s0 
1212 565 24 439 
720 CHINE 2021 109 28 255 418 
49 
281 108 6 628 
732 JAPON 4706 6 
259 
33 47 195 335 30 
10 
4011 
736 T'AI-WAN 12545 583 2434 828 4738 4 2522 206 983 
1000 M 0 N DE 81739 4899 1005 21049 27 3599 24705 971 6028 4424 631 14701 
1 01 0 INTRA.CE mo2 3880 674 17460 26 2249 18487 891 2079 3777 485 7694 
1 011 EXTRA.CE 24037 820 330 3589 1 1350 6217 eo 3949 848 48 7007 
1 020 CLASSE 1 5818 24 14 394 i 87 317 49 542 ~ 2 4255 1030 CLASSE 2 15550 672 265 2677 1070 5359 24 3007 38 1811 
1040 CLASSE 3 2668 125 31 318 193 541 6 399 108 6 941 
6914.10 AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS lE CHAPITRE 69, EN PORCELAINE 
6914.1D-OO AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS lE CHAPITRE 68, EN PORCELAINE 
001 FRANCE 1794 221 6 160 ; 38 15i 160 29n 
8 1163 
004 RF ALLEMAGNE 4214 153 200 15 491 25 227 
800 AUSTRALIE 1452 5 1395 
1000 M 0 N DE 13700 911 455 1214 45 125 739 184 1031 3315 148 5533 
1010 INTRA.CE 8736 568 269 790 21 92 585 165 766 3115 141 2244 
1011 EXTRA.CE 4962 343 188 425 23 32 174 19 264 zn 7 3289 1020 CLASSE 1 3605 5 147 284 3 7 101 19 157 2828 
6914.80 AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EN CERAMIQUE, AUTRES QU'EN PORCELAINE 
6914.8D-10 AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS lE CHAPITRE 69, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 2122 274 12 998 2 
1407 
17 25 ~~ 635 002 BELG.-LUXBG. 4078 25 1342 31 20 333 
G 35 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment L Reporting country - Pays d6clar! nt 
Origine I provenance I I I 1, 4 1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-t.ux. Oanmark 1 Deutschland 1 'EM66o Espa~a Franca Ire and ltalla Nederland Portugal 
61114.9G-10 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1421 
21694 
22664 
2568 
2544 
692 
10295 
2147 
261 
255 
36 
2525 
1503 
69 
1 
539 
7379 
1756 
362 
1000 W 0 R L 0 71015 14838 4287 18068 
1010 INTRA-EC 64912 14491 4159 13412 
1011 EXTRA-EC 8104 141 128 4653 
1020 CLASS 1 4234 3 1 4105 
~~ ~n~~~UNTR. ~ 100 113 "= 
61114.911-90 CERAMIC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 611 (EXCL. 8914.1G-10 AND 8914.9G-10) 
001 FRANCE 904 93 122 
~ ~~t~Eii~~gs 20~ 138 12 1rs~ 
004 FA GERMANY 1491 309 63 
005 ITALY 5652 271 2 
006 UTD. KINGDOM 1695 676 1 
010 PORTUGAL 1263 430 
011 SPAIN 2595 41 
036 SWITZERLAND 220 4 
~ ~MfTRIA 1~~ a 
732 JAPAN 190 7 
736 TAIWAN 271 19 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
36 
19568 
16872 
2895 
2086 
1447 
730 
2001 
1959 
42 
19 
4 
23 
i 
2 
149 
139 
11 
2 
1 
9 
1734 
674 
272 
29 
167 
1044 
13 
12 
36 
8508 
5133 
1372 
1266 
1225 
69 
2 
1 
1 
5 
2 
5 
i 
14 
13 
1 
i 
10 
1 
15 
153 
180 
171 
2 
11 
2 
29 
41 
20 
60 
187 
164 
3 
2 
1 
1 
16 
794 
8744 
116 
281 
14569 
14405 
164 
14 
12 
121 
152 
24 
468 
1808 
48 
312 
1962 
27 
2 
26 
33 
17 
4949 
4773 
177 
90 
31 
72 
85 
si 
269 
268 
2 
2 
2 
1 
4 
4 
3 
154 
172 
167 
• 6 
74 
10 
175 
375 
273 
101 
52 
sO 
47 
66 
2 
271 
47 
1 
41 
3 
110 
14 
76 
22 
768 
494 
273 
235 
143 
37 
7757 
1300 
98 
505 
13460 
12m 
683 
12 
4 
418 
200 
119 
242 
582 
72 
28 
52 
19 
8 
6 
18 
13 
1434 
1297 
137 
73 
28 
18 
4 
i 
i 
8 
8 
6 
2 
5 
52 
i 
68 
68 
2 
1 
1 
1 
Import 
UK 
39 
247 
1775 
103 
913 
5165 
4938 
229 
45 
2 
184 
419 
48 
17 
107 
1204 
1s0 
417 
6 
318 
42 
160 
3338 
2487 
871 
372 
13 
499 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark j Deutschland{ 'EAM16o J Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6914.90..10 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA.CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2141 
n12 
7279 
2839 
2662 
32994 
29521 
3473 
1890 
1243 
1207 
759 
2542 
841 
355 
167 
5083 
4952 
131 
37 
66 
51 
1141 
400 
83 
7 
1711 
1700 
81 
20 
3 
50 
1103 
2470 
1994 
217 
10358 
8533 
1823 
1404 
1131 
297 
4 
2 
2 
2 
26 
2 
10 
95 
148 
135 
13 
13 
31 
921 
2349 
92 
260 
5353 
5064 
289 
·94 
73 
147 
&914.90..80 AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS LE CHAPITRE 6t EN CERAMIQUE, (NON REPR. SOUS 6114.10..10 ET 6914.1G-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-I.UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
G 
2590 
2744 
3284 
7119 
10972 
5258 
2195 
2354 
1489 
5485 
5070 
2165 
1408 
53997 
36866 
17129 
14663 
7312 
2326 
849 
206 
1754 
584 
651 
632 
48 
51 
2 
444 
232 
47 
5828 
4728 
800 
729 
53 
170 
1&2 
157 
12 
16 
5 
2 
j 
9 
398 
354 
42 
28 
20 
14 
504 
1548 
2661 
37&5 
1275 
331 
73 
1141 
4782 
341 
398 
120 
17253 
10278 
6975 
6766 
5951 
159 
67 
3 
3 
13 
5 
4 
95 
91 
4 
4 
59 
7 
10 
219 
182 
991 
67 
i 
2 
38 
33 
1622 
1534 
17 
n 
8 
9 
51i 
142 
1921 
2659 
379 
595 
1410 
226 
53 
662 
312 
81 
9225 
7660 
1565 
1276 
295 
267 
24 
214 
211 
3 
3 
3 
4 
5 
9 
14 
740 
1 
173 
m 
95 
95 
2 
95 
2 
284 
832 
451 
111 
125 
4 
55 
274 
304 
18 
1894 
1005 
8 
j~ 
843 
466 
143 
5933 
3729 
2204 
1892 
n5 
300 
2722 
462 
59 
353 
5320 
4766 
555 
28 
6 
371 
99 
257 
480 
630 
185 
57 
82 
31 
18 
51 
74 
27 
20117 
1712 
275 
201 
47 
40 
5 
1 
3 
3 
12 
11 
9 
2 
5 
14 
16 
s5 
2 
2 
5 
116 
103 
13 
8 
5 
6 
110 
288 
743 
179 
1347 
4081 
3898 
385 
179 
23 
206 
724 
117 
75 6n 
3099 
so8 
452 
5 
n 
2794 
843 
972 
10789 
5820 
4989 
3611 
160 
1357 
37 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clara t 
Origine I provenance I 1, o1 1 1 I J CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France .l lrel nd ltalia J Nederland I Portugal I 
7001.00 CULLET AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GLASS; GLASS IN THE MASS 
7001.0C).10 CULLET AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GLASS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
24469 
157163 
91422 
31408 
359873 
318127 
43745 
33999 
7001.0C).91 OPTICAL GLASS IN THE MASS 
1000 W 0 R L D 82 
1010 INTRA-EC 87 
1011 EXTRA-EC 15 
16813 
222oS 
12045 
55928 
55809 
119 
59 
7001.0C).99 GLASS IN THE MASS (EXCL. OPTICAL GLASS) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7002.10 BALLS 
756 
3057 
2011 
1047 
1047 
480 
480 
3572 
101 
3470 
3470 
1 
i 
12 
1 
12 
12 
1337 
23417 
51661 
89029 
81570 
7459 
6240 
18 
14 
2 
684 
735 
51 
684 
684 
7002.111-00 BALLS OF GLASS, (OTHER THAN MICROSPHERES OF HEADING N 70.18~ UNWORKED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
7002.20 RODS OF GLASS, UNWORKED 
1888 
953 
935 
682 
7002.21).10 RODS OF OPTICAL GLASS, UNWORKED 
004 FR GERMANY 415 
1000 W 0 R L D 469 
1010 INTRA-EC 480 
1011 EXTRA-EC 9 
188 
59 
107 
107· 
7002.21).90 RODS OF GLASS (EXCL. OPTICA~ UNWORKED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
2103 
1061 
2197 
1000 W 0 R l D 5728 118 
1010 INTRA-EC 3325 118 
1011 EXTRA-EC 2402 
1020 CLASS 1 2241 
7002.31 TUBES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA 
497 
490 
7 
7002.31.00 TUBES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA, UNWORKED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
21 
90 
227 
300 
180 
539 
1 
i 
19 
16 
2 
:i 
423 
11 
412 
361 
15 
8 
7 
2 
3i 
227 
28 
201 
62 
1 
25 
121 
70 
515 
8 
7 
1 
2 
2 
1091 
4887 
56 
10866 
7087 
3779 
2 
2 
58 
49 
9 
4 
74 
74 
74 
1942 
722 
6 
2875 
2669 
8 
6 
62791 
1261 
394 
65225 
84614 
811 
611 
4 
3 
1 
909 
749 
160 
160 
218 
113 
103 
81 
313 
313 
313 
19 
22 
52 
52 
47 
90 
65 
13 
4 
852 
2248 
2248 
72 
339 
284 
75 
75 
8 
8 
8 
8 
i 
18 
2 
5184 
54 
2793 
1390 
34443 
9425 
25018 
23168 
27 
27 
188 
137 
51 
51 
189 
188 
1 
1 
98 
147 
118 
29 
7 
6 
27 
29 
1000 W 0 R l D 1513 44 28 837 19 219 21 72 
1010 INTRA-EC 941 43 28 318 19 214 18 61 
1011 EXTRA-EC 572 2 521 5 2 11 
1020 CLASS 1 561 2 521 5 2 1 
7002.32 TUBES OF GLASS HAYING A UNEAR COEFFICIENT OF EXPANSION = < 5 X 11).8 PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE R NGE OF 0 TO 300 
C, (EXCL. 7002.31), UNWORKED 
7002.32.00 TUBES OF OTHER GLASS HAYING A UNEAR COEFFICIENT OF EXPANSION = < 5 X 11).8 PER KELVIN WITHIN A TEMPERA :URE RANGE OF 0 TO 
300 C, (EXCL. 7002.31.00~ UNWORKED 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4537 
3565 
9665 
9014 
650 
398 
91 
113 
92 
21 
3 
7002.39 TUBES OF GLASS (EXCL. 7002.31 AND 7002.32~ UNWORKED 
21 
45 
22 
23 
7002.39-00 TUBES OF GLASS (EXCL 7002.31.00 AND 7002.32.00), UNWORKED 
001 FRANCE 2807 220 
002 BELG.-LUXBG. 26160 
~ ~~TcrEf~~~~~s ~ 
005 ITALY 6318 
006 UTD. KINGDOM 1610 
011 SPAIN 3169 
400 USA 1806 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
84245 
61401 
2643 
2168 
227 
1622 
8 
24 
70 
109 
2282 
2173 
110 
109 
:i 
54 
108 
2i 
3 
295 
198 
99 
3 
s9 
738 
575 
183 
57 
1100 
1343 
76 
2092 
44 
30 
56 
4758 
4688 
70 
68 
29 
42 
29 
13 
13 
20 
1&4 
26 
21 
233 
230 
2 
2 
166 
1233 
1559 
1444 
114 
113 
300 
16619 
989 
468 
11 
90 
18687 
18582 
104 
94 
2024 
2273 
4818 
4598 
218 
150 
2018 
23 
11565 
2533 
787 
2137 
108 
19468 
19125 
341 
108 
7 
7 
7 
9 
14 
408 
435 
431 
5 
5 
658 
739 
681 
58 
58 
490 
766 
5315 
276 
479 
204 
7737 
7327 
410 
215 
7003.11 NON·WIRED SHEETS COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORE NT OR REFLECTING 
LAYER, OF CAST AND ROLLED GLASS 
7003.11·10 t'.f.:'£r.'~~Do~'Wc!1Na~~URED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSOR ENT OR REFLECTING 
1000 W 0 R l D 200 80 5 3 4 8 25 
1010 INTRA·EC 189 80 4 2 2 1 25 
1011 EXTRA·EC 12 1 2 8 
7003.11-80 NON-WIRED SHEETS~COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSOR ENT OR REFLECTING 
LAYER OF GLASS CL. OPTICAL! 
NL: BREA~DOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 11962 67 1801 1303 2233 1134 98 ~ ~~RERMANY 68J~ 81:i 272 36:i 138 ~ sg~ 1~ 
1000 W 0 R L D 26580 1208 600 4405 1955 2608 3361 358 
1010 INTRA·EC 22105 950 353 2442 1824 2585 2361 349 
1011 EXTRA·EC 4135 258 248 1983 131 21 1000 7 
1020 CLASS 1 1415 24 744 19 21 301 7 
38 
4069 
3094 
18 
8466 
8147 
339 
131 
6190i 
17520 
81753 
79442 
2311 
348 
2 
2 
307 
284 
23 
23 
12 
8 
4 
5 
8 
5 
1 
138 
36 
175 
175 
1 
17 
eli 
2 
108 
106 
2 
2 
108 
149 
149 
243 
4659 
23:i 
12 
26 
2 
5179 
5172 
6 
2 
31 
31 
1062 
1462 
45 
2984 
2560 
83 
83 
2 
3 
3 
4 
4 
23 
23 
16 
16 
16 
1 
15 
190 
258 
6 
444 
900 
900 
105 
229 
151 
78 
78 
Import 
UK 
64 
9000 
6763 
1 
16807 
15829 
978 
103 
22 
14 
8 
88 
44 
42 
42 
313 
29 
284 
109 
23 
60 
59 
1 
1 
116 
2160 
2306 
139 
2166 
2166 
11 
1 
9 
97 
14 
149 
120 
29 
28 
1413 
1441 
1418 
25 
2 
433 
692 
105 
391 
921 
1237 
4275 
2579 
1696 
1560 
84 
84 
1 
92 
266 
7 
390 
383 
7 
7 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc .I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CN/NC ltafia UK 
7001.00 CALCIN ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE i VERRE EN MASSE 
7001.00.10 CALCIN ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE 
001 FRANCE 1912 1251 130 37 
1846 
460 a 26 002 BELG.-LUXBG. 5990 
737 
1272 
25.2 1aS 
3 2428 441 003 PAYS-BAS 4170 2335 60 205 625 4 393 004 RF ALLEMAGNE 1491 778 1 21 58 5 
1000 M 0 N DE 18460 3222 255 4518 5 501 1970 382 1527 3138 I 957 
101 0 INTRA.CE 14710 3189 61 4126 5 350 1943 382 732 3064 s 873 
1011 EXTRA·CE 1750 32 194 392 151 27 795 75 84 
1020 CLASSE 1 1355 19 194 338 27 725 9 45 
7001.00-81 VERRE D'OPTIOUE EN MASSE 
1000 M 0 N DE 1584 5 15 190 78 96 191 13 114 25 837 
1010 INTRA.CE 702 5 9 151 69 11 41 13 114 25 269 1011 EXTRA.CE 660 5 39 • 65 150 587 
7001.00-99 VERRE EN MASSE (AUTRE QUE VERRE D'OPTIQUE) 
400 ETATS.UNIS 1310 1227 13 67 3 
1000 M 0 N DE 2138 66 15 1413 3 145 126 28 59 281 
1010 INTRA.CE 707 66 9 180 2 114 57 24 49 205 
1011 EXTRA·CE 1434 6 1234 31 70 6 10 77 
1020 CLASSE 1 1428 6 1234 31 70 6 10 72 
7002.10 BILLES EN VERRE, (AUTRES QUE LES MICROSPHERES DU 7018), NON TRAVAILLE 
7002.10-00 BILLES EN VERRE, (AUTRES QUE LES MICROSPHERES DU 70.11), (NON TRAVAILLE) 
1000 M 0 N DE 3356 746 338 763 10 138 425 • 134 26 1S 754 1010 INTRA.CE 1118 52 318 28 10 110 236 1 123 19 13 208 
1011 EXTRA.CE 2241 695 20 735 28 189 8 12 7 546 
1040 CLASSE 3 1478 664 523 10 114 167 
7002.20 BARRES OU BAGUETTES EN VERRE , NON TRAVAILLE 
7002.20-10 BARRES OU BAGUETTES, EN VERRE D'OPTIQUE, (NON TRAVAILLE) 
004 RF ALLEMAGNE 1530 259 460 27 611 172 
1000 M 0 N DE 2837 3 287 266 521 32 655 1172 
1 010 INTRA.CE 2608 1 71 265 477 32 611 1150 
1011 EXTRA·CE 328 2 215 1 44 44 23 
7002.20-90 BAR RES OU BAGUETTES, EN VERRE (AUTRE QUE D'OPTIQUE), (NON TRA VAILLE) 
002 BELG.-lUXBG. 1165 
394 
19 
2 
81 25 2 1046 3li 12 004 RF ALLEMAGNE 2892 
1290 
1297 141 181 210 628 
400 ETATS.UNIS 2533 2 25 21 2 14 1171 
1000 M 0 N DE 8843 803 3 2608 6 1413 273 14 271 1286 40 1926 
1010 INTRA.CE 5075 799 3 376 6 1388 246 13 192 1272 40 743 1011 EXTRA·CE 3569 4 2232 25 27 1 80 14 1183 
1020 CLASSE 1 3439 4 3 2118 25 27 1 64 14 1183 
7002.31 TUBES EN QUARTZ OU EN AUTRE SIUCE FONDUS, NON TRAVAIUES 
7002.31-GO TUBES EN QUARTZ OU EN AUTRE SIUCE FONDUS, (NON TRAVAILLES) 
001 FRANCE 1144 63 1 67 52 
aa2 654 75 2 230 002 BELg.-LUXBG. 1158 
244 
2 433 311 50 
003 PAY ·BAS 5140 
33i 
3241 
7 
1621 3 537 6099 33 004 RF ALLEMAGNE 18915 565 
969 
4126 
135 
7226 
006 ROYAUME·UNI 2344 309 6 192 258 159 305 12 634 400 ETATS·UNIS 7600 62 8 6362 399 8 70 57 
1000 M 0 N DE 37430 1262 408 11478 2 251 7021 170 1625 6558 138 6518 
1010 INTRA.CE 29066 1200 399 4957 2 251 8408 161 1498 8497 138 7561 
1011 EXTRA·CE 8361 82 • 6519 615 • 128 61 957 1020 CLASSE 1 8293 62 9 6519 615 9 106 61 912 
7002.32 TUBES EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATIQN UNEAIRE = < 5 X 10-8 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C. (NON 
REPR. SOUS 7002.31), NON TRAVAILLE 
7002.32-GO TUBES EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATIQN UNEAIRE = < 5 X 10-8 PAR KRVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C. (NON 
REPR. SOUS 7002.31-GO), (NON TRAVAILLE) 
004 RF ALLEMAGNE 9272 160 66 
10i 
49 766 2953 79 1312 260 10 3615 
005 ITALIE 5152 1833 3415 3 
1000 M 0 N DE 17911 284 103 1437 69 2851 7425 81 1605 363 38 3677 
1010 INTRA.CE 16218 181 78 919 49 2468 6968 81 1446 381 14 3632 
1011 EXTRA·CE 1693 82 25 518 20 363 456 159 2 21 45 
1020 CLASSE 1 1182 25 1 275 20 360 323 159 2 17 
7002.39 TUBES EN VERRE (NON REPR. SOUS 7002.31 ET 7002.32), NON TRA VAILLE 
7002.39-00 TUBES EN VERRE (NON REPR. SOUS 7002.31-40 ET 7002.32-40), (NON TRAVAILLE) 
001 FRANCE 3306 330 5 1237 20 51 2620 1006 210 3 449 002 BELG.-LUXBG. 16907 
742 
1882 1371 1175 8718 1130 
003 PAYS-BAS 2715 109 1375 323 1389 62 107 1 43i 385 426 004 RF ALLEMAGNE 32632 2671 146 
31aS 
15880 10005 1293 
005 ITALIE 10082 9 5 46 659 4203 24 
347 129 
453 1498 
006 ROYAUME·UNI 1707 38 32 118 38 12 539 436 20 
011 ESPAGNE 4145 65 6 30 
2 493 
2610 
16 
811 44 579 3352 400 ETATS·UNIS 5568 223 925 265 260 7 6 
1000 M 0 N DE 79422 4083 419 8928 439 4134 26582 594 13893 9550 1451 9351 
1010 INTRA.CE 71877 3659 338 7836 427 3498 25927 587 13347 9530 1444 4908 
1 011 EXTRA·CE 7746 224 83 1090 12 837 655 27 546 21 8 4445 
1020 CLASSE 1 6790 223 15 1076 12 630 287 27 298 9 8 4205 
7003.11 PLAQUES ET FEUILLESw!'ON ARMEES, COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU 
REFLECHISSANTE, EN RRE COULE 
7003.11·10 PLAQUES ET FEUIUES~N ARMEESJECOLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU 
REFLECHISSANTE, EN RRE D'OPTIQ COULE 
1000 M 0 N DE 460 181 10 23 14 33 14 25 149 
1010 INTRA.CE 334 181 5 18 7 10 11 25 66 
1011 EXTRA·CE 128 5 5 7 23 3 83 
7003.11·90 PLAQUES ET FEUILLES~NON ARMEES~ COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU 
REFLECHISSA~ EN RRE jfUTRE UE D'OPTIQUE) COULE 
NL: VENTILATION PA PAYS INCO PLETE 
002 BELG.·LUXBG. 6653 568 37 1078 811 902 698 79 2318 799 55 78 004 RF ALLEMAGNE 5475 240 
753 
130 399 327 21 2217 1232 343 
400 ETATS.UNIS 1020 4 91 6 31 102 33 
1000 M 0 N DE 17965 766 393 3228 1232 1401 2144 272 5453 2424 133 519 
1 010 INTRA.CE 14662 704 289 1734 1193 1393 1288 266 5047 2166 98 486 
1011 EXTRA·CE 3175 63 104 1494 39 8 857 8 406 131 34 33 
1020 CLASSE 1 2176 31 1134 6 8 693 6 100 131 34 33 
G 39 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarar Origine I provenance I 
EUR 12 I Betg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ire! d I !tali a I Nederland j PorltJgal J UK CN/NC 
7003.11 NON-WIRED SHEETS (EXCL 7003.11), OF CAST AND ROLLED GLASS 
7003.1t-10 NON-WIRED SHEm (EXCL 7003.11·10 AND 7003.11·10), OF OPTICAL GLASS 
1000 W 0 R L 0 270 1 1 20 18 48 51 133 
1010 INTRA·EC 248 1 i 1 15 48 51 132 1011 EXTRA·EC 22 19 1 1 
7003.1t-IO NON-WIRED SHEm ~CL 7003.11·10 AND 7003.11·10), OF GLASS (EXCL. OPTICAL) 
NL: BREAKDOWN BY CO NTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 22620 
389 
119 3091 223 5552 155 8316 2593 25 2546 
003 NETHERLANDS 4646 21 1874 505 9 1429 24 42 7265 869 004 FR GERMANY 18026 1373 247 
132 
1090 27 7315 195 
005 ITALY 1913 172 
1i 
107 1476 8 
174 
16 2 
006 UTO. KINGDOM 1882 103 
114 
1 586 7 
69 s5 011 SPAIN 4900 
24 
1830 i 2028 1004 96 038 AUSTRIA 4803 23 2138 19 158 2146 221 048 YUGOSLAVIA 15507 20 93 15371 
732 JAPAN 1285 39 428 813 5 
1000 W 0 R L D 87508 3140 1138 13342 1874 80 13301 030 35855 12822 317 3809 
1010 INTRA-EC 55398 11198 3119 7255 1 98 60 11717 807 17357 9894 98 3717 
1011 EXTRA·EC 30499 1142 739 6087 578 20 1584 223 18498 1315 221 92 
1020 CLASS 1 21961 63 24 2761 58 20 1121 18 17557 102 221 18 
1021 EFTA COUNTR. 4822 
1oa0 
24 2158 19 1 158 . 205 2146 97 221 74 1040 CLASS 3 8393 715 3325 522 483 822 1167 
7003.20 WIRED SHEm, OF CAST AND ROLLED GLASS 
7003.20-10 WIRED SHEm, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT 0 
OF GLASS 
REFLECTING LAYER, 
1000 W 0 R L D 4188 145 40 301 17a 858 58 2 2322 275 13 2 
1010 INTRA·EC 3848 145 5 192 116 858 58 2 2130 254 a 2 1011 EXTRA-EC 542 38 109 193 21 7 
7003.20-110 WIRED SHEETSeY~CL 7003.20-W, OF GLASS 
NL: BREAKDOWN COUNTRIES IN MPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 11680 985 32 1229 92 2731 213 3694 2438 37 1216 004 FR GERMANY 26540 206 
1113 
6 1235 
17 
19849 3879 
16 
380 
038 AUSTRIA 3655 306 1794 407 
1000 W 0 R LD 57027 1318 702 8389 542 119 8705 
·U: 30420 8194 53 1986 1010 INTRA-EC 43557 1288 333 1938 194 104 5885 25169 6337 37 1772 
1011 EXTRA·EC 1258a 33 369 4453 407 18 820 94 5251 973 1a 214 
1020 CLASS 1 6476 3 1150 37 309 34 4520 407 16 
1021 EFTA COUNTR. 3657 33 366 1115 37i 306 17 1794 407 16 214 1040 CLASS 3 6094 3302 511 731 566 
7003.30 PROFILES 
7003.30-00 PROFILES OF GLASS 
004 FR GERMANY 4688 368 197 
1aS 
844 
24 
3117 37 125 
006 UTD. KINGDOM 368 13 li 51 ~ 32 038 AUSTRIA 6742 2256 9 
1000 W 0 R L D 15047 388 245 246a 17 977 34 10115 73 a 708 
1010 INTRA·EC 5311 388 218 211 ,., 928 24 3175 69 8 298 
1011 EXTRA·EC 8738 27 2278 51 II 6940 4 412 
1020 CLASS 1 6842 9 2257 11 9 4468 88 
1021 EFTA COUNTR. 6802 9 2257 9 4468 59 
7004.10 GLA~ COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLE TING LAYER, OF 
ORA AND BLOWN GLASS, IN SHEm 
7004.10.10. ~~~2!tt.ftf~WN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVI G AN ABSORBENT OR 
1000 W 0 R L D 170 32 1 5 7 3 50 28 44 
101 0 INTRA·EC 158 32 i 5 2 3 42 28 44 1011 EXTRA-EC 15 5 8 1 
7004.10-30 =~r~tfRRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVI G AN ABSORBENT OR 
1000 WORLD 435 83 48 22 10 40 3 102 109 2 38 
1010 INTRA·EC 387 83 48 10 10 40 3 68 109 2 38 
1011 EXTRA-EC 47 12 35 
7004.10-50 ~:~~~Jf~L~f,W~S~~::WN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLA HED OR HAVING AN 
002 BELG.-LUXBG. 2376 10 24 2 87 2246 7 
1000 W 0 R L D 10350 774 608 321 378 99 1480 4504 2287 
1010 INTRA·EC 8333 454 83 140 208 84 1480 2785 1101 
1011 EXTRA·EC 4017 320 423 1a1 174 15 1719 1185 
7004.10.90 GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLE 
7004.10.10 TO 7004.10-50), DRAWN OR BLOWN inNG LAYER (EXCL. 
004 FR GERMANY 1148 39 115 2 15 223 423 137 1 193 
1000 W 0 R L D 3358 248 1a2 371 2 433 419 10 705 31a 58 631 
1010 INTRA·EC 2215 112 122 133 2 331 402 10 520 245 42 29a 
1011 EXTRA·EC 1143 138 40 238 102 17 188 71 1a 335 
7004.10 DRAWN AND BLOWN GLASS, IN SHEm (EXCL 7004.10) 
7004.10-10 OPTICAL GLASS (EXCL 7004.10.10), DRAWN OR BLOWN 
004 FR GERMANY 460 33 1 11 359 58 
1000 W 0 R L D 831 33 1 12 15 398 22 350 
1010 INTRA·EC 592 33 1 12 15 395 22 138 1011 EXTRA-EC 239 I 3 214 
7004.80-50 ANTIQUE GLASS (EXCL 7004.10-30), DRAWN OR BLOWN I 
1000 W 0 R L D 184 11 2 11 3 82 I 10 48 1 28 
101 0 INTRA·EC 184 11 2 11 3 82 i 10 48 1 2a 7004.10-70 HORTICULfURAL SHEET GLASS ~CL 7004.10-50), DRAWN OR BLOWN NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES IN MPLETE I 
002 BELG.·LUXBG. 5711 21 681 381 I 1095 3486 67 
003 NETHERLANDS 11518 1887 478 2604 697 114i 207 
10647 
7 5517 
004 FR GERMANY 12441 7 58 23 105 1582 42 008 DENMARK 3820 3335 239 1682 242 3555 048 YUGOSLAVIA 12230 436 360 6107 507 056 SOVIET UNION 16743 4828 
3498 
23 11656 
056 GERMAN DEM.R 9604 3759 
8478 
2347 
7886 060 POLAND 21062 4916 
1416 
1782 062 CZECHOSLOVAK 12131 2268 2452 
s7 
5634 363 068 ROMANIA 15501 38 114~ 15406 1000 WORLD 127243 5263 11963 18348 6639 4823 35251 7 45010 
1010 INTRA·EC 35288 1888 557 3330 1201 ,141 2884 16089 7 9193 
1011 EXTRA-EC 90521 3377 11408 15017 5439 1739 17728 35817 
1020 CLASS 1 12569 3377 9 387 262 1682 6365 507 
40 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7003.19 PLAQUES ET FEUILLES NON ARMEES, (NON REPR. SOUS 7003.11), EN VERRE COULE 
7003.19-10 PLAQUES ET FEUILLES (NON ARMEES, NON REPR. SOUS 7003.11·10 ET 7003.11·90), EN VERRE D'OPTIQUE COULE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1349 
1043 
307 
12 
12 
88 
29 
58 
t 
4 
8 
• 8 
281 
95 
187 
7003N1_';90 Ct:tt~~~~~ ~U~~~J~~&~~~m· NON REPR. SOUS 7003.11·10 ET 7003.11·90), EN VERRE (AUTRE QUE D'OPTIQUE) COULE 
~ ~f~~:E}_kl~BG. ~3 171 ~ U~ 133 1~~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 7833 670 220 
1
o4 2a0 34 438 18 
ggg ~~~~UME·UNI 18&~ 7~ 8 261 53 72~ a}~ 
011 ESPAGNE 2443 g 1455 68 
5
. 592 
~ ~g~~~8~EAv1E !~ 7 68~ 6 rs 
732 JAPON 6304 126 2129 3953 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
40299 
25834 
14043 
11714 
1890 
2217 
1344 
944 
400 
136 
1 
264 
7003.20 PLAQUES ET FEUILLES, ARMEES, EN VERRE COULE 
588 
294 
273 
9 
9 
264 
9075 
4937 
4138 
3267 
917 
870 
748 
608 
139 
17 
6 
122 
177 
125 
52 
52 
5 
8472 
4261 
4212 
4060 
59 
151 
1101 
1017 
84 
26 
58 
7003.20-10 PLAQUES ET FEUILLES,_t.RMEES,,COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU 
REFLECHISSANTE, EN nRRE COuLE 
1000 M 0 N DE 1636 74 18 207 48 258 181? ~'1c~~i:\ 1m 74 ,I 1H 4i 258 
7003.20.90 PLAQUES ET FEUILLESL ARMEESliNON REPR. SOUS 7003.20-10), EN VERRE COULE 
NL: VENTILATION PAR PAY:; INCOMP ETE 
002 BELG.·LUXBG. 4503 
004 RF ALLEMAGNE 7458 
036 AUTRICHE 1234 
1000 M 0 N D E 17415 
1010 INTRA.CE 14004 
1011 EXTRA.CE 3250 
1020 CLASSE 1 1863 
1021 A E L E 1249 
1040 CLASSE 3 1326 
7003.30 PROFILES, EN VERRE COULE 
7003.30-00 PROFILES, EN VERRE COULE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
036 AUTRICHE 
2549 
1972 
2693 
486 
481 
7 
7 
179 
52 
20 
184 
391 
288 
105 
7 
3 
98 
241 
4 
5 
481 
361 
1928 
810 
1118 
425 
363 
689 
1310 
979 
148 
45 
101 
12 
89 
26 
3 
68 
31 
37 
35 
32 
3 
951 
551 
109 
2379 
2135 
245 
126 
119 
119 
509 
228 
63 
8 
257 
233 
23 
23 
8 
24 
49 
107 
95 
12 
3241 
13 
3001 
217 
287 
770 
3106 
96 
11267 
6931 
4336 
4000 
771 
233 
1001 
834 
87 
1377 
4827 
593 
8048 
8747 
1299 
1147 
593 
152 
1151 
1U8 
1000 M 0 N D E 9142 258 284 2378 11 635 73 3724 
181? ~"x~~i:\ ~U ~ 2~ 1~U 1i 791 ra mg 
1020 CLASSE 1 3302 1 8 1010 61 49 1867 
1021 A E L E 2948 5 995 49 1867 
7004.10 ~n:~crLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, EnRE OU SOUFFLE, EN 
7004.10.10 VERRE D'OPTIQUE1 p£lLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, mAE OU SOUFFLE, EN FEUiu.d 
1000 M 0 N D E 1780 22 8 18 710 I 192 1m ~lTR~~EE 11~~ 22 S 18 m 8 1~~ 
7004.10-30 VERRE ANTIQUE. COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, mRE OU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA.CE 
1338 
1294 
42 
244 
244 
118 
118 
54 
32 
23 
59 
59 
159 
159 
17 
17 
290 
270 
18 
7004.10-50 VERRE D'HORnCULTURE, COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, mAE OU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
38 
38 
2 
1329 
2990 , 
38 
5091 
4362 
305 
64 
47 
234 
188 
177 
11 
871 
1423 
137 
2711 
2304 
253 
137 
137 
118 
197 
195 
2 
10 
10 
279 
279 
002 BELG.·LUXBG. 1355 4 10 1 20 1318 
1000 M 0 N DE 3768 218 123 112 137 63 362 2008 
1010 INTRA·CE 2695 122 33 55 90 54 362 1509 
1011 EXTRA.CE 1071 98 90 57 47 9 497 
7004.10.90 VERRE COLORE DANS LA MASSE. OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, (NON REPR. SOUS 
7004.10.10 A 7004.10-50), mAE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
004 RF ALLEMAGNE 1933 117 184 6 120 403 6 591 226 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA·CE 
1011 EXTRA.CE 
5101 
3871 
1424 
323 
260 
83 
240 
208 
34 
7004.90 VERRE (NON REPR. SOUS 7004.10), EnRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
714 
202 
513 
7004.90.10 VERRE D'OPTIQUE (NON REPR. SOUS 7004.10.10), EnRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
004 RF ALLEMAGNE 1443 105 5 
1000 M 0 N DE 1895 105 5 3 
1010 INTRA·CE 1787 105 5 • 
1011 EXTRA.CE 128 3 
7004.90.50 VERRE ANTIQUE (NON REPR. SOUS 7004.1 0-30), EnRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
877 
877 
55 
55 
5 
5 
38 
38 
8 
8 
4 
4 
7004.90.70 VERRE D'HORnCUL TURE !NON REPR. SOUS 7004.10-50), mAE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
NL: VENnl:AnON PAR PAYS !~COMPLETE 
~ ~f~~:fl-_kl~BG. ~~~ 738 11~ 1~~ 
~ s~~f~~~~GNE tm 11 14 15 
046 YOUGOSLAVIE 3513 1001 99 
056 U.R.S.S. 3573 9S 873 
058 RD.ALLEMANDE 2384 869 
060 POLOGNE 4991 1078 
062 TCHECOSLOVAQ 2522 385 
068 ROUMANIE 3373 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA·CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
G 
35135 
13494 
21194 
3614 
1768 
753 
1015 
1015 
2840 
194 
2447 
11 
1~ 
11 
4809 
1404 
3405 
102 
171 
486 
184 
8 
8 
8 
18 
18 
848 
592 
55 
68 
112 
108 
8 
298 
298 
285 
331 
36 
s6 
1043 
363 
2240 
664 
1577 
93 
40 
40 
II 
• 
59 
59 
59 
1174 
849 
325 
1038 
1188 
1180 
8 
82 
62 
645 
169 
409 
347 
19 
1588 
1222 
386 
347 
514 
412 
102 
8 
1 
8 
113 
113 
1441 
3691 
90 
1658 
4 
472 
423 
1159 
10513 
5682 
4382 
1924 
19 
26 
69 
127 
58 
69 
69 
69 
6 
3 
4 
14 
6 
20 
14 
• 8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
55 
48 
7 
3 
3 
3 
3 
807 
772 
35 
1672 
390 
182 
9 
23 
2331 
2297 
35 
14 
6 
21 
2 
2 
680 
148 
974 
918 
58 
418 
1377 
778 
598 
506 
232 
798 
780 
17 
110 
110 
2 
745 
470 
275 
271 
718 
578 
141 
203 
455 
355 
89 
89 
89 
27 
2393 
15 
1069 
122 
2601 
1851 
88 
3343 
11515 
3513 
8002 
122 
41 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclaran 
Origine I provenance I I I 1 ,1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 "EM66a Espa~a France lrela d ltalia I Nederland I Portugal I 
7004.90-70 
1040 CLASS 3 77951 11397 14650 
7004.90-91 GLASS IEXCL 7004.11).10 TO 7004.11).70~ OF A THICKNESS = < 2.5 MM. DRAWN OR BLOWN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~ ~~L~E~~~~~· 1m~ 48 l¥3 2957 4 
= ~~ffz~1.LAND m: 93 3~ 894 
76
• 
048 YUGOSLAVIA 4621 61 
= ~fl~~ARUYNION 1~~8 733 ~~1 •73. 
066 ROMANIA 13791 12668 .. 
662 
400 
1000 W 0 A L D 71156 197 1218 28338 554 1654 
1010 INTRA·EC 22090 88 303 3783 5 1199 
1011 EXTAA·EC 48640 99 816 25554 548 455 
l~~ ~~:MuNTR. m3 ~ ~ = 7~ • 
1040 CLASS 3 38702 914 24598 473 455 
7004.91).13 GLASS IEXCL 7004.111-10 TO 7004.90-7~).JIF A THICKNESS > 2.5 Mil BUT = < U MU, DRAWN OR BLOWN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP~1E 
~ ~~~~ L~ 21s ,~~ 86 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
28662 
5510 
23613 
9309 
14218 
413 
383 
31 
31 
650 
171 
480 
480 
3866 
833 
3034 
200 
2828 
1222 
1222 
86 
1136 
1411 
758 
653 
31 
822 
7004.90-15 GLASS IEXCL 7004.111-10 TO 7004.90-70~ OF A THICKNESS > U Mil BUT = < 4.5 MM, DRAWN OR BLOWN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI:ETE 
003 NETHERLANDS 4325 70 699 
~ ~~~~ 1~ 169 1~ 
064 HUNGARY 3751 28 168 
197 
154 
1000 W 0 A L D 40484 163 588 3670 1534 56 
1010 INTAA·EC 8087 120 131 1215 1 56 
1011 EXTAA-EC 31723 42 457 2456 1534 
1020 CLASS 1 13394 42 1 196 197 
1040 CLASS 3 16311 456 2258 1337 
7004.90-91 GLASS IEXCL 7004.111-10 TO 7004.11).7~ OF A THICKNESS > 4.5 MM, DRAWN OR BLOWN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL:ETE 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1121 
12903 
6944 
10109 
8460 
4771 
51628 
15509 
36114 
17430 
18605 
5 
64 
48 
15 
15 
7 
32 
216 
28 
187 
2 
185 
18 
5699 
4150 
11170 
351 
10818 
168 
10652 
288 
1oS 
2163 
19 
2144 
288 
1856 
94 
354 
73 
281 
1 
279 
5176 
236 
2218 
8 
3432 
2483 
949 
168 
8 
782 
264 
1226 
2950 
408 
2541 
288 
2254 
304 
109 
1160 
1204 
3352 
478 
2874 
123 
2751 
191 
512 
70 
901 
153 
2152 
475 
1677 
603 
1074 
28 
29 
28 
1 
1 
57 
3607 
2055 
3671 
30 
4484 
1116 
1210 
310 
19888 
9373 
10313• 
5650 
42 
3369 
5287 
11625 
2148 
6477 
6924 
2473 
5500 
57 
472 
10554 
1796 
8758 
7900 
840 
212 
12898 
6432 
7381 
259 
269 
29472 
13155 
16317 
13813 
2449 
7005.10 NON-WIRED FLOAT GLASS, AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAVE~ IN SHEm 
7005.11).10 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYEF HORTICULTURAL, IN 
SHEm 
1000 W 0 A L D 1989 101 476 29 18 4 70 
1010 INTAA·EC 1032 82 23 24 18 4 45 
1011 EXTAA-EC 954 18 453 5 25 
36 
18 
16 
7005.11).31 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYEF (EXCL 
HORTICULTURAL), OF A THICKNESS = < 2.5 MM, IN SHEm 
l~& ~~uJ> m~ 9ft 1~ ru g rJ 1n l1n 
1011 EXTAA·EC 2406 959 20 268 468 76 113 
1020 CLASS 1 1228 3 10 235 468 55 3 
7005.11).33 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLAS~VING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAVE (EXCL. 
HORTICULTURAL), OF A THICKNESS > 2.5 MM BUT = < U Mil, IN SHt.t.lll 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
4568 
3029 
1539 
39 
25 
13 
344 
257 
87 
816 
572 
244 
548 
332 
214 
855 
855 
652 
255 
397 
2 
2 
7005.11).35 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLAS~VING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAVE (EXCL 
HORTICULTURAL), OF A THICKNESS > U MM BUT = < 4.5 MM, IN SHt.t.lll 
001 FRANCE 11527 521 282 2327 
~ ~~~E~~~~~· mg 399 ~ = 
ggg [~k~EN 1~ ~ 1soS 46 
052 TURKEY 2733 586 
732 JAPAN 356 1 
17 
18 
21 
36 
19 
670 
1 
911 
94 
860 
155 
8637 
206 
326 
2i 
69 
1000 W 0 A L D 47197 1074 3170 10783 95 2441 11452 876 
1010 INTRA·EC 39580 1053 1575 9964 56 1861 10257 835 
1011 EXTRA·EC 7619 21 1595 778 39 581 1196 l41 
1020 CLASS 1 5792 21 1544 668 36 561 534 1 
1021 EFTA COUNTR. 1645 19 • 1514 60 8 
7005.11).81 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAVE (EXCL 
HORTICULTURAL), OF A THICKNESS > 4.5 MM BUT = < 5.5 MM, IN SHmi 
001 FRANCE 3563 414 36 226 
002 BELG.·LUXBG. 7372 242 676 
38 
523 
398 
826 118 
1000 W 0 A L D 16018 625 331 1387 1485 2680 1506 1131 
1010 INTRA·EC 14868 589 331 1268 1045 2680 1349 77 
1011 EXTAA-EC 1150 35 • 118 440 • 158 54 
7005.11).13 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS. HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYEj (EXCL 
HORTICULTURAL), OF A THICKNESS > 5.5 MM BUT=< 7 MM, IN SHEETS '1' 
001 FRANCE 5907 567 105 590 20 154 
88§ ~~~~e~~~~gs ~~ 35; 1~~ 9t3 14 ~ 
~ i-r'lt'fRMANY ~~ 214 124 128 ~ ss6 
400 USA 1782 s6 12 20 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
42 
23614 
20977 
2636 
2549 
1231 
1168 
83 
63 
749 
415 
334 
334 
1864 
1825 
39 
36 
202 
148 
54 
36 
1909 
1889 
20 
20 
784 
116 
243 
894 
156 
2475 
2246 
228 
182 
230 
142 
88 
364 
25 
359 
312 
367 
137 
230 
1082 
1039 
208 
36 
2364 
2328 
38 
36 
2052 
2812 
5268 
4971 
297 
1785 
691 
23 
56 
41i 
2967 
2556 
411 
411 
11361 
389 
1214 
mi 
228 
2555 
1603 
527 
527 
149 
2536 
231 
1764 
24 
1739 
1112 
249 
5135 
474 
3987 
151 
3636 
165 
735 
471 
259 
43 
194 
494 
243 
250 
216 
187 
28 
29 
306 
100 
207 
155 
958 
187 
20 
1146 
3343 
1875 
1469 
1242 
44 
111 
1097 
1494 
1457 
37 
673 
3671 
36i 
61 
950 
6659 
5652 
1006 
1006 
11 
122 
1i 
30 
174 
133 
41 
11 
11 
30 
89 
ali 
89 
159 
159 
94 
159 
40 
1 
348 
348 
179 
139 
337 
337 
18 
49 
29 
12 
366 
366 
Import 
UK 
35310 
2075 
697 
144 
2575 
3268 
112 
12218 
2982 
9236 
1589 
89 
7556 
1632 
1617 
4768 
446 
4322 
1725 
2597 
2800 
4782 
1963 
1478 
14417 
3363 
11054 
4782 
6272 
540 
5 
2352 
1334 
4935 
696 
4240 
2499 
1741 
530 
431 
98 
477 
364 
113 
113 
482 
335 
147 
7047 
616 
375 
23 
635 
29 
11271 
9408 
1863 
1129 
109 
475 
774 
764 
10 
1995 
1393 
151 
211 
240 
177 
4755 
4275 
480 
461 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAAllcSa I Espana I France I Ireland I 11afia I Naderland I Portugal I UK 
7004.91).70 
1040 CLASSE 3 17580 2436 3303 1484 
7004.90-91 VERRE !NON REPR. SOUS 7004.10-10 A 7004.90-70), EPAISSEUR = < 2, 5 MM, mRE OU SOUFFLE, EN FEUIWS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ R~Lft:i.~'I:.:&NE ~ 86 m 2465 11 
883 ~~~~~~ ~~~ 125 1~ 1275 
048 YOUGOSLAVIE 1260 23 
~ ~~N~~iE ~ 309 H~ 
066 ROUMANIE 4361 4036 113 
313 
4 
176 
124 
158 
1280 
21 
1000 M 0 N D E 31836 285 665 12145 154 639 1799 75 
1010 INTRA-CE 14083 145 292 2950 21 514 14n 73 
1011 EXTRA-CE 17586 140 373 9194 133 124 322 1 
1020 CLASSE 1 4235 140 4 1306 20 103 1 
1021 A E L E 1828 139 4 1275 . . 31 
1040 CLASSE 3 12749 369 7888 113 124 219 
7004.90-93 VERRE !NON REPR. SOUS 7004.10-10 A 7004.91).70~ EPAISSEUR > 2, 5 MM MAIS = < 3, 5 MM, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUIWS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
2383 
1192 
39 
329 
28 97 
300 
1000 M 0 N D E 9490 466 223 1282 278 539 652 
1m ~'1c\~~~~ ~~ ~ 1U ~~ 27S HI m 
1020 CLASSE 1 3028 24 . 107 28 51 103 
1040 CLASSE 3 3740 142 820 250 150 562 
83 
83 
7004.90-95 VERRE !NON REPR. SOUS 7004.10-10 A 7004.91).70), EPAISSEUR > 3, 5 MM MAIS = < 4, 5 MM, mRE OU SOUFFLE, EN FEUIWS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 1546 27 253 ~ ~g~g~~E ~~~ sci ~ 69 
064 HONGRIE 1064 7 52 49 
1000 M 0 N D E 13610 174 231 1227 390 
1m ~'1c\~~~~ m' 1U 1H ~ 389 
1020 CLASSE 1 4044 13 1 79 69 
1040 CLASSE 3 4698 142 817 320 
392 
392 
7004.90-99 VERRE !NON REPR. SOUS 7004.10-10 A 7004.90-70), EPAISSEUR > 4, 5 MM, mRE OU SOUFFLE, EN FEUIWS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEMAGNE 1569 25 8 2 
009 GRECE 4224 
048 YOUGOSLAVIE 1815 
052 TUROUIE 2883 
060 POLOGNE 2218 
062 TCHECOSLOVAQ 1215 
4 
1458 
1065 
130 
41 
258 
290 
919 
213 
706 
59 
S46 
184 
146 
24 
210 
36 
246 
1&2 
415 
253 
162 
162 
19 
2317 
1231 
1320 
79 
1217 
300 
491 
98 
8359 
4935 
3424 
1790 
86 
1076 
1736 
3544 
718 
2826 
2142 
658 
1897 
17 
140 
3615 
944 
2671 
2436 
230 
484 
4222 
1669 
2118 
72 
62 
1000 M 0 N D E 17106 122 89 3141 596 141 909 174 9314 
1010 INTRA-CE 7121 92 36 217 14 n 475 124 4872 
1011 EXTRA-CE 9981 30 52 2924 582 65 433 50 4442 
1~ gt~~~~ ! ~;~ 30 4~ 2g l~ J ~~ sci 3~ 
7005.10 ~t:8~E'r80~:-~rr.eufs VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', NON ARMEE, A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, EN 
7005.10-10 ~'H'cfi~~MR'?.~m~Q'{,\~RgJl~~~~rJe~U SUR UNE OU DEUX FACES' (NON ARMEE), A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
1000 M 0 N D E 1050 71 113 25 14 19 41 31 101 
1010 INTRA-CE 597 59 12 13 14 19 33 23 72 
1011 EXTRA-CE 452 12 101 11 8 8 29 
7005.10-31 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' !NON ARMEE), A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR = < 2, 5 MM, EN PLAQUES OU EM FEUILLES 
1000 M 0 N D E 2707 432 124 838 23 423 148 71 203 
1010 INTRA-CE 1194 21 86 300 21 88 122 13 27 
1011 EXTRA-CE 1524 411 39 338 1 335 27 58 176 
1020 CLASSE 1 1025 25 17 323 335 22 9 155 
7005.10-33 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' !NON ARMEEl. A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 2, 5 MM MAIS = < 3, 5 MM, Ell PLAQUES OU EN FEUILLES 
1000 M 0 N D E 3039 67 345 735 298 383 306 269 
1010 INTRA·CE 1902 46 189 358 203 383 153 157 
1011 EXTRA-CE 1136 21 155 379 95 153 112 
7005.10-35 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' !NON ARMEEl1,A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 3, 5 MM MAIS = < 4, 5 MM, Ell PLAQUES Ou EN FEUILLES 
001 FRANCE 7520 3n 317 1210 13 ~ R~'tt:i.~'l:..{l8NE W3 33:i ~ 20461680. 1~ 2f~ ~~~ 
005 ITALIE 5396 42 13 360 3278 ~ ~~~g~JIE ~~~~ 8 2237 ~1. 17 131 73 732 JAPON 1423 1405 
1000 M 0 N D E 29997 811 4255 5429 44 1078 62n 
1010 INTRA-CE 23334 800 1744 5103 25 761 4546 
1011 EXTRA-CE 6661 11 2510 325 18 317 1732 
1020 CLASSE 1 6033 11 2496 280 17 317 1487 
1021 A E L E 2543 8 2484 46 10 
1:i 
44 
&SO 
837 
13 
4 
906 
650 
243 
2014 
2000 
14 
14 
7005.10-91 GLACE 'VERRE. FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' !NON ARMEEl1,A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 4, 5 MM MAIS = < 5, 5 MM, Ell PLAQUES Ou EN FEUILLES 
001 FRANCE 1633 178 23 115 21 187 
002 BELG.-LUXBG. 4946 135 350 369 387 17 
1070 
1975 
1000 M 0 N D E 9527 309 231 n5 835 1210 954 106 3274 
1010 INTRA-CE 89n 279 231 729 S46 1210 885 66 3124 
1011 EXTRA-CE 551 30 46 187 69 43 150 
7005.10-93 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' {NON ARME~ .. A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, (AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 5, 5 MM MAIS = < 7 MM, EN PLAQUES OU eN FEUIWS 
gg~ ~~t~~CuxsG. ~ 301 1~~ ~ n 2tl 818 ~ 
003 PAYS-BAS 1008 342 57 56 9 211 141 34 ~ WAt~~LEMAGNE u~ 1., 137 274 u 2a:i m 6 73 
400 ETATS-UNIS 1148 43 8 22 152 240 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
G 
16892 
14820 
2071 
2035 
910 
652 
58 
58 
957 
382 
575 
575 
1831 
1598 
33 
32 
143 
120 
22 
18 
961 
939 
22 
22 
1935 
1734 
201 
184 
371 
371 
1651 
1411 
240 
240 
2458 
309 
594 
64 
60 
1255 
904 
187 
167 
45 
751 
131 
428 
6 
422 
269 
59 
1523 
394 
915 
106 
806 
76 
396 
293 
100 
53 
43 
214 
83 
131 
162 
128 
34 
34 
226 
85 
141 
86 
659 
186 
10 
420 
1906 
1362 
544 
472 
15 
51 
706 
826 
812 
14 
289 
2608 
360 
24 
581 
4460 
3817 
843 
843 
10 
93 
10 
8 
111 
103 
18 
10 
6 
75 
75 
52 
86 
17 
4 
179 
179 
114 
92 
214 
214 
12 
32 
48 
7 
258 
258 
7680 
1547 
895 
62 
17 
716 
1382 
54 
6341 
2849 
3692 
861 
263 
2787 
483 
452 
1475 
187 
1288 
567 
721 
1192 
1279 
584 
467 
4724 
1672 
3052 
1279 
1n3 
628 
2 
632 
403 
2224 
921 
1303 
793 
510 
421 
269 
152 
483 
378 
105 
105 
354 
274 
80 
4557 
433 
281 
11 
406 
17 
7354 
61n 
11n 
933 
74 
405 
691 
679 
12 
1061 
1505 
110 
214 
202 
102 
3615 
3338 
zn 
263 
43 
1988 Quantity - Quantites · 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6claran 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c JDeutschland I 'EM06a I Espal\a I France I Ire Ia d I ltalla I Nederland I Port\Jgal I 
7005.10-55 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLEcnNG LAVE~ (EXCL 
HORncUL TURAL~ OF A THICKNESS > 7 MM, IN SHEETS 
~ ~~l~·LUXBG. ~ 41 34 123 253 141 255 228 1407 230 2529 261 
1000 W 0 R L D 10028 128 78 1099 480 1708 3003 4 1095 
1010 INTRA·EC 8699 128 49 1078 434 1700 2978 4 898 
1011 EXTRA·EC 329 27 23 45 8 27 199 
7005.21 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nN ~D', OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND IN SHEETS · 
7005.21·10 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLAS~, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nN ~D', OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS = < 2.5 M111, IN SHEETS 
001 FRANCE 4088 952 12 1317 648 
~ ~~L8E~~~~~· = 4205 1~ 2793 17 1603 
005 ITALY 2712 888 1824 
400 USA 2758 57 831 
22 
184 
2i 
798 
67 
219 
582 
1000 W 0 R L D 23089 6954 59 4204 17 4708 472 50 1729 
1010 INTRA·EC 19887 6895 32 4173 17 4075 185 27 1089 
1011 EXTRA-EC 3181 59 27 31 831 287 22 840 
1020 CLASS 1 2990 59 15 31 831 184 22 582 
7005.21-20 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS,£0LOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nN ~D', OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 2.5 MM Bu1 = < 3.5 MM, IN SHEETS 
m ~~t~~UXBG. = 4175 9S ~ f~ 1~gg 3476 4 m~ 
004 FR GERMANY 22648 5448
68
' 18 81 753 8145 2884 
005 ITALY 6119 194 2681 3060 
8W ~r~UGAL ~~ 18i 1~ 5113 4i 13~ 
400 USA 3031 840 886 1331 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
90124 
85391 
4932 
4432 
9913 
9912 
1 
1 
113 
113 
29027 
27938 
1091 
1091 
172 
172 
11718 
10472 
1248 
888 
15050 
14743 
307 
252 
4 
4 
14344 
12328 
2015 
1928 
7005.21-30 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS,£0LOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nN1'ED', OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 3.5 Mil Bu 1 = < 4.5 MM, IN SHEETS 
001 FRANCE 12695 1158 155 3658 2 186 
~ ~~L8E~~~~~- sr~ 1686 m 396501378. 1~ i 
005 ITALY 5343 19 23 2559 
010 PORTUGAL 7387 43 7153 
400 USA 3IT9 1033 
131sS 
2110 
1273 
85 
38 
62 
4 
3332 
3343 
2001 
si 
2152 
1000 W 0 R L D 109850 3572 700 45559 311 11350 19965 58 11430 
1010 INTRA·EC 100841 3572 843 45268 278 10117 17134 58 9278 
1011 EXTRA-EC 9009 57 293 35 1013 2830 2152 
1020 CLASS 1 7121 293 35 1033 999 2152 
7005.21-40 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TIN1 ED', OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 4.5 BUT = < 5.1 MM, IN SHEETS 
m ~~t~~CUXBG. ~ 5444~ 307 1lli~ 21~ 004 FR GERMANY 5178 31 97 U3 ~2TUGAL 1~~ 396 38 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
81787 
5n09 
4078 
3824 
880 
875 
5 
5 
384 
338 
47 
32 
19024 
18822 
402 
402 
3432 
3382 
50 
50 
21 
23 
10365 
105 
10970 
10865 
105 
105 
5915 
an 
21 
17 
7912 
6971 
1141 
855 
97 
49 
1392 
4240 
1577 
91 
2179 
9818 
7418 
2401 
2247 
7005.21-50 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS,£0LOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nN1 ED', OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 5.5 Mil Bu1 = < 7 MM, IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
4429 
29138 
3099 
11200 
2932 
3027 
238 
366 
41 
352 
3i 
30 
2333 
10914 
22 
1687 
18 
21 
8i 
10926 
110 
7237 
774 
99 
243 
19 
80 
942 
5178 
861 
38 
10 
409 
1000 W 0 R L D 57053 1074 125 15055 39 11384 9498 n 7538 
1010 INTRA·EC 53228 1058 88 15055 39 11242 9129 n 7129 
1011 EXTRA·EC 3829 18 80 143 367 409 
1020 CLASS 1 3627 113 289 409 
7005.21-90 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nN1~D', OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 7 Mil, IN SHEETS 
m ~~t~~EuxBG. 4162 592 3 2751 336 2 5964 , . 
004 FR GERMANY 
2~~~ 11i rr 9920 20 ~ 476 ~ 2~. 
010 PORTUGAL 2785 148 2471 3 
~~g ~.::.uJ> = ~== 131 mu. :~: mJ =~~ , = 
7005.29 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, (EXCL: 7005.10 AND 7005.21~ IN SHEETS • 
279 
1863 
1007 
122 
3875 
3440 
235 1011 EXTRA-EC 455 11 18 81 12 11 I 
7005.29-10 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCL. 7005.10-10 TO 7005.21·90), HORncULTUAAL; IN SHEETS 
I NL: FROM 01108/88 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE ~ ~~L8E~~~~~- 1~Jg a2 8g 61 ~ 
1000 W 0 R L D 25474 592 412 293 5 158 001 
1010 INTRA·EC 20543 571 114 237 5 158 • 
1011 EXTRA·EC 1794 21 318 58 ~ 
450 
450 
7005.29-31 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCL 7005.10-10 TO 7005.21·90), (EXCL. HORncui,)'URAL~ OF A 
THICKNESS = < 2.5 MM, IN SHEETS I 
002 BELG.-LUXBG. 9408 167 1948 43 16IT 110 
003 NETHERLANDS 16052 15745 58 74 53 20 
004 FR GERMANY 13410 6252 597 10S i 1341 
005 ITALY 15757 24 2 32 168 7068 8438 
011 SPAIN 2068 289 33 271 
404 CANADA 8460 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
44 
75115 
59849 
15465 
11740 
2948 
23582 
23509 
73 
51 
1013 
822 
211 
75 
3094 
2071 
1023 
922 
322 
322 
7120 
7118 
1 
1 
12558 
12101 
455 
76 
I . 
I • 
~92 
i29 
64 
,16 
I 
1890 
21 
2609 
9292 
4884 
4407 
1808 
2799 
862 
173 
1884 
1884 
4 
315 
48 
468 
368 
100 
100 
171 
1411 
149 
21 
55 
2029 
1808 
221 
221 
94 
1647 
70 
8 
1828 
1828 
117 
2313 
179 
74 
359 
3135 
3042 
93 
93 
75 
2144 
110 
21 
2359 
2351 
8 
10404 
7393 
21420 
18222 
60 
1852 
ss3 
45 
2680 
2549 
130 
74 
78 
37 
191 
181 
36 
37 
37 
180 
268 
6 
5i 
502 
502 
1319 
525 
24 
9 
2084 
2084 
580 
313 
17 
1459 
1459 
418 
101 
72 
279 
912 
112 
448 
328 
21 
853 
853 
62 
560 
560 
Import 
UK 
73 
40 
581 
580 
2 
325 
249 
2447 
2 
1468 
4841 
3357 
1484 
1468 
1073 
1847 
5285 
118 
172 
9015 
8843 
172 
172 
2668 
4687 
2507 
61 
594 
12494 
10107 
2388 
2388 
125 
3108 
2616 
128 
8052 
5923 
128 
128 
341 
3168 
654 
22 
2508 
7818 
5079 
2739 
2723 
,4 
525 
153 
815 
725 
11 
41 
1243 
808 
435 
1939 
83 
1652 
7 
806 
8460 
14184 
5083 
8101 
8917 
49 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6&! -1 Espa~a I France I I !lalla I Nederland I Portugal I CNINC Ireland UK 
7005.1~95 GLACE 'VERRE FlOnE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' JNON ARMEE). A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, (AUTRE QUE D'HORTICULTURE). EPAISSEUR > 7 MM, EN PLAQUES OU EN FE ILLES 
002 BELG.-LUXBG. 1219 23 12 120 106 98 178 139 442 41 83 005 ITALIE 2318 135 255 698 1056 94 23 32 
1000 M 0 N DE 5788 125 42 721 391 888 1518 28 551 950 105 489 
1010 INTRA..CE 5432 125 24 804 371 823 1497 28 449 950 105 450 
1011 EXTRA-CE 353 17 117 12 45 21 102 39 
7005.21 GLACE 'VERRE FLOnE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', NON ARMEE, COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEES' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES · 
7005.21·10 GLACE 'VERRE FLOnE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' gjON ARME[& COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR = < 2, 5 1o1M, EN PLAQUES U EN FEUI S 
001 FRANCE 1911 470 11 422 358 
12 14 
351 18 283 
002 BELG.-LUXBG. 1294 
2162 
9 695 
18 667 
45 2 319 004 RF ALLEMAGNE 4985 14 69 167 1686 
005 ITALIE 1766 662 1 1076 
2 24 2eS 
9 
400 ETAT5-UNIS 1736 59 311 1055 
1000 M 0 N DE 12751 3877 58 1411 18 2412 200 48 882 18 3829 
1010 INTRA..CE 10790 3811 38 1368 18 2101 81 22 569 18 2768 
1011 EXTRA..CE 1958 85 22 43 311 111 24 313 1012 
1020 CLASSE 1 1878 65 19 43 311 76 24 265 1055 
7005.21·20 GLACE 'VERRE FLOnE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES~NON ARM~ COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 2, 5 Ioiii MAIS = < 3, 5 II, EN PLAQ ES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 7040 1898 44 879 13 817 1200 4 2513 2 ~~ 835 002 BELG.-LUXBG. 11107 2066 7331 51 67 696 2u 1371 004 RF ALLEMAGNE 10295 15 
79 
79 350 3066 1679 3 2974 
005 ITALIE 2939 49 1358 1354 i 99 010 PORTUGAL 1736 
e4 52 1665 2i 23 011 ESPAGNE 1427 516 364 803 117 400 ETAT5-UNIS 2149 957 691 
1000 M 0 N DE 38113 4107 59 10168 143 4852 5780 4 8720 319 242 5719 
1010 INTRA..CE 34952 4105 59 8857 143 4277 5652 4 5734 277 242 5602 
1011 EXTRA..CE 3181 2 1311 575 121 968 42 117 
1020 CLASSE 1 2920 2 1311 384 111 953 42 117 
7005.21-30 GLACE 'VERRE FLOnE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'J:.ON ARME~ COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 3, 5 Ioiii loiAIS = < 4, 5 , EN PLAQ ES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 5532 474 154 1269 2 83 
477i 
23 1164 128 647 1588 
002 BELG.-LUXBG. 24410 
876 
193 12828 110 
3 
35 1791 ,m 296 3335 004 RF ALLEMAGNE 4562 78 677 74 1074 3 1164 13 1172 005 ITALIE 2553 10 12 1281 522 
2s ~~ 4 32 010 PORTUGAL 2577 16 2464 28 
287 400 ETAT5-UNIS 1872 481 904 
1000 M 0 N DE 45169 1877 482 15333 215 4487 7662 251 5294 1410 1047 7351 
1010 INTRA..CE 41189 1877 439 15022 199 3981 8553 251 4390 1322 1047 8303 
1011 EXTRA..CE 3978 23 310 18 481 1109 904 18 1048 
1020 CLASSE 1 3241 310 16 481 394 904 68 1048 
7005.21-40 GLACE 'VERRE FLOnE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'JNON ARME~ COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 4, 5 Ioiii MAIS = < 5, 5 II, EN PLAQ ES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 2347 169 
146 
940 39 10 
2418 e6 736 56 328 69 002 BELG.-LUXBG. 15538 
16 
5383 1527 9 2561 862 174 2390 
004 RF ALLEMAGNE 2643 17 81 1 241 34 964 59 9 1221 
010 PORTUGAL 3902 
197 
16 3830 9 43 4 s6 400 ETAT5-UNIS 1262 48 28 933 
1000 M 0 N DE 27981 281 187 8618 2435 4064 3225 222 8394 992 742 3801 
1010 INTRA..CE 28217 235 166 6417 1405 4038 2898 222 4359 992 742 3745 
1011 EXTRA-CE 1747 28 22 202 31 48 327 1035 56 
1020 CLASSE 1 1648 26 15 202 31 48 295 975 56 
7005.21·50 GLACE 'VERRE FLOnE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' (NON ARMEn COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 5, 5 Mil MAIS = < 7 Mil, EN PLAQUE OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 2132 112 
17 
876 
10 
9 
2937 
13 612 79 218 215 
002 BELG.·LUXBG. 13150 283 3575 23 129 3099 1047 54 2282 004 RF ALLEMAGNE 1748 29 
7 
366 569 98 25 357 
010 PORTUGAL 4037 17 3910 44 17 42 117 26 011 ESPAGNE 1194 139 652 
76 
110 8 150 
400 ETAT5-UNIS 1530 222 1230 
1000 M 0 N DE 25527 592 77 5156 25 4189 3977 339 4525 1441 438 4783 
1010 INTRA·CE 23572 581 53 5158 25 4068 3828 339 4302 1413 438 3373 
1011 EXTRA..CE 1955 11 24 122 151 223 33 1391 
1020 CLASSE 1 1659 105 124 223 33 1374 
7005.21·90 GLACE 'VERRE FLOnE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' IrON ARMEE). COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 7 1o1M, EN PLAQUES OU E FEUILLES 
001 FRANCE 1668 231 2 975 
189 
23 2344 13 140 48 238 11 002 BELG.·LUXBG. 8680 
5i 
19 3590 19 1142 802 17~ 368 004 RF ALLEMAGNE 1205 22 13 2 265 634 72 137 
010 PORTUGAL 1178 71 1040 2 59 8 
1000 M 0 N DE 14505 893 58 5011 244 1202 2177 44 2138 944 458 838 
1010 INTRA·CE 14139 685 50 4978 244 1172 2869 44 2056 927 458 655 
1011 EXTRA..CE 368 • 7 31 30 8 82 17 164 
7005.29 ~tt8~E'r~8ir-~lMtfs VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', NON ARMEE, (NON REPR. SOUS 7005.10 ET 7005.21), EN 
7005.29-10 ~'ifcfl~~MR~&Q~R8u~~~~IU'fsU SUR UNE OU DEUX FACES' (NON ARMEE, NON REPR. SOUS 7005.1~10 A 7005.21·90). 
NL: A PARTIR DU 01/ VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 3264 36 32 41 48 18i 3112 33 004 RF ALLEMAGNE 3232 4 41 2975 
1000 M 0 N DE 8681 98 114 111 2 111 233 213 7213 582 
1010 INTRA..CE 7140 90 38 99 2 111 233 213 6255 333 1011 EXTRA..CE 603 • 77 17 20 250 
7005.29-31 GLACE 'VERRE FLOnE ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' /fjON ARMEE, NON REPR. SOUS 7005.1~10 A 7005.21·90), (AUTRE QUE D'HORTICULTURE). EPAISSEUR = < 2, 5 Ioiii, EN PLAQUES OU E FEUILLES 
002 BELG.·LUXBG. 5241 
4214 
116 1017 26 743 6 997 891 48 1397 
003 PAYS-BAS 4397 38 42 251 19 
20 13 11 4e6 59 004 RF ALLEMAGNE 7392 2642 424 26 587 1515 17f 
1466 
005 ITALIE 6243 22 3 110 2310 3755 119 36 15 011 ESPAGNE 1212 157 23 148 555 
404 CANADA 4759 4759 
1000 M 0 N DE 33795 7475 687 1568 365 2369 5815 407 4566 1458 274 9005 
1010 INTRA..CE 25993 7415 588 1097 385 2360 5424 380 2723 1415 274 3934 
1011 EXTRA..CE 7801 60 81 470 9 181 27 1642 51 5070 
1020 CLASSE 1 6279 48 45 433 9 33 8 670 34 5003 
1030 CLASSE 2 1189 1172 17 
G 45 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~claran Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana j Franca I Ire Ia ~ I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7005.29-33 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS (EXCL 7005.10-10 TO 7005.21·90), (EXCL HORTICU :WRAL). OF A 
THICKNESS > 2.5 MM BUT = < U ~ IN SHEETS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM E 
001 FRANCE 12658 2970 405 207 5 147 
1soo0 
2419 1261 461 4783 
002 BELG.-LUXBG. 49968 
24939 
7183 4854 118 42 
14 
1104 7856 192 13619 
003 NETHERLANDS 25887 172 268 19 22 118 256 
1012 52 
81 
004 FR GERMANY 10340 126 326 
143 
878 28 2098 3581 2439 
005 ITALY 11284 33 326 9673 1108 
e6 2373 12 1 006 UTD. KINGDOM 6681 2870 1087 153 
1517 179 011 SPAIN 5444 
s7 5656 12296 1307 2441 184 030 SWEDEN 18548 332 00 29 032 FINLAND 5673 
341 
5519 
693 12s0 
64 
052 TURKEY n47 1310 3715 438 
508 BRAZIL 2619 2619 
1000 W 0 R L D 160960 31108 14253 25055 1838 11000 21524 05 212n 11111 2221 21368 
101 0 INTRA-EC 122382 309n 8088 5470 1145 10999 19784 00 12174 10140 2221 21186 
1011 EXTRA-EC 38330 131 6187 19585 693 1 1740 5 9103 723 182 
1020 CLASS 1 34638 131 5998 19152 693 1 1581 5 6241 686 148 
1021 EFTA COUNTR. 24253 57 5658 17824 332 90 248 46 
1030 CLASS 2 2636 2619 17 
7005.2t-35 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS (EXCL 7005.10-10 TO 7005.21-90), (EXCL HORTICU 
NL: ~~~68~tf B~·~~N,~S=I~~~JtdN SHEETS ' 
TURAL), OF A 
001 FRANCE 99902 4947 9035 27064 55 489 46060 ~~ 4614 14202 1048 38429 002 BELG.-LUXBG. 210389 5307 6933 60531 588 853 6055 34997 304 53431 003 NETHERLANDS 19262 2532 2149 20 386 73 57 
8826 124 
8238 
004 FR GERMANY 38611 3077 1879 
16911 
431 
4915 
2892 15 11140 10327 
005 ITALY 42375 62 18 229 20072 ~ 79 3876 19 543 149 006 UTD. KINGDOM 25714 4624 2170 
19 
1535 2623 384 356 011 SPAIN 27224 2991 43 14483 5117 13 4200 
030 SWEDEN 59763 661 198si 27974 669 21 10557 
032 FINLAND 11921 11558 
514 2745 
22 341 
052 TURKEY 21111 11238 6344 270 
058 GERMAN DEM.R 3868 
2317 15796 278 
3181 647 40 
062 CZECHOSLOVAK 21411 836 2305 715 1309 400 USA 4643 2704 
404 CANADA 7754 3676 4078 
508 BRAZIL 4179 4179 
12698 en SECRET COUNT 12698 
1000 W 0 R L D 613973 22358 42698 175530 2283 7830 96069 11 20 50175 71143 6219 128048 
1010 INTRA-EC 484932 21067 20439 108889 1378 7818 86560 11 28 31548 58445 6219 111247 
1011 EXTRA·EC 136345 1291 22280 88642 907 14 9509 92 18629 16801 
1020 CLASS 1 105703 1291 19881 50782 514 3511 13049 16675 
1021 EFTA COUNTR. 71766 661 19881 39544 
14 
729 42 10909 
1030 CLASS 2 4248 
2379 15866 393 5998 ~2 4218 16 1040 CLASS 3 26394 1362 110 
7005.29-91 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS (EXCL 7005.10-10 TO 7005.21-90), (EXCL HORnCU 
NL: ~~fl<~68~ B~~~N'~~S=I~~p~rtdN SHEETS 
TURAL), OF A 
001 FRANCE 24807 2175 368 3518 99 531 
5581 
2590 14210 414 902 
002 BELG.-LUXBG. 38071 6064 1755 9865 1383 e82 23 4112 9700 98 4595 003 NETHERLANDS 7031 282 320 96 23 108 44 
3131 105 
71 
004 FR GERMANY 14140 1938 382 
1477 
1436 
3251 
2069 3345 1734 
005 ITALY 9007 23 1334 2841 ;wa 1235 64 17 006 UTD. KINGDOM 3621 578 585 
1030 
644 138 100 
011 SPAIN 6053 686 1833 2504 
030 SWEDEN 2600 64 2032 504 
,m 612 1537 052 TURKEY 4514 113 707 738 062 CZECHOSLOVAK 4768 2997 509 192 
32 400 USA 3029 2997 
1000 W 0 R L D 123599 11572 4947 19999 8074 8318 13833 ~H 20806 29704 618 7363 101 0 INTRA·EC 103399 11482 2787 15765 5669 5435 12569 14195 27204 818 7330 
1011 EXTRA-EC 1no1 110 2161 4234 2405 883 1264 6611 33 
1020 CLASS 1 10389 110 2032 1237 1658 612 4707 33 
1021 EFTA COUNTR. 2762 110 2032 530 
747 881 652 
90 
1040 CLASS 3 5760 129 2997 354 
7005.29-93 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS (EXCL 7005.10-10 TO 7005.21-90), (EXCL HORnCU TURAL). OF A 
THICKNESS > 5.5 MM BUT = < 7 M~N SHEETS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP E 
001 FRANCE 27323 1608 465 2527 
78 
488 
5999 ~sl 2810 9266 416 . 9543 002 BELG.-LUXBG. 44430 4894 1358 7555 156 747 11347 90 12639 003 NETHERLANDS 7684 196 365 49 46 115 23 
1892 97 
1742 
004 FR GERMANY 11473 1138 340 
671 
40 2 1811 1e 2549 3587 
005 ITALY 8331 2 110 2412 3091 paS 540 20 25 006 UTD. KINGDOM 6127 318 997 581 276 49 
011 SPAIN 4013 999 1 2496 517 
030 SWEDEN 2648 146 2042 460 
3100 en SECRET COUNT 3108 
1000 W 0 R L D 123496 9520 4643 14478 362 4569 15323 ~gg 10464 25680 604 29455 1010 INTRA-EC 108346 9259 2359 12118 an 4338 13787 7318 22574 603 27613 
1011 EXTRA-EC 12047 261 2485 2360 85 232 1536 99 3148 1 1842 
1020 CLASS 1 7e18 261 2042 1497 35 4 484 1862 1733 
1021 EFTA COUNTR. 2852 261 2042 472 
sO 228 n 99 256 1 92 1040 CLASS 3 3083 443 863 1051 
7005.29-95 ~~~:fl~~~ ~~A~:LfNS:.fE~SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCL 7005.10-10 TO 7005.21-90), (EXCL HORnCU TURAL}, OF A 
NL: BREAKDOWN BY C01JNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 33311 9997 79 4135 106 255 
11087 45 5424 11111 165 2039 002 BELG.-LUXBG. 38699 
1315 
978 7557 1214 104 8412 5180 97 4225 
004 FR GERMANY 14442 255 455 ~~ 1116 4357 1 5815 1566 313 502 005 ITALY 7368 34 19 4629 c: 639 
92 63 57 m fp~iNKIN9DOM 4118 2160 155 394 325 252 148 s8 3064 881 1649 173 
1000 W 0 R L D 104030 12344 1836 14715 2883 2071 22302 20863 18593 822 7152 
1010 INTRA-EC 102261 12305 1543 14552 2848 1917 22189 1370 20503 18202 822 7010 1011 EXTRA-EC 1434 39 293 183 35 154 112 I 79 380 57 142 
7005.30 WIRED GLASS 
7005.30-00 WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS, IN SHEETS 
002 BELG.-LUXBG. · 1984 
,rea 
187 1051 299 
11 
34 343 6 64 003 NETHERLANDS e22 22 343 
110 
193 
113 3627 
145 006 UTD. KINGDOM 11390 214 5221 344 136~ 404 CANADA 1150 1392 58 382 60 650 732 JAPAN 1693 80 158 &3 
1000 W 0 R L D 21275 3038 897 7463 329 1105 rrx 2096 5254 6 840 101 0 INTRA-EC 15785 1625 816 6745 110 1044 413 4394 6 458 1011 EXTRA·EC 5488 1413 281 718 218 61 73 1683 859 182 1020 CLASS 1 5349 1398 281 718 218 39 1 1683 859 154 
7006.00 GLASS OF HEADING NO 70gt.l004 OR 7001r. BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHERWISE WO KED, (BUT NOT FRAMED OR ATTED WITH 0 ER MA TERI S) 
7008.00-10 OPTICAL GLASS~ OF HEADING N 70.~ 70.04 OR 70.0h_ BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHE ~SE WORKED, (BUT NOT FRAM D OR ATTED WITH THER MATERIA S) 
004 FR GERMANY 439 2 2 12 223 124 19 57 
46 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland .l Portugal 1 UK 
7005.29-33 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' (NON ARME~ NON REPR. SOUS 7005.11).10 A 7005.21·90), (AUTRE QUE D'HORTICULTUREI)>EPAISSEUR > 2, 5 Mil MAIS = < 3, 5 MM, ER PLAQUES uU EN FEUILLES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOP>l LETE 
001 FRANCE 5836 1114 210 99 2 66 994 
002 BELG.·LUXBG. 22918 3632 2449 74 16 4507 
6
. 429 
003 PAYS-BAS 6655 6334 108 145 10 8 55 137 
~ ~tllLEMAGNE = ~g 161 TO ff~ 31~ 1~ 1766 3W ~~~_tM~EE·UNI 2763 1052 344 69 99 1194 
030 SUEDE ~~g 17 3092 4946 m 1098 
032 FINLANDE 2601 2529 4:i 
052 TUROUIE 2798 1o:! 425 317 495 1289 
508 BRESIL 1095 1095 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
66511 
50009 
18466 
14999 
10937 
1101 
8728 
6659 
87 
67 
17 
1381 
4131 
3250 
3194 
3092 
10838 
2184 
8075 
7914 
7481 
1032 
115 
317 
311 
3623 
3608 
17 
17 
3 
7371 
6692 
679 
636 
141 
110 
107 
3 
3 
7005.29-35 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' INON ARMEE. NON REPR. SOUS 7005.11).10 A 7005.21-90), 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREI. EPAISSEUR > 3, 5 Mil MAIS = < 4, 5 MM, ER PLAQUES OU EN FEUILLES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOP>IPLETE 
001 FRANCE 48443 2243 4282 12363 30 
gg~ ~~~~J_kllBG. 9= 1436 mg 2= 3ft 
~ ~tllLEMAGNE wm 14~ 100~ 7746 m 
008 ROYAUME·UNI 11916 1110 1044 
8£ ~5~~~NE 2~m 1~ll 9807 11iJ~ 
032 FINLANDE 4811 4655 
052 TUROUIE 7624 4175 
~ ~8i-i~'M~t'6~~'b m' 906 5681 
400 ETATS.UNIS 1165 329 116 
404 CANADA 2739 
508 BRESIL 1611 
977 PAYS SECRETS 4521 
159 
326 
1 
1657 
502 
11ooS 
110 
2017 
7953 
1166 
5084 
293 
1052 
1083 
825 
13 
313 
322 
55 
5252 
8289 
mi 
48 
1095 
1936 
2380 
26 
5310 
1892 
2000 
55 
10 
2061 
215 
275 
1078 
1497 
1617 
1000 M 0 N DE 268384 8754 20500 76632 1148 2660 36990 
1010 INTRA-CE 208938 8142 9770 51042 751 2654 33434 
1011 EXTRA·CE 54925 812 10730 25591 395 8 3558 
1020 CLASSE 1 43634 612 9807 19687 234 1 1515 
6031 
5957 
13 
1021 A E L E 31280 264 9807 15712 313 1~8 gl1~~~ ~ ~ 924 570:i 161 5 2041 7:i 
20823 
13795 
7028 
4903 
66 
7005.29-91 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'JNON ARMEE. NON REPR. SOUS 7005.11).10 A 7005.21·10, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREI. EPAISSEUR > 4, 5 MM MAIS = < 5, 5 MM, E PLAQUES OU EN FEUILLES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 11218 1024 171 1602 56 
~ ~~~~:i!-_kllBG. 1~ 1817 m "flJ 8~ 
~ ~CilLEMAGNE ~~ 7~ 193 669 ~ 3W ~~~_tM~EE·UNI ~= ~ 
982
_ 293 56S 
030 SUEDE 1243 28 23:i ~~ fg~~gbESLOVAQ 1~~ 
20
. 44 ~~ 73~ 
400 ETATS.UNIS 1212 
196 
364 
8 
1336 
211 
2322 
47 
1329 
1167 
63 
733 
164 
118 
1000 M 0 N D E 63911 4134 2283 8588 4179 2423 6049 
1010 INTRA·CE 48132 4061 1234 1109 3132 2133 5660 
1011 EXTRA-CE 6914 74 1029 1479 1047 291 390 
1020 CLASSE 1 4275 74 982 524 742 1 164 
1~~ ~&~sEE 3 1m 53 9~~ ~~ 305 287 22& 
191 
204 
204 
7005.29·93 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' INON ARMEE.,NON REPR. SOUS 7005.11).10 A 7005.21·90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREI. EPAISSEUR > 5, 5 MM MAIS = < 7 MM, EN PLAQUES OU t.N FEUILLES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
977 PAYS SECRETS 
13161 
20555 
2631 
5806 
2664 
3049 
1593 
1287 
1256 
807 
1067 
468 
5 
135 
404 
64 
234 
824 
104 
175 
1006 
1163 
4603 
219 
32:i 
539 
2 
215 
44 
35 
21 
57 
198 
69 
16 
41 
927 
166 
2321 
59 
910 
1305 
138 
959 
19s:i 
139 
9 
1170 
1000 M 0 N DE 55944 3087 2321 7807 194 1727 6231 3697 
1010 INTRA·CE 49820 2931 1137 6851 157 1638 5692 3671 
1011 EXTRA-CE 4868 156 1184 956 37 89 539 26 
1020 CLASSE 1 3363 156 1008 560 16 12 174 
1021 A E L E 1427 156 1008 235 . . 23 . 
1040 CLASSE 3 1064 176 296 21 77 364 26 
7005.29-95 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' INON ARMEE. NON REPR. SOUS 7005.10.10 A 7005.21·90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREI. EPAISSEUR > 7 MM, EN PLAQUES OU EN FEUWS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 13327 3377 37 1971 66 120 ~ ~~L~b:.~~fc?NE 1~~ 396 tg~ 3561 ~~ 4~ t~~ ~ ~~H'DME·UNI m~ 16 15 1~~ 599 m 1~~ 
011 ESPAGNE 1312 388 95 665 
1000 M 0 N D E 46052 4210 1018 1158 1997 824 9045 
1010 INTRA·CE 44964 4234 868 7080 1982 848 8808 
1011 EXTRA·CE 823 36 150 78 15 75 239 
7005.30 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', ARMEE. EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
7005.30-00 GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' ARMEE. EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
21 
196 
264 
229 
35 
~ ~~~~:i!"_k'lBG. ~m 404 3~ 1~1 109. ~ 1B 
008 ROYAUME·UNI 14800 1829 348 6608 330 512 
m r.t~~A 1m 1477 90 '1J ~ 4 
1000 M 0 N DE 24997 3579 1245 9495 421 1128 561 
1010 INTRA·CE 20114 2093 882 8742 111 1080 540 
1011 EXTRA·CE 4884 1487 383 753 310 46 21 
1020 CLASSE 1 4642 1483 363 753 310 32 3 
7006.00 ~~~~~Ef ~l~~~:'l.1A~~H~: COURBE, BISEAUTE. GRAVE, PERCE, EMAILLE OU AUTREMENT TRAVAILLE, MAIS NON ENCADRE Nl 
7006.01).10 VERRE D'OPTIQUE DES N 70,~70.04 OU 70.05, COURBE, BISEAUTE. GRAVE, PERCE. EMAILLE OU AUTREMENT TRAVAILLE, MAIS (NON 
ENCADRE Nl ASSOCIE A D'AUIKES MATIERES) 
004 RF ALLEMAGNE 6048 18 31 16 149 
G 
1636 
490 
1068 
1866 
20 
1662 
639 
999 
514 
72 
1183 
8978 
6388 
2590 
1774 
43 
126 
1247 
319 
12 
1211 
256 
228 
4699 
3328 
1371 
854 
98 
2110 
3659 
2723 
367 
80 
9208 
9036 
170 
52 
154 
840 
376 
484 
464 
1839 
578 
3592 
478 
5 
a7 
29 
170 
5051 
4653 
301 
285 
116 
6313 
11160 
3611 
18 
134 
13 
4521 
26007 
21486 
6427 
3634 
1641 
30 
40 
12840 
11972 
4101 
3977 
999 
14 
25 
1256 
10373 
8117 
4315 
2011 
908 
49 
123 
7594 
7407 
23 
492 
4910 
956 
7016 
5839 
1177 
1177 
2116 
206 
87 
823 
823 
453 
138 
s9 
214 
1351 
2214 
2214 
264 
264 
263 
263 
78 
47 
133 
40 
56 
365 
365 
10 
10 
10 
562 
2507 
8132 
50 
1355 
3 
96 
15 
12327 
12221 
106 
92 
41 
6 
20631 
28402 
4482 
5516 
98 
236 
4938 
146 
102 
20 
357 
1242 
66627 
59693 
6934 
6875 
5098 
15 
44 
501 
2467 
36 
929 
32 
9 
3988 
3975 
14 
14 
5 
5235 
6600 
980 
1925 
33 
15345 
14835 
510 
483 
5 
26 
1193 
2369 
300 
111 
36 
4211 
4109 
102 
65 
218 
135 
704 
441 
263 
257 
1317 
47 
1988 Quantity - Quantltes: 1 ooo kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclaran 
Orlglne I provenance I I I 1 o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1c Deutschland 1 'EAA66a Espana France lrela d ltalia I Nederland I Portugal j 
7006.0G-10 
732 JAPAN 27 27 
1000 W 0 R L D 581 2 2 37 1 19 7 250 
1010 INTRA-EC 493 2 2 4 1 15 7 223 
1011 EXTRA-EC 90 33 4 28 
1020 CLASS 1 88 31 4 28 
7006.00-90 GLASS IEXCL OPTICAL!. OF HEADING N 70.03. 70.04 OR 70.05. BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHERWISE 
WORKED, (BUT NOT FR;wED OR FITTED WITH OTHER MATERIALS) 
001 FRANCE 524 12 14 228 34 ~ ~~~~€k~~gs 1~1~ si ~ ~ 100 622 ~ F,-11_~fRMANY ~K~ ~ ~ 36& i U~ 
8ll ~~1+~ERLAND 1m 2 79~ 
~ n~_k'ANIA ~n 2 15~ 
732 JAPAN 499 145 104 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
30993 
22343 
8651 
3518 
1533 
5125 
512 
353 
149 
149 
2 
648 
815 
34 
27 
27 
6 
10350 
5934 
4418 
1630 
1247 
2563 
107 
107 
7007.11 TOUGHENED 'TEMPERED' SAFETY GLASS FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
7007.11-10 TOUGHENED 'TEMPERED' SAFETY GLASS FOR INCORPORATION IN MOTOR VEHICLES 
1102 
1098 
4 
1 
:i 
2492 
9 
231 
1134 
522 
4 
1 
15 
4442 
4399 
43 
43 
27 
9 
20 
63 
82 
1 
1 
~ ~~t~~CuxaG. 1~~ 3872 ~ 3~~ 27 7~ 7348 ~ 
003 NETHERLANDS 3584 627 15 26 70 87 71 18 
~ F-r'l~fRMANY = m~ 1~ 13469 ~3 1~~ 63~ i 
008 UTD. KINGDOM 928 31 44 112 2 15 263 37 
8W ~f~UGAL ~ 457 3306n· 127 2 67 2~ 2. 
030 SWEDEN 2768 1338 116 
1
. 2 56 
032 FINLAND 1027 306 104 50 65 64 1 
~ j~~f~LAVIA ~ 453 5 44~ 17:i 1 
1000 W 0 R L D 102408 14638 1145 22939 361 3038 20198 61 
1010 INTRA-EC 91801 12372 588 17974 154 2968 19998 57 
1011 EXTRA-EC 10805 2265 558 4968 207 88 200 4 
1020 CLASS 1 10282 2265 555 4844 194 68 134 4 
1021 EFTA COUNTR. 4121 1654 551 280 1 68 121 2 
7007.11·90 TOUGHENED 'TEMPERED' SAFETY GLASS FOR AIRCRAFT, SPACECRAFT, VESSELS OR OTHER VEHICLES (EXCL MOTOR VEH CLES) 
~ ~~t~~UXBG. ~ 344~ J ~ 1 16 125 11. 003 NETHERLANDS 1154 11 552 2 119 277 
~ F-r'l~fRMANY = ~~ 52 33S 138 l ru 1 
008 UTD. KINGDOM 435 17 61 12 1 15 
~ ~~~~~8 m 5 37 12 1. :i 2~ a' 400 USA 1955 3 
1000 W 0 R L D 9201 290 194 22n 153 159 
1010 INTRA-EC 4684 214 123 1699 149 152 
1011 EXTRA-EC 4518 76 72 &n 5 7 
1020 CLASS 1 2844 56 48 406 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 780 55 48 330 4 
7007.11 TOUGHENED 'TEMPERED' SAFETY GLASS (EXCL FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS) 
7007.11-10 TOUGHENED SAFETY GLASS (EXCL 7007.11-10 TO 7007.11-90), ENAMELLED 
001 FRANCE 820 3 22 147 8 
003 NETHERLANDS 3795 412 531 
038 AUSTRIA 252 252 
1024 
951 
73 
11 
8 
191:i 
25 
18 
7 
6 
1~g ~&U! ~J:~ m ~ 1m ¥~ 1m ~ 
1011 EXTRA-EC 488 1 458 5 1 
1020 CLASS 1 488 1 456 5 1 
1021 EFT A COUNTR. 469 1 456 4 1 I 
7007.11-30 1~~grs~~ gfmJ~G'H~~i007.11·10 TO 7007.11·90), COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OR HAVItG AN 
002 BELG.-LUXBG. 3397 . 30 815 . 16 849 • 
003 NETHERLANDS 907 363 2 290 247 . 
1000 W 0 R L D 8249 431 71 1442 3 28 1385 13 
1010 INTRA-EC 5080 431 48 1171 2 28 1299 10 
1011 EXTRA-EC 1169 • 25 271 1 • 87 ~ 
1020 CLASS 1 1160 . 23 271 . . 87 2 
ii~! ~~~ BL3~4235~7:8~·'"' ~ -"~f ·~~ ~~'~ ~i-~3·MASS OR~~:.: AN 
038 SWITZERLAND 3 2&:i 
97 
.j 63 
060 POLAND :i 438 
38
. 
ng y;~AN 1m 16 ~ 7~ 1 : 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR.· 
1040 CLASS 3 
29844 
19820 
10024 
3793 
1117 
5977 
714 
709 
5 
5 
3 
368 
247 
121 
91 
75 
28 
3558 
1718 
1840 
1152 
749 
561 
7007.21 LAMINATED SAFETY GLASS FOR VEIOCLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
325 
324 
1 
7007.21-10 WINDSCREENS OF LAMINATED SAFETY GLASS (EXCL FRAMED), FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
18 
128 
80 
47 
47 
2 
2 
2 
• 3 
• 6 
7007.21·91 LAMINATED SAFETY GLASS FOR INCORPORATION IN MOTOR VEHICLES 
3 
1 
2 
2 
001 FRANCE 4572 1648 8 299 
002 BELG.-LUXBG. 20692 133 5573 
48 
11 
735 
695 
40 
40 
4 
2 
2 
1147 
38 
3681 
2719 
942 
921 
103 
21 
3 
15 
9 
5 
5 
7936 
l11 
111 
I. 
210 
1876 
2 
342 
soci 
8 
5041 
2965 
2075 
1030 
109 
1045 
3065 
790 
1 
481 
1sS 
5 
2497 
76 
46 
39 
7438 
6998 
442 
206 
139 
30 
s:i 
6 
12 
7 
197 
133 
84 
64 
57 
609 
24 
660 
660 
15 
71 
71 
844 
135 
6 
447 
16 
1:i 
75 
1 
1575 
1450 
125 
89 
13 
24 
7 
17 
17 
590 
1046 
148 
127 
19 
19 
1761 
1833 
n 
13 
28 
&:i 
5 
4215 
3692 
523 
180 
111 
343 
1217 
3331 
109:i 
551 
31 
54 
126 
454 
171 
1oS 
7255 
6408 
850 
941 
669 
28 
21 
29 
22 
13 
4 
162 
332 
127 
205 
202 
202 
3 
119 
104 
15 
15 
2 
714 
955 
947 
7 
7 
507 
962 
666 
6 
160 
71 
2s 
2961 
2321 
640 
131 
78 
453 
1 
50 
49 
1 
1 
461 
2602 
19 
19 
1 
170 
7 
5 
8 
191 
191 
161 
54 
20 
278 
42 
135 
41 
7 
3 
41 
782 
731 
51 
51 
10 
2 
1 
1 
10 
1 
17 
14 
3 
2 
1 
12 
12 
6 
2 
10 
99 
21 
307 
448 
448 
48 
29 
Import 
UK 
98 
93 
8 
6 
27 
2187 
68 
311 
31 
242 
7 
1101 
16 
230 
4302 
2897 
1408 
257 
10 
1145 
3688 
4535 
2471 
1685 
10500 
132 
340 
216 
117 
24453 
23257 
1198 
1120 
626 
11 
114 
148 
201 
6 
322 
64 
1936 
4233 
804 
3429 
2038 
77 
28 
915 
1509 
1501 
8 
8 
5 
956 
5 
1840 
1065 
n8 
770 
65 
7413 
538 
471 
34 
562 
61 
2794 
1248 
1 
15412 
9102 
6310 
1364 
92 
4913 
13 
21 
8 
13 
13 
165 
3282 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7006.00.10 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1195 
8510 
6599 
2810 
2652 
32 
22 
9 
9 
38 
.78 
37 
38 
39 
1112 
1578 
147 
1431 
1374 
3 
3 
34 
34 
26 
295 
185 
110 
110 
121 
121 
2724 
1838 
885 
885 
7006.00.90 VERRE (AUTRE QUE D'OPTIQUEl DES N 70.03, 70.04 OU 70.05, COURSE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, EMAILLE OU AUTREMENT TRAVAJLLE, 
MAJS (NON ENCADRE Nl ASSOCIE A D'AUTRES MATIERE$) 
001 FRANCE 1508 26 38 
~ ~~~~i}~~BG. 1m~ 339 2~ 
004 RF ALLEMAGNE 8607 511 1841 
005 ITALIE 2888 154 41 8ll §8rts~NE ~ 8 
066 ROUMANIE 1241 
400 ETATS-UNIS 1556 
732 JAPON 3774 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
43425 
31182 
12244 
10062 
4231 
2116 
69 
575 
1693 
1038 
658 
658 
13 
3 
1 
2268 
2220 
48 
47 
42 
2 
908 
4573 
438 
861 
20 
2668 
849 
261 
1151 
13147 
7047 
6100 
4689 
3047 
1394 
93 
14 
107 
107 
229 
556 
3 
218 
298 
4 
20 
1421 
1382 
39 
25 
1 
9 
7007.11 VERRES TREMPES, -DE SECURITE·, POUR AUTOMOBILES, AERODYNE&, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
7007.11-10 VERRES TREMPES, -DE SECURITE·, POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET TRACTEURS 
001 FRANCE 42049 15697 7 1295 
~ ~~~~i}~~BG. m~ 3292 1ff 7~ 
004 RF ALLEMAGNE 34693 13868 902 
005 ITALIE 65340 4753 80 
006 ROYAUME-UNI 3168 87 239 
010 PORTUGAL 1606 432 
8aA ~8~~~NE 1 ill~ ~~ 77~ 
032 FINLANDE 4088 1218 337 m r1w8~SLAVIE ~~ 2459 39 
38015 
331 
6 
404 
726 
169 
7748 
365 
2 
90 
238 
120 
87 
17 
31 
4 
678 
2134 
108 
222 
4258 
2948 
57 
72 
34 
480 
4 
2934 
10 
853 
1197 
449 
168 
24 
118 
5658 
5508 
352 
349 
202 
1 
16195 
498 
3152 
17192 
683 
1011 
4099 
229 
234 
2 
7 
1000 M 0 N D E 270495 47468 3261 57550 1321 10335 43718 
1010 INTRA..CE 238903 38600 1889 47554 565 8789 43027 
1011 EXTRA..CE 31588 8884 1372 9995 738 538 691 
1020 CLASSE 1 30313 8884 1368 9845 711 538 532 
1021 A E l E 13534 5887 1329 1203 4 529 468 
7007.11-90 VERRES TREMPES, ..OE SECURITE·, POUR AERODYNE&, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES (NON REPR. SOUS 7007.11-10) 
001 FRANCE 2638 165 20 1960 2 108 
~ ~~~~€~~BG. ~~a a3 ~ ,m B 238 
~ WAti~LEMAGNE ~gg 2~g 2353. 11&4 2J ~ 
006 ROYAUME·UNI 1571 65 218 69 
gg~ ~~~t~~5e 1~1 26 137 28 
8
. 27 
400 ETATS.UNIS 2343 25 10 58 
1000 M 0 N D E 21465 1588 883 8348 333 588 
1010 INTRA..CE 14898 702 538 5098 284 488 
1011 EXTRA..CE 8788 888 225 1247 48 101 
18~? xlt~5l , = m ~~~ m 48 ,~ 
273 
507 
1426 
593 
40 
5 
11 
510 
3481 
2895 
588 
548 29 
7007.18 VERRES TREMPES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, AERODYNE&, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
7007.18-10 VERRES TREMPES, -DE SECURITE-. (NON REPR. SOUS 7007.11·10 ET 7007.11-90), EMAILLES 
001 FRANCE 1740 4 50 560 
003 PAYS.BAS 7532 913 1008 
038 AUTRICHE 1481 1481 
1000 M 0 N D E 14232 988 58 4048 
1010 INTRA..CE 11758 988 57 1668 
1011 EXTRA..CE 2475 2380 
1020 CLASSE 1 2475 2380 
1021 A E l E 2448 2380 
23 
148 
129 
19 
19 
11 
3493 
3918 
3912 
8 
6 
3 
13 
12 
3 
3 
1 
3 
175 
171 
4 
4 
1 
4 
13 
84 
3 
437 
8 
13 
5 
13 
587 
527 
40 
38 
18 
1 
8 
6 
1 
807 
44 
872 
824 
48 
44 
228 
228 
148 
1397 
3 
1109 
688 
19 
4281 
35n 
704 
~ 
297 
7353 
1662 
1 
1417 
so9 
10 
5142 
215 
123 
32 
17048 
16094 
852 
470 
390 
161 
2 
181 
162 
34 
168 
881 
608 
375 
375 
190 
1011 
61 
1148 
1148 
7007.19-30 ~J'Ri~~~lfs~E SECURITE-, (NON REPR. SOUS 7007.11·10 ET 7007.11·90), COLORE& DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
~~ ~~~~i}~~BG. ~ B48 • ~ 1~ 30 1~~ 28 
1000 M 0 N D E 136&5 775 170 30411 11 57 3386 41 120 
1010 INTRA..CE 120&5 775 114 2449 I 57 3170 37 120 
1011 EXTRA..CE 1603 58 598 4 217 4 
1020 CLASSE 1 1577 53 597 217 4 
7007.18-90 VERRES TREMPEt -DE SECURITE:. INON REPR. SOUS 7007.11·10 ET 7007.11·90), (AUTRES QU'EMAJLLES, AUTRES QUE COLORES DANS 
LA MASSE OU A ~,;OUCHE ABSORBA'NTE OU REFLECHISSANTE) 
001 FRANCE 8199 65 83 1703 19 686 4218 ~~ ~~~~i}~~BG. 1~J 118 ~ 1m 241 9~ 1~ 14 3~ grs WA~~LEMAGNE §~n 2~ 3, 382 1J 1~ 1m , 70~ 92383. 008 ROYAUME-UNI 1753 139 86 149 4 515 229 
8~ ~8rts~NE 1~ 2~ 2 534 
175 40 dA J 
~ ~k~~~~IS ~} 21 1W 48 1s0 1081 
732 JAPON 1718 2 1846 14 
1000 M 0 N D E 4&589 1282 653 8821 1130 1578 7450 183 6813 
1010 INTRA..CE 35858 1253 681 4549 828 1489 5251 183 5608 
1011 EXTRA..CE 9933 29 192 2072 2 88 2198 1205 
1020 CLASSE 1 6921 28 158 1584 88 2182 1147 
1021 A E L E 2531 25 135 1341 . 40 370 51 
1040 CLASSE 3 2653 1 26 268 2 18 2 
7007.21 PARE·BRISE FORMES DE FEUILLES CONTRE.COLLEES, -DE SECURITE-, POUR AUTOMOBILES, AERODYNE&, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
7007.21·10 PARE-BAISE FORMES OE FEUILLES CONTRE.COLLEES, -DE SECURITE-, (NON ENCADRES), POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS.UNIS 2942 43 65 183 143 869 48 24 
1000 M 0 N D E 5392 98 140 251 357 1952 97 226 
1010 INTRA..CE 2057 48 50 57 215 933 50 141 
1011 EXTRA..CE 3337 50 90 194 143 1019 48 65 
1020 CLASSE 1 3290 50 90 194 143 993 48 65 
7007.21·11 VERRES FORMES DE FEUILLES CONTRE.COLLEES, -DE SECURITE-, POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET TRACTEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
G 
15908 
47972 
.3977 57 
488 
1100 
11899 
2 
35 
7684 
130 
84 
83 
1140 
2073 
3 
2514 
2205 
309 
309 
12 
2008 
2618 
171 
10 
326 
882 
129 
8746 
5132 
1615 
1513 
430 
101 
4828 
8822 
4038 
1153 
125 
75 
320 
894 
845 
1374 
22448 
19167 
3278 
3283 
1676 
71 
54 
101 
16 
159 
12 
584 
2 
1071 
443 
828 
617 
613 
8 
210 
195 
15 
15 
5 
2183 
2515 
2494 
21 
21 
1161 
1338 
1151 
19 
355 
139 
27 
4485 
4025 
460 
209 
166 
207 
98 
215 
117 
98 
98 
1271 
7328 
1 
583 
583 
1 
1 
8 
160 
36 
21 
19 
240 
240 
701 
238 
74 
1510 
216 
483 
22<i 
26 
24 
285 
3786 
3443 
343 
341 
51 
56 
9 
1 
8 
28 
2 
111 
108 
8 
7 
2 
9 
• 
21 
21 
5 
38 
6 
38 
495 
43 
390 
1011 
1011 
85 
65 
1 
1 
195 
150 
14 
1570 
1443 
128 
125 
141 
2250 
439 
1426 
131 
253 
158 
292 
310 
1779 
7489 
4784 
2725 
2~~ 
312 
10228 
10824 
9832 
5430 
20893 
~ 
651 
1303 
82997 
58218 
4779 
4547 
1979 
92 
m 
450 
104 
1o44 
212 
1518 
5246 
2610 
2838 
2004 
274 
84 
2057 
3503 
3448 
S5 
55 
47 
2588 
26 
3513 
2810 
703 
685 
259 
7232 
&57 
2134 
101 
847 
312 
1281 
1023 
56 
14875 
10988 
3687 
1527 
403 
2131 
1470 
1973 
383 
1611 
1590 
418 
9774 
49 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance J I I 1, ,1 I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark 1 Oeu1schland 1 'EM66a Espana France Ireland 11alla I Nederland I Portugal I UK 
7007.21-81 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
8DO AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
646 
8087 
23548 
523 
7906 
518 
890 
13141 
267 
2102 
1841 
414 
1021 
549 
347 
632 
88423 
66133 
21761 
19377 
16921 
491 
1893 
22 
1856 
5195 
73 
1099 
210 
338 
46 
sci 
424 
524 
11719 
10094 
1101 
1084 
594 
17 
115 
205 
101 
2 
16 
7 
156 
478 
9 
52 
1 
19 
8 
1319 
580 
739 
733 
705 
6 
101 
12100 
42 
471 
50 
25 
6056 
235 
1428 
2 
318 
978 
41 
346 
1 
30272 
18587 
11684 
11574 
9793 
103 
7 
4 
12 
1 
10 
45 
28 
17 
14 
4 
3 
45 
220 
41 
47 
li 
146 
12 
3 
2 
1732 
1561 
172 
171 
167 
60 
1347 
3586 
85 
3431 
46 
1083 
1 
26 
4 
7 
7 
17874 
18452 
1215 
1170 
1158 
35 
10 
28 
13 
154 
1 
26 
290 
244 
46 
30 
26 
16 
7007.21-99 LAMINATED SAFETY GLESS FOR AIRCRAFT (EXCLo CML), SPACECRAFT, VESSELS OR OTHER VEHICLES (EXCL. MOTOR VEHICLES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
1187 
809 
706 
1191 
194 
1047 
587 
55 
4ci , 
840 
195 
16 
19 
9 
44 
1 
91 
719 
331 
1 
17 
49 
6 
18 
1000 W 0 R L D 6504 1188 123 1638 25 
1010 INTRA-EC 4351 163 44 1239 20 
1011 EXTRA-EC 2163 1034 79 299 5 
1020 CLASS 1 1994 1034 65 157 5 
1021 EFT A COUNTRo 1879 1034 64 110 
7007.28 LAMINATED SAFETY GLASS (EXCL. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS) 
7007.2UO LAMINATED SAFETY GLASS (EXCL. 7007.21-10 TO 7007.21-99) 
001 FRANCE 2092 66 113 
~ ~~~~€k~~~gs Ws~ 265li ~ 
004 FR GERMANY 11613 601 374 
DOS ITALY 5526 257 
~ ~~?t~~~~~ ~~ ~ 25 
400 USA 122 1 
1000 W 0 R L D 61484 3965 898 
1010 INTRA-EC 57028 3604 600 
1011 EXTRA-EC 4456 361 299 
1020 CLASS 1 2669 354 275 
1021 EFTA COUNTR. 1777 27 275 
7008o00 MULTIPLE-WAULED INSULATING UNITS OF GLASS 
201 
1805 
2462 
542 
5 
562 
8 
6587 
5129 
1458 
1050 
979 
2ci 
7 
58 
85 
84 
18 
1 
9 
93 
7 
139 
39 
101 
101 
84 
1 
269 
3 
832 
1105 
1105 
696 
11 
18 
704 
20 
10 
95 
6 
1596 
1473 
123 
123 
117 
8813 
3181 
1432 
2109 
91 
5 
1 
15909 
15687 
222 
83 
43 
23 
23 
67 
147 
5 
269 
261 
I 
4 
131 
419 
23 
551 l 
1129 I 1129 
! 
! 
959 
10 
2014 
3li 
34 
8 
14 
1836 
2 
2 
6560 
4627 
1933 
97 
84 
1836 
9 
100 
6 
19 
47 
4 
281 
118 
162 
162 
158 
159 
4754 
4244 
3 
14 
1 
9208 
9182 
28 
26 
25 
7008o00-11 DOUBLE-WAULED INSULATING UNITS OF GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIAED, FLASHED OR l:V.NG AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LAVER 
001 FRANCE 776 707 1 o . o . . 2 
002 BELG.-LUXBG. 6674 o 6 172 98 2368 379 
~ ~~_.{3ERMANY 4~ 729 19 122 251 1134 576 
1~g ~-::.:.k! u9oU 1~ ra m :s:: mi :1 I :~: 
1011 EXTRA-EC 869 1 28 238 o 251 4 • + . 1020 CLASS 1 827 1 28 238 . 251 4 . o 
7008.00-18 MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACIAED, FLASHED OR NO AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER (EXCL DOUBLE-WALLED) 
004 FR GERMANY 1724 41 13 1182 95 
i 
1000 W 0 R L D 2895 41 74 219 1 2 1666 9 I 170 l8W ~x\':t~~~ 2~~~ 41 H 1g 1 2 16~ 9 1 1U 
7008N'!_D;81 gg~k~w'Wff &t~~fe~G~~~"lJ~~LASS (EXCL. 7008.00-11) : 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1443 
25761 
3718 
19329 
903 
1225 
55295 
51824 
2245 
1266 
731 
270 
3364 
~ 
4133 
4126 
7 
7 
6 
1080 
46 
42 
1484 
1168 
328 
~ 
25 
15 
258 
99 
1454 
399 
1054 
~ 
7008.00-99 MULTIPLE-WAULED INSULATING UNITS OF GLASS, (EXCL. 7008.00-18 AND 7008.00-81) 
~ ~~~e~~~~~· ~ 357 31i 34 
005 ITALY 5694 72 1 737 
ggg 2o~¥ti~K ~m 5 w 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
16196 
14184 
2032 
1900 
1717 
7009.10 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
630 
525 
5 
5 
5 
7009o10-00 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES, OF GLASS 
001 FRANCE 633 145 
002 BELG.-LUXBG. 151 
003 NETHERLANDS 114 sS 
004 FR GERMANY 2985 418 
005 ITALY 796 15 
006 UTD. KINGDOM 571 138 
007 IRELAND 1188 1 
011 SPAIN 458 13 
030 SWEDEN 157 52 
732 JAPAN 484 86 
50 
194 
148 
48 
35 
35 
2 
2 
4 
69 
11 
5 
s1 
8 
2164 
1234 
931 
930 
922 
20 
1 
31 
114 
281 
665 
38 
12 
35 
43 
39 
30 
2 
1 
eli 
5 
a 
a 
3 
3 
18 
24 
24 
198 
1 
418 
60 
34 
2 
3 
1458 
49 
2939 
19 
5612 
5057 
555 
524 
2 
1439 
1379 
4682 
66 
7676 
7599 
77 
77 
75 
46 
7 
791 
452 
33 
460 
341 
8 
43 
3 
31 
25 
78 
76 
129 
129 
10 
I 
I 
1 
2 
II :! 
253 
253 
115 
21 
lug 
I H 
33 
i 
i 24 
I 17 138 I :i 
47 
39 
1 
31 
1957 
1596 
75 
102 
70 
179 
314 
2 
9 
7 
3ci 
7419 
6807 
613 
610 
573 
3 
30 
2ri 
8 
13 
142 
28 
1 
593 
355 
239 
239 
237 
56 
3984 
2177 
1197 
86 
19 
17 
a105 
7501 
604 
74 
57 
58 
3505 
1351 
221 
5198 
4914 
284 
242 
279 
342 
331 
11 
2 
24167 
15685 
417 
1225 
41524 
40299 
152 
2942 
154 
658 
9 
3994 
3923 
70 
70 
70 
86 
63 
334 
31 
46 
4 
25 
97 
28 
35 
74 
35 
91 
11 
78 
1 
14 
442 
339 
104 
104 
90 
1 
4 
8 
2 
4 
4 
4 
22 
67 
121 
121 
10 
1 
10 
10 
16 
1 
2 
22 
28 
9 
7 
j 
243 
1483 
654 
681 
391 
215 
2588 
523 
3 
29 
24 
8 
1 
10951 
6814 
4137 
3790 
3717 
317 
31 
329 
12 
184 
78 
10 
32 
23 
746 
647 
99 
96 
61 
1470 
2845 
5190 
2752 
532 
154 
84 
14372 
12888 
1486 
827 
371 
8 
136 
306 
555 
492 
63 
63 
113 
370 
367 
3 
61 
71 
16 
190 
346 
738 
687 
50 
50 
50 
27 
177 
22 
41 
178 
1309 
461 
848 
730 
577 
98 
21 
14 
698 55 
15 
15 
6 
76 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance . 11----,----.---,-----,---.:.-.,.::._ _ _:_,_--.:.--..---,---~----r-----.r----~ CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France -, Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7007.21-81 
003 PAYS-BAS 2531 118 451 221 14 241 308 grs WAti~LEMAGNE = 1= ~ 282o5 11~ ~ '~~ 
006 ROYAUME-UNI 2390 245 9 212 1 530 388 
011 ESPAGNE 19054 3658 37 1142 10 7381 
~ ~8~~~GE ~m 596 S: 1~ 40 11i 
032 FINLANDE 43843 1409 1915 24805 i 1068 3468 
036 SUISSE 1240 1 41 898 2 191 5 
036 AUTRICHE 5714 159 188 3629 19 124 ~ ~¥~fg~~~~VAQ WaR 15:i j 1~ ,j 4~ 
~ fJt~~~A = 258~ 1ag 4~~ 18 28 &J 
ggg ~g~T~tf~~MIN m~ 1195 122~ 19 
128 
89 
539 
8 
52 
317:i 
79 
4061 
100 
102 
87 
49 
2075 
66 
1000 M 0 N D E 245404 32259 5301 80081 234 11448 44752 1078 13049 
1010 INTRA.CE 173768 26044 2332 42787 178 10104 40757 891 10549 
1011 EXTRA.CE 70425 5019 2970 37293 58 1342 3977 188 2500 
1020 CLASSE 1 66605 4967 2940 36907 39 1340 3817 139 425 
1021 A E L E smg 21~ 2723 29551 22 1298 3708 88 338 1~ gl{~~~ § b74 36 ~ 17 1 1ll 46 2075 
7007.21·99 VERRES FORMES DE FEUILLES CONTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, POUR AERODYNE& (SAUF AERONEFS CMLS), BATEAUX ET AUTRES 
VEHICULES (NON REPR. SOUS 7007.21-91) 
~ ~f~g;~~~BG. f~ 5 :J 1A~ 21 ~ 1og~ 
004 RF ALLEMAGNE 2102 63 105 1 14 153 
52 
58 
162 
005 ITALIE 1757 1~ 
39 
~ 12 14 776 ~ ~8l~~ME-UNI ~~ 1981 65 108 i 1 ~ 48~ 1~ 
~ ~~Alfs~8~1s mx ~ 1~ 1~~ 22 4~~ 3~~ 49 1~ 
1000 M 0 N D E 20529 2832 484 3368 89 681 2881 859 1422 
1010 INTRA-CE 10053 309 209 2748 38 101 2383 767 608 
1011 EXTRA.CE 10478 2523 275 820 52 580 507 92 814 
1020 CLASSE 1 9635 2523 264 512 51 580 473 92 814 
1021 A E L E 5853 2519 253 414 1 489 380 1 706 
7007.28 ~~~EJJgRMES DE FEUILLES CONTRE.COLLEES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, AERODYNE$, BATEAUX OU AUTRES 
7007.28-00 VERRES FORMES DE FEUILLES CONTRE.COLLEES, -DE SECURITE·, (NON REPR. SOUS 7007.21·10 A 7007.21·89) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2605 
23655 
15240 
14433 
5866 
1307 
2154 
1101 
71243 
63829 
7404 
6061 
3750 
7008.00 VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES 
117 
3189 
925 
406 
20 
16 
8 
5517 
4658 
860 
832 
81 
188 
158 
42 
727 
2 
112 
1608 
1115 
491 
473 
473 
431 
1458 
2503 
58:i 
29 
1134 
20 
7248 
5097 
2152 
1651 
1779 
18 
16 
52 
85 
85 
2 
238 
s5 
628 
i 
935 
833 
1 
1 
1 
9120 
3471 
1458 
1931 
87 
45 
10 
16527 
16103 
414 
309 
220 
5 
137 
414 
106 
3 
893 
i 
1559 
1557 
1 
1 
209 
5558 
41oS 
89 
65 
27 
10133 
10018 
117 
117 
90 
7008.00.11 DOUBLES.VITRAGES, COLORES DANS LA MASSE, OPACIFIES, PLAQUES 'DOUBLES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE 1068 930 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 12135 14 325 
004 RF ALLEMAGNE 6045
1070 
1336 42 
215
. 
400 ETATS-UNIS 347 
4885 
1394 
1000 M 0 N D E 23842 2502 115 1104 469 6513 
1010 INTRA.CE 22102 2498 57 481 122 8492 
1011 EXTRA.CE 1741 4 58 824 347 21 
1020 CLASSE 1 1720 4 58 624 347 21 
131 
131 
4 
668 
1619 
2306 
2306 
7008.00.18 VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLE$, COLORES DANS LA MASSE, OPACIFIES, PLAQUES 'DOUBLES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU 
REFLECHISSANTE, (AUTRES QUE DOUBLES.VITRAGES) 
004 RF ALLEMAGNE 2528 116 30 1277 264 
1000 M 0 N DE 4535 120 
1010 INTRA.CE 3841 118 
1011 EXTRA.CE 698 2 
7008.00.81 DOUBLES.VITRAGES INON REPR. SOUS 7008.00.11) 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1297 
002 BELG.·LUXBG. 26954 
003 PA YS.BAS 4698 
004 RF ALLEMAGNE 19520 
008 OANEMARK 1162 
977 PAYS SECRETS 1007 
288 
404i 
723 
32 
98 
68 
30 
862 
47 
44 
592 
65 
528 
20 
22 
548 
1000 M 0 N DE 58215 5182 1355 1998 
1010 INTRA.CE 54470 5153 953 792 
1011 EXTRA.CE 2736 29 402 1204 
1020 CLASSE 1 2234 29 283 848 
1021 A E L E 1842 28 269 837 
3 
3 
7008.00.99 VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES, (NON REPR. SOUS 7008.00.11 ET 7008.00.11) 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 OANEMARK 
038 AUTRICHE 
2004 
6759 
5320 
1847 
2264 
662 
288 
at 
3 
19 
1000 M 0 N D E 21125 1078 295 
1010 INTRA.CE 17087 1068 208 
1011 EXTRA.CE 4058 8 87 
1020 CLASSE 1 3738 8 79 
1021 A E L E 3628 7 78 
7009.10 MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES, EN VERRE 
7009.10-00 MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES, EN VERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
732 JAPON 
G 
9709 
2401 
1000 
35601 
5591 
4140 
9725 
4880 
1817 
8838 
3094 
43:i 
6974 
118 
1342 
8 
142 
507 
2511 
20 
15 
87 
602 
77 
58 
434 
117 
49 
s46 
1124 
1582 
3912 
1911 
2002 
2000 
1993 
129 
19 
245 
857 
1248 
5924 
381 
68 
657 
143 
2 
2 
294 
243 
18 
6 
336 
8 
5 
1 
5 
i 
17 
17 
8 
9 
58 
80 
77 
3 
3760 
2 
4 
3342 
446 
413 
3:i 
59 
1861 
1830 
31 
~ 
2907 
59 
8107 
5703 
403 
378 
10 
1533 
1765 
4172 
2 
103 
7786 
7622 
163 
159 
149 
619 
133 
9522 
2865 
396 
3347 
3529 
123 
475 
10 
10 
6 
34 
21 
122 
122 
202 
202 
9 
382 
1o:i 
107 
381 
312 
70 
2 
6 
542 
8 
534 
534 
534 
1 
473 
22 
598 
513 
85 
85 
38 
237 
105 
205:i 
47 
396 
~ 
1126 
6370 
3748 
287 
190 
231 
504 
1251 
6 
38 
1 
54 
3o8 
21819 
19221 
2398 
2392 
20~ 
1 
43 
845 
57 
74 
326 
140 
8 
1843 
1098 
548 
548 
529 
143 
3143 
3369 
953 
187 
51 
65 
8351 
7802 
549 
167 
101 
94 
5747 
2906 
508 
9340 
8754 
588 
565 
532 
818 
590 
26 
3 
24617 
15294 
424 
1007 
41380 
40352 
345 
3393 
143 
628 
34 
4695 
4524 
170 
170 
170 
1530 
1305 
4356 
245 
404 
35 
277 
1771 
124 
227 
384 
100 
302 
46 
528 
:i 
i 
116 
2178 
1482 
694 
694 
576 
:i 
6 
1 
3 
34 
53 
19 
34 
34 
34 
26 
84 
i 
1 
:i 
150 
147 
3 
3 
3 
19 
2 
21 
21 
3 
4 
4 
203 
22 
18 
302 
330 
111 
89 
5 
138 
926 
4258 
1505 
~~ 
736 
9208 
9 
1505 
11 
265 
32 
75 
27 
33411 
19421 
13990 
12945 
12507 
871 
173 
926 
66 
348 
170 
44 
126 
2416 
6207 
1773 
4435 
3746 
327 
1688 
3743 
5821 
3659 
1309 
726 
969 
19132 
16318 
2818 
2307 
1002 
36 
355 
748 
1341 
1240 
101 
101 
308 
848 
838 
8 
119 
175 
24 
524 
467 
1534 
1370 
184 
164 
164 
68 
370 
60 
95 
504 
2480 
941 
1540 
1237 
1193 
584 
312 
78 
7760 
390 
s6 
163 
146 
1141 
51 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark !Deutschland I "EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalla !Nederland I Portugal I 
7009.10-00 
736 TAIWAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7009.91 UNFRAMED GLASS MIRRORS 
359 
82111 
6901 
13111 
774 
202 
520 
7 
1160 
785 
175 
167 
52 
8 
7 
170 
112 
77 
65 
57 
11 
7009.91-00 UNFRAMED GLASS MIRRORS (EXCL. REAR-VIEW FOR VEHICLES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
ODS UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7009.92 FRAMED GLASS MIRRORS 
7685 
57277 
3574 
~ 
1594 
495 
5615 
362 
912 
65 
105315 
99670 
5643 
3444 
639 
2015 
420 
1608 
1292 
27 
23 
i 
7 
11 
3597 
3570 
28 
24 
12 
68 
1163 
102 
1512 
2 
19 
3444 
2686 
558 
21 
21 
538 
7009.92-00 FRAMED GLASS MIRRORS (EXCL. REAR-VIEW FOR VEIUCLES) 
001 FRANCE 1168 36 10 
~ ~~~~ek~~~gs 1~ 73 ~ 
004 FR GERMANY 1301 202 38 
005 ITALY 3693 54 32 
ODS UTD. KINGDOM 527 14 11 
006 DENMARK 205 1 
8M ~~~~EN 1~~~ 1~ sO 
720 CHINA 765 10 34 
~~ ~~r~~N ~ : 28 
740 HONG KONG 1400 32 52 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7010.10 GLASS AMPOULES 
7010.10-00 GLASS AMPOULES 
14477 
8730 
5748 
1877 
1548 
2231 
1638 
468 
398 
71 
11 
6 
46 
13 
350 
95 
256 
51 
51 
81 
124 
81 
1327 
1151 
176 
67 
14 
105 
2515 
7388 
118 
1415 
235 
13 
20 
73 
289 
2 
13517 
11762 
1754 
688 
279 
1022 
608 
486 
47 
1310 
156 
93 
172 
655 
51 
18 
242 
319 
5199 
2898 
2301 
984 
820 
591 
727 
42' 
269 
115 
154 
91 
1 
63 
253 
9i 
79 
2 
208 
646 
631 
17 
11 
2 
1 
8 
32 
4 
1 
22 
76 
41 
35 
7 
24 
4 
8 
726 
711 
18 
6 
2 
10 
150 
3188 
1 
662 
265 
13 
4 
i 
27 
3 
4356 
4313 
42 
34 
1 
10 
12 
6 
10 
37 
42 
25 
10 
4 
75 
270 
123 
147 
12 
1 
1011 
26 
11 
2240 
2131 
1011 
92 
29 
14 
13803 
41 
5503 
575 
409 
98 
1775 
154 
25 
19 
22557 
222011 
348 
223 
180 
101 
293 
42 
229 
1718 
73 
16 
95 
219 
153 
21 
154 
182 
3613 
2501 
1112 
449 
422 
418 
246 
1 
89 
78 
11 
10 
i 
275 
342 
801 
2 
381 
i 
43 
1848 
1802 
44 
44 
1 
3 
2 
4 
79 
15 
122 
2 
1i 
17 
25 
290 
226 
84 
23 
28 
12 
7 
395 
270 
128 
43 
5 
82 
412 
20391 
4093 
23 
19 
1281 
127 
38 
10 
26798 
262111 
578 
579 
128 
35 
4 
1 
115 
12 
8 
2li 
8 
17 
I 235 I 112 
63 
13 
3 
! ~: 
i 
001 FRANCE 1688 300 24 631 116 160 90 
004 FR GERMANY 358 76 142 14 12 1 50 3M ~~~+~ERLAND g~ 58 ~ 1~ ~ 7~ 36 I 1 
1000 W 0 A L D 3492 450 230 1200 180 . 130 ~ j ~ 
1010 INTAA-EC 2933 377 199 868 177 128 260 145 
1011 EXTAA-EC 558 72 31 334 2 • 2 • 111 
1020 CLASS 1 538 59 31 328 2 . 2 . 90 
1021 EFT A COUNTR. 477 58 30 270 2 . 2 . 90 
7010.110 CARBOYS, BOTTLE~ FLASKS~ JARS, POTSofH1AL8 AND OTHER CONTAINERS'rf GLAS~OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE 0 
7010
.110-
10 
:~:~N:R~:E:~:G ~:::~:TE:~:sJARS~LAss; STOPPERS. LIDS AND o ER CLos RES, OF GLASS I 
001 FRANCE 4629 359 29 1477 3 526 
42
. 8 · 570 
004 FR GERMANY 6170 5385 1DS 1 52 : 22 
1000 W 0 A L D 18235 5993 3S7 6678 3 531 710 393 603 
1010 INTAA-EC 12369 5993 322 1687 3 531 246 393 t 603 
18£ ~m~;c ~~ = ~= = · 1021 EFTA COUNTR. 5661 37 4939 357 'i 
73 
771 
568 
203 
124 
26 
79 
78 
49111 
2118 
14 
450 
ali 
2 
2 
8183 
7705 
458 
63 
42 
348 
22 
120 
38i 
108 
92 
7 
34 
7 
50 
3 
51 
100 
991 
746 
245 
21 
17 
169 
55 
140 
31 
78 
7 
262 
255 
7 
7 
7 
148 
448 
778 
763 
17 
17 
16 
7010.110-21 CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, MADE FROM TUBING OF GLASS OF A TIDCKNESS < 1 Mil (EXCL. 
7010. 10-00) ' 
001 FRANCE 208 4 5 94 I 
1000 W 0 A L D 1321 22 107 8 315 17 158 29 2~ 
1010 INTAA·EC 1118 7 3 8 313 17 137 211 ; • 
1011 EXTAA-EC 205 15 104 3 21 1 i 20 
7010.110-31 CARBOYSLBOmE§1 FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACibNG OF GOODS 0• A NOMII'IAL CAPACITY > = 2.o L, (EXCL 7010.10-00 TO 7010.110-21) 
005 ITALY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
3316 
7600 
6606 
994 
142 
335 
299 
36 
121 
11 
102 
1266 
1441 
1387 
54 
8S 
528 
116 
433 
40 
194 
193 
1 
1646 
2418 
2293 
125 
7010.110-41 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 1 L BUT < 2.5 L 
001 FRANCE 2775 1347 11 475 5 6 
~ 2~~~ek\12gs ~ 8587 1 273~ 
004 FR GERMANY 16828 1387 1130 
005 ITALY 11278 82 54 
ODS UTD. KINGDOM 4673 922 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
69674 
58914 
10758 
9288 
50111 
12357 
12328 
29 
29 
29 
1439 
11117 
241 
63 
74 
594 
2 
4497 
3950 
547 
486 
465 
36 
260 
1 
5442 
342 
501111 
3994 
1142 
10119 
43 
12s0 
118 
8830 
9954 
575 
24058 
211100 
2158 
2116 
2116 
7010.110-43 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > 0.33 L BUT < 1 L 
001 FRANCE 11523 2235 170 1755 93 261 
~ 2~~~ek~~2gs ~ffl} 5504 2 2l~~ 1~ 6 
004 FR GERMANY 59466 10271 1668 1228 182 
005 ITALY 12856 208 5 568 3301 424 
ODS UTD. KINGDOM 11217 1056 38 1868 43 7 
007 IRELAND 2727 
010 PORTUGAL 9168 
011 SPAIN 9631 
52 
1436 
193 
9145 
1234 
24657 
7388 
2396 
28 
146 
9399 
527 
527 
18 
5 
320 
1156 
1499 
1493 
8 
6 
6 
lr18 
629 
,87 
i 
~76 
10 
ts6 
3 
i 
421!6 
588 
iJ 
• 7 
1 
68 
80 
7 
352 
3426 
6918 
38 
2014 
12950 
12821 
129 
123 
122 
307 
5188 
18245 
286 
3662 
89 
1 
149 
3 
96 
84 
12 
8 
1 
4 
218 
2427 
1 
251 
4 
39 
2253 
5193 
51113 
5 
8 
4 
24 
5 
1 
118 
3 
2 
168 
163 
5 
2 
3 
43 
43 
43 
1 
3 
3 
58 
44 
14 
7 
6 
133 
131 
2 
3 
16 
5 
42 
Import 
UK 
119 
1178 
1118 
260 
101 
15 
143 
4024 
3430 
1163 
4142 
73 
36i 
12 
479 
29 
151116 
13380 
1815 
1739 
175 
6 
237 
110 
89 
257 
363 
67 
35 
81 
398 
22 
33 
574 
2817 
1367 
1449 
3DS 
226 
739 
402 
227 
32 
239 
18 
544 
525 
111 
19 
18 
1466 
114 
2135 
1785 
350 
348 
312 
104 
638 
596 
40 
135 
1174 
10311 
135 
385 
13 
57 
242 
5259 
33011 
1950 
1950 
1950 
2413 
130 
127 
184 
671 
2610 
312 
43 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlglne I provenance : I 
EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal!a I France I Ireland I· I Nederland I Portugal I CNINC Ita!! a UK 
7009.10.00 
736 T'AI·WAN 1706 28 27 341 263 46 69 4 50 306 30 542 
1000 M 0 N DE 87168 15324 1497 10439 1388 8142 21445 605 5248 10290 1258 11532 
1010 INTRA-CE 73132 12119 859 8817 707 7972 20438 494 3410 7887 1074 9355 
1011 EXT RA-CE 14036 3206 838 1623 680 170 1007 111 1838 2402 184 2177 
1020 CLASSE 1 11309 3174 578 1108 347 98 898 107 1331 2067 153 1446 
1021 A E l E 1940 509 457 85 3 33 280 
4 
61 292 6 214 
1030 CLASSE 2 2600 32 46 506 333 67 85 491 333 30 673 
7009.11 MIROIRS EN VERRE. NON ENCADRES, SAUF MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES 
7009.11.00 MIROIRS, EN VERRE (NON ENCADRES), (SAUF MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES) 
001 FRANCE 10245 673 118 2739 
194 
268 Mri 4 917 188 307 5031 002 BELG.·LUXBG. 41684 
1652 
1004 5981 1871 188 13954 4239 1807 2969 
003 PAYS.BAS 3578 284 243 &9 8 169 263 4659 3242 7 954 004 RF ALLEMAGNE 25159 1183 1208 
31o4 
1646 5337 1091 300 6222 
005 ITALIE 5628 60 27 84 268 1688 9 
170 
74 77 239 
006 ROYAUME-UNI 3194 36 30 434 13 110 795 581 988 37 
2470 007 lALANDE 3376 9 3 106 13i 6 742 :j 42 39 7 011 ESPAGNE 3746 196 
4 
1260 677 1415 18 
036 SUISSE 1820 18 305 ; 263 242 1217 1 1 11 400 ETATS.UNIS 3277 44 1249 57 77 225 25 ; 1357 732 JAPON 1450 4 70 24 375 3 505 9 459 
1000 M 0 N DE 108871 3733 3226 18490 515 4385 20551 2390 22824 9249 3960 21548 
1010 INTRA-CE 97100 3624 2674 12991 471 4224 19524 2139 20627 8772 3957 18097 
1011 EXTRA-CE 11770 109 552 3497 44 162 1027 251 2197 478 2 3451 
1020 CLASSE 1 9281 92 52 2378 28 93 778 251 2196 130 2 3281 
1021 A E l E 3198 43 52 914 5 326 6 1231 77 1 543 
1040 CLASSE 3 1687 500 921 130 304 12 
7009.92 MIROIRS EN VERRE ENCADRES, SAUF MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES 
7009.92.00 MJROIRS, EN VERRE ENCADRES (SAUF MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES) 
001 FRANCE 3252 239 47 1409 14 74 
2284 
31 198 145 31 1064 
002 BELG.·LUXBG. 7602 395 15 3271 11 89 21 25 804 1 1081 003 PAYS.BAS 1493 8 241 1 29 332 31 5 
1586 
46 403 
004 RF ALLEMAGNE 7350 1016 230 
803i 
54 102 1434 429 536 58 1905 
005 ITALIE 21513 357 167 240 369 9385 61 
1o4 
392 224 2267 
006 ROYAUME-UNI 2498 104 50 570 4 142 442 712 318 54 
792 008 DANEMARK 1669 21 
:j 657 1 1 150 5 84 43 4 011 ESPAGNE 3155 158 965 2 509 384 792 273 
030 SUEDE 2707 10 218 1349 
8 72 
832 
17 
4 31 
4 
263 
720 CHINE 2020 30 84 230 398 80 154 963 
732 JAPON 1107 45 
97 
184 16 105 253 93 133 32 2 244 
736 T'AI-WAN 2073 35 945 1 24 583 1 3 162 
7 
222 
740 HONG-KONG 5458 113 162 1437 91 379 704 71 98 423 1973 
1000 M 0 N DE 69040 2593 1151 22175 485 1581 18657 1533 1343 4718 1231 13593 
101 0 IN TRA-CE 49179 2290 521 15284 326 869 14628 1289 931 3680 1211 8170 
1011 EXTRA-CE 19858 303 830 6908 160 692 4027 244 412 1038 19 5423 
1020 CLASSE 1 7511 91 229 3078 57 126 1702 139 197 193 8 1691 
1021 A E l E 5077 30 223 2478 5 18 1399 85 49 99 5 771 1030 CLASSE 2 9046 173 265 2602 95 493 1752 135 662 8 2756 
1040 CLASSE 3 3300 39 136 1227 8 74 573 19 80 183 4 977 
7010.10 AMPOULES EN VERRE 
7010.10.00 AMPOULES, EN VERRE 
001 FRANCE 9224 1571 196 3367 508 
:j 66 801 289 1118 7 1374 004 RF ALLEMAGNE 2544 451 1499 
1068 
95 
142 
76 219 134 
011 ESPAGNE 3658 406 193 49 392 2 619 1193 036 SUISSE 1615 252 826 20 19 5 60 33 
1000 M 0 N DE 19021 2480 2168 6808 825 5 555 1051 483 2064 7 2795 
1010 INTRA-CE 16355 2051 1810 4875 605 3 525 1041 382 2002 7 2747 
1011 EXTRA-CE 2667 429 258 1733 20 2 30 3 82 62 48 
1020 CLASSE 1 2636 428 258 1710 20 2 30 3 80 62 45 
1021 A E l E 2254 402 252 1365 20 1 19 80 62 33 
7010.10 BONBONNESi 80~ FLACONSt BOCAUt PO~MBALLAGES TUBULAIREftrr AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
EN VERRE ; OCAUX A C NSERVES N VERR ; 80 ONS, COUVERCLES ET A ES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN VERRE 
7010.90-10 BOCAUX A STERB.ISER, EH VERRE 
001 FRANCE 5052 298 25 1247 4 447 36 22 468 125 47 2351 004 RF ALLEMAGNE 2792 2221 36 1 46 95 198 161 
1000 M 0 N DE 10852 2821 347 2888 4 450 385 298 600 387 47 3025 
1010 INTRA-CE 9078 2621 200 1427 4 450 254 298 597 379 47 2802 
1011 EXT RA-CE 1775 147 1281 131 4 • 223 1020 CLASSE 1 1724 140 1242 118 9 217 
1021 A E l E 1669 131 1230 109 8 191 
7010.90-21 RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, OBTENUS A PARllR D'UN TUBE D'EPAISSEUR < 1 MM, (NON REPR. SOUS 
701 0.10.00) 
001 FRANCE 1075 10 23 427 4 611 
1000 M 0 N DE 2559 30 77 33 889 • 274 93 23 68 11 1054 1010 INTRA-CE 2251 28 13 33 875 9 201 54 2 85 11 962 
1011 EXTRA-CE 309 4 64 14 74 39 21 1 92 
7010.90-31 BONBONNE:tfOUTEIUES, FLACO'mbBOCAUX. POTS..,EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EM 
, VERRE, CO NANCE > = 2, 5 L, N REPR. SOUS 010.10.00 A 7010.90-21) 
005 JTALIE 3459 145 988 85 43 2041 2 157 
1000 M 0 N DE 6265 292 97 1137 178 268 2698 360 315 77 29 820 
1010 INTRA-CE 5922 276 50 1091 100 265 2854 360 292 59 24 751 
1011 EXTRA-CE 344 15 48 48 76 1 42 24 18 5 69 
7010.90-41 BOUTEILLES Et FLACONS POUR PRODUITS AUMENTAIRES ET BOISSONS, EH VERRE (NON COLORE), CONTENANCE > = 1 l MAIS < 2, 5 L 
001 FRANCE 1848 449 6 228 6 11 468 13 114 150 871 002 BELG.·LUXBG. 2146 2268 2 712 ; 11 952 5 003 PAYS.BAS 2358 27 22 36 126 2074 96 004 RF ALLEMAGNE 6033 418 358 
373 26 2840 101 10 005 ITALIE 4416 42 47 118 3446 
7o9 5 18 342 006 ROYAUME-UNI 1654 225 5 1 236 465 6 
1000 M 0 N DE • 23313 3444 489 1488 1159 361 8155 829 484 3786 105 3013 
1010 INTRA-CE 20321 3427 412 1351 162 343 7473 824 258 3731 98 2244 
1011 EXTRA-CE 2990 18 78 137 997 18 682 5 228 55 7 769 
1020 CLASSE 1 2624 18 46 120 783 1 626 5 204 46 4 769 
1021 A E l E 1783 16 46 116 620 4 161 47 4 769 
7010.90-43 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENTAIRES ET BOISSONS, EH VERRE (NON COLORE), CONTENANCE > D, 33 L MAIS < 1 L 
001 FRANCE 4324 875 68 762 45 106 
2686 
1265 124 4 1255 
002 BELG . .{.UXBG. 5855 
1699 
7 724 8 ; 144 1753 1i 539 003 PAYS.BAS 10301 
sri 7958 43 421 362 1 6497 
167 
004 RF ALLEMAGNE 21233 3482 366 474 120 6547 993 1 160 005 ITALIE 8084 167 5 1775 213 3897 
1217 12 
153 6 1502 
006 ROYAUME·UNI 3683 324 24 528 25 7 799 920 27 996 007 lALANDE 1076 ; 488 2343 19 61 010 PORTUGAL 3055 
:j 45 18 6 18 172 011 ESPAGNE 2745 1 62 2430 142 71 
G 53 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. j Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7010.911-43 
028 NORWAY 2961 
17 
709 1 
269 2 17 2251 036 SWITZERLAND 6142 
12 
5837 
2 320 125 038 AUSTRIA 16778 461 13126 1000 1732 
048 YUGOSLAVIA 4619 
412 18 8316 
2902 
689 
1717 
1:i 062 CZECHOSLOVAK 14829 1054 4327 
064 HUNGARY 15160 14722 231 88 116 3 
068 BULGARIA 7105 7105 
1000 W 0 R L D 239871 20280 5542 73416 17805 8285 57172 2813 15147 28502 111 10798 
1010 INTRA-EC 165718 19276 1883 30621 6455 8178 54639 2800 7212 27934 111 6609 
1011 EXTRA-EC 74158 1004 3660 42796 11351 107 2533 14 7938 568 4189 
1020 CLASS 1 32489 528 756 18981 2904 1390 14 3493 327 4096 
1021 EFTA COUNTR. 27773 478 753 18968 2 1386 14 1760 324 4088 
1040 CLASS 3 41537 462 2904 23813 8447 1135 4443 240 93 
7010.90-45 BOmES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 0.15 L BUT = < 0.33 i. 
001 FRANCE 3702 2937 70 3 171 
2342 
42 78 243 13 145 
002 BELG.-LUXBG. 6834 
10974 
1150 
eli 130 92 32 1800 1510 003 NETHERLANDS 12998 
1012 
1687 14 
245 620:i i 3 004 FA GERMANY 29148 7291 
236 
616 2 13675 103 
005 ITALY 22430 19 5 205 177 21424 
3219 4:i 34 330 006 UTD. KINGDOM 5759 1741 31 15 101 237 372 
4298 008 DENMARK 5288 66 971 7 19 25 1:i 038 AUSTRIA 5129 1884 3061 79 
048 YUGOSLAVIA 17472 1806 33 15633 
1000 W 0 R LD 127863 24374 1894 7713 8359 2876 43175 3381 16197 8760 16 11118 
1010 INTRA-EC 90855 23004 1048 4131 1023 2875 37787 3374 398 8673 16 8526 
1011 EXTRA-EC 37008 1370 847 3582 7336 5388 7 15799 87 2592 
1020 CLASS 1 26854 87 674 2185 2172 3399 7 15670 68 2592 
1021 EFTA COUNTR. 8997 87 668 2185 7 3368 35 67 2582 
1040 CLASS 3 10147 1284 172 1396 5164 1968 127 16 
7010.90-47 BOmES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAP A CITY < 0.15 L 
001 FRANCE 1633 1223 i 53 24 78 5317 2 70 136 12 35 004 FA GERMANY 7342 599 
135 22 118 42 1125 3 137 005 ITALY 5414 8 579 4408 48 103 111 
010 PORTUGAL 3716 i 4 21 998 128 2i 6 2569 038 AUSTRIA 3411 1025 2314 40 
1000 W 0 R L D 28528 2009 5 2637 227 1805 13567 264 2578 1386 248 3804 
1010 INTRA-EC 21522 1988 1 919 55 1801 11215 257 112 1338 248 3590 
1011 EXTRA-EC 7008 22 4 1719 172 4 2352 7 2466 48 214 
1020 CLASS 1 6264 7 4 1244 4 2321 7 2466 9 202 
1021 EFTA COUNTR. 3798 7 4 1230 4 2321 21 9 202 
7010.9G-51 BOmES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 1 L BUT < 2.5 L 
001 FRANCE 5665 1341 8 2580 163 
47&3 
68 730 686 2 287 
002 BELG.-LUXBG. 24740 
8549 
13152 
5 
29 6784 
7 
12 
003 NETHERLANDS 11637 
s7 
645 
18i 
2226 
16i 1495 
5 
004 FA GERMANY 11640 846 
3667 1135 
8829 54 
2 
17 
005 ITALY 22892 101 107 17665 21 194 
010 PORTUGAL 9209 9034 6 169 
1000 W 0 R L D 98830 11082 640 22359 1633 9485 39684 455 2038 9937 52 1465 
101 0 INTRA-EC 89023 10920 65 20350 1135 9485 35112 455 930 9223 52 1296 
1011 EXTRA-EC 9809 162 576 2009 498 4572 1109 714 169 
1020 CLASS 1 5367 131 163 58 354 3160 1109 234 158 
1021 EFTA COUNTR. 4990 131 163 58 3160 1087 234 157 
7010.9G-53 BOmES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > 0.33 L BUT < 1 L 
001 FRANCE 45000 10884 80 4100 223 447 
26432 
169 26191 838 110 1958 
002 BELG.-LUXBG. 56757 
12794 
21407 
7 i 4 2923 5804 14 177 003 NETHERLANDS 62782 
11731 
47517 2189 
3720 69037 
14 256 
004 FR GERMANY 143889 12160 
1530 
6175 6451 34225 104 286 
005 ITALY 60593 57 21 1044 
:i 
57321 
3587 
275 345 
006 UTD. KINGDOM 26933 228 129 5704 63 9893 66 7326 625 008 DENMARK 8216 60 3954 
982 2988 3511 3i 010 PORTUGAL 15391 52 1 11222 
6 175 
115 
011 SPAIN 23194 95 
6 
9 
19 238 
22725 I 65 23 161 036 SWITZERLAND 6436 51 3044 2981 32 
038 AUSTRIA 10855 244 
248 
4035 1819 1851 
I 
2782 46 84 
060 POLAND 18762 4976 7326 3635 
5116 
2577 
062 CZECHOSLOVAK 13483 3618 3575 
6395 
1174 
064 HUNGARY 17015 9406 665:i 1111 103 068 BULGARIA 6687 ! 34 
1000 W 0 R L D 522751 46869 13618 112044 17621 10128 182520 3870 I 42567 87386 313 5815 
1010 INTRA-EC 444149 36329 11961 84221 8494 9890 167524 3870 32899 83335 313 5313 
1011 EXTRA-EC 78576 10540 1657 27823 9127 238 14997 I 9641 4051 502 
1020 CLASS 1 19582 332 360 7510 2303 238 4869 I 3379 89 502 1021 EFTA COUNTR. 18307 332 360 7265 1838 238 4863 2846 88 477 
1040 CLASS 3 58921 10208 1298 20308 6824 10059 6262 3962 
7010.9Q.55 BOmES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 0.5 L BUT = < 0.33 L 
001 FRANCE 13745 12954 7 322 2 7 
15217 
15 302 19 117 
002 BELG.-LUXBG. 23084 
7847 
3357 
47 
457 2758 1295 
003 NETHERLANDS 36358 
1329 
2299 804 26161 5570 43839 4 004 FA GERMANY 184790 16451 68 29 114086 212 499 005 ITALY 5838 3 29 5670 4 
76 
17 18 
006 UTD. KINGDOM 11321 3387 29 13 7598 148 90 
008 DENMARK 2981 408 2325 
eli 12533 220 28 1:i 010 PORTUGAL 12604 155 56i 5 44 038 AUSTRIA 5608 2499 2486 
1102 
18 
060 POLAND 16948 3079 12519 
21i 
248 I 12 062 CZECHOSLOVAK 7684 4261 601 2108 491 1000 W 0 R L D 331713 54180 1549 23942 3436 12570 174517 454 7444 48337 525 4759 1010 INTRA-EC 294611 43203 1336 8402 1006 12570 169266 453 . 6405 46723 525 4722 
1011 EXTRA-EC 37103 10977 213 15541 2430 5251 1 ' 1039 1614 37 
1020 CLASS 1 11086 3209 213 2420 1321 2838 1 1028 21 37 
1021 EFTA COUNTR. 8765 3209 213 2420 
11o9 
2819 1 46 21 36 
1040 CLASS 3 26016 7768 13120 2414 12 1593 
7010.90-57 BOmES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY < 0.15 L 
002 BELG.-LUXBG. 2272 
200 6i 1756 178 26 128 44 171 141 004 FA GERMANY 2135 44 551 I 644 383 1000 W 0 R L D 11692 503 132 3186 8 268 1532 268 75 1087 5 4627 
1010 INTRA-EC 8310 399 101 2063 i 268 1045 264 I 69 899 4 3198 1011 EXTRA-EC 3381 104 30 1123 487 4 7 187 1 1429 
1020 CLASS 1 3094 1 30 1123 487 4 I 5 14 1 1429 
1021 EFTA COUNTR. 3080 1 30 1123 : : 487 4 ~ 1 11 1 1422 
7010.9G-61 CARBOYhBOffi~FLASK~ J~ PO~ PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR P KING OF 
GOODS~ CL BO ES) FO B RAGE AND FOODSTUFFS OF A NOMINAL CAPACITY > = 0.25 L BUT < 2.5 L (EXCL 7010.10.00 ~D 
7010.80- 0) . 
001 FRANCE 17204 3151 81 663 295 
7357 
55 9897 491 1 2570 
002 BELG.-LUXBG. 30993 
44782 
31 1612 136 48 800 20026 985 
003 NETHERLANDS 58176 67 983 
759 66 6825 97 410 28032 5014 004 FA GERMANY 60513 13252 2981 
19:i 
8006 1 6647 775 
005 ITALY 2556 29 
8 
19 12 2124 
910 ' 248 
3 176 
006 UTD. KINGDOM 3422 15 318 65 1 69 1790 
3342 008 DENMARK 3554 201 10 1 
54 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7010.90-43 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
1166 
1678 
4442 
1078 
2690 
2636 
1048 
7 
146 
35 
294 
8 
4 
1542 
3265 
1337 
2542 
3 
763 
274 
54 
1048 
97 
312 
126 
17 
9 22 
516 
295 
918 
21 
i 
116 
2 
2 
1000 M 0 N D E 77370 6584 1623 19349 5093 2839 19624 1618 4239 9812 
1010 INTRA-CE 60812 6349 662 10486 2920 2789 18917 1599 2433 9663 
1011 EXTRA-CE 16558 235 941 8862 2173 49 708 19 1807 149 
1020 CLASSE 1 9242 164 350 4644 766 1 460 19 865 125 
1021 A E L E 6016 153 349 4612 3 452 18 559 121 
1040 CLASSE 3 7213 42 591 4015 1384 197 , 938 23 
7010.91).45 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE > = D, 15 L MAIS = < 0, 13 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
~ [~}k1JME-UNI 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1740 
2819 
4631 
11729 
Yft 
1789 
2048 
3847 
44230 
34875 
9256 
7250 
3466 
1968 
1097 
3764 
2838 
sM 
1 
24 
8582 
6339 
243 
44 
44 
199 
419 
J 
n6 
461 
315 
264 
260 
49 
52 
363 
692 
18i 
373 
n1 
2933 
1695 
1238 
892 
891 
339 
4 
33 
210 
~ 
5 
373 
1917 
402 
1514 
472 
5 
1042 
64 
47 
10 
~ 
1179 
1178 
2 
723 
8 
5453 
718{ 
8 
1191 
6 
15155 
13545 
1810 
1310 
1304 
300 
31 
43 
1339 
1444 
1440 
4 
4 
7010.90-47 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE < 0, 15 L 
001 FRANCE 1042 637 3 51 28 51 1 ~ ~~~LEMAGNE = ~ 134 3~ ~ ~ 
gag ~~~~lt:~~L ng~ 2 4 7~ 406 8~~ 
1000 M 0 N D E 14288 1128 10 1648 132 ns 6241 281 
1010 INTRA-CE 11511 1100 3 669 72 769 5309 254 
1011 EXTRA-CE 2n9 27 8 980 59 8 932 27 
1020 CLASSE 1 2505 19 4 840 6 909 27 
1021 A E L E 1914 16 4 826 6 908 
7010.90-51 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTE NANCE > = 1 L MAtS < 2, 5 L 
gg~ ~~t~~CUXBG. m8 545 3 ~ 102 1438 31 
003 PAYS-BAS 3323 2359 
26
. 261 664 i 
004 RF ALLEMAGNE 3787 245 164 2453 46 m ~~~t~GAL = 57 1519 428 2Jg 542~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
29781 
27525 
2255 
1601 
1511 
3283 
3231 
51 
45 
45 
178 
32 
146 
82 
82 
5975 
5708 
269 
31 
30 
523 
428 
95 
76 
2806 
2804 
2 
2 
2 
11543 
10481 
1062 
802 
802 
320 
320 
7010.90-53 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE > 0, 33 L MAtS < 1 L 
001 FRANCE 14515 3601 35 1727 93 174 81 gg~ ~f~~it"k'~BG. 1~ 365Ci 1~t 5 8 7~ i 
!! ~t~~~~~u:~E ~ as;~ 343~ 1~~ ~~ 1~ 1= 14;~ 
~3 ~~~~~~At a~~~ 1~ 67A 346 813 2m 
3
: 
8JJ ~5fts~NE ~~ ~ 36 ~ 1i e3 6~ 
~3 ~gm~r~€ ~ 1~ sci 1~~t 735 = 
062 TCHECOSLOVAQ 2116 389 529 
064 HONGRIE 2559 1212 
068 BULGARIE 1003 
67 
7 
23 
293 
13 
10 
3268 
3758 
403 
3353 
3302 
25 
33 
56 
94 
18 
720 
157 
563 
563 
21 
196 
9 
31 
70 
705 
314 
391 
391 
387 
~ 
1268 
18 
34 
566 
106i 
198 
5 
1000 M 0 N D E 144810 12413 3992 27802 5022 2721 50013 1830 10480 
1010 INTRA-CE 130188 10965 3559 23028 3108 2838 46645 1830 9484 
1011 EXTRA-CE 14618 1447 433 4n3 1817 83 3166 1989 
1020 CLASSE 1 5428 121 178 1860 667 63 1331 718 
1021 A E L E 5108 121 178 1607 747 83 1322 620 
1040 CLASSE 3 9118 1327 255 2903 1029 1764 1264 
7010.90-55 BDUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE > = 0, 15 L MAtS = < 0, 33 L 
gg~ ~~t~~CuXBG. ~m 4441 21 1~~3 1 10 4632 18 Wa ~ ~~~tEl'~AGNE = ~J~ 388 740~ 395 i ~ Jg 2265 005 ITALIE 2133 6 10 46 2004 5 ~ S2~~~~~~NI ~~ ~1 11~3 8 3426. 21~ ~ 5i 
010 PORTUGAL 3532 52 45 4 
038 AUTRICHE 1933 737 338 817 17 
~ ~g~~8~~LOVAQ ~~~~ ~ 21~ 43 ~ 
1000 M 0 N DE 103734 18228 496 8382 927 3483 56071 
1010 INTRA-CE 95889 14132 409 3110 468 3483 54600 
1011 EXTRA-CE 7848 2096 87 3252 440 1471 
1020 CLASSE 1 3605 978 87 993 267 1000 
1~~ ~L~ME 3 U~~ 1m 87 JSJ 172 = 
7010.90-57 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE < 0. 15 L 
231 
226 
5 
5 
5 
~ R~LRt:l.~~XX'8NE 1~~ 19i s3 840 ~~ 3~ 133 
2 
2874 
2844 
230 
228 
20 
2 
1000 M 0 N D E · 7174 318 169 1642 2 406 1125 232 153 
181? ~~~~~~~ fill z:: 1fA 1= 2 406 I:J zz: 1U 
1020 CLASSE 1 1818 4 38 806 387 8 13 
1021 A E L E 1n7 4 38 806 363 8 4 
7010.90-81 BONBONNEWS BOCAUX. POTS,. EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRE~.RECIPIENTS DE TRANSPORT ou D'EMBALLAGE. IAUTRES QUE BOUTEILLES 
ET FLACONS , EN VERRE, POuR PRODUITS AUMENTAIRES ET BOISSuNS, CONTENANCE > = 0, 25 L MAIS < 2, 5 L, (NON REPR. SOUS 
7010.10-00 7010.10-10) 
88~ ~~t~~CUXBG. 1gm 1290 ~ ~ 1~ 2503 ~3 ~ 
003 PAYS-BAS 16165 12282 28 266 2092 35 179 
004 RF ALLEMAGNE 19921 4611 1076 49i 17 2749 2082 
005 ITALIE 1630 24 
6
. 1sS 14 11 1163 
006 ROYAUME-UNI 1269 13 95 38 3 55 458 136 
008 DANEMARK 1303 73 2 
G 
227 
849 
240i 
~ 
13 
3487 
3413 
54 
39 
39 
4 
142 
758 
44 
8 
1028 
1003 
24 
13 
13 
266 
1960 
769 
11 
3189 
3080 
110 
46 
46 
384 
1569 
21608 
141 
2661 
14 
17 
18 
381 
137 
25 
2&9n 
26393 
564 
28 
24 
558 
23 
866 
13770 
10 
87 
1a0 
58 
14979 
14758 
221 
3 
3 
218 
104 
547 
807 
758 
51 
19 
18 
213 
6224 
6471 
21 
473 
3 
66 
66 
8 
4 
14 
14 
8 
2 
124 
202 
202 
1 
1 
1 
i 
2 
23 
23 
32 
2 
10 
2 
108 
108 
158 
158 
7 
5 
2 
2 
2 
874 
78 
6523 
4908 
1615 
1566 
1549 
23 
170 
1057 
3 
101 
581 
1409 
32 
5007 
4085 
923 
923 
918 
68 
110 
230 
1275 
53 
2125 
1973 
152 
123 
120 
257 
8 
6 
12 
543 
71 
1238 
1106 
129 
126 
117 
1866 
68 
119 
200 
330 
259 
60 
59 
17 
38 
3652 
3430 
222 
222 
206 
143 
449 
3 
278 
12 
5 
26 
1925 
1881 
44 
44 
35 
250 
278 
2113 
1552 
581 
561 
534 
1246 
412 
1263 
424 
239 
122s 
55 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dtlclarant 
Origlne I provenance I I I 11 ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1c 1 Deu1schland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia Nederland Porlugal 
7010.9~1 
010 PORTUGAL 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
14469 
7601 
203595 
191078 
12514 
3074 
9419 
28 
81379 
81281 
118 
118 
3212 
3172 
40 
16 
23 
2906 
8948 
4001 
4945 
805 
4140 
303 
1652 
853 
798 
798 
14440 
14944 
14944 
24858 
24398 
460 
413 
44 
1112 
1108 
3 
3 
19553 
18040 
1513 
1499 
7010.~ CARBOYt._BOm~EUSKSil J~!,_~O~ PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS (uCL. B01n.d) FO BcnKAGE:o AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY < 0.25 L (EXCL. 7010.10-00 AND 7010.90. 0) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
18¥8 ~-&UJ' 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
16107 
4079 
4300 
10222 
2530 
4533 
2973 
gff9 
3842 
3725 
3704 
275 
148 
1066 
2 
24 
l~g 
25 
25 
25 
20 
21J 
158 
98 
98 
5308 
693 
3838 
149 
66 
495 
1r,u 
530 
527 
526 
f 
2 
9 
u 
17 
17 
921 
292 
4014 
285 
m~ 
298 
288 
288 
3 
8 
19 
33 
6287 
4 
5 
738 
9 
7010.90.71 CARBOYS.l BOmES, FLASKS, ~ARS.r. PO.J!.. PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR ~ACKJNG OF 
GOODS FuR PHARMACEUTICAL PRuDU\iiD OF A NOMINAL CAPACITY > 0.055 L BUT < 0.25 L (EXCL. 7010.10-00 AND 701U0.21) 
001 FRANCE 19026 1972 413 3223 703 2612 1028 ~ ~~L8E~~~~~· 1m8 724 2l' 892 1~ 2~ ill} ~ ~ ITfJ-.YKINGDOM ~ 12 1 ~~ 103 ~~~ ~ 1070 
~ ~~~~~~ ~ 28889. 9' 8 181. 3228 ~ 81 038 AUSTRIA • 4406 91S 11 193 
1000 W 0 R L D 54833 5874 832 5707 1234 7994 8412 2407 
1010 INTRA·EC 49257 2940 682 4274 1012 7950 8090 2379 
1011 EXTRA·EC 5580 2934 150 1433 222 45 322 29 
1020 CLASS 1 4975 2934 147 982 222 45 320 29 
1021 EFTA COUNTR. 4909 2930 147 973 222 21 320 28 
7010.90-n CARBOYS.l BOTTLES, FLASKS, JARS.r. PO.J!.. PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
GOODS FuR PHARMACEUTICAL PRuDU\il:t, OF A NOMINAL CAPACITY = < 0.055 L (EXCL. 7010.10-00 AND 7010.90.21) 
001 FRANCE 3802 252 166 1223 200 133 
~ ~~L8E~~~~~· m~ 391 ~~ 385 ~ ~ 
005 ITALY 2460 145 553 230 273 
811 ~~t}~ERLAND 1= 1~ ~3 2ci ~ :i 038 AUSTRIA 2403 407 1288 103 
11s:i 
2354 
586 
131 
208 
569 
26 
7 
14 
11 
35 
5 
4927 
123 
735 
5980 
5788 
193 
193 
193 
ACKING OF 
444 
52 
223 
1000 W 0 R L D 18494 1533 988 3488 615 692 5210 289 870 
1010 INTRA·EC 14933 944 410 2170 503 680 4354 284 841 
18M ~n~~·~C = ~~ rr: uu m 11 ng ~ I ~ 
· 1021 EFTA COUNTR. 3440 569 578 1306 112 3 783 5 ; 20 
7010.~1 CARBOYS, BOmEI!, FLASKS,~ JARl!,_J!.OTS., PHIALS AND OTHER COLOURLESS GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CON~EYANCE OR 
PACKING OF GOOD;:j IEXCL. rOR BcnRAI.iES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS) OF A NOMINAL CAPACITY < 2.5 L EXCL. 
7010.10-00 AND 7010.90-21) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
11559 
5184 
22917 
8203 
1279 
2529 
592 
3327 
299 
2731 
543:i 
116 
18 
3 
3 
351 
19 
84 
47 
137 
32 
15 
1 
1 
1694 
244 
260i 
79 
26 
53 
1218 
44 
212 
27 
99 
144 
60 
6 
8 
25 
703 
28 
260 
724 
190 
3:i 
5 
9 
3171 
7881 
2950 
386 
2397 
142 
100 
60 
177 
43 
685 
2aS 
308 
4 
203 
141 
7 
8 
1207 
3 
1000 W 0 R L D 56540 8738 413 8013 587 2048 16937 1202 1907 
1010 INTRA·EC 51987 8361 321 4853 554 1998 16576 1202 666 
1011 EXTRA-EC 4552 377 81 1381 33 47 361 1 1240 
1020 CLASS 1 4351 374 32 1328 33 47 343 1218 
1021 EFTA COUNTR. 3982 355 32 1271 33 38 248 1215 
701G.9~7 CARBOYS, BOmEI!, FLASKS. JARI!._J!.O~ PHIALS AND OTHER COLOURED GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CO~ 0~CE OR PACKING OF GOOD;:j IEXCL. FOR BucRAI.iES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS OF A NOMINAL CAPACITY < 2.5 L ( ~CL. 
7010.10-00 AND 7010.90-21) 
001 FRANCE 5264 
002 BELG.-LUXBG. 8820 
004 FR GERMANY 1931 
005 ITALY 5287 
006 UTD. KINGDOM 1263 
1000 W 0 R L D 24055 
1010 INTRA·EC 23073 
1011 EXTRA·EC 933 
1020 CLASS 1 814 
1021 EFTA COUNTR. 762 
1314 
256 
34 
3 
1769 
1750 
20 
19 
19 
7010.90-99 STOPPERS, UDS AND OTHER CLOSURES OF GLASS 
7 
4 
53 
2 
3 
91 
88 
23 
10 
10 
783 
4227 
1993 
29 
7484 
7071 
413 
394 
392 
117 
:i 
152 
20 
310 
309 
1 
1 
1 
692 
52 
234 
42 
2 
1071 
1028 
2 
3199 
422 
2533 
60 
6494 
6403 
81 
83 
54 
88l ~~A~ECFfMANY 1m 1' J 100 7 6 171 
1000 W 0 R L D 2632 129 125 217 15 38 372 
1010 INTRA·EC 2387 102 121 131 15 36 298 
1011 EXTRA·EC 267 27 4 86 2 77 
118 
19 
1 
110 
251 
251 
1 
1 
186 
195 
489 
33 
44 
985 
I 1&88 
I 1531 
I 154 
I 
132 
129 
I ,oa 
I 153 
136 
18 
I 
7011.10 FOR ELECTRIC LIGHTING I 
7011.10-00 GLASS ENVELOPES -INCLUDING BULBS AND TUBES., FOR ELECTRIC UGHTING, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTI~GS 
001 FRANCE 1181 69 . 41 . 862 . 15 I 62 
002 BELG.·LUXBG. 30598 184 6038 390 5306 7565 1 ~ 6526 ~ ~~T~j~~~~~s ~~ ~ 12~ 521~ 4829. at~ ~ 8 ! 31~ 
005 ITALY 381 48 92 134 i . ggg rug'r~~~GDOM 39~ ~ 10 ~ 193 ssl 104 i ~l 
m y;~AN ~~~ 1 ~~ 21 I ,,8 
1000 W 0 R L D 48848 2129 329 85SO 465 7236 8765 173 '13601 
1010 INTRA-EC 43500 2113 329 8781 465 7117 8736 128 11859 
18M ~n~~-~c = u m~ 49 ~ ~ i 1 ~~~ 
1021 EFT A COUNTR. 89 4 1 
39
. 4 1 1 73 
1040 CLASS 3 1575 4 32 1 42 11426 
56 
4392 
54850 
50399 
4451 
43 
4407 
2325 
1528 
4042 
1 
37 
98H 
140 
112 
112 
1709 
1235 
4882 
665 
176 
26 
8735 
8669 
67 
65 
65 
293 
318 
607 
23 
2 
20 
2066 
2042 
24 
24 
24 
744 
465 
3198 
72 
72 
1 
11 
30 
5 
4653 
4551 
102 
95 
41 
411 
523 
414 
102 
51 
1519 
1506 
13 
11 
11 
4 
826 
1118 
1107 
10 
100 
3973 
27 
11 
61 
2 
1620 
4 
5870 
4211 
1659 
1631 
2 
28 
21 
21 
52 
84 
84 
11 
17 
3 
42 
103 
1 
177 
176 
1 
1 
1 
48 
151 
4 
24 
35 
7 
270 
270 
97 
42 
2 
148 
148 
5 
3 
1 
2 
24 
122 
119 
3 
:i 
Import 
UK 
13070 
12883 
186 
177 
7 
1860 
921 
266 
2369 
4462 
2132 
12609 
9970 
2639 
2625 
2624 
2387 
1142 
1309 
305 
2038 
10 
7594 
7409 
185 
38 
10 
1054 
135 
655 
597 
20 
18 
2568 
2529 
37 
34 
19 
4856 
984 
5239 
1540 
s2 
333 
390 
139 
13774 
12835 
939 
881 
729 
1256 
721 
502 
429 
3225 
3010 
215 
183 
148 
145 
25 
266 
225 
42 
32 
503 
342 
662 
14 
2 
12 
2 
1608 
1572 
37 
28 
4 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
7010.!1G-61 
010 PORTUGAL 4964 18 
624 79 
4943 1 6CXi 2 062 TCHECOSLOVAQ 1303 
1000 M 0 N DE 65169 18281 1235 2691 713 5172 8726 539 6620 18101 10 5081 
101 0 INTRA-CE 62313 18249 1189 1557 545 5172 8579 536 6225 15429 10 4822 
1011 EXTRA-CE 2855 32 48 1134 187 147 3 395 872 259 
1020 CLASSE 1 1117 32 35 252 
167 
126 3 389 59 221 
1040 CLASSE 3 1669 4 660 6 611 21 
7010.!1G-67 BONBONNESt BOCA~ PO~ EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAG1JAUTRES QUE BOUTEILLES 
ET FLACONS EN VER E, PO R PRODUITS AUMENT AIRES ET BOISSONS, CONTENANCE < 0.25 L, (NON REPR. SOUS 10.10.00 ET 
010.90-10) 
001 FRANCE 8358 206 18 2714 
3 
10 384 1 3242 1153 1014 002 BELG.·LUXBG. 1964 
75 
372 5 7 737 456 
003 PAYS-BAS 1270 32 1071 39 109 8 7 168Ci 146 004 RF ALLEMAGNE 4423 471 
1oS 
1770 21 264 
008 DANEMARK 1224 1 
3 
9 6 1103 
010 PORTUGAL 2418 22 40 157 42 2375 038 AUTRICHE 1370 166 983 
1000 M 0 N DE 23282 828 141 4818 4 70 3471 402 3565 3718 11 8460 
1010 INTRA-CE 21235 804 82 4387 3 81 3238 379 3545 3608 11 5159 
1011 EXT RA-CE 2048 22 79 249 1 • 235 23 20 108 1300 1020 CLASSE 1 1818 22 66 242 9 170 23 18 73 1193 
1021 A E L E 1773 22 66 232 169 23 4 72 1183 
7010.90-71 BONBONNESJOCAU~., EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES~RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, POUR 
PRODUITS P RMACE U S, CONTENANCE > 0, 055 L MAIS < 2, L, (NON REPR. SOUS 7010.10..00 ET 701UD-21) 
001 FRANCE 17498 2200 694 3844 690 1731 
1469 
725 3892 1053 35 2634 
002 BELG.·LUXBG. 4239 9oS 41 618 132 44 102 73 824 936 004 RF ALLEMAGNE 10364 509 
131 
237 152 3406 188 466 3191 1308 
005 ITALIE 2127 64 
4 
132 959 465 
743 
1 
1 
375 
006 ROYAUME·UNI 1678 13 36 28 462 391 
947 008 OANEMARK 1346 6 7 
1411 
10 240 136 
010 PORTUGAL 1413 
1683 7 555 138 2 211 21 18 038 AUTRICHE 2877 42 202 
1000 M 0 N DE 43624 5123 1410 5484 1453 4817 6298 2087 4658 5875 44 8775 
1010 INTRA-CE 39340 3352 1252 4733 1201 4326 5923 2033 4437 5600 44 8439 
1011 EXTRA-CE 4285 1772 158 751 252 292 375 54 220 75 336 
1020 CLASSE 1 3909 1772 155 648 252 292 373 53 220 63 81 
1021 A E L E 3528 1722 155 627 252 56 372 46 219 61 18 
7010.90-77 BONBONNES, BOCAU~~ EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRESEPRECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, POUR 
PRODUITS PHARMACE U S, CONTENANCE = < 0. 055 L, (NON R R. SOUS 7010.10..00 ET 7010.90-21) 
001 FRANCE 6610 456 374 1741 332 355 
2666 
85 842 335 28 2262 
002 BELG.·LUXBG. 4195 
756 
53 523 51 14 9 65 493 26 1~~ 004 RF ALLEMAGNE 10947 709 
827 
119 162 5364 98 371 2342 9 
005 ITALIE 3167 144 
81 
333 265 772 50 
1 
52 41 683 
011 ESPAGNE 1132 289 2 14 li 269 175 3 206 95 036 SUISSE 5265 1261 3008 52 71 772 34 43 4 8 
038 AUTRICHE 2271 234 1277 120 581 36 23 
1000 M 0 N DE 38762 3258 4379 4533 1042 1139 11185 1044 1426 3769 314 4873 
1010 INTRA-CE 28337 1729 1325 3152 851 1083 9334 1004 1334 3723 310 4512 
1011 EXTRA-CE 8424 1528 3054 1383 192 75 1851 40 81 45 4 161 
1020 CLASSE 1 8329 1528 3054 1379 192 75 1807 40 70 45 4 135 
1021 A E L E 7645 1523 3054 1330 192 9 1384 34 43 42 4 30 
701UN1 BONBONNES~BOUTEILLESrJLACONS~BOCAUX, PO~ EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
~UTRES QU POUR PROD ITS AUM NT AIRES, BOIS ONS, PRODUITS PHARMACEUTIOUES), EN VERRE (NON COLORE). CONTENANCE < 2, 5 (NON REPR. SOUS 7010.10.00 A 7010.90-21) 
001 FRANCE 23705 4532 130 3254 1052 2665 
4510 
255 1671 831 134 9181 
002 BELG.·LUXBG. 7676 
2524 
40 420 39 211 30 10 533 187 1696 
004 RF ALLEMAGNE 23344 189 4884 227 791 8390 443 462 3434 9 6675 005 ITALIE 16658 276 39 294 922 5470 
472 1oS 
140 28 4803 
006 ROYAUME·UNI 3280 65 67 137 428 1330 532 86 58 66 011 ESPAGNE 3345 43 
5 
63 29 
154 
3103 22 1 18 
036 SUISSE 1069 32 92 345 221 39 3 176 
038 AUTRICHE 2470 98 5 1111 23 8 80 615 21 509 
400 ETAT5-UNIS 1182 146 82 66 166 271 9 440 
1000 M 0 N DE 84583 7780 551 10435 2451 8194 22736 1223 3292 5114 435 24352 
101 0 INTRA-CE 78729 7499 498 8797 2081 5964 22060 1222 2287 5025 435 22863 
1011 EXTRA-CE 5828 281 55 1638 370 230 872 1 1002 88 1489 
1020 CLASSE 1 5132 276 31 1456 367 230 566 927 59 1198 
1021 A E L E 3577 130 31 1203 367 162 309 653 27 695 
7010.90-87 BONBONNES~ BOUTEILLE~ FLACONS~ BOCAUX. PO~ EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAG!i, 
~AUTRES QU POUR PRO ITS AUM NT AIRES, BOIS ONS, PRODUITS PHARMACEUTIOUES). EN VERRE COLORE, CONTE NANCE < 2, 5 L, (NO 
PR. SOUS 7010.10..00 A 7010.90-21) 
001 FRANCE 15784 2858 28 2352 753 2971 
6917 
416 1875 421 237 4053 
002 BELG.-LUXBG. 15590 203 14 6938 14 120 44 48 693 57 759 004 RF ALLEMAGNE 2292 107 
5531 
288 650 5 147 414 11 453 
005 ITALIE 12922 58 15 80 87 5974 
173 312 
107 1070 
006 ROYAUME-UNI 1025 20 7 84 92 12 224 101 
1000 M 0 N DE 50802 3298 184 15603 963 3499 14864 847 2568 1756 335 7089 
1010 INTRA-CE 48721 3262 174 14976 951 3480 14585 842 2195 1738 332 8386 
1011 EXT RA-CE 2078 34 11 627 12 17 278 5 370 11 3 703 
1020 CLASSE 1 1393 33 8 490 12 3 152 5 277 10 3 400 
1021 A E L E 1049 30 8 470 12 82 242 9 3 193 
7010.9D-99 BOUCHONS, COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN VERRE 
001 FRANCE 1006 52 21 294 26 38 
328 5 25 10 1 539 004 RF ALLEMAGNE 1503 23 188 2 172 600 185 
1000 M 0 N DE 4878 279 290 687 49 131 893 253 307 850 23 1016 
1010 INTRA-CE 4020 215 270 486 48 122 654 250 253 838 18 868 
1011 EXTRA-CE 855 84 19 201 • 339 3 54 14 5 147 
7011.10 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, OUVERTES, ET LEURS PARnES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
7011.10.00 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, OUVERTES, ET LEURS PARnES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
001 FRANCE 1826 184 
1sS 
666 
313 
469 
7343 
72 201 101 3 128 
002 BELG.·LUXBG. 30843 
2187 
7574 2651 1 6965 4771 59 1011 
003 PAY5-BAS 4516 1 250 100 9 437 19 125 
224 1 
1388 
004 RF ALLEMAGNE 12358 2659 108 
1aS 71 
448 1430 3 2777 4708 
005 ITALIE 1488 91 
17 
345 656 12 2006 27 6 93 006 ROYAUME-UNI 4119 398 705 132 454 259 127 23 23 038 AUTRICHE 3459 23 4 1 15 4 3415 2 400 ETAT5-UNIS 4780 2191 46 124 2296 95 
732 JAPON 1857 34 1766 4 13 38 
1000 M 0 N DE 68138 5717 291 14031 484 4139 10679 471 16660 7828 99 7737 
1010 INTRA-CE 56182 5525 291 9890 484 4077 10577 366 12173 5427 98 7478 
1011 EXTRA-CE 11953 193 4341 82 102 104 4488 2400 3 262 
1020 CLASSE 1 10448 69 4114 1 67 32 3603 2339 223 
1021 A E L E 3601 12 77 
s3 17 28 3424 7 3 36 1040 CLASSE 3 1125 119 81 13 64 730 60 2 
G 57 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I I ,1 I I I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmark Deutschland 1 'EM06a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7011.20 FOR CATHODE-RAY TUBES 
7011.20-00 GLASS ENVELOPES -INCLUDING BULBS AND TUBEs-, FOR CATHODE-RAY TUBES, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT flmNGS 
gg~ ~~t~~fuxeG. 19m ~ 613 ,,7 1 1~ 
003 NETHERLANDS 427 13 74 29 5 
004 FA GERMANY 50376 1046 7621 36879 
005 ITALY 403 129 263 
006 UTD. KINGDOM 2959 2 818 11o3 2 
732 JAPAN 1372 57 193 3 
736 TAIWAN 1054 637 39 
1000 W 0 A L D 77840 18 2955 3025 8057 
1010 INTAA-EC 74409 15 1733 2755 8035 
1011 EXTAA-EC 3432 1 1222 270 22 
1020 CLASS 1 1613 1 113 193 21 
1030 CLASS 2 1435 858 77 1 
6 
6 
7011.90 GLASS ENVELOPES -INCLUDING BULBS AND TUBE5-, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, (EXCL FOR ELEC ~IC 
UGHTING OR CATHODE-RAY TUBES) 
7011.90-00 GLASS ENVELOPES -INCLUDING BULBS AND TUBE5-, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, (EXCL 7011.10.00 ~D 
7011.20-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
736 TAIWAN 
2721 
745 
3855 
527 
260 
28 
1!i 5 
1 
45 
68 
97 
1000 W 0 A L D 10349 55 8 282 
1010 INTAA-EC 8111 54 6 271 
1011 EXTAA-EC 2238 1 12 
1020 CLASS 1 284 1 11 
1030 CLASS 2 261 1 
7012.00 GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACUUM VESSELS 
7012.G0-10 UNFINISHED GLASS INNERS, FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACUUM VESSELS 
D : INCLUDED IN 7012 00 90 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
197 
198 
1 
7012.0G-90 FINISHED GLASS INNERS, FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACUUM VESSELS 
D : INCL. 7012 00 10, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 4723 4723 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1030 CLASS 2 
5768 
430 
614 
355 
382 
228 
156 
111 
125 
10 
115 
107 
4723 
2 
2 
119 
228 
999 
386 
210 
2170 
1730 
440 
230 
210 
29 
29 
103 
39 
64 
84 
6 
21 
4 
121 
117 
4 
3 
167 
167 
43 
42 
1 
1 
18 
22 
1 
64 
48 
18 
1 
1 
15 
14 
1 
1 
i 
386 
173 
52398 
51442 
956 
537 
287 
24 
1 
16 
4 
1715 
45 
1670 
5 
257 
24 
233 
31 
7013.10 OBJECTS OF GLASS CERAMICS t 
7013.10.00 GLASS-CERAMIC OBJECT~, OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION OR SIMILAR PURPOS (OTHER 
THAN THAT OF HEADING N 70.10 OR 70.18) 
88l ~~AJI?REMANY 1~ 1~ ~ 129 ~ 101 39 7 m 
005 ITALY 1062 8 59 281 10 568 
54
• 
006 UTD. KINGDOM 959 2 6 122 757 
038 AUSTRIA 133 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6908 
5904 
1001 
517 
162 
7013.21 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL 
287 
283 
3 
1 
47 
20 
28 
10 
1 
338 
220 
118 
52 
12 
605 
409 
195 
4 
7013.21-11 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
004 FR GERMANY 103 5 10 2 
007 IRELAND 68 
064 HUNGARY 155 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1040 CLASS 3 
1075 
665 
411 
344 
16 
9 
8 
7 
14 
10 
4 
79 
28 
52 
44 
10 
2 
8 
8 
156 
148 
12 
12 
285 
260 
25 
1 
7013.21-19 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, (EXCL CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
88l ~~AJI?FfMANY ~~ 13 10 B 44 ~ 
005 ITALY 336 2 4 7 38 21 
038 AUSTRIA 201 1 6 3 
1000 W 0 R L D 2234 83 53 37 120 518 
1010 INTAA-EC 1715 72 37 20 97 482 
1011 EXTAA-EC 520 11 18 17 23 35 
1020 CLASS 1 317 1 2 13 3 
1021 EFTA COUNTR. 244 1 2 9 3 
7013.21-91 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
~ ~~t~~fuxeG. ~ 82 121 12 JJ 
004 FR GERMANY 591 14 6i 2 26 
005 ITALY 464 1 27 7 54 
010 PORTUGAL 1319 1277 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
4468 
3799 
647 
306 
311 
119 
118 
3 
1 
1 
99 
88 
11 
2 
9 
238 
153 
85 
52 
33 
40 
21 
19 
19 
2099 
1918 
181 
147 
16 
941 
818 
125 
115 
1 
15 
39 
35 
4 
3 
ali 
44 
6 
218 
149 
69 
48 
15 
26 
46 
138 
263 
227 
36 
9 
22 
7013.21-99 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, (EXCL CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
58 
3184 
876 
2749 
1070 
575 
634 
128 
261 
11137 
8817 
2317 
1500 
656 
169 
72 
191 
57 
1 
4 
1 
578 
519 
59 
55 
4 
213 
70 
18 
46 
i 
3 
398 
378 
20 
7 
3 
198 
136 
8 
4 
379 
8 
856 
386 
470 
400 
382 
193 
62 
328 
43 
s3 
833 
594 
238 
57 
43 
496 
394 
400 
36 
418 
5 
1 
26 
1893 
1747 
146 
74 
8 
136 
428 
23 
11 
33 
5 
17 
866 
674 
191 
50 
36 
67 
62 
4 
4 
4 
2 
54 
49 
8 
3 
49 
78 
28 
50 
49 
49 
36 
35 
61 
9 
5 
884 
1 
6 
8 
976 
961 
15 
7 
6 
1240 
1221 
19 
5 
33 
55 
53 
2 
1 
13 
11 
51 
25 
28 
20 
1 
17 
s8 
i 
199 
82 
98 
32 
84 
551 
77 
9 
1 
114 
97 
92 
1103 
692 
411 
254 
123 
1 
38 
7aB 
1027 
119 
87 
2064 
1854 
210 
124 
87 
7 
356 
61 
10 
461 
442 
19 
5 
49 
25 
24 
22 
48 
59 
36 
17 
203 
170 
32 
9 
6 
9 
7 
2 
1 
5 
5 
22 
50 
61 
6 
7 
185 
152 
33 
19 
9 
139 
37 
269 
6 
2 
479 
467 
12 
3 
2 
7 
3 
18 
18 
38 
28 
10 
10 
5 
3 
i 
44 
44 
1 
1 
14 
14 
7 
11 
11 
46 
19 
7 
208 
291 
288 
3 
2 
210 
7 
62 
1 
i 
264 
283 
1 
1 
1 
4103 
82 
306 
4046 
11 
614 
118 
9319 
8569 
751 
624 
125 
2500 
81 
2714 
49 
5455 
5378 
78 
28 
49 
1 
i 
32 
22 
10 
8 
1146 
1170 
100 
133 
2980 
2513 
466 
304 
144 
29 
68 
155 
500 
200 
300 
279 
517 
26 
210 
136 
1062 
789 
273 
161 
184 
347 
295 
17 
34 
899 
719 
180 
44 
136 
954 
10 
912 
139 
46 
16 
62 
2871 
2118 
754 
592 
50 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance . 1 I I I .I CN/NC I EUR 12 Belg..t.ux. Danmart< Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I l!alia I Nederland I Portugal I UK 
7011.20 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR TUBES CATHODIQUES, OUVERTES, ET LEURS PARnES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
7011.20-00 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR TUBES CATHODIQUES, OUVERTES, ET LEURS PARnES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
001 FRANCE 35543 590 1106 8 24604 ~ ~~~~:~~:BG. ~~rs 35 ~~g~ ~ 3. 2~ 
004 RF ALLEMAGNE 94509 3424 11781 69649 ~ I:T~~_kEUME-UNI ~~ 10 1~ 5758 ~~~ 27 9 
732 JAPON 5913 361 483 35 1857 
736 T'AI-WAN 2854 1126 179 1 427 
1000 M 0 N D E 157497 48 6807 11158 13731 37 97413 
1010 INTRA-cE 146583 45 4415 10287 13589 37 94501 
1011 EXTRA-cE 10932 3 2392 871 141 2912 
1020 CLASSE 1 6865 3 648 483 140 2164 
1030 CLASSE 2 3634 1473 388 2 590 
7011.90 m"&'fi~fiEEI,~WuC'rtJ\H'l:'i'¥ifJ~f8~freRTES, ET LEURS PARnES, EN VERRE, SANS GARNITURES, AUTRES QUE POUR L'ECLAIRAGE 
7011.90-00 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, OUVERTE$, ET LEURS PARnES, EN VERRE, SANS GARNITURES, (NON REPR. SOUS 7011.10-00 ET 
7011.20-00) 
001 FRANCE 5435 222 239 832 4 ! !~¢1b~~t~~E 1~ 61 4~ : 22 ~~ 4~ 2~~ 
736 T'AI-WAN 1220 1 5 1019 3 9 
1000 M 0 N D E 26094 423 59 1780 22 7233 1217 446 
1010 INTRA-cE 23511 418 49 1552 22 5672 1121 394 
1011 EXTRA-cE 2588 8 11 228 1561 96 52 
1020 CLASSE 1 1238 5 11 220 542 88 31 
1030 CLASSE 2 1225 1 8 1019 4 9 
106 
47 
160 
115 
627 
452 
176 
99 
7012.00 ~~~OULES EN VERRE POUR BOUTEILLES ISOLANTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES, DONT L 1SOLAnON EST ASSUREE PAR LE 
7012.00-10 AMPOULES NON FINIES, EN VERRE POUR BOUTEILLES ISOLANTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES, DONT L'ISOLAnDN EST 
ASSUREE PAR LE VIDE 
0 : REPRIS SOUS 7012 00 90 
1000 M 0 N D E 254 2 45 195 
1010 INTRA-cE 243 2 45 195 
1011 EXTRA-cE 11 
7012.00-90 ~l3~~~~fRN~VJ~ VERRE POUR BOUTEILLES ISOLANTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES, DONT L'ISOLAnDN EST 
0 : INCL. 7012 00 10, PAS DE VENnLATION PAR PAYS ' 
977 PAYS SECRETS 13469 13469 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1030 CLASSE 2 
17455 
1880 
2108 
1315 
1413 
870 
543 
376 
562 
65 
497 
456 
13469 2 
1 
1 
1 
373 
161 
212 
212 
261 
252 
10 
3 
94 
90 
4 
4 
7013.10 OBJETS EN VITROCERAME. POUR LE SERVICE DE LA TABLE. POUR LA CUISINE. LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES 
APPARTEMENTS OU USAGES SIMILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES N 7010 OU 7018 
7013.10-00 OBJETS EN VITROCERAME. POUR LE SERVICE DE LA TABLE. POUR LA CUISINE. LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTAnON DES 
APPARTEMENTS OU USAGES SIMILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES N 70.10 OU 70.18 
001 FRANCE 6238 426 14 478 111 345 
~ W'Ati~LEMAGNE ~~~~ ~ 5 21S ~ 2t 
006 ROYAUME-UNI 3192 130 106 2 5 
038 AUTRICHE 6642 2 3 
1000 M 0 N D E 40217 1408 
1010 INTRA-cE 31155 1388 
1011 EXTRA-cE 9063 20 
1020 CLASSE 1 8086 5 
1021 A E L E 7186 
7013.21 VERRES A BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB 
165 
89 
78 
29 
11 
1313 
884 
429 
245 
121 
849 
818 
231 
12 
3 
509 
482 
47 
47 
7013.21-11 VERRES A BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW A LA MAIN, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
~ m=L:bb~MAGNE k~ 13} ~a j 27 ~ 
064 HONGRIE 1368 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1040 CLASSE 3 
10498 
6598 
3900 
2587 
229 
210 
19 
16 
197 
91 
105 
6 
702 
418 
284 
182 
73 
28 
45 
44 
350 
210 
140 
10 
7013.11-19 VERRES A BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW A LA MAIN, (NON TAILLES Nl AUTREMENT DECORES) 
001 FRANCE 1890 132 2 118 3 204 
~ lfAt1~LEMAGNE 1~ 178 ~~ loS ~ ~ 
038 AUTRICHE 1342 18 69 19 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9350 
6290 
3057 
2038 
1854 
478 
446 
30 
18 
18 
254 
138 
118 
50 
50 
443 
252 
190 
166 
139 
347 
293 
54 
1114 
837 
277 
19 
19 
7013.21-91 VERRES A BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEW MECANIQUEMENT, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
001 FRANCE 5173 867 3 685 3 377 ~ ~~L_1ti1~18NE ll~ 181 ~ ~ ~~ f~ 
005 ITALIE 1680 55 58 19 166 
010 PORTUGAL 1407 1112 
242 
845 
275 
1637 
1592 
245 
178 
6 
220 
1 
483 
399 
84 
33 
1108 
147 
59 
1619 
1328 
291 
133 
92 
7:i 
636 
447 
1000 M 0 N D E 18265 1211 415 1302 105 3199 1541 
1010 INTRA-cE 15397 1184 360 825 60 2939 1264 
1011 EXT RA-cE 2851 27 35 477 45 261 277 
1020 CLASSE 1 1353 18 2 330 1 181 130 
1040 CLASSE 3 1430 9 33 147 44 60 125 
7013.21-99 VERRES A BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEW MECANIQUEMENT, (NON TAILLES Nl AUTREMENT DECORES) 
001 FRANCE 14443 1160 344 874 371 2265 ~ lfA~~LEMAGNE ~~ ~ ~ 495 ~ 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 1600 98 45 21 79 ~ ~~~lb~~L ~~ ~ 4 17~ 214 ~ 
~ t8~~8J§t~t).a 1~~~ 18 21 63 143 ,J 
1000 M 0 N D E 44656 2764 867 4068 1938 6215 
1010 INTRA-cE 33106 2664 797 1629 1413 5830 
1011 EXT RA-cE 11549 100 70 2439 525 384 
1020 CLASSE 1 8623 94 29 1929 260 194 
11)21 A E L E 6448 41 17 1839 214 79 
G 
1010 
783 
51 
19 
223 
56 
65 
2644 
2088 
759 
355 
268 
210 
299 
267 
32 
30 
30 
18 
977 
409 
569 
1:i 
238 
387 
143 
244 
239 
238 
57 
57 
71 
50 
14 
1260 
6 
24 
9 
1439 
1401 
37 
28 
24 
704 
72 
632 
90 
1123 
4518 
2421 
8141 
8078 
63 
30 
2 
143 
309 
281 
28 
4 
59 
120 
:i 
379 
242 
137 
59 
16 
203 
1 
367 
5 
1122 
667 
438 
222 
218 
3193 
821 
33 
24 
3421 
1067 
539 
9958 
4253 
5705 
4988 
3714 
1 
220 
1293 
5 
1939 
412 
149 
4063 
3458 
60S 
456 
149 
32 
1927 
690 
17 
1 
2794 
2721 
73 
41 
2 
246 
145 
102 
79 
141 
242 
75 
40 
621 
530 
91 
21 
135 
2 
173 
142 
31 
10 
5 
22 
1 
47 
46 
87 
163 
428 
33 
16 
882 
744 
138 
84 
38 
737 
185 
1302 
11 
19 
2328 
2294 
34 
27 
21 
1 
11 
1 
6 
50 
50 
191 
138 
53 
53 
37 
23 
1 
3 
100 
100 
1 
1 
3 
42 
42 
2 
33 
43 
43 
489 
36 
59 
993 
1834 
1605 
28 
1 
25 
1188 
57 
295 
2 
10 
1574 
1583 
11 
11 
11 
9233 
441 
2133 
8359 
42 
2765 
972 
24238 
20229 
4008 
2971 
1032 
3999 
336 
5942 
182 
11443 
11062 
381 
199 
182 
11 
11 
140 
88 
54 
41 
3561 
12302 
465 
6837 
24975 
17147 
7828 
~m 
269 
3246 
1367 
6963 
4368 
2595 
2282 
1367 
149 
685 
938 
4239 
2522 
1716 
1354 
1284 
2459 
5 
2637 
89 
274 
6797 
5672 
1125 
m 
4240 
71 
3523 
1o00 
167 
3B 
10661 
9178 
1485 
688 
220 
59 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin 1 consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I I 1, 11 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmalt 1 Deutschland 1 'EM66a Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
7013.21·81 
1040 CLASS 3 580 4 12 15 124 47 63 
7013.21 DRINKING GLASSES OTHER THAH OF GLASS-CERAMICS (EXCL. OF LEAD CRYSTA~ 
7013.2t-10 DRINKING GLASSES OF TOUGHENED GLASS 
88A ~'l_1_~CE 1~ ~ 161 era 1~ 1~~ 78 
1000 W 0 A L D 12432 844 217 1181 191 2350 184 
1010 INTAA·EC 11977 844 215 1012 181 2304 183 
1011 EXTAA·EC 4S6 2 150 48 31 
7013.2t-51 GLASS DRINKING GLASSES (EXCL.7013.10.00 TO 7013.2t-10), GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
ggg Z~§fRIA ~ 8 19~ 14 2841. 
066 ROMANIA 701 1 669 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2154 
1163 
991 
121 
27 
864 
39 
37 
2 
2 
13 
4 
X 
8 
2 
1098 
199 
897 
90 
9 
808 
3 
3 
:i 
25 
23 
2 
348 
304 
42 
11 
3i 
9 
25 
25 
7013.28-51 GLASS DRINKING GLASSES (EXCL.7013.10.00 TO 7013.2t-10), GATHERED BY HAND, (EXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
052 TURKEY 
082 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
1000 WO A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
637 
170 
1450 
3958 
745 
3212 
1089 
1999 
193 
193 
1 
i 
9 
7 
84 
12 
52 
22 
27 
728 
78 
1415 
2908 
158 
2749 
950 
1751 
37 
22 
15 
14 
82 
142 
45 
97 
14 
74 
51 
8 
28 
319 
155 
184 
52 
84 
7013.2t-t1 GLASS DRINKING GLASSES (EXCL.7013.10.00 TO 7013.2t-10), GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
001 FRANCE 7766 2780 240 2322 48 247 ~ ~~~~€k~~~gs 3~~ 11 ~ ~~ ~ 5~ 1~~ 883 ~'lrfRMANY ~ru 1~ ll 1143 J 1 g~ m 
008 UTD. KINGDOM 895 109 41 152 4 14 152 
038 AUSTRIA 280 
2 
1 245 3 23 
~ ~~~~6 1~ 
10
. 2 m 2B n 
082 CZECHOSLOVAK 393 15 51 5 34 
1000 W 0 A L D 19978 3193 511 5304 131 1237 3093 174 
1010 INTAA·EC 16043 3118 466 3954 88 1014 2704 174 
1011 EXTAA-EC 3935 75 45 1350 45 222 390 1 
1020 CLASS 1 2115 3 1 992 • 12 107 1 
1021 EFTA COUNTR. 301 . 1 261 . 3 25 .1
1 1040 CLASS 3 1483 70 44 350 5 31 265 . 
7013.2t-H GLASS DRINKING GLASSES (EXCL.7013.10.00 TO 7013.2t-10), GATHERED MECHANICALLY, (EXCL. CUT OR OTHERWISE DECORA1D) 
150 
2571 
2670 
2640 
30 
3 
2 
1 
34 
20 
84 
10 
54 
34 
20 
612 
193 
21 
204 
8 
5 
845 
2267 
1048 
1221 
851 
5 
319 
001 FRANCE 57178 3908 2850 28491 1757 3558 133; 5508 
002 BELG.·LUXBG. 11341 392 2719 163 182 345i 85 1309 
003 NETHERLANDS 4954 1275 70 2044 26 118 748 2. 235 
883 ~'lrfRMANY 1~ ~ r»J 6550 1~ 2~~ 5m 2~' 722 
008 UTD. KINGDOM 4870 121 585 2142 110 811 165 4211 388 
010 PORTUGAL 418 2 
3
. 84 279 17 71· ! ~~§~~¥-VIA 1~ 2~ ~ 39i sk8~ 327752~1 ·.: 2025}3528~ 
058 GERMAN DEM.R 1664 63 ~ 31 
060 POLAND 1482 41 1193 135 13 47 21 11 ~ 8§~CHOSLOVAK 26J: 1J 8 ~ 2~ 1~ ~ti . 1~~ 
1000 W 0 A L D 127118 8873 4991 50759 4892 8147 12507 19~ 13053 
1010 INTAA·EC 103828 6321 4563 40124 3578 7282 11000 878' 8238 
1011 EXTAA-EC 23485 552 428 10835 1314 868 1507 15' 4808 
~~ ~~iMuNTR. 1~~ ~ ~~ ~ 48~ 60~ 8~3 ~I ~al 
~~ 8t~~~ ~ H~ 1ff 41~ ~ Jc'l 1~ ~ 141 1l~ 
7013.31 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL I 
7013.31·10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GArRED BY HAND 
001 FRANCE 101 1 5 43 1 . I 
004 FR GERMANY 574 18 2 1S 3 122 61 'I ~ k'W~~~~ 1~ 2. 36 7i : 
038 AUSTRIA 81 8 7 5 35 ' ~ ~~~~gSLOVAK ~ 17 5 8 i 8 10 I 
1000 W 0 A L D 2380 81 63 238 28 50 188 1391 
1010 INTAA·EC 984 30 23 89 20 40 138 87 
l&M ~H~~-~c 1m 3A ~ U~ 1~ 1 ~ ~' ~f ! 
1021 EFTA COUNTR. 166 2 30 80 . . 5 35 1 
1040 CLASS 3 1044 26 10 19 9 9 19 10 I 
52 
41 
11 
7013.31-80 GLASSWARE Of A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GA~ERED 
MECHANICALLY I 
001 FRANCE 1150 135 5 82 23 190 1 ' 883 ~'lrfRMANY ~~ ~ ra 20Ji m ~l ~ ~ i 
030 SWEDEN 54 8 7 3 1 11 .. 
~ ~'()'~~~~~LAND 2~ i 5 1~ i 33 :i 
~ b~~~~8sLOVAK m ~ 1~ 1A J 5 rr 
1000 W 0 A L D 8801 413 157 598 845 809 1488 
1010 INTAA·EC 5092 345 88 313 443 747 1134 
2 . 
~~ I 80 
1011 EXTAA-EC 3711 68 69 283 202 82 332 
~~ ~~iMuNTR. 1~ 3{ ~~ ~~ 1~ ~ ~ 
~~ g~~~ ~ 1Ws ~~ J ~~ 1~ ~ 1 9~ 
1~ ! 
' 9 I 
7013.32 
7013.32.00 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPO~~J OF GLASS HAVING A UNW 
COEFFICIENT OF EXPANSION = < 5 X 1W PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO- C l .. 
001 FRANCE 10808 1388 180 1429 439 1287 16 I 
60 
191 
223 
26 
61 
28 
7 
151 
938 
457 
480 
267 
123 
20 
193 
3723 
9 
778 
27 
928 
845 
83 
140 
6 
199 
185 
14 
3 
80 
38 
24 
23 
1009 
830 
579 
58 
251 
54 
9 
2707 
2557 
150 
55 
a5 
4335 
2398 
2022 
525 
109 
2 
11s:i 
371 
11 
25 
11193 
8414 
1779 
1158 
4 
184 
439 
1 
53 
91 
87 
24 
17 
j 
74 
98 
110 
1 
1 
19 
i 
748 
340 
408 
281 
25 
97 
31 
485 
413 
21 
845 
844 
1 
2 
2 
138 
1 
7 
3 
55 
8 
4 
228 
212 
18 
875 
110 
2 
15 
232 
18 
95 
9 
1413 
1285 
128 
95 
9 
24 
13 
13 
208 
30 
134 
379 
378 
1 
287 
Import 
UK 
128 
2853 
141 
3177 
3064 
113 
388 
10 
4 
409 
391 
18 
10 
10 
5 
137 
87 
50 
11 
19 
360 
58 
51 
25 
192 
:i 
234 
9 
1133 
712 
420 
93 
6 
290 
7765 
532 
438 
300 
1913 
47 
102 
8 
28 
80 
499 
381 
12599 
11148 
1453 
745 
162 
49 
660 
50 
254 
92 
2 
12 
348 
134 
1438 
438 
1001 
73 
14 
926 
261 
203 
198 
3 
32 
223 
261 
2583 
787 
1798 
635 
35 
89 
1071 
1612 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d(lclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlan~ 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
7013.21-99 
1040 CLASSE 3 2266 7 35 41 204 146 362 9 
7013.29 VERRES A BOIRE, AUTRES QU'EN VITROCERAME, AUTRES QU'EN CRISTAL AU PLOMB 
7013.29·10 VERRES A BOIRE EN VERRE TREMPE 
~ ifA~~.fE 11m ~~ 181 12~ 1~ ~~~ 238 90 
1000 M 0 N D E 18537 1202 269 1568 289 2828 417 378 
1010 INTRA..CE 17428 1201 287 1357 288 2568 387 378 
1011 EXTRA..CE 1110 1 2 209 1 60 50 
7013.29·51 VERRES A BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29·10), EN VERRE CUEW A LA MAIN, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
ggg ~~fmCHE m~ ~ 8 m 37 361 
066 ROUMANIE 4083 7 4047 3 
1000 M 0 N D E 10143 114 48 8493 23 140 792 
1010 INTRA..CE 2975 91 24 821 5 115 656 
18~~ ~n~~tf lU~ ~ , 5m 18 ~ 1~~ 
1021 A E L E 1272 2 9 282 . 3 5 
1040 CLASSE 3 5212 21 14 4950 18 20 111 
304 
108 
198 
143 
7013.29-59 VERRES A BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EN VERRE CUEILU A LA MAIN, (NON TAILLES Nl AUTREMENT DECORES) 
~ lg~~ggSLOVAQ mg 5 
2
8
1
• 
1m Jl ~ 
066 ROUMANIE 5251 5110 120 
701 
3654 
3933 
3889 
43 
60 
49 
11 
3 
3 
4 
41 
257 
1000 M 0 N DE 14457 571 321 10068 57 742 1282 166 433 
1010 INTRA..CE 3372 56S 63 1228 38 202 472 129 123 
1011 EXTRA..CE 11084 7 258 8842 18 540 790 37 310 
1020 CLASSE 1 2593 1 133 2170 58 54 37 51 
1040 CLASSE 3 8091 5 114 6518 458 578 257 
7013.29-91 VERRES A BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EN VERRE CUEW MECANIQUEMENT, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
001 FRANCE 13364 3930 444 4645 120 550 22 ~ ~~~~:i}_ki~BG. f~~ a2 1~ ~ra ~ 1~~ 2~~~ 3
3
_ 
004 RF ALLEMAGNE 3988 441 176 60 204 558 
ggg lr~~,kEUME-UNI ~ ~}~ ~~~ lgj~ 1i ~ ~~ 335 
038 AUTRICHE 2625 1 5 2289 8 46 
052 TUROUIE 2366 4 1045 11 101 ~ ~gR~8~gLOVAQ 1~ 61 ,j ~ ~ 1~ 
1000 M 0 N D E 41899 5001 1343 12229 298 2253 6391 
1010 INTRA..CE 31752 4652 1158 7880 258 1982 5547 
1011 EXTRA..CE 10143 146 188 4349 42 270 844 
1020 CLASSE 1 5777 ~ 12 3691 45 201 
1~6 ~).§lE 3 = 108 ,}~ 2~ 12 ~ ~ 
370 
384 
8 
6 
7013.29·91 VERRES A BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EN VERRE CUEILU MECANIQUEMENT, (NON TAILLES Nl AUTREMENT 
· DECORES) 
gg~ ~~t~~Cuxea. = 25491634. ~g 4m~ ~~~ 5~~ 8329 
003 PAY5-BAS 13847 184 6340 47 392 2127 
~ WAti~LEMAGNE ~~ 1ffi ~, 9523 ~~~ &~1 ~ 
!m ~g~~&~fLUNI = 2ll3 ,4 3m 190 1~ 4A~ 
038 AUTRICHE 4412 11 6 1801 10 49 
336 
362 
6 
146 
10 
1288 
37 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1022 242 197 31 ~ ~~~Ct_~WMANDE ~ ~' ~ 5547 2~ 34J ~~ 5 ~ ~gR~8~gLOVAQ ~ 4 ~ 1m ~~ J~ 8fl 6. 400 ETAT5-UNIS 1233 265 5 65 92 101 129 
1000 M 0 N D E 214609 11071 7591 77585 8790 15091 21179 2228 
1010 INTRA..CE 180578 10345 7070 85655 5548 13812 18888 2189 
1011 EXTRA..CE 34228 728 522 11929 1245 1280 2292 39 
1020 CLASSE 1 18280 575 47 7998 395 712 624 14 
1021 A E L E 5651 81 32 2059 1 81 143 4 
1030 CLASSE 2 2373 66 6 533 23 93 433 . 
1040 CLASSE 3 13571 85 469 3398 827 476 1235 24 
7013.31 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TAB~E, AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB 
1044 
499 
82 
695 
15 
31 
1115 
869 
4934 
2425 
2507 
1154 
34 
1180 
12381 
2234 
710 
4404 
1196 
2328 
522 
2219 
369 
30 
2928 
38 
31619 
21284 
10345 
5530 
2714 
664 
4151 
7013.31·10 2i1r' POUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW A LA 
001 FRANCE 1782 73 9 1133 19 1 30 381 ~U~b~MAGNE rug 281 ~ 3 123 ~ 116g 431 27~ 
~ ~~~~fcHE 1~ 44 58! err 1 5~ 217 3 ~ ~gR~8~gLOVAQ m~ 1oS 19 J 22 8 22 49 38 
1000 M 0 N D E 19178 780 710 2930 177 211 2045 1388 
1010 INTRA..CE 11149 535 99 15711 134 152 1292 870 
1011 EXTRA..CE 8025 245 811 1350 43 59 754 518 
1~~ ~t~sEE, H6~ ,~ ~ 1~ 36~ ,} g~ m 1040 CLASSE 3 4085 141 25 90 46 75 49 
379 
311 
67 
8 
4 
46 
7013.31-90 2~~&8fBE'ifi SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8147 
7123 
5453 
1545 
3966 
8091 
1094 
2514 
44192 
23747 
20444 
14182 
12147 
1845 
4618 
712 
462 
147 
2 
1 
17 
3 
27 
1638 
1681 
157 
73 
21 
43 
41 
11 
208 
98 
88 
19 
24 
81 
557 
ru 
114 
109 
12 
114 
332 
911 
200 
188 
5417 
1 
184 
8004 
1632 
6371 
5918 
~ 
225 
51 
734 
466 
43 
2 
8 
139 
1715 
1283 
432 
77 
45 
185 
169 
582 
937 
753 
21 
2 
204 
li 
2894 
2588 
307 
289 
254 
12 
8 
1559 
1377 
130 
24 
63 
80 
4301 
3311 
989 
294 
166 
433 
262 
13 
24 
94 
302 
260 
41 
8 
5 
35 
3989 
1588 
1oo2 
3784 
195 
39 
809 
12870 
5912 
6958 
5847 
5401 
98 
1015 
7013.32 g~)ll.J:,C~nN'tJ~:~~ ~ExifJAtkt.t~ro:n~Elf~~~~~A~R6t3~E=OCUR LA CUISINE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE 
7013.32-00 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES A BOIREl OU POUR LA CUISINE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE 
DILATATION UNEAIRE = < 5 X 10-8 PAR kELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
001 FRANCE 23641 2512 445 4173 851 2627 36 6625 
G 
7 
1242 
59 
1552 
1448 
107 
170 
12 
361 
311 
51 
s1 
318 
218 
97 
15 
82 
1819 
1320 
1700 
122 
431 
3 
90 
32 
8472 
5249 
223 
97 
5 
94 
5415 
3356 
4181 
937 
267 
4 
929 
274 
10 
51 
1 
15836 
14188 
1849 
945 
15 
308 
395 
12 
428 
6 
588 
528 
80 
21 
39 
188 
465 
345 
17 
8 
128 
24 
2139 
1200 
939 
622 
206 
194 
123 
1344 
661 
90 
1037 
1034 
2 
5 
5 
5 
5 
2"g 
34 
14 
94 
11 
13 
423 
399 
24 
1 
1 
13 
1824 
168 
5 
52 
469 
27 
89 
5 
2544 
2436 
108 
89 
1 
8 
13 
5 
35 
5 
1 
92 
'I 
6 
8 
959 
199 
547 
9 
1 
i 
1789 
1770 
20 
12 
12 
1 
7 
752 
754 
4363 
169 
5268 
4633 
835 
495 
966 
14 
1805 
790 
1014 
989 
966 
23 
518 
331 
185 
74 
83 
750 
93 
89 
126 
533 
242 
739 
66 
3185 
1840 
1544 
547 
331 
879 
11595 
843 
1342 
m 
3821 
491 
202 
30 
33 
53 
3 
2274 
531 
23275 
19185 
4091 
1351 
540 
241 
2498 
500 
1389 
3310 
21 
536 
1514 
876 
9878 
5568 
4312 
771 
573 
3538 
1332 
951 
715 
33 
5 
84 
924 
1177 
7783 
3793 
3990 
932 
122 
439 
2819 
4076 
61 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deu1schland I "EM66a I Espana I France I Ireland !!alia I Nederland j Portugal J UK CNINC 
7013.32.00 
002 BELG.-LUXBG. 867 
148 
102 5 651 84 23 1 1 
003 NETHERLANDS 343 
110 
97 4 44 59 16 538 3 16 004 FR GERMANY 2366 90 40 33 293 512 6 738 005 ITALY 326 1 24 38 24 44 964 13 27 142 006 UTD. KINGDOM 4332 584 
91 
308 29 131 2053 23 1 
1 036 SWITZERLAND 117 1 22 
23 30Ei 1 31 1 062 CZECHOSLOVAK 7332 10 6340 177 441 4 
1000 W 0 R L D 27941 2192 575 8683 656 1846 3365 25 5397 1762 622 2588 
1010 INTRA-EC 19094 2191 294 1980 571 1487 3100 25 5306 1059 336 2515 
1011 EXTRA-EC 8849 1 282 6703 65 359 266 91 703 286 73 
1020 CLASS 1 576 1 97 184 31 48 72 6 92 30 15 
1021 EFTA COUNTR. 163 1 91 87 23 30Ei 1 1 1 1 1040 CLASS 3 7636 184 6519 177 31 592 4 
7013.39 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES (EXCL. DRINKING GLASSES), (EXCL 7013.10, 7013.31 AND 7013.32) 
' 
7013.39-10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES OF TOUGHENED GLAS 
001 FRANCE 25506 2268 714 2243 34 2865 
7oS 
25 8966 2598 2623 2947 
011 SPAIN 1625 14 491 22 392 1 
1000 W 0 R L D 29655 2316 851 2491 155 2687 1358 ~ 9740 2848 3034 3683 1010 INTRA-EC 28560 2302 825 2290 138 2683 915 9727 2750 3034 3419 1011 EXTRA-EC 1097 13 27 201 17 5 443 1 14 98 264 
1020 CLASS 1 324 7 8 14 4 63 1 48 179 
7013.39-91 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED BY HAND 
AND 7013.31-10) pCL 7013.10.00 
005 ITALY 568 1 
10 
355 2 1 81 
76 
1 127 
052 TURKEY 1564 4 1066 412 1 066 ROMANIA 1160 1055 100 
1000 WORLD 5294 66 123 3815 15 17 799 88 158 5 208 
1010 INTRA-EC 1352 59 18 784 13 7 187 25 71 3 203 
1011 EXTRA-EC 3942 7 105 3051 2 10 612 63 65 2 5 
1020 CLASS 1 1739 2 66 1168 3 421 78 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 96 2 56 32 ,. 2 1 63 1 2 5 1040 CLASS 3 1972 5 36 1665 7 184 6 
7013.39-99 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED MECHANIC 
7013.10.00 AND 7013.31-90) LLY (EXCL 
001 FRANCE 19823 981 496 8495 423 3054 
81 
4< 1945 637 709 4639 
002 BELG.-LUXBG. 1626 979 13 126 51 370 2 4 
003 NETHERLANDS 590 203 19 180 30 54 89 13 302 1 1 004 FR GERMANY 3210 313 104 am 314 245 904 514 123 386 005 ITALY 19217 145 149 886 3262 3752 
s5 816 241 1189 006 UTD. KINGDOM 774 160 32 153 35 5S 131 11 30 2 
7 010 PORTUGAL 381 6 17 84 23 190 23 2 29 
1oS 011 SPAIN 1310 33 26 409 15 266 27 355 74 
030 SWEDEN 89 13 10 30 
1 
14 18 1 3 
036 SWITZERLAND 349 6 4 178 
10 
59 7 2 
3 
92 
038 AUSTRIA 459 1 13 392 19 11 4 5 1 
052 TURKEY 3549 530 17 1381 42 370 278 277 303 8 343 
060 POLAND 1148 9 118 461 19 101 6 9 16 432 062 CZECHOSLOVAK 1390 40 433 232 2li 234 1 296 39 77 400 USA 1168 284 1 326 74 10 7 40 394 
412 MEXICO 3628 
13 
41 60 53 1298 793 3 18 189 1144 
720 CHINA 1122 10 860 9 16 26 8 40 137 
732 JAPAN 668 4 
3 
206 268 21 67 29 3 45 
736 TAIWAN 261 6 127 10 17 56 15 11 13 
1000 W 0 R L D 65925 2786 1168 22814 2613 9080 8111 21 4317 3710 1212 9895 
1010 INTRA-EC 47009 1842 841 17116 1741 6987 5251 16 2618 2750 1182 6521 
1011 EXTRA-EC 18917 944 327 5898 873 2093 2860 5 1699 960 30 3374 
1020 CLASS 1 6776 637 46 2663 414 441 472 353 357 11 954 
1021 EFTA COUNTR. 904 19 28 600 10 21 87 29 11 3 96 
t 1030 CLASS 2 7506 34 51 589 175 1578 1850 1004 465 2 1704 1040 CLASS 3 4635 73 230 2226 284 75 538 342 118 16 716 
7013.91 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORAnDNS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
7013.11-10 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
001 FRANCE 38 1 
3 
16 14 
18 
2 1 2 2 
004 FR GERMANY 105 18 4 20 i~ 1 19 1 18 038 AUSTRIA 36 8 12 4 1000 W 0 R L D 868 84 5 66 41 91 119 8 21 6 429 1010 INTRA-EC 266 28 4 32 40 50 48 3 20 3 53 1011 EXTRA-EC 622 36 2 35 41 72 1 5 1 3 376 
1020 CLASS 1 389 6 1 13 17 18 1 2 321 
1021 EFTA COUNTR. 59 6 1 8 40 13 12 1 3 i 3 9 1040 CLASS 3 221 29 21 24 50 50 
7013.11-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORAnDNS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANIC LLY 
001 FRANCE 1046 84 7 195 6 128 
176 
1 145 74 146 247 
004 FR GERMANY 663 48 47 
sci 4 221 38 24 44 60 005 ITALY 865 41 5 8 249 104 1 
:i 72 224 92 036 SWITZERLAND 28 
:i i 79 i i 3 7i 1 26 038 AUSTRIA 235 71 5 
062 CZECHOSLOVAK 282 5 1 9 4 9 52 176 1 25 
1000 W 0 R L D 4053 205 76 382 34 726 457 7 641 295 423 740 
1010 INTRA-EC 2907 179 61 265 21 676 358 6 203 211 419 452 
1011 EXTRA-EC 1147 26 15 117 14 50 99 1 439 84 3 288 
1020 CLASS 1 478 18 8 87 9 24 40 1 125 78 3 74 
1021 EFTA COUNTR. 304 3 8 82 1 3 19 74 75 2 37 
1040 CLASS 3 628 8 6 30 4 9 57 313 1 200 
7013.99 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMILAR PURPOSES, (EXCL OF GLASS CERAMICS OR LEAD CR ~TAL) 
7013.99-10 ~~~~'!&&o7M~J~i OFFICE, INDOOR DECORAnDNS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND~ ~CL 
066 ROMANIA 425 14 382 2 21 
1000 W 0 R L D 2302 48 138 1237 5 100 309 59 42 101 11 254 1010 INTRA-EC 844 33 40 253 5 70 136 21 20 59 11 196 1011 EXTRA-EC 1459 15 96 984 30 173 38 22 43 58 1020 CLASS 1 448 1 4 346 16 51 8 
9 
2 18 ,.,.. """' . ... . .. .. , ,.. 1 38 7013.99-90 GLASSWARE FOR TOILET! OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANIC Y (EXCL 7013.10.00 AND 7013.91-90 001 FRANCE 8805 893 268 1367 17 984 
1440 
107 1447 768 199 1763 002 BELG.-LUXBG. 1973 
395 
9 220 li 19 4 18 168 23 74 003 NETHERLANDS 2059 8 963 10 526 6 19 
1625 
11 113 004 FR GERMANY 9204 810 1626 
1670 
111 339 1921 68 542 14 2148 005 ITALY 11224 356 349 386 1163 3163 12 792 128 3205 006 UTD. KINGDOM 619 10 18 70 10 24 69 339 3li 38 5 008 DENMARK 271 3 
sci 176 17 3 2 1 82 4 010 PORTUGAL 1028 22 124 55 472 23 218 47 
62 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschla"'!l_ 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
7013.32·00 
002 BELG.-LUXBG. 1864 454 444 13 1103 223 74 2 5 003 PAYS-BAS 1457 342 394 19 162 381 19 47 1584 15 147 004 RF ALLEMAGNE 6221 394 
136 
55 901 1195 20 1549 005 ITALIE 1189 5 62 52 65 123 
572 1617 
16 4 724 006 ROYAUME-UNI 7616 1370 
624 
644 44 218 3079 2 70 
18 038 SUISSE 1334 4 665 46 444 11 34 11 1 062 TCHECOSLOVAQ 6524 20 4918 149 681 38 
1000 M 0 N DE 53158 4742 1970 12392 1220 3730 5983 628 10107 4479 1217 6690 1010 INTRA-CE 42198 4735 849 5831 1089 30n 5588 628 9947 3023 914 6517 1011 EXTRA-CE 10961 8 1122 6560 131 653 395 160 1458 303 173 1020 CLASSE 1 2566 8 661 1215 51 184 136 15 182 60 54 1021 A E L E 1747 8 625 1058 46 8 11 7 11 1 18 1040 CLASSE 3 n2a 454 5339 444 149 34 1230 38 
7013.39 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, (NON REPR. SOUS 7013.10, 701U1 
ET 7013.32) 
7013.39-10 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN VERRE TREMPE 
001 FRANCE 39659 4198 1160 3794 35 3454 
774 
251 13416 4687 3702 4762 011 ESPAGNE 2361 34 633 27 691 2 
1000 M 0 N DE 46687 4297 1479 4128 275 3525 2002 342 14707 5413 4439 6080 1010 INTRA-CE 44386 4244 1418 3897 215 3502 1289 313 14650 5136 4439 5283 1011 EXTRA-CE 2304 54 61 232 60 23 713 28 57 278 798 1020 CLASSE 1 1145 38 21 55 22 210 13 179 607 
7013.39-91 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILU A LA MAIN, (NON 
REPR. SOUS 7013.10-00 ET 7013.31·10) 
005 ITALIE 1847 4 
27 
1554 21 19 81. 
11i 
24 144 052 TURQUIE 4155 
10 
3383 654 
17 066 ROUMANIE 3412 2 3127 256 
1000 M 0 N DE 17842 384 962 12782 68 118 1897 30 533 416 40 412 1010 INTRA-CE 5585 340 52 3631 47 78 645 30 100 271 31 360 1011 EXTRA-CE 12060 44 910 9152 21 40 1252 433 146 9 53 
1020 CLASSE 1 5537 32 792 3884 15 673 1 113 9 18 
1021 A E L E 1159 28 765 321 
7 
10 11 1 3 9 11 
1040 CLASSE 3 6140 12 108 4933 25 563 432 27 33 
7013.39-99 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TA8L~AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEIW MECANIQUEMENT, (NON REPR. SOUS 7013.10-00 ET 7013.31· 
001 FRANCE 31812 2252 834 12034 607 4077 
189 
72 3205 1394 969 6368 002 BELG.-LUXBG. 5577 362 2li 3883 32 232 84 1121 3 33 003 PAY8-BAS 1484 412 66 180 359 
12 
76 
687 
4 5 004 RF ALLEMAGNE 12409 1228 251 
13075 
1160 727 3562 2997 325 1240 005 ITALIE 28383 438 203 1149 4689 5158 
29i 202 1277 328 1866 006 ROYAUME-UNI 1721 275 42 265 70 151 349 65 11 
s3 010 PORTUGAL 1011 13 69 187 66 423 113 19 68 
134 011 ESPAGNE 2168 104 42 640 43 
3 
702 105 289 129 
030 SUEDE 1411 207 66 138 2 169 813 2 8 5 038 SUISSE 2314 52 43 736 
22 
14 478 239 18 
7 
734 038 AUTRICHE 1149 3 25 954 23 38 55 15 9 052 TURQUIE 5655 409 28 2687 62 376 613 458 477 18 527 
060 POLOGNE 2730 32 254 580 41 5 360 19 21 39 1i 1435 062 TCHECOSLOVAQ 3277 52 601 619 512 982 84 360 
400 ETAT8-UNIS 2127 731 3 547 120 52 49 10 28 126 461 
412 MEXIQUE 3737 
13 
75 109 92 1182 953 80 20 297 929 
720 CHINE 1179 10 570 24 24 34 14 38 76 376 
732 JAPON 2193 25 
1:i 
771 709 87 301 22 135 15 128 
736 T'AI-WAN 1303 27 711 22 76 205 18 85 51 95 
1000 M 0 N DE 118215 6297 2134 40638 5253 12944 15821 539 10549 1716 1826 15498 
1010 INTRA-CE 85116 4695 1460 30768 3202 10680 10490 375 1711 5184 1n5 9798 
1011 EXTRA-CE 33097 1602 674 10072 2052 2263 5128 184 3839 1552 51 5700 
1020 CLASSE 1 15487 1430 185 6105 916 568 1740 32 1839 691 34 1947 
1021 A E L E 5028 268 155 1638 25 52 725 98 1135 66 15 751 1030 CLASSE 2 8646 94 95 1486 395 1540 1926 691 595 6 1520 
1040 CLASSE 3 8968 78 393 2481 741 155 1483 34 1109 266 12 2234 
7013.11 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTATlON DES APPARTEMENTS, ET SIMJLAIRES, EN CRISTAL AU PLOMB 
7013.11·10 ~ETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTAOON DES APPARTEMENTS, ET SIMJLAIRES, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILU A LA 
001 FRANCE 1440 90 27 648 1 301 
267 sli 168 21 100 84 004 RF ALLEMAGNE 1429 232 48 
34 
2 163 10 187 14 458 
038 AUTRICHE 3117 663 19 27 9 1914 83 6 1 3 378 
1000 M 0 N DE 9407 1218 124 1170 127 1140 2733 161 241 222 143 2128 
1010 INTRA-CE 3821 432 86 860 5 560 476 68 186 216 128 784 
1011 EXTRA-CE 5587 786 39 310 1~ 579 2257 73 55 8 18 1344 1020 CLASSE 1 4475 669 37 151 387 2019 72 32 4 4 1073 
1021 A E L E 3594 663 38 121 27 285 1926 63 13 4 3 453 
1040 CLASSE 3 1017 117 2 126 94 192 215 1 21 1 12 236 
7013.11·90 ~~~J9f.Mi~ TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTATlON DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILU 
001 FRANCE 43S4 580 36 629 36 437 
1185 
13 695 185 623 930 004 RF ALLEMAGNE 4420 490 180 22li 20 1115 13 591 245 309 272 005 ITALIE 3275 243 25 33 748 507 34 
1oS 
229 875 363 
038 SUISSE 1503 
122 2li 3 44 1 1oB 2 17 1392 038 AUTRICHE 7655 401 12 4961 1678 492 
062 TCHECOSLOVAQ 1401 20 4 18 11 34 165 996 12 141 
1000 Ill 0 N DE 27619 1597 420 1558 198 2947 2888 165 1718 2761 1118 4455 
1010 IN TRA-CE 14068 1388 257 982 118 2712 2245 129 1788 832 1850 1787 
1011 EX TRA-CE 13549 208 163 574 78 234 842 36 6929 1929 68 2688 
1020 CLASSE 1 10717 181 136 483 62 121 431 38 5302 1633 56 2096 
1021 A E L E 9893 135 136 438 56 36 274 3 5071 1742 53 1949 
1040 CLASSE 3 2491 27 26 100 11 37 200 1619 12 459 
7013.89 88;i~~g¥t_~J~~ LE BUREAU, L'ORNEMENTATlON DES APPARTEMENTS, ET SIMJLAIRES, AUTRES QU'EN VITROCERAME, AUTRES 
7013.99-10 OBJETS POUR LA TO~LE BUREAU, L'ORNEMENTATlON DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN VERRE CUEILU A LA MAIN (NON 
REPR. SOUS 7013.10-00 ET 13.11·10) 
066 ROUMANIE 1701 42 1559 7 93 
1000 Ill 0 N DE· 10096 388 483 5078 30 435 1330 338 260 400 58 1302 
1010 INTRA-CE 4258 292 150 1282 30 296 848 160 172 284 55 891 
1011 EXTRA-CE 5837 83 333 3794 140 684 178 86 118 411 
1020 CLASSE 1 1983 23 58 1320 57 150 83 8 39 245 
1040 CLASSE 3 3077 16 253 2146 58 408 96 45 55 
7013.99-90 OBJETS POUR LA TO!kW?o LE BUREAU, L'ORNEMENTAOON DES APPARTEMENTS, ET SIMJLAIRES, EN VERRE CUEILU MECANIQUEMENT (NON 
REPR. SOUS 7013.10-00 ET 13.91-90) 
001 FRANCE 16872 1890 482 2925 39 1638 
2184 
1758 3290 1373 395 3102 
002 BELG.-LUXBG. 3463 
1118 
21 439 
3i 
25 5 51 509 47 182 
003 PAY8-BAS 5415 28 2516 35 1129 10 90 
3922 
65 393 
004 RF ALLEMAGNE 20045 2002 2282 
4287 
394 866 4487 151 2174 60 3707 
005 ITALIE 25053 1206 377 879 2343 6481 35 
170 
1347 466 7632 
006 ROYAUME-UNI 1655 84 62 249 19 57 335 687 183 29 
23 008 DANEMARK 1011 20 
164 
761 1 29 17 14 148 
010 PORTUGAL 2880 78 362 69 321 760 153 786 187 
G 63 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deu1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
7013.99-90 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
D52 TURKEY 
D60 POLAND 
D62 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
412 MEXICO 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6138 
224 
315 
3266 
902 
990 
725 
1008 
1770 
3S6 
1948 
548 
55699 
41425 
14274 
5738 
731 
4210 
4330 
95 
14 
10 
83 
7 
48 
3 
35 
8 
199 
5 
3139 
2563 
5S6 
185 
27 
212 
179 
26 
6 
5 
2~ 
13 
5 
61 
9 
4 
42 
13 
2918 
2353 
585 
97 
13 
129 
339 
1264 
45 
132 
873 
479 
257 
71 
138 
301 
11 
476 
125 
9191 
5854 
3337 
1360 
282 
851 
1127 
~ 
1 
47 
11 
128 } 
953 
ssa 
401 
235 
73 
78 
88 
1 
11 
6 
&3 
85 
1D6 
130 
45 
74 
8 
3307 
2597 
710 
159 
22 
321 
230 
1134 
39 
25 
209 
1 
105 
26 
23 
252 
11 
4S6 
200 
10250 
8728 
1524 
338 
89 
745 
441 
7014.00 SIGNALUNG GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 70.15), (NOT OPTICALLY ORKED) 
7014.00.00 SIGNALUNG GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 70.15), (NOT OPTICALLY ORKED) 
m ~~t~~CuxeG. 71~ 1006 1 egg 1 1853 9 
003 NETHERLANDS 31 9 1 15 
004 FR GERMANY 879 71 16 5 54 71 
005 ITALY 10757 391 5953 1239 2161 
038 AUSTRIA 1628 1092 5 48 l 
400 USA 242 117 23 i 3 : ~g~ ~AAPifJSIA 1~ 1 2 n 3 
1000 W 0 A L D 21304 1851 39 8061 1 3180 2381 1~ 
1010 INTAA·EC 18988 1477 11 6815 
1
1 3147 2249 1~ 
1011 EXTAA-EC 2318 174 21 1247 13 112 
1~ ~~f~bUNTR. ~148~~ 1~15~ g 1~508 t 1~ ~539 1: 1030 CLASS 2 ~ 
7015.10 GLASSES FOR CORRECTIVE SPECTACLES l 
7015.10.00 GLASSES FOR CORRECTIVE SPECTACLES, CURVED, BENT, HOLLOWED OR THE UKE, (NOT OPTICALLY WORKED) 
001 FRANCE 1624 59 342 21 396 
883 ~~D~'k~ttt~M WI 3. 4 n 20~ 1~~ Hi 
400 USA 130 89 1 5 L 
732 JAPAN 71 2 60 p 
451 
1 
20 
794 
113 
101 
19 
5 
287 
124 
323 
4 
4769 
2538 
2231 
1123• 
25 
465 
643 
1704 
7 
491 
465 
1 
2724 
2222 
502 
490 
479 
12 
392 
145 
116 
3 
1000 W 0 A L D 2915 78 440 81 605 372 n 688 
1010 INTAA·EC 2603 72 349 85 604 228 46 653 
1011 EXTRA-EC 313 4 92 1 1 144 I 32 
1020 CLASS 1 199 3 . 91 1 . 64 1i 3 
1030 CLASS 2 89 1 • 1 . 1 80 1· 4 
7015.90 CLOCK OR WATCH GLASSES AND SIMILAR,, GLASSES FOR NON-CORRECTIVE SPECTACLE~ CURVED ... jiEN!, HOLLOWED OR T E UKE, (NOT 
OPTICALLY WORKED); HOLLOW GLASS SPnERES AND THEIR SEGMENTS, FOR THE MANUrACTURE Ut" SUiiH GLASSES 
7015.91).00 CLOCK OR WATCH GLASSES AND SIMILAil..J~LASSES FOR NON-CORRECTIVE SPECTACLES1 ~URVE~_BENT1 ,HOLLOWED OR T E UKE, (NOT OPTICALLY WORKED~ HOLLOW GLASS SP~RES AND THEIR SEGMENTS, FOR THE MANUF,...TURE Ut" SUCn GLASSES • 
001 FRANCE 49 4. 1 27 11 L 1 
004 FR GERMANY 164
11 
1 4
4
1 ,~. 77 
036 SWITZERLAND 4 3 
,:: ::A: L D ; 13 3 9~ 1 14 ;~ 1~ 120 
1010 INTAA-EC 300 11 3 S6 1 14 59 19 85 
1011 EXTRA·EC 107 2 35 1 · 16 ~ 35 
1020 CLASS 1 63 . . 33 • . 14 I• 7 
1021 EFTA COUNTR. 31 . . 20 . . 4 . 4 
7011.10 GLASS CUBES AND OTHER GLASS SMALLWARES, WHETHER OR NOT ON A BACKING FOR MOSAICS OR SIMILAR DECORAnYj PURPOSES 
7011.10.00 GLASS CUBES AND OTHER GLASS SMALLWARES, FOR MOSAICS OR SIMILAR DECORATIVE PURPOSES 
005 ITALY 1560 37 . 117 11 1 852 . 
011 SPAIN 2238 2 3 17 1650 , 
1000 W 0 A L D 4988 124 201 35 3 2600 ~ 75 
1010 INTRA-EC 4621 124 122 33 3 2338 • 73 
1011 EXTAA-EC 368 79 a 262 ,. 3 
7011.10 PAVING BLOCKS .. SLAB!!, BRICKS.~, SQUA~~ TILES AND OTHER ARnCLES OF PRESSED OR MOULDED GLASSjl FOR BUILDING10R 
CONSTRUcnoN I'URPOl>ES; LEAuED UGnno AND THE UKE; MULTICELLULAR OR FOAM GLASS IN BLOCKS, ANELS, PLATES, SHELLS OR 
SIMILAR FORMS I 
7011.110·10 LEADED UGHTS AND THE UKE ~ 
1000 W 0 A L D 108 10 21 9 1 5 9 
1010 INTAA·EC 78 10 21 6 1 5 t . i 
701SNtfl:30 ~~Jlg~~Wlf" GLASS OR FOAM GLASS IN BLOCKS, PANELS, PLATES, SHELLS OR SIMILAR FORM 
1011 EXTAA-EC 31 1 3 . r 
002 BELG.-LUXBG. 15341 124 12330 1 129 1491 . 706 
1000 W 0 A L D 16372 658 140 12374 a 145 1565 ~ 816 
181~ ~~lfR~~E~ 157J: Jl 1~ 1237~ ~ 1f: 15ff ( 8~: 
7018.90.90 PAVING BLOCKS, SABS, BRICKS, SQUARE, nLES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS FOR BUILDING OJ CONSTRUCTION 
PURPOSES 'J 
NL: CONFIDENTIAL , 
I 
004 FR GERMANY 5960 937 89 92 1 3292 ~ 
062 CZECHOSLOVAK 4396 830 61 2100 536 95 32 ~ 
1000 W 0 A L D 14532 2074 153 3048 811 148 4258 
1010 INTAA·EC 6540 1228 t2 835 189 51 4108 
1011 EXTRA-EC 5995 848 61 2213 622 98 150 
1040 CLASS 3 4593 848 61 2176 620 95 99 
7017.10 LABORATORY HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED QUARn OR OTHER FUSED SIUCA 
7017.10.00 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE, OF FUSED QUARn OR OTHER FUSED SIUCA 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
64 
113 
39 
73 
328 
183 
146 
133 
11 
12 
12 
13 
1 
12 
19 
3 
111 
24 
38 
38 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
19 
11 
2 
45 
41 
4 
4 
8 
8 
1 
6 
8 
2 
6 
6 
1254 
682 
3299 
1378 
1921 
682 
11 
1 
35 
14 
21 
21 
539 
37 
33 
380 
5 
4 
125 
266 
279 
2 
134 
141 
6150 
4252 
1898 
922 
86 
669 
307 
2 
37 
69 
3 
7 
17 
158 
122 
37 
25 
8 
12 
5 
17 
4 
8 
3 
38 
27 
11 
10 
1 
15 
11 
4 
4 
3 
14 
35 
35 
34 
18 
18 
16 
3 
3 
24 
20 
4 
4 
71 
1 
23 
14 
291 
2 
3 
797 
452 
345 
24 
2 
305 
16 
2 
1 
5 
3 
15 
9 
8 
4 
4 
2 
153 
161 
313 
313 
2 
2 
376 
436 
812 
812 
3 
117 
104 
13 
13 
Import 
UK 
2555 
13 
74 
794 
1 
362 
342 
68 
451 
25 
237 
46 
12701 
10011 
2690 
1314 
112 
432 
947 
1741 
15 
5 
95 
1009 
10 
97 
14 
3109 
2905 
203 
122 
11 
3 
225 
247 
226 
22 
21 
1 
2 
31 
1 
52 
39 
13 
5 
352 
129 
1095 
1073 
22 
9 
4 
5 
560 
652 
633 
11 
283 
535 
468 
68 
1 
37 
2 
47 
44 
4 
3 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I OeU1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
7013.99·90 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
7176 
1349 
3150 
5560 
1512 
3162 
1969 
1275 
3311 
1460 
11733 
1159 
206 
155 
55 
182 
36 
161 
4 
57 
31 
635 
9 
56 
70 
82 
66 
724 
63 
13 
111 
15 
14 
268 
19 
1728 
225 
661 
1413 
366 
265 
210 
195 
672 
60 
4014 
394 
22 
294 
26 
56 
51 
127 
15 
56 
23 
365 
6 
6 
6 
967 
19 
146 
214 
104 
103 
150 
504 
42 
2353 
136 
78 
406 
6 
360 
129 
60 
556 
135 
2014 
351 
3 
8 
14 
1:i 
8 
3 
1000 M 0 N D E 125328 8031 5058 23341 2617 8224 22480 2697 
1010 INTRA-CE 63971 8567 3455 13268 1453 5315 17747 2649 
1011 EXTRA-cE 41318 1443 1603 10074 1164 2909 4733 48 
1020 CLASSE 1 15681 597 300 3533 775 1434 1097 22 
1021 A E L E 5691 223 187 1666 334 1052 405 8 
1030 CLASSE 2 16237 679 438 4992 147 1209 2556 13 
1040 CLASSE 3 9398 168 865 1549 242 265 1060 13 
7014.00 VERRERIE DE SIGNALISATION ET ELEMENTS D'OPTIQUE EN VERRE (AUTRES QUE CEUX DU N 7015), NON TRAVAIUES OPTIQUEMENT 
1078 
50 
297 
1213 
320 
444 
106 
13 
726 
556 
2340 
12 
14533 
7020 
7477 
2715 
428 
2686 
2095 
7014.QO.OO VERRERIE DE SIGNALISATION ET ELEMENTS D'OPTIQUE EN VERRE (AUTRES QUE CEUX DUN 70.15), (NON TRAVAIUES OPTIQUEMENT) 
~~ ~~t~~Cuxea. 1~Sl8 3366 1:i ~1 27 3659 42 ~ ~~ :fL~~AGNE ~~~ ~ 1~ 6782 &4 308 1aJ 
m ~¥trl~ll~IS 2! 1: g ,~1~ 5 21~ 7~ 
m ~.N6'JSIA m' 8 28 ~~ 297 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
66548 
51811 
14733 
12759 
5240 
1765 
7608 
5237 
2369 
2348 
425 
21 
272 
188 
105 
76 
45 
30251 
23215 
7034 
5670 
3113 
1365 
106 
91 
18 
18 
11 
6321 
6118 
203 
203 
148 
5703 
4886 
816 
640 
211 
161 
7015.10 VERRES DE LUNETTERIE MEDICALE, BOMBES, CINTRES, CREUSES OU SIMILAIRES, NON TRAVAILLES OPTIOUEMENT 
7015.10.00 VERRES DE LUNETTERIE MEDICALE, BOMBES, CINTRES, CREUSES OU SIMILAIRES, (NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1 011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
22975 
5081 
2527 
2216 
2372 
37024 
31230 
5798 
4703 
1041 
902 
53 
9i 
13 
1418 
1260 
158 
117 
38 
15 
15 
5671 
19 
1382 
72 
7535 
5964 
1572 
1492 
60 
364 
117 
277 
17 
792 
763 
30 
17 
12 
5620 
1423 
10 
14 
7360 
7264 
98 
14 
81 
945 
1145 
81 
1975 
48711 
2133 
2548 
2071 
475 
24 
3 
3 
87 
57 
10 
6 
3 
4 
615 
72 
1 
73 
762 
887 
74 
74 
2444 
12 
14 
1417 
878 
19 
1i 
5153 
3933 
1220 
1063 
1038 
137 
4318 
1587 
876 
95 
35 
7322 
8781 
542 
173 
320 
7015.80 VERRES D'HORLOGERIE ET SIMILAIRES~ VERRES DE LUNETTERIE COMMUNE. BOMBESL CINTRESil CREUSES OU SIMILAIRES, NON TRAYAIUES 
OPTIQUEMENT, SPHERES 'BOULES' CRt:USES ET LEURS SEGMENTS EN VERRE I, POUK LA FAB ICATION DE CES VERRES 
7015.90.00 VERRES D'HORLOGERIE ET SIMILAIRE~._ VERRES DE LUNETTERIE COMMUNE. BOMBEt CINTRESI CREUSES OU SIMILAIRES, (NON TRAVAIUES 
OPTIQUEMENT), SPHERES 'BOULES' CKt:USES ET LEURS SEGMENTS, EN VERRE, POUK LA FABR CATION DE CES VERRES 
001 FRANCE 1348 17 9 902 15 93 
883 ~G~~~~EMAGNE ~~ 3a 4~ 647 ~ 
732 JAPON 1252 1 3 592 1:i 13 
436 
1649 
295 
141 
17 
3 
90 
450 
400 
92 
1000 M 0 N D E 8996 111 71 2828 32 186 2651 231 1268 
1010 INTRA-cE 3692 68 59 1304 17 147 615 226 575 
1011 EXTRA-cE 5303 23 12 1524 16 39 2236 5 693 
1020 CLASSE 1 4726 10 8 1387 13 39 2157 4 552 
1021 A E L E 3122 4 4 710 20 1649 3 439 
7018.10 CUBES, DES ET AUTRE VERRERIE, POUR MOSAIQUES OU DECORATIONS SIMILAIRES 
7018.10.00 CUBES, DES ET AUTRE VERRERIE, POUR MOSAIQUES OU DECORATIONS SIMILAIRES 
005 ITALIE 2193 135 275 32 12 731 
011 ESPAGNE 1898 5 4 15 1338 
1000 M 0 N D E 5839 281 3 405 82 25 2241 13 492 
1010 INTRA-cE 5414 278 2 288 77 25 21111 13 364 
1011 EXTRA-cE 425 2 1 1111 5 122 125 
7018
·
90 ~~~~~~i. ~~~~~·A~~~~~~~~\fux~UJlillCJ'~5f~~~~~~J'~J~RUJ~M~M~u:N'iL~~~:JN~U't PLAQUES, 
COQUILLES OU rORMES SIMILAIRES 
701UD-10 VERRES ASSEMBLES EN vrrRAUX 
1000 M 0 N D E 859 106 11 282 38 47 83 8 
1010 INTRA-cE 874 65 11 222 38 47 87 • 
1011 EXTRA-cE 164 23 60 18 8 
7018.90-30 VERRE DIT 'MULTICEUULAIRE' OU VERRE 'MOUSSE' EN BLOCS, PANNEAUX, PLAQUES, COOUILLES OU FORMES SIMR..AJRES 
NL: CONFIOENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 21706 193 16045 2 226 1366 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
23953 
22988 
968 
1158 
138 
818 
218 
218 
18200 
18199 
1 
8 
8 
250 
227 
24 
1603 
1528 
74 
3 
3 
15 
8 
8 
1315 
1885 
1668 
16 
701UD-90 PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE PRESSE OU MOULE POUR LE BATIMENT OU LA CONSTRUCTION 
NL: CONFIOENTIEL 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1040 CLASSE 3 
3972 
1520 
9844 
7479 
2363 
1647 
664 
299 
1512 
1200 
312 
304 
59 
20 
110 
86 
24 
20 
70i 
1839 
1003 
636 
718 
60 
187 
352 
136 
218 
210 
6 
51 
180 
115 
65 
51 
7017.10 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARMACIE, EN QUARTZ OU EN AUTRE SILICE FONDUS 
7017.10.00 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARMACIE, EN QUARTZ OU EN AUTRE SILICE FONDUS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
G 
2915 
1428 
1965 
8178 
5322 
2858 
2812 
275 
23 
48 
427 
3711 
48 
48 
71 
12 
1 
83 
84 
8 
1 
579 
510 
1603 
758 
647 
848 
2 
13 
11 
2 
76 
6 
213 
360 
148 
214 
214 
2060 
11 
3265 
3107 
156 
82 
468 
501 
154 
1358 
1148 
212 
212 
22 
229 
224 
5 
95 
56 
665 
878 
193 
665 
665 
651 
245 
1650 
1040 
609 
245 
540 
68 
5 
1210 
853 
357 
339 
699 
287 
69 
815 
15 
22 
490 
403 
445 
18 
747 
219 
12982 
8984 
3999 
1937 
449 
1m 
29 
462 
810 
24 
72 
4 
182 
1481 
1153 
328 
282 
96 
48 
116 
121 
128 
151 
190 
126 
554 
~~ 
30 
24 
111 
1 
66 
338 
171 
168 
168 
35 
56 
174 
174 
152 
103 
48 
451 
161 
229 
917 
675 
242 
242 
265 
2 
45 
33 
19 
225 
7 
16 
1 
1708 
1328 
380 
60 
47 
275 
25 
7 
73 
5 
55 
2 
63 
2 
2 
238 
150 
86 
72 
69 
14 
2457 
820 
3284 
3264 
3 
5 
8 
43 
107 
II 
68 
8 
365 
416 
802 
801 
1 
75 
71 
3 
3 
3 
18 
3 
28 
22 
4 
4 
768 
116 
650 
1535 
8 
1686 
617 
104 
692 
111 
1163 
101 
23655 
18167 
7488 
3191 
870 
1718 
2578 
3070 
241 
29 
637 
2491 
54 
1965 
31:i 
9348 
8803 
2548 
2363 
63 
17 
2512 
384 
14 
2933 
2525 
408 
403 
5 
54 
361 
50 
114 
873 
452 
521 
322 
50 
564 
119 
1321 
1275 
47 
117 
83 
24 
537 
1032 
999 
33 
229 
832 
497 
135 
14 
938 
137 
1293 
1057 
236 
221 
65 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dtlclarant' 
Origine I provenance I J I ,1 I I I 
· CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EM66a Espana France Irelan I ltalia I Nederland I Portugal I 
7017.20 LABORATORY HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF OTHER GLASS HAVING A UNEAR COEFFICIENT OF EXPANS ON NOT EXCEEDING 5 
X 10oe PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
7017.20-00 ~='k~tt?NR~:AI1NJ&~~E~~~w:~~AA,:GWoS~'!:E, OF OTHER GLASS HAVING A UNEAR COEFFICIENT OF EXPAN ION = < 5 X 10oe 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2597 
1407 
214 
4433 
4102 
330 
223 
44 
4 
liT 
68 
14 
34 
49 
48 
1 
54 
26 
28 
8 
7017.90 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE, (EXCL 7017.10 AND 7017.20) 
7017.90-00 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE, (EXCL 7017.10-00 AND 7017.20.00) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1487 
743 
176 
3353 
218 
1060 
112 
569 
603 
11389 
7363 
4032 
2499 
1745 
1438 
1105 
68 
~ 
49 
5 
18 
72 
1912 
1836 
277 
9S 
16 
178 
14 
89 
2 
161 
~ 
6 
2 
3 
408 
329 
80 
19 
7 
61 
93 
167 
57 
91 
33 
25 
131 
99 
998 
523 
475 
308 
182 
160 
8 
6 
1oS 
9 
19 
1 
40 
1 
319 
148 
173 
7 
1 
165 
44 
51 
26 
157 
105 
52 
26 
21 
15 
1aS 
4 
1 
48 
8 
445 
262 
163 
10 
1 
115 
1n2 
1056 
90 
2967 
2850 
117 
91 
33 
19 
1248 
31 
94 
11 
152 
93 
1n3 
1481 
292 
112 
13 
180 
7018.10 GLASS BEADS, IMITAnDN PEARLS, IMITAnDN PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES AND SIMILAR GLASS SMALL WARES 
7018.10.11 GLASS BEADS, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
038 AUSTRIA 19 1 
062 CZECHOSLOVAK 60 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7018.10.19 GLASS BEADS (EXCL 7018.10.11) 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
7018.1o-30 IMITAnDN PEARLS OF GLASS 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
191 
28 
168 
51 
19 
61 
133 
92 
742 
321 
418 
179 
138 
147 
34 
113 
9 
43 
34 
9 
9 
5 
3 
2 
17 
17 
16 
3 
50 
72 
18 
54 
50 
3 
8 
2 
14 
7 
8 
8 
6 
2 
25 
12 
65 
17 
48 
17 
26 
23 
2 
21 
8 
1 
5 
4 
1 
19 
4 
15 
1 
4 
8 
i 
1 
7 
23 
12 
11 
1 
1 
7 
17 
12 
5 
1 
26 
3 
23 
7018.10.S1 IMITATION PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES OF GLASS, CUT AND MECHANICALLY POUSHED 
88: ~~S.~7rANY .u 1 34 = 
062 CZECHOSLOVAK 51 10 17 
1000 W 0 R L D 140 2 48 35 
~g~~ lrlT~~~~ 1rs 2 J J 
1020 CLASS 1 47 1 35 8 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 35 8 
1040 CLASS 3 51 10 17 
7018.1o-&9 IMITAnDN PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES OF GLASS, (EXCL 7011.10.S1) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
61 
20 
39 
7018.10.90 GLASS SMALLWARE (EXCL 7018.10.11 TO 7018.1o-&9) 
038 AUSTRIA 21 
1000 W 0 R L D 780 
1010 INTRA·EC 635 
1011 EXTRA·EC 148 
1020 CLASS 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 22 
7 
7 
251 
250 
2 
7011.20 GLASS MICROSPHERES NOT EXCEEDING 1 MM IN DIAMETER 
7011.20-00 GLASS MICROSPHERES = < 1 MM IN DIAMETER 
001 FRANCE 5037 1239 
002 BELG.-LUXBG. 3048 
004 FA GERMANY 5547 
5 
5 
12 
7 
5 
1 
498 
100 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
660 
66 
14 
8 
1 
12 
3 
9 
8 
8 
1 
18 
4 
80 
37 
23 
4 
18 
9 
9 
1 
3 
3 
27 
21 
6 
3 
3 
3 
3 
2 
148 
145 
1 
1 
1 
I~ 
11 
i 
I 
103 
103 
I: 
I. 
I. 
I. i. 
1 
i 
r 
15
9
; 
1000 W 0 R L D 21788 1884 1342 2218 342 1050 3n1 : 
~81~ lrx\~~~~ 1m: 18~ 1~:~ 1Hf 3f: 1041 37fi 'fl 
006 UTD. KINGDOM 3028 
e4 
744 
339 
1 
322 
2 1076 300 
379 
2611 
438 
1020 CLASS 1 2512 69 75 328 16 8 8 I 3 
7018.90 GLASS SMALLWARES (EXCL IMITATION JEWELLERY); GLASS EYES (EXCL PROSTHETIC); STATUETTES AND OTHER ORNAMr· OF 
LAMP-WORKED GLASS (EXCL IMITATION JEWELLERY) 
7018.110-10 GLASS.EYES (OTHER THAN PROSTHETIC ARTICL£S); ARTICLES OF GLASSWARE, (EXCL COSTUMES JEWELLERY) 
004 FA GERMANY 17 1 
4
• 3 1 . 
038 AUSTRIA 4 1 · 
1000 W 0 A L D 277 4 17 24 5 : 2 
1010 INTRA-EC 74 3 4 9 5 ' 1 
~&£ ~fl~~-~c ~ 1 1~ 1T 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 
7018.110-90 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS OF LAMP-WORKED GLASS, (EXCL COSTUMES JEWELLERY) 
004 FA GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
66 
224 
10378 
9553 
4 
44 
30 
18 
19 
19 
125 
91 
2 
3 
2 
5 
63 
50 
48 
9654 
9055 
188 
194 
194 
118 
18 
6 
408 
713 
4 
54 
40 
3104 
1289 
1816 
1544 
1417 
272 
2 
37 
78 
1 
n 
7 
2 
37 
57 
6 
140 
10 
130 
15 
58 
42 
1 
42 
2 
14 
16 
2 
15 
50 
17 
33 
20 
263 
171 
112 
30 
20 
1951 
237 
559 
23 
5991 
4332 
1659 
1639 
6 
12 
6 
6 
2 
2 
74 
157 
138 
30 
28 
62 
60 
2 
19 
360 
505 
5 
37 
19 
26 
51 
1119 
941 
179 
78 
25 
101 
10 
2 
8 
7 
12 
73 
33 
40 
12 
10 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
311 
1945 
627 
569 
3706 
3451 
256 
256 
6 
30 
20 
11 
2 
24 
70 
27 
18 
3 
1 
44 
25 
19 
1 
1 
1 
31 
1 
3 
1 
39 
39 
1 
1 
4 
5 
5 
7 
12 
4 
7 
j 
4 
4 
1 
i 
308 
14 
1 
20 
356 
354 
2 
2 
1 
29 
25 
Import 
UK 
669 
gj 
805 
694 
111 
97 
77 
53 
22 
309 
44 
39 
98 
218 
1126 
592 
534 
300 
81 
203 
1 
8 
24 
1 
24 
12 
1 
8 
5 
7 
138 
49 
88 
79 
5 
7 
2 
5 
j 
8 
8 
j 
1 
31 
7 
24 
3 
1 
70 
240 
623 
1058 
950 
108 
108 
183 
26 
156 
148 
50 
188 
112 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlanctj 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal l UK 
7017.20 VERRERIE DE LABDRATOIRE. D'HYGIENE OU DE PHARMACIE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATION UNEAIRE = < 5 X 10-4 PAR 
KEL YIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7017.20-00 ~r~~R~~u:~~a~IOARft~g~~1~~ DE PHARMACIE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATION UNEAIRE = < 5 X 10-4 PAR 
004 RF ALLEMAGNE 11116 636 159 4 413 4094 28 
006 ROYAUME·UNI 11631 36 501 290 10 569 7672 268 
400 ETATS-UNIS 1977 3 2 103 441 651 1 
1000 M 0 N D E 27480 1073 877 1387 15 1691 12792 317 
~ 8u ~\~~t~ 2im 106! 1: ,rJ 15 1= ,,m 311 
7017.90 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARMACIE, (NON REPR. SOUS 7017.10 ET 7017.20) 
7017.9~ VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARMACIE, (NON REPR. SOUS 7017.10.00 ET 7017.20-00) 
001 FRANCE 5082 3288 25 501 54 217 
~ ~~~~il-_kllBG. ~ 441 ~ ~~ ~ ~ 
~ WAti~LEMAGNE 2~ ~~ 1~ 651 6ff 175g 
006 ROYAUME-UNI 9823 521 417 939 125 93 
036 SUISSE 2547 85 82 909 19 99 
062 TCHECOSLOVAQ 1640 74 10 299 84 136 
400 ETATS·UNIS 11323 910 78 4419 35 178 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
72389 
51145 
21232 
16795 
4262 
4057 
9978 
8153 
1828 
1278 
158 
547 
2853 
2510 
343 
214 
94 
128 
10231 
3643 
6588 
6148 
1505 
382 
1349 
912 
437 
77 
26 
358 
3005 
2304 
700 
285 
104 
275 
221 
71 
7891 
237 
948 
385 
465 
1448 
12527 
9738 
2790 
2080 
433 
695 
72 
5 
9 
485 
13 
697 
41 
136 
1491 
1289 
202 
194 
54 
8 
7018.10 ~R~\f~fRRE,IMITAnONS DE PERLES FINES OU DE CULTURE, IMITAnONS DE PIERRE$ GEMMES ET ARncLES SIMILAIRES DE 
7018.10-11 PERLES DE VERRE, TAILLEES ET POUES MECANIQUEMENT 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
2499 
1788 
106 
1 
1000 M 0 N D E 8305 123 
1010 INTRA-CE 745 7 
1011 EXTRA-CE 5561 115 
1020 CLASSE 1 3193 115 
1021 A E L E 2563 115 
1040 CLASSE 3 1792 1 
7018.10-19 PERLES DE VERRE (NON REPR. SOUS 7018.10-11) 
062 TCHECOSLOVAQ 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1856 
1537 
8364 
1498 
4884 
2100 
1891 
40 
2 
287 
243 
44 
5 
40 
7018.10-30 IMIT A nONS DE PERLES FINES OU DE CULTURE, EN VERRE 
1 
2 
28 
18 
12 
10 
1 
2 
30 
753 
820 
31 
789 
755 
30 
77J 
935 
82 
643 
m 
774 
48 
253 
152 
861 
218 
643 
341 
263 
43 
7 
38 
4 
2 
34 
19 
205 
48 
157 
63 
34 
1000 M 0 N D E 3803 183 858 88 
1010 INTRA-CE 1124 81 480 5 
1011 EXTRA-CE 2478 102 497 83 
7018.10-51 IMITAnONS DE PIERRES GEMMES, EN VERRE, TAILLEES ET POLIES MECANIQUEMENT 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2205 
17182 
4813 
24852 
2545 
22308 
17410 
17302 
4632 
2 
348 
25 
389 
4 
385 
~ 
25 
3 
3 
3 
3 
12871 
1580 
14788 
149 
14646 
13079 
12991 
1582 
7018.10-59 IMITATIONS DE PIERRES GEMMES, EN VERRE, (NON REPR. SOUS 7018.10-51) 
1000 M 0 N D E 2038 33 5 408 
1010 INTRA-CE 967 5 . 13 
1 Ott EXTRA-CE 1073 28 5 394 
7018.10-90 ARncLES DE VERROTERIE (NON REPR. SOUS 7018.10-11 A 7018.10-59) 
038 AUTRICHE 5918 
1000 M 0 N D E 8244 31 
1010 INTRA-CE 1603 18 
1011 EXTRA-CE 6643 15 
1020 CLASSE 1 6099 13 
1021 A E L E 5985 13 
7018.20 MICROSPHERES DE VERRE D'UN DIAMETRE = < 1 Mil 
7018.20-00 MICROSPHERES DE VERRE D'UN DIAMETRE = < 1 Mil 
342 
332 
10 
8 
187 
125 
71 
28 
12 
89 
28 
81 
4 
1 
4 
4 
4 
174 
101 
425 
124 
301 
177 
174 
101 
128 
84 
43 
35 
532 
37 
495 
961 
2774 
853 
4847 
874 
3873 
2776 
2774 
853 
58 
58 
34 
20 
15 
11 
8 
958 
28 
1283 
227 
1058 
1017 
1017 
28 
306 
78 
812 
288 
524 
120 
306 
283 
18 
244 
181 
791 
299 
1302 
209 
1093 
794 
794 
299 
238 
213 
24 
149 
118 
31 
5 
2 
17 
23 
4 
ttl 
68 
58 
8 
8 
4 
1 
3 
24 
4 
35 
35 
30 
30 
4 
68 
48 
18 
8 
82 
50 
12 
12 
8 
11 
1893 
1943 
1943 
585 
50 
64 
4698 
57o6 
282 
179 
633 
14282 
11398 
2878 
2106 
1017 
755 
393 
1350 
2587 
186 
2382 
609 
394 
1350 
917 
219 
1842 
140 
1701 
329 
935 
874 
101 
773 
1047 
137 
932 
2181 
1078 
1113 
151 
146 
949 
1092 
582 
510 
5878 
7002 
600 
6402 
5978 
5912 
m ~~t~~CuxaG. ~~f 654 39 ~ 1 2fl 252 ~~ ~ ~&:kb~~~U~~E ~ 27 m 476 1, 1~ 1~3~ 173 ~1 
1000 M 0 N D E 12778 1067 771 1260 174 451 2042 179 2897 
1010 INTRA-CE 10775 636 873 999 168 442 1989 175 2038 
1011 EXTRA·CE 2003 229 88 261 8 8 53 4 881 
1020 CLASSE 1 1894 229 43 230 8 9 42 4 849 
7018.90 OUVRAGES EN ARnCLES DE VERROTER1fMAUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE FANTAISIEJ VEUX EN VERRE, AUTRE$ QUE DE PROTHESEiue 
~I~~~S ET AUTRE$ OBJm D'ORNE ENTAnON, EN VERRE TRAYAILLE AU CHAL MEAU 'VERRE FILE', AUTRES QUE LA BIJOUTE DE 
7018.90-10 VEUX EN VERRE (AUTRES QUE DE PROTHESE); OBJm DE VERROTERIE, (AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE FANTAISIE) 
8t ~tfk~~~~AGNE w~ 1~ 3 1826 28 11§~ ~ 
1000 M 0 N D E 6060 203 4 2699 33 1392 410 
1010 INTRA-CE 2656 130 3 218 33 1180 399 
1 Ott EXTRA-CE 3393 73 1 2483 202 11 
1020 CLASSE 1 2326 58 1848 39 2 
1021 A E L E 2028 54 1774 32 2 
19 
72 
49 
23 
268 
6 
501 
271 
230 
194 
160 
7018.90-90 STATUETTES ET AUTRES OBJm D'ORNEMENTAnON EN VERRE TRAVAILLE AU CHALUMEAU 'VERRE FILE', (AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE 
FANTAISIE) 
004 RF ALLEMAGNE 1683 43 48 9 20 285 15 957 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
G 
8324 
3692 
325 
260 
70 
59 
881 
534 
24 
10 
577 
269 
1382 
583 
131 
101 
1583 
1244 
341 
340 
16 
783 
738 
25 
20 
100 
1477 
~ 
341 
243 
84 
493 
8549 
7402 
1147 
880 
381 
265 
54 
31 
23 
2 
2 
2 
78 
150 
802 
165 
436 
150 
84 
113 
92 
11 
8 
99 
119 
18 
18 
222 
218 
4 
4 
4 
154 
1137 
501 
285 
2288 
2077 
211 
211 
15 
241 
128 
114 
41 
78 
247 
138 
268 
52 
15 
448 
348 
102 
24 
20 
10 
1 
314 
9 
38 
22 
43 
487 
418 
68 
68 
24 
11 
63 
105 
11 
94 
11 
11 
83 
121 
169 
47 
123 
2 
121 
135 
69 
68 
14 
193 
19 
228 
15 
213 
193 
193 
19 
18 
2 
18 
10 
8 
2 
1 
1 
175 
10 
2 
45 
248 
245 
3 
3 
3 
5 
5 
4 
279 
74 
5162 
745 
8374 
5518 
858 
792 
220 
197 
200 
2203 
233 
~ 
2956 
7837 
3382 
4255 
3465 
466 
646 
63 
160 
718 
38 
680 
471 
93 
160 
77 
164 
572 
176 
398 
292 
78 
463 
259 
204 
12 
23 
1121 
1162 
17 
1145 
24 
23 
1121 
17 
2 
15 
21 
191 
114 
77 
~ 
1401 
1135 
26$ 
268 
12 
6 
500 
244 
258 
144 
6 
224 
685 
420 
67 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana J France J lrelanc I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7018.91).90 
1011 EXTRA·EC 826 13 34 1 34 599 2 19 43 4 77 
1020 CLASS 1 88 4 1 24 3 11 2 43 
7011.10 SLIVERS, ROVINGS, YARN AND CHOPPED STRANDS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
7011.11).10 GLASS FIBRE THREADS, CUT INTO LENGTHS > = 3 MM BUT = < SO MM 'CHOPPED STRAND', OF GLASS FIBRES ·INCLUDIN GLASS WOOL· 
001 FRANCE 9257 1026 19 2725 169 406 ~ 3796 82 1406 002 BELG.·LUXBG. 28507 656 1 17543 ; 106 2836 6634 981 003 NETHERLANDS 12644 
3 
6954 23 1117 2211 
528 
1688 
005 ITALY 3584 9 1196 ; 758 1035 6 597 55 006 UTD. KINGDOM 4658 117 20 304 7 195 3401 
40 011 SPAIN 998 
1ri 
64 41 853 
40 23 028 NORWAY 763 2 103 20 398 
062 CZECHOSLOVAK 1106 1076 2 28 
1000 W 0 R L D 82688 1991 125 30274 I 1138 3715 ! 9793 10849 17 4711 1010 INTRA-EC 60201 1820 107 28764 1115 3685 9658 1om 17 4206 1011 EXTRA·EC 2487 180 18 1510 23 30 135 73 505 
1020 CLASS 1 1346 180 18 428 23 28 3 120 59 477 
1021 EFTA COUNTR. 883 180 18 135 28 3 63 24 422 
1040 CLASS 3 1126 1081 2 15 28 
7011.11).51 ROVINGS OF FILAMENTS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
001 FRANCE 21630 1055 19 3199 2 2834 
8082 
11403 1463 44 1611 
002 BELG.-LUXBG. 21351 
1114 432 7988 1217 2738 656 5 670 003 NETHERLANDS 11082 3634 966 1929 1820 
100 
1182 
004 FR GERMANY 3890 100 57 
1417 
298 1309 275 33 1718 
005 ITALY 8889 225 18 t 20 6509 ~ 749 291 409 006 UTD. KINGDOM 3906 139 112 1260 706 744 153 s2s 1sS 011 SPAIN 2580 48 18 665 1476 638 516 3 028 NORWAY 3422 134 4 205 684 871 24 24 
030 SWEDEN 7812 94 188 1315 896 1840 2504 1 138 838 
048 YUGOSLAVIA 771 312 5 453 1 
59 052 TURKEY 1075 
1023 
1018 
• aS 1306 li 1580 48 062 CZECHOSLOVAK 12120 7747 318 
1000 WORLD 100828 3968 649 29336 11 8533 23751 1 21432 4563 848 7486 
1010 INTRA·EC 73432 2682 657 18211 : 6041 19229 
1 
17527 2872 607 5746 
1011 EXTRA·EC 27397 1285 193 11125 2493 4521 3908 1891 239 1740 
1020 CLASS 1 14129 262 193 3206 2389 2532 3879 157 138 1373 
1021 EFTA COUNTR. 11845 258 189 1737 
• 
2376 2524 3396 65 138 944 
1040 CLASS 3 13244 1023 7918 104 1990 9 1734 101 361 
7011.11).59 SLIVERS AND YARN OF FILAMENT9, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· (EXCL 7018.11).10) 
001 FRANCE 4025 535 1 837 4 148 
4178 
1380 69 48 439 
002 BELG.·LUXBG. 14254 
73 
5 3694 i 39 5420 225 20 673 003 NETHERLANDS 11282 6 8320 174 3477 ~ 776 164 20 418 004 FR GERMANY 12295 1190 11 441 17 152 5417 3122 27 2111 005 ITALY 1190 149 17 11 199 303 247 33 37 006 UTD. KINGDOM 2065 126 15 412 49 336 507 52 140 007 IRELAND 325 
16 
13 54 
7 
74 28 16 
030 SWEDEN 788 51 48 35 11)i 109 
194 
412 
400 USA 26949 6318 6529 252 3340 
1,! 
242 10072 
732 JAPAN 274 3 18 1 254 
1000 W 0 R L D 74708 8436 165 18803 89 1323 17359 11628 786 190 14806 
1010 INTRA-EC 45606 2073 87 11804 89 1047 13958 1008 10979 558 190 3835 
1011 EXTRA·EC 29100 8363 98 6999 275 3400 
.. , 
650 226 10970 
1020 CLASS 1 26523 8363 98 6676 275 3380 11 595 227 10792 
1021 EFTA COUNTR. 1066 47 98 137 23 38 11 113 32 466 
1040 CLASS 3 557 323 20 39 175 
7011.10.19 SLIVERS, ROVINGS AND YARN OF STAPLE FIBRES, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
001 FRANCE 670 334 1 333 
70 
,ll 1 36 1 865 004 FR GERMANY 3292 42 10 2li 250 005 ITALY 344 29 28 5 10 
1000 W 0 R L D 5193 402 72 813 104 2479 i 345 147 1 999 1010 INTRA-EC 4707 388 70 400 103 2418 254 59 1 994 
1011 EXTRA·EC 465 14 2 213 83 91 88 5 
1020 CLASS 1 438 14 2 165 62 91 88 5 
7011.20 WOVEN FABRICS, INCLUDING NARROW FABRICS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
7011.20-11 WOVEN FABRICS OF FILAMENT9 OF ROVINGS 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE I 
I 
001 FRANCE 2392 91 95 451 1 33 
673 l 565 179 1 953 002 BELG.·LUXBG. 1355 31 8 439 4 66 136 7 2 005 ITALY 654 s5 82 13 242 3 2 284 006 UTD. KINGDOM 571 1 169 8 235 96 10 17 011 SPAIN 2578 64 22 14 2 36 2408 20 062 CZECHOSLOVAK 1022 9 3 888 20 16 10 12 51 400 USA 1941 222 30 7 1477 170 26 
1000 W 0 R L D 11910 468 347 2758 40 98 1411 '~ 4682 848 31 1416 1010 INTRA·EC 7790 229 178 1183 26 45 1276 3115 448 19 1262 1011 EXTRA·EC 3987 239 169 1441 14 51 138 1587 198 12 154 1020 CLASS 1 2880 230 169 552 49 68 1515 188 103 1021 EFTA COUNTR. 583 8 166 271 
14 2 
43 
52 
18 
12 
77 
1040 CLASS 3 1106 9 888 68 10 51 
7011.20-31 WOVEN FABRICS OF FILAMENT9, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-. OF A WIDTH = < 30 CM (EXCL 7011.21).11) 
,j 001 FRANCE 449 33 12 99 2 9 27 66 91 20 115 004 FR GERMANY 129 34 11 92 4 3 4 35 12 3 005 ITALY 491 4 4 140 50 38 1 8 192 006 UTD. KINGDOM 129 2 12 10 34 11 1 038 SWITZERLAND 219 
2 
1 195 4 6 13 
2 13 400 USA 67 6 9 2 9 20 
1000 W 0 R LD 1901 78 46 523 12 178 159 , 228 162 51 442 1010 INTRA-EC 1359 77 28 219 7 187 139 181 152 so 320 1011 EXTRA·EC 543 2 18 304 5 • 20 47 10 1 122 1020 CLASS 1 541 2 18 304 3 9 20 47 10 1 122 
1021 EFTA COUNTR. 384 11 238 5 6 27 4 1 72 
7011.20-35 WOVEN FABRICS OF FILAMENT9, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL 7011.20-11) 
1J 001 FRANCE 11183 75 34 6980 11 448 452 1067 69 4 480 002 BELG.·LUXBG. 1n 41 10 2365 2 24 ~ 237 257 2 1177 003 NETHERLANDS 15 83 1 1 48 987 64 004 FR GERMANY 4365 323 72 726 14 501 969 807 11 616 005 ITALY 1761 178 2 1 149 331 18 34 2 340 006 UTD. KINGDOM 1655 118 488 337 8 27 244 
11 
161 
007 IRELAND 120 18 1 39 1 1 5 7 3 47 011 SPAIN 902 5 
152 307 7 1 
20 660 42 175 030 SWEDEN 633 91 54 5 3 11 038 SWITZERLAND 2583 465 234 3 1545 1 335 038 AUSTRIA 788 18 710 37 11 1 11 400 USA 1455 13 6 162 19 45 114 35 296 92 673' 404 CANADA 388 1 308 2 1 23 .I 5 46: 738 TAIWAN 365 362 3 .I 
1000 W 0 R L D 31173 1342 836 14835 69 1230 2303 339 4908 1478 20 4013 1010 INTRA-EC 24817 755 822 12529 38 1151 2071 302 3035 1374 19 2921 1011 EXTRA-EC 8358 587 214 2106 31 80 232 37 1873 104 1092 
68 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France J Ireland l l Nederland I Portugal I CN/NC ltalia UK 
7018.8~90 
1011 EXTRA..CE 2632 45 11 327 14 308 788 31 318 109 205 465 1020 CLASSE 1 1237 20 10 83 2 160 343 23 100 53 193 240 
7011.10 MECHES, STRA TIFILS 'AOVINQS' ET FILS DE FIBRES DE VEAAE, Y COMPAIS DE LAINE DE VEAAE 
7011.1~10 FILS COUPES, LONGUEUR > = 3 14M MAIS = < 50 1414, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPAIS DE LAINE DE VEARE 
001 FRANCE 14887 1608 30 4598 274 659 94 5664 158 2261 002 BELG.·LUXBG. 50179 1156 3 30664 2 143 4934 12048 1728 003 PAYS-BAS 21824 8 12789 40 1725 3660 1000 2452 005 ITALIE 6087 20 2194 
3 
1298 1352 
57 1196 
137 006 ROYAUME-UNI 7151 197 57 ~ 9 664 4362 72 011 ESPAGNE 1435 282 112 1189 sli 25 028 NORVEGE 1054 4 223 32 429 062 TCHECOSLOVAQ 1039 1004 2 33 
1000 M 0 N DE 106038 3514 258 52518 5 1874 5787 171 16000 17838 50 7415 1010 INTRA..CE 102581 3212 210 50914 5 1888 5742 151 15806 17855 50 8728 1011 EXTRA..CE 3477 302 48 2003 88 54 21 194 81 688 1020 CLASSE 1 2387 302 48 974 86 52 21 175 74 655 1021 A E L E 1316 302 48 2SO 49 21 91 27 4SS 1040 CLASSE 3 1080 1026 2 19 33 
7011.1~51 STRATIFILS 'ROVINQS' 
001 FRANCE 34694 1907 37 5616 8 4210 
12325 
16994 2319 75 3528 002 BELG.·LUXBG. 33943 
1876 
2 13134 1578 4362 1308 1 1233 003 PAYS·BAS 17492 717 6005 1515 2796 2768 
1s0 
9 1806 004 RF ALLEMAGNE 7007 189 143 
2698 
491 2343 534 99 3028 005 ITALIE 14198 393 26 
11 
40 9491 
72 1301 
748 802 006 ROYAUME-UNI 7004 243 323 2172 1017 1459 406 820 226 011 ESPAGNE 3601 77 27 1018 
1843 
901 22 699 13 028 NORVEGE 4908 232 5 377 1081 1300 25 
198 
41 030 SUEDE 12328 153 274 2253 1158 2510 3846 3 1493 048 YOUGOSLAVIE 1116 384 9 722 1 
78 052 TURQUIE 1423 
1393 
1345 5 1oS 1572 10 1865 59 062 TCHECOSLOVAQ 15342 9957 373 
1000 M 0 N DE 156771 6559 1565 45965 23 12088 35785 14 32723 7280 1325 13374 
1010 INTRA..CE 118398 4884 1278 30782 11 8854 28375 14 26696 4992 1004 10623 1011 EXTRA..CE 38370 1874 289 15183 5 3214 8420 6026 2287 321 2751 
1020 CLASSE 1 21660 481 289 5070 3081 4045 5969 238 198 2309 
1021 A E L E 17911 440 279 3005 
5 
3011 3991 5177 135 198 1675 
1040 CLASSE 3 16635 1393 10113 133 2378 10 2050 123 432 
7011.1~59 MECHES ET FILS DE FILAMENTS (NON AEPA. SOUS 7011.1~10), DE FIBRES DE VEAAE, Y COMPRIS DE LAINE DE VEAAE 
001 FRANCE 18225 3017 3 4731 24 1069 
11876 
1572 5542 214 189 1868 002 BELG.·LUXBG. 38269 
312 
17 9742 4 96 15 13964 811 103 1860 003 PAYS.BAS 27375 24 15673 412 8018 1767 486 67 1085 004 RF ALLEMAGNE 28511 2725 48 
1922 
37 420 13048 219 8406 128 4998 005 ITALIE 4478 827 52 48 709 718 485 1532 128 1 72 006 ROYAUME·UNI 8211 514 83 3608 83 82S 978 98 
786 007 lALANDE 1871 
s4 58 367 11 406 195 145 106 5 030 SUEDE 2131 75 127 
1 
77 231 3 
1 
1358 
400 ETATS·UNIS 53062 18371 1~ 730 7860 83 1065 565 7932 732 JAPON 1023 1 3 8 74 26 824 
1000 M 0 N DE 185375 26872 484 52488 210 4333 42860 2575 31112 2481 822 21352 
101 0 INTRA..CE 127238 7403 282 36115 209 3538 34855 2251 25378 1838 6111 10714 
1011 EXTRA..CE 56135 19469 182 18370 1 787 8005 284 1738 651 3 10637 
1020 CLASSE 1 57065 19469 182 15829 1 796 7981 284 1652 648 3 10222 
1021 A E L E 2684 98 182 270 65 106 195 248 55 2 1465 1040 CLASSE 3 1005 541 24 52 386 
7011.1~99 MECHES ET FILS EN FIBRES DISCONTINUES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPAIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 3355 1870 18 1620 
2 
1 
5251 
35 7 4 
7 2551 004 RF ALLEMAGNE 9031 280 36 
113 
167 8 598 133 005 ITALIE 1067 68 269 558 10 53 
1000 M 0 N DE 16841 2068 202 2803 2 452 6858 110 995 735 10 2808 
1010 INTRA..CE 15128 2002 188 2087 2 450 6227 14 699 848 • 2724 1011 EXTRA..CE 1712 66 18 718 3 425 15 298 87 84 
1020 CLASSE 1 1631 68 18 840 3 424 15 298 87 84 
7011.20 nSSUS, Y COMPRIS LES RUBANS DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
7011.2G-11 n&SUS DE STRAnFJLS 'ROVINQS' 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8436 286 240 1624 3 92 
1591 
23 2390 595 1 3182 002 BELG.-LUXBG. 3903 
78 
40 1550 11 
6 
237 428 40 6 005 ITALIE 1525 292 378 28 459 22 46 28 548 006 ROYAUME-UNI 1766 10 ~ 12 2 571 353 23 27 011 ESPAGNE 4711 97 26 :i 56 4 4434 32 062 TCHECOSLOVAQ 1817 14 
13 
1840 24 
116 
23 16 17 60 
400 ETATS.UNIS 6465 309 399 2 96 5141 309 ,80 
1000 M 0 N DE 32531 1038 1142 7660 78 113 3425 179 12505 1946 85 4280 
1010 INTRA..CE 21310 836 709 4122 59 121 3000 83 7219 1507 68 3806 
1011 EXTRA..CE 10956 402 433 3272 20 72 425 118 5286 439 17 474 
1020 CLASSE 1 8983 386 433 1632 69 319 116 5189 423 414 
1021 A E L E 2051 79 420 918 26 3 186 3 114 17 333 1040 CLASSE 3 1973 14 1840 106 97 16 60 
7011.2G-31 n&SUS DE FILAMENTS, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE, LARGEUR = < 30 CM, (NON REPR. SOUS 7011.2G-11) 
001 FRANCE 3494 318 58 519 20 95 
241 
19 724 472 250 1019 
004 RF ALLEMAGNE 1062 224 73 336 10 32 41 263 83 95 005 ITALIE 1797 22 2 42 801 361 
70 135 
8 111 114 006 ROYAUME-UNI 1358 44 89 305 9 60 495 131 18 
3 036 SUISSE 2833 38 5 2527 86 152 62 58 2 29 400 ETATS.UNIS 1237 54 140 24 303 408 51 128 
1000 M 0 N DE 14472 706 327 4882 113 1268 1869 159 1742 1036 573 1999 
1010 INTRA..CE 8717 669 230 1299 87 1105 1371 89 1119 1132 534 1282 
1011 EXTRA..CE 5757 38 98 3384 25 161 497 70 623 105 39 717 
1020 CLASSE 1 5748 36 98 
= 
22 161 497 70 618 104 39 717 
1021 A E L E 3725 43 3 97 154 210 23 10 321 
7018.20-35 nSSUS DE FILAMENTS, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE, LARQEUR > 30 CM, (NON REPR. SOUS 7011.2G-11) 
001 FRANCE 564SS 710 315 41336 84 2753 
2352 
71 6321 998 45 3653 
002 BELG.-LUXBG. 29008 
258 
25 13134 13 194 18 1532 3997 26 7739 003 PAYS-BAS 1868 125 511 8 5 424 4 9 
3554 
452 
004 RF ALLEMAGNE 24717 2061 508 
4073 
86 2352 6087 895 5710 75 3369 
005 ITALIE 9987 786 6 20 835 1890 
1367 • 905 180 ri 2175 006 ROYAUME-UNI 11780 898 3139 2608 73 234 1777 702 
1347 007 lALANDE 3730 429 28 1295 19 19 150 
3 
327 102 14 
011 ESPAGNE 2136 21 
1066 2146 17 6 
147 1559 86 3 317 
030 SUEDE 4331 625 337 9 25 20 74 
036 SUISSE 11686 1861 1409 3 55 6936 6 1392 
036 AUTRICHE 4178 156 
s6 3684 B4 1 195 323 87 9 3 66 400 ETA TS-UNIS 13518 233 1753 342 1427 2458 677 6162 
404 CANADA 2446 1 2062 12 12 42 52 265 
736 T' AI·WAN 1201 1190 11 
1000 M 0 N DE 177533 8104 5428 75241 423 6878 14905 2712 25959 10357 244 27284 
1010 INTRA..CE 139738 5206 4155 621159 303 8393 12839 2380 16363 9617 241 19282 
1011 EXTRA·CE 37798 28911 1271 12281 121 485 2066 332 9596 739 4 8002 
G 69 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Irelan I llalia I Nederland I Portugal l UK CNINC 
7019.20-35 
1020 CLASS 1 5929 587 213 1728 27 48 232 7 1872 104 1081 
1021 EFTA COUNTR. 4074 575 207 1258 7 2 94 2 1562 12 357 
1030 CLASS 2 400 383 26 11 
7018.21).90 WOVEN FABRICS OF STAPLE FIBRES, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
001 FRANCE 1402 198 49 794 j 11 117 3 22 74 2 252 004 FR GERMANY 692 78 49 306 10 30 367 1 31 005 ITALY 658 87 403 10 1 86 5 3 21 146 006 UTD. KINGDOM 571 1 1 11 18 89 26 4 
15 030 SWEDEN 415 28 31 86 40 151 2 5 55 
036 AUSTRIA 258 9 2 138 
s8 103 3 49 1 400 USA 263 22 38 59 15 24 
1000 W 0 R L D 4817 433 623 1438 28 147 701 9 97 646 9 676 
101 0 INTRA-EC 3568 365 521 1127 28 49 347 7 64 491 9 548 
1011 EXTRA-EC 1251 68 102 310 98 354 2 33 155 129 
1020 CLASS 1 1215 67 71 310 98 350 2 33 155 129 
1021 EFTA COUNTR. 907 41 71 240 40 291 2 16 106 100 
7019.31 MATS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
7019.31-GO MATS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
001 FRANCE 3681 168 30 n9 2232 459 ·6 416 40 1 40 002 BELG.-LUXBG. 2400 
1s0 
500 142 543 447 278 
003 NETHERLANDS 585 13 309 
3 361 
21 6 28 259 6 64 004 FR GERMANY 2813 107 204 
3267 
437 898 510 
005 ITALY 8795 67 13 7 425 3160 
1 3 214 
439 
10 
1397 
006 UTD. KINGDOM 2213 11 134 185 13 917 509 27 36 007 IRELAND 322 
5 30 1 285 ~ 21 256 011 SPAIN 3864 513 449 1960 s5 1016 030 SWEDEN 3284 198 717 278 90 2 75 28 1394 
032 FINLAND 4279 3 1694 25 548 169 136 1704 
048 YUGOSLAVIA 1391 2 245 239 17 818 164 72 058 GERMAN DEM.R 639 
218 189 33 10 463 277 062 CZECHOSLOVAK 1251 
1 
315 171 48 
400 USA 829 22 316 36 36 109 181 128 
1000 W 0 R L D 37264 976 1163 8792 24 4900 7650 ~~ 4087 1901 300 69n 1010 INTRA·EC 24757 510 424 5820 24 4104 6630 2117 1212 272 3353 
1011 EXTRA-EC 12497 467 739 3172 796 1021 2 1960 688 26 3624 
1020 CLASS 1 10504 249 738 2981 761 694 2 1294 410 28 3347 
1021 EFTA COUNTR. 7910 227 737 2102 484 640 2 330 229 28 3131 
1040 CLASS 3 1913 218 2 191 33 326 654 212 277 
7019.32 THIN SHEETS ·VOILES.. OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
7011.32-GO THIN SHEETS 'VOILES', OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
001 FRANCE 1158 54 1 172 10 205 ~ 849 20 7 002 BELG.-LUXBG. 819 1 97 35 160 321 
003 NETHERLANDS 10520 1868 241 3875 16 3852 4 52 
2204 2 592 004 FR GERMANY 8264 630 398 44 5 184 2314 6 8 755 1099 005 ITALY 3179 211 2 738 1474 7 226 354 99 197 006 UTD. KINGDOM 1199 410 48 8 399 2 47 7 
124 007 IRELAND 345 
so3 50 1s0 6 171 3 1 032 FINLAND 1053 10 14 
1 
366 
400 USA 167 7 1 139 10 5 2 2 
1000 W 0 R L D 27699 4085 769 4604 18 964 8449 10 7 2119 2801 108 2714 
1010 INTRA-EC 25550 3208 693 4242 I 958 8415 8 8 1958 2790 108 2342 
1011 EXTRA-EC 2149 879 78 382 13 8 35 ~~ 161 11 372 1020 CLASS 1 16n 526 43 345 8 29 139 11 372 
1021 EFTA COUNTR. 1344 519 43 166 6 19 2 3 11 9 366 
7019.39 NON WOVEN WEBS, FELTS, MATRE5SES AND BOARDS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOLL· 
7019.39-GO NON WOVEN WEBS, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· 
001 FRANCE 733 128 22 176 4 14 
20507 J 72 42 17 250 002 BELG.-LUXBG. 37859 11849 19 9050 9 186 4361 5 3652 003 NETHERLANDS 15506 169 233 13 6 2469 39 679 1 730 004 FR GERMANY 2273 279 29 224 992 120 2 134 005 ITALY 1510 92 10 4 5 943 70 17 56 159 006 UTD. KINGDOM 6225 397 6 453 116 8 2987 640 44 5809 007 IRELAND 6053 
24 
29 196 ~ 19 36 006 DENMARK 353 25 16 5645 2 984 259 011 SPAIN 8122 166 201 10 1050 030 SWEDEN 4200 30 3788 76 100 11 97 30 53 032 FINLAND 285 1 4 265 11 4 
036 SWITZERLAND 280 
207 
1 47 6 57 5 274 170 400 USA 1531 2 202 217 64 559 
1000 W 0 R L D 66041 13189 4085 10829 247 58 34484 16 0 679 6273 1635 12874 
1010 INTRA·EC 78645 12936 278 10384 148 45 33739 16 5 507 5784 1108 12043 
1011 EXTRA·EC 7394 253 3807 445 101 10 745 5 172 489 527 830 
1020 CLASS 1 6690 253 3807 436 23 7 743 5 158 406 34 806 
1021 EFTA COUNTR. 5043 35 3805 233 516 5 51 131 30 227 
7011.90 PRODUCTS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, (EXCL 7019.10 TO 7019.39) 
701UG-10 NON-TEXTILE GLASS FIBRES IN BULK OR FLOCKS 
002 BELG.-LUXBG. 1364 
214 
763 14 61 485 1 32 8 
003 NETHERLANDS 3357 
8 
48 3 163 299 f 
2628 
101 .23 
7 
004 FR GERMANY 3194 26 
73 
52 2880 57 37 
005 ITALY 1034 
169 8 
1 2 312 
5 
8 i 638 006 UTD. KINGDOM 712 23 18 416 5 
030 SWEDEN 51 16 11 15 
370 14 
9 663 400 USA 4036 24 1 251 2515 
I 
1000 W 0 R L D 15352 544 29 1616 271 278 4991 16 2722 3102 32 1684 
1010 INTRA·EC 10151 445 14 986 38 278 4619 ~~ 2707 147 32 809 1011 EXTRA-EC 5202 99 15 630 240 372 16 2955 875 1020 CLASS 1 5140 79 15 630 220 372 16 2933 875 
1021 EFTA COUNTR. 532 55 14 36 1 1 1: 2 418 5 
7011.1G-30 PADS AND CASINGS FOR INSULATING TUBES AND PIPES, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL· ~ 006 UTD. KINGDOM 493 2 207 14 6 17 46 1 
1000 W 0 R L D 2015 253 55 714 188 201 209 58 91 76 172 
1010 INTRA-EC 1358 252 15 297 27 200 2q8 46 90 76 147 1011 EXTRA-EC 657 1 40 417 159 2 ~ 12 26 7019.9G-11 ARTICLES OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL·, OF TEXTILE FIBRES (EXCL 7011.11).10 TO 7011.9G-30) 001 FRANCE 2106 42 5 61 8 32 s8 57 1727 8 121 002 BELG.-LUXBG. 166 48 2 15 38 2 26 14 11 004 FR GERMANY 547 45 96 10 15 186 
1+ 
128 29 19 67 005 ITALY 996 8 26 95 8 227 
28 
118 3 415 006 UTD. KINGDOM 1542 25 12 53 187 13 429 605 4 36 030 SWEDEN 379 14 39 270 5 1 8 1 6 036 SWITZERLAND 55 
2414 
2 13 
9 
3 
135 
1 35 400 USA 2961 1 ·42 23 80 J 57 189 1000 W 0 R L D 9948 2580 152 983 513 95 1117 614 2561 36 1095 
1010 INTRA-EC 5880 128 108 335 369 70 1019 211 345 2497 36 762 
1011 EXTRA·EC 4067 2431 45 849 144 24 98 11 268 64 333 1020 CLASS 1 3615 2430 45 330 13 24 96 11 268 63 333 
70 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla !·Nederland I Portugal I UK 
7019.20-35 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
36386 
20359 
1355 
2899 
2662 
1258 
1202 
11052 
7226 
1206 
113 
17 
7019.2G-90 n5SUS DE FIBRES DISCONTINUES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 8049 1385 224 3855 1 
004 RF ALLEMAGNE 4120 608 188 97 
ggg ~~~lEUME-UNI ~~ ~ eo6 11~~ ~ 
030 SUEDE 2646 226 147 424 
038 AUTRICHE 1593 72 6 652 
400 ETATS.UNIS 2135 107 10 434 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
28161 
18180 
7983 
7918 
5298 
2977 
2498 
4711 
470 
345 
1623 
1304 
320 
275 
265 
7018.31 MATS DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
7019.31.00 MATS, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 7688 424 1 
~ ~f9g:il-_kllBG. l~~ 362 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 7033 548 301 
005 ITALIE 19015 134 28 
006 ROYAUME-UNI 4967 22 313 
007 lALANDE 1025 
011 ESPAGNE 6737 
030 SUEDE 5961 
032 FINLANDE 7945 
048 YOUGOSLAVIE 1703 
058 RD.ALLEMANDE 1103 
062 TCHECOSLOVAQ 1792 
400 ETATS.UNIS 5321 
1000 M 0 N D E 80042 
101 0 INTRA.CE 54439 
1011 EXTRA.CE 25588 
1020 CLASSE 1 22513 
1021AELE 1~ 
1040 CLASSE 3 2942 
14 
329 
323 
61 
2296 
1508 
790 
467 
405 
323 
52 
1235 
11 
1i 
2059 
766 
1293 
1292 
1281 
1 
7019.32 VOILES DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
7019.32-00 VOILES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
032 FINLANDE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2574 
3618 
28951 
30485 
6751 
4207 
1171 
4449 
1480 
85513 
77879 
7614 
7031 
5169 
113 
5658 
2381 
518 
980 
2277 
34 
12498 
9687 
2831 
2444 
2410 
3 
7 
919 
1240 
59 
210 
49 
11 
2608 
2438 
170 
117 
106 
7535 
5322 
2213 
2212 
1361 
2224 
1241 
945 
7639 
816 
36 
742 
830 
3148 
164 
246 
2348 
21091 
13731 
7360 
7111 
4063 
250 
347 
224 
11948 
62 
322 
768 
1224 
15151 
12912 
2239 
2215 
845 
187 
187 
1i 
14 
21 
47 
47 
3 
13 
35 
18 
111 
388 
12 
109 
126 
74 
10 
133 
317 
277 
981 
388 
596 
595 
317 
3688 
249 
1084 
641 
1836 
77i 
52 
381 
5i 
430 
9648 
7934 
1713 
1653 
839 
51 
38 
78 
457 
1593 
60 
29 
4 
2260 
2225 
34 
34 
30 
2061 
588 
5 
56li 
428 
398 
1015 
649 
275 
3997 
1724 
2273 
2265 
1989 
1387 
57 
1131 
6658 
1040 
890 
3578 
239 
1033 
29 
18 
431 
138 
16658 
14941 
1914 
1453 
1276 
449 
609 
7739 
6536 
3002 
1182 
769 
43 
83 
19990 
111838 
152 
142 
58 
332 
9 
28 
4 
110 
4 
181 
157 
4 
4 
4 
28 
3 
122 
253 
119 
8 
3 
535 
525 
10 
10 
8 
257 
36 
3882 
129 
322 
1s 
4649 
4427 
422 
371 
358 
7019.39 NAPPES, MATELAS, PANNEAUX ET PRODUITS SIMILAIRES, NON nsSES DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
7019.39-GO NAPPES, MATELAS, PANNEAUX ET PRODUITS SIMILAIRES, (NON nSSES), DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
~ ~~~~~CUXBG. 53~~ 467 ~ 16m 1~ 778 25274 1~ 
003 PAYS-BAS 20147 12683 136 526 3 5258 41 
004 RF ALLEMAGNE 6379 502 74 43 7S 3018 39 
005 ITALIE 3274 264 25 524 10 31 1407 
006 ROYAUME-UNI 9858 515 98 1353 188 117 3751 
007 lALANDE 10422 3 263 770 
!ffl ~~~I~~.rK 1~ ~ 42 319 6722 
030 SUEDE 6948 238 4263 157 922 
032 FINLANDE 1113 4 28 1054 
~ ~¥l1~~UNIS 1m~ 64i 1~ 2~~ 20 1~ 
1000 M 0 N DE 1428011 15835 4826 23443 401 1052 
1010 INTRA.CE 119413 14689 492 19938 270 1023 
1011 EXTRA.CE 23398 1146 4334 3505 130 30 
1020 CLASSE 1 22308 1146 4334 3488 27 23 
1021 A E L E 11131 263 4317 1019 
7019.90 OUVRAGES DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE, (NON REPR. SOUS 7018.10 A 7018.39) 
7019.9G-10 FIBRES DE VERRE (NON TEXnLES), EN VRAC OU EN FLOCONS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS.UNIS 
1644 
5457 
1666 
2058 
1252 
1160 
10505 
183 
85 
298 
127 
53 
7 
9 
87 
15 
9 
1131 
51 
21i 
141 
935 
1506 
25 
3 
14 
2 
55 
116 
310 
121 
3 
3 
51288 
46199 
5087 
5075 
3134 
291 
928 
748 
384 
440 
1459 
1000 M 0 N D E 28248 817 138 4832 354 554 4383 
1010 INTRA.CE 13026 818 102 1727 107 553 28118 
1011 EXTRA.CE 13221 299 33 3105 247 1 1467 
1~~ xtt~s~1 1~}~ ~ ~ 3~<>t ~ 1 148~ 
2072 
68 
49 
35 
2487 
2448 
38 
38 
35 
8 
1s0 
i 
213 
211 
1 
1 
7019.10-30 BOURRELETS ET COOUILLES POUR L'ISOLAOON DES TUYAUTERIES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
006 ROYAUME·UNI 1424 11 898 52 18 340 
1000 M 0 N D E 5323 562 139 2470 254 480 373 
1010 INTRA.CE 3877 555 34 1481 102 483 388 
1011 EXTRA.CE 1448 8 105 989 152 17 8 
701UG-91 OUVRAGES EN FIBRES DE VERRE TEXnLES, (NON REPR. SOUS 7018.1G-10 A 701UG-30) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
G 
7637 
1140 
3483 
3924 
6330 
2619 
1124 
8651 
311873 
25621 
14052 
13535 
485 
43Ci 
30 
138 
117 
3694 
41180 
1133 
3827 
3822 
69 
11 
316 
86 
138 
318 
11 
54 
1033 
843 
390 
390 
711 
228 
515 
722 
1925 
860 
359 
7075 
3502 
3573 
3255 
98 
78 
77 
270 
299 
12 
46 
1133 
892 
241 
60 
308 
151 
394 
85 
227 
16 
839 
2015 
1148 
866 
868 
393 
890 
728 
1552 
a 
111 
872 
5030 
4185 
645 
644 
106 
3 
3 
448 
224 
764 
557 
227 
227 
9592 
7053 
273 
190 
2i 
61 
12 
104 
870 
m 
238 
101 
975 
1627 
96 
1920 
517 
46 
140 
314 
1018 
642 
272 
199 
8343 
5180 
3147 
1973 
659 
1158 
1724 
134 
153 
1588 
1040 
20 
22 
45 
5181 
4744 
399 
360 
85 
776 
580 
71 
853 
746 
111 
2 
22 
482 
22 
108 
704 
4742 
3164 
15711 
1527 
751 
38 
3957 
281 
s3 
14 
124 
4614 
4464 
141 
148 
22 
48 
272 
255 
17 
537 
42 
530 
35i 
14 
2 
887 
2989 
1850 
1138 
1138 
736 
57 
3 
477 
2173 
94 
228 
384 
80S 
4353 
3020 
1333 
1333 
528 
76 
1133 
720 
950 
129 
4 
206 
264 
242 
73 
1513 
5520 
3013 
2508 
2097 
583 
316 
43 
450 
8203 
829 
221 
3 
13 
8773 
8750 
22 
22 
9 
329 
6252 
137i 
59 
892 
2 
127 
11 
349 
1483 
11034 
8043 
1891 
1933 
430 
23 
184 
21 
10 
51 
3310 
4038 
223 
3818 
3791 
475 
56 
178 
175 
2 
3326 
107 
187 
418 
2409 
43 
11 
141 
66711 
8480 
200 
196 
4 
1 
25 
17 
38 
2 
131 
128 
3 
3 
8 
1 
67 
20 
42i 
52 
589 
517 
52 
52 
52 
2 
2i 
238 
21 
288 
288 
77 
12 
8 
19 
185 
124 
179i 
326 
7 
3194 
21118 
998 
348 
328 
142 
142 
3 
151 
150 
1 
119 
1 
253 
39 
50 
i 
505 
504 
2 
2 
7971 
1532 
32 
1683 
194 
456 
68 
2 
121 
3346 
2822 
524 
523 
388 
69 
286 
348 
1129 
2551 
95 
1785 
2351 
3103 
111 
396 
620 
13080 
6279 
6601 
6405 
5514 
396 
47 
~ 
367 
172 
1258 
51 
12900 
11574 
1321 
1328 
1270 
942 
4830 
1421 
387 
769 
9273 
1031 
1299 
176 
5 
674 
3378 
24509 
19951 
4558 
4373 
856 
20 
18 
1m 
18 
4043 
6085 
1982 
4103 
4103 
26 
448 
2118 
149 
1878 
131 
403 
1770 
184 
113 
1732 
7470 
4729 
2741 
2733 
71 
1988 Quantity - Ouantites: 1 ooo kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Irelan< I ltalia I Nederland I Portugal I 
7018.80.91 
1021 EFT A COUNTR. 489 14 44 285 5 1 
7018.80.99 ARTICLES OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS..WOOL·, OF TEXTILE FIBRES (EXCL 7019.10.10 TO 7018.80.91) 
001 FRANCE 616 113 5 69 
1
i 18 
:m ~~~~Ek~~~gs m s:i 10 1~ 1 M 
004 FR GERMANY 830 134 52 38 69 
005 ITALY 2330 117 70 30i 48 12 
006 UTD. KINGDOM 2174 88 19 93 18 22 
g'l{ ~p~~ND ~~ 12 10fi ~{ 
030 SWEDEN 1398 80 348 82 i 
038 AUSTRIA 595 28 4 13 483 
400 USA 450 58 8 29 8 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7020.00 OTHER AR11CLES OF GLASS 
11958 
8290 
3667 
2977 
2365 
757 
526 
232 
231 
175 
673 
260 
413 
410 
402 
965 
749 
217 
215 
122 
7020.00.10 ARTICLES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA (N.E.S. IN CHAPTER 70) 
~ ~~A~(FfMANY 2~~ ~ i 35 
400 USA 95 1:i 
732 JAPAN 31 2 
150 
114 
~3 
690 
171 
519 
508 
495 
12 
160 
3 
1 
15 
287 
351 
188 
~ 
3 
5 
45 
24 
85 
3195 
2398 
797 
172 
87 
6 
5 
5 
0 
~ 2 
11 6 
~ 3 
7 
13< 6 
1~~ 
8 
10 
2 
96 
23 
44 
194 
36 
1 
1 
1 
12 
66 
496 
395 
101 
91 
18 
8 
4 
48 
19 
1000 W 0 R L D 833 13 4 88 2 180 31 ~ 81 
1010 INTRA·EC 377 13 2 43 2 176 23 ~ 12 
1011 EXTRA·EC 458 • 2 25 • 5 7 f 69 1020 CLASS 1 451 . 2 22 • 4 7 69 
1021 EFT A COUNTR. 319 . 2 1 • . 2 . 1 
7020.00-30 ARTICLES OF GLASS HAVING A UNEAR COEFFICIENT OF EXPANSION = < 5 X 10-e PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RA GE OF 0 TO 300 
C (N.E.B. IN CHAPTER 70) 
001 FRANCE 4378 3 . 3 • 138 . . 3518 
004 FR GERMANY 1376 24 11 2 24 73 ,. 157 
1000 W 0 R L D 5975 29 12 52 2 170 95 3696 
1010 INTRA·EC 5903 29 12 37 2 169 94 3696 
1011 EXTRA·EC 72 14 1 1 
7020.00.90 GLASS ARTICLES (N.E.S. IN CHAPTER 70 NOR 7020.00.10 AND 7020.00-30) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
72 
1691 
475 
1277 
8432 
3327 
865 
272 
698 
591 
513 
230 
166 
118 
19543 
16649 
2892 
2315 
1845 
221 
120 
214 
723 
349 
13 
1 
1 
2 
4 
48 
1 
1489 
1428 
80 
58 
8 
1 
49 
38 
911 
:i 
112 
5 
:i 
1141 
1017 
124 
119 
118 
587 
129 
458 
566 
423 
1 
10 
35 
79 
19 
13 
45 
2463 
2158 
305 
160 
124 
45 
24 
12 
7 
145 
10 
3 
; 
1 
i 
227 
206 
21 
3 
1 
1 
27 
1 
26 
20 
17 
5 
4 
1 
3 
1 
3 
113 
95 
18 
14 
11 
4 
157 
454 
3657 
1397 
37 
88 
1 
117 
57 
41 
3 
24 
6193 
5909 
285 
220 
175 
31 
1 
2 
27 
I 
I 
I 
733 
13 
30 
765 
27 
1 
404 
8 
251 
32 
61 
23 
2471 
1598 
871 
768 
665 
46 
6 
37 
24 
s5 
294 
138 
1 
2 
39 
28 
694 
589 
106 
106 
77 
28 
5 
i 
44 
35 
10 
10 
9 
10 
29 
27 
3 
45 
40 
89:i 
199 
59 
3 
7 
3 
52 
3 
68 
1 
1496 
1254 
242 
138 
65 
2 
15 
i 
3 
3 
4 
49 
i 
79 
75 
4 
4 
3 
3 
4 
7 
8 
8 
8 
7 
4 
48 
35 
11 
11 
11 
Import 
UK 
117 
250 
27 
17 
68 
530 
466 
212 
751 
20 
162 
2911 
1764 
1146 
1126 
919 
5 
30 
24 
8 
407 
70 
338 
335 
304 
720 
1075 
1882 
1829 
53 
170 
74 
87 
1301 
755 
186 
146 
415 
68 
71 
19 
18 
3531 
2625 
906 
794 
843 
78 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Orlglne I provenance . 1 I I I .. I I I I 1 CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
7019.90·91 
1021 A E L E 3909 117 331 2807 12 28 137 
7019.90·99 OUVRAGES, DE RBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE (NON REPR. SOUS 7019.10.10 A 7019.39-11) 
001 FRANCE 4452 970 33 730 6 248 
88§ ~i~~J_kl~BG. ag~3 148 J l~ :zg ~ 
~ lifAti~LEMAGNE am ill ~"g 622 m ~ 
006 ROYAUME·UNI 5481 454 127 316 38 109 
007 lALANDE 1274 12 8 210 
011 ESPAGNE 1179 30 284 213 
030 SUEOE 7730 571 1835 1817 
038 AUTRICHE 1297 181 25 108 
400 ET ATS.UNIS 4079 197 92 295 
1000 M 0 N D E 48679 3662 3298 5839 
1010 INTRA-CE 30170 2584 1051 3007 
1011 EXTRA·CE 16508 1098 2247 2832 
1020 CLASSE 1 15609 1092 2248 2816 
1021 A E L E 10907 891 2148 2381 
7020.00 AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
:i 
358 
305 
52 
52 
3 
7020.00.10 OUVRAGES EN QUARTZ OU EN AUTRE SILICE FONDUS (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 70) 
11<4 
748 
137 
2457 
1297 
1160 
1114 
937 
445 
1714 
909 
3609 
1232 
207 
43 
97 
132 
961 
10239 
8170 
2069 
1321 
356 
73 
24 
9 
249 
37 
2393 
28 
121 
28 
69 
3121 
2850 
270 
240 
162 
23 
733 
59 
104 
1095 
118 
61 
6 
20 
38 
569 
3258 
2250 
1006 
966 
291 
881 ~~"A~t~MAGNE llil 1~ 1~ 1545 ~ 11~~ 878 ~ 
400 ETATS-UNIS 6689 41 817 279 480 2:i 1352 
732 JAPON 1848 301 14 19 713 
1000 M 0 N D E 18743 299 142 3231 21 1708 1918 58 3073 
1010 INTRA-CE 8526 253 137 1920 21 1399 1166 35 971 
1011 EXTRA-CE 10218 48 5 1311 309 752 23 2101 
1020 CLASSE 1 10099 48 5 1298 300 721 23 2100 
1021 A E L E 1514 5 5 157 7 225 28 
7020.00-30 OUVRAGES EN VERRE D'UN COEFRCIENT DE DILATAnON UNEAIRE = < 5 X 10-6 PAR KRVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C (N.D.A. 
DANS LE CHAPITRE 70) 
881 ~~AA~t~MAGNE ~~ ~ 138 42 34 ~ 
1000 M 0 N D E 13072 707 151 633 34 925 
1010 INTRA·CE 12201 707 151 684 34 839 
1011 EXTRA-CE 869 149 86 
7020.00·90 OUVRAGES, EN VERRE (NON REPR. SOUS 7020.00.10 ET 7020.00-30 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 70) 
001 FRANCE 6993 780 18 2725 48 86 
88§ ~f~~:il-_kl~BG. ru~ 56:i ~gg ,~ ~ 1 
~ lifAti~LEMAGNE ~~ ~~ 19&g 2181 ~~ ~~ 
006 ROYAUME·UNI 3684 568 132 1081 47 97 
007 lALANDE 1158 13 2 24 2 
030 SUEDE 3041 22 429 110 
036 SUISSE 2740 16 59 840 
038 AUTRICHE 2220 62 28 562 
400 ETATS·UNIS 6024 192 15 719 
~~ ~~~\N ~~~ ~ 1 ~ 
1000 M 0 N DE 74432 5489 2897 10844 
1010 INTRA-CE 54706 5095 2344 7614 
1011 EXT RA-CE 19701 393 553 3229 
1020 CLASSE 1 17106 357 533 2637 
1021 A E L E 8135 102 518 1519 
1030 CLASSE 2 1821 9 7 275 
G 
19 
3 
:i 
748 
692 
58 
24 
19 
3 
e5 
25 
87 
52 
51 
16 
836 
505 
331 
294 
187 
19 
698 
1021 
890 
130 
571 
1112 
10003 
3305 
273 
439 
36 
486 
398 
2189 
154 
128 
19445 
16027 
3417 
3252 
907 
142 
6 
43 
43 
8 
8 
119 
321 
753 
27 
3 
79 
3 
12 
1898 
1213 
685 
125 
44 
560 
3675 
957 
4873 
4873 
1479 
163 
66 
5530 
475 
15 
1475 
309 
676 
594 
930 
137 
12453 
7958 
4474 
4081 
2487 
218 
55 
323 
85 
279 
453 
579 
45 
2 
204 
229 
2475 
1921 
554 
553 
320 
700 
684 
6 
21 
1509 
1446 
t 
306 
1187 
11n 
10 
278 
457 
2931 
687 
235 
30 
104 
62 
96 
87 
800 
25 
6025 
4898 
1327 
1157 
270 
30 
75 
9 
45 
21 
35 
141 
4 
10 
~~= 33 
33 
11 
5 
2 
1 
13 
12 
2 
2 
10 
30 
29 
69 
1 
27 
66 
47 
23 
1 
45 
4 
15 
4 
2 
1 
344 
269 
74 
72 
66 
1 
399 
1263 
175 
376 
281 
2470 
731 
432 
2947 
36 
1520 
11615 
6429 
5187 
5154 
3407 
108 
981 
3710 
n8 
6n1 
1166 
5605 
5540 
1051 
868 
2053 
3468 
2974 
494 
1504 
307 
271 
3079 
2130 
632 
728 
956 
277 
2090 
262 
486 
13453 
8291 
5162 
4574 
~' 
73 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Oeu1schland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
7101.10 NATURAL PEARLS 
7101.10.00 NATURAL PEARLS, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANS ORT 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
7101.21 UNWORKED CULTURED PEARLS 
7101.21.00 UNWORKED, CULTURED PEARLS, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENiEN E OF TRANSPORT 
732 JAPAN 4 2 
740 HONG KONG 2 2 
1000 W 0 R L D II 1 4 1 
1010 INTRA·EC 1 i 4 i 1011 EXTRA-EC 8 
1020 CLASS 1 4 2 
1030 CLASS 2 2 2 
7101.22 WORKED CULTURED PEARLS 
7101.22.00 WORKED, CULTURED PEARLS, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE 
004 FR GERMANY 
038 SWITZERLAND 
47 4 732 JAPAN 
740 HONG KONG 2 2 
1000 WORLD 50 7 
101 0 INTRA·EC 
sci j 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 47 4 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 1030 CLASS 2 
7102.10 DIAMONDS UNSORTED 
7102.10.00 UNSORTED DIAMONDS, (NOT SORTED OU"n 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR .QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
002 BELG.·LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
BOO AUSTRALIA 
en SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2 
7102.21 INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, SORTED 
7102.21.00 INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN. CLEAVED OR BRUTED 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
2 004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
276 GHANA 
2 322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
73 en SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 80 
1010 INTRA·EC 3 
1011 EXTRA·EC 4 
1020 CLASS 1 4 1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 2 
7102.29 DIAMONDS, INDUSTRIAL (EXCL 7102.21), (NOT MOUNTED OR SEl} 
7102.29-00 INDUSTRIAL DIAMONDS IEXCL 7102.21.00~ INOT MOUNTED OR sm 
UK: NO BREAKDOWN BY COONTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
002 BELG.·LUXBG. 
en SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
i 
8 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
7102.31 NON-INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
7102.31.00 NON-INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN CLEAVED OR BRUTED 
0 : PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE,,FOR NoRMAL TRADE NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES Ar~O SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
038 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
306 CENTR.AFRIC. 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
442 PANAMA 
74 
42 
42 
42 
42 
2 
5 
3 
2 
2 
FTRANSPORT 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
; 
1 
i 
1 
2 
2 
73 
73 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nader1and .I Portugal I UK 
7101.10 ~~~~~crR~ES, NON ENFILEES, Nl MONTEES, Nl SERnES, OU NON ASSORnES ET ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR LA FACIUTE DU 
7101.1~ ~~~~~crR~ES, (NON ENFJLEES, Nl MONTEES, Nl &EAnES, OU NON ASSORnES) ET ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR LA FACILITE DU 
732 JAPON 1170 569 4 16 24 390 
1000 M 0 N D E 2968 871 21 98 3 31 266 4 464 
1010 INTRA-CE 295 54 4 42 3 1 102 4 18 
1011 EXTRA-CE 2672 817 18 54 30 184 446 
1020 CLASSE 1 1974 569 16 33 26 106 390 
7101.21 PERLES DE CULTURE, BRUTES 
7101.21.00 PERLES DE CULTURE, BRUTES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
11332 
1701 
14454 
504 
13948 
11535 
2035 
1352 
347 
2212 
215 
1995 
1356 
393 
350 
10 
389 
25 
384 
353 
10 
7378 
1231 
9108 
34 
9074 
7522 
1483 
i 
1 
249 
251 
251 
249 
2 
826 
31 
950 
19 
931 
639 
67 
9 
15 
8 
9 
9 
301 
60 
383 
383 
301 
68 
7101.22 r_fRFLf~8fEC8~~R'l'ils~Rt~f1LLEES, NON ENFILEES, Nl MONTEES, Nl SERnES, OU NON ASSORnES ET ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR 
7101.22.00 r_fRFLf~JfE C8~ ~~'ilsTPRt~fllLEES, (NON ENFILEES, Nl MONTEES, Nl SERnES, OU NON ASSORnES) ET ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR 
883 ~~~~~~EMAGNE ~ 3§g 300538. 401 li 1293. J~ s' 1~ 
732 JAPON 40840 514 16384 84 4622 10166 
740 HONG-KONG 1702 63 1069 18 3 141 98 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7102.10 DIAMANT$ NON TRIES 
7102.10.00 DIAMANTS !NON TRIES I 
54518 
3812 
50894 
46635 
4612 
3428 
1402 
699 
703 
627 
98 
64 
847 
308 
539 
538 
21343 
498 
20645 
19154 
404 
1354 
112 
112 
94 
9 
19 
UK: PAS DE VEiiiTILAnON PAR PAYS, POUR QUANnTES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
268 LIBERIA 
268 NIGERIA 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
390 AFR. DU SUD 
800 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
3512 
80380 
6108 
1181 
10269 
257150 
37560 
13089 
25659 
444143 
882520 
84077 
354301 
38935 
314830 
312759 
80070 
6108 
1181 
10269 
257150 
37560 
13089 
25659 
432869 
80070 
352799 
38748 
313539 
312759 
856 
5 
948 
893 
54 
15 
38 
7102.21 DIAMANT$ INDUSTRIELS TRIES, BAUTS OU &IMPLEMENT SCIES, CLIVES OU DEBAUTES 
710t~;OO ~k~M~rtM~r&~TS~'i>~JA~~~~~Wu~ ~~1~rr~~M~NM~/s8'p~spggJt~¥:~~ coNF. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
276 GHANA 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT8-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1664 
15120 
7651 
1871 
12287 
6019 
2071 
1994 
32774 
2124 
95758 
1400 
6836 
968 
6398 
5389 
2047 
525 
31411 
214 
~~ 0 
1210 
215 
5 
863 
1322 
795 
15 
307 
1000 M 0 N D E 182042 55422 10 10535 322 
1010 INTRA-CE 44912 21051 3 8798 322 
1 011 EXTRA-CE 41368 34370 7 3737 
1020 CLASSE 1 35915 31649 7 2478 
1030 CLASSE 2 5451 2721 1258 
1031 ACP(66) 4593 2649 1003 
7102.29 DIAMANTS INDUSTAIELS TRIES, (NON AEPA. SOUS 7102.21), NON MONTES Nl SEAnS 
710tfF ~k~M&~~'f&\T8~~r~~~!NP~~~EJ'~A~~¥~s71ef~~~ ~8rPr.~WJtuWs5~~~ CONF. 
002 BELG.-LUXBG. 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1689 
2539 
5858 
2852 
482 
82 
8 
53 
126 
143 
143 
1068 
1428 
1318 
109 
7 
7 
7 
7102.31 DIAMANTS NON INDUSTRIELS, TRIES, BRUTS OU &IMPLEMENT SCIES, CLIVES OU DEBAUTES 
1356 
5 
1351 
1294 
4i 
586 
101 
4 
66 
41 
163 
37 
992 
791 
200 
37 
163 
163 
157 
410 
296 
113 
5941 
299 
5829 
5380 
601 
235 
2164 
48 
3501 
2365 
1138 
137 
976 
917 
178 
571 
57 
108 
443 
4 
461 
3251 
2008 
1245 
508 
738 
489 
12 
398 
354 
42 
35 
30 
5 
5 
226 
257 
508 
482 
28 
26 
1 
i 
1 
15 
73 
73 
7102.31.00 DIAMANTS INON INDUSTAIELSI. TRIES BAUTS OU &IMPLEMENT SCIES CUVES OU DEBRUTES 
D : TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT REPiiiS SQUS LE TRAFIC NORMAL1}0UR TRAFIC NORMAL PAS DE VENnLAnON PAR PAYS UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANnTES ET UNITES SUPn.. PRODUITS AUSSI CONF. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
248 SENEGAL · 
252 GAMBlE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
306 R.CENTRAFRIC 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
442 PANAMA 
G 
13907 
4527 
33595 
1493725 
1318 
39856 
14888 
6234 
21252 
38663 
38464 
222218 
52202 
3193 
1188 
23076 
41043 
44085 
7478 
97158 
512446 
4043 
1078 
18818 
4527 
33595 
1493518 
1318 
14881i 
6234 
21252 
= 221588 52202 3193 
1188 
23076 
41043 
44085 
7478 
97156 
512446 
4043 
64 
11 12 3 
141 
25 
11160 
42 
11118 
10459 
193 
208 
287 
1 
288 
9 
277 
3720 
1 
39 
3787 
3760 
8 
6 
34 
117 
84 
33 
42 
42 
5 
190 
182 
8 
5 
3 
397 
194 
45 
654 
412 
242 
194 
49 
164 
184 
184 
50 
5241 
23 
4519 
266 
19 
11963 
10160 
1802 
1231 
571 
289 
272 
661 
569 
112 
1175 
1014 
18818 
15 
2 
13 
7 
2 
28 
15 
11 
8 
2 
3 
49 
80 
91 
275 
55 
221 
129 
49 
91 
102 
102 
102 
13 
8 
21 
21 
12706 
38128 
166 
1355 
23 
1332 
834 
855 
20 
929 
8 
821 
892 
29 
1248 
3258 
4958 
176 
11393 
1284 
10129 
8761 
3258 
1368 
444143 
444143 
95758 
95756 
2539 
2539 
75 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, , 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmalt 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7102.31.00 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
8 
7102.39 DIAMONDS, NON-INDUSTRIAL, SORTED (EXCL 7102.31), (NOT MOUNTED OR SET) 
7102.39-00 NON-INDUSTRIAL DIAMONDS IEXCL 7102.31.001. (NOT MOUNTED OR SEn 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITJES AND SUPPL UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
88~ ~~t~~ruxBG. 2 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
046 MALTA 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
660 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
8W ~M~~~~\!~uNT 4 
1000 W 0 R L D 8 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
7103.10 UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES 
7103.10.00 UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED STONES PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS, (EXCL DIAMONDS) 
~ ~~L8e~~~~~- ~ 1 s 1 1 1 2 m ~m~~ffLAND ~ 3 53 
346 KENYA 2 2 
370 MADAGASCAR 169 138 
378 ZAMBIA 7 7 
~ fi~~TH AFRICA 18~ 1 1~ 
508 BRAZIL 712 1 549 
662 PAKISTAN 15 14 
1000 W 0 R L D 1490 
1010 INTRA·EC 38 
1011 EXTRA·EC 1455 
1020 CLASS 1 377 
1021 EFTA COUNTR. 56 
1030 CLASS 2 1062 
1031 ACP(66) 193 
7103.11 RUBIES, SAPPHIRES AND EMERALDS 
2 
2 • 7 
3 
1 
1 
2 
1050 
8 
1042 
257 
1 
769 
156 
11 
2 
8 
6 
3 
5 
4 
18 
69 
1 
68 
10 
s8 
3 
32 
94 
229 
3 
228 
86 
53 
138 
23 
I 
! 
i 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
i 
' 
I 
7103.11.00 
I 
=SS~~:fPHIRES AND EMERALDS, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONYENJENc;E OF 
NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL UNITS PRODUCTS ALSO CONF. I UK: 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 MARK 
030 N 
036 ERLAND 
400 USA 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
660 THAILAND 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3 
3 
3 
10 
i 
8 
I 
I 
I 
I 
3 i 
i I I 
3 2 
. 
I 
3 :i \ 
f 
3 i 
' 
7103.99 PRECIOUS STONES IEXCL DIAMONDS! AND SEMI.PRECIOUS STONES (EXCL 7103.10 AND 7103.11) (NOT STRUNG, MOUNTED OR GRAj)ED), 
OR TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 1 
7103.99-00 ~J&~i~r:~8·wap'!,'lJ~~!fCf.fu~~St~~t&':~f:8tliJRfrN~~og~ro AND 7103.81.00), (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
004 FR GERMANY 6 2 1 
~ fi~ATZERLAND 5 5 
508 BRAZIL 147 40 
76 
1 1 
6 4 
9 
2 
1 8 
31 7 
1 
84 23 
8 5 
78 18 
6 8 
1 
70 10 
12 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
3 
3 
3 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7102.31-00 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
14160 
5604 
1239 
3492 
9641 
2172517 
14160 
5604 
1063 
3492 
9641 
1855 
1000 M 0 N D E 4945487 2697267 11 1855 12 
1010 INTRA-CE 1547080 1532968 11 12 
1011 EXTRA-CE 1225690 1164301 
1020 CLASSE 1 563158 522267 
1021 A E L E 39975 117 
1030 CLASSE 2 643643 623145 
1031 ACP(66) 601680 601050 
1040 CLASSE 3 18889 18889 
7102.39 DtAMANTS NON INDUSTRJELS, TRIES, (NON REPR. SOUS 7102.31), NON MONTES Nl SERnS 
710tf<9,.oo ~~~~~P~-1rJW~1WEp~fs~~~~~~3~N~~f~s ~UJNrk~~:.lt~~~ML?N).~~s~~~~ 
gg~ ~~t~~CuxBG. 2!~m 13954 1965 109~~ 298 
003 PAY8-BAS 15381 7865 336 3213 
004 RF ALLEMAGNE 49909 47599 58 
006 ROYAUME-UNI 112696 94694 326 
010 PORTUGAL 14277 14277 
030 SUEDE 1856 688 
036 SUISSE 149202 61699 
046 MALTE 1709 1709 
058 U.R.S.S. 400618 359642 
204 MAROC 1607 1607 
212 TUNISIE 15664 15664 
373 MAURICE 12615 12615 
390 AFR. DU SUD 132503 130275 
391 BOTSWANA 2231 2231 
400 ETATS-UNIS 217188 182584 
404 CANADA 7212 7196 
412 MEXIQUE 4947 4947 
442 PANAMA 33245 2951 
508 BRESIL 1915 693 
604 Ll BAN 3676 3379 
624 ISRAEL 343965 260615 
640 BAHREIN 1600 1600 
647 EMIRATS ARAB 3658 3658 
664 IN DE 437054 366355 
669 SRI LANKA 33006 32882 
680 THAILANDE 29757 27461 
701 MALAYSIA 27279 27279 
706 SINGAPOUR 5451 5406 
708 PHILIPPINES 1099 1099 
732 JAPON 38812 37971 
740 HONG-KONG 113014 97448 
800 AUSTRALIE 6866 6770 
977 PAYS SECRETS 302492 
aoi 
222 
7173 
166 
15390 
40976 
6748 
29887 
33475 
124 
1245 
13 
13 
1 
7519 
m 
6 
7 
169 
144 
25 
25 
25 
48938 
2533 
1011 
6159 
2166 
60 
4 
21191 
18478 
289 
148 
11221 
4 
26 
21 
5 
5 
5 
4i 
1000 M 0 N DE 2788114 1842311 3792 253832 302 9488 189072 847 
1010 INTRA-CE 452114 178383 2685 120573 298 8302 58833 847 
1011 EXTRA-CE 2033491 1662948 1108 133257 3 1183 130239 
1020 CLASSE 1 558737 429895 1095 23834 51 78480 
1~6 ~&~sEE 2 ,m~~ 8~~~ ,~~ ~1~ 3 ,,~ ~~ 
1031 ACP(66) 15714 15608 . 45 
1040 CLASSE 3 401225 360081 41051 47 
7103.10 PIERRES GEMMES, PRECIEUSES OU FINES, AUTRES QUE LES DIAMANTS, BRUTES OU &IMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES 
7103.10-00 PIERRES GEMMES, PRECIEUSES OU FINES, (AUTRES QUE LES DIAMANTS) BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES 
002 BELG.-LUXBG. 1535 44 29 ~ ~~~~~~EMAGNE l~ 100 ~ B43 1 1 67 ~~ 
288 NIGERIA 2731 so4 2227 
346 KENYA 2802 2792 
370 MADAGASCAR 1287 1143 
~~ i~~.8JD SUD 1= i 1m ~ ~~~1tUNIS 1 ~fg~ S 1~ ,1ggg 
662 PAKISTAN 1175 1 1132 
1000 M 0 N D E 36580 833 115 26905 
1010 INTRA-CE 3333 105 75 445 
1011 EXTRA-CE 33248 526 40 26459 
1020 CLASSE 1 8273 1 26 4305 
1~6 ~L'i~le 2 2:m s2s ,~ 220~ 
1031 ACP(66) 8834 512 7916 
13 
4 
10 
57 
31 
27 
16 
27 
9 
139 
305 
67 
238 
36 
7 
102 
2 
17 
143 
543 
12 
2407 
448 
1959 
973 
740 
983 
148 
229 
208 
22 
22 
22 
7103.91 ~~~~MAl~'rRfN:rJ:fUDES, NON ENFILES, Nl MONTES, Nl SERnS, OU NON ASSORns ET ENFILES TEMPORAIREMENT POUR LA 
520 
520 
178 
48756 
261 
841 
3482 
7346 
ao6 
1263 
161 
52 
27740 
11051 
408 
102983 
53518 
49451 
9421 
7349 
39985 
13 
46 
27 
315 
25 
42 
6 
104 
122 
24 
900 
351 
549 
178 
34, 
74 
7103.91-00 P~~~·M'il'~~:roE~UDES, (NON ENFILES, Nl MONTES, Nl SERnS, OU NON ASSORnS) ET ENFILES TEMPORAIREMENT POUR LA 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
740 HONG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
2566 
1604 
4377 
8228 
1199 
1515 
52856 
7191 
2385 
1711 
2739 
13521 
1130 
47206 
4213 
79966 
881 
1oo3 
591 
1181 
72 
257 
11 
83 
290 
116 
2127 
21 
6882 
238 
31 
409 
3 
1431 
213 
19 
1 
81 
1 
852 
442 
898 
18 
12 
5782 
1833 
751 
160 
924 
6460 
298 
14938 
1290 
26 
5 
s1 
19 
279 
188 
72 
161 
14 
384 
194 
30 
806 
3326 
55 
309 
2123 
5934 
44218 
4318 
440 
594 
967 
2405 
78 
13132 
2216 
1000 M 0 N D E 235256 14097 2188 35100 104 5542 78123 84 
1010 INTRA-CE 18408 3890 443 2192 31 559 8378 84 
1011 EXTRA-CE 136780 10204 1745 32908 73 4983 69652 
1020 CLASSE 1 61885 350 1643 7789 9 175 48601 
1021 A E L E 54435 331 1643 5831 9 161 44231 
1030 CLASSE 2 74878 9854 102 25115 64 4808 21051 
7103.99 PIERRES GEMMES.._PRECIEUSES OU FINES• AUTRES QUE LES DIAMANTS~ (NON REPR. SOUS 7103.10 ET 7103.111. NON ENFILEES, Nl 
MONTEES, Nl SERuES OU NON ASSORnE:o ET ENFILEES TEMPORAIREM~AT POUR LA FACIUTE DU TRANSPORT 
997 
358 
~B 
2162 
961 
722 
421 
654 
1695 
731 
8757 
349 
19144 
2269 
16868 
3189 
2175 
13653 
7103.99-00 PIERRES GEMMES PRECIEUSES OU FINES,_(AUTRES QUE LES DIAMANTSl._(NON REPR. SOUS 7103.10-00 ET 7103.11-00), (NON ENFI.EES, 
Nl MONTEEStNI SERTIES._ OU NON ASSOR1IESl ET ENFILEES TEMPORAIR~MENT POUR LA FACILrrE DU TRANSPORT 
UK: PAS DE VEN ILATION PA11 PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
G 
4492 
1345 
2092 
4160 
758 
53 
1 
36 
178 
96 
19 
12 
607 
1750 
2874 
25 
4 
5 
244 
81 
48 
361 
715 
228 
123 
612 
24 
8 
1 
2377 
125 
141 
246 
24118 
1220 
22898 
2733 
1700 
20185 
630 
885 
24162 
386 
248 
i 
6047 
254 
8848 
9 
20128 
942 
241 
4293 
4927 
218 
35 
693 
508 
92 
81162 
25875 
55287 
15946 
6052 
39341 
48 
43 
57 
66 
56 
1 
291 
102 
189 
60 
87 
2 
99 
219 
13 
38 
23 
5 
19 
36 
9 
1 
35 
23 
555 
333 
222 
62 
38 
153 
40 
50834 
12708 
38128 
38128 
38128 
17 
1584 
396 
14 
8 
2035 
2020 
15 
15 
15 
11 
107 
49 
58 
15 
60 
171 
2 
16 
31 
33 
,j 
41 
373 
248 
125 
47 
16 
78 
131 
147 
5 
2 
2170662 
2170662 
302492 
302492 
1392 
45 
2534 
3 
123 
5 
117 
155 
5 
4831 
1452 
3178 
2856 
2~ 
184 
79966 
79966 
77 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I !alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7103.99-00 
664 INDIA 3 3 
680 THAILAND 
12 i 4 :i i i :i 736 TAIWAN 
740 HONG KONG 3 1 2 
12 977 SECRET COUNT 12 
1000 W 0 R L D 248 1 3 96 6 81 35 10 1 1 12 
1010 INTRA-EC 8 i 2 2 1 sci 1 2 i i 1011 EXTRA-EC 227 2 94 5 35 8 
1020 CLASS 1 44 36 1 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 
175 i i 52 4 79 36 6 i i 1030 CLASS 2 
7104.10 PIEZO-ELECTRIC QUARTZ 
7104.10.00 PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF it'NSPORT 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 10 7 1 ., 1 1 
1010 INTRA-EC 2 i 1 :! 1 i 1011 EXTRA·EC 8 
1020 CLASS 1 7 7 
·' 
7104.20 SYNTHETIC OR RECONSTRUCT PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED, ( peL 
PIEZO-ELECTRIC QUARTZ) 
7104.20-00 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPE (EXCL 
71 04.10.00) 
002 BELG.-LUXBG. 
007 IRELAND 
sci 1:i 2 44 i 036 SWITZERLAND j 400 USA 1023 2 1 1012 1 
732 JAPAN 233 1 229 3 
1000 W 0 R L D 1638 24 4 1792 ., 8 10 
1010 INTRA-EC 2 24 1 1 i 1011 EXTRA-EC 1637 3 1792 ., 10 
1020 CLASS 1 1317 17 3 1285 :, 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 60 13 2 44 
·I 1 1030 CLASS 2 510 506 I 4 
"""' """'"""" """''""""" '""''"' .. ;, ... ..,.,;,, """' .;..._ ... ,; .... ...,;, .... ""'" "''1" GRADED~ OR TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
7104.90.00 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, Ws\CL 7104.10.00 AND 7104.20-00), (EXCL STRUNG, OUNTED, 
SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRA SPORT i 
001 FRANCE 
18 i i 8 .; 8 036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
5 i :I 4 400 USA i 680 THAILAND 1 i 728 SOUTH KOREA 1 I 
1000 W 0 R L D 33 1 2 15 1 1 13 
101 0 INTRA-EC 3 i 2 3 i i 13 1011 EXTRA-EC 30 12 
1020 CLASS 1 25 1 1 9 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 1 8 ; 8 1030 CLASS 2 7 1 4 ., 1 
7105.10 DUST AND POWDER OF DIAMONDS i 
7105.10.00 DUST AND POWDER OF DIAMONDS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
002 BELG.-LUXBG. 
:i :i 004 FA GERMANY i 006 UTD. KINGDOM 1 
2 007 IRELAND 2 i 036 SWITZERLAND 1 9 :i 400 USA 17 5 
958 NOT DETERMIN 
52 52 977 SECRET COUNT .. 
1000 W 0 R L D 77 11 3 1 7 31 52 1010 INTRA·EC 6 2 3 1 
31 1011 EXTRA-EC 18 9 6 
1020 CLASS 1 18 9 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1040 CLASS 3 
7105.90 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (EXCL DIAMONDS) 
7105.90.00 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES~CL DIAMONDS) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO NF. 
1000 W 0 R L D 497 492 1 4 1010 INTRA·EC 1 
492 
1 
1011 EXTRA-EC 492 
1020 CLASS 1 492 492 
7106.10 POWDER OF SILVER 
7106.10.00 POWDER OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· 
001 FRANCE 5 1 
5 ; ; 4 036 SWITZERLAND 8 i ; 1 400 USA 37 10 
.I 9 16 
1000 W 0 R L D 63 2 3 18 ~ I 1 11 24 1010 INTRA-EC 18 1 2 3 i 1 7 1011 EXTRA·EC 48 1 1 15 10 18 1020 CLASS 1 48 1 1 15 I 1 10 18 1021 EFTA COUNTR. 9 5 1 1 2 
7106.91 SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM·, UNWROUGHT I 7106.91·10 UNWROUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· OF A FINENESS > = 999 PARTS PER 1 000 D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 114 3 2ci 28 1 ; 110 002 BELG.-LUXBG. 360 546 ; 244 67 003 NETHERLANDS 592 36 
2 3:i 5 35 10 sO 2 004 FA GERMANY 167 2 365 6 31 006 UTD. KINGDOM 1677 13 22 1248 14 15 
12 34 011 SPAIN 50 3 2ci 1 17 030 SWEDEN 177 136 4 I 16 032 FINLAND 19 3 
1:i 4:i 2sB 036 SWITZERLAND 405 33 I 59 036 AUSTRIA 13 13 
048 YUGOSLAVIA 23 17 ; 5 058 GERMAN DEM.R 134 
136 10 
134 060 POLAND 144 
10 
4 068 BULGARIA 10 
378 ZAMBIA 25 
10 
25 390 SOUTH AFRICA 49 39 
78 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I .Nederland I Port\Jgal I UK 
7103.99-00 
664 INDE 
680 THAILANDE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
1534 
5195 
1288 
2022 
7027 
55 
156 
21 
31 
12 
5 
48 
88 
987 
4597 
603 
1497 
2 
68 
18 
148 
76 
43 
30 
71 
164 
74 
66 
1000 M 0 N D E 36484 1443 833 17349 132 1187 2652 384 
1010 INTRA-CE 7058 1064 339 1262 32 290 899 344 
1011 EXTRA-CE 22389 377 295 16084 100 897 1749 19 
1020 CLASSE 1 5197 72 143 3705 7 183 384 19 
1~6 ~'i~s'i: 2 1~~ ~ 1~ 1J~ 93 ~~ 1m 18 
7104.10 fA'fN~o"~fo-ELECTRIQUE, NON ENFILE, Nl MONTE, Nl SERn, NON ASSORT! ET ENFILE TEMPORAJREMENT POUR LA FACIUTE DU 
231 
189 
418 
206 
4440 
2578 
1883 
294 
141 
1452 
7104.10.00 ?N.:N~o"Rfo-ELECTRIQUE, (NON ENFILE, Nl MONTE, Nl SERTI, OU NON ASSORTI) ET ENFILE TEMPORAIREMENT POUR LA FACIUTE DU 
732 JAPON 3328 26 2993 24 71 
1000 M 0 N D E 5651 34 4743 8 272 174 
1010 INTRA-CE 821 II 400 3 217 60 
1011 EXTRA-CE 4830 28 4343 5 55 113 
1020 CLASSE 1 4732 26 4325 4 51 76 
7104.20 PIERRES SYNTHEnQUES OU RECONSnTUEES, BRUTES OU $IMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES, SAUF QUARTZ PIEZo-ELECTRIQUE 
7104.20-00 PIERRES SYNTHEnQUES OU RECONSnTUEES, BRUTES OU &IMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES, (NON REPR. SOUS 7104.10-00) 
002 BELG.-LUXBG. 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1688 
9245 
4419 
4271 
1352 
24157 
12018 
12135 
10423 
4740 
1082 
8326 
14 
811 
222 
9808 
8841 
1182 
1103 
53 
2 
349 
1763 
1981 
509 
5352 
431 
4921 
4373 
1839 
15 
3 
3 
1582 
448 
448 
429 
3341 
2455 
885 
876 
448 
10 
69 
949 
718 
119 
2985 
197 
2788 
1798 
962 
991 
29 
1247 
51 
28 
1652 
76 
1575 
1475 
1398 
59 
7104.90 ~~o:~ ~'ZflruWl,~Ef~sRp~'lfyNSnTUEES, (NON REPR. SOUS 7104.10 ET 7104.20), OU NON ASSORTIES ET ENFILEES TEMPORAIREMENT 
7104.90-00 PIERRES SYNTHmQUES OU RECONSnTUEES. !NON REPR. SOUS 7104.10-00 ET 7104.20-001, (NON ENFILEES, Nl MONTEES, Nl SERnES, 
OU NON ASSORTIES) ET ENFILEES TEMPORAJREMENT POUR LA FACIUTE DU TRANSPORT 
~ ~0fs~1E ~~ ~ ~ ~9§ 14 20~ 
~ ~¥lr~~~~IS 1f"J ~~ j ~gg 24 37~ 
680 THAILANDE 4448 98 467 13 439 
728 COREE DU SUD 1825 455 477 649 
1000 M 0 N D E 22393 1374 56 5401 57 4287 
1010 INTRA-CE 3357 111 45 1120 8 713 
1011 EXTRA-CE 19026 1262 11 4280 51 3553 
1020 CLASSE 1 11450 652 9 3215 38 2395 
1021 A E L E 9695 552 2 2793 38 2385 
1030 CLASSE 2 7440 600 2 969 13 1156 
7105.10 EGRISES ET POUDRES DE DIAMANTS 
7105.10-00 EGRISES ET POUDRES DE DIAMANTS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTJTES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
958 NON DETERMIN 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4140 
9026 
3132 
38879 
25243 
48794 
2414 
15454 
149508 
56580 
75060 
73379 
25592 
1434 
sci 
879 
13190 
384 
7172 
23782 
14318 
9468 
8469 
524 
876 
46 
114 
572 
51 
878 
208 
669 
669 
619 
248 
1053 
16949 
734 
19879 
39762 
18798 
20965 
20730 
743 
195 
707 
3780 
21 
173 
4728 
4553 
173 
173 
173 
28 
434 
22 
3353 
201 
1185 
5248 
3848 
1401 
1399 
214 
7105.90 EGRISES ET POUDRES DE PIER RES GEMMES OU DE PIER RES SYNTHmQUES, AUTRES QUE DE DIAMANTS 
7105.90-00 EGRISES ET POUDRES DE PIER RES GEMME& OU DE PIERRES SYNTHmQUES IAUTRES QUE DE DIAMANTS) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPl. PRODUrTS AUSSI CONF. 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
2724 
1088 
1481 
1283 
8 
3 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1812 
472 
1140 
966 
7106.10 POUDRES D'ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE 
7106.10-00 POUDRES D'ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1388 
1817 
6522 
11728 
3224 
8503 
8482 
1913 
43 
254 
429 
175 
254 
254 
3 
69 
10 
59 
59 
59 
252 
24 
270 
877 
375 
302 
299 
29 
2 
1 
24 
24 
24 
3 
21 
6 
48 
15 
31 
31 
21 
7106.91 ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES 
1205 
58 
745 
38 
37 
3093 
228 
2887 
2102 
1263 
760 
268 
121 
310 
742 
2953 
3748 
8393 
1474 
6919 
6858 
3021 
18 
72 
72 
952 
2293 
3870 
619 
3251 
3251 
952 
19 
8 
106 
5799 
239 
5560 
5580 
220 
220 
220 
512 
1055 
543 
512 
512 
7106.~1:·10 e:~~~'r;b~~~~R~\i~A~~'UP~~ OU VERMEIL ET l'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES, MAE > = 999 POUR MILLE 
001 FRANCE 21154 17 790 61 
88~ ~i~~:it'_kllBG. 1~ 97606 118 ,~i 3359 
004 RF ALLEMAGNE 30054 51 21 326 5947 
006 ROYAUME-UNI 60052 299 5 61ss0 2363 3948 
8a& ~5~~~NE 3~m 4 24m 3533 
85~ ~~~~DE 7~ 1 sm 2380 7621 
038 AUTRICHE 2366 2360 
048 YOUGOSLAVIE 4093 3069 
058 RD.ALLEMANDE 24231 
060 POLOGNE 25842 
068 BULGARIE 1889 
378 ZAMBIE 4201 
390 AFR. DU SUD 8890 
G 
23468 
3 
189 
4717 
201 
1127 
6232 
195 
676 
111 
1061 
95 
37 
3250 
192 
5408 
578 
4820 
1193 
1155 
3605 
1169 
4033 
658 
3415 
18974 
9183 
2414 
40691 
9672 
28605 
28233 
19026 
345 
571 
4S8 
91 
68 
22 
261 
404 
132 
272 
272 
272 
180 
8 
5928 
2343 
3084 
47838 
6 
3 
1886 
23 
8 
1 
48 
574 
48 
528 
so9 
30 
25 
5 
5 
77 
237 
438 
800 
123 
878 
673 
3 
8 
5 
281 
55 
228 
223 
5 
1 
1338 
2 
3 
16 
1378 
1356 
22 
19 
3 
69 
69 
9 
135 
1481 
1723 
127 
1598 
1598 
135 
2 
105 
1786 
3279 
5 
12 
60 
683 
204 
479 
390 
382 
86 
12 
12 
18 
50 
29 
a4 
212 
44 
168 
80 
80 
88 
363 
554 
102 
1095 
1269 
3397 
2118 
1280 
1269 
1269 
4 
4 
2 
23 
23 
9242 
2077 
7027 
7027 
214 
378 
95 
283 
245 
s3 
44 
38 
217 
89 
128 
125 
44 
2 
27 
1022 
400 
54 
59 
15 
2245 
458 
1788 
1543 
1422 
248 
15454 
15454 
141 
1054 
424 
1726 
3430 
1204 
2228 
2208 
445 
20104 
11920 
256 
5626 
6300 
44 
2155 
10747 
832 
24231 
728 
420i 
6988 
79 
1988 Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 11 , 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Oanmark 1 Deutschland 1 "EAA66a Espana France Ireland ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7106.11-10 
400 USA 
412 MEXICO 
504 PERU 
512 CHILE 
800 AUSTRALIA 
956 NOT DETERMIN 
160 
313 
7 
10 
102 
22 
15 
5 
34 
76 
2 
1000 W 0 R L D 4599 548 1 1055 28 138 1403 
1010 INTRA·EC 2961 548 1 653 15 75 1287 
1011 EXTRA·EC 1617 402 13 63 95 
1020 CLASS 1 947 260 13 63 80 
1021 EFTA COUNTR. 614 164 13 62 4 
1030 CLASS 2 376 5 5 
1031 ACPI66) 25 137· 11' 1040 CLASS 3 296 
7106.11·90 UNWROUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· OF A FINENESS < 999 PARTS PER 1 000 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 56 
002 BELG.·LUXBG. 7 
003 NETHERLANDS 27 
004 FR GERMANY 80 
006 UTD. KINGDOM 98 
010 PORTUGAL 18 
011 SPAIN 6 
032 FINLAND 7 
038 SWITZERLAND 10 
060 POLAND 30 
062 CZECHOSLOVAK 8 
204 MOROCCO 128 
400 USA 518 
404 CANADA 41 
412 MEXICO 39 
512 CHILE 48 
732 JAPAN 11 
740 HONG KONG 25 
9n SECRET COUNT 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1247 
331 
895 
606 
24 
251 
40 
i 
20 
289 
3 
314 
21 
292 
292 
1 
3 
10 
i 
18 
2 
2 
2 
8 
12 
7 
111 
38 
54 
26 
9 
16 
12 
7106.92 SILVER ·INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· SEMI-MANUFACTURm 
1 
i 
1 
1 
6 
n 
89 
64 
5 
7106.92·10 PURLS, SPANGLES, AND CUmNGS OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
7 
6 
3 
4 
11 
53 
2 
10 
116 
170 
6 
26 
39 
471 
101 
369 
176 
2 
181 
10 
6 
1 
. i 
I 
. I 
:I 
1 I 
1 ! 
: i 
I 
I 
16 
71 
21i 
454 
50 
404 
320 
276 
75 
10 
9 
8 
3 
3 
6 
1000 W 0 R L D 42 2 7 1 15 
181~ lrx\':t~~~ ~ 1 7 1 1s 
1020 CLASS 1 24 15 
7106.92-11 SEM~MANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· OF A FINENESS > = 750 PARTS PER 1 000, (EXCL. 
~~~ ' 
001 FRANCE 65 2 4 23 4 
~ ~~T~~~~~~~s 16~ 1. J 1. 2. 10 3. 1.: 
006 UTD. KINGDOM 19 2 1 
~ ~~t+~ERLAND 64¥ 1l i 61g I 
~~~NO ~ S S I 1~8 ~fRUJ' m ~ n ~ . 1~ 6U 11 l 
1011 EXTRA·EC 684 14 1 7 622 I 
1020 CLASS 1 664 . 14 1 . 7 622 9 
1021 EFTA COUNTR. 646 . 14 1 . 7 616 . 
1040 CLASS 3 20 . . . . . • . 
710&.82·99 SEM~MANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· OF A FINENESS < 750 PARTS PER 1 000, CL. 
7108.12-10) ! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
504 PERU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
39 
37 
148 
66 
62 
86 
106 
26 
50 
634 
382 
273 
221 
194 
50 
1 
4 
20 
14 
:i 
42 
39 
3 
3 
3 
5 
6 
6 
26 
29 
2 
73 
71 
2 
2 
2 
6 
24 
i 
1 
42 
106 
2 
163 
33 
151 
151 
148 
1 
5 
• 7 
2 
2 
7107.00 BASE METALS CLAD WITH SILVER, NOT FURTHER WORKm THAN SEM~MANUFACTURm 
7107.011-00 BASE METALS CLAD WITH SU.VER, NOT FURTHER WORKED THEN SEM~MANUFACTURm 
004 FR GERMANY 
038 SWITZERLAND 
56 
13 
7 
1 
1 
19 
2 
4 
28 
24 
4 
4 
4 
5 
1 
2 
11 
3 
15 
2 
41 
24 
17 
17 
15 
16 
5 
9 
9 
1 
1 
2 1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
114 
n 
38 
26 
15 
9 
8 
12 
8 
8 
6 
7 
8 
1 
1 
1 
24 
18 
8 
6 
5 
1 I 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7101.11 POWDER OF GOLD 
7101.11-00 POWDER OF GOLD ·INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-, -NON-MONETARY· 
038 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
80 
1 
i 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
l I 
I 
I 
I 
i 
I 
4 
a8 
i 
3 
20 
118 
93 
23 
3 
3 
20 
2 
12 
3 
12 
2 
32 
17 
14 
14 
12 
3 
5 
10 
3 
7 
5 
5 
25 
25 
2 
23 
25 
25 
2 
2 
2 
3 
5 
9 
18 
17 
14 
12 
7 
24 
2 
80 
57 
2 
2 
2 
9 
11 
9 
2 
2 
2 
62 
62 
i 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
:i 
1 
4 
10 
10 
2 
2 
53 
240 
7 
5 
40 
885 
245 
640 
211 
75 
291 
25 
138 
55 
4 
7 
1 
18 
52 
32 
3 
5 
11 
25 
225 
80 
165 
105 
8 
43 
18 
5 
i 
15 
7 
9 
9 
25 
3 
3 
6 
i 
39 
32 
7 
7 
6 
8 
60 
.j 
6 
1i 
50 
148 
71 
n 
25 
8 
50 
14 
2 
38 
23 
13 
5 
2 
1 
i 
2 
2 
2 
1 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I "EMll6a I Espafta I France I Ireland I 11alia I Nederland I Por1Ugal I UK 
7106.11-10 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
512 CHILl 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
30058 
55939 
1272 
1905 
18394 
3676 
609732 
312698 
293359 
172905 
111366 
67005 
4223 
53450 
17955 
17950 
5 
5 
5 
181 
181 
2711 
40 
11oS 
6158 
189120 
118192 
72928 
46894 
32967 
1199 
24835 
4 
5074 
2690 
2384 
2384 
2380 
42 
24700 
13313 
11387 
11387 
11154 
14022 
281 
3676 
33752 
12722 
17354 
14714 
692 
900 
1741 
35 
35 
7106.~1;90 ¢~~~~~~~~~R~~~~A~~'IJpr>J'€ OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES, MAE < 999 POUR MILLE 
001 FRANCE 9981 17 59 118 36 
~ ~~~~i}_klgBG. l~~~ 67 1~J 1299 
883 ~&.:kb~~~u~~E 1~~ ~~ 31 239 932 
010 PORTUGAL 2243 2243 
011 ESPAGNE 3626 999 
~ ~~~~~DE 1g~g 1o3 2'fr 
060 POLOGNE 5278 249 
062 TCHECOSLOVAQ 1527 1527 
~ ~f'A'+~uNIS §?~ 121o2 2 2~ 
404 CANADA 8335 204 87 
412 MEXIQUE 10774 
512 CHill 12458 
732 JAPON 1913 
740 HONG-KONG 4192 
977 PAYS SECRETS 3525 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
172183 
39437 
129171 
70558 
3594 
51535 
7086 
13166 
858 
12307 
12306 
2 
252 
130 
122 
122 
120 
1072 
18831 
6525 
8781 
3557 
1328 
317B 
2048 
174 
174 
174 
174 
174 
43 
8 
1807 
4133 
2268 
1867 
6 
1as0 
11 
7106.92 ARGENT, Y COMPRJS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE, SOUS FORMES MI.OUVREES 
7oS 
1151 
17 
9345 
207 
1668 
20182 
31767 
858 
7283 
10582 
85283 
12484 
12n8 
32909 
210 
38201 
1668 
7106.92-10 CANNEnLLES, PAILLETTES ET DECOUPURES EN ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE 
~ ~~¢~~\s m~ 21. 6 2g ~ 1096 
004 RF ALLEMAGNE 1068 18 201 209 
18 
18 
2868 
12883 
soss 
83096 
8458 
74837 
59152 
51221 
13571 
22 
1914 
37 
10 
i 
938 
1528 
47 
1481 
= 
1000 M 0 N D E 5544 45 22 52 218 1433 125 187 
1010 INTRA..CE 4388 22 21 31 212 1378 125 38 
1011 EXTRA..CE 1179 23 1 21 8 57 129 
1020 CLASSE 1 1158 23 1 21 8 34 129 
7106.92-11 ARGENTbY COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES Mf.OUVREES, TITRE > = 750 POUR MILLE, (NON 
REPR. S US 7108.92·10) 
88~ ~~¢~~\s 1 1§~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 19540 39 
006 ROYAUME-UNI 3236 50 
011 ESPAGNE 1538 
036 SUISSE 9182 
060 POLOGNE 3184 
400 ETATS-UNIS 3132 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
53404 
37470 
15933 
12535 
9244 
3202 
387 
272 
95 
95 
23 
858 
689 
1125 
389 
58 
2527 
5515 
2938 
2579 
2579 
2579 
3734 
25 
25i 
74 
107 
1 
103 
4555 
4248 
307 
272 
129 
35 
11 
3 
65 
50 
15 
15 
15 
970 
128 
297 
1020 
2444 
1418 
1027 
1028 
1020 
1i 
1338 
84 
1157 
2227 
2 
1203 
8414 
2711 
3623 
3431 
2228 
2 
598 
1878 
2345 
598 
1747 
1747 
859 
7 
14955 
25 
205 
823 
3161 
20047 
16051 
3998 
835 
823 
3181 
7106.92·99 ARGENTbY COMPRIS l'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES Mf.OUVREES, TITRE < 750 POUR MILLE, (NON 
REPR. S US 7108.12·10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
504 PEROU 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
4348 
3189 
8220 
4878 
4447 
12221 
13176 1108 
5296 
58318 
23930 
32314 
26684 
25496 
5301 
84 
225 
975 
865 
282 
32 
2459 
2185 
295 
295 
262 
391 
273 
210 
1045 
912 
39 
3 
2867 
2832 
55 
55 
53 
1038 
2842 
176 
32 
5822 
13168 
347 
23313 
3958 
19357 
19357 
19003 
34 
195 
38 
6 
2 
34 
334 
298 
38 
38 
2 
158 
6 
747 
114 
355 
5 
1 
1428 
1059 
370 
370 
369 
7107.00 PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT SUR METAUX COMMUNS, SOUS FORMES BRUTES OU Mf.OUVREES 
7107.00-00 PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT SUR METAUX COMMUNS, SOUS FORMES BRUTES OU Mf.OUVREES 
gg~ ~G~~~~EMAGNE ~~~ 281 2B 2!i 58J 
1000 M 0 N D E 8590 332 42 407 
1010 INTRA..CE 5358 330 42 229 
1011 EXTRA..CE 3233 2 1 178 
1020 CLASSE 1 2348 2 1 171 
1021 A E l E 1475 2 1 33 
7108.11 POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, A USAGES NON MONETAIRES 
7108.11.00 POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, A USAGES (NON MONET AIRES) 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
G 
1444 
3116 
1412 
7607 
1198 
8411 
6028 
1501 
108 
307 
153 
154 
106 
108 
2 
10 
8 
2 
2 
2 
49 
397 
718 
248 
469 
447 
49 
70 
70 
731 
838 
92 
91 
86 
4 
9 
5 
4 
4 
4 
37 
531 
210 
28 
1376 
290 
2913 
1248 
1668 
1668 
1376 
861 
348 
1572 
938 
834 
633 
348 
4 
3 
237 
83 
174 
83 
61 
57 
882 
825 
57 
57 
9 
3 
273 
89 
184 
184 
3 
195 
195 
232 
999 
589 
84 
2065 
34 
4173 
1991 
2109 
2109 
2065 
163 
332 
553 
207 
347 
345 
332 
204 
3116 
13 
3588 
62 
3525 
3332 
204 
5172 
5172 
4704 
4884 
20 
20 
20 
334 
6 
352 
348 
5 
5 
713 
B74 
1535 
a4 
3207 
3138 
69 
65 
64 
4 
1630 
754 
968 
2020 
240 
3 
80 
5746 
5438 
308 
303 
243 
5 
674 
698 
874 
22 
20 
17 
4 
4 
11336 
11335 
1 
1 
1 
19 
19 
5 
10 
9 
18 
1 
483 
4 
46 
95 
657 582 
95 
95 
95 
100 
1 
162 
54 
149 
10 
516 
500 
15 
15 
10 
227 
284 
283 
10409 
42755 
1272 
7~n 
159331 
44868 
114663 
38366 
12948 
51335 
4201 
24960 
9694 
68 
11 
2 
2593 
1058 
164 
3361 
12165 
5185 
746 
804 
1913 
4192 
44075 
12406 
31m9 21 
1 81 
~ 
908 
593 
3120 
2184 
937 
937 
4180 
530 
807 
226i 
76 
n88 
5408 
2380 
2375 
2268 
703 
5 
1847 
1236 
2050 
247 
5298 
11665 
3618 
8046 
2401 
2113 
5296 
1063 
653 
3720 
1948 
1n3 
899 
653 
1075 
999 
2471 
388 
2083 
2074 
1075 
81 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7108.12 OTHER UNWROUGHT FORMS OF GOLD 
7108.12.00 ~~~K~~DJ~Gc8B,Wli~~8o"artJifTINUM~ IH UNWROUGHT FORMS (EXCL POWDER) FOR -NON-MONETARY· USES D: 
001 FRANCE 5 2 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 7 
9 
2 5 
003 NETHERLANDS 12 3 
2 i i 004 FR GERMANY 7 3 
005 ITALY 
12 2 6 2 2 006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 23 22 i 011 SPAIN 
7 028 NORWAY 7 
2 i 030 SWEDEN 3 i 032 FINLAND 1 
13 a3 2 2 3 17 038 SWITZERLAND 101 
-· 
1 
038 AUSTRIA 
137 7 129· i 056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
224 SUDAN 8 i 7 232 MALl 
236 BURKINA FASO 4 4 
252 GAMBIA 
260 GUINEA i i 268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
318 CONGO 
24 i 23 322 ZAIRE 
328 BURUNDI 3 3 
2 348 KENYA 2 
352 TANZANIA 
4 4 382 ZIMBABWE 
2 i 7i 400 390 SOUTH AFRICA 586 22 
395 LESOTHO 1 i 1 i 6 400 USA 129 119 
404 CANADA 8 7 
4 
1 
3 412 MEXICO 7 i 448 CUBA 1 
463 CAYMAN ISLES 
496 FR. GUIANA 
3 3 500 ECUADOR 
508 BRAZIL 7 6 i 7 512 CHILE 7 
516 BOLIVIA i i 524 URUGUAY 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 8 8 708 PHILIPPINES 
2 724 NORTH KOREA 2 
728 SOUTH KOREA 
119 5 114 600 AUSTRALIA 
601 PAPUA N.GUIN 5 5 
604 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
3 3 9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 1253 34 164 2 7 157 220 4 665 
1010 INTRA·EC 70 17 33 2 2 3 1 3 11 1011 EXTRA·EC 1180 17 128 5 154 219 655 
1020 CLASS 1 953 13 101 2 5 130 89 613 
1021 EFTA COUNTR. 111 13 65 2 3 9 17 2 
1030 CLASS 2 85 4 16 24 41 
1031 ACP~66) 51 4 9 12 
130 
26 
1040 CLA S 3 142 11 1 
7108.13 OTHER SEMI-MANUFACTURED FORMS OF GOLD 
7108.11-10 BAR~RODSF WIRE AND SEcnONS; PLATES; SHEETS AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 MY OF GOLD -INCLUDING GOLD PLA rED WITH 
PLA UM·, OR -NON-MONETARY· USES 
002 BELG.·LUXBG. 
9 8 i 003 NETHERLANDS 004 FR GERMANY 2 2 005 ITALY i i 006 UTD. KINGDOM 
3 7 038 SWITZERLAND 10 
400 USA 2 5 2 404 CANADA 5 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 32 18 1 1 1 13 
1010 INTRA·EC 12 8 i 1 3 1011 EXTRA·EC 18 8 10 
1020 CLASS 1 19 8 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 '1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
7108.11-30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM~ FOR -NON-MONETARY· USES 
003 NETHERLANDS 
038 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 7108.13-50 WA~.t.HJmA~~~ 3~rs 'FOIL' oF A THICKNEss. = < o.15 MM, oF GOLD, -INCLUDING GoLD PLATED WITH PLATINUM·, FOR 
004 FR GERMANY 1 1 i 005 ITALY 1 I 1000 W 0 R L D 3 1 2 1010 INTRA·EC 2 1 I 1 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
7108.11-90 ~~'if_J~~f~~~3~'f PLATED WITH PLATINUM·, IN SEMI-MANUFACTURED FORMS (EXCL 7108.11-10 TO 7108.11-SO) FOR I 
003 NETHERLANDS 1 1 
,. 004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM i i 
3 038 SWITZERLAND 3 400 USA 1 1 
1000 W 0 R L D 8 1 1 4 1010 INTRA·EC 2 1 1 4 1011 EXTRA·EC 4 I 1020 CLASS 1 4 4 1021 EFTA COUNTR. 3 3 
82 G 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7108.12 OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, SOUS FORMES BRUTES AUTRES QUE POUDRES, A USAGES NON MONET AIRES 
7108.62:.00 erN-Tt8.~~R~A~~~:arl:'b1.~~~FORMES BRUTES (AUTRES QUE POUDRES), A USAGES (NON MONET AIRES) 
001 FRANCE 71536 24539 6 7420 2361 
~ ~~~~:i}_k!lBG. 1= 114217 714 = 
~ WAt1~LEMAGNE 131~ 42806 493 21 
006 ROYAUME-UNI 144526 25941 1M 66161 
007 lALANDE 1215 45 
~~ ~~t~~~ ~~ 29. 34 1~J 
030 SUEDE 43263 237 25429 
~ ~~~~~DE 14~~~ 151286 259B 14~~ 
038 AUTRICHE 8342 27 1 5427 
056 U.R.S.S. 169707 85919 
~ ng~d~fpANDE ~ 48 
066 ROUMAI\ 1218 3 
224 SOUDAN 2644 
232 MALl 10804 
236 BURKINA FASO 36749 
252 GAMBlE 1048 
260 GUINEE 1464 
268 LIBERIA 1918 
272 COTE IVOIRE 4222 
314 GABON 1119 
318 CONGO 1603 
322 ZAIRE 11107 
328 BURUNDI 35123 
346 KENYA 14482 
352 TANZANIE 1987 
382 ZIMBABWE 51111 
390 AFR. DU SUD 7327002 
395 LESOTHO 9254 
400 ETATS-UNIS 263171 
404 CANADA 108888 
412 MEXIQUE 44600 
448 CUBA 7898 
463 ILES CAYMAN 1082 
496 GUYANE FR. 2510 
500 EQUATEUR 26416 
508 BRESIL 89065 
512 CHILl 22940 
516 BOLIVIE 4636 
524 URUGUAY 14847 
632 ARABIE SAOUD 2814 
636 KOWEIT 2508 
647 EMIRATS ARAB 3235 
708 PHILIPPINES 21899 
724 COREE DU NRD 20658 
728 COREE DU SUD 5484 
800 AUSTRALIE 76288 
801 PAPOU-N.GUIN 33275 
804 NOUV.ZELANDE 6708 
958 NON DETERMIN 4752 
977 PAYS SECRETS 12279 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
10568318 
804734 
9946552 
9275288 
1491315 
467318 
222495 
203944 
10262 
12 
1048 
1430 
1236 
4119 
1603 
7422 
35118 
178 
1930 
427 
1292 
427685 
207502 
219960 
153801 
151342 
66159 
65972 
4268 
1398 
2870 
2870 
2870 
28 
7 
soee1 
294248 
155&4 
81773 
1 
7898 
16963 
116 
20656 
5075 
58539 
33196 
580 
12279 
996715 
134030 
850406 
627880 
176421 
107977 
84819 
114549 
21626 
22284 
838 
21628 
21626 
21628 
7108.13 OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, SOUS FORMES MI-OUVREES, A USAGES NON MONET AIRES 
22576 
3101 
100 
19141 
409 
451 
81888 
22221 
59668 
56052 
36461 
515 
106 
3101 
5693 
3602 
370 
2 
19878 
2789 
1095 
515 
38737 
91 
1119 
286 
15101 
9254 
178121 
169 
42992 
2510 
4753 
1554 
21804 
358787 
29545 
329241 
205643 
11384 
123597 
49858 
1 
11118 
624 
880 
58012 
392 12248 
2 
962 
2372 
12 
1066384 
2887 
75153 
3093 
1089 
1312646 
32439 
25640 
123 
2925 
2~ 
2826 
1498 
6124 
4529 
392 2628884 
392 84218 
2540140 
2450536 
1071840 
10287 
79335 
7108.13-10 BARRE!. FILS ET PROFILES. DE SEcnoN PLEINE; PLANCHE&; FEUILLES ET &ANDES, EPAISSEUR > 0, 15 MM, EN OR, Y COMPRIS L'OR 
PLATINc, A USAGES (NON MONET AIRES) 
002 BELG.-LUXBG. 1372 
003 PAYS-BAS 100004 
004 RF ALLEMAGNE 13849 
005 ITALIE 1430 
006 ROYAUME-UNI 1511 
036 SUISSE 45741 
400 ETATS-UNIS 3593 
404 CANADA 51488 
706 SINGAPOUR 2649 
732 JAPON 1848 
96934 
2749 
230 
179 
32583 
51486 
1000 M 0 N D E 228830 185707 
1010 INTRA-CE 119608 100130 
1011 EXTRA-CE 109210 85570 
1020 CLASSE 1 104196 84079 
1021 A E L E 46593 32591 
1030 CLASSE 2 5014 1491 
1031 ACP(66) 1491 1491 
2726 
371 
186 
1491 
4 
4843 
3295 
1549 
1549 
1545 
1249 
237 
139 
395 
2437 
659 
1348 
440 
8868 
2262 
6605 
4433 
3214 
2173 
1 
29 
2 
4 
175 
108 
332 
42 
290 
290 
175 
7108.13-30 TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, A USAGES (NON MONET AIRES) 
003 PAY8-BAS 
038 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1101 
1066 
2758 
1878 
1083 
1083 
1066 
1101 
1257 
1257 
n5 
197 
82 
115 
115 
115 
2 
2 
2 
2 
2 
65 
613 
34 
96 
2880 
784 
229 
110 
5055 
808 
4247 
3992 
2880 
254 
35 
307 
272 
38 
~ 
530 
1039 
505 
534 
534 
9 
9 
7108.13-50 FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR > = 0, 15 MM, EN OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, A USAGES (NON MONET AIRES) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
3353 
1527 
213 
1 
79 85 13 
85 
2190 
293 
8 
43 
768 
130 
325 
815 
21 
96 
2436 
1019 
1409 
1364 
326 
44 
329 
357 
14 
343 
343 
329 
28 
1000 M 0 N DE 7191 219 148 406 as 101 2552 838 347 
1010 INTRA-CE 5882 219 79 268 as 97 2490 534 51 
1011 EXTRA-CE 1311 69 139 4 62 102 297 
1020 CLASSE 1 1248 69 139 4 62 102 297 
7108.13-90 OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, SOUS FORMES MI-OUVREES (NON REPR. SOUS 7108.13-10 A 7108.13-50), A USAGES (NON MONET AIRES) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1 01 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
G 
9182 
2042 
3636 
22244 
1530 
40048 
15280 
24772 
24805 
22754 
8955 
1098 
10 
712 
10790 
10067 
724 
712 
712 
124 
4 
41 
177 
133 
44 
44 
44 
5 
4 
230 
720 
1469 
375 
1095 
1037 
255 
48 
22 
49 
119 
70 
49 
49 
49 
411 
1123 
95 
2088 
419 
1669 
1623 
1417 
3590 
86 
3805 
3590 
215 
215 
27 
6 
263 
64 
383 
42 
341 
341 
263 
2734 
4104 
10136 
19724 
605 
71 
17 
1180 
41750 
37596 
4154 
4080 
1267 
74 
72 
50 
801 
1 
673 
31 
209 
2482 
1424 
1059 
650 
673 
210 
2i 
42 
16 
27 
27 
27 
48 
137 
137 
48 
9 
40 
40 
40 
1535 
36 
704 
260 
842 
69 
3448 
1573 
1875 
1033 
704 
842 
2 
13 
15 
15 
1 
1 
1 
23358 
53569 
2 
289 
1425 
11&8 
7313 
1311 
8871 
7923 
5534 
1i~ 
1549 
524 
12 
3371 
143o4 
57 
250 
5682349 
365e6 
14 
1484 
1082 
26057 
89055 
1224 
157 
14847 
154 
1893 
409 
95 
15710 
24 
60056as 
87198 
5918487 
5752800 
18104 
158729 
21668 
6958 
63 
6959 
1025 
4473 
928 
598 
14619 
8547 
6072 
6072 
4485 
ss8 
585 
26 
560 
560 
558 
697 
966 
2560 
1922 
638 
575 
220 
316 
19785 
565 
21154 
560 
20594 
20543 
19973 
83 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg mpor 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmar1c I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I tali a I Nede~and I Portugal I UK CNINC 
7109.00 BASE METALS OR SILVER, CLAD WITH GOLD, NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACT\JRED 
7109.00.00 BASE METALS OR SILVER, CLAD WITH GOLD, NOT FURTHER WORKED THAN SEMJ.MANUFACT\JRED 
004 FR GERMANY 34 12 9 1 5 14 1 1 14 400 USA 26 3 
1000 W 0 R L D 65 12 I 4 5 14 3 2 18 
1010 INTRA-EC 39 12 i 1 5 1 3 2 15 1011 EXTRA-EC 27 3 14 1 
1020 CLASS 1 26 9 3 14 
7110.11 PLAnNUII.UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
7110.11.00 PLAnNUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
001 FRANCE 
3 
.. 
" 3 002 BELG.-LUXBG. i 003 NETHERLANDS 2 1 
004 FR GERMANY 2 2 
005 ITALY 18 i 2 i 18 008 UTD. KINGDOM 4 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 5 4 i 038 SWITZE2LAND 038 AUSTRI . 
048 YUGOSLAVIA i i 056 SOVIET UNION i 17 390 SOUTH AFRICA 27 9 
400 USA 20 1 19 
1000 WORLD 87 1 18 5 1 62 
1010 INTRA·EC 30 1 3 2 24 
1011 EXTRA-EC 55 15 3 37 
1020 CLASS 1 54 14 3 37 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 1 
1030 CLASS 2 i i 1040 CLASS 3 
7110.18 PLA nNUII OTHER FORMS 
I 7110.18-10 BARS, RODS, WIRE AND SEcnoNS; PLATES; SHEETS AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 MM, OF PLAnNUM 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 6 i I 6 003 NETHERLANDS 1 004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM I 
038 SWITZERLAND 1i 4 i I 5 i 038 AUSTRIA 390 SOUTH AFRICA i i 400 USA I 
1000 W 0 R L D 19 4 1 1 I 11 2 
1010 INTRA·EC 8 4 1 1 I 8 2 1011 EXTRA-EC 12 1 5 1020 CLASS 1 12 4 1 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 1 I 5 1 7110.18-30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS, OF PLAnNUM 
1000 W 0 R L D ! 1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC I 7110.18-50 THIN SHEETS AND STRIPS ~OIL· OF A THICKNESS, = < 0.15 MM, OF PLAnNUM [ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
7110.18-90 PLAnNUM IN SEMI·MANUFACT\JRED FORMS, (EXCL 7110.18-10 TO. 7110.18-50) 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM j 6 i 038 SWITZERLAND 
1000 W 0 R LD 7 8 1 
1010 INTRA-EC j 8 i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 7 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 8 1 
7110.21 PALLADIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
7110.21.00 PALLADIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
001 FRANCE 57 i 57 6 002 BELG.-LUXBG. 7 
003 NETHERLANDS 5 5 
004 FR GERMANY 1 i . 1 005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM j 6 i I i 028 NORWAY 1 4 038 SWITZERLAND 4 i i 056 SOVIET UNION 9 7 I 10 390 SOUTH AFRICA 13 2 1 
400 USA 7 1 i 5 
404 CANADA 8 i 8 
1000 W 0 R L D 120 21 3 I 57 2 37 
1010 INTRA-EC 77 7 1 I 57 2 12 1011 EXTRA·EC 42 14 2 24 1020 CLASS 1 33 7 1 I 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 i i i 1 1040 CLASS 3 9 7 
I 
7110.211 PALLADIUM IN SEMI-MANUFACT\JRED FORMS I 
711 0.211-00 PALLADIUM IN SEMI-MANUFACT\JRED FORMS I 
003 NETHERLANDS 5 5 I 004 FR GERMANY 3 008 UTD. KINGDOM 3 
007 IRELAND 
13 2 I 10 i 038 SWITZERLAND 390 SOUTH AFRICA 10 i 9 400 USA 
1000 W 0 R L D 32 3 8 3 ; 10 10 
1010 INTRA·EC 8 3 5 3 10 1 1011 EXTRA·EC 24 1 10 
1020 CLASS 1 24 3 1 I 10 10 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 ! 10 1 
7110.31 RHODIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM I ! 
7110.31.00 RHODIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
001 FRANCE i 
003 NETHERLANDS 2 [ 2 005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM I 
84 I G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Orlgine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland 1 Portugal I CNINC UK 
7109.00 PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUNS OU SUR ARGENT, SOUS FORMES BRUTES OU M~UVREES 
7109.00.00 PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUNS OU SUR ARGENT, SOUS FORMES BRUTES OU MI..OUVREES 
004 RF ALLEMAGNE 4473 486 6 270 272 1119 95 1162 51 1282 400 ETATS.UNIS 3560 636 14 2530 10 7 93 
1000 M 0 N DE 8720 501 18 330 940 1179 2838 1350 68 1696 
1010 INTRA..CE 4644 501 7 54 275 1120 106 1225 59 1495 
1011 EXTRA..CE 3871 12 277 665 59 2530 125 9 202 
1020 CLASSE 1 3834 12 277 636 59 2530 125 7 188 
7110.11 PLAnNE SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.11..00 PLAnNE SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 8256 24 4572 74 265 485 595 2991 002 BELG.-LUXBG. 10456 
1016 
775 14 8917 
003 PAYS-BAS 33512 8338 6121 
10 
102 
2492 
17937 
004 RF ALLEMAGNE 18987 5 
1252 
2705 1174 12600 
005 ITALIE 15960 
10747 743 
2194 
6 8872 1368 21 
12514 
006 ROYAUME-UNI 68359 32291 12511 
3496 028 NORVEGE 6896 356 2845 755 030 SUEDE 1250 900 8 11 2058 2311 397 1aoB 036 SUISSE 46727 161 39973 
038 AUTRICHE 3548 3545 
39 
1 2 
048 YOUGOSLAVIE 1216 569 
132 6190 
608 
056 U.R.S.S. 19131 605 12450 113 912 238 390 AFR. DU SUD 282073 134171 94 1431 15419 475 128860 400 ETATS.UNIS 31781 500 2556 11932 4 9 16664 
1000 M 0 N DE 552518 13608 244798 102 2493 81469 ·17 13494 5793 21 210724 
1010 INTRA..CE 154090 11791 47225 
102 
817 24353 17 10433 4472 21 54960 
1011 EXTRA..CE 398426 1818 197571 1876 37115 3~1 1321 155764 1020 CLASSE 1 375792 1816 184406 102 1442 30173 28 8 1321 153704 
1021 A E L E 59339 511 47083 8 11 2813 2311 400 6222 
1030 CLASSE 2 1748 204 102 671 
232 
771 
1040 CLASSE 3 20885 12960 132 6271 1290 
7110.11 PLA nNE, SOUS FORMES MI..OUVREES 
7110.11-10 BARRES, FILS ET PROFILES, DE SEcnON PLEINE; PLANCHES; FEUIUES ET BANDES, EPAISSEUR > 0, 15 Mil, EN PLATINE 
001 FRANCE 6779 450 96 5250 
5 214 
43 364 676 
002 BELG.-LUXBG. 1764 549 788 352 598 1169 24 003 PAYS.BAS 14416 12373 23 68 28 1267 54 14 004 RF ALLEMAGNE 4781 748 526 
1407 
32 496 206 569 1048 006 ROYAUME-UNI 7598 1227 129 
74 
7 1035 2081 1495 17 
9277 036 SUISSE 28922 274 1262 1014 175 3887 3 10982 1953 21 
038 AUTRICHE 2730 
4 
2730 
187 111 426 s6 390 AFR. DU SUD 2052 
10 
1287 
14 686 400 ETATS-UNIS 2938 19 604 169 227 259 948 
1000 M 0 N DE 74794 3820 2830 25305 98 376 6504 862 15149 7092 93 12845 
1010 INTRA..CE 36068 2972 1544 19383 23 188 2259 200 3311 4400 72 1718 
1011 EXTRA..CE 38397 647 1287 5923 75 191 4245 682 11503 2693 21 10930 
1020 CLASSE 1 37947 816 1287 5691 75 191 4245 682 11503 2642 21 10794 
1021 A E L E 32259 793 1269 3745 74 175 3887 3 10982 1953 21 9357 
7110.19-30 TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN PLAnNE 
1000 M 0 N DE 837 37 22 145 7 241 138 11 36 
1010 INTRA..CE 603 37 22 132 7 228 130 11 36 
1011 EXTRA..CE 34 13 13 8 
7110.111-50 FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR = < 0, 15 liM, EN PLAnNE 
1000 M 0 N DE 745 14 18 47 88 178 231 70 123 
101 0 INTRA..CE 608 11 16 21 66 170 199 61 62 
1011 EXTRA..CE 141 2 26 9 33 9 82 
7110.11-10 PLATINE SOUS FORMES M~UVREES, (NON REPR. SOUS 7110.11-10 A 7110.111-50) 
004 RF ALLEMAGNE 3483 456 16 
733 
14 
4 
113 222 678 255 9 1922 006 ROYAUME-UNI 2057 
45 
42 88 968 2 
1916 036 SUISSE 3603 28 151 113 10 481 859 
1000 M 0 N DE 11708 510 279 1086 14 5 491 232 2187 301 1477 5144 
101 0 INTRA..CE 7468 462 68 781 14 4 281 222 1877 301 616 3040 
1011 EXTRA..CE 4237 48 211 304 1 210 10 490 859 2104 
1020 CLASSE 1 4228 48 211 304 1 210 10 490 859 2095 
1021 A E L E 3828 45 211 157 113 10 481 859 1952 
7110.21 PALLAOIUII SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.21..00 PALLADIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 1806 404 35 1333 68 3 002 BELG.-LUXBG. 11980 
20 37 
3288 46 178 57 6424 003 PAYS-BAS 4502 1524 225 129 534 2519 004 RF ALLEMAGNE 2737 1 1339 560 303 
005 ITALIE 1044 31 
20 18867 22 301 12 5570 420 1001 006 ROYAUME-UNI 27151 310 1617 1823 028 NORVEGE 3308 492 
145 479 
891 102 
37 036 SUISSE 14442 13416 2 357 6 
056 U.R.S.S. 30831 25407 593 2222 53 2356 14387 390 AFR. DU SUD 23884 6289 59 2594 365 190 
400 ETATS.UNIS 16823 3769 28 468 92 2979 9291 
404 CANADA 6477 237 8240 
1000 M 0 N DE 147568 369 65 73667 187 1498 9758 8751 6651 46640 
1010 INTRA..CE 49250 369 65 24081 22 341 3258 me 1085 12250 
1011 EXTRA..CE 98318 49588 145 1158 6501 972 5568 ~rs 1020 CLASSE 1 67599 24160 145 564 4279 918 3210 
1021 A E L E 16483 14061 145 479 893 460 37 2408 
1040 CLASSE 3 30649 25425 593 2222 53 2356 
7110.25 PALLADIUM SOUS FORMES M~UVREES 
7110.21-00 PALLADIUM SOUS FORMES M~UVREES 
003 PAYS.BAS 1438 119 492 657 4 11 81 10 
286 221 
62 
004 RF ALLEMAGNE 4501 472 273 
341 
9 140 387 6a8 1437 1302 006 ROYAUME-UNI 2260 829 17 28 12 131 214 1022 007 IRLANDE 1022 
134 296 18071 39 14 372 2039 15 1 038 SUISSE 25722 4741 
390 AFR. DU SUO 4236 3 2668 
14 
89 518 696 189 71 
400 ETATS.UNIS 14850 134 13237 33 296 380 206 550 
1000 M 0 N DE 56610 1828 1087 35705 65 292 2093 688 4597 1878 445 7932 
101 0 INTRA..CE 10289 1540 791 1224 13 155 902 688 1460 517 443 2556 
1011 EXTRA-CE 48320 288 298 34479 53 136 1191 3138 1362 1 5376 
1020 CLASSE 1 45307 288 296 34439 53 138 1191 3117 410 1 5376 
1021 A E L E 26189 151 296 18521 39 14 372 2039 15 1 4741 
7110.31 RHODIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.31..00 RHODIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 1601 3 175 
325 
2 750 671 
003 PAYS.BAS 13506 138 9564 3481 
005 ITALIE 1292 
487 
195 
4962 4774 
1097 
006 ROYAUME-UNI 19307 9064 
G 85 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7110.31.00 
036 SWITZERLAND 
058 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4 
2 
1 
1 
7110.39 RHODIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
7110.311-40 RHODIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
7110.41 IRIDIUM, OSMIUM AND RUTHENIUM UNWROUGNT OR IN POWDER FORM 
7110.41.00 IRIDIUM, OSMIUM AND RUTHENIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
006 UTD. KINGDOM 1 
390 SOUTH AFRICA 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
6 
3 
2 
2 
7110.49 IRIDIUM, OSMIUM AND RUTHENIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
711D.411-40 IRIDIUM, OSMIUM AND RUTHENIUM, IN SEMI·IIANUFACT\JRED FORMS 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7111.00 BASE METALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATINUM, NOT FURTHER WORKED THAN SEMI·IIANUFACT\JRED 
7111.00..00 BASE METALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATINUM, NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED 
036 SWITZERLAND 5 2 2 
1000 W 0 R L D 14 1 3 6 2 
181Y ~~\~~~~ : 1 s ~ 2 
1020 CLASS 1 9 3 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 2 2 
7112.10 WASTE AND SCRAP OF GOLD, INCLUDING METAL CLAD WITH GOLD BUT EXCLUDING SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS ETALS 
7112.1Q..OO WASTE AND SCRAP OF GOLD, INCLUDING METAL CLAD WITH GOLD BUT (EXCL. SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS META ) 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES NCOMPLETE 
001 FRANCE 2 1 
6 002 BELG.·LUXBG. 36 20 
003 NETHERLANDS 54 26 1 
006 UTD. KINGDOM 5 2 3 
007 IRELAND 4 2 006 DENMARK 5 
028 NORWAY 2<i 2<i 030 SWEDEN j i 036 SWITZERLAND 22 12 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 
280 TOGO 
395 LESOTHO 
s:i 14 400 USA 3 404 CANADA 3 
412 MEXICO 2 2 
448 CUBA 3 3 
500 ECUADOR 2 
4 512 CHILE 4 
516 BOLIVIA 9 9 
524 URUGUAY 47 
628 JORDAN 1 
638 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 2 2 706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
4 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 19 63li 9n SECRET COUNT 638 
1000 W 0 R L D 1015 782 65 2 
1010 INTRA·EC 119 52 18 2 1011 EXTRA·EC 258 92 47 
1020 CLASS 1 127 40 22 2 
1021 EFTA COUNTR. 49 38 7 1 
1030 CLASS 2 70 17 
1031 ACP~66) 
1040 CLA S 3 66 35 25 
7112.20 WASTE AND SCRAP OF PLATINUM, INCLUDING METAL CLAD WITH PLATINUM BUT EXCLUDING SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRE IOUS METALS 
7112.2Q..OO WASTE AND SCRAP OF PLATINUM, INCLUDING METAL CLAD WITH PLATINUM BUT (EXCI. SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOU METALS) 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 25 25 
002 BELG.-LUXBG. 10 9 
10 003 NETHERLANDS 11 1 
004 FR GERMANY 12 
4 
1 
006 UTD. KINGDOM 7 
007 IRELAND i 006 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY i i 030 SWEDEN 
032 FINLAND 3 3 036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 1 1 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK i 064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
382 ZIMBABWE 2<i ,j 390 SOUTH AFRICA 
86 
i 
1 
1 
10 
3 
i 
3 
2 
1 
1 
i 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
9 
27 
4 
3 
2 
39 
2 
47 
1 
4 
19 
165 
48 
117 
63 
3 
53 
i 
i 
i 
16 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin 1 consignment -~ 
Origine I provenance 
1
t----.---"""T---.------r-_;__T __ .....:..,r-_;_--.----..----r---~--.....,.----l 
CNINC 
Reporting country - Pays d6ciarant 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France [ Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
7110.31.00 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. OU SUO 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1571 
13865 
33010 
5089 
91996 
37628 
54368 
40340 
2101 
13979 
7110.39 RHODIUM SOUS FORMES MI.OUVREES 
7110.39.00 RHODIUM SOUS FORMES MI-OUVREES 
003 PAYS-BAS 1260 
1000 M 0 N 0 E 2228 
101 0 INTRA-CE 2198 
1011 EXT RA-CE 31 
605 
1219 
6830 
4408 
942 
1845 3 32187 
626 3 19019 
1219 13169 
1219 6218 
858 
6908 
896 116 248 
1013 119 605 
1013 119 581 
24 
7110.41 IRIDIUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.41.00 IRIDIUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
008 ROYAUME-UNI 3014 37 2455 
390 AFR. DU SUO 8648 9 3903 
1000 M 0 N 0 E 12972 47 7020 
1010 INTRA-CE 3763 37 2675 
1011 EXTRA-CE 9208 10 4345 
1020 CLASSE 1 9094 10 4326 
7110.49 IRIDIUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES MI-OUVREES 
7110.49-00 IRIDIUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES MI-OUVREES 
400 ETATS-UNIS 1088 49 
1000 M 0 N DE 2258 208 39 239 
1010 INTRA-CE 1077 154 39 184 
1011 EXTRA-CE 1180 54 55 
1020 CLASSE 1 1180 54 55 
132 
4 
6750 
260 2395 
1403 
401 16300 
10 5745 
391 10554 
260 3801 
132 
4 
6753 
23 m 
22 m 
1 
18 
120 
31 
89 
6 
89 3 
69 3 20 
20 3 
7111.00 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE SUR METAUX COMMUNS, SUR ARGENT OU SUR OR, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES 
7111.00.00 PLAQUE OU DOUBLE DE PLAnNE SUR METAUX COMMUNS, SUR ARGENT OU SUR OR, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES 
036 SUISSE 1282 17 229 144 
1000 M 0 N DE 2351 309 28 29 743 164 24 
1010 INTRA-CE 951 309 2 13 514 2 24 
1011 EXTRA-CE 1401 24 17 229 161 
1020 CLASSE 1 1387 11 17 229 180 
1021 A E L E 1355 11 17 229 144 
35 
5321 
5185 
138 
66 
s8 
140 
139 
1 
477 
483 
1071 
587 
483 
483 
893 
902 
7 
895 
895 
5 
81 
87 
14 
14 
5 
7112.10 DECHETS ET DEBRIS D'OR, MEME DE PLAQUE OU DOUBLE D'OR, SAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTENANT D'AUTRES METAUX PRECIEUX 
7112.JD;OO ~~rn~~~~~~R~~rso~~~~~E~ PLAQUE OU DOUBLE D'OR, (SAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTENANT D'AUTRES METAUX PRECIEUX) 
001 FRANCE 1319 807 2 403 9i 
59 
002 BELG.·LUXBG. 12922 
37:i 
2 5812 
003 PAYS-BAS 4775 3063 3 3 008 ROYAUME-UNI 3878 3496 350 29 
007 lALANDE 1845 6 
008 OANEMARK 3411 
193 
2078 
028 NORVEGE 1085 892 
030 SUEDE 9292 145 6945 
257 489 036 SUISSE 7027 5948 
062 TCHECOSLOVAQ 2202 2202 
280 TOGO 4660 4555 395 LESOTHO 4555 134 400 ETAT$-UNIS 12900 
1768 404 CANADA 1876 
412 MEXIOUE 1010 1010 
448 CUBA 21781 21781 
500 EQUATEUR 18917 
1406 512 CHILl 1408 
516 BOLIVIE 2896 2896 
524 URUGUAY 549201 
628 JOROANIE 5487 
186 636 KOWEIT 1309 
647 EMIRATS ARAB 3702 
1206 706 SINGAPOUR 1200 
728 COREE OU SUO 1784 5 1784 740 HONG-KONG 1937 
:i 800 AUSTRALIE 2600 
977 PAYS SECRETS 39485 39485 
1000 M 0 N DE 730783 5084 378 101810 5079 1232 s 580 
101 0 INTRA-CE 29196 5053 17 11768 5079 
188 s 59 
1011 EXTRA-CE 682061 31 359 50557 1003 521 
1020 CLASSE 1 36508 353 16369 399 521 
1021 A E L E 18389 353 14127 5079 
265 489 
1030 CLASSE 2 600870 5 9502 439 
1031 ACP~66~ 10520 3i 402 5033 
47 
1040 CLA S 3 24883 24687 165 
7112.20 DECHm ET DEBRIS DE PLATINE, MEME DE PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE, SAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTENANT D'AUTRES METAUX 
PRECIEUX 
7112.20-00 ~~~~~JET DEBRIS DE PLATINE, MEME DE PLAQUE OU DOUBLE DE PLAnNE, (SAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTENANT D'AUTRES METAUX 
0: VENTILA~N PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5951 1762 1349 453 1222 
002 BELG.-LUXBG. 11080 
5128 
3078 348 2038 166 003 PAY8-BAS 16375 8797 3 004 RF ALLEMAGNE 8943 14 
3 818 2135 
5829 
1038 006 ROYAUME-UNI 4411 34 192 
007 lALANDE 1519 
3199 008 DANEMARK 4757 7oS 1333 009 GRECE 2995 957 
010 PORTUGAL 1348 25 101 166 011 ESPAGNE 1626 i 113 1348 028 NORVEGE 1416 
1aoB 
1117 
030 SUEDE 4869 265 608 
032 FINLANDE 5184 1473 748 458 633 036 SUISSE 4153 501 1011 
038 AUTRICHE 3478 2769 563 3985 048 YOUGOSLAVIE 7948 1964 164 
052 TURQUIE 2451 1393 7 062 TCHECOSLOVAQ 1087 438 
064 HONGRIE 4258 5943 4123 208 ALGERIE 5943 
1961 655 212 TUNISIE 2816 418 220 EGYPTE 2358 494 
382 ZIMBABWE 1295 1295 
390 AFR. DU SUO 19325 3734 
G 
10 
962 
108 
24726 
2744 
819 35120 
809 6231 
10 28889 
28776 
10 
1239 
108 
18 u 18 
5 
27 
4079 172 
232 4482 
54 379 
178 4103 
172 4103 
2 138 
238 S40 
234 390 
2 151 
2 151 
50 637 
54 921 
s4 20 902 
54 902 
50 899 
3 45 
2669 4328 
1317 
1639 
333 999 
9 2193 
333 
4666 
12766 
108 
18917 
549201 
5487' 
1123 
3702 
193:i 
2598 
3225 613394 
3215 8893 
10 604501 
9 18857 
9 3148 
1 585844 
1 5037 
9 1156 
845 7357 
495 1902 2602 
191 
1519 
610 948 
1219 
298 
3 2165 
2945 
1352 
126 
1635 
1056 
644 
135 
1448 
1559i 
87 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7112.20-00 
400 USA 75 24 39 12 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
512 CHILE 
662 PAKISTAN 
10 10 732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG i i 800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 187 87 50 14 36 
101 0 INTRA·EC 68 40 11 14 3 
1011 EXTRA·EC 118 47 39 32 
1020 CLASS 1 113 44 39 
-· 
30 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 1 
1030 CLASS 2 3 2 1 
1031 ACP~66) 
1040 CLA S 3 2 i i 
7112.80 WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL 
7112.80..00 WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL OR METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL, (EXCL 7112.10..00 AND 7112.20-00) 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 125 14 2 i 32 i 77 002 BELG.-LUXBG. 116 83 7 26 
003 NETHERLANDS 234 193 7 
:i 34 004 FR GERMANY 49 35:i 10 5 36 006 UTD. KINGDOM 383 5 
12 007 IRELAND 52 40 i 006 DENMARK 106 29 78 
009 GREECE 
112 36 8i i 011 SPAIN 
35 12 028 NORWAY 65 18 
030 SWEDEN 124 5 88 
2 
31 
032 FINLAND 17 1 1 
70 66 13 036 SWITZERLAND 332 174 28 
036 AUSTRIA 95 62 14 19 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
1225 1029 66 i 135 400 USA 
404 CANADA 77 47 2 28 
412 MEXICO 28 24 4 
448 CUBA 15 15 
14 2 504 PERU 17 1 
512 CHILE 59 5 54 
516 BOLIVIA 33 9 24 
662 PAKISTAN 4:i ! 4:i 740 HONG KONG 65 977 SECRET COUNT 65 I 
1000 W 0 R L D 3522 41 2378 34 261 5 121 7 677 
1010 INTRA·EC 1163 
41 
744 2 105 5 
' 
40 5 262 
1011 EXTRA·EC 2294 1568 31 156 
' 
81 2 415 
' 1020 CLASS 1 1974 41 1455 146 I 61 2 269 1021 EFTA COUNTR. 834 41 343 84 60 2 104 
1030 CLASS 2 266 63 3i 10 i 20 142 1040 CLASS 3 54 50 4 ; 
7113.11 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS METAL1 
! 
7113.11.00 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS METAL 
I 
001 FRANCE 4 1 1 
6 I 4 9 2 002 BELG.·LUXBG. 19 2 2 2 003 NETHERLANDS 9 6 i 3 2 4 004 FR GERMANY 28 1 4 10 
005 ITALY 200 1 17 48 6 2 2 i 123 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
10 006 DENMARK 10 
009 GREECE 6 
2 2 2 8 i 6 011 SPAIN 34 19 
032 FINLAND 1 1 i 036 SWITZERLAND 1 i 036 AUSTRIA 1 i i 400 USA 35 
5 
33 
684 INDIA 7 
15 2 1i i i j I 2 2 680 THAILAND 110 I 7 64 700 INDONESIA 2 1 1 736 TAIWAN 1 1 i i 740 HONG KONG 4 2 I 
I 
1000 W 0 R L D 498 20 12 42 49 14 32 2 i 21 19 2 285 
1010 INTRA·EC 323 5 10 21 48 12 23 1 I 7 15 2 179 
1011 EXTRA·EC 177 18 3 21 1 3 9 1 
' 
14 3 106 
1020 CLASS 1 43 3 1 1 1 2 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 I 1 
1030 CLASS 2 130 16 2 17 i 2 8 I 12 :i 69 1040 CLASS 3 5 2 3 
7113.18 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF OTHER PRECIOUS METAL, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOJ,; METAL 
7113.111-00 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL (EXCL SILVER) WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PheCIOUS 
METAL 
001 FRANCE 34 7 1 I 26 002 BELG.-LUXBG. 21 9 I 10 11 003 NETHERLANDS 17 i i i 8 004 FR GERMANY 65 1 
18 :i 5 81 005 ITALY 1344 1 8 
12 
2 1307 006 UTD. KINGDOM 12 ! 009 GREECE 
010 PORTUGAL j i I j 011 SPAIN 67 66 032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 1i i i I 9 036 AUSTRIA ! 052 TURKEY i i ! 056 SOVIET UNION I 314 GABON i 373 MAURITIUS 
6 390 SOUTH AFRICA I 6 400 USA 161 i i 2 157 404 CANADA 
461 BR.VIRG.ISL. 
' 506 BRAZIL 604 LEBANON i ' i 624 ISRAEL 31 I 31 632 SAUDI ARABIA 8 ' 847 U.A.EMIRATES 6 649 OMAN j 662 PAKISTAN I j 684 INDIA 685 j 665 680 THAILAND 17 I 10 701 MALAYSIA 703 BRUNEI 
88 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance :j 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l I Nederland I Pori\Jgal I CN/NC ltalia UK 
7112.20-00 
400 ETATS-UNIS 38315 9478 587 3866 24384 
404 CANADA 1184 564 
119 
620 
412 MEXIQUE 1584 1465 
480 COLOMBIE 1565 337 513 715 
512 CHILl 1187 1029 158 
662 PAKISTAN 1136 
1230 
1136 
732 JAPON 1233 
242 
3 
736 T'AI-WAN 1222 202 778 
740 HONG-KONG 1812 22 1812 800 AUSTRALIE 2147 2125 
1000 M 0 N DE 187653 16908 269 57856 4752 12925 3 13687 1953 79300 
1010 INTRA-CE 61230 6938 3 18564 2935 10209 3 3925 1950 16703 
1011 EXTRA-CE 125652 9970 266 38525 1817 2712 9762 3 62597 
1020 CLASSE 1 92104 3782 266 24979 1790 6683 3 52601 
1021 A E L E 19413 3782 266 6583 
1350 
1039 833 3 6907 
1030 CLASSE 2 26217 5943 8858 922 704 8440 
1031 ACP~66~ 1854 246 1329 467 3 376 522 1040 CLA S 3 7333 4688 1556 
7112.90 DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE METAUX PRECIEUX, (NON REPR. SOUS 7112.10 ET 7112.20) 
7112.90-00 ~~~~~ ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE METAUX PRECIEUX. (NON REPR. SOUS 7112.10-00 ET 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5233 51 
1 
766 46 
s5 2871 257 1499 002 BELG.-LUXBG. 3532 
601 
1308 166 1725 
003 PAY5-BAS 10279 11 4751 4017 68 899 004 RF ALLEMAGNE 3930 1164 2 3409 1432 16 4905 1264 006 ROYAUME-UNI 9356 60 9 878 18 
1332 007 lALANDE 2450 1111 
73 
7 
008 DANEMARK 4867 766 45 4008 009 GRECE 1464 3566 1419 76 100 011 ESPAGNE 9909 
1230 
5999 72 
028 NORVEGE 2043 
1 
551 262 
030 SUEDE 4477 373 2663 
9 1sS 
1240 
032 FINLANDE 2215 
5 
247 18 
179:i 
1755 
036 SUISSE 10883 3914 3600 1571 
038 AUTRICHE 9667 1756 267 7844 
052 TURQUIE 1197 
24 102:i 
1197 
220 EGYPTE 1407 
447 3466 360 400 ETAT5-UNIS 101147 58356 9764 29113 
404 CANADA 10232 3322 133 6777 
412 MEXIQUE 11123 10623 500 
448 CUBA 2490 2490 
1350 1o4 504 PEROU 1583 129 
512 CHILl 16256 1043 15213 
516 BOLIVIE 8410 2006 6404 
662 PAKISTAN 2035 2035 
740 HONG-KONG 6676 
9975 
6676 
977 PAYS SECRETS 9975 
1000 M 0 N DE 258168 2331 1883 115713 1456 21724 76 21025 765 93194 
1010 INTRA-CE 51586 1877 24 15865 46 14129 76 8092 426 11050 
1011 EXTRA-CE 196605 454 1859 89873 1411 7592 12933 340 82143 
1020 CLASSE 1 ·143752 454 1859 72083 7552 11557 168 50059 
1021 A E L E 29527 7 1858 9103 
1411 
3876 1793 186 12704 
1030 CLASSE 2 49349 14340 42 1375 152 32029 
1040 CLASSE 3 3506 3450 56 
7113.11 ~R~~ DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARnES, EN ARGENT, MEME REVETU, PLAQUE OU DOUBLE D'AUTRES METAUX 
7113.11.00 ~~~DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARnES, EN ARGENT, MEME REVETU, PLAQUE OU DOUBLE D'AUTRES METAUX 
001 FRANCE 2361 634 10 555 22 158 
2664 
231 116 4 631 
002 BELG.-LUXBG. 5289 
610 
80 91 47 436 1681 90 
003 PAYS-BAS 2714 107 985 
4 
69 498 
59 
165 
1435 26 
280 
004 RF ALLEMAGNE 9232 1438 2359 
11878 
452 1755 337 1367 
005 ITALIE 24661 691 576 200 3208 2119 44 
861 
800 947 4198 
006 ROYAUME-UNI 2231 32 113 497 6 128 85 468 34 7 
119 008 DANEMARK 1053 9 860 2 50 3 3 7 
009 GRECE 1189 12 
770 
438 
12 
3 100 
5 
438 44 
254 
154 
011 ESPAGNE 9026 582 1142 23 4754 242 273 992 032 FINLANDE 2340 14 242 2060 
21 195 
1 
69:i 12 54 524 036 SUISSE 2281 49 41 541 151 
038 AUTRICHE 1759 12 3 1675 
1o9 
11 
s6 7 1 50 400 ETAT5-UNIS 4759 35 47 1918 819 793 127 855 
664 INOE 1252 2 17 286 
22:i 
23 24 638 5 256 
680 THAILANDE 31189 2430 1374 11738 158 5397 3086 1449 5334 
700 INDONESIE 1400 25 5 662 1 9 30 477 42 
2 
129 
736 T'AI-WAN 1250 53 21 1087 1 27 49 31 32 27 740 HONG-KONG 2426 36 730 4 1394 137 45 
1000 M 0 N DE 114983 am 6296 41440 542 5120 20916 637 9293 6567 1313 16082 
1010 INTRA-CE 58739 4049 4126 16785 244 4148 12119 579 2771 4591 1239 8088 
1011 EXTRA-CE 56205 2724 2170 24653 297 941 8796 58 6522 1976 74 7994 
1020 CLASSE 1 12142 136 480 6543 21 422 1070 58 1585 187 66 1572 
1021 A E L E 6693 97 416 4318 21 242 210 1 726 13 66 581 
1030 CLASSE 2 41231 2556 1500 16565 277 516 7354 4706 1613 3 6141 
1040 CLASSE 3 2833 32 190 1544 3 372 232 176 3 281 
7113.19 g~~ 8~ B~fui?f~E~\'eB: JOAILLERIE ET LEURS PARnEs, EN METAUX PRECIEUX (SAUF ARGENT), MEME REVETUS, PLAQUES ou 
7113.19-00 g~m 8~ B~IDIW~E~VEB: JoAILLERIE ET LEuRs PARnes. EN uETAux PRECIEux csAuF ARGENT), MEME REVETUs, PLAQuEs ou 
001 FRANCE 59446 6592 137 10897 56 826 
1738 
30 7372 122 67 33347 
002 BELG.-LUXBG. 11041 
1755 
594 1019 49 64 494 2377 7 
46H 003 PAYS-BAS 5522 24 1782 
4 
31 822 14 40 
2594 472 
10 
004 RF ALLEMAGNE 45264 10661 3409 
136331 
212 12206 251 4033 114 2 
005 ITALIE 360956 17981 327 2824 12319 45063 661 
4109 
5598 3153 136679 
006 ROYAUME-UNI 31001 424 497 6487 33 239 10148 9012 48 4 ~ 009 GRECE 1168 4 107 311 28 203 :i 203 6 010 PORTUGAL 2066 5 559 25 666 43 52 1113 011 ESPAGNE 23364 2773 461 3917 20 10072 46 354 430 4198 032 FINLANDE 5542 6043 148 4874 13:i 5 1 486 8 25 54373 036 SUISSE 123090 405 20423 895 33231 31 7322 209 
038 AUTRICHE 7417 756 110 4681 28 693 9 517 12 611 
052 TURQUIE 1905 
111 
2 1436 
1:i 
12 455 
056 U.R.S.S. 4709 11 4338 
1sS 
236 
314 GABON 1959 60:i 1803 373 MAURICE 1113 
31 
510 
7 6767 390 AFR. DU SUD 6908 
124 34 95 sO 8 72 910 8 400 ETAT5-UNIS 40648 4370 414 4784 5801 24079 
404 CANADA 1208 37 1 57 2 74 1 21 303 712 
461 IL.VIER.BRIT 4947 
1oB 1059 2 8 10 
4947 
508 BRESIL 1807 
:i 
822 
604 LIBAN 2523 356 66 1 :i 8 1657 15 313 491 624 ISRAEL 25359 141 5618 2406 54 648 15904 
632 ARABIE SAOUD 6776 10 9:i 66 2140 6 55 4497 647 EMIRATS ARAB 2726 49 31 173 13 2368 
649 OMAN 18336 1 14 34 18321 662 PAKISTAN 1452 
76 222 18 6 1418 664 INDE 26927 
15 167 
9 26596 
680 THAILANDE 36797 720 17293 7908 2168 1001 7525 
701 MALAYSIA 3328 9 5 3086 
1665 
2 226 
703 BRUNEI 185837 622 183550 
G 89 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7113.19-00 
706 SINGAPORE 147 
1 
147 
720 CHINA 1 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
42 1 1 40 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 WORLD 2718 19 3 23 I 5 18 3 1 16 2617 1010 INTRA-EC 1593 19 2 20 5 10 ~ i 13 1509 1011 EXTRA-EC 1126 2 3 8 3 1108 1020 CLASS 1 163 1 1 1 1 2 177 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 1 
1 
9 
1030 CLASS 2 942 1 8 932 
1031 ACP~66) 1 
1 1 
1 
1040 CLA S 3 2 
7113.20 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
7113.20-00 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
001 FRANCE 6 3 2 
2 :i 2 1 002 BELG.-LUXBG. 7 2 004 FR GERMANY 4 4 1 1 011 SPAIN 8 
1 
1 2 1 
400 USA 2 1 
1000 W 0 R L D 62 11 1 1 5 12 8 7 13 
1010 INTRA-EC 40 10 i 4 5 4 6 5 1011 EXTRA-EC 23 1 2 7 2 2 8 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 6 1 1 2 1030 CLASS 2 16 1 1 6 
7114.11 ~=~\ 'l.f~:DSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLA WITH OTHER 
7114.11-00 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CU p WITH OTHER 
PRECIOUS METAL 
001 FRANCE 13 2 8 3 
003 NETHERLANDS 7 1 2 
1 
4 
004 FR GERMANY 2 
19 :i 6 2 1 1 005 ITALY 33 
1 2 2 006 UTD. KINGDOM 23 8 4 1 
1 008 DENMARK 2 1 
41 036 SWITZERLAND 51 1 
1 j 9 400 USA 135 5 122 
800 AUSTRALIA 1 1 
1000 WORLD 299 3 5 45 3 14 5 47 10 1 157 
1010 INTRA-EC 91 3 2 38 3 11 3 2 4 1 15 
1011 EXTRA-EC 208 3 7 2 2 44 7 143 
1020 CLASS 1 189 2 8 1 41 7 132 
1021 EFTA COUNTR. 54 2 1 
1 1 
41 10 
1030 CLASS 2 17 2 3 10 
7114.19 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF OTHER PRECIOUS METAL, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD 
WITH PRECIOUS METAL : 
7114.19-00 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL, (EXCL SILVER) WHETHE; OR NOT 
· PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL 
036 SWITZERLAND 2 i 2 038 AUSTRIA 
' 508 BRAZIL l 
1000 W 0 R L D 31 3 2 1 1 ! 2 1 21 
1010 INTRA·EC 19 2 1 1 1 2 1 11 
1011 EXTRA-EC 11 1 10 
1020 CLASS 1 7 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
1030 CLASS2 4 4 
7114.20 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF BASE METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
7114.20-00 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF OF BASE METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
006 UTD. KINGDOM 26 2 2 1 9 ~I 12 1 400 USA 4 1 2 
1000 W 0 R L D 318 20 2 20 4 41 2. 212 4 1 10 
1010 INTRA-EC 60 10 2 7 1 16 2, 18 1 1 8 1011 EXTRA-EC 256 11 13 3 25 :i 195 3 4 1020 CLASS 1 13 11 2 1 :i 3 4 1 2 1030 CLASS 2 236 11 22 
., 184 3 2 
7115.10 CATALYSTS IH THE FOR II OF WIRE CLOTH OR GRILL, OF PLA nNUII 
7115.10-00 CATALYSTS IN THE FORII OF WIRE CLOTH OR GRILL, OF PLAnNUII 
.I 001 FRANCE 35 35 002 BELG.-LUXBG. 
·I 1 004 FR GERMANY 1 ., 005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 9 9 :I 
1000 W 0 R L D 45 9 
:I 2 35 1010 INTRA-EC 45 9 2 35 1011 EXTRA-EC 
7115.90 ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL 7115.10) I 7115.111).10 ARTICLES OF PRECIOUS METAL (EXCL 7113.11-00 TO 7115.10-00) 
·I 001 FRANCE 5 1 1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 21 1 21 003 NETHERLANDS 1 j 2 :! 1 2 004 FR GERMANY 18 
1 ·I 
6 005 ITALY 5 
32 j 4 008 UTD. KINGDOM 39 . 
007 IRELAND 1 i 1 036 SWITZERLAND 14 
1 
1 li 
. I 5 400 USA 4 3 
' 1000 W 0 R L D 118 40 1 9 1 3 11 . ! 1 3 3 44 1010 INTRA-EC 96 40 1 9 1 2 3 
. i 1 2 3 34 1011 EXTRA-EC 22 1 1 8 1 11 1020 CLASS 1 20 1 1 8 :I 10 1021 EFTA COUNTR. 17 1 8 
I 
6 
7115.111).90 ARTICLES OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL 7113.11-00 TO 7115.10-00) 
001 FRANCE 50 4 
1 
14 32 004 FR GERMANY 28 20 5 2 400 USA 25 24 1 
1000 W 0 R L D 137 58 3 1 4 1 25 34 11 1010 INTRA·EC 94 28 3 1 3 1 19 33 8 1011 EXTRA·EC 43 32 1 1 5 1 3 1020 CLASS 1 29 24 1 1 3 1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
90 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7113.19-GO 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
15520 
4841 
2758 
5376 
53033 
1542 
1144385 
541431 
602097 
193145 
137054 
398654 
3809 
10299 
210 
13 
12 
1 
493 
2 
50238 
40248 
9968 
7092 
6916 
2752 
12 
125 
1 
3 
53 
5 
6535 
5558 
979 
818 
770 
144 
17 
339 
4747 
165 
496 
17962 
5 
258365 
181794 
94562 
37172 
30450 
47760 
615 
9631 
3208 
2917 
279 
164 
133 
95 
36 
47 
113 
7 
15800 
13741 
2058 
1524 
1013 
534 
975 
44 
1395 
4774 
10737 
8 
156809 
80928 
75183 
40291 
33935 
34765 
905 
106 
10280 
10101 
179 
115 
41 
84 
122 
25 
565 
1648 
34 
36769 
16649 
20007 
15080 
8370 
4872 
55 
7113.20 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAIUERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX SUR METAUX COMMUNS 
7113.20.00 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX SUR METAUX COMMUNS 
~~ ~~~~CuxeG. ~~' 1397 14 ~ l'gJ 822 831~ li9 
004 RF ALLEMAGNE 1592 389 181 24 479 42 
011 ESPAGNE 1406 583 30 12 465 53 
400 ETAT5-UNIS 1093 10 27 245 417 43 12 165 
1000 M 0 N D E 12817 2788 300 1260 19 1990 2928 233 1133 
1010 INTRA.CE 8772 2530 244 589 8 1479 1985 205 710 
1011 EXTRA.CE 4048 258 56 871 11 512 943 28 423 
1020 CLASSE 1 2064 109 52 307 11 424 431 27 228 
1030 CLASSE 2 1874 149 4 348 88 505 1 130 
7114.11 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT, MEME REVETU, PLAQUE OU DOUBLE D'AUTRES METAUX PRECIEUX 
7114.11.00 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT, MEME REVETU, PLAQUE OU DOUBLE D'AUTRES METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
800 AUSTRALIE 
2580 
1163 
1399 
4826 
6483 
1394 
4282 
5077 
3170 
265 
231 
74 
79 
25 
22 
4 
3 
22 
7 
112 
26 
71 
11 
17 
981 
661 
2892 
1732 
1229 
476 
1249 
1 
154 
25 
23 
17 
458 
2260 
63 
18 
4 
116 
484 
109 
10 
114 
45 
13 
8 
407 
177 
24 
111 
17o4 
14 
625 
172 
1000 M 0 N D E 38396 782 827 10814 189 3077 1135 433 3473 
1010 INTRA-CE 19621 704 275 8029 180 2798 819 432 2220 
1011 EXTRA.CE 18m 77 353 2783 8 279 315 1 1253 
1020 CLASSE 1 13443 40 242 1970 8 62 190 1 825 
1021 A E L E 4651 23 225 654 8 63 127 632 
1030 CLASSE 2 2388 15 109 244 193 92 282 
7114.11 ~rcg~~ D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX (SAUF ARGEN1). MEME REVETUS, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX 
7114.19-GO ~Rrcg~~ D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX (SAUF ARGEN1). MEME REVETUS, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX 
036 SUISSE 1109 23 3 79 12 35 93 ggg ~w~~~fHE ~ 2899 11 13 1 17 
1000 M 0 N D E 11439 3308 423 1107 5 20 468 52 639 
1010 INTRA.CE 1981 269 315 309 5 8 265 48 238 
1011 EXTRA.CE 9452 3037 108 798 13 183 5 401 
1020 CLASSE 1 5542 2922 66 122 13 37 5 126 
1021 A E L E 4169 2922 43 96 12 35 110 
1030 CLASSE 2 3515 18 42 455 1 148 275 
7114.20 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX SUR METAUX COMMUNS 
7114.20.00 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX SUR METAUX COMMUNS 
~ ~flf~~~j~NI tm ~ 1~3 8 1~ ~ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8908 
5806 
3099 
1520 
1492 
444 
368 
78 
16 
59 
29 
3 
25 
25 
7115.10 CATALYSEURS SOUS FORME DE TOILES OU DE TREIWS EN PLATINE 
7115.10.00 CATALYSEURS SOUS FORME DE TOILES OU DE TREIWS EN PLATINE 
001 FRANCE 6538 1 5 
~ ~~'fLi.~~_!!8NE am 237 1m 
ggg ~~~i"uME-UNI ,Mrs 2944 
834 
452 
182 
64 
103 
1000 M 0 N D E 37388 3758 1455 10 
1010 INTRA.CE 38701 3752 1455 1 
1011 EXTRA.CE 685 5 8 
11 
3 
8 
8 
1049 
274 
217 
1540 
1540 
141 
34 
107 
77 
31 
734 
201 
934 
934 
748 
208 
540 
179 
381 
377 
377 
377 
7115.90 OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX, (NON REPR. SOU$ 7115.10) 
7115.90-10 OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX (NON REPR. SOUS 7113.11.00 A 7115.10.00) 
001 FRANCE 2813 204 37 825 
~ ~f~~J.k'~BG. mg 435 ~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 8455 3418 40 
005 ITALIE 4943 175 18 
006 ROYAUME-UNI 6476 2557 524 
007 IRLANDE 1928 
036 SUISSE 3548 
400 ETAT5-UNIS 2470 
840 
1640 
153 
475 
2 
2li 
43 
11 
2 
96 
14 
38 
11 
ali 
29 
1000 M 0 N D E 37023 6801 1344 4799 77 293 
1010 INTRA.CE 29463 8791 1322 3760 77 182 
1011 EXTRA.CE 7558 10 22 1038 131 
1020 CLASSE 1 7177 10 15 910 114 
1021 A E L E 4631 6 15 433 66 
7115.80-90 OUVRAGES EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX (NON REPR. SOUS 7113.11.00 A 7115.10.00) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
G 
2058 
1872 
1827 
8971 
5475 
3498 
3203 
1269 
195 
1042 
758 
2248 
1353 
895 
759 
3 
27 
25 
2 
2 
1 
47 
308 
804 
273 
331 
329 
13 
1 
4 
79 
78 
1 
2 
89 
327 
437 
108 
329 
327 
5 
2 
536 
818 
303 
927 
65 
2991 
1584 
1407 
1354 
1258 
1oS 
90 
749 
828 
123 
106 
16 
66 
10 
89 
79 
10 
10 
27 
27 
27 
272 
268 
4 
4 
3 
171 
170 
1 
1 
3915 
383 
5425 
4065 
1360 
438 
868 
96 
83 
13 
10351 
10768 
10543 
223 
577 
172 
1020 
so9 
653 
2958 
1769 
1188 
1165 
512 
1196 
275 
8 
1750 
1560 
190 
65 
77 
38 
11 
1 
61 
1218 
15588 
11253 
4333 
1528 
229 
2789 
3 
16 
49 
! 61 
122 
48 
19 
415 
325 
90 
34 
57 
22 
2aB 
48 
131 
300 
1087 
666 
421 
391 
2 
18 
8 
183 
111 
52 
51 
8 
1 
12 
18 
95 
28 
87 
38 
29 
3450 
3778 
7763 
18 
15240 
15009 
231 
304 
1375 
1100 
8 
127 
3 
42 
3027 
2922 
105 
45 
3 
484 
15 
9 
1240 
522 
718 
709 
700 
4870 
4818 
54 
33 
25 
21 
22 
1 
27 
60 
57 
3 
3 
3 
331 
19 
479 
462 
17 
1 
2 
19 
204 
164 
20 
19 
19 
7 
58 
58 
3 
3 
3 
15 
3 
7 
94 
17 
11 
305 
288 
17 
11 
11 
10 
10 
13800 
548 
44 
20775 
1481 
587925 
193430 
394495 
89308 
55172 
304838 
2274 
349 
101 
3 
271 
187 
155 
1691 
640 
1051 
458 
592 
1057 
238 
669 
354 
141 
2971 
3180 
3167 
14300 
3036 
11264 
9693 
3117 
1433 
837 
1240 
5050 
215 
4835 
2181 
924 
2577 
648 
1234 
512 
722 
665 
41 
1203 
551 
94i 
3278 
3080 
218 
647 
2968 
68 
1142 
3311 
1928 
1647 
1181 
14158 
10520 
3638 
3549 
2308 
131 
334 
327 
1656 
750 
908 
~ 
91 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I ,1 CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland 1 'EM66a I Espana 1 France J Ireland, ltalia J Nederland J Portugal I UK 
7118.10 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
7116.10-00 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
732 JAPAN 54 
740 HONG KONG 8 
1000 W 0 R L D 88 
1010 INTRA·EC 1 
1011 EXTRA·EC 65 
1~8 8~~~~ s: 
2 
4 
1 7 
i i 
. 2 
1 4 
7118.20 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEMI-I'RECIOUS STONES NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED 
2 
2 
2 
2 
41 
3 
45 
45 
41 
3 
9 
11 
1 
10 
9 
1 
7118.20-11 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIMPLY STR NG WITHOUT 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
m ~~~AN 8~ i i 2~ 3
1
' 
740 HONG KONG 5 2 
1000 W 0 R L D 123 1 1 28 S 
181~ ~'jc\'J.~~~ 11~ i i 2i 4 
1~ 8t~~~ ~ 1~ ; ; 2J 4 
7118.20-11 ARTICLES MADE WHOLLY OF PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (EXCL 7118.20-11) 
2 
4 
1 
5 
i 
004 FR GERMANY 14 2 
= f;1lTt.f~fiAND 14 5 i 8 
720 CHINA 131 6 7 49 
738 TAIWAN 53 9 27 
1000 W 0 R L D 382 24 2 73 1 15 112 
1&n ~x\'J.~~E~ 3~ 24 2 7~ 1 ,1 ,J 
1020 CLASS 1 12 1 5 1 
1~ 6El~~~UNTR. 216 18 2 66 i 14 56 
1040 CLASS 3 131 6 7 49 
1: 
7118.20-10 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEMI-I'RECIOUS STONES -NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED- (EXCL 7118.20-11 AND 711r.20-11) 
004 FR GERMANY 7 1 . . . 1 . 
006 UTD. KINGDOM . . . . . • . 
038 SWITZERLAND 1 
1
. 
3
· ' 
508 BRAZIL 63 5i ~ 
660 THAILAND 5 1 4 ~ 
~gg ~~~~EI 7i 10 20 j 
736 TAIWAN 133 57 15 4 
1000 W 0 R L D 337 73 58 1 1 81 
181~ ~x\'J.~~~ 3~8 7~ si i 1 ~ 
1020 CLASS 1 10 1 1 
1~~ 6El~~~UNTR. 2J 6i 38 i i 63 
1040 CLASS 3 71 10 20 7 
7117.11 CUFF-LINKS AND STUDS 
7117.11-00 CUFF-LINKS AND STUDS OF BASE METAL 
004 FR GERMANY 11 1 
1000 W 0 R L D 58 8 3 
1010 INTRA·EC 22 1 2 
1011 EXTRA·EC 32 4 1 
7117.11 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL (EXCL CUFF-LINKS AND STUDS) 
7117.18-10 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL WITH PARTS OF GLASS (EXCL 7117.11-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
082 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
660 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
11 
13 
67 
44 
34 
10 
15 
111 
71 
25 
11 
20 
168 
174 
134 
; 
1 
10 
3 
2 
35 
1 
3 
2 
15 
15 
9 
1 
52 
23 
5 
3 
11 
56 
17 
53 
2 
; 
1 
2 
6 
2 
2 
1 
4 
4 
2 
; 
6 
3 
j 
3 
1 
2 
6 
1 
4 
1 
22 
3 
18 
8 
10 
6 
9 
1 
8 
38 
13 
10 
7 
3 
56 
60 
49 
1000 W 0 R L D 890 59 8 282 18 37 288 7 
1010 INTRA·EC 203 7 3 47 3 12 43 5 
1011 EXTRA·EC 788 52 3 235 14 25 244 2 
1020 CLASS 1 159 1 1 61 4 9 51 2 
1021 EFT A COUNTR. 125 1 1 54 1 7 39 2 
1~ 8~~~§ ~ ~~ ~ 1~ 1~ 1~ 1{3 .; 
7117.18-11 IMITATION JEWELLERY OF BASE IIIETAL (WITHOUT PARTS OF GLASS), GILT, SILVERED OR PLATINUM PLATED, (EXCL 7117.11-G~ 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
660 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
42 
79 
57 
104 
131 
100 
40 
1 
53 
54 
21 
71 
792 
254 
657 
2568 
581 
2005 
120 
55 
1810 
78 
3 
13 
17 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
52 
8 
47 
158 
37 
119 
5 
4 
110 
4 
1 
; 
6 
3 
2 
; 
j 
2 
4 
32 
12 
20 
2 
1 
16 
2 
19 
5 
7 
35 
22 
1 
1 
17 
8 
7 
11 
248 
50 
142 
598 
94 
504 
26 
18 
466 
11 
4 
19 
6 
17 
2 
1 
j 
7 
12 
77 
28 
48 
19 
17 
28 
1 
14 
; 
4 
10 
33 
2 
4 
; 
70 
17 
80 
263 
64 
199 
7 
2 
190 
2 
7117.18-89 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL (EXCL GILT, SILVERED OR PLATINUM PLATED, EXCL 7117.11-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
92 
72 
58 
17 3 
17 
16 
4 
9 
2 
4:i 
12 
49 
50 
30 
30 
1i 
8 
7 
8 
257 
107 
201 
844 
218 
828 
24 
11 
594 
9 
,; 
;: 
.I 
! 
' i: 
I 
4· 
3 
1 I 1; 
, I 
55 
1 
77 
4 
73 
1 
57 
3 
62 
9 
92 
4 
88 
4 
23 
62 
3 
34 
56 
108 
3 
103 
2 
67 
34 
37 
; 
; 
2 
; 
8 
33 
12 
114 
38 
78 
7 
6 
67 
3 
2 
18 
; 
2 
46 
10 
30 
43 
157 
21 
136 
4 
at 
46 
8 
1 
1 
i 
; 
6 
1 
5 
; 
4 
2 
1 
1 
2 
8 
4 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
; 
4 
9 
2 
1 
5 
2 
2 
51 
11 
39 
11 
9 
19 
9 
1 
10 
1s 
3 
2 
; 
24 
; 
45 
11 
25 
142 
32 
110 
25 
1 
65 
1 
13 
21 
4 
4 
; 
; 
2 
4 
3 
2 
1 
; 
1 
1 
1 
6 
; 
1 
13 
10 
2 
2 
3 
3 
3 
9 
3 
8 
53 
12 
41 
1 
37 
3 
1 
; 
2 
; 
15 
2 
14 
8 
1 
8 
6 
13 
8 
7 
4 
2 
8 
13 
3 
4 
7 
5 
29 
24 
11 
126 
31 
96 
12 
5 
77 
7 
1 
3 
22 
7 
8 
; 
; 
4 
3 
1 
96 
20 
102 
282 
42 
240 
7 
1 
231 
2 
5 
1 
G 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espa/\a J France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7118.10 OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
7118.1~ OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
15761 
2126 
21781 
939 
20763 
17275 
2864 
31 
275 
438 
95 
341 
2~ 
270 
21 
385 
88 
300 
272 
27 
5946 
1197 
8363 
71 
8292 
6296 
1667 
7 
21 
29 
z8 
7 
22 
7118.20 OUVRAGES EN PIERRES GEIIMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTnUEES 
3062 
95 
3318 
5 
3225 
30n 
125 
5259 
451 
70111 
225 
87112 
sm 
126 
126 
7118.20-11 ~kh"'efJIIl'Mf~n&~~gl~rGES EXCI.USIVEIIENT EN PIERRES GEIIMES, SIMPLEIIENT ENFILEES, SANS DISPOSITIF DE 
~ ~tj~I~WAN ~ to3 J tM3 146 ~ ,fg 
740 HONG-KONG 1306 31 84 666 49 140 
1000 M 0 N D E 8733 348 265 3780 293 35 887 12 
~~~ rlr':t~~~ 1::g z:: ~ Ja, J: J m ,2 
1020 CLASSE 1 1139 8 86 472 83 1 336 10 
1030 CLASSE 2 6225 278 138 3100 190 32 358 1 
7118.20-11 OUVRAGES EXCI.USIVEIIENT EN PIERRES GEIIIIES, (NON REPR. SOUS 7118.20-11) 
883 fu~~~~EMAGNE 1ug 1~ 4 146 
680 THAILANDE 5220 769 204 
~~ ~~~~AN = 1~ 23 ~ 
1000 M 0 N D E 21142 1538 84 2325 
1010 INTRA-CE 3368 138 20 152 
1011 EXTRA-CE 1n72 1400 44 2173 
1020 CLASSE 1 3189 41 2 375 
1~ ~'i~s'k 2 ,1~ ,J3 42 1~ 
1040 CLASSE 3 2983 140 230 
10 
47 
10 
37 
1 
36 
65 
22 
2 
9 
57 
381 
89 
292 
22 
22 
261 
9 
691 
238 
4085 
714 
20n 
9729 
1821 
7908 
366 
238 
6825 
714 
13 
8 
5 
5 
7118.20-90 OUVRAGES EN PIERRES GEIIMES OU EN PIERRE$ SYNTHETIQUES OU RECONSTnUEES, (NON REPR. SOUS 7111.20-11 ET 7111.20-19) 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
703 BRUNEI 
720 CHINE 
738 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1570 
1606 
5257 
13n 
2460 
1386 
2008 
2658 
23554 
5100 
18444 
6681 
5309 
9723 
2038 
231 
1 
7 
8 
198 
60S 
342 
1749 
382 
1387 
11 
7 
751 
605 
14 
3 
2 
1 
2 
u 
23 
42 
31 
25 
11 
26 
420 
88 
257 
39 
397 
1301 
3853 
201 
3453 
589 
449 
2484 
400 
7117.11 BOUTONS DE IIANCHETTES ET BOUTONS SIMILAIRES, EN METAUX COIIMUNS 
7117.11.00 BOUTONS DE MANCHETTES ET BOUTONS SIMILAIRES, EN METAUX COIIMUNS 
004 RF ALLEMAGNE 2293 48 93 
12 
22 
1 
20 
8 
14 
3 
24 
1 
28 
21 
102 
45 
56 
138 
159 
31 
19 
317 
1960 
405 
366 
4973 
1532 
3440 
59 
19 
2950 
430 
490 
1000 M 0 N D E 4310 128 237 223 4 273 992 
1010 INTRA-CE 3478 117 144 147 4 239 840 
1011 EXTRA-CE 832 11 93 76 34 151 
7117.19 BIJOUTERIE DE FANTAISIE EN METAUX COIIIIUNS, AUTRES QUE BOUTON$ DE IIANCHETTES ET BOUTON$ SIMILAIRES 
7117.19·10 BIJOUTERIE DE FANTAISIE EN METAUX COIIIIUNS, COMPORT ANT DES PARTIES EN VERRE, (NON REPR. SOUS 7117.11.00) 
001 FRANCE 2247 266 6 9n 11 307 
002 BELG.-LUXBG. 1082 3 157 11 2 ~ lfAti~LEMAGNE ~~ ~ ., 1451 1~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 4947 75 38 2092 25 261 
~~ ~RslfANJ'tfE m~ 221 9 1~ 13 
038 AUTRICHE 22100 173 28 9584 48 
062 TCHECOSLOVAQ 3646 297 37 1081 62 
400 ETAT8-UNIS 3110 29 no 142 
~ ~~f~~NDE 1~ 1~1 1 ~~ 8 
728 COREE DU SUD 4838 67 9 1769 146 
738 T'AI-WAN 7079 789 8 1308 73 
740 HONG-KONG 48n 62 19 2158 27 
1534 
83 
88 
131 
238 
75 
71 
766 
2624 
799 
1729 
134 
1950 
7916 
602 
1404 
735 
138 
1670 
2668 
1591 
1499 
1499 
1499 
68 
259 
257 
3 
4 
12 
5 
186 
14 
199 
3 
1108 
55 
1842 
152 
1491 
1215 
109 
266 
1407 
273 
2735 
336 
2396 
85 
1965 
100 
54 
18 
1665 
251 
2695 
198 
2499 
231 
54 
602 
1666 
117 
48 
175 
81 
2 
ss9 
485 
1807 
186 
1612 
248 
175 
ns 
589 
52 
153 
101 
52 
219 
15 
1909 
335 
ted 
1791 
842 
151 
Jl 
,m 
1000 M 0 N D E 75740 3103 259 25029 747 4165 26085 423 m7 
1010 INTRA-CE 24108 1329 126 8719 210 1626 8183 220 2702 
1011 EXTRA-CE 51629 tn4 134 18310 537 2539 17899 202 5018 
1020 CLASSE 1 27532 286 47 10807 212 1918 10281 201 2116 
1021 A E L E 22999 181 31 9797 84 1657 8332 199 1840 
1030 CLASSE 2 19315 1026 49 5931 263 405 6864 1 2107 
1040 CLASSE 3 4782 463 38 1572 62 218 753 792 
7117.19-91 BIJOUTERIE DE FANTAISIE EN IIETAUX COIIIIUNS, (NE COIIPORTANT PAS DE PARTIES EN VERRE), DOREE, ARGENTEE OU PLATINEE, (NON 
REPR. SOUS 7117.11-00) 
~ ~~t~~Euxea. ~~ 
1
1065
065
. 
6~ ~J 2g ~ 1956 21 ~ 
003 PAY8-BAS 5528 29 359 14 52 1015 4 15 
~ lfA~~LEMAGNE 1~~ 2~~1 4~ t46S ~ 1~ = 1, 289 
006 ROYAUME-UNI 5644 125 139 1354 170 761 2548 209 186 
8U §5l'ts~NE r~t ~ 1~ m ~ sS 4m 
8
. 
1~ 
038 AUTRICHE 4621 487 6 1154 252 566 1923 54 
400 ETAT$-UNIS 8291 109 31 995 132 864 864 23 168 
680 THAILANDE 2627 352 40 1088 31 5 1022 1 39 
~ra gg~fE DU SUD ~fa~ 1~ Z0: ~ 132 673 7~ 1~ 
736 T'AI-WAN 10842 363 118 2047 202 321 5191 13 1194 
740 HONG-KONG 16865 1329 135 4241 286 n6 5132 2238 
1000 M 0 N D E 119260 10455 1599 25692 1974 6982 42308 418 8360 
1010 INTRA-CE 49174 5912 809 6955 881 3358 19430 371 1887 
1011 EXTRA-CE 70000 4543 790 18737 1113 3566 22842 48 6485 
1020 CLASSE 1 13485 65S 149 2983 420 1568 3097 32 439 
1021 A E L E 5S08 506 100 1803 274 634 2052 8 107 
1030 CLASSE 2 53303 3870 560 15262 680 1972 19510 14 4090 
1040 CLASSE 3 3215 218 62 492 13 27 234 1956 
7117.19-99 BIJOUTERIE DE FANTAISIE EN IIETAUX COIIMUNS, (NE COMPORT ANT PAS DE PARTIES EN VERRE), (NI DOREE, Nl ARGENTEE, Nl PLATINEE, 
NON REPR. SOUS 7117.11.00) 
~ ~~t~~EuxeG. ~~~ 2542 13~ 1~~ 22 7~ 1228 2~ 1m 
G 
10 
9 
1 
1 
5 
16 
11 
57 
18 
sa 
32 
18 
82 
18 
194 
45 
149 
2 
aS 
82 
62 
12 
i 
10 
155 
92 
83 
18 
12 
35 
10 
170 
278 
249 
29 
110 
52 
431 
84 
134 
1 
66 
493 
420 
37 
76 
8 
131 
109 
88 
2447 
873 
1574 
600 
524 
548 
426 
84 
369 
1674 
123 
97 
15 
2 
86 
2743 
31 
47 
1133 
360 
576 
7603 
2381 
5222 
2971 
90 
2204 
47 
331 
753 
9 
28 
18 
10 
10 
2 
19 
5 
14 
8 
2 
8 
84 
• 55 
1 
36 
17 
5 
1 
12 
7 
5 
2 
2 
14 
53 
51 
2 
14 
36 
26 
74 
173 
73 
30 
451 
337 
113 
73 
73 
10 
30 
152 
Bi 
45 
103 
57 
1178 
3 
37 
11 
13 
1 
27 
45 
1747 
1603 
143 
52 
40 
92 
117 
4 
78 
2 
435 
152 
283 
141 
141 
2 
51 
30 
304 
107 
197 
50 
129 
817 
1409 
144 
125 
284 
4092 
882 
3210 
2141 
1410 
945 
125 
957 
4622 
882 
14 
1347 
121 
9517 
1132 
8388 
5719 
4622 
~ 
1219 
1710 
1329 
381 
337 
72 
763 
206 
235 
263 
412 
488 
27 
12 
570 
988 
327 
5314 
11 
2111 
430 
235 
155 
2908 
1729 
427 
169 
128 
68 
551 
205 
53 
1699 
1006 
2105 
12142 
5629 
6513 
1118 
194 
5249 
148 
710 
98 
93 
1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7117.1 .. 99 
003 NETHERLANDS 103 27 2 59 2 1 6 1 65 3 3 004 FR GERMANY 264 16 7 9!i 16 19 116 4 14 005 ITALY 279 12 1 5 39 55 
10 
28 5 33 
006 UTD. KINGDOM 195 16 3 27 1 25 19 4 27 21 
87 007 IRELAND 96 j 4 5 9 2 2 8 011 SPAIN 34 i 2 4 038 SWITZERLAND 10 
5 
2 6 2 2 3 3 i 2 038 AUSTRIA 70 6 17 2 10 15 
062 CZECHOSLOVAK 22 1 1 3 2 j 8 4 4 9 400 USA 153 4 10 37 11 71 
404 CANADA 7 3 i 1 1 2 3 412 MEXICO 16 3 5 i 2 2 1 i 7 664 INDIA 229 45 2 12 46 34 60 
660 THAILAND 54 2 2 12 i 6 2 6 24 708 PHILIPPINES 75 1 9 9 3 21 11 20 
720 CHINA 99 
125 
1 11 
14 
17 56 2 2 9 728 SOUTH KOREA 957 8 127 103 102 46 432 
732 JAPAN 24 23 j 5 i 1 1 7 1 5 8 736 TAIWAN 803 118 11 96 192 67 283 
740 HONG KONG 953 21 6 170 2 18 91 142 79 3 422 
1000 W 0 A L D 4635 281 79 764 20 153 465 
' 
768 440 54 1547 
1010 INTAA-EC 111a 95 34 223 a 97 119 140 156 43 149 
1011 EXTRA-EC 3513 188 45 541 13 56 346 624 283 11 139a 
1020 CLASS 1 277 10 10 37 8 11 14 51 28 1 100 
1021 EFTA COUNTR •• 88 5 9 22 6 2 4 3 14 1 19 
1030 CLASS 2 3118 176 34 491 5 45 316 511 248 10 1260 
1040 CLASS 3 121 1 2 13 17 62 7 18 
7117.90 OTHER IMITATION JEWELLERY 
7117.90-00 IMITATION JEWELLERY (EXCL. OF BASE METAL) 
001 FRANCE 88 10 6 22 2 
s3 38 2 1 5 002 BEL XBG. 77 44 1 12 i 3 7 3 1 003 NE ANDS 98 3 34 i 10 2 49 1 004 FR NY 153 4 6 
135 
3 53 9 1 26 
005 ITAL 305 5 2 5 15 82 
3C i 7 2 52 006 UTD. KINGDOM 81 5 1 11 10 8 9 6 3 011 SPAIN 28 1 1 4 14 1 3 1 
038 AUSTRIA 57 5 2 8 2 5 12 3 8 14 
062 CZECHOSLOVAK 155 2 2 14 4 i 8 8 8 i 111 400 USA 47 1 
12 
4 4 11 1 22 
664 INDIA 140 1 17 
2 
3 17 11 38 41 
708 PHILIPPINES 259 3 47 33 17 37 7 73 40 
720 CHINA 78 5 1 22 2 32 5 2 i 11 728 SOUTH KOREA 138 1 5 35 i 43 12 5 34 732 JAPAN 17 1 
12 
2 
14 
2 4 2 3 5 738 TAIWAN 755 10 154 4 219 204 42 93 
740 HONG KONG 557 15 8 97 2 38 122 j 10 56 1 208 1000 W 0 A L D 3120 115 111 620 22 111 732 333 330 19 691 
1010 INTRA-EC 648 71 20 227 7 32 219 32 53 7a 13 94 
1011 EXTAA-EC 2274 44 91 392 15 79 513 4 2aO 253 6 597 
1020 CLASS 1 140 7 3 17 3 6 20 ~I 19 14 1 48 1021 EFTA COUNTR. 70 5 2 9 2 5 13 4 11 
5 
19 
1030 CLASS 2 1900 31 85 339 9 73 455 ~, 245 228 428 1040 CLASS 3 237 7 3 38 4 38 16 11 122 
7111.10 COIN (OTHER THAN GOLD COIN), (NOT BEING LEGAL TENDER) 
7111.10.10 SILVER COIN woT BEING LEGAL TENDER~: I 
D : BREAKDOWN Y COUNTRIES INCOMPLET 
003 NETHERLANDS 3 3 i 006 UTD. KINGDOM 6 5 
038 SWITZERLAND 3 2 1 
038 AUSTRIA 6 i 6 i 14 400 USA 39 23 i 404 CANADA 16 1 14 
14 632 SAUDI ARABIA 14 3 720 CHINA 3 i 728 SOUTH KOREA 5 4 
977 SECRET COUNT 5 5 
1000 W 0 A L D 113 3 72 4 14 4 16 
1010 INTRA-EC 11 
:i 9 4 14 2 16 1011 EXTRA-EC 97 56 2 
1020 CLASS 1 71 3 47 3 14 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 i 1 2 1030 CLASS 2 20 5 14 
1040 CLASS 3 6 6 
7111.10.90 COIN (NOT BEING LEGAL TENDER), (EXCL. SILVER OR GOLD COIN) 
006 UTD. KINGDOM 12 7 3 2 
038 SWITZERLAND 4 4 
404 CANADA 2 2 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 W 0 R L D 375 28 20 275 3' 11 40 1010 INTRA-EC 102 1a 20 16 3 7 3a 
1011 EXTRA-EC 275 9 260 4 2 
1020 CLASS 1 78 73 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 68 8 67 1 i 1030 CLASS 2 192 183 
1040 CLASS 3 5 1 4 
7111.90 COIN OF LEGAL TENDER 
7111.90.10 COIN OF LEGAL TENDER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS i i 004 FR GERMANY i 006 UTD. KINGDOM 2 1 3 038 SWITZERLAND 4 1 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 2 2 400 USA i i 404 CANADA 6 4 
720 CHINA 
4 4 728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 2 2 800 AUSTRALIA · 
1000 W 0 R L D 22 4 9 9 
1010 INTRA-EC 3 2 1 9 1011 EXTRA-EC 19 2 a 
1020 CLASS 1 14 2 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 
1030 CLASS 2 4 4 
1040 CLASS 3 
94 G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal J CNINC !lalla UK 
7117.1!1-99 
003 PAY$-BAS 4299 1520 181 1707 1 74 455 67 79 
3166 
61 154 004 RF ALLEMAGNE 11697 1742 352 
3687 
42 671 1547 465 1866 184 1662 005 ITALIE 11082 1027 89 141 1554 2238 57 603 357 1349 006 ROYAUME-UNI 10747 822 144 1939 21 861 581 2487 1876 1240 776 007 lALANDE 12441 1 2 699 
7 
406 3 6 46 14 36 11234 011 ESPAGNE 4342 592 20 270 49 1288 492 172 985 510 036 SUISSE 1192 96 101 261 45 183 9 125 120 69 248 036 AUTRICHE 8995 898 191 2371 451 320 178 2469 746 1257 062 TCHECOSLOVAQ 1743 66 47 203 5 406 1 8 218 277 1 917 400 ETAT8-UNIS 10440 189 26 611 21 612 193 2728 579 2 5071 404 CANADA 1693 74 
2 
14 1 56 236 6 502 398 ; 412 412 MEXIQUE 1411 13 368 
11 
26 72 283 67 575 664 INDE 4586 84 113 834 24 204 1 1164 439 22 1690 680 THAILANDE 4659 149 99 1250 1 11 977 4 287 381 4 1496 
708 PHILIPPINES 1885 108 148 408 9 24 164 26 329 282 4 415 720 CHINE 3275 16 11 341 
8 
1 345 2161 67 301 
728 COREE DU SUD 22350 666 125 3789 170 2508 5 3650 1276 19 10136 
732 JAPON 1304 11 20 362 
41 
25 104 9 275 54 1 443 
736 T' AI-WAN 26792 659 158 4285 295 3607 
28 
8302 2055 74 9316 
740 HONG-KONG 24445 588 146 4721 24 109 2098 5037 1572 46 10076 
1000 M 0 N DE 183849 11954 2385 31391 402 8179 18918 3638 32434 14727 2774 58851 
1010 INTRA-CE 66041 8279 1045 10822 233 4413 7361 3161 6122 6287 2521 15797 
1011 EXTRA-CE 117487 3674 1340 20569 169 1768 11552 474 26195 8440 253 43055 
1020 CLASSE 1 24572 1275 460 3943 72 1008 1462 391 6271 1933 75 7682 
1021 A E L E A~~ 999 415 2923 48 510 505 188 2644 878 69 1696 1030 CLASSE 2 2313 803 16078 92 748 9743 45 17383 6158 172 34152 
1040 CLASSE 3 5229 85 77 548 5 10 347 39 2542 351 6 1219 
7117.90 BIJOUTERIE DE FANTAISIE, AUTRE QU'EN METAUX COMMUNS 
7117.90-00 BIJOUTERIE DE FANTAISIE, (AUTRE QU'EN METAUX COMMUNS) 
001 FRANCE 6851 1167 236 1498 9 160 
1161 
14 2504 224 89 948 
002 BELG.-LUXBG. 2104 
1519 
45 258 12 16 5 245 350 3 14 003 PAY$-BAS 3859 126 1413 1 70 191 214 
1743 
60 60 
004 RF ALLEMAGNE 7020 406 225 
5057 
25 73 2370 94 710 54 1320 
005 ITALIE 11303 547 72 164 654 2834 9 
389 
222 81 1663 
006 ROYAUME-UNI 4334 168 41 937 2 124 386 1351 700 238 
ti3 011 ESPAGNE 2869 225 45 147 1 240 1493 1 135 448 35 036 AUTRICHE 4798 322 85 635 25 550 41 1558 484 11 
062 TCHECOSLOVAQ 3848 57 44 522 44 00 243 6i 211 234 2 ~m 400 ETAT$-UNIS 2701 80 12 157 10 205 173 72 11 
664 INOE 2411 13 218 273 18 87 417 1 230 391 3 ~; 708 PHILIPPINES 4613 72 837 727 27 170 783 4 98 1297 2 720 CHINE 1035 19 19 276 
10 26 436 82 39 7 728 COREE DU SUD 3521 21 151 989 635 li 528 118 11 i 732 JAPON 1193 43 83 183 43 1 319 208 54 4 736 T'AI-WAN 17726 217 287 3729 125 274 5327 10 4358 1090 78 740 HONG-KONG 7363 171 175 1689 24 100 1567 161 724 3 
1000 M 0 N DE 92088 5275 2881 19520 545 2130 20404 1627 12203 8515 737 18269 
1010 INTRA-CE 39350 4063 806 9830 215 1099 8494 1488 4243 3771 572 4771 
1011 EXTRA-CE 52732 1212 2055 9688 330 1031 11910 141 7958 4744 165 13498 
1020 CLASSE 1 9923 525 167 1188 79 339 1491 112 2154 669 50 3149 
1021 A E L E 5706 338 88 779 25 248 896 43 1767 536 27 959 
1030 CLASSE 2 37704 600 1757 7660 207 693 9714 28 5441 3797 108 7701 
1040 CLASSE 3 5105 88 131 841 44 705 363 277 9 2647 
7118.10 MONNAIES N'AVANT PAS COURS LEGAL, AUTRES QUE LES PIECES D'OR 
1118.~~10 W'Jh"f1~s0~NP~Gmslr~~t'f{Efl COURS LEGAL) 
003 PAY8-BAS 1761 208 1541 i 10 i 238 12 006 ROYAUME-UNI 2159 1 1908 i 39 036 SUISSE 2808 212 2090 8 460 
D38 AUTRICHE 
= 
10 4808 
167 929 5 sf 8 400 ETAT$-UNIS 44 7823 11 18 
404 CANADA 183 5870 22 1 186 27 
632 ARABIE SAOUD 2078 
17 1499 
2078 
720 CHINE 1560 
13 64 3 44 728 COREE DU SUD 3135 17 3038 
977 PAYS SECRETS 3948 3948 
1000 M 0 N DE 42791 977 18 36495 329 939 1 21 1603 2408 
1010 INTRA-CE 5899 311 1 4728 14 10 1 
zi 785 51 1011 EXTRA-CE 32944 665 17 27822 315 929 818 2357 
1020 CLASSE 1 23955 430 3 21349 229 929 18 762 235 
1021 A E L E 7863 223 3 6988 6 6 460 179 
1030 CLASSE 2 5838 19 13 3408 67 3 52 2078 
1040 CLASSE 3 3350 216 3067 19 4 44 
7118.10-90 MONNAIES N'AVANT PAS COURS LEGAL (SAUF MONNAIES D'OR ET D'ARGENT) 
006 ROYAUME-UNI 3491 229 2662 2 126 472 
036 SUISSE 1306 3 1265 38 26 404 CANADA 3532 3491 21 
800 AUSTRALIE 12069 12058 5 8 
1000 M 0 N DE 26009 1846 68 22577 17 5 126 • 1304 260 101 0 I NT RA-CE 5192 730 68 3237 2 2 126 2 960 
,ft 1011 EXTRA-CE 20818 116 19340 15 3 4 344 
1020 CLASSE 1 18122 4 17663 13 2 4 281 155 
1021 A E L E 1715 3 1582 i i 4 126 14 1030 CLASSE 2 1089 131 913 29 
1040 CLASSE 3 1608 781 784 1 35 27 
7118.90 MONNAIES AVANT COURS LEGAL 
7118.91).10 MONNAIES D'OR AVANT COURS LEGAL 
002 BELG.-LUXBG. 5573 
1502 4 
5519 54 
003 PAY8-BAS 1808 300 
125 28 004 RF ALLEMAGNE 17521 17385 3 
7070 3 006 ROYAUME-UNI 25839 18138 36 386 42 6 036 SUISSE 18722 13440 3401 1194 651 
D38 AUTRICHE J926 2490 1280 156 390 AFR. DU SUD 134 89 
10 
2045 
178 12s 101 400 ETATS-UNIS 188 6933 21841 
404 CANADA 76084 20676 54842 250 284 32 
720 CHINE 2377 219 2068 12 32 48 
728 COREE DU SUD 3034 108 2537 389 
740 HONG-KONG 1234 6 1228 
1o!i 1s s6 800 AUSTRALIE· 23502 1901 21427 : 
1000 M 0 N DE 214090 83593 48 125712 5 3030 1433 269 
1010 INTRA-CE 51415 37438 8 13271 5 S30 183 2 
1011 EXTRA-CE 162482 46027 39 112441 2437 1270 268 
1020 CLASSE 1 153993 45532 39 105240 1731 1231 220 
1021 A E L E 22660 15932 30 4689 1194 807 8 
1030 CLASSE 2 6234 275 4469 483 7 48 1040 CLASSE 3 3254 220 2732 222 32 
G 95 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUIJTTAllPWIJOTLKE<; IJOVQO£<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CN/NC 
Value - Valeurs: 1000 ECU 
6807.10 ARTICLES IN ROLLS OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, FOR EXAMPLE, PETROLEUM BrruMEN OR COAL TAR PITCH 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES .POIX DE PETROLE, BAAlS, PAR EXEMPLE·, EN ROULEAUX 
6807.10.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SIMILAR MATERIAL, -FOR EXAMPLE, PETROLEUM BrruMEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
~&5U~A~~~SISTING OF PAPER OR PAPERBOARD, IN ROLLS 
:DWo'ff fiT'l:EJrsEn¥5rD~Np~~~"h'(,E C~~fURODUITS SIMILAIRES .POIX DE PETROLE, BAAlS, PAR EXEMPLE~ EN ROULEAUX, DONT LE 
METRES CARRES 
002 BELG.·LUXBG. 1078472 
154798 
52922 119289 
930 12328 
348154 
600 
593 004 FR GERMANY 2582773 153554 
515358 
2062089 
005 ITALY 832091 13734 
908547 
33060 15846 10400 
028 NORWAY 927588 71 11200 
11609 038 AUSTRIA 1245003 
264747 
36778 973213 
062 CZECHOSLOVAK 6052672 5787925 
1000 W 0 R L D 17348902 507659 1393046 11432688 79338 12923 2465334 35390 22941 
1010 INTRA·EC 5189579 242912 440050 905033 79338 12328 2454134 35390 1952 
1011 EXTRA·EC 12157323 264747 952996 10527655 595 11200 20989 
1020 CLASS 1 2649494 952996 1309249 595 11200 20989 
1021 EFTA COUNTR. 2311583 
264747 
952996 975185 48 11200 17969 
1040 CLASS 3 9483153 9218406 
6807.10.19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SIMILAR MATERIAL -FOR EXAMPLE, PETROLEUM BrruMEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
~g511~ArJfe~SISTING OF MATERIALS (EXCL PAPER OR PAPERBOARD), IN ROLLS 
ARTICLES DE REVETEMENT EN ASPHAL TE OU EN PRODUITS SIMILAIRES .POIX DE PETROL£, BAAlS, PAR EXEMPLE·, EN ROULEAUX, DONT LE 
~~~~~TC~~1~fNSMUE DE MATIERES (AUTRES QUE PAPIER OU CARTON) 
001 FRANCE 7734958 1216934 22152 3584626 712790 191431 
1227151 
360 194428 
002 BELG.·LUXBG. 9039409 
3938334 
20660 626587 12768 67207 400 1364 
003 NETHERLANDS 8421417 449152 235751 2898 5180 222494 51498 50516 
004 FR GERMANY 9789724 1526799 224510 
1351218 
178484 970 53273 
441514 
5710 
005 ITALY 14262306 831242 1200 295596 7100 315103 
48743 006 UTD. KINGDOM 3860435 47148 105903 445379 9720 46700 819607 1901379 
011 SPAIN 1307273 30000 8586 728129 175560 96412 6000 113954 038 AUSTRIA 1178428 33500 5701 6710 
062 CZECHOSLOVAK 2042518 2042518 
1000 W 0 R L D 59875808 7658938 1136890 9849541 1419316 335327 2781100 2418532 809663 
101 0 INTRA·EC 54568698 7590455 823577 8254329 1385816 318588 2734040 2401151 412715 
1011 EXTRA·EC 5307110 66481 313313 3595212 33500 16739 47060 17381 396948 
1020 CLASS 1 2314174 16608 308813 742969 33500 16739 42420 17381 396948 
1021 EFTA COUNTR. 1865592 2448 308813 738444 33500 1613 42420 5701 6710 
1040 CLASS 3 2846303 4500 2841603 
6809.11 ARTICLES OF PLASTER FACED OR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
PLANCHE~ PLAQUE\ PANNEA~ CARREAUX ET SIMILAIRESt NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSmONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS U RENFO CES DE P IER OU DE CARTON UNIQU MENT 
6809.11.00 BO Uf~~~E~~~ ~Ewr~~~ ~~LES, (NOT ORNAMENTED), OF PLASTER OR COMPOSmoNS BASED ON PLASTER, FACED OR 
NL: BR BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE METRES 
PLANCHE~ PLAQUE\ PANNEA~ CARREAUX ET SIMILAIRESt NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSmONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS U RENFO CES DE P lEA OU DE CARTON UNIQU MENT 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 5410796 531166 2340 16120 66777 
3083689 
2636413 
002 BELG.·LUXBG. 13952124 
695537 
9090 
208578 4415 2520 003 NETHERLANDS 6439365 2160 5502617 
004 FR GERMANY 20458747 2580619 40221 396624 5769373 1223710 
007 IRELAND 5763200 303958 2156 2244331 55916i 10021 011 SPAIN 8377194 
028 NORWAY 3412301 3li 17579 1466 5330464 038 AUSTRIA 5349533 
11384592 977 SECRET COUNT 11937843 
1000 W 0 R L D 82154043 4108504 588872 11384592 862591 87345 18658197 680237 9215218 
101 0 INTRA·EC 60849678 4108362 53811 823672 87345 16652421 860237 3874986 
1 011 EXTRA·EC 9366522 142 534881 38919 3778 5340232 
1020 CLASS 1 9338832 30 534881 17579 3776 5340232 
1021 EFTA COUNTR. 9311884 30 534881 17579 3776 5332132 
6809.19 BOARDS, SHEETS, PANELS, nLES AND SIMILAR ARTICLES, (NOT ORNAMENTED), (EXCL 6809.11) 
557514 
129363 
189117 
7750 
14800 
917783 
894933 
22850 
22850 
22550 
172708 
6805289 
7238575 
8346214 
437658 
8718 
94672 
23158153 
23033987 
122168 
122166 
110338 
401259 
8360045 
9342559 
436055 
179133 
553251 
19294030 
18547861 
192911 
190422 
183503 
PLANCHE~ PLAQUES, PANNEAUX, CARREAUX ET SIMJLAIRES, NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSmONS A BASE DE PLATRE, (NON 
REPR. SO S 6809.11) 
6809.19.()1) B~~tDfa~~~~· PANELS, TILES AND SIMILAR ARTICLES, (NOT ORNAMENTED), OF PLASTER OR COMPOSmoNS BASED ON PLASTER, 
NL: ~REAKDOWN BY)COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
~~~C~~~~~~~~~rNNEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, NON ORNEMENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSmONS A BASE DE PLATRE, (NON 
NL: VENTILATION PAR PA~ INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 306651 607620 30421 68485 
2480834 
2608590 1094590 
002 BELG.·LUXBG. 
190589 414625 
115662 1297 
319184 
957715 
004 FR GERMANY 
976 
4170 399208 
4742 
324057 
006 UTD. KINGDOM 155 331448 1700 
2488 011 SPAIN 7931 1129614 7167 
028 NORWAY 
2924 90673 1oo0 1072373 
466 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 17869344 544732 1321266 904014 39823 72337 4398112 5459 4038742 2388958 
1010 INTRA·EC 14705732 541258 414625 757488 35996 68485 4392709 5459 2939269 2380400 
1 011 EXTRA·EC 3156499 3474 908663 148528 3827 3852 5403 1098473 1443 
1020 CLASS 1 3079771 3474 906663 90929 215 3852 5003 1097246 466 
1021 EFTA COUNTR. 2911180 2924 .906663 90929 1103 1073427 466 
6810.18 TILES, FLAGSTONES~RICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF CEMENT, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR NOT REINFORCED (EXCL BU!LDING BL KS AND BRICKS) 
~~EuStsc~sc~A&\~~Js\'iMMCTICLES SIMILAIRES, EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE, AUTRES QUE BLOCS ET 
6110.18-30 ~5itEN&lfR"d~G (EXCL ROOFING TILES) OF CEMENT, CONCRm OR ARTIFICIAL STONE 
CARREAUX EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRES ARTIFICIEWS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 162231 89619 
551 
5440 2809 
2235818 600 
36 1012 
002 ·LUXBG. 3924248 
444170 
293622 266 276 1038318 
003 RLANDS 593144 
4749 
131226 
107 206 15894 2700 276603 004 RMANY 1721173 662809 413257 550439 1159 005 I 1581913 4212 620227 24 62043 126 36659 011 SPAIN 302463 335 1079 
166144 
109257 4643 628 
038 AUSTRIA 168780 636 
G 
1988 
UK 
49021 
54576 
208603 
786 479014 
786 122723 
358291 
331615 
331615 
2138 1637389 
28180 247623 
3465594 
583li 583403 2667291 
552427 324202 
34215 266921 
622790 9689580 
588575 9025465 
34215 664095 
34215 562415 
34215 581392 
71091 1665810 
2499300 
23538 
1125441 
47337 
5783200 
4774183 
3233168 
118428 19358229 
118428 16102555 
3255874 
3251932 
3240003 
33841 2465129 
306 11468 46662 
1901 
378521 43943 
798471 
80289 4075592 
80289 3089754 
885838 
~~~ 
63315 
354687 
2054 
1500 
4092 
244132 
162309 
99 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country • Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
6810.18-30 
1000 W 0 R L D 8785038 1423073 827058 1034689 107 7071 3077897 185420 7077 
1010 INTRA·EC 8554001 1422725 826608 884058 107 3325 303f823 185420 3492 1011 EXTRA·EC 230125 450 170831 3748 4 09 3088 
1020 CLASS 1 181329 75 167118 2096 165 3086 
1021 EFTA COUNTR. 167932 75 166806 165 888 
6811.20 W!~lj1'Jd;(EXCL. CORRUGATED SHEETS), PANELS, Tn.ES AND SIMILAR ARTICLES, OF ASBESTOS..CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE ~MENTOR 
6811.20-11 
NL: 
~'if~~~~\~~F PLAQUES ONDULEES, PANNEAUX, CARREAUX, TUlLES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN AMIANTE..CIMENT, CELLULO E..CIMENT 
SHEETS OF ASBESTOS..CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE..CEMENT OR THE UKE, (EXCL. CORRUGATED), = < 40 X 60 Cll, FOR ROO fiNO OR 
WALLS 
BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SO!JARE METRES 
NL: 
:rul~NUOUR REVETEMENT DES TOJTURES OU FACADES, DIMENSIONS = < 40 C11 X 60 CM, EN AMIANTE..CIMENT, CELLULOS ..CIMENT OU 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 3227503 183335 500 
1688806 = 
587 
002 BELG.·LUXBG. 8645662 33365 272393 370345 4509 004 FR GERMANY 12795404 3858 495376 770 
007 IRELAND 2302781 7000 318551 
1000 W 0 R L D 27847038 230004 275443 384335 2180811 1589193 7263 
1010 INTRA·EC 27598438 230004 272393 378591 2180537 1589193 5866 
1011 EXTRA·EC 50598 3050 5744 274 1397 
100 
1357109 4093 
1358431 4092 
878 1 
678 1 
227123 
90 
252087 
238753 
15334 
Import 
UK 
861448 
851922 
9524 
8110 
2807238 
5707221 
11989554 
1977230 
22727900 
22703101 
24799 
G 
Import Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dllclarant Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland j 'EM(I6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6904.10 BUILDING BRICKS 
BRIQUES DE CONSTAUcnON, EN CERAMIQUE 
6904.10-00 CERAMIC BUILDING BRICKS 
NUMBER 
=~~~n DE CONSTRUcnON, EN CERAMIQUE 
001 FRANCE 46920275 4286199 24753173 1910120 
59715406 211585 
15862 567540 
002 BELG.·LUXBG. 146537266 
476007o9 
12664691 1900 149614 32497320 
003 NETHERLANDS 262028122 
1476936 
210761562 5 4386312 4320 26446 
26437256 004 FR GERMANY 61218349 17362700 
45770 
124164 727979 5463402 3568347 006 UTD. KINGDOM 5899065 4433 6 376424 7030 
007 IRELAND 6023656 
10964 
7980 
59318 317356 202oS 008 DENMARK 30665349 17611361 
1000 W 0 R L D 588649722 69469662 1779608 270067920 47470 3869873 65559958 5996665 3783299 61552687 
1010 INTRA-EC 564181268 69469662 1478936 266750459 12230 3690669 65466112 5996665 3769499 61523532 
1011 EXTRA·EC 4657310 300672 3308317 35240 179204 93848 13800 29155 
1020 CLASS 1 4040447 6046 3277437 35240 93646 6600 4000 
1021 EFTA COUNTR. 3404131 6046 3277437 93646 6600 4000 
6905.10 REEFING TILES 
TUlLES, EN CERAMIQUE 
6905.10-00 CERAMIC ROOFING TILES 
NUMBER 
T)l,~~\~N CERAMIQUE 
001 FRANCE 60369471 27834128 7465 11811262 14469446 6294636 159462 61267 002 BELG.-l.UXBG. 7647224 
9775414 
73188 69922 14228 10852 1045073 
003 NETHERLANDS 13758551 373549 3452211 
1244495 16369:i 1016012 004 FR GERMANY 11949358 8963241 466435 
11219997 010 PORTUGAL 11297056 260 17857 
2319516 
1288 
61449 036 SWITZERLAND 3468726 1107761 
1000 W 0 R L D 116434582 46781775 1310432 18084238 20000 25900718 10887568 159778 422m4 2257831 
1010 INTRA·EC 108661927 46734799 958312 15684728 20000 25900718 8741523 159778 414504 2206502 
1011 EXTRA-EC 7752655 26978 354120 2369508 1126043 3813270 51329 
1020 CLASS 1 7706262 26976 354120 2367510 1112411 3813270 20783 
1021 EFTA COUNTR. 3955194 16106 350120 2367510 1111106 99140 
6907.10 TILE~ CUBES AND SIMILAR ARnCLE~ WHETHER OR NOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 
ENCL SED IN A SQUARE THE SIDE 0 WHICH IS LESS THAN 7 Cll 
CARREAI(} CUBEfteDES ET SIMILAIRES, POUR MOSAIOUES, NON VERNISSES Nl EMAILLES, EN CERAMIQUE, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE 
PEUT ETR INSCR DANS UN CARRE E COTE < 7 Cll 
6907.10-00 ~S3~8F C~G~M~C 7~~S, CUBES AND SIMILAR ARnCLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IN A 
SQUARE METRES 
CAR REA S DES ET SIMILAIRE~ POUR IIOSAIQUES, (I!ON VERNISSES Nl EMAILLES), EN CERAMIQUE, DONT LA PLUS GRANDE 
SURFACE E INSCRITE DANS U CARRE DE COTE < 7 CM 
METRES C 
001 FRANCE 216046 45001 3585 146434 237 
117119 
1953 1498 
003 NETHERLANDS 200358 45327 7616 26500 
1oo51i 45143 005 ITALY 180218 266 75491 905 4433 
5153 011 SPAIN 253412 832 230038 
1000 WORLD 1132669 100200 111280 188709 11139 49381 384428 125534 12209 
1010 INTRA·EC 1102353 98408 110585 180731 11139 49381 378873 125534 12209 
1011 EXTRA·EC 30238 1794 695 5900 6755 
6907.90 UNGLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES (EXCL 6907.10) 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, (NON REPR. SOUS 6907.10), NON VERNISSES Nl EMAILLES , EN CERAMIQUE 
6907.90.10 ~gMt:f..C~rsEY.POTS, COWLS, CHIMNEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORNAMENTS AND OTHER DOUBLE TILES OF THE 'SPALTPLATTEN' TYPE 
:~rs'll'ARR~~LES DU TYPE 'SPALTPLATTEN', (NON VERNISSES Nl EMAILLES), EN CERAMIQUE 
003 NETHERLANDS 296790 98057 63855 72200 
12162 
31376 18795 
15728 
12142 
004 FR GERMANY 3587712 536233 132069 57359 1729734 821467 
1000 WO A L D 4307206 849558 305037 188169 15653 84434 1864018 15953 846227 
1010 INTAA·EC 4204027 849558 224259 175830 15653 84434 1861535 15953 845267 
1011 EXTRA·EC 103178 80778 12339 2483 960 
1020 CLASS 1 98540 80778 7700 2483 960 
1021 EFTA COUNTR. 83852 77034 4335 2483 
6907.90.91 ~S3~8~~S AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE (EXCL 6907.10-00 AND 6907.90-10) 
~~~~r ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, EN GRES, (NON REPR. SOUS 6907.10.00 ET 6907.90-10), (NON VERNISSES Nl 
METRES ~RRES 
001 FRANCE 427589 176674 13713 69005 12525 
323782 
3544 19106 
002 BELG.-LUXBG. 659062 
162646 
1283 147022 2330 2038 
13479 003 NETHERLANDS 851017 26959 106445 996 18871 469271 6939 004 FR GERMANY 2120769 292758 39186 
37624 
91115 1354600 272 91815 
005 ITALY 1461364 15717 32954 1223005 160389 
9312 2669 010 PORTUGAL 195460 2496 33116 4o9 38751 20664 011 SPAIN 
=16 17483 33:i 533:i 71395 1243 5506 036 SWITZERLAND 54 10000 2m38 45987 143577 
1000 W 0 R L D 6691260 706057 149283 697448 890 1392407 2506692 24281 278442 
1010 INTRA-EC 8108574 687752 147191 372409 990 1387074 2424414 24281 132865 
1011 EXTRA·EC 582686 18305 2092 325037 5333 82278 143577 
1020 CLASS 1 532038 17316 333 283381 5333 78576 143577 
1021 EFTA COUNTR. 523803 17316 333 277882 5333 78576 143577 
6907.90-83 ~~3~8~~$ AND PAVING, HEARTH OR WALL nLES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY (EXCL. 6907.10.00 AND 6907.80-10) 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, (NON REPR. SOUS 6907.10-00 ET 
6907.90-1~, woN VERNISSES Nl EMAILLES) 
METRES A RES 
005 ITALY 987425 9975 3569 836079 1325 71941 27510 
1422 011 SPAIN 1409820 7640 43514 1085 19887 
1000 W 0 R L D 2836683 124118 42512 949397 2575 128011 88446 17034 10418 
1010 INTAA·EC 2764638 91881 36281 939465 2575 128011 76958 17034 9822 
1011 EXTRA·EC 72025 32237 8231 8932 9492 597 
6907.9~99 ~sa~:~rsMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL nLES (EXCL 6907.10-00 TO 6907.90-83) 
~~ll;~~~:.MJEDALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, (NON REPR. SOUS 6907.10.00 A 6907.80-93), (NON VERNISSES Nl EMAILLES) , 
METRES CARRES 
001 FRANCE 372222 151628 6697 33050 31600 466 82263 
G 
1462 
19752 
2380 
50397 
50199 
198 
186810 
199304 
187038 
2268 
2266 
109231 
171875 
151802 
7692 
20674 
7665 
786 
470945 
468959 
1986 
1986 
786 
17001 
2522 
73766 
69293 
4473 
13677 
15367rs1 
43276 52 
19044766 
9498947 
6015676 
12666142 
37190 106665390 
18190 105987814 
21000 878078 
21000 596076 
16000 
6006421 
339325 
157377 
95282 
57654 
6894478 
6883087 
11409 
11212 
11212 
1rr76 796 
1645 
24170 
13364 
1845 99767 
1845 83871 
15898 
61!i 
365 
95531 
680 128173 
680 123822 
4351 
4351 
23791 
10752 
64i 6407 97386 
3983 
226368 17758 5347 
227215 239502 
227215 235424 
4078 
1536 
1852 18173 
1308584 27166 
1312150 90233 
1312150 81170 
9063 
52639 
101 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Orlgine I provenance I I I I. , 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Oanmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6907.90-99 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY . 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
514824 
227448 
970691 
1820085 
213647 
206238 
2332768 
7095154 
6700728 
394426 
325624 
244539 
219sS 
319271 
36616 
27856 
3795 
53537 
737162 
615485 
121m 
117685 
116175 
11914 
26745 
106079 
37706 
1211 
9870 
219180 
200422 
18758 
2500 
2399 
26259 
117796 
426173 
17880 
42 
73400 
774133 
726252 
47881 
24114 
9721 
2688 
160250 
11 
162949 
162949 
20990 
7163 
10673 
156860 
82964 
328102 
310250 
17852 
17725 
10424 
246671 
28485 
253722 
162961 
14&72 
7256 
1387449 
2161620 
2101984 
59638 
56289 
55614 
1123 
12818 
7560 
148865 
1300 
6372 
186516 
179875 
6641 
8641 
3122 
5117 
5217 
92113 
235 
142987 
344666 
327933 
16733 
16661 
8642 
6501.10 m-~Eb~C~: :~~~~~-lltt~~t~~~~H~RL~=sNf~~Ef1~GULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABL OF BEING 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIMILAIRES, POUR MOSAIOUES, VERNISSES OU EMAIUES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT,ETRE 
INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 Cll 
~we~ rcLs, CUBES AND SIMILAR ARTICLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IN " SQUARE OF 
SQUARE METRES 
6908.10..00 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIMILAIRES, POUR MOSAIOUES, VERNISSES OU EMAILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 
INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 Cll 
METRES CARRE& 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
660 THAILAND 
732 JAPAN 
126391 
568983 
353074 
1962590 
520213 
147883 
1052282 
60668 
14478 
78970 
77255 
25943 
6170 
83500 
111326 
422600 
17812 
569416 
43734 
1000 W 0 R L D 5192454 212847 1456628 
1010 INTRA-EC 3711420 206497 693371 
1011 EXTRA·EC 1480934 6350 763157 
1020 CLASS 1 249791 6350 51520 
1030 CLASS 2 1213271 709277 
6908.90 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES (EXCL. 6501.10) 
152 
1622 
8785 
3494 
5906 
1355 
23061 
15798 
7263 
1355 
5908 
378032 
176603 
466948 
345609 
36373 
1442m 
1401683 
41094 
3772 
37322 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES, (NON REPR. SOUS 6908.10) 
6508.90-11 ~ruR~ ~EMYLC DOUBLE TILES OF THE 'SPALTPLATTEN' TYPE, OF COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE 'SPALTPLATTEN', VERNISSES OU EMAILLES, EN TERRE COMMUNE 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 320604 20559 4377 33718 19826 
~ h-'l~fRMANY = ~~g 1~ll3 102889 1~ 
1000 W 0 R L D 1236165 95468 84307 149172 38826 
1010 INTRA-EC 1156985 87404 23587 143437 38826 
1011 EXTRA·EC 79180 8064 60720 5735 
31948 
251454 
10508 
297596 
297596 
6908.90-19 ~ruR~ 'J-Aril.UND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF COMMON POTTERY (EXCL 6908.10..00 AND 6908.90-11) 
773 
681751 
12370 
2567 
754324 
751757 
2567 
2567 
~~I 1989 
19620 
19620 
I 
4319 
655 
20841 
3627 
145316 
11681 
6 
237815 
38607 
199208 
171905 
13159 
204837 
192010 
397563 
397430 
133 
fg'o':~'f ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAIUES, EN TERRE COMMUNE, (NON REPR. SOUS .908.10..00 ET 
METRES ~ARRES I 
881 ~~~~~~LANDS ~v~ 2~= ~~ ~~ ill~ 30687 2~ r~~ 
OD4 FA GERMANY 289173 18760 38309 
1223372
. ao6 31335 45601 1966 44323 
005 ITALY 5949584 58395 1667049 12756 148366 758311 39385 
8W ~~r~uGAL ~~= 1= ~m~ 1~= 4700 42641 4~ 8~m 
052 TURKEY 312381 . 5329 
508 BRAZIL 387921 2920 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16069131 
14437721 
1631410 
552174 
466952 
612284 
598590 
586742 
11848 
10768 
1oa0 
1903689 
1807932 
95757 
21824 
2920 
71013 
1870852 
1584298 
286554 
97748 
466 
188338 
24348 
18268 
6060 
76 
231407 
231296 
111 
18 
93 
6508.10-31 ~ruR~ ~\~YW DOUBLE TILES OF THE 'SPALTPLATTEN' TYPE (EXCL OF COMMON POTTERY) 
12 
1354544 
1320910 
33634 
509 
1086 
32039 
1073211 
1064835 
6371 
60 
8316 
~~:g~xA~~~LES DU TYPE 'SPALTPLATTEN', VERNISSES OU EIWLLES, EN CERAMIQUE, (AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE) 
~ ~r~€~M~~s 3~A~ ~~ ~ 301302 11314 g~ 1J~~ 21564 
005 ITALY 510159 6099 17175 17861 3595 152 11322 379950 
10014 
95462 
65604 
29858 
2984S 
12 
31685 
709806 
~~g ~-R.ut mwJ =~~= :rs~g ~g: mg: HI: u=: :mg1 , ~:~H: 
1011 EXTRA·EC 57322 3332 • 1m • • • 1138 4 . 
6501.911-51 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES WITH A FACE OF = < 10 CU2 (EXCL OF COMMON POTTERY, L 
6508.10-311 
SQUARE METRES j 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEIIENT, VERNISSES OU EMAILLES, SUPERFICIE = < 10 C112, EN CERAMIQUE, (AUTRES 
a~.rEP!fM~MMUNE, NON REPR. sous 6501.10-31) ! 
OD4 FR GERMANY 543356 138584 1022 1523 133 230100 ggg 'ltf}1LAND mg~ 562 7470 40371 79524 1448 9628 4370 3236 i 
732 JAPAN 130561 
1= i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1732841 
974006 
758835 
188841 
559356 
163341 
160541 
2800 
2BO<i 
13850 
9073 
4m 
177 
476162 85811 5575 254726 6855 1 37415 
95353 85811 5476 254726 3561 5128 
380809 " 3294 I 32287 ~= 9!i 3294 32287 
! 
6508.90-91 ~ruR~ ~'i,%YW FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE (EXCL 6908.9041 AND 6501.911-51) !' 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES, EN GRES, (NON REPR. SOUS 6908.10-31 ET 
6508.911-511 ! 
METRES CARRES ! 
001 FRANCE 1759972 538820 4740 540368 8647 3754 I 434553 ~ ~~~aek~~~gs = 5182s 84t 1~~ 23~ 1~-; I 1599 
m ~Cf:o::NY 1~~m ~!m 1= 1 2fl~~ 6188 ~Wr ~J 1~i 7= 
011 SPAIN 6488528 277156 489554 2193 2475253 79039 414865 
102 
200614 
70182 
55928 
2917 
4820 
4632 
398274 
354890 
43384 
36267 
727 
17578 
75695 
353560 
33387 
428904 
9403 
953723 
492431 
4&1292 
12319 
447605 
58235 
4550 
75625 
71117 
4508 
14705 
95647 
619878 
61980 
156502 
235355 
58698 
1696804 
1042740 
854064 
303557 
137686 
212821 
4 
290 
545936 
546224 
548224 
6364 
a5 
913 
103914 
111279 
111276 
3 
3 
2160 
2160 
2200 
31934 
1080416 
1114&00 
1114550 
50 
50 
301599 2216 
70330 
548841 4245 
513004 4245 
33637 
9~ 46 
130864 
14374 
457058 3094 
201866 3094 
255190 
16893 
236727 
155177 4144 
2324& 
40191!i 14&6 
56796 7883 
1~~~~ 2221217 
3259 
18964 
103141 
775741 
106061 
108591 
1236328 
1174464 
61884 
47942 
37715 
4133 
16394 
35235 
75828 
75808 
20 
107746 
24565 
12426 
1392118 
254759 
3756156 
71697 
306215 
6105624 
5600548 
505078 
87794 
316371 
100913 
3742 
235299 
3675 
278906 
261458 
17438 
69771 
38168 
33791 
29602 
228956 
149377 
79579 
32077 
43102 
71669 
20261 
9086 
86322 
111275 
121825 
407700 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6908.90·11 
036 SWITZERLAND 116214 465 90561 20869 4313 6 
1000 WORLD 24895914 2309387 238717 2893742 8381 2425558 12097848 98898 938580 807194 2234704 844949 
1010 INTRA-EC 24382732 2309288 188607 2484797 8381 2425051 12060367 98898 933068 785202 2234704 934371 
1011 EXTRA-EC 532001 T9 48110 408945 505 37479 4313 21992 10578 
1020 CLASS 1 196433 79 465 149892 210 37066 431~ 6 4402 1021 EFTA COUNTR. 123415 79 465 91872 23048 431 6 3632 
6908.80-93 ~~~ i~~~C FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POmRY (EXCL 6908.80-31 AND 6908.90-51) 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, (NON AEPR. SOUS 
tfMl~b~U:~··•a-s11 
001 FRANCE 2320542 161353 23232 1768317 1500 3999 
45491 
4519 197511 204500 1481 133883 
002 BELG.·LUXBG. 117808 3660 23527 27315 17815 
003 NETHERLANDS 4083054 973629 42994 1820154 
9112 
8514 540160 7456 14364 
1136521 
12242 663541 
D04 FR GERMANY 3728857 486201 173321 
37116453 
34057 1573052 9409 26185 168 290240 005 ITALY 58528104 4190723 158208 21274 17659 13695789 
1265 
2930683 21507 366419 
006 UTD. KINGDOM 597658 68189 27776 11543 3418 284093 74444 126927 3 
116 008 DENMARK 250959 21013 
69615 
43370 653 2933 123731 28746 352 186461 010 PORTUGAL 670458 52247 77053 27843 1713842 287283 011 SPAIN 7582032 171549 108626 1439372 1002577 861240 77828 202032 2004966 
036 SWITZERLAND 300598 454 261146 36278 358 1341 1021 
048 YUGOSLAVIA 1326858 4400 4075 936977 1080 260918 127683 97908 052 TURKEY 570896 114892 82828 
58922 
266793 
062 CZECHOSLOVAK 841154 21403 276055 285471 84649 104694 29960 
508 BRAZIL 1467141 66870 19752 604987 185775 34425 575332 
528 ARGENTINA 339732 17788 158226 135720 30000 
1000 W 0 R L D 84009951 8323477 971177 44916053 34325 70600 18178708 1076214 468009 5547302 1749293 4874793 
1010 INTRA-EC 77911182 8124904 623101 42300105 32539 . 70580 17268378 985814 139752 4842662 1749243 3774106 
1011 EXTRA-EC 6097784 118573 348078 2814983 1786 20 910332 80400 328257 .704640 50 900687 
1020 CLASS 1 2305669 45836 5515 1326135 4 20 126131 261274 400516 50 140388 
1021 EFTA COUNTR. 360408 41236 1440 272377 4 36810 90406 358 5840 2341 1030 CLASS 2 2293096 101553 35304 770526 1782 576230 6836 65624 844841 
1040 CLASS 3 1499019 51384 307257 518302 207971 60147 238500 115458 
6908.10-99 ~~~ i~~~C CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL nLES (EXCL 6908.10.00, 6908.10-13) 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES, EN CERAMIQUE, (NON REPR. SOUS 6908.10-00 A 
6908.10-13J 
METRES ARRES 
001 FRANCE 904703 118173 20918 70765 4672 369937 
62873 
1742 38317 15896 1352 263131 
002 BELG.-LUXBG. ~r 373924 450 9946 2387 2868 7452 1~1 40408 25029 003 NETHERLANDS 43 8603 39821 2736 258857 7 2 53638 155960 D04 FR GERMANY 9 630 20288 108146 1718635 44165 13494 189130 28284 62770 10901 432717 005 ITALY 4501rs:J9 6103782 160607 9469301 87444 18153421 1082519 6498 1914953 6314326 006 UTD. KINGDOM 19 507 3670 105 759 1848 
2198 
22845 142608 15174 
125767 010 PORTUGAL 924265 20885 1903 19749 202683 530578 6361 171oS 14163 282aS 011 SPAIN 7111735 96931 56838 135816 1290551 8i 2829615 17776 51594 2587221 036 SWITZERLAND 195514 2683 1076 929 7024 32740 
10247 
141457 4991 4347 
052 TURKEY 603422 317358 2100 5850 37 76998 85508 24088 81238 
062 CZECHOSLOVAK 493877 73234 389243 
255072 149 sO 11604 3930 31200 508 BRAZIL 683838 48000 1650 543381 
524 URUGUAY 370259 1051 10772 358436 
1000 W 0 R L D 59801239 73211151 888397 2028353 11586999 487162 22230031 1306831 616069 2279107 40648 11030693 
1010 INTRA-EC 58316344 8754m 447570 1996408 11018323 475939 22096'289 1286742 134389 2145870 40538 9919507 
1011 EXTRA-EC 3484895 574380 440827 29947 548878 11223 133742 19889 481680 133237 108 1111188 
1020 CLASS 1 1067320 357239 14919 27582 12064 125 116688 19639 347376 54961 108 118441 
1021 EFTA COUNTR. 259587 39883 10661 2021 7024 87 38536 5587 143794 4991 6963 
1030 CLASS 2 1404454 53870 5940 2385 255542 11098 2244 50 32246 78276 963003 
1040 CLASS 3 1013121 163471 419968 281070 14812 102058 31742 
G 103 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Dautschland 1 'EM66a Eapana France Ireland ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7003.11 NON-WIRED SHEm COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT 0 REFLECTING 
LAYER, OF CAST AND ROLLED GLASS 
PLAQUES ET FEUILLES,JION ARMEES, COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSO ~ANTE OU 
REFLECHJSSANTE, EN vr.RRE COULE 
7003.11·10 NON-WIRED SHEm, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT 0 REFLECTING 
LAYER. OF OPTICAL GLASS 
SQUARE METRES • 
PLAQUES ET FEUILLES~ON ARMEES&,COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSO SANTE OU 
~W"iE~H~::~lf EN RRE D'OPTIQ COULE 
1000 W 0 A L D 22658 8758 718 174 481 2184 21 1557 
1010 INTAA·EC 18888 8758 418 158 230 130 21 1554 
1011 EXTAA·EC 2761 300 18 251 2054 3 
7003.11·90 NON-WIRED SHEm~COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT 0 REFLECTING 
LAYER. OF GLASS CL OPTICAL I 
NL: BREAKDOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FEUILLES. {NON ARMEES~ COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSO BANTE OU 
REFLECHJSSANTE. EN VERRE !AUTRE QUE D'OPTIQUE) COULE 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE NL: 
METRES CARRES 
002 BELG.·LUXBG. 1254928 
88507 
6277 156084 114155 289540 116493 473ft 004 FR GERMANY 1700421 24871 
51293 
14304 979608 68695 18 5 
400 USA 83506 111 24181 1115 
1000 W 0 A L D 3838001 127415 88011 472897 178437 1290435 374228 77339 
1010 INTAA·EC 3295468 100158 36278 220688 165051 1288245 251344 76224 
1011 EXTRA·EC 509774 27258 29733 252188 13386 2180 122884 1115 
1020 CLASS 1 171550 4692 78778 2256 2190 52462 1115 
7003.18 NON-WIRED SHEm (EXCL 7003.11). OF CAST AND ROLLED GLASS 
PLAQUES ET FEUILLES NON ARMEES, (NON REPR. SOUS 7003.11). EN VERRE COULE 
7003.11-10 ~gDAW:\rJ~:fB (EXCL 7003.11·10 AND 7003.11-80). OF OPTICAL GLASS 
~'E\~~~ScfR~~ILLES (NON ARMEES, NON REPR. SOUS 7003.11·10 ET 7003.11-80), EN VERRE D'OPTIOUE COULE 
1000 W 0 A L D 81127 71 412 2296 250 20032 
1010 INTAA·EC 38437 71 1 40 250 1810 1011 EXTAA·EC 21690 411 2256 18122 
7003.11-90 NON-WIRED SH~EXCL 7003.11·10 AND 7003.11-80). OF GLASS (EXCL. OPTICAL) 
NL: BREAKDOWN BY NTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
NL: 
PLAQUES ET FEUILLES INON ARMEES, NON REPR. SOUS 7003.11·10 ET 7003.11-80). EN VERRE (AUTRE QUE D'OPTIQUE) COULE 
VENTILATION PAR PAYfi INCOMPLETE 
METRES CARRES 
002 BELG.·LUXBG. 202•4713 38546 13568 270880 19193 485801 19912 003 NETHERLANDS 501842 4005 189560 
43691 1584 
170740 2310 
004 FR GERMANY 1807924 124122 25715 
10947 
103209 3095 
005 ITALY 167142 15693 
1301 
8322 2 128745 1500 
006 UTO. KINGDOM 196865 9 6346 
m7 
1747 184846 
011 SPAIN 842408 
1561i 
313102 3 207157 038 AUSTRIA 393823 2330 153807 1877 13454 048 YUGOSLAVIA 1817265 2209 9687 
732 JAPAN 130639 3841 42019 84088 
1000 W 0 A L D 8792182 301U1 130045 1445853 150884 7536 1280488 216895 
1010 INTAA·EC 5472785 183554 44609 824293 81241 4715 1117330 181883 
1011 EXTAA·EC 3138402 118327 65438 621560 59643 2821 183158 25032 
1020 CLASS 1 2185011 6328 1588 215542 6389 2821 114258 3053 
1021 EFTA COUNTR. 397020 27 1588 155968 1877 3 13455 
21979 1040 CLASS 3 931954 111975 83850 406010 53254 48902 
7003.20 WIRED SHEm, OF CAST AND ROLLED GLASS 
400569 
328402 
1248 
879812 
638407 
43405 
11450 
2957 
2941 
18 
I 661727 
I 4835 701412 
I 21387 
I 103543 
1 193843 
1603059 ! 593 
3444555 
:1~~= 
·1800933 
193847 
i 78501 
i 
PLAQUES ET FEUILLES, ARMEES, EN VERRE COULE i 
3457 
3457 
96737 
159377 
4309 
300985 
259884 
8362 
8362 
2744 
2742 
2 
262450 
773829 
1118 
1229 
5608 
1351487 
1038851 
131551 
7287 
6781 
121044 
7003.20-10 WIRED SHEm, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR ~CTING LAYER, 
f~u~'tltETRES ! 
PLAQUES ET FEUJLLES,~RMEES,,COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBANTE bu 
REFLECHJSSAI(IJ, EN vr.RRE COuLE . 
METRES CARREl I 
1000 W 0 A L D 303924 8537 1587 21338 11871 87484 5143 108 182814 1gn lrx\"R~~~ 2~'~ 8537 1k'l 1~~~ 11871 87484 51fl 108 . 111f~ 
7003N.~L ·. 90 WIRED SHEETS. (EXCL 7003.20-101 OF GLASS BREAKDOWN rtY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FEUILLES~ ARMEE!, INON REPR. SOUS 7003.20-10), EN VERRE COULE 
NL: VENTILATION PAR PAY:> INCOMn.ETE 
METRES CARRES 
! 
~ ~~L~Ej\-~~~~· ~~~~ 73253 13m 84170 11g ~J 14493 sf~ 
038 AUSTRIA 247767 66542 21442 1841 1 127894 
1~g ~~ut mm: :m~ Hfn mHa um m~ m= =H IJ~t 
1011 EXTAA·EC 828083 2029 27238 287888 27083 4160 87302 3761 381378 
1020 CLASS 1 433739 620 71542 2560 21587 3761 305421 
1~ BEl~~~UNTR. ~~m 2029 266~ ,~ 24523 ~m~ '841 1m~ 
7004.10 GLA~!!. COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING ~ER, OF 
DRAw" AND BLOWN GLASS, IN SHEm · j 
VERRE COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLEES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHJSSANTE, ETlRE OU S~UFFLE, EN 
FEUILLES. I 
7004.10-10 OPTICAL GLASS1JIRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABbORBENT OR REFLECTING LAnR i' 
SQUARE METRES \ 
VERRE D'OPTIQUE1 ~pLORE DANS LA liAISE, OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHJSSANTE, m!IE OU SOUFFLE~ EN FEUiu.r.S 
METRES "ARRES i 
22934 
21180 
1754 
172147 
257849 
27183 
548813 
431186 
62601 
27183 
27183 
35418 
1000 W 0 A L D 3812898 3890 231 340 3889545 784 ' 8497 2537 
1010 INTAA·EC 1532578 3890 , 340 1511613 784 7417 2537 
1011 EXTAA·EC 2380318 231 • 2377932 • 2080 
7004.10-30 ANTIQUE GLASS..JIRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABtORBENT OR 
REFLECTING LA Tr.R 
SQUARE METRES 
104 I 
9048 
22037 
14041 
7886 
7996 
2232 
3 
3431 
23645 
29515 
5670 
23845 
23645 
23645 
1012 
427 
585 
2566 
1065 
3832 
2587 
1065 
1065 
1065 
8309 
8174 
135 
8956 
34832 
1249 
48405 
47156 
1249 
1249 
32365 
31732 
633 
288950 
81852 
31464 
815 
7398 
433043 
423413 
9830 
3191 
21 
6439 
107 
107 
111817 
81358 
218312 
205755 
13557 
13557 
6072 
5887 
75 
G 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Orlglne 1 provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port.Jgal I UK 
7004.111-30 VERRE ANTIOU~COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, mRE OU 
~~~bi~lls ILLES 
1000 W 0 R L D 73602 8633 
1010 INTRA·EC 65758 8633 
1011 EXTRA-EC 7844 
9066 
9066 
2446 
1061 
1385 
1288 
1288 
7801 
7901 
6708 
6708 
13560 
7101 
6459 
7004.10-50 ~=~~tJf'Mf"/.ll:W~~SfAVCtWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TIHTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH 
SQUARE METRES 
12394 
12394 
VERRE D'HORncuLTURE, COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, mRE OU 
~~'Wbi~R'i~ILLES 
002 BELG.-LUXBG. 246201 370 2466 246 8907 232133 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1346569 
680017 
666552 
103829 
48074 
55755 
58919 
8834 
49085 
35389 
13785 
21604 
250328 
21644 
228684 
14214 
12080 
2134 
157821 
157821 
7004.10-90 GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TIHTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH ABSORBENT OR REFLECnNG LAYER (EXCL 
=-~tiOM~~10-50), DRAWN OR BLOWN 
VERRE COLORE DAHS LA MASSru OPACIFIE, PLAQUE 'DOUBLE' OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, (NON REPR. SOUS 
~m~:lm-10-50), mRE 0 SOUFFLE, EN FEUILLES 
004 FR GERMANY 141037 5433 10675 330 
1000 W 0 R L D 459427 26967 
1010 INTRA-EC 298979 15565 
1011 EXTRA·EC 160448 11402 
7004.90 DRAWN AHD BLOWN GLASS, IN SHEETS (EXCL 7004.10) 
16898 
11527 
5371 
VERRE (NON REPR. SOUS 7004.10), mRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
7004.90-10 OPncAL GLASS IEXCL 7004.10-10), DRAWN OR BLOWN 
SQUARE METRES" 
38260 
11354 
26906 
lM~~rg:m~E (NON REPR. SOUS 7004.10-10), mRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
004 FR GERMANY 68033 8211 327 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
169745 
144377 
25368 
9211 
8211 
7004.90-50 =~:~:s(EXCL 7004.111-30), DRAWN OR BLOWN 
327 
327 
21 
2i 
U~~~~~~S(NON REPR. SOUS 7004.10-30), mRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
1000 W 0 R L D 32970 1622 287 828 
1010 INTRA·EC 32970 1622 287 828 
7004.90-70 HORncuL TURAL SHEET GLASS IEXCL 7004.1 0-50), ORA WN OR BLOWN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
336 
336 
25 
z5 
NL: 
VERRE D'HORnCULTURE INON REPR. SOUS 7004.10-50), mRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
VENTILATION PAR PAYS ll'lCOMPLETE 
METRES CARRES 
~ ~~~~ek~~gs 1~~~ 193234 ~~ 21~ 
~ ~~t?~~~:NY 1mm 915 6380 2875 
048 YUGOSLAVIA 1301259 347319 40055 
056 SOVIET UNION 1877076 57593 466976 
~ ~6~N'JI DEM.R ~~~ ~~ 721629 
062 CZECHOSLOVAK 1380005 285245 277853 
066 ROMANIA 1825265 7415 
1000 W 0 R L D 14576691 547214 1528450 1970597 
1010 INTRA·EC 3969332 195349 62675 350698 
1011 EXTRA·EC 10459228 351665 1465775 1619899 
1020 CLASS 1 1366875 351885 32500 40725 
1040 CLASS 3 9092353 1433275 1579174 
7004.90-81 GLASS IEXCL 7004.10-10 TO 7004.90-701. OF A THICKNESS = < 2.5 MM, DRAWN OR BLOWN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
2672 
81352 
40540 
40812 
72 
72 
72 
302 
302 
58 
58 
24257 
38506 
35719 
2787 
3188 
12368 
12198 
168 
11058 
11058 
42684 
82544 
8102 
25496 
372344 
158074 
721838 
136963 
584875 
28001 
556874 
NL: 
VERRE INON REPR. SOUS 7004.10-10 A 7004.90-70), EPAISSEUR = < 2, 5 MM, mRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3317927 
1963387 
853707 
344552 
919261 
1623111 
2034399 
2758767 
16252001 
6388106 
9776437 
1872516 
375784 
7620091 
11582 
18598 
41072 
22312 
18760 
18760 
18760 
26388 
32188 
m2 
575 
149141 
254145 
72128 
182017 
575 
575 
181442 
922224 
312338 
11011 
850148 
900170 
2512638 
8217313 
1082180 
5135133 
324185 
312338 
4810968 
14966 
82496 
108289 
827 
107482 
14968 
82496 
140412 
8 
98071 
91221 
338970 
247749 
91221 
91221 
59012 
899159 
2639 
8927 
1142337 
963025 
179312 
32985 
2639 
148347 
7004.90-93 GLASS IEXCL 7004.10-10 TO 7004.110-701. OF A THICKNESS > 2.5 MM BUT = < 3.5 MM, DRAWN OR BLOWN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
29 
1631 
1631 
12200 
12200 
17473 
17598 
17598 
5259 
15052 
14977 
75 
75 
44314 
80300 
56913 
23387 
40742 
48120 
47818 
302 
1485 
1485 
113384 
19822 
156947 
177576 
5749 
473458 
290133 
183325 
177576 
5749 
916430 
494183 
719051 
7722 
893284 
220493 
248040 
67197 
4224660 
2137616 
2087044 
1149104 
10138 
672389 
NL: 
VERRE INON REPR. SOUS 7004.10-10 A 7004.90-70), EPAISSEUR > 2, 5 MM MAIS = < 3, 5 MM, mRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRE$ 
052 TURKEY 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1059002 
574863 
4220542 
867842 
3270683 
1331592 
1827515 
56934 
53975 
2959 
2959 
24758 
96893 
22397 
74296 
74296 
17662 
155753 
509105 
116263 
392842 
26333 
385549 
11985 
163384 
1633&4 
11985 
151399 
275559 
187512 
88047 
2625 
85422 
34815 
159631 
378542 
45804 
332738 
37501 
295237 
7004.90-95 GLASS IEXCL 7004.10-10 TO 7004.110-70)~F A THICKNESS > 3.5 MM BUT = < 4.5 MM, DRAWN OR BLOWN 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlt:•E 
SQUARE METRES 
3 
752028 
23684 1662405 
23684 303558 
1358847 
992905 
355326 
461847 
289465 
172382 
14087 
37688 
29048 
8642 
2313 
10 
2303 
5992 
5992 
352066 
1125089 
24197 
659504 
2369 
250804 
198810 
613426 
3746062 
1685327 
1912604 
684899 
1227705 
101834 
247500 
36999 
42104 
539747 
349344 
102945 
102945 
21436 
362281 
33653 
246611 
3248 
243363 
343 
343 
128 
5690 
4170 
1520 
150 
150 
692 
692 
3472 
35953 
2678 
6048 
48151 
39425 
8726 
2678 
2678 
6048 
11923 
1192:i 
11923 
11263 
11283 
2059 
264122 
127214 
136908 
39112 
131799 
82178 
39621 
34495 
85090 
62541 
22549 
11246 
11246 
12621 
751967 
4178 
459073 
51309 
1350138 
981936 
45407 
1912101 
5570724 
1229839 
4340885 
51309 
4289576 
1142896 
242194 
28813 
2 
455201 
691122 
42334 
3322265 
1458523 
1863742 
328228 
28656 
1518235 
242712 
213305 
680032 
80998 
599036 
254036 
345000 
105 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I 1 1, o1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Oanmaot 1 Deutschland 1 'W66a Espana France Ireland ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7004.9G-95 VERRE !NON REPR. SOUS 7004.111-10 A 7004.911-70), EPAISSEUR > 3, 5 Mil loWS = < 4, 5 MM, mRE OU SOUFFLE, EN FEUILLE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
447673 
1132913 
665073 
441204 
7008 
18610 
67771 
77279 
9721 
151618 
16761 
20137 
16016 
1000 W 0 R L D 4308890 17339 125068 377531 154585 
1010 INTRA-EC 919010 13119 12451 129762 30 
1011 EXTRA-EC 3319659 4220 112617 247769 154555 
1020 CLASS 1 1403065 4220 6 19519 20137 
1040 CLASS 3 1914812 112611 228250 134418 
7004.90.99 GLASS !EXCL 7004.111-10 TO 7004.9G-70).JlF A THICKNESS > 4.5 Mil, DRAWN OR BLOWN 
NL: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPl~1E 
SQUARE METRES 
5035 
5035 
33059 
10322 
116176 
114720 
396175 
112905 
283270 
11615 
271455 
VERRE !NON REPR. SOUS 7004.111-10 A 7004.90.70), EPAISSEUR > 4, 5 Mil, mRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
46513 
58159 
102945 
48788 
56159 
58159 
606045 
6405 
50154 
1133434 
197992 
935442 
845161 
88499 
004 FR GERMANY 212942 344 841 35 123458 15854 
~ ~~fi~~~AVIA 1=f 42879 1= 
052 TURKEY 842268 1375 24015 5441 634670 
ggg ~~~~gSLOVAK gm~ 3574 llm~ 8098 7235 ~r>JA 11592 ~~ 
1000 W 0 R L D 4451554 4974 18596 867246 174218 27866 285814 25638 2581374 
1010 INTRA-EC 1572768 3069 2242 27542 1523 5798 148254 14044 1265960 
1011 EXTRA-EC 2878203 1905 16354 639704 172695 22068 137560 11592 1295414 
1~ g~~~~ ~ 1= 1905 16~~ J~~~ 1~~ ~ ~~ 11592 1 1~~: 
7005.10 NON-WIRED FLOAT GLASS, AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, IN HEm 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', NON ARMEE, A COUCHE ABSORBANTE OU REFL CHISSANTE, EN 
PLAQUES OU EN FEUILLES 
7005.111-10 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, HO it'CULTURAL, IN 
SHEm 
SQUARE METRES 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' (NON ARMEE), A COUCHE ABSORBANTE OU REFI ~CHISSANTE, 
D'HORTICUL TURE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
259523 
122886 
136637 
15684 
13084 
2620 
51185 
1921 
49284 
2340 
1716 
624 
709 
709 
150 
150 
8000 
5371 
2629 
2493 
693 
1800 1 
7005.111-31 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EX<;l-
HORTICULTURALl. OF A THICKNESS = < 2.5 MM, IN SHEm 1 SQUARE METRES. 
26287 
14930 
11337 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' !NON ARMEE), A COUCHE ABSORBANTE OU ~CHISSANTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR = < 2, 5 MM, EN PLAQUES OU EN FEUILLES -
METRES CARRES 'I 
1000 W 0 R L D 776451 206298 22994 149780 4510 144441 45833 22439 
181f ~Nx\'lt~-EE~ ~raro: 201~3 1nX~ 1~r,i 44~8 1~ro:: 3~ 1=:': 
1
1 
1020 CLASS 1 239181 5500 6152 38028 109068 5716 272 
7005.111-33 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLAS~VING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXC 
HORTICUL TURALl. OF A THICKNESS > 2.5 Mil BUT = < 3.5 MM, IN SHt.t.l" 
SQUARE METRES. 
65731 
3604 
62127 
52486 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' !NON ARMEEl1,A COUCHE ABSORBANTE OU REFL CHISSANTE, !AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 2, 5 MM MAIS = < 3, 5 MM, Ell PLAQUES Ou EN FEUILLES 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 595527 7095 39052 102561 75509 109944 87468 294 52064 
1010 INTRA-EC 392355 5088 27993 75024 46068 109944 33900 294 17719 
1011 EXTRA-EC 203172 2007 11059 27537 29441 53568 34345 
7005.111-35 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS. HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXC~ 
HORTICULTURAL), OF A THICKNESS > 3.5 MM BUT = < 4.5 MM, IN SHEm 
SQUARE METRES 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' !NON ARMEEl1,A COUCHE ABSORBANTE OU REFL CHISSANTE, !AUTRE QUE D'HORTICUL TURE), EPAISSEUR > 3, 5 Mil MAIS = < 4, 5 LIM, Ell PLAQUES Ou EN FEUILLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1242993 51814 27040 230994 
1423 
1921 . 
14870 
! 109716 
~ ~~L~E~~*~~· 1 ~g~~~f 40548 1~~~ ::: 1845 ~ ~ 7588 1m~~ 
ggg [~~;sEN 1~ 1= 150557 4622 :;:; 10:: 9:::: i m J~~r~y ~~ 61~ 39790 I 
1000 w 0 R L D 5403254 113808 370393 1124190 9591 491300 1210302 107866 I 
1010 INTRA-EC 4584500 111727 210911 1042078 5425 436875 1077183 104114 
1011 EXTRA-EC 818754 2079 159482 82114 4168 54425 133119 3752 f 
1020 CLASS 1 631286 2079 153988 70540 3767 54425 63128 32 
1021 EFTA COUNTR. 164964 1909 151067 6767 . . 789 . 
7005.111-91 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLAS~VING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXC • 
HORTICULTURAL!. OF A THICKNESS > 4.5 Mil BUT = < 5.5 MM, IN SHt.t.l:o 
SQUARE METRES. 
239895 
236182 
3713 
3713 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' !NON ARMEEl1,A COUCHE ABSORBANTE OU REFL,CHISSANTE, !AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 4, 5 MM MAIS = < 5, 5 MM, Ell PLAQUES Ou EN FEUILLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 285815 33178 2863 18285 3118 30308 . 164805 
002 BELG.-LUXBG. 612063 26282 55219 54755 67290 48717 1320 I 229436 
1000 W 0 R L D 1361708 50370 35640 118648 137385 247078 124651 11092 i 426022 
1010 INTRA-EC 1269577 47452 35640 108463 100165 247078 114199 7267 ! 403072 
1011 EXTRA-EC 92131 2918 10183 37220 10452 3825 22950 
' 7005.111-93 NON· WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLAS!., HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCI',. 
HORTICULTURAL}. OF A THICKNESS > 5.5 1111 BUT = < 7 MM, IN SHEt.IS I SQUARE METRES. 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' !NON ARMEEl. A COUCHE ABSORBANTE OU REFL$:HISSANTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 5, 5 MM MAIS = < 7 MM, EN PLAQUES OU'EN FEUILLES I 
METRES CARRES 
001 FRANCE 429277 38598 6975 39321 1339 10405 1 
002 BELG.-LUXBG. 680768 15576 68114 2805 48534 6197i · 
003 NETHERLANDS 71544 23459 1643 5707 2000 29 8026 16719 I 
~ ~'l_~olRMANY 1~ 1em 6385 9383 ~~~ 63203 ~ 549 
400 USA 151268 3694 591 1320 11610 
1000 W 0 R L D 1849581 87902 55466 129121 16523 168455 182356 
1010 INTRA-EC 1637278 83712 33183 126570 11644 165135 165159 
1011 EXTRA-EC 212283 4190 22283 2551 4879 1320 17197 
106 
30348 
30348 
119634 
47905 
1585 
3851 
29772 
202727 
172955 
29772 
115800 
25358 
530446 
49539 
410688 
15519 
395167 
10637 
51058 
30725 
19746 
3091 
14763 
52023 
25789 
26234 
43565 
37425 
6140 
6140 
40785 
12933 
27852 
15984 
96360 
18855 
2032 
116899 
343203 
192790 
150413 
126582 
4432 
9140 
89709 
122407 
119347 
3060 
44647 
250650 
23579 
4159 
67041 
453294 
382239 
71055 
263814 
486688 
200305 
150426 
2 1466330 
2 351389 
21635 
21635 
9461 
16345 
4045 
63 
35419 
35419 
14578 
11432 
27638 
27638 
1191 
3281 
2054 
795 
24819 
24819 
1114941 
486688 
628253 
61575 
363 
176767 
94358 
434773 
73608 
361165 
238433 
122732 
100672 
58543 
42129 
70860 
55041 
15819 
15819 
59120 
41757 
17363 
796063 
97573 
64324 
2311 
7249i 
702 
1357289 
1131798 
225491 
153032 
9540 
27923 
60781 
59258 
1523 
167167 
181932 
10342 
32659 
24216 
37260 
500550 
441514 
59036 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia !·Nederland j Portugal I UK 
7005.11).93 
1020 CLASS 1 205193 4190 22283 2335 2480 1320 13912 29772 
7005.11).95 NON·WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLEcnNG LAYER, (EXCL 
HORTICULTURAL~ OF A THICKNESS > 7 MM, IN SHEETS 
SQUARE METRES. . 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'JNON ARMEE), A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTURE), EPAISSEUR > 7 Mil, EN PLAQUES OU EN FE IWS 
METRES CARRES 
~ ~~l~·LUXBG. ~smg aso3 1618 ~ 1~f~ 17~~ 1k~ 12946 
1000 W 0 A l D 742734 12925 3794 64708 26862 187641 188225 358 53202 
1010 INTAA·EC 723554 12925 2409 83072 23171 187659 186600 358 42737 
1011 EXTAA·EC 19180 1385 1838 3491 182 1625 10465 
7005.21 ~m~EgRFL.fe~~fMf~ES3~~o~g &Rf.YrMR POUSHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', NON ARMEE, COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEES' OU &IMPLEMENT DOUCIE, EN PLAQUES OU EN FEUIWS 
7005.21·10 ~m~EgRFL.fe~~~ttff~E~~oro,,llP~rmlg:.re~'f~E!' ~~:~. fr?~~~~ THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, 
SQUARE METRES 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' &NON ARME~COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
~Elf~A~~~~MPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR = < 2, 5 MM, EN PLAQUES U EN FEUI S 
001 FRANCE 739385 170642 2799 244999 114083 
~ ~~~ei\-~~~~· 1~~~ 793146 ma 519028 3146 303203 
005 ITALY 496384 178528 4 317117 
400 USA 531168 12373 147694 
3907 
30027 
23 
4272 
1897 
149075 
16212 
39144 
99616 
1000 W 0 A l D 4396815 1304591 13379 776620 3148 882097 90597 6994 317090 
1010 INTAA·EC 3779016 1291953 7857 767947 3148 734403 33934 5097 205453 
1011 EXTRA·EC 617599 12838 5522 8673 147694 56883 1897 111837 
1020 CLASS 1 579617 12564 3131 8673 147694 36459 1897 99616 
7005.21·20 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLAS~LOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nNTED', OPACIFIED, 
~.':f.ft!'nffsRELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 2.5 Mil B = < U MM, IN SHEETS 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'.,moN ARME~ COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
~~~Elf~A~~~~MPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 2, 5 Mil MAIS = < 3, 5 M, EN PLAQ ES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 WO A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
2676041 
4241383 
3010651 
823609 
1560663 
493845 
409214 
13560438 
12894544 
685894 
601485 
583661 
708917 
7480 
24835 
1313158 
1313054 
102 
102 
10685 
2478 
13183 
13183 
463461 
3221981 
267o2 
10688 
185699 
74511 
4035475 
3908551 
126924 
126918 
1988 
9941 
12023 
23952 
23952 
494883 
21262 
97078 
334355 
1549411 
113511 
2658370 
2496989 
159381 
113511 
486998 
1082143 
438316 
82464 
2134283 
2092735 
41528 
34655 
392 
392 
392 
940808 
170507 
362183 
564 
194416 
195545 
1975880 
1677076 
298804 
287144 
7005.21-30 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS\80LOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nNTED', OPACIFIED, 
~~Ef.ft!'nf{sRELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > U MM B = < 4.5 MM, IN SHEETS 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES'JNON ARME~ COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
~~Elf~A~~~~MPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 3, 5 MM MAIS = < 4, 5 M, EN PLAQ ES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
400 USA 
1000 W 0 A l D 
101 0 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1240911 
6351671 
930279 
617905 
755342 
525255 
11299680 
10222729 
1076951 
868116 
113656 
183392 
1450 
4260 
348130 
348130 
14228 
31840 
14655 
73042 
62516 
10528 
356871 
3943553 
152295 
4540858 
4511262 
29594 
29594 
168 
15557 
9770 
2428 
31838 
27923 
3713 
3713 
16991 
135 
312575 
733325 
194659 
1298457 
1103798 
194659 
194659 
13202a0 
220795 
134087 
6471 
2033827 
1735093 
298734 
120425 
3746 
6332 
375 
39610 
39610 
327595 
347290 
203409 
5406 
270837 
1213010 
942173 
270837 
270837 
7005.21-40 ~m~EgRFLJ'E~Y~t!jJf& s3:~o~g, ,~o~rm1g:,re~~S~Ef5G~S~ ~'s~5unif. ;w~R~~OUT THE MA~S 'BODY nNTED', OPACIFIED, 
SQUARE METRES 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUA UNE OU DEUX FACES' (NON ARMEn COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 4, 5 Mil MAJS = < 5, 5 MM, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 459225 45029 
002 BELG.·LUXBG. 2837268 
004 FR GERMANY 418323 
010 PORTUGAL 1031218 
400 USA 283327 
1000 W 0 A l D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
5382095 
4997229 
384868 
362799 
4146 
57320 
58226 
1094 
1094 
22624 
2518 
28916 
25142 
3774 
2542 
230811 
1278120 
33195 
1565230 
1531509 
33721 
33721 
3757 
201825 
8582 
3142 
309779 
305308 
4473 
4473 
1702 
1848 
20 
1017931 
56061 
1114233 
1058172 
56061 
56061 
497336 
54860 
1694 
1003 
653958 
581317 
72839 
68043 
10299 
4015 
22461 
22461 
~~ 
133664 
7757 
182438 
827510 
625036 
202474 
188235 
7005.21·50 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS~LOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nNTED', OPACIFIED, 
~'lff.ft!'nffsRELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 5.5 Mil B = < 7 MM, IN SHEETS 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' (NON ARMEEI. COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU &IMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 5, 5 Mil MAIS = < 7 Mil, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
318523 
1968395 
297628 
745344 
276336 
235957 
16046 
24973 
2774 
23377 
2247 
2528 
154902 
682478 
842 
89347 
1191 
1386 
4162 
726511 
6620 
491861 
57292 
6564 
118206 
1299 
12795 
65506 
374916 
68655 
2830 
725 
36066 
1000 W 0 A l D 4086112 72313 9685 918365 2705 768184 751914 34660 548715 
1010 INTAA·EC 3793991 71116 5402 918365 2705 757429 728383 34660 512832 
1011 EXTAA·EC 292121 1197 4283 8755 25531 36083 
1020 CLASS 1 277556 6754 20074 36083 
7005.21·90 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nNTED', OPACIFIED, 
~t~'lff.fd'r:'E~RELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 7 MM, IN SHEETS 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' (NON ARMEE), COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
'DOUBLEE' OU SIMPLEMENT DOUCIE, EPAISSEUR > 7 MM, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 283222 29896 93 136536 68 14440 
3 
71055 
42984 
7308 
82867 
82867 
8 
8 
467 
41068 
6404 
61447 
47939 
13508 
13508 
17252 
146385 
14574 
2140 
5880 
208374 
186231 
22143 
22143 
7440 
134507 
6071 
694 
149288 
149288 
8265 
157509 
11717 
5803 
24161 
213868 
207455 
6413 
6413 
3586 
3466 
1028 
7968 
7968 
4612 
47 
4859 
4859 
23475 
33355 
732 
64193 
64193 
131246 
51991 
2336 
896 
207307 
207307 
45717 
25736' 
1422 
117313 
117313 
27799 
6756 
4655 
18926 
61102 
61102 
20633 
57848 
58360 
1194 
114186 
113790 
396 
52975 
44611 
573470 
735 
269563 
997234 
724359 
272875 
269563 
187278 
2ij194 7 713 
1 758 
25647 
1282147 
1256500 
25647 
25647 
259358 
468443 
280638 
12034 
59759 
1305431 
1058686 
246745 
246745 
9302 
306598 
201025 
10630 
536089 
525459 
10630 
10630 
43318 
256642 
123446 
1594 
193271 
706621 
496742 
209879 
208232 
57972 
107 
1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC 
7005.21-90 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
981927 
134615 
122427 
8424 
5979 
Supplementary unit • Unite supplementalre 
1833 
2539 
442801 15287 
1346 
2411 
150 
109178 
277845 
30568 
192 
1000 W 0 A L D 1684533 94403 6828 819847 23180 122107 331708 
1010 INTRA·EC 1847813 93452 4922 818762 23180 121914 331078 
1011 EXTRA-EC 36920 951 1908 3085 193 828 
897 
3984 
3984 
ltalla 
97824 
55239 
6233 
194117 
181740 
12377 
7005.29 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, (EXCL; 7005.10 AND 7005.21), IN SHEm 
~t:85E-r:8~~r~m.rs VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', NON ARMEE, (NON REPR. SOUS 7005.10 ET 7005.2 , EN 
7005Nf10 ~~~WA~~tt~~~lJ~~~~~r:fR~E~R1~~~g_~LISHED GLASS (EXCL 7005.1G-10 TO 7005.21·90), HOAncULTURAL, INS Em 
SQUARE METRES 
NL: 
g.'H'cfl~~MRFL~lJl.&Q'ffE~Rau,~~E~rJfsU SUR UNE OU DEUX FACES' (NON ARMEE, NON REPR. SOUS 7005.1G-10 A 7005. ·90), 
A PARTIR DU 01~ VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1125846 
829091 7945 10189 261 6325 3141 10182 47553 
103556 
5938 
847 
114302 
113927 
375 
1103058 
763138 
1000 W 0 R L D 2725521 84441 46882 33708 494 32 17455 92538 63032 2259052 
1010 INTRA-EC 2183411 62333 10430 26748 484 32 17455 11 53032 1907790 
1011 EXTRA-EC 197128 2108 38452 6960 92525 
7005.29-31 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCL 7005.1G-10 TO 7005.21-90), (EXCL HORncuLTU 
~~f:i\fnREs 2.5 MM, IN SHEm 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' INON ARMEE, NON REPR. SOUS 7005.1G-10 A 7005. (AUTRE QUE D'HORncUL TURE), EPAISSEUR = < 2, 5 MM, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
METRES CARRES 
~ ~~~~ek~~gs m~ 3028243 nm 
004 FR GERMANY 2772087 1274355 109638 
005 ITALY 9962586 5336 165 
011 SPAIN 378986 49804 
404 CANADA 1387994 
387120 
13255 
3313 
20538 
34119 
5238 
10157 
6 
69 
8242879 
324727 
8918 
269077 
1666524 
53004 
975 
4007 
391081 
2S45 
569637 
45734 
1~8 ~&u~ 21503328 :mm m:'l 810847 ~~=n m~ ~mrs m'g: i1xmra 
1011 EXTRA-EC 
1t:~::g 22991 35017 == . 22 89090 8770 : 934901 
1020 CLASS 1 2072541 18492 13685 186024 . 22 14722 3200~ 344130 
1030 CLASS 2 594355 . . . . . . . 590771 
7005.29-33 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCL 7005.1G-10 TO 7005.21-90), (EXCI. HORnCULTU OF A 
THICKNESS > 2.5 MM BUT = < U MM. IN SHEETS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE I 
SQUARE METRES 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUC1 OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' INON ARMEE. NON REPR. SOUS 7005.1G-10 A 7005.21;90), 
!AUTRE QUE D'HORncUL TUREl.._ EPAJSSEUR > 2, 5 Mil MAJS = < a, 5 MM. Ell PLAQUES ou EN FEUILLES I 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMI"LETE 
METRES CARRES 
~ ~~t~~CuxBG. ~my~ 3370763742244. ~~~ Jm~ 1J~~ 1~ 2077084 1842. l m~g 
003 NETHERLANDS 3840973 34754 32330 2135 3050 16377 . 38274 
~ F-r'lrfRMANY ~ 1= 45517 17248 1ggr>:J 41~ ~~~ ' 498632 
006 UTD. KINGDOM 938605 380323 162798 42211 23826 ' 327771 
011 SPAIN 786040 210392 . 355267 ~ ~~~~~~ 2=~ 7720 747117 1~~~~ 44245 ; 8978 
052 TURKEY 1092787 45045 179353 84856 187366 ; 524419 
508 BRAZIL 383357 1 383357 
1000 W 0 A L D 25376084 4510323 1853439 3388171 266377 4325289 3044582 26384 R972415 
1010 INTRA-EC 20125384 4492190 1039711 758638 171527 4325119 2790744 25668 !695739 
1011 EXTRA-EC 5215032 18133 813728 2629533 94850 170 253811 698 '276678 
1~~ ~/:f~MuNTR. ~~~~ 1~~ mw~ =' 94850 11g 2~~ 696 187~~ 
1030 CLASS 2 384170 I 383357 
7005.29-35 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCI. 7005.1G-10 TO 7005.21-90), (EXCI. HORncuLTURAL), OF A 
THICKNESS > 3.5 MM BUT = < 4.5 MM. IN SHEETS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES t 
G RAE FLOm ET VERRE DOUC1 OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' INON ARMEE. NON REPR. SOUS 7005.1G-10 A 7005.21· ), 
QUE D'HORncULTUREJ. EPAISSEUR > S, 5 Mil MAlS = < 4, 5 MY, Ell PLAQUES OU EN FEUILLES 
NL: TION PAR PAYS INCOMPLETE 
CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
11300824 
22056842 
2269477 
4192541 
4416625 
2714104 
2785160 
6223924 
1192406 
2250790 
411671 
2456082 
499416 
651729 
433696 
1322581 
495654 
547874 
319105 
4612 
453267 
286809 
78021 
81989 
902005 
794820 
517724 
188631 
1848 
1986201 
242762 
2754229 
6263911 
218490 
1693732 
215931 
4526 
2819029 
1155729 
1166738 
1665667 
38 
5776 
68182 
2000 
44613 
23479 
1906 
53800 
219264 
50153 
106184 
1149 
525113 
235686 
4810946 
40953 
245865 
2132677 
282551 
1480191 
66927 
296200 
331350 
252189 
1964 
87769 
56632 
11720 
1051095 
485981 
637145 
6123 
1173810 
I . 
406127 
-~ 
2540 
705596 
76159 
~ 
369586 
1'33698 
1000 W 0 A L D 65501038 2253339 4846104 17966381 432952 922108 9978842 1218842 ft19522 
1010 INTRA-EC 49898495 2113329 2409014 11151177 149137 920663 8976842 1189294 17098 
1011 EXTRA-EC 14279960 140010 2237090 6815204 283815 1445 1001800 29848 02424 
1020 CLASS 1 10882296 140010 1988201 5142922 53890 370402 1 12475 
1~ an.~~~UNTR. 7~m~ 78021 1968201 39761~ . 1445 7~ . &3~ 
1040 CLASS 3 2975173 248689 1872282 229925 631398 29647 J52359 
7005.29-11 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS (EXCI. 7005.1G-10 TO 7005.21-90), (EXC1. HORncuLTURAL), ~FA 
THICKNESS > 4.5 Mil BUT = < 5.5 ~ 1H SHEETS 
NL: ~s~~rJ'rfhrls COUNTRIES INCOMP E j 
A 
'VERRE FLOm ET VERRE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' INON ARMEE. NON REPR. SOUS 7005.1G-10 A 7005.21-94, 
QUE D'HORncULTUREJ. EPAISSEUR > 4, 5 MM MAIS = < 5, 5 MM, EN PLAQUES OU EN FEUILLES I 
NL: VE ATION PAR PAYS INCOMPLETE , 
M CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
108 
2024584 
3240687 
608838 
1160183 
770980 
311712 
506307 
179893 
492792 
160299 
1848 
48702 
49493 
29253 
148849 
59951 
30047 
285788 
804328 
26853 
123561 
47086 
7781 
115011 
7836 
117718 
112556 
85827 
43580 
80159 
1848 
282022 
50574 
501272 
7430 
151147 
242793 
11076 
156977 
2307 
31384 
~15890 
a4~ 
$'9186 
114896 
16010 
6278 
331356 
172305 
87a0 
539960 
512441 
27519 
15305 
165181 
1080002 
137800 
1678 
24579 
8472 
61760 
1520069 
1384731 
99660 
94811 
33051 
1448529 
3595683 
863369 
2268 
35124 
1273 
1322581 
7291118 
5968537 
1150636 
795059 
257525 
. 5267 
7994 
15485 
953 
38403 
38403 
16539 
53 
70201 
102753 
102753 
81119 
25635 
7319 
196214 
290287 
290287 
109399 
30867 
12822 
54321 
426861 
634310 
634310 
33747 
7989 
8589 
15 
Import 
UK 
23986 
28460 
134848 
117241 
17405 
3155 
157889 
105088 
52803 
437296 
16715 
356468 
10197 
146227 
1387994 
2567253 
1076028 
1491227 
1474961 
3584 
951266 
1842638 
4787 
291515 
200 
26167 
4682 
3178798 
3151030 
27768 
22432 
8652 
813 
5046934 
5861311 
861681 
1311457 
32898 
45092 
1269293 
34137 
26308 
4162 
134293 
282161 
14637618 
13069084 
1768524 
1754395 
1303762 
3456 
10673 
78018 
445533 
5986 
155672 
3120 
Import Supplementary unit • Unltll supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7005.29-91 
030 SWEDEN 205522 5143 160648 39731 
133496 36720 134233 052 TURKEY 366104 
14787 
61661 
61438 062 CZECHOSLOVAK 404665 34 252734 16534 40587 16785 2411 400 USA 256495 254050 
1000 W 0 R L D 10351392 941821 444725 1643833 666598 528514 1158786 33691 1no239 2421082 50340 691763 
1010 JNTRA·EC 6681965 932825 268100 1287612 471630 458523 1070695 33691 1202784 2218481 50340 689284 
1011 EXTRA-EC 1484826 8996 176625 356221 194968 69991 88091 567455 247. 
1020 CLASS 1 850165 6996 160648 103487 133490 9 36720 404336 2479 
1021 EFTA COUNTR. 220040 8962 160648 41811 
61478 69974 51371 
8551 68 
1040 CLASS 3 481992 159n 252734 30458 
7005.29-93 NON·WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS (EXCL. 7005.1G-10 TO 7005.21-90), (EXCL. HORnCULTURAL), OF A 
NL: ~Iff:~~ B~-~~J~s=I~M"l.'M~ SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE 'VERRE FLOm ET VERRE DOUet OU POU SUA UNE OU DEUX FACES' ~ON ARMEEt NON REPR. SOUS 7005.1G-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORncULTUR~ EPAISSEUR > 5, 5 MY MAIS = < 7 MM, EN P QUES OU N FEUILLES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCO PLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 2571831 123644 35311 172691 
5203 
45526 
411339 222186 
199478 632511 28376 1334294 
002 BELG.·LUXBG. 3142893 
332368 
126662 516944 10948 55945 780951 9156 1003559 
003 NETHERLANDS 565194 40779 27220 3391 3081 7851 19077 3234 
127943 6676 
128195 
004 FR GERMANY 1055456 80251 23036 45056 2853 72 123737 1309 191980 497597 005 ITALY 462888 191 8097 165463 241060 
232611 39314 
1350 1671 
006 UTD. KINGDOM 582812 22665 215667 50575 18717 3262 
011 SPAIN 296959 73111 
136928 
94 185888 37866 
030 SWEDEN 178809 9089 32792 
217384 977 SECRET COUNT 217384 
1000 W 0 R L D 9756855 655565 399425 1147192 25696 334813 1103820 481499 761657 1763401 44235 3039752 
1010 JNTRA·EC 8745089 638na 225790 9n673 19544 319562 988592 475183 539262 1546017 44209 2970478 
1011 EXTRA·EC 764382 16787 173635 169519 8152 15051 115228 6318 222395 26 69273 
1020 CLASS 1 490148 16787 136928 104857 2738 90 32216 133281 63251 
1021 EFTA COUNTR. 193857 16787 136928 34112 
3414 14961 
5705 
8316 19410 26 
325 
1040 CLASS 3 234152 36707 64662 83012 5644 
7005.29-95 ~~~~~~~ ~~A~:lfNs:H~~SURFACE GROUND OR POUSHED GLASS (EXCL. 7005.1G-10 TO 7005.21-90), (EXCL. HORncULTURAL), OF A 
NL: BREAKDOWN BY COI:JNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
GLACE 'VERAE FLOM ET VERRE DOUet OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' !ffeN ARMEE, NON AEPA. SOUS 7005.1G-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORncULTUR~ EPAISSEUR > 7 MM, EN PLAQUES OU EN FEU S 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCO PLETE 
METRES CARAES 
001 FRANCE 1623701 451479 3858 238509 6713 11952 
537221 4101 
252306 525213 8039 125634 
002 BELG.-LUXBG. 1907258 84386 59493 319841 61512 2780 382931 236717 4317 298343 004 FR GERMANY 780701 13314 
26952 
22407 1 210150 102 273152 77428 14357 106410 
005 ITALY 12524n 
1752 624 
47479 899688 268996 
23832 34993 
3787 1641 3934 
006 UTD. KINGDOM 199678 92734 
6052 
17515 15758 12472 
6742 2526 011 SPAIN 159364 41499 93875 8670 
1000 W 0 R L D 6145562 565197 139361 703263 151846 957865 1140663 36024 972739 875804 36566 566214 
101 0 INTRA·EC 6035699 563235 124669 6909n 148148 953785 1133321 29427 954925 855617 36566 545029 
1011 EXTRA·EC 92681 1962 14692 12286 3698 4080 7362 6597 17814 3005 21185 
7005.30 WIRED GLASS 
GLACE 'VERRE FLOM ET VEARE DOUCI OU POU SUR UNE OU DEUX FACES', AAMEE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
7005.3G-OO WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IN SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE 'VERAE FLOM ET VERRE DOUet OU POU SUR UNE OU DEUX FACES' AAMEE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 125755 
12922 
11997 66948 15120 
795 
3389 21533 388 6380 
003 NETHERLANDS 58175 969 205n 
6575 
11785 
11296 217797 
11127 
006 UTD. KINGDOM 723442 92478 16772 319248 37465 21817 
404 CANADA 81280 
85114 
3739 28076 3850 
28 
45615 
9115 732 JAPAN 107613 4529 6827 
1000 WORLD 1437571 194738 66168 471391 19348 92612 2n43 tno2o 322788 388 65379 
1010 INTRA·EC 1038483 108383 40787 419517 6671 86348 22840 35248 265055 388 49248 
1 011 EXTRA-EC 401088 88353 25379 51874 128n 4266 4903 t4tn2 sn33 16131 
1020 CLASS 1 392132 85318 25379 51874 12677 3008 58 141772 57733 14313 
7007.18 TOUGHENED 'TEMPERED' SAFETY GLASS (EXCL FOR VEHICILES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS) 
VERRES TAEMPES, -DE SECUAITE·, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, AEAODYNES, BATEAUX OU AUTAES VEHICULES 
7007.19-10 ~~~~~~MfsiD GLASS (EXCL. 7007.11-10 TO 7007.11·90), ENAMELLED 
lf~~i~ ~~~~~S, -DE SECUAITE·, (NON AEPA. SOUS 7007.11·10 ET 7007.11·90), EMAILLES 
001 FRANCE 79391 171 1086 15860 1683 
12431:i 
59587 124 1100 
003 NETHERLANDS 510580 26173 30192 1526 328375 
038 AUSTRIA 14499 14499 
1000 W 0 R L D 819148 27407 1260 74981 2832 t4m2 10629 63289 8314 21 484663 
1010 INTRA·EC 790203 27407 1183 49006 2285 147682 10629 83289 5602 21 483119 
1011 EXTRA·EC 28945 n 25955 547 110 712 1544 
1020 CLASS 1 28945 n 25955 547 110 712 1544 
1021 EFTA COUNTR. 27726 n 25955 137 65 94 1400 
7007.19-30 TOUGHENED SAFETY GLASS (EXCL. 7007.11·10 TO 7007.11·90), COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY nNTED' OR NAVING AN 
ABSORBENT OR AEFLECT!NG LAYER 
SQUARE METRES 
VERRES TAEMP~E SECURITE·, (NON REPR. SOUS 7007.11·10 ET 7007.11-90), COLOAES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
OU REFLECHISS 
METRES CARAES 
002 BELG.·LUXBG. 366910 
19741 
97356 52457 982 92638 695 50931 73651 
003 NETHERLANDS 58209 161 19995 4 17967 341 
1000 WORLD 841961 23989 102402 92571 404 2358 134472 755 4392 63021 1701 215896 
1010 INTRA·EC 497192 23989 98678 76702 326 2358 127849 6n 4392 62116 1699 98325 
1011 EXTRA·EC 144769 3723 15869 78 6623 78 825 2 117571 
1020 CLASS 1 143730 3634 15847 6623 78 825 2 116721 
7007.19-90 TOUGHENED SAFETY GLASS (EXCL 7007.11-10 TO 7007.11·90), (EXCL ENAMELLED, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH AN 
:g~~R:E:lrft~sAEFLECTING LAYER) 
VERRES TAEMPE~ -DE SECUAITE~ = AEPA. SOUS 7007.11·10 ET 7007.11-10), (AUTRES QU'EMAILLES, AUTRES QUE COLOAES DANS 
tM'R~S~A~~ts OUCHE ABSOA A OU AEFLECHISSANTE) 
001 FRANCE 198474 2970 1001 23838 1684 18075 
61844 
68661 26073 64 56108 
002 BELG.·LUXBG. 998162 
38170 
4390 48138 
10622 
3035 
126 
12186 71036 835 796716 
003 NETHERLANDS 250814 1207 47347 
6723 
27406 283 
48963 
141 125512 
004 FR GERMANY 290555 7248 9768 
19328 
14 35612 53 26898 1914 151364 
005 ITALY 305870 5348 1 14575 46783 169392 
17752 1oo9 
518 27913 22012 
006 UTD. KINGDOM 68962 2573 976 13292 46 19673 5367 7461 813 
G 109 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country • Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalla 
7007.18-90 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
98663 
:J3m 
222992 
57069 
3254830 
2215792 
1038638 
407869 
86969 
614971 
320 
219 
56938 
56627 
309 
290 
219 
19 
257 
2944 
28811 
17343 
11288 
9073 
6129 
2013 
15409 
41010 
70 
101 
302683 
154247 
148418 
88585 
52243 
52760 
9801 
38842 
38742 
100 
100 
7007 .2t LAMINATED SAFETY GLASS (EXCL FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS) 
100871 
96289 
4582 
4582 
128 
6628 
3182 
9372 
56702 
381393 
306249 
75144 
73092 
6968 
2052 
17931 
17931 
8 
981 
7071 
105 
119199 
109045 
10154 
8193 
1017 
10 
~n~JJ~RMES DE FEUILLES CONTRE..COLLEES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, AERODYNE&, BATEAUX 0 AUTRES 
7007~ ~~rtJlf~~ GLASS (EXCL 7007.21·10 TO 7007.21·89) 
lfJl~i\ ~~~~~~DE FEUILLES CONTRE..COLLEES, -DE SECURITE·, (NON REPR. SOUS 7007.21-10 A 7007.21-89) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
187004 
1399711 
1230228 
893019 
964983 
45714 
136323 
9260 
3320 
123658 
25077 
35589 
1182 
2447 
371 
1000 W 0 A L D 5210651 210114 
1010 INTAA·EC 4779952 188849 
1011 EXTAA-EC 430697 21265 
1020 CLASS 1 319135 20921 
1021 EFTA COUNTR. 244999 4060 
7008.00 MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES 
6764 
3597 
2670 
35330 
11 
1387 
87014 
48372 
18842 
16940 
16940 
19857 
107158 
151478 
35138 
398 
27784 
711 
405047 
323229 
81818 
52983 
48271 
4 
1075 
1097 
3576 
5768 
5752 
16 
9 
17085 
42 
603506 
5 
620671 
620642 
29 
29 
24 
499958 
182506 
100124 
111913 
6797 
659 
831 
938136 
917802 
18332 
11715 
8854 
281 
7095 
29188 
1118 
~ 
29 
71139 
71110 
29 
29 
7942 
232776 
215245 
171i 
562 
80 
458297 
457154 
1143 
1143 
1063 
7008.D0-11 DOUBLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED', OPACIFIED, FLASHED OR IU liNG AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LA YEA 
SQUARE METRES 
DOUBLEB-VITRAGES, COLORES DANS LA MASSE, OPACIFIES, PLAQUES 'DOUBLES' OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSAIII'E 
METRES CARRES 
001 FRANCE 41906 37973 20 30 
~ ~~Lc?Ei\'~*~~· {~ 28398 m 5389 
400 USA 23593 8100 7088 
551804 79698 
51177 
68 
11303 
18382 
1000 W 0 A L D 1075972 70448 4751 18422 558892 142189 3200 30227 
1010 INTAA-EC 1037897 70392 1535 7128 551804 141856 3200 I 30227 
1011 EXTAA·EC 38075 54 3218 12284 7088 333 • 
1020 CLASS 1 36451 54 3216 12294 . 7088 332 . . 
7008.D0-11 MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS 'BODY TINTED' OPACIFIED, FLASHED OR HAtG AN 
:g~~=:"u~~~SREFLECTING LAYER (EXCL DOUBLE·WALLED) 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES, COLORES DANS LA MASSE, OPACIFIES, PLAQUES 'DOUBLES' OU A COUCHE ABSORB, OU 
~WR~~~ft:f (AUTRES QUE DOUBLEB-VITRAGES) 
004 FR GERMANY 208704 2600 529 . . . 61600 . . 4877 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
284938 
268711 
16227 
2855 
2848 
7 
5814 
2769 
2845 
7008Nf:'91 ~~~oJiw"W~ ~t~~~E~G~~~'UP~h~LASS (EXCL 7008.01)..11) 
SQUARE METRES 
NL: 
DOUBLEB-VITRAGES INON REPR. SOUS 7008.01)..11) 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
977 SECRET COUNT 
1000 WO A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
77885 
1117727 
165848 
~ 
50261 
2485149 
2320790 
114098 
71592 
40006 
12758 
148514 
22691 
1531 
189052 
186870 
2182 
2182 
2152 
57213 
2360 
78292 
83745 
14547 
4420 
4069 
10592 
3128 
7466 
1324 
933 
11585 
5251 
65780 
19263 
46517 
15583 
14976 
98 
98 
7008.01)..19 r8ar:~EM~~D INSULATING UNITS OF GLASS, (EXCL 7008.01)..19 AND 7008.D0-11) 
~~:~~~fiR~'fs"S A PAROIS MULTIPLES, (NON REPR. SOUS 7008.0D-11 ET 7008.0D-11) 
~ ~~Lc?Ei\'~~~~· ~~~~~ 16599 6414 2111 i 
005 ITALY 336666 4540 4572 45437 
~ 2o~~Ffi~K ~~ so0 ~~J 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
841525 
801539 
139988 
127784 
110182 
7009.10 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
29143 
28534 
609 
809 
607 
MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES, EN VERRE 
7009.10..00 =~tt~~EW MIRRORS FOR VEHICLES, OF GLASS 
~8'r2d~~ RETROVISEURS POUR VEHICULES, EN VERRE 
001 FRANCE 1479349 451604 
002 BELG.-LUXBG. 292287 
003 NETHERLANDS 182982 
004 FR GERMANY 8434001 
005 ITALY 1466307 
006 UTD. KINGDOM 1151360 
007 IRELAND 8440818 
011 SPAIN 1269398 
110 
91746 
473439 
50904 
174459 
5000 
44813 
19238 
16835 
2401 
1778 
1778 
2207 
2751 
4408 
93535 
21007 
8713 
125002 
81025 
43977 
43938 
43247 
57888 
1858 
31345 
223938 
738032 
8325122 
148443 
2 
2 
91558 
165 
1161 
90119 
82855 
3180 
2242 
8458 
8458 
271 
61 
3484 
3484 
148 
965 
283 
1493 
1443 
50 
368827 
245 
2926 
730382 
179760 
37269 
50 
88906 
88409 
497 
94285 
3117 
156841 
3074 
320370 
288203 
32187 
30742 
124 
99648 
77100 
271053 
24 
3867 
461142 
454985 
6157 
5857 
4855 
58799 
14898 
1766310 
688492 
61738 
1791986 
770276 
507 
507 
596 
1632 
2274 
6342 
6342 
4 
524 
5208 
5208 
1901 
100 
176627 
I :u,x [ 
11: 
180 
13287 
13267 
1187 
\ 
I 
i4 
:~¥: 7 7 
222 
222 
1 7 
:J 3 
307120 
202480 
Import 
Nederland I Portugal I UK 
3879 
1988 
207888 
154051 
53837 
7582 
4330 
42809 
3551 
230014 
122722 
75702 
3801 
786 
957 
478858 
435852 
43004 
6268 
5302 
2359 
124824 
48972 
8405 
187291 
176228 
11063 
9440 
11719 
15543 
14668 
an 
52 
1017624 
655456 
18481 
50261 
1742390 
1692129 
6470 
128730 
7853 
27666 
268 
174031 
171387 
2684 
2664 
2664 
218169 
87030 
502619 
46289 
57143 
7642 
25082 
1 
56764 
56763 
1 
1 
691 
7316 
35 
14 
9 
32 
9734 
9702 
32 
32 
32 
304 
16 
320 
320 
63 
96 
96 
22341 
2121 
7595 
55122 
59490 
18025 
1 
14205 
56624 
14979 
295067 
197093 
160 
1845532 
1210505 
735027 
216471 
17935 
515208 
144585 
293639 
740728 
392229 
99455 
102700 
6476 
1847875 
1701488 
246387 
209077 
160453 
1458 
19182 
33030 
59234 
55207 
4027 
4027 
126916 
143114 
142062 
1052 
6269 
1859 
1000 
13078 
38120 
65991 
60593 
5398 
5398 
5398 
1512 
12318 
2404 
2591 
19159 
116539 
34673 
81866 
70676 
55586 
134221 
44505 
28743 
3779648 
113572 
11539 
81297 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana ., France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
7009.10.00 
030 SWEDEN 287395 89072 94606 41053 7 3866 9809 8655 8480 33393 533 6576 732 JAPAN 1222880 159706 9770 432036 84115 9984 101404 165280 124669 11744 115517 
736 TAIWAN 1393397 26572 18500 324015 149190 23796 51380 3252 38425 210472 11973 537822 
1000 W 0 R L D 26581114 1583990 277053 8479538 556512 1365726 5402396 221388 2180827 1317242 207207 4989235 
1010 INTRA-EC 22747423 1293628 132621 7525990 271278 1321787 5153895 209471 1536077 930251 178900 4193525 
1011 EXTRA-EC 3833691 290362 144432 953548 285234 43939 248501 11917 644750 386991 28307 795710 
1020 CLASS 1 1762165 258799 115710 551195 89537 13994 148681 8655 234725 162558 15974 162337 
1021 EFTA COUNTR. 363988 89417 104838 48515 1007 3866 31383 
3262 
25515 35118 687 23842 
1030 CLASS 2 2000415 31583 27680 393883 195667 27397 96148 406705 222681 12323 583106 
7010.90 CARBOYS, BOffiE~ FLASKSII JARS, POT'l, PHIALS AND OTHER CONTAINERS~F GLASSIJ OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOOD ; PRESE VING JARS F GLASS; STOPPERS, LIDS AND 0 ER CLOS RES, OF GLASS 
BONBONNESB BOUTEILLES, FLACON~ BOCAI!t POmc EMBALLAGES TUBULAIREft.r AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
EN VERRE ; OCAUX A CONSERVES N VERA ; BOU HONS, COUVERCLES ET A ES DISPOSillFS DE FERMETURE, EN VERRE 
7010.90.10 GLASS PRESERVING JARS 'STERILIZING JARS' 
NUMBER 
~g~~~~ A STERIUSER, EN VERRE 
001 FRANCE 10530227 631382 37311 2560183 4362 1021311 
164292 
94396 2791715 239471 120442 3029654 
004 FR GERMANY 17427443 15250506 281809 44 152 113947 109565 1106934 400194 
1000 W 0 A L D 59212566 17420048 2258362 16748185 4408 1026035 5249883 1260681 2967660 1641922 120442 8516962 
1010 INTRA-EC 35048015 17420048 654634 3109749 4406 1026035 2562756 1260681 2965660 1591223 120442 4312379 
1011 EXTRA-EC 24164571 1603728 15636436 2667125 2000 50699 4204583 
1020 CLASS 1 23466871 1592568 15583512 2069621 50699 4190471 
1021 EFTA COUNTR. 23383383 1568740 15510512 2068621 50699 4164811 
7010.90.21 CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, MADE FROM TUBING OF GLASS OF A nDCKNESS < 1 MM (EXCL 
~~~~~) 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, OBTENUS A PARTIR D'UN TUBE D'EPAISSEUR < 1 MM, (NON REPR. SOUS 
~~~~'!irl 
001 FRANCE 2119924 12119 195 894344 5295 1207971 
1000 W 0 A L D 16518144 81289 932759 8655 2909048 182905 5629838 362257 201670 560752 33677 5615296 
101 0 INTRA-EC 12822537 79861 181385 8655 2903021 182905 3190955 360298 70 560752 33677 5320956 
1011 EXTRA-EC 3695607 1428 751374 6025 2438883 1959 201600 294338 
7010.9D-31 CARBOYSj:BOffiE~ FLASKS, JARS, POTS~ PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
2~g~RO A NOMI AL CAPACITY > = 2. L, (EXCL 7010.10.00 TO 7010.9D-21) 
BONBONNErfttOUTEILLES, FLACONSbBOCAUX, POTS'rEMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN 
~'lf~r\fO NANCE > = 2, 5 L, (N N REPR. SOUS 010.10.00 A 7010.9D-21) 
005 ITALY 2265825 47574 786943 75473 35580 1042837 90 277328 
1000 W 0 A L D 9161509 242442 474007 899204 612989 307944 2338820 1429738 1491753 88906 37848 1237856 
1010 INTRA-EC 7123817 209693 2493 859589 82515 307904 1641764 1429738 1300037 64204 30775 1175105 
1 011 EXTRA·EC 2037692 32749 471514 39615 530474 40 697056 191716 4702 7073 62753 
7010.9D-41 =a~~ OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 1 L BUT < 2.5 L 
~81!Jf~~S ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE > = 1 L MAIS < 2, 5 L 
001 FRANCE 6268957 2408617 24192 1199621 6900 57420 
2380981 
34964 346686 557371 1633186 
002 BELG.-LUXBG. 12981638 
15139488 222li 4904796 9465 25000 5669531 18 1330 003 NETHERLANDS 15607383 148158 
57592 3488 308034 400509 13447065 129617 004 FR GERMANY 38101960 2988772 1925610 
728293 
18518149 630908 50 
005 ITALY 25709517 143248 89658 415408 477278 22752887 
2436996 6506 49483 9504 1043756 006 UTD. KINGDOM 8627341 1833454 5209 1800 20 1138671 3200011 4660 
1000 W 0 A L D 135601275 22654279 2692993 7944008 6907182 4373823 51546552 3148355 2149222 23267699 177925 10741237 
1010 INTRA-EC 119311197 22535871 2044640 6995607 504228 4302708 47402252 3112333 778695 23052113 176985 8405765 
1011 EXTRA-EC 16288218 118408 848353 648401 8401094 71115 4144300 34022 1370527 215566 840 2335472 
1020 CLASS 1 13635168 118408 101905 831862 4698503 56 4092670 34022 1229078 193032 160 2~5472 
1021 EFTA COUNTR. 8364747 118408 86857 831222 4091990 33950 674136 192552 160 2 5472 
7010.9D-43 ~B~~ OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > 0.33 L BUT < 1 L 
=g~~~LES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE > 0, 33 L MAIS < 1 L 
001 FRANCE 31290614 4699915 269328 4423735 279691 828361 
18000607 
11454290 758382 4296 8572616 
002 BELG.-LUXBG. 38155097 
14059023 
10080 4371988 68800 5100 1616016 13377967 
27930 
704559 
003 NETHERLANDS 80957908 
3171837 
62384987 516128 6052 3676274 
1909669 
385 48605438 287129 004 FR GERMANY 146518254 25308973 
1203413 
3943980 1652350 54069316 6908108 134 948449 
005 ITALY 34637425 807156 13056 8501449 1449650 17644560 
7515497 5298 
651281 8633 4358227 
006 UTD. KINGDOM 36053755 3418843 102082 6902556 157925 20229 5670085 11478343 582897 8124003 007 IRELAND 8482233 
sO 4013352 31400419 114800 243430 010 PORTUGAL 37643026 
22310 
565970 
17429 
1007 
105138 
1662228 
011 SPAIN 21760662 480 
1963598 
472458 20563815 485616 93416 
028 NORWAY 8233340 
37917 
800 
254 508167 6488 46515 70 6268942 036 SWITZERLAND 14350280 550sB 13750869 6300 853195 036 AUSTRIA 39471941 1018395 26954409 4362219 5584729 617548 
048 YUGOSLAVIA 9860421 
911267 54432 16983352 
6622360 
100 3272526 
3238061 
38726 062 CZECHOSLOVAK 40492607 4569690 14662326 
064 HUNGARY 26905350 26040761 480882 160155 218250 5302 
068 BULGARIA 16132091 16132091 
1000 W 0 A L D 606345797 50489383 12099647 165486397 45943696 35366152 130184528 9567191 43861693 76815410 729028 35792492 
1010 INTRA-EC 437011480 48301472 3566383 80114409 17953783 35362161 120857102 9425168 20001526 75620048 729028 25080404 
1 011 EXTRA-EC 169334115 2187891 8533464 85371786 27989913 3991 9337426 142025 23860167 1195364 10712088 
1020 CLASS 1 76080769 1133712 2114434 40736261 6628750 604 5198947 142025 8977992 637028 10511016 
1021 EFTA COUNTR. 65848840 1056312 2109838 40719582 6390 254 5059084 141992 5662015 628928 10464245 
1040 CLASS 3 93197178 1023987 6419030 44632747 21360513 100 4123145 14880576 558336 196744 
7010.9D-45 ftB~l~ OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 0.15 L BUT = < 0.33 L 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE > = 0, 15 L MAIS = < 0, 33 L 
NOMB~E • 
001 FRANCE 21539500 16318051 225702 24120 810740 
15732471 
192280 469867 1976783 125790 1396167 
002 BELG.-LUXBG. 40141911 
45584942 
4878953 
452279 
237 
528584 156521 
9029904 10343618 
003 NETHERLANDS 54080139 
3991234 
6760244 658592 87903 183 
32117238 10128 
25760 
004 FR GERMANY 167551262 34656532 
1120774 
3321101 8173 91541447 109459 810817 
005 ITALY 145450899 42975 52800 943595 1426776 137515128 
14089686 2007o4 
206757 
sO 4142094 006 UTD. KINGDOM 28230025 10131896 177984 50537 540705 4000 1226192 1808271 23348409 008 DENMARK 26459761 1256 3054150 
43598 
55944 
1669s0 81855 038 AUSTRIA 35823214 234794 13173847 21614338 508032 
048 YUGOSLAVIA 106963693 4216079 207936 102539678 
1000 W 0 A L D 712429888 112130149 7624350 36877303 28285223 21066531 281137750 14997891 105223927 45646520 140673 59099571 
101 0 INTRA-EC 512605908 107025350 4222018 16102568 5281800 21065907 248752961 14967897 1923526 45236683 140657 49886541 
1011 EXTRA-EC 199823980 5104799 3402332 20774735 23003423 624 34364789 29994 103300401 609837 16 9213030 
1020 CLASS 1 156921970 339569 2426810 15018118 5079737 23547413 29994 102754021 513262 16 9213030 
1021 EFTA COUNTR. 50975734 339569 2404310 15015048 43596 23339477 4494 204206 510862 9114170 
1040 CLASS 3 40863522 4765230 974808 5753458 17923686 10837176 535160 74004 
G 111 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland I 'E.M66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por1ugal I UK 
7010.911-17 BOmES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY < 0.15 L 
NUMBER 
~81WJ~LES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE (NON COLORE), CONTENANCE < 0, 15 L 
88l ~~A~ECFfMANY m~~ ~~= soOO 1 ::~~~ 47~J~ = 60771873 8640 1620 601208 1398497 173600 339814 744120 1398844 818965 12121321 '25304 005 ITALY 58115723 100184 """"""' 460142 5348127 43186672 794884 . 5138416 
gag ~~f~aAL ~~= 2908 36720 1eJ~ra~ 8564584 2m~~~ 212400 
~~g ~fRU! ig:~~g m~s;~ To ~ro"1 f~m= mu:x: mm:u i'gg:~ ~ !2mu 
1011 EXTRA·EC 76049825 420547 38028 23539118 1696834 103012 24103929 225582 ~ 033566 
1020 CLASS 1 70100600 224527 36720 20376958 . 103012 23633313 225582 r33566 
1021 EFTA COUNTR. 46755510 199563 36720 20108558 102940 23832713 213400 
7010.91).51 BOmES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 1 L BUT < 2.5 L 
NUMBER 
~g~s ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE > = 1 L MAIS < 2, L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10234846 
42590597 
17936816 
21410685 
42882407 
30631014 
2872626 
12809486 
1430535 
146001 
186002970 17921408 
170713435 17630308 
15269535 291102 
8861734 240646 
6435936 240646 
9680 
722sS 
4313503 
24227899 
1089263 
5836039 
995881 37874322 
81935 35562429 
813946 2411893 
182791 66958 
182791 66522 
171459i 
227391 
250612 
710920 
30353367 
8632738 
4018844 
17318635 
32881154 
10800 
2324469 31542520 73144932 
1714591 31542490 84996204 
609878 30 8148728 
370930 30 5846917 
30 5846917 
7010.91).53 BOmES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > 0.33 L BUT < 1 L 
NUMBER 
117160 
81oS 
129599 
1228949 
1228949 
160562 
31751 
~ 
987199 
~49!8760 6439 6439 6039 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE > 0, 33 L MAJS < 1 Ll 
HOMBRE ~ 
~ ~~t~~CuxBG. W~~~~~l 24956268 156984 ~ 292~ 79807~ 46629498 283539 _6 m~ 
52772 
15362618 
14690040 
872578 
92400 
92400 
948084 
9685985 
188746i 
66780 
14129233 
12936603 
1192630 
431088 
431088 
2050356 
13485903 
003 NETHERLANDS 176635278 30084073 140515720 34400 60800 5401877 17400 
004 FR GERMANY 480303890 27965949 36044492 18449566 13773106 63422m 241688 ~ IJfJ:YKINGDOM 1f,rJ:~g 1m~~ ~g~~~ 1~~~~ 2~~~~ 57~~ 1 ~~M~V 15120865 
~ ~~~~c~L l~m~ ~~~~ 819~ 2157499 9782066 2~m~ 3000 
8lJ ~t:..~+~ERLAND l~~~m ~~~ 100()()() 68~~ft 58464 4559sS ~~ 961744 
11 91059 306162825 
847169 
46328 12155216 
57726 
~ ~EI~~ m~~~ 104~~m 990416 ~~~~ 5005638 ~ 
062 CZECHOSLOVAK 37194080 8700091 8864049 
~ ~~~8:~~ m~ug 19028790 13503652 
1000 W 0 R L D 1346267864 
1010 INTRA·EC 1181388918 
1011 EXTRA-EC 184831971 
1020 CLASS 1 50748590 
1021 EFTA COUNTR. 47396768 
1040 CLASS 3 133849681 
109580330 
84755320 
24625010 
1002434 
1002434 
23822576 
43703305 
38593336 
5109969 
1947880 
1947880 
3160337 
288659224 
223955127 
84704097 
18459271 
17942433 
46239294 
43148884 
23154762 
19994122 
5954590 
5064102 
14039532 
24675711 
24419758 
455955 
455955 
455955 
11327025 
352775898 
323752753 
29023145 
10376665 
10368093 
18420704 
16626436 
16628438 
7010.91).55 BOmES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY > = 0.5 L BUT = < 0.33 L 
NUMBER 
3803i 
6 67177 
16 89538 
2 15960 
66274 
99 06601 
72 73314 
27 86212 
8 ~?800 5208 1~ 91772 
~g:wR~LES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMENT AIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE > = 0, 15 L MAIS = < 0, 33 L 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
036 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
92974604 
145931036 
223610143 
1081110130 
37102883 
75710775 
12623990 
54775716 
49160135 
74539894 
36996113 
1936074457 
1739669433 
198405024 
81025204 
71001742 
115374677 
87558807 
44120439 
89347163 
28050 
21545589 
1817776 
1032460 
18734429 
13352705 
16906147 
298277718 
245391308 
52888410 
21260452 
21260352 
31625958 
38304 
300180i 
3980035 
3040105 
939930 
939930 
939930 
1769631 
18747401 
8813054 
199604 
106410 
9883664 
11276316 
55703698 
1896284 
120620855 
37524788 
83096087 
25495718 
25493718 
57600162 
7680 
3900922 
56760 
37180 
sosmi 
703200 
10881974 
4905838 
5956338 
3160920 
2795416 
23280 
108 
520 
290112 
53159899 
9877255i 
170425394 
719065784 
36421920 
52330569 
669384 
55567 
20158410 
1410523 
15584662 
53473919 1118154157 
53473919 1078613125 
39541032 
22161543 
22057545 
17374533 
7010.91).57 ~Brat: OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY < 0.15 L 
78716 
227430 
832914 
23980 
663371 
452966 
2330981 
2279377 
51604 
51604 
51604 
~8ID:ii~LES ET FLACONS POUR PRODUITS AUMENTAJRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE < 0, 15 L 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
21223380 
26963307 
117280270 
70835735 
46444535 
44719947 
44463985 
2553213 
4257022 
3585545 
8714n 
28560 
28560 
2306510 
17169883 
35181n 50200629 
27253n 19603312 
783800 30597317 
793800 30597317 
793800 30597317 
88150 
881s0 
1071220 
536922 
612271 
6883687 
2048786 16097339 
2048786 10821126 
5276213 
5276213 
5264990 
160ese0 
2918160 
2874870 
43290 
43290 
43290 
~~~J 
35 2seei 
p7466 
5220 
12s0 
~n .~?18 406 ::~02 
71 1214 
70 9934 
29553 
. 
! 
I 
I 
1280 
4~9145 
7~504 
680406 
53098 
42665 
1,3000 
50000 
10268:i 
5799015 
3040402 
301341 
344386192 
334810203 
9575989 
200523 
197747 
9375466 
119200 
13882893 
226518386 
58721 
520162 
960 
4072768 
1834560 
247083090 
241099362 
5983728 
76400 
76400 
5907328 
1514974 
8497700 
12306083 
11161431 
1144652 
161564 
130160 
7010.80-81 CARBOY~BOmE,!,.FLASKSil J~!,_!.OTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PA!:kiNG OF 
GOODS ~u.CL. B011LES) FO Bn~KAGE:o AND FOODSTUFFS OF A NOMINAL CAPACITY > = G.25 L BUT < 2.5 L (EXCL. 7010.111-00 Alf> 
~ . . 
BONBONN~~~ BOCAU~ POTS(JEMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, ~UTRES QUE OOUTEILLES JJ1r.f~~h~Ml~of PO R PRODUITS AUMENT AIRES ET BOISSONS, CONTENANCE > = 0, 25 L MAIS < 2, 5 1.., (N N REPR. SOU~ 
HOMBRE ' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
112 
78240889 
113302816 
200797375 
228670822 
10505276 
13903677 
16813434 
88521105 
27006314 
11751876 
158328328 
48711051 
153460 
39733 
1eoo0 
257916 
151200 
268879 
12031816 
43368 
2737048 
7259493 
3284200 
305455 
1442763 
781833 
9977866 
797686635 219544572 13044307 32495825 
751436968 219008172 12757983 15882322 
46249667 538400 286324 16613503 
12784121 536400 78916 2715929 
33328066 204408 1389497 4 
3714182 
125244 
327475 
30492 
1449742 
7579411 
4197393 
3382018 
3382018 
1603795 
851208 
10 
301524 
10272 
6812 
885028oS 
28925247 
23302131 
37646290 
6651119 
191195 
2200 
91276426 101461068 
91278428 98936994 
2524072 
2359972 
156960 
290013 
223658 
476675 
6820 
3725400 
4279"908 282 529 
161 22 
2691 226 
12402sO 
2163524 
69823677 
94641492 
26723 
6880591 
11945 
15578700 
4728657 8170!4!15 189611330 
4722656 7556ti39 173n2124 
~1 ~7~ 15,~~~ 
15638706 
21340551 
989280 
662n84 30288405 
6626963 28070578 
801 2215829 
801 2173721 
501 2168715 
2106 
117s0 
3125 
58731 
58731 
217357 
21384 
26544 
58 
24 
951511 
951511 
6 
583734 
12224 
1300 
30720 
1739797 
266847 
3695328 
3462437 
232889 
213737 
211703 
7604626 
430234 
494464 
652150 
1455162 
1420414 
269084 
1023876 
91656 
411600 
22051872 
17994400 
4057472 
4057472 
4012916 
1901591 
13574325 
23826 
2716733 
23736 
21994 
712800 
168n14 31828298 
168n14 30989595 
838703 
838703 
832640 
855032 
4097550 
33034 25078386 
22954 17311928 
10080 7766458 
10080 7766458 
10080 7582788 
2244 
10 
302 
16635765 
3238804 
13520730 
4503411 
1232701 
15989164 
100 
77808 56161798 
n8o8 55237351 
924447 
850851 
51000 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a .. J Espa~a I Franca I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
7010.9().67 CARBOY~BOmYn_FLASK\ J~ POT!!, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
283~~1(--CL BO ES) FO 8 RAGE:» AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY < 0.25 L (EXCL 7010.10.00 AND 7010.90-10) 
BONBONNESj BOCAUX. POTS1,EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE. IAUTRES QUE BOUTEILLES ET FLACONS, EN VERRE, POuR PRODUITS AUMENT AIRES ET BOISSONS, CONTENANCE < 0.25 L, (NON REPR. SOUS ?0'10.10.00 ET 
010.90-101 
NOMBRE' 
001 FRANCE 153858720 2744055 103392 39896451 
31536 
79588 
73301oS 
27748 71671561 23847170 
002 BELG.-LUXBG. 38938603 
1091994 
5646873 125970 40584 12610338 003 NETHERLANDS 15758887 
382169 
13173305 
461294 
1323478 115710 54400 
33887249 004 FR GERMANY 87177246 6159140 
1020894 
36828956 154388 7391030 
008 DENMARK 31182737 12794 
55220 
87650 78500 
010 PORTUGAL 60227095 
13830i 
517414 
3682794 348328 038 AUSTRIA 31851791 3525574 
1000 W 0 A L D 443878672 11288123 2051266 64620172 39280 853756 60023808 4527637 79511575 72125211 
1010 INTRA·EC 404072203 11144722 568237 60862689 31536 729852 55571503 4045293 79490495 70686174 
1011 EXTAA·EC 39808469 143401 1483029 3757483 7744 123904 4452305 482344 21080 1439037 
1020 CLASS 1 37918124 143401 927227 3738048 123904 3728844 482344 18810 942280 
1021 EFTA COUNTR. 37753227 143401 927227 3735704 3728694 482344 3700 939668 
7010.90-71 CARBOYSO BOmES, FLASKS.UAR~ POJh PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
28S~U R PHARMACEUTIC PR DU OF A NOMINAL CAPACITY > 0.055 L BUT < 0.25 L (EXCL 7010.10.00 AND 7010.90-21) 
BONBONNES, BOCAU~, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, POUR 
:~~~~r PHARMACE U S, CONTENANCE > 0, 055 L MAIS < 2, 5 L, (NON REPR. SOUS 7010.10.00 ET 7010.10-21) 
001 FRANCE 188936661 16955708 4636122 35383987 31466597 19381922 
17327155 
6527043 33195615 11266016 
002 BELG.-LUXBG. 53314212 
4985969 
507090 7860392 3179611 390416 1616308 832252 8807041 
004 FR GERMANY 111447885 3861414 
595252 
4602911 1393183 51431654 1119178 4896463 27550889 
005 ITALY 29247249 844010 
5520 
3368340 14999409 5273537 
594691i 
1200 
006 UTD. KINGDOM 13378590 123812 145939 2018 112015 2642628 4392909 
008 DENMARK 11416090 31342 54793 
30925643 
42338 1237418 1381060 
010 PORTUGAL 30972443 
2883815i 44210 697299i 4577990 
46800 
1280530 120492 038 AUSTRIA 51017238 25560 9134084 
1000 W 0 A L D 508338657 54183465 10285720 53516415 48883888 87531025 90253082 17287505 40229957 54283106 
1010 INTAA·EC 445638294 24553037 9073998 44860591 42770760 87202568 76451649 18761225 38942582 53409378 
1011 EXTAA·EC 62700363 29630428 1211724 6655824 8113128 326437 11801413 526280 1287375 873728 
1020 CLASS 1 60789662 29630428 1202124 7675169 6113128 326437 11772293 523929 1287375 868121 
1021 EFTA COUNTR. 58419887 29038278 1202124 7530665 6113128 68960 11770165 519310 1286709 887320 
7010.90-77 CARBOYSO BOmES, FLASKS.uARs0 POJh PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 283~~~ R PHARMACEUTIC PR DU , OF A NOMINAL CAPACITY = < 0.055 L (EXCL 7010.10.00 AND 7010.90-21) 
BONBONNES, BOCAU~POTSE EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRE~ RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, POUR 
:~~~~r PHARMACE TIQU S, CONTENANCE = < 0, 055 L, (NON R PR. SOUS 7010.10.00 ET 7010.90-21) 
001 FRANCE 109772227 7400729 6090629 33759511 5056792 2929643 
81466188 
2255699 12105783 9163233 
002 BELG.·LUXBG. 110639484 
10733814 
553065 10590843 1086891 154168 144902 1076264 11286190 
004 FR GERMANY 221223500 11853994 
28742754 
976722 2997731 128609881 1968462 3420265 49588540 
005 ITALY 91050687 3129008 
1744820 
8566685 9301857 21725494 79504 
47s0 
729240 
011 SPAIN 23332064 5049770 15400 46101 
52397 
5452996 2261098 22908 036 SWITZERLAND 109711613 21074400 71910813 788660 747497 14080021 666940 238190 
038 AUSTRIA 65283165 5537275 35314044 1913945 21463779 213522 
1000 W 0 A L D 769088225 54618058 94233833 109616608 18399403 16973602 282987758 19462633 18597584 77185818 
1 01 0 INTRA-EC 583977258 27500376 21898352 73277165 15737961 16534981 240035871 18787235 18228962 76869034 
1011 EXTAA·EC 185110967 27117682 72335481 36339443 2661442 438621 42931887 875391 368622 316762 
1020 CLASS 1 164023247 27117682 72335481 36323561 2661442 438621 42011647 675398 282872 316782 
1021 EFTA COUNTR. 176372352 27084933 72335481 38104704 2661442 52397 35986296 666940 238190 291582 
7010.90-81 CARBOYS, BOmE~ FLASKS~ JAR~OT~ PHIALS AND OTHER COLOURLESS GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOOD !fCL OR B RA ES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS) OF A NOMINAL CAPACITY < 2.5 L (EXCL 
~~~~tr AND 701D.9 21) 
BONBONNES BOUTEILLES, FLACONS BOCAUX, POTS EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
bUTRES QU~ POUR PRODUITS AUM~NT AIRES, BOIS~ONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES), EN VERRE (NON COLORE), CONTE NANCE < 2, 5 
ILION REPR. sous 7010.10.00 A 7010.90-21) 
0 BRE 
001 FRANCE 1=60667 19939612 563686 20588793 2481500 9005387 34793886 
1184667 3069172 5415835 
002 BELG.-LUXBG. 5 83093 
22595949 
187664 5301764 318902 448613 321300 37100 4521978 
004 FR GERMANY 1 137 1411203 
27554552 
882547 3273748 73999255 4040615 2150633 31667402 
005 ITALY 120938719 2229408 209630 2513424 11264769 42983745 
3990428 1422882 
790403 
006 UTD. KINGDOM 13228077 437505 49151 734243 716651 2181757 2847135 608651 
011 SPAIN 26053177 265345 
77oa0 
529416 78917 
485423 
24804621 77460 1500 
036 SWITZERLAND 4668416 26091 762312 58877 1428165 75540 18410 
038 AUSTRIA 35300439 1434183 43792 10243306 242138 11379 877556 
1ao0 
12097240 166155 
400 USA 4548746 255189 331375 61170 884502 47420 32338 
1000 W 0 A L D 597600360 4748'7902 3432132 66797243 7351961 27245158 182839033 9595054 19267553 44045479 
101 0 INTAA·EC 549711122 45735181 2650414 54804422 7048648 26887148 179465847 9591805 6792487 43005769 
1011 EXTAA·EC 47873098 1732721 781718 11992821 303315 558008 3368446 3249 12463868 1039710 
1020 CLASS 1 45883418 1715463 216722 11467394 301015 557972 3208958 1800 12225514 961638 
1021 EFTA COUNTR. 40169433 1460274 216722 11010708 301015 496802 2187211 12172780 185466 
7010.90-87 CARBOYS, BOTTLE~ FLASKS~ JAR~OT~ PHIALS AND OTHER COLOURED GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOOD ~CL OR B RA ES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUncAL PRODUCTS OF A NOMINAL CAPACITY < 2.5 L (EXCL 
~~~~tr AND 7010.9 21) 
BONBONNES BOUTEILLES FLACONS BOCAUX. POTS EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE ~AUTRES QU~ POUR PRODUITS AUM~NTAIRES, BOIS~ONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES), EN VERRE COLORE, CONTENANCE < 2, 5 L, (NON 
N~'MffS 7010.10.00 A 7010.90-21) 
001 FRANCE 54654630 12072172 73722 9586163 1420438 7218167 
26875990 
1111758 4926375 4638671 
002 BELG.-LUXBG. 71377918 
1965813 
20160 34165558 
27645 
484011 49955 334018 3757518 
004 FR GERMANY 19773770 1185299 
31557224 
493307 7653775 7480 483069 3963507 
005 ITALY 81641669 1204643 84678 1753963 580368 34017702 
732049 9654460 1159796 006 UTD. KINGDOM 12686175 35995 35288 388878 95692 14053 937253 794709 
1000 W 0 A L D 251710698 16672820 1587387 79376481 3484077 8919935 71931192 1938669 16987758 14439256 
1010 INTRA-EC 244214735 18440739 1449147 76064831 3475048 8799906 71341248 1927973 15409532 14315699 
1011 EXTAA·EC 7413961 232081 138240 3311650 9031 38029 589944 10698 1578226 123557 
1020 CLASS 1 6538722 229111 100800 3161573 9031 20013 432933 10696 1344698 96385 
1021 EFTA COUNTR. 5606969 222331 100800 3146654 9031 376506 1307894 95010 
7013.10 OBJECTS OF GLASS CERAMICS 
OBJETS EN YlTROCERAMEtPOUR LE SERVICE DE LA TABL5xPOUR LA CUISINEb LA TOILETTE, lE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES 
APPARTEMENTS OU USAG S SIMILAIRES, AUTRES QUE CE DES N 7010 OU 7 18 
7013.10.00 GLASS-CERAMIC OBJECTfl OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION OR SIMILAR PURPOSES (OTHER 
m~~l~AT OF HEADING 70.10 OR 70.18) 
OBJETS EN VITROCERAMEtPOUR lE SERVICE DE LA TABLE~tOUR LA CUISINift LA TOILETTE, lE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES 
APPARTEMENTS OU USAG S SIMILAIRES, AUTRES QUE CEU DES N 70.10 OU 0.18 
NOMBRE 
001 FRANCE 3132162 69738 5299 150277 109285 245338 28375 13238 
976832 101855 
004 FR GERMANY 2250950 106176 8796 
161260 
112634 298 854012 180878 
005 ITALY 1733902 6074 387640 57651 941154 117384 3029384 
108769 
006 UTD. KINGDOM 3242338 5860 17132 1846 92 41245 26055 
G 
15488755 
13153198 
1913020 
29982899 
59654461 
24156794 
131436 148706408 
131436 120810266 
27896142 
27813266 
27792469 
551103 29570568 
12793947 
11606224 
6640 4165501 
886914i 
28 25200 
870243 71214271 
870215 68942273 
28 2271998 
28 1388630 
28 25200 
236320 307,3888 666066 35 2909 
85696 10988395 
2167992 16608153 
7270689 1486440 
43400 86387 
840600 
10492163 66540767 
10448763 64658558 
43400 1882209 
43400 1816361 
43400 926987 
441243 73470592 
716205 13355681 
26019 50386766 
1480764 31912024 
239674 
137838 158060 
50 1736470 
12 10384678 
13 2934941 
3062040 186496807 
3061965 17ogs1rs8 75 15 29 69 
75 15226867 
62 12138391 
590380 13016786 
307200 5383510 
18300 3975575 
10 11283285 
986710 35386411 
981710 34008904 
5000 1377507 
5000 1128502 
5000 343543 
3560 1469980 
12796 933747 
59 91295 
3338 
113 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland 1 'EAA66a I Espal\a I France I Ireland I !tall a I Nederland I Por!Ugal I UK CNINC 
7013.10.00 
038 AUSTRIA 850856 423 160 850273 
1000 W 0 R L D 14111918 274004 185784 660988 1625482 328433 1309154 141098 ~~~~ 513818 83087 4025818 1010 INTRA·EC 11169447 265954 158442 366295 683223 322931 1207208 132884 429721 82345 2634572 
1011 EXTRA-EC 2942471 8050 7322 294693 942259 5502 101946 8214 98400 84097 742 1391246 
1020 CLASS 1 1403974 2050 4120 110255 26749 5502 76633 7110 24670 11200 738 1134947 
1021 EFTA COUNTR. 917821 1852 24760 160 470 7110 181 8 883262 
7013.21 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL 
VERRES A BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB 
7013.21-11 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
NUMBER 
~~R~~EA BOIRE EN CRISTAL AU PLOMS, CUEILU A LA MAIN, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
004 FR GERMANY 438961 20587 39556 40i 5496 4741 41930 3843 217501 19158 158 86191 007 IRELAND 230781 294 478 10 46 104 229448 
084 HUNGARY 705148 240 19 704869 
1000 W 0 R L D 3135832 47508 58024 268809 37608 98258 152812 217271 384593 38130 28627 1823996 
1010 INTRA-EC 1445095 31400 43234 79592 5858 18n8 1251n 178284 354412 23113 28553 556716 
1011 EXTRA-EC 1690537 16108 14790 189217 31750 79480 27835 39007 10181 15017 74 1267280 
1040 CLASS 3 133n67 15283 1920 155502 31672 1798 12472 3666 8828 1106646 
7013.21-18 ~~~~~~G GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, (EXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
~~R~~EA BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW A LA MAIN, (NON TAILLES Nl AUTREMENT DECORES) 
001 FRANCE 2782423 15757 2515 18105 140 67897 
302422 
91375 321 92 2586221 
004 FR GERMANY 614689 25791 10840 
19136 
123739 12500 6996 76342 10265 122 50668 005 ITALY 986322 4416 7664 126490 38913 157067 
2866 
21 26720 596879 
038 AUSTRIA 407788 3970 20564 13031 19024 132378 215935 
1000 W 0 R L D 8609089 258527 140192 106899 346814 2209544 704395 254320 348371 22738 46448 4168845 
101 0 INTRA-EC 7022220 205105 99178 41121 289886 2059108 498541 119420 ~76262 22738 46448 3462419 
1011 EXTRA-EC 1586349 63422 41014 65258 56928 150438 205854 134900 
[= 
708428 
1020 CLASS 1 826978 3970 1666 47612 160 13031 121297 134301 368866 
1021 EFTA COUNTR. 543967 3970 1666 33551 13031 24987 132378 5761 328623 
7013.21-91 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
NUMBER 
~'lr~~EA BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILU MECANIQUEMENT, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
001 FRANCE 1849154 154728 83 334452 131 59203 53403 29407 89963 202534 878673 002 BELG.·LUXBG. 2330256 
39413 
720 633 46129 2019501 
2453 
3200 146950 57210 510 
004 FR GERMANY 2613639 655556 
4371:0! 
5065 111376 179371 75984 273985 36643 933593 
005 ITALY 1723570 20631 19381 185260 569194 66 9333 26942 605063 53061 010 PORTUGAL 5040318 4985521 29920 15544 
1000 W 0 R L D 18553029 284012 731865 615954 162735 9791322 1088260 131415 1 87146 750123 1141840 2568355 
1010 INTRA-EC 14732920 271960 692059 394173 72708 8099283 869309 129845 55736 601620 1124340 1921889 
1011 EXTRA·EC 3879043 12052 39808 221781 90029 1692039 218951 1570 90346 148503 17500 848466 
1020 CLASS 1 2200735 4034 4964 87238 so 1636548 43804 130 70964 75543 232 177228 
1040 CLASS 3 1398424 6018 34842 134543 89979 35189 151147 19382 43368 14788 467168 
7013.21-99 ~~~~~~G GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, (EXCL CUT OR OTHERWISE DECORATED) I 
~~R~~l BOIRE EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILU MECANIQUEMENT, (NON TAILLES Nl AUTREIIENT DECORES) 
001 FRANCE 8895024 353478 1371517 462187 416084 642136 
404577 
295728 ~ 478724 956144 1611021 004 FR GERMANY 3920668 253787 492218 378467 252938 1885218 25961 7850~ 161912 33559 32193 005 ITALY 7966628 652471 84978 1292130 963253 1017374 15026 999553 228328 2315048 006 UTD. KINGDOM 4242468 169901 202932 52184 88713 83753 3618363 35369 7903 3350 
107193 010 PORTUGAL 1845041 1000 
1ooo0 
6606 
128860 
1490812 29692 5056 4880 
7939 3624 038 AUSTRIA 2109297 23402 1191515 26506 127059 66880 ~1 53529 048 YUGOSLAVIA 593665 4000 
19040 
33710 
219026 
3723 26540 
53052 
95 19797 
062 CZECHOSLOVAK 1113734 191 131145 82181 71958 237141 
1000 W 0 R L D 35723123 1850085 2489544 2592472 28790n 5861590 2597067 4080255 4 ~5118 1823529 1242n9 5521607 
1010 INTRA·EC 28251126 1571098 2429665 1025409 2003743 5104841 1832629 3960134 2 54221 1725152 1238909 4405325 
1011 EXTRA-EC 7471997 278987 59879 1587063 875334 756749 784438 120121 1 30897 983n 3870 1116282 
1020 CLASS 1 3800538 268548 22569 1266998 187034 314169 175329 87069 1 64659 15583 3870 334712 
1021 EFTA COUNTR. 2222419 23766 12835 1213207 128879 3n15 132322 66880 ~~ 8461 3870 73006 1040 CLASS 3 2769915 10441 37292 57274 485134 391996 385221 53052 82794 829909 
7013.29 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF GLASS-cERAMICS (EXCL OF LEAD CRYSTAL) 
I VERRES A BOIRE, AUTRES QU'EN VITROCERAME, AUTRES QU'EN CRISTAL AU PLOMB 
7013.29-10 DRINKING GLASSES OF TOUGHENED GLASS I NUMBER I 
VERRES A BOIRE EN VERRE TREMPE i NOMBRE 
001 FRANCE 35433372 1253045 700666 2592233 68154 6278518 
366983 
354919 1:!7512 3254810 2064089 8399428 005 ITALY 1368874 188598 58300 87990 223827 144248 64662 234066 
1000 W 0 R L D 44439384 1832840 880499 3328063 228836 1oo994n 693973 735849 108 7316 3950388 3054944 8997579 
101 0 INTRA-EC 42920383 1832530 865379 2790048 228161 9947689 650043 735849 10729046 3598271 3053384 8689943 
1011 EXTRA·EC 1519001 110 15120 538015 455 151788 43930 1p827o 352117 1560 307636 
7013.29-51 2~SBSERRINKING GLASSES (EXCL.7013.10.00 TO 7013.29-10), GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED i 
~~R~~EA BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10.00 A 7013.29-10), EN VERRE CUEILU A LA MAIN, TAII.LES OU AUTREMENT DECORES 
' 005 ITALY 1614789 124 
1004-4 
319614 3287 202417 j~ 228531 4 860812 038 AUSTRIA 266792 219 17066 18 2456 24006 239205 066 ROMANIA 2915708 4560 2876082 6614 
1000 W 0 R L D 6988875 171541 39705 4095540 11626 27562 520748 58720 5173 506659 7242 1534359 101 0 INTRA-EC 2674971 183162 21384 338879 1560 24868 347469 50798 1221 452173 7242 1256435 1011 EXTRA-EC 4313904 8379 16341 3756861 10068 2694 173279 7922 3952 54486 2n924 1020 CLASS 1 573960 219 10194 318905 444 1021 3692 1 240 239245 1021 EFTA COUNTR. 295227 219 10194 44835 
10066 
444 90 
' 240 54486 239205 1040 CLASS 3 3701385 8160 8147 3434317 2050 172258 11860 10041 
7013.29-59 2~\SERRINKING GLASSES (EXCL7013.10.00 TO 7013.29-10), GATHERED BY HAND, (EXCL CUT OR OTHERWISE DECORATED) I I 
VERRES A BOIRE (NON REPR. sous 7013.10.00 A 7013.29-10), EN VERRE CUEIW A LA MAIN, (NON TAILLES Nl AUTREMENT DECORES) I 
NOMBRE 
052 TURKEY 2016837 
2740 
17388 1617287 64410 166956 1!lo768 28 082 CZECHOSLOVAK 827400 176688 326321 170352 23814 I018 7155 066 ROMANIA 5836311 5522708 136917 
1000 W 0 R L D 17526436 557007 536539 10139268 141405 461793 1228939 132786 
2 ~]5 153153 6287 3874516 101 0 INTRA-EC 5682883 554058 19927 444454 81552 130798 441816 109000 J 12 86104 6287 3763075 1011 EXTRA-EC 11845553 2949 516612 9694812 59853 330995 787123 23786 ~ 933 87049 111441 
114 G 
Import Supplementary unit - Unite supplltmentalre 1988· 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ., llalia l Nederland l Portllgal I UK 
7013.21-51 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2922637 
8551381 
209 
2740 
s1on 2415338 
448630 7094638 
65493 
235812 
170637 
538945 
23766 
7013.29-91 2~\SERRINKING GLASSES (EXCL7013.10-40 TO 7013.29-10), GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
151915 
97018 
~~'lf~EA BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10-40 A 7013.29-10), EN VERRE CUEIW MECANIQUEMENT, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
32901972 
13732731 
3161217 
5872341 
9076265 
3732769 
718343 
8356852 
2390847 
1960066 
12106698 
101124 
554082 
146265 
482821 
126 
21150 
47607 
1066510 
330264 
138388 
163212 
222080 
203530 
1652 
9884 
108238 
78m65 
664612 
1335484 
3979751 
807107 
642393 
3233111 
1333476 
249926 
112598 
7422 
4032 
22211 
82633 
19632 
1102991 
1990136 
27342 
290400 
190272 
6600 
1302 
12668 
179968 
25620 
6442710 
1215690 
576381 
2927331 
687689 
35607 
353842 
130306 
150187 
56038 
13230 
415 
491167 
3220516 
922304 
137963 
1156204 
28255 
27172 
4453760 
1292685 
1000 W 0 R L D 87329970 13789978 2405938 20646963 445309 4170123 13748849 569875 11885484 
1010 INTRA-EC 68931305 13394869 2159222 14708578 253954 3697934 11871612 560993 5521888 
1011 EXTRA-EC 18398095 395107 248718 5938385 181355 472188 18n037 8682 8363008 
1020 CLASS 1 9713516 26676 2438 4152192 18788 406329 6682 4487417 
1021 EFTA COUNTR. 809652 126 2438 705674 . 2645 44763 30107 
1040 CLASS 3 7532633 346351 244278 1741338 45270 205596 1308894 1613709 
7013.29-11 21tu\SeRRINKING GLASSES (EXCL.7013.10-40 TO 7013.29-10), GATHERED MECHANICALLY, (EXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
VERRES A BOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10-40 A 7013.29-10), EN VERRE CUEW MECANIQUEMENT, (NON TAIUES Nl AUTREMENT 
2~i~~\S) 
2374 
64675 
4632480 
3107119 
3007974 
191318 
978270 
2 
282121 
47232 
13214225 
12248081 
866164 
265503 
502 
643771 
001 FRANCE 204795472 16089149 17088147 89323281 3938559 10362156 
1004743 
360145 
1513241 
4717771 
42632n 
1399950 
16735246 
4602254 
4087699 
1015203 
662539 
3880 
157787 
7846 
2423548 
7758 
672 
21668097 20523315 
~~ ~~~~ek~~~gs ~~ 6146547 1~~~ ~~~m~ 7~ 6950214 12412623 
~ Fr'lriRMANY m~~ 2= 2~~~ 192567o9 J~m~ a= 13325732 
006 UTD. KINGDOM 21269555 427340 3879771 6578474 514212 
22342974 
690307 
54420 
35137 
14728 
1792661 
1~~ 
010 PORTUGAL 1723589 7246 572 163948 
038 AUSTRIA 348n73 9789 12098 2613939 
~~ lli~~~}AVIA ~~= 1368n2 31032 27~m~ 
056 GERMAN DEM.R 12172119 141221 3333864 ~g b~~e~gSLOVAK 1m~ 2794 1= g~~ 
400 USA 2701693 75761 1145 72668 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
509no599 
404868187 
104843800 
61703896 
4387508 
4640743 
38499161 
26326687 
26300307 
2026380 
1466034 
23448 
165212 
395134 
29796119 
26154448 
3841871 
54019 
21842 
3060 
3584592 
187439708 
14244n52 
44990658 
31397587 
3199520 
1058217 
12534854 
1787678 
267526 
714708 
1090224 
173495 
17611789 
11354842 
8256947 
2006865 
1672 
117960 
4132102 
7578 
66745 
2113074 
24323 
96989 
388524 
274175 
26970002 
23684503 
3305499 
2502798 
19259 
220073 
582628 
1039275 
1345893 
125291 
841481 
486605 
54463532 
48718674 
5743358 
1652141 
86372 
1536807 
2554410 
10514 
612 
4516633 
4478561 
38072 
2748 
1202 
35326 
7013.31 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB 
465941 
2870999 
9793705 
3433215 
59792 
4389637 
63196 
58202979 
35601549 
22545614 
13440891 
666574 
378138 
8726765 
4685 
6461527 
3163489 
60276 
165350 
12 
59640104 
48681645 
10958459 
6476459 
14920 
934221 
3547779 
7013.31-10 21tu\SE~ARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
Btlrs POUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW A LA 
HOMBRE 
001 FRANCE 165621 2494 4680 115414 1764 9 2005 
004 FR GERMANY 10
1
7
32
48
480
13 36372 426
172
1 
208
. 23994 2338 22443
33
3 65965 137263 
007 IRELAND 130 g~ ~rt§.r~~~ =~ 6163 3~~ mM 632 1037ag 118478 524 
ggg b~~~gSLOVAK ~gg~rs 24996 5249 3~ 7~ 743 5519 4006 10522 
1000 W 0 R L D 3993571 107919 88795 390166 35627 44780 588082 267445 178382 
1010 INTRA-EC 1837152 59638 35261 223924 25563 37485 332158 115n8 139827 
1011 EXTRA-EC 2158419 48281 51534 166242 10044 7295 255924 151669 38555 
1020 CLASS 1 1084218 9497 40094 128167 486 2126 244010 142979 1563 
1021 EFTA COUNTR. 723049 6870 40094 106500 • 632 106463 118478 700 
1040 CLASS 3 1050424 38760 11440 31307 9148 5009 11779 4000 29942 
7013.31-90 ~'tct\~t!fJf A KINO USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED 
NUMBER 
Btb~J8~:E~ SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEIW 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
2002644 
5923476 
5214358 
161448 
226159 
1197200 
793121 
876753 
222201 
96622 
89575 
58 
so 
976 
630 
12981 
26116 
92399 
65399 
6208 
6082 
7652 
13038 
129055 
368910 
21538 
11788 
636373 
2400 
68846 
64378 
196213 
507448 
6907 
794 
1925 
53949 
219340 
457666 
404313 
1535 
110 
134275 
2454 
482477 
2279279 
14571 
6594 
28896 
43825 
1340 
7885 
31997 
1320 
537550 
642176 
105927 
213733 
97768 
17500 
402762 
1000 W 0 R L D 23934868 765142 278180 1878783 1596328 1691439 3n0812 205968 2828155 
1010 INTRA-EC 14734328 590728 185288 576311 802181 1531895 3081842 190878 1289596 
1011 EXTRA-EC 9200363 174414 92894 1300442 794167 159544 708825 15090 1538559 
1020 CLASS 1 4755173 110287 13492 927810 264n5 151846 177711 3402 941151 
1021 EFTA COUNTR. 1674580 1084 12688 871819 7701 136319 24712 2840 481800 
1030 CLASS 2 1652303 48671 17876 279663 462817 5220 327252 . 76653 
1040 CLASS 3 2792887 15258 61526 92949 66575 2478 203862 11688 518755 
7013.32 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION NOT EXCEEDING 5 X 1Q.f PER 
KEL YIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABL~ AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE. OU POUR LA CUISINE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE 
DILATATION UNEAIRE = < 5 X 1Q.f PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7013.32.00 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURP0~~1 OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION = < 5 X 1Q.f PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO .w C 
NUMBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES A BOIREI OU POUR LA CUISINE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE 
DILATATION LINEAIRE = < 5 X 1Q.f PAR kELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
G 
32712970 
3901177 
1133270 
5547608 
690026 
8723996 
296322 
11115608 
2028094 
333383 
154373 
1038 
577681 
3060 
373515 
222647 
19120 
129719 
21120 
4477266 
131481 
399573 
116965 
442122 
149947 
6430154 
947742 
9304 
16184 
99266 
84966 
58170 
251e0 
2226520 
96 
109850 
50165 
117712 
2304157 
3277677 
224478 
661303 
66971 
2517292 
2749 
158787 
17672 18735540 
422010 
4107 25m~ 
196993 4796692 
155so0 
6170 
90765 
79 
139954 
119418 
20536 
13142 
7394 
150209 
284224 
215743 
1467 
416 
35431 
744 
1973514 
n1484 
1202030 
643962 
55265 
289732 
68336 
1054088 
57426 
1044483 
35872 
2008 
5617 
2009866 
731992 
2856 
55608 
16231 
165395 
25698 
11208 
1076110 
1018426 
57684 
2194 
2194 
11208 
5222289 
722628 
8941 
n635 
1189167 
91438 
18 
608882 
3ooo0 
8292438 
7499179 
793259 
609211 
329 
50048 
134000 
41 
4075 
100 
40 
18616 
18468 
148 
148 
148 
299091 
67508 
185396 
388 
24 
18 
1eB 
565597 
563724 
1873 
556 
556 
1129 
188 
501047 
792 
13090 
17072 
112 
13326 
3138 
31608 
68725 
1n4366 
252078 
145566 
85231 
1151220 
9889 
737211 
27163 
5377538 
3495768 
1881no 
319297 
21403 
1372218 
19567276 
2598803 
1946368 
946386 
4483903 
89697 
137916 
23997 
110032 
442588 
2592 
1654032 
1532004 
34510610 
29966727 
4543883 
2095325 
330372 
177007 
2271551 
53044 
463327 
131858 
1147 
341379 
279932 
125825 
2135805 
729614 
1406191 
501966 
343144 
901645 
3= 
1086300 
2849 
38 
74869 
732598 
278164 
8382948 
5170423 
3212525 
1320181 
77776 
141070 
1751274 
2349508 
2487 
65239 
661764 
294797 
4092 
10824 
115 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarlc 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalla I Nederland I Portugal I 
7013.32-00 
1000 W 0 R L D 68101698 3097891 1708977 12594582 1390235 5098380 7070724 218772 
218772 
106568 
648973 
457595 
1010 INTAA-EC 52920778 3094569 815282 5572969 1296844 2508215 8787721 
1011 EXTRA-EC 15180922 3322 1093695 7021613 93391 2590165 303003 
1020 CLASS 1 1479526 3322 143319 339955 42199 283728 107442 30325 
6275 
155500 18U 6n.~~~UNTR. 12~m~ 3322 mm ~~~ 25100 2304m 1J~a~ 
7013.39 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES (EXCL DRINKING GLASSES), (EXCL 7013.10, 7013.31 AND 7013.32) 
OBJm POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, (NON REPR. SOUS 7013.10, 70 3.31 
ET 7013.32) 
7013.39-10 a~SBS~ARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES OF TOUGHENED GLASS 
28t.'imEPOUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN VERRE TREMPE 
001 FRANCE 
011 SPAIN 
62573630 4377032 
4578504 
1457331 5693942 
48678 
78194 7652415 
2044089 
686567 2 239524 
499846 
1000 W 0 A L D 72504704 4458677 1770979 8261227 290695 7684445 3559182 758760 2 562870 
1010 INTRA-EC 70347093 4439198 1740002 5809687 256919 7673327 2540022 731978 2 520885 
1011 EXTRA-EC 2157811 19479 30977 451540 33778 11118 1019160 26784 41985 
1020 CLASS 1 491109 6894 13909 46037 10278 127777 2499 
7013.39-81 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED BY HAND (EXCL 7013.10.00 
~~~~~Jl·31-10) 
005 ITALY 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE} OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEIW A LA IIAII (NON • 
C~':a~~us 7013.10.00 ET 7013.31-10) 
1591 2371 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
876772 
2294174 
1699890 
746 
5540 20065 528 
570231 
1339759 
1810171 
77696 
827357 
77825 
1000 W 0 A L D 8419989 95748 190821 5703135 21707 38199 1268052 11490 :449555 
1010 INTRA-EC 2463250 83704 50158 1359906 19607 27507 274475 11490 '130810 
1011 EXTRA-EC 5958439 12042 140665 4343229 1800 10692 993m ~8745 
1020 CLASS 1 2601591 5800 79722 1571278 3742 830161 60 
18U 6El~~~UNTR. 31~~ ~~:~ ~~ 2~~~~~ eoO ~ 1~~ 1868sg 
7013.39-89 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED MECHANICALLY CL 
~~~ ~ 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE lAUTRES QUE LES VERRES A BOIRE) OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILU MECANIQU MENT, 
INON REPR. SOUS 7013.10.00 ET 7013.31-90) 
HOMBRE ' 
001 FRANCE 51269726 2032754 1212437 14721495 922752 6667907 127358 7b73270 
002 BELG.-LUXBG. 2102161 750623 30334 418644 138147 J94627 ~ ~~T~j~~~~~S }~~ ~~ 2~~~3 
21
::: 35~J~ mggg 1~m~ 10877 2\~m 
~ ITfJ:YKINGDOM ~= r~~~ ~J~ 410554 16~lm 5~6rJ~ 9~~~ 406581i ts7100 
010 PORTUGAL 1270882 8038 47786 227149 38779 703270 45126 t 7690 ~ ~t:..~~EN 2~~11~ m~} m~~ a:~~ ~ ,30 6~= ~~ 
036 SWITZERLAND 1370212 10730 6959 429717 324 2131 645413 :44607 
~ ~~~~~~A 1~~~Ut 216~ ~~ 4g~mt ,m~ 1:Jgm s~tm 1~1~ 
~ rz~~~gSLOVAK ~u~~ 11140 1~~ =~ 2= 1J~ ~~~~~ 19M 11~~ 
400 USA 1628237 226772 1146 617225 203100 68426 27890 2163 29532 
1~ ~~~~x0 m~~ 9550 ~~ 129~ 1rri~ 54~~ 1~~~ ~gg~ ·= 
~~ ~~r~~N 1mg8a ~ 20488 mm 4~~ ~~~ ~gr~ m~ 1~~~ 
1000 w o A L D 181136071 5991984 2551313 52005290 4780873 22306153 19253199 650417 16L020 
1010 INTRA-EC 113072101 3429291 2045555 39039760 3100783 14085722 12528359 544823 1~ga313 
1011 EXTRA-EC 46063826 2562693 505758 12965530 1660090 8220431 8724698 105594 6178707 
1020 CLASS 1 18325674 2434923 81629 7939203 856048 1503220 1453181 7069 1714318 
18U 6El~~~UNTR. 2~ ~~ = 1=}1 Js~ 65~~11 ..=~~ 77179 ~~~ 
1040 CLASS 3 6023802 91421 351087 3156456 366786 196800 907624 21346 1~7101 
7013.81 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORAnONS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL I 
OBJm POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTAnON DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN CRISTAL AU PLOMB 1 
GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND i 
NUMBER t 7013.81-10 
&tlrs POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILU LA 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
76242 
161963 
383810 
1716388 
634511 
1081877 
746393 
396681 
290562 
. 
855 2226 45044 76 7581 I 7834 
19535 29601 170 17679 23115 8465 11787 
7800 1129 8096 2138 112 241245 40270 I 828 
~~~ ~u~ ,:m: 51~'~ n~~ ~~~ ~~ ·~n 
35228 2601 60293 51056 40682 365654 41437 15453 
7869 2426 19546 2195 24093 252164 41351 6583 
7800 2371 16207 2195 12969 243397 40270 970 
27345 375 25405 47517 16589 108738 86 8619 
7013.81-80 2~\SE~ARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORAnONS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY 1 
&~~J3~:E~ TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTAnON DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI : 
NOMBRE . 
001 FRANCE 2388779 97447 1663 763008 5352 241162 45386 3~7254 ~ FT'l~.jRMANY m~}~ 8ru8 em~ 124963 2m~ = ~~= ~~~ 1 1023 
!! ~~~~~~~O~A~ = 1= 1~ 2~ 1~J 1m 3~g ~~~~ 
1000 W 0 R L D 9549861 294789 131125 1213322 97245 1751428 777762 120175 1817617 
1010 INTRA-EC 6638707 256917 115278 904818 38494 1662174 815414 113514 602162 
1011 EXTAA-EC 2910651 35428 15849 308508 58751 89254 162348 6661 1275398 
1020 CLASS 1 1591538 29728 10374 258467 44473 34194 113876 6661 460724 
1021 EFTA COUNTR. 1164170 13074 10374 256611 3953 2546 21223 150 370426 
1040 CLASS 3 1097017 5700 5475 40144 12222 7778 38136 Bql056 
7013.89 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMILAR PURPOSES, (EXCL OF GLASS CERAMICS OR LEAD CRYSTAL) 1 
i 
! 
I 
116 
5123085 
2193857 
2929228 
450036 
5629 
2473324 
4861673 
116040 
5716378 
5430048 
288332 
137255 
106993 
265519 
146914 
116605 
108136 
1143 
6374 
1932464 
549025 
734351 
1515738 
79684 
167411 
475897 
1595 
4500 
11373 
658624 
16056 
62015 
116930 
566020 
58663 
9016 
85510 
7806300 
5508831 
2297469 
817086 
26758 
1204267 
276116 
2294 
35456 
52 
39080 
38073 
1007 
157 
157 
650 
172409 
36341 
113965 
186 
310326 
734395 
378272 
356123 
338641 
324256 
1212742 
620541 
592201 
51211 
3138 
7403140 
864867 
8378838 
8378832 
6 
6 
941 
12510 
11170 
1340 
1340 
1340 
1764649 
3196 
1190 
228257 
339655 
3386 
179117 
239 
2126 
8980 
9314 
254mo 
2519454 
26318 
11495 
2365 
5452 
9369 
5991 
367 
236 
8382 
6823 
1559 
577 
241 
982 
333614 
63439 
411516 
1461i 
296 
843526 
840389 
3137 
2841 
2553 
296 
Import 
UK 
3479742 
3383033 
96709 
27969 
4092 
10824 
4103812 
5184 
5062653 
4826199 
236454 
146454 
223196 
5826 
383255 
345511 
17744 
1352 
1142 
16192 
14214640 
17363 
7707 
836847 
4499546 
543:i 
145969 
2532 
225631 
560 
919890 
461200 
67755 
315033 
2121689 
602784 
23212 
57620 
26587752 
19771210 
6816542 
1507502 
228961 
4061346 
1247694 
6341 
25768 
61904 
668119 
201410 
466709 
391430 
70104 
53856 
361464 
250916 
423870 
134906 
14142 
28015 
1708477 
1109279 
599198 
291559 
159002 
178210 
G 
Import Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmart< I Oeu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
7013.99 8~iJSc~g¥t,~J~~~ LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS, ET SIMJLAIRES, AUTRES QU'EN VITROCERAME, AUTRES 
7013.99-10 ~0~~1~~&07~1~'}.Vo! OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND (EXCL. 
NUMBER 
OBJm POUR LA TOIL~ LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS, ET SIMILAIRES, EN VERRE CUEILU A LA MAIN (NON 
=~~~~fUS 7013.10.00 ET 013.81·10) 
066 ROMANIA 763489 16129 691886 1602 53872 
1000 W 0 R L D 5126709 83616 279021 2872080 3878 131604 569992 142276 294360 
1010 INTRA·EC 2193591 48148 114609 753548 3878 93693 236517 69765 140528 
1011 EXTRA·EC 2933118 35468 184412 1918532 37911 333475 72511 153832 
1020 CLASS 1 696522 1789 4086 493921 19023 116226 15039 2943 
1040 CLASS 3 1637699 2525 150240 1122226 9642 160177 57472 59152 
7013.99-90 ?o~~~~&07~1~s't_fgj OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY (EXCL. 
NUMBER 
OBJm POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS, ET SIMJLAIRES, EN VERRE CUEILU MECANIQUEMENT (NON 
REPR. SOUS 7013.10.00 ET 7013.81·90) 
NOMBRE . 
001 FRANCE 26074321 2800711 645343 3443454 32498 2124460 
1114459 
3181417 7170737 
002 BELG.·LUXBG. 2987543 
588240 
41798 860906 
30300 
37234 7922 80924 
003 NETHERLANDS 3546766 27296 1994727 24801 589909 18955 101344 
004 FR GERMANY 17089784 1352707 2409533 
3634223 
176848 935490 2193345 242869 2842798 
005 ITALY 31381810 629951 579252 859596 2397468 7226851 40557 
195460 006 UTD. KINGDOM 3126268 37960 154206 290347 25149 577595 257971 1488674 
008 DENMARK 488781 426 203556 346322 832 1668 3185 ~ 010 PORTUGAL 1835744 25898 366360 13668 85195 272323 
2920 
11 
011 SPAIN 9211614 122186 43960 1687387 4473 
1577 
2374567 2264413 
030 SWEDEN 344167 13009 12157 63315 57957 40037 1596 11680 
038 AUSTRIA 1143934 14646 19891 503581 11855 118153 78359 123035 
052 TURKEY 9762133 109641 124010 1989126 101166 8439 337512 3751927 
060 POLAND 1770952 
7686 
419144 775095 17626 
86339 
815 550890 
062 CZECHOSLOVAK 1473585 15252 265044 83269 153386 
516 
496407 
400 USA 1356057 47484 5696 293967 3514 76457 213100 92577 
412 MEXICO 1934395 2616 110974 275580 76640 220174 69567 
154-W 
26445 
720 CHINA 7001458 60594 32352 1230339 42367 546401 896125 1457275 
732 JAPAN 1224353 7752 460 28188 161951 73255 272677 
3428 
628616 
736 TAIWAN 11055793 1026488 238981 3881885 9886 255273 2342201 1748078 
740 HONG KONG 1385793 12200 51679 482882 7428 32665 333285 6068 21650 
1000 WORLD 142996975 7125201 5416848 23499834 1830249 8008625 19148245 5010620 23775901 
101 0 INTRA·EC 98175299 5558148 4304964 12825826 1143452 6184009 14035610 4983514 12780466 
1 011 EXTRA·EC 44818685 1587009 1111684 10673688 686547 1824611 5112635 27106 10993060 
1020 CLASS 1 16087684 199848 164224 3345734 340721 298598 984401 2112 5369822 
1021 EFTA COUNTR. 2019816 34971 34058 807133 71834 138447 150494 1596 155957 
1030 CLASS 2 16755596 1047481 439168 4871931 183002 831088 2915596 9550 2454602 
1040 CLASS 3 11975405 319700 508294 2458023 162824 694930 1212638 15444 31~ 
7016.90 PAVING BLOCKS!> SLAB~ BRICKSil SQUARJ& TILES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLAS~ FOR BUILDING OR 
~,Em~~~~ URPO ES; LEA ED UG AND THE UKE; MULTICELLULAR OR FOAM GLASS IN BLOCKS, ANELS, PLATES, SHELLS OR 
PAVES DALLES BRIQUES CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE PRESSE OU MOUL~POUR LE BATIMENT OU LA CONS'i'JIUCTJON~ VERRES 'ASSEMBLES EN VITRAUX; VERRE DIT 'MUL'riCELLULAIRE' OU VERRE 'MO SE' EN BLOCS, PANNEAUX, PLAQUES, 
COQUILLES OU ORMES SIMILAIRES 
7016.91).10 LEADED UGHTS AND THE LIKE 
SQUARE METRES 
VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 14141 1168 810 913 2271 421 3358 226 99 
1 010 INTRA·EC 11301 1133 810 697 2271 419 3342 
228 
40 
1 011 EXTRA·EC 2840 35 218 2 11 59 
G 
195283 19170 735429 
130728 16494 585683 
64555 2676 149746 
4099 36 39396 56229 
2012462 630814 5832425 
421709 157820 2r,771 
4168100 
39231 1 1873 
33727 2734289 
1363469 361415 14269028 
94167 4539 
1298i 115207 22 
670578 
322437 
79566 
1084557 1104714 
106391 56 16192 
68077 6053 200284 
1257477 46612 2036223 
8460 
7539 
922 
11260 347389 
259566 
111636 
361180 
945080 95681 
654512 2466 2063581 
10205 
6585 
41249 
409871 1153115 
236174 5466 196296 
15172254 1778049 32231349 
9970333 1550007 24838972 
5201921 228042 7392377 
2266488 52721 3063015 
224603 6109 394614 
2199521 165314 1838365 
735912 10007 2690997 
3202 3 1570 
1544 3 942 
1658 628 
117 
1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Oanmark I Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland talia I Nederland J Portugal I 
7101.10 NATURAL PEARLS 
~~~~~R~ES, NON ENFILEES, Nl MONTEES, Nl SERTIES, OU NON ASSORTIES ET ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR LA FACILITE U 
7101.10.00 ~l't.RsAL PEARLS, {EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
PERLES FINES, (NON ENFILEES, Nl MONTEES, Nl SERTIES, OU NON ASSORTIES) ET ENFILEES TEMPORAIREIIENT POUR LA FACILITE pu 
TRANSPORT 
GRAMME& 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
556177 
1360651 
99564 
1281087 
582194 
7101.21 UNWORKED CULTURED PEARLS 
PERLES DE CULTURE, BRUTES 
135812 
279993 
42985 
237008 
135812 
690 
2844 
354 
2490 
2490 
101 
1002 
475 
527 
260 
3000 
3000 
2000 
8073 
5 
8068 
2068 
49 
78501 
480 
76021 
129 
5050 
5050 
69105 
~109 
21004 
10105 
69105 
7101.21.00 UNWORKED, CULTURED PEARLS, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF ~ANSPORT 
GRAMS 
~Wl'i~fsE CULTURE, BRUTES 
732 JAPAN 3061258 419179 36541 1898166 14548 232985 3000 12833 
740 HONG KONG 3469361 743432 48794 2293661 203887 69000 
1000 W 0 R L 0 7925134 1530857 94118 4438164 1000 25548 508714 5030 ~2833 
1010 INTRA·EC 710149 118368 2369 2047 57 2030 
1011 EXTRA·EC 7214885 1414389 81749 4438117 1oo0 2554i 508657 3000 ~~833 
1020 CLASS 1 3095214 419815 36555 1927017 1000 14548 233349 3000 12833 
1030 CLASS 2 3565304 754937 48794 2324300 11000 204778 93000 
7101.22 WORKED CULTURED PEARLS I 
PERLES DE CULTURE. TRA V AILLEES, NON ENFILEES, N1 MONTEES, Nl SERTIES, OU NON ASSORTIES ET ENFILEES TEIIPORAIREMENt POUR 
LA FACILITE DU TRAHSPORT i 
7101.22.00 ~~:~~D, CULTURED PEARLS, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF SPORT 
PERLES DE CULTURE. TRAVAILLEES, (NON ENFILEES, NIMONTEES, Nl SERTIES, OU NON ASSORTIES) ET ENFILEES TEMPORAIREIIE POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 
GRAMMES 
= ~tt~~~~~tANJD r~ ~~ 32767 33239 900ii . 67~~ • ~ 
732 JAPAN 8196596 93233 146505 4414319 15000 157553 750096 300C:i 1971648 
740 HONG KONG 3217748 231700 2224561 35200 13000 44153 ~
1000 W 0 R L D 18374688 487220 234701 7981075 82200 177714 814358 18252 5023937 
~8~? lrx\':t~~~ 1sa~ill mrri 2~!o~ .,JnlJ 822oci 178~ 8~=L~ 1g~~ soJm 
1020 CLASS 1 8534968 98578 146505 4459518 24000 157553 825159 3000 2007998 
]~ 6U~~~UNTR. ~ 236~ 55000 2~l~ Jra8 16433 ~~~~ ~~ 
7102.10 DIAMONDS UNSORTED 
DIAMANT9 NON TRIES 
7102.10.00 UNSORTED DIAMONDS (NOT SORTED OUTI 
UK: NO BREAKDOWN BY CbUNTRIES, FOR QU.(NTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
CARATS 
DIAMANT9 INON TRIES! 
UK: PAS DE VERTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
CARATS 
002 BELG.·LUXBG. 98299 
006 UTD. KINGDOM 1282322 
268 LIBERIA 290640 
288 NIGERIA 85500 
318 CONGO 1464151 
322 ZAIRE 12110369 
330 ANGOLA 284529 
390 SOUTH AFRICA 599895 
800 AUSTRALIA 5018739 
977 SECRET COUNT 8860073 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
30305541 
1381002 
20064468 
5820057 
14419073 
14231502 
1276122 
290640 
85500 
1464151 
12110369 
264529 
599895 
5018739 
21316648 
1276122 
20040526 
5818834 
14396623 
14231502 
17548 
648 
18341 
18221 
120 
29 
91 
44 
44 
44 
7102.21 INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, SORTED 
DIAMANT9 INDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU &IMPLEMENT SCIES, CLIVE& OU DEBRUTES 
710t~:.oo ~8~~1J}.~~~Mg~~~fR?:s~~'b~'Mk'f!r\'~lf~b tuEp'~~~~B~~Bcrs ALSO CONF. 
CARATS 
uK: ~k~M~~~~r..'i\T8~~r'Jl~~~ ~~mrr'ts11frM~s~8P~gcPu~¥C'm/s1 coNF. 
CARATS 
gg~ ~~~~~CuxeG. ~Jl 2275372443~ 8 4613583~7~ 
003 NETHERLANDS 796702 
004 FR GERMANY 134987 37396 
006 UTD. KINGDOM 1825509 1148783 
007 IRELAND 5746488 5548649 
276 GHANA 157090 153152 
322 ZAIRE 200112 57811 
390 SOUTH AFRICA 14721721 14564859 
400 USA 289284 
977 SECRET COUNT 6515840 
1000 W 0 R L D 33182028 21942404 215 
1010 INTRA·EC 11144596 7043648 8 
1011 EXTRA·EC 15521782 14898556 207 
1020 CLASS 1 15085855 14859239 207 
1030 CLASS 2 435937 239317 
1031 ACP(66) 373279 216831 
7102.29 DIAMONDS, INDUSTRIAL (EXCL. 7102.21~ (NOT MOUNTED OR SET) 
104753 
36559 
51 
22489 
135065 
93622 
921487 
851559 
289928 
237130 
32798 
25920 
1sooci 
97430 
97430 
17447 
6131 
1 
3465 
14428 
622o:i 
1793 
105468 
41472 
83996 
1793 
62203 
62203 
DIAMANT& INDUSTRIELS TRIES, (NON REPR. SOUS 7102.21 ~ NON MONTES Nl SERTIS 
7102.29-00 INDUSTRIAL DIAMONDS IEXCL 7102.21.001 INOT MOUNTED OR SEn 
UK : NO BREAKDOWN BY COONTRIES, FOR OUXNTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
CARATS 
118 
17283 
3129 
43811 
20704 
23107 
1259 
21781 
82689 
21913 
14203 
5230 
15248 
57629 
4 
67457 
291895 
154480 
137415 
67622 
69793 
60322 
26834 
2423 
29278 
29257 
21 
21 
1 
i 
1 
i 
I 
! 
692 
44 
648 
70 
578 
n 
I 
I 
311929 31 927 
2 
: 2 
20000 
20000 
766 
800811 
582340 
16471 
766 
17705 
145165 
30913 
24843 
218351 
148165 
70188 
30913 
39273 
829 
829 
829 
721 
198344 
957 
360927 
131606 
3887 
108143 
644938 
693249 
151687 
119661 
31826 
6203 
32930 
2600 
30330 
1111 
185 
8654 
4858 
3796 
3611 
185 
4758 
36382 
55107 
271070 
394938 
32378 
362559 
91489 
36382 
271070 
35825 
35825 
35825 
1692073 
458550 
2150623 
2150623 
Import 
UK 
346420 
400149 
3811 
396538 
372330 
140329 
10402 
151605 
80 
151525 
140920 
10605 
87579 
79418 
559224 
74221 
883942 
88618 
775324 
690273 
79418 
85051 
8860073 
8860073 
6515846 
6515840 
G 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalla J Nederland I Pori\Jgal I UK 
7102.2UO DIAMANT$ INDUSTRIELS TRIES (I!ON REPR. SOUS 7102.21.00) (NON MONTES Nl SERTISl 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITE~ "SUPPL. PRODUITS AUSSf CONF. 
CARATS 
002 BELG.-LUXBG. 
977 SECRET COUNT 
54263 
839515 
21812 25064 2500 
1000 W 0 R L D 1045816 635 25816 61783 2500 
1010 INTRA-EC 119502 132 25816 44683 2500 
1011 EXTRA-EC 867H 503 17080 
7102.31 NON-INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
DIAMANT$ NON INDUSTRIELS, TRIES, BRUTS OU &IMPLEMENT SCIES, CUVES OU DEBRUTES 
439 
38078 
16722 
21356 
954 
68005 
20684 
47321 
7102~1;0D ~~~~~~tR~~A~/:t~~~~MrJ"~R~~RJ'A~ ~~A6~ ~~'rtl8kMrfR~sEa~gr:~EAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
CARATS 
101 
1023 
1023 
DIAMANT$ INON INDUSTRIELSl. TRIES BRUTS OU $IMPLEMENT SCIES CLIVES OU DEBRUTES U~~ TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT REPfiiS SOUS LE TRAFIC NORMALPPOUR TRAFIC NORMAL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
~~ffs VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUP L. PRODUITS AUSSI CONF. 
88~ ~~~~ek~~~gs 258~~ 611i 15 8000 
004 FA GERMANY 227709 227709 
006 UTD. KINGDOM 26306137 26299265 
010 PORTUGAL 10077 10077 
g~ ~~~T~¥~~1~~ ~~~ 171938 
248 SENEGAL 150085 150085 
252 GAMBIA 195715 195715 
260 GUINEA 145201 145201 
264 SIERRA LEONE 261647 261647 
268 LIBERIA 3912812 3908608 
272 IVORY COAST 820791 820791 
276 GHANA 239811 239811 
280 TOGO 51785 51785 
288 NIGERIA 1216520 1216520 
306 CENTR.AFRIC. 325948 325948 
318 CONGO 1598705 1598705 
322 ZAIRE 361125 361125 
330 ANGOLA 702958 702958 
390 SOUTH AFRICA 6449042 6449042 
393 SWAZILAND 73579 73579 
400 USA 28812 369 
442 PANAMA 298344 
484 VENEZUELA 335239 
508 BRAZIL 113271 
624 ISRAEL 10356 
720 CHINA 39098 
800 AUSTRALIA 1080471 
977 SECRET COUNT 38749961 
335239 
113271 
6204 
39098 
1080471 14060 
1000 W 0 R L D 94257200 44837497 15 14060 
1010 INTRA·EC 29135495 26543271 15 
1011 EXTRA-EC 28371744 18294226 
1020 CLASS 1 15268348 7530610 
1021 EFTA COUNTR. 7710005 728 
1030 CLASS 2 10890302 10550522 
1031 ACP(66) 10084805 10060601 
1040 CLASS 3 213094 213094 
7102.39 DIAMONDS, NON-INDUSTRIAL, SORTED (EXCL 7102.31), (NOT MOUNTED OR SET} 
8000 
8000 
DIAMANT$ NON INDUSTRIELS, TRIES, (NON REPR. SOUS 7102.31), NON MONTES Nl SERTIS 
8i 
81 
8i 
8i 
7102.3UO 
UK: 
NON-INDUSTRIAL DIAMONDS IEXCL 7102.31.001. (NOT MOUNTED OR SEn 
NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
CARATS 
UK: 
DIAMANT$ INON INDUSTRIELSl. TRIESdNON REPR. SOUS 7102.31.00), (NON MONTES Nl SERTIS) 
PAS DE VE~TILATION PAR PAfS, POUt1 QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
CARATS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
046 MALTA 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18U ~~~6:)3 
19194 
1497449 
28961 
229467 
150827 
28981 
1163 
131251 
5151 
590653 
4756 
61861 
39531 
267971 
9120 
388016 
14656 
85 
38873 
56688 
12204 
776283 
566 
8632 
2504069 
107105 
87502 
77215 
11693 
3010 
36535 
302430 
5796 
1924930 
9595653 
2032345 
5838364 
853125 
134412 
4107748 
51076 
677491 
7103.81 RUBIES, SAPPHIRES AND EMERALDS 
16079 
10062 
109410 
128215 
28981 
381 
60787 
5151 
527537 
4706 
61861 
39531 
204657 
9120 
348228 
14608 
85 
3724 
1517 
9390 
459303 
566 
8632 
1419589 
106763 
80473 
77215 
11640 
3010 
38283 
259972 
4931 
4060084 
294255 
3765809 
674393 
62224 
2562516 
51042 
528900 
2796 
2881 
47 
397 
2sS 
786 
7227 
6115 
1112 
1062 
1041 
50 
240 
232869 
5580 
14293 
434 
23658 
63116 
1074 
5236 
83 
61440 
172562 
342 
2660 
23 
15428 
601688 
253836 
347849 
31325 
25015 
253197 
63327 
70809 
65809 
5000 
6 
161253 
2244 
22 
618 
4164 
423 
168806 
163525 
5281 
76 
14 
5205 
217 
446i 
4701 
4878 
23 
23 
23 
223796 
5020 
5537 
3216 
44 
1175 
66 
49087 
108097 
212i 
142 
16148 
656 
446562 
236402 
208160 
31009 
19838 
176996 
12 
155 
101 
83 
18 
18 
18 
3199 
3422 
3422 
1307 
4805 
4838 
167 
2040 
2040 
608 
636978 
1721 
114114 
1115 
18614 
62172 
17242 
50934 
2367 
198372 
782942 
1195 
5259 
1978975 
754534 
1224430 
98035 
18621 
1041288 
851o9 
~~g~~A~~~~fN~rJ:fUDES, NON ENFlLES, Nl MONTES, Nl SERTIS, OU NON ASSORTIS ET ENFlLES TEMPORAIREMENT POUR LA 
7103.81.00 ~~:~ESSPJ:fPHIRES AND EMERALDS, (EXCL STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
GRAMS 
G 
2086 
3176 
2804 
372 
500 
500 
5775 2571345 
2328 
461o2 7663134 
4204 
28443 
298344 
839515 
839515 
3873590i 
420325 
8103 
10234479 38735901 
412222 
74563 
46102 
337659 
4204 
1734 
157167 
305 
290 
93 
7538 
13 
9403 
31 
349oS 
2979 
381 
7433 
16715 
43li 
30 
110 
603 
9 
314466 
233761 
80705 
17207 
7641 
634~ 
2571345 
7663134 
7663134 
7663134 
529 
16570 
1453 
32 
102 
18 
18704 
18686 
18 
18 
18 
1924930 
1924930 
119 
1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC 
Quantity - Quantites: 1000 kg 
7103.11.00 ~~2~Al~J.Mt~~J:.fUDES. (NON ENFILES, NIIIIONTES, Nl SEAn&, OU NON ASSORTIS) ET ENFILES TEMPORAIREMENT POUR 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRDOUITS AUSSI CONF. 
GRAMMES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
28097 
93361 
445796 
64355 
3331 
1097 
118098 
24908 
15159 
2874440 
43638 
488455 
8641 
15922652 
99460 
1172734 
1337 
1389i 
2833 
1784 
231 
118 
16 
116 
345 
2004 
15480 
15 
44899 
89 
27 
1006 
2 
484 
2623 
513 
1 
290 
15 
4514 
49520 
4856 
1547 
382 
58356 
17163 
6378 
1193 
36592 
338413 
4313 
385550 
35072 
2000 
2000 
1oo0 
589 
2064 
15420 
1001 
13725 
138 
2506 
2849605 
157 
56105 
100 
204602 
317 
11752 
67250 
38585 
20205 
2889 
375 
3408 
1448 
17418 
62 
3259282 
12214 
13682 
13637 
1513 
4534 
7642 
2381 
50283 
3150 
12 03209 
3373 
1000 W 0 A L D 21622461 83882 4961 1027523 13000 3156153 3436662 13682 12 31002 
1010 INTAA·EC 639536 20242 1035 63546 4000 19104 117641 13682 8994 
1011 EXTAA·EC 19810162 63628 3926 963977 9000 3137049 3319014 12 01998 
1020 CLASS 1 169420 415 3107 96582 6000 13863 23417 15161 
1021 EFTA COUNTR. 140073 354 3107 79308 6000 13725 20505 13838 
1030 CLASS 2 19628121 63213 819 885324 3000 3123188 3295597 12 78787 
7103.19 PRECIOUS STONES IEXCL. DIAMONDS! AND SEMI-PRECIOUS STONES (EXCL 7103.10 AND 7103.91) (NOT STRUNG, MOUNTED OR GRA 
OR TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
PIERRES GEMMES ... PRECIEUSES OU FINES~ AUTAES QUE LES DIAMANT$~ (NON REPR. SOUS 7103.10 ET 7103.911. NON ENFILEES, Nl 
MONTEE$, Nl SERuES OU NON ASSORTIE::i ET ENFILEES TEMPORAIREMr.AT POUR LA FACIUTE DU TRANSPOII't 
CL. ~~OJ'~ro AND 7103.91.00), (EXCL. STRUNG, MOUNTED, SET OR 
UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
UK: 
PIERRE$ GEMME$ PRECIEUSES OU FINES.IAUTAES QUE LES DIAMANTSl~INON REPR. SOUS 7103.10.00 ET 7103.91.00), (NON ENFILEE , 
Nl MONTEESt Nl SERTIESa. OU NON ASSORliESl ET ENFILEES TEMPORAIIIr.MENT POUR LA FACIUTE DU TRANSPORT 
PAS DE VEN ILATION PAn PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL PRODUITS AUSSI CONF. 
GRAMME$ 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
6473710 
426988 
5293347 
142383657 
3966515 
790546 
15005390 
4872500 
3506165 
1000 W 0 R L D 237078198 
101 0 INTRA·EC 8402853 
1011 EXTRA-EC 224141630 
1020 CLASS 1 44193030 
1021 EFTA COUNTR. 625069 
1030 CLASS 2 173538165 
7104.10 PIEZO-ELECTRIC QUARn 
427272 
6015 
200 
11302 
160712 
2322 
267036 
323000 
1336651 
539390 
782261 
16511 
7301 
765750 
178382 
275 
40529 
164024 
12635 
4060 
331389 
560908 
1330719 
180252 
1150487 
41000 
382 
1103017 
2302s0 
4821142 
40434336 
2781887 
673183 
4159542 
2046006 
97441188 
2287924 
85133309 
38479340 
283635 
53103113 
849400 
1sooo0 
1551000 
153000 
2149026 
300000 
5613420 
1000400 
4813020 
460000 
4153026 
161611 
10553 
29927 
70661020 
153255 
14321 
811492 
436499 
75397580 
199900 
75197680 
1398033 
51873 
73732396 
369255 
13771 
15207 
26449779 
20487 
16361 
1179711 
78542 
31595280 
523831 
31068852 
2991747 
13771 
27871605 
11400 
1901 
1000 
120040 
87878 
22161 
22161 
21161 
187~8600 
4206116 
14552484 
4~ 
115SB788 
¥~::J1o"df0-ELECTRIQUE, NON ENFILE, NII/IONTE, Nl SERTI, NON ASSORTI ET ENFILE TEMPORAIREMENT POUR LA FACIUTE DU 
I 
7104.10.00 PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, (EXCL. STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
GRAMS ! 
QUARn PIEZO-ELECTRIQUE, (NON ENFILE, Nl MONTE, Nl SERTI, OU NON ASSORTI) ET ENFILE TEMPORAIREMENT POUR LA FACIUTE ~ 
TRANSPORT : 
GRAMME$ 
732 JAPAN 3063260 . 43219 1719168 . . 3410 ·~ 4700 
1000 W 0 R L D 10675428 48261 7968889 30204 652853 1000 87 101 
1010 INTRA-EC 1012800 • 3042 75641 • 19104 626407 • 401 
1011 EXTRA·EC 9662629 • 43211 7893248 • 11100 26448 1000 45 700 
1020 CLASS 1 9188129 . 43219 7811648 . 6100 7546 . 42 700 
7104.20 SYNTHETIC OR RECONSTRUCT PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED, (EXCL I 
PIEZO-ELECTRIC QUARTZ) . 
7104.20.()0 
PIERRE& SYNTHETIOUES OU RECONSTITUEES, BRUTES OU $IMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES, SAUF QUARn PIEZO-ELECTRIQUE 
SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED (EXCL 
~rf:~'r"l : 
PIERRE$ SYNTHETIOUES OU RECONSTITUEES, BRUTES OU $IMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES, (NON REPR. SOUS 7104.10.00) I 
GRAMME$ 
002 BELG.-LUXBG. 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
456428 
270 
2 
241 
41 
75549540 
3718603 
71792937 
51909948 
23528830 
10574383 
520246 
338 
60312 
48400 
751978 
555039 
158939 
112679 
2767 
40000 
8078i 
13096246 
2476301 
1225979 
24448504 
653726 
23794778 
16832222 
13128365 
66211 
100000 
100000 
307531 
76746 
2402678 
1097485 
4426334 
924708 
3501626 
3500163 
2402678 
1463 
4480 
6973920 
13410085 
780150 
28535412 
542869 
27992543 
21245255 
7055020 
6747288 
14~ 
89~00 147 00 
108 
914710 5 6 0  
8600 00 
2516 00 
932 
3678 00 
7104.90 ~~~'We~0~RJ~~8=it~~.fnRJ':J~~W~8:J~Wtfc~E&IP~t~'l.'bWT<EXCL 7104.10 AND 7104.20), (NOT STRUNG, MOUNTED OR 
PIERRE$ SYNTHETIOUES OU RECONSTITUEES, (NON REPR. SOUS 7104.10 ET 7104.20~ OU NON ASSORTIES ET ENFILEES TEMPORAIREMEST 
POUR LA FACILITE DU TRANSPORT , 
7104.90.00 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, kEXCL 7104.10.00 AND 7104.20.00), (EXCL. STRUNG, MOUNTED, 
~~3~ GRADED) AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRA SPORT 
PIERRE$ SYNTHETIOUES OU RECONSTITUEES~~~NON REPR. SOU$ 7104.10.00 ET 7104.2o.o~, (NON ENFILEES, Nl MONTEE$, Nl SERTIES, 
g~~:E~SSORTIES) ET ENFILEES TEMPORAl MENT POUR LA FACIUTE DU TRANSPOR 1 
001 FRANCE 717290 220256 1663 303302 119890 40~9 
036 SWITZERLAND 3778429 53481 1776 933622 933i 474953 691182 999634 
038 AUSTRIA 515038 53362 172702 24170 73665 40589 66813 
400 USA 920823 23299 9s0 66777 3287 782481 313~3 
680 THAILAND 4458318 45630 264878 23000 186629 31230 38117 1 
728 SOUTH KOREA 1368406 334012 274517 510253 24094 2209 0 
1000 W 0 R L D 19706521 790665 19048 2712018 68314 1843933 5617266 301 84639 8 
1010 INTRA·EC 1968607 244541 10320 383272 11813 301236 268719 301 4229 
1011 EXTRA·EC 17732914 546124 8726 2328744 56501 1542697 5348547 60359 
1020 CLASS 1 6528199 130142 2726 1546845 33501 558989 1560623 10977 
1021 EFTA COUNTR. 4293465 106843 1776 1106324 33501 546638 731771 106 7 
1030 CLASS 2 10665618 408792 6000 702530 23000 960708 3785388 45052 
120 
5882 
27387 
133680 
3089 
3340 
1700 
1250 
12000 
56 
10243 
1000 
22779 
47800 
379355 
170238 
209117 
7290 
3340 
197327 
285112 
276053 
76425 
15838 
22000 
68746 
869038 
287111 
581927 
588727 
11800 
6800 
5000 
5000 
6897 
5646069 
1819360 
7855205 
348437 
7508768 
7465429 
41339 
22000 
256 
932962 
44296 
888666 
673416 
256 
1250 
274 
469 
300 
11 
96 
1489 
247 
4i 
580 
Import 
UK 
1172734 
3507 1172734 
1054 
2453 
1585 
96 
868 
44790 
79330 
11500 
46946 
58000 
128200 
243003 
1109519 
70050 
1039469 
356550 
152100 
681749 
2110 
2110 
2000 
2000 
1540 
21260 
8910 
76003 
187603 
57060 
130543 
30170 
30170 
100373 
3506165 
3506165 
876763 
1283211 
57295 
1225918 
890916 
7023 
30400 
200000 
283107 
45324 
237783 
237700 
7300 
62 
8090 
592934 
74805 
12726 
19197 
4600 
1070497 
224115 
846382 
692037 
667739 
154345 
G 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I l Nederland I Portugal I CNINC ltana UK 
7105.10 DUST AND POWDER OF DIAMONDS 
EGRISES ET POUDRES DE DIAMANTS 
7105.10.00 DUST AND POWDER OF DIAMONDS 
UK: ~~SP'KDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND SUPPl. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
EGRISES ET POUDRES DE DIAMANTS 
UK: ~~a~:NTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET UNITES SUPPl. PRODUITS AUSSI CONF. 
002 BELG.-LUXBG. 593904 
12469 10604 
50296 74170 36000 166060 100 96681 137647 32950 
004 FR GERMANY 5847519 
161234 
3226520 87599 8686 1000 2442560 50!i 56081 006 UTD. KINGDOM 676056 108891 26300 300<i 42600 54513 131195 48303 128820 007 IRELAND 4100008 1224402 2062726 299970 71760 343000 
700 
68850 
038 SWITZERLAND 5053568 81665 53843 132349 317000 42563 402285 
2458812 
3933413 89950 
400 USA 15245525 1075165 7345 9534817 224522 684867 1257559 2418 
958 NOT DETERMIN 165960 165960 M53343 977 SECRET COUNT 5453343 
1000 W 0 A L D 38786645 3308752 104527 12239172 3829890 742784 1428091 2600107 8754793 145865 379321 5453343 
1010 INTAA-EC 11529248 1396633 40224 2420838 3312890 469574 317323 141295 3000001 142547 288121 
1011 EXTAA-EC 21638096 1912119 64303 9818534 317000 273210 1110768 2458812 5588832 3318 91200 
1020 CLASS 1 20553617 1348196 64303 9696790 317000 272010 1104606 2458812 5198832 3116 89950 
1021 EFTA COUNTR. 5089646 89781 56958 138249 317000 47488 410447 3939073 700 89950 
1040 CLASS 3 974109 504319 87190 1600 381000 
7105.90 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHmC PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES (EXCL. DIAMONDS) 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES OU DE PIERRES SYNTHmQUES, AUTRES QUE DE DIAMANTS 
7105.90.00 
· UK: 
DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHmC PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONESciMCL. DIAMONDS) 
NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR OUANTITIES AND SUPPl. UNITS PRODUCTS ALSO NF. 
GRAMS 
UK: 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES OU DE PIERRES SYNTHmQUES ftUTRES QUE DE DIAMANTS) 
PAS OE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPl. PROOU S AUSSI CONF. 
GRAMMES 
1000 W 0 A L D 493422385 15907 33500 492149493 9500 5618 25300 1144521 10500 6300 21748 
1010 INTAA·EC 1175721 9107 32500 375297 
9500 
5618 
25300 
738401 10500 6300 
1 011 EXTAA-EC 492223918 6800 1000 491774198 407120 
1020 CLASS 1 491814876 6020 1000 491739738 9500 25300 33120 
7108.10 POWDER OF SIL YEA 
POUDRES D' ARGENT, Y COMPRIS L' ARGENT DORE OU VERMEIL ET L' ARGENT PLA TINE 
7108.10-00 POWDER OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· 
KILOGRAMS 
~~~~M-z;~GGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE 
001 FRANCE 6006 410 53 1188 53 
5505 
39 28 4 4233 
038 SWITZERLAND 9164 
899 
121 97 204 1253 788 1400 400 USA 31718 748 37 13904 9024 6901 
1000 WO A LD 58414 2071 349 3031 17 238 22229 3689 1699 10332 89 14870 
1 010 INTAA·EC 17030 1172 155 2130 18 92 2809 3485 445 520 89 8117 
1 011 EXTAA-EC 41384 899 194 901 1 148 19420 204 1254 9812 6553 
1020 CLASS 1 41269 899 194 891 1 146 19420 204 1254 9812 8448 
1021 EFTA COUNTR. 9438 194 134 97 5505 1254 788 1464 
7108.91 SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM-, UNWROUGHT 
ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES 
7108.91-10 UNWROUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· OF A FINENESS > = 899 PARTS PER 1 000 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KILOGRAMS 
D: ~~~'nb~~~R~~~~A~(t:~Iifpref'l OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES, TITRE > = 191 POUR MILLE 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 113883 93 2927 388 
17242 
1005 11 109279 
002 BELG.-LUXBG. 348000 
546295 559 
243880 19492 400 840 66748 003 NETHERLANDS 587489 37818 
1808 32367 1018 9839 60838 1401 004 FR GERMANY 177593 270 117 
384831 
6043 
145 
38286 30025 
006 UTD. KINGDOM 483771 1500 30 12821 21448 34691 13781 14526 12200 31685 011 SPAIN 47525 26 2712 19500 928 17200 030 SWEDEN 176941 135850 4168 205 
032 FINLAND 13878 2538 
13329 40998 a:i 264653 4 11340 038 SWITZERLAND 410586 32899 58619 
038 AUSTRIA 12744 12719 
997 
25 
4410 048 YUGOSLAVIA 22572 17151 14 
058 GERMAN DEM.R 133651 
129914 10015 
133651 
060 POLAND 144335 9735 
4408 
068 BULGARIA 9751 16 23544 378 ZAMBIA 23544 
10123 390 SOUTH AFRICA 49139 
6 1a:i 75625 18394 
39016 
400 USA 160250 15000 53042 
412 MEXICO 311289 193 1530 71289 238257 
504 PERU 7316 
sooO 7316 512 CHILE 9314 
28087 
4314 
800 AUSTRALIA 101500 33544 
2156 
39869 
958 NOT DETERMIN 2158 
1000 WO A L D 3382249 546087 799 1055380 27964 135371 158579 145 465007 250111 73093 872828 
1010 INTAA·EC 1742135 548068 799 852608 14629 73873 81377 145 51472 25018 73089 241263 
1011 EXTAA·EC 1617958 21 402754 13335 61698 95044 413535 4 831565 
1020 CLASS 1 949668 21 280315 13335 61698 79874 327870 4 206551 
1021 EFTA COUNTR. 615753 21 184135 13329 60498 4249 283353 4 70164 
1030 CLASS 2 372832 5482 4649 757rs 286957 1031 ACP~86) 23869 1389ri 10521 1 5 23544 1040 CLA S 3 295456 9901 138057 
7108.11-10 UNWROUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM· OF A FINENESS < 891 PARTS PER 1 000 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KILOGRAMS 
D: ~~~~'nb~~~II/,~~~A~~'ifpm'f OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORMES BRUTES, mRE < 199 POUR MILLE 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 56886 84 425 694 215 
4401 
583 
21i 
54865 
002 BELG.-LUXBG. 8304 226 3338 8100 
356 
003 NETHERLANDS 22222 
207 
9537 6203 56 2029 18 72 004 FR GERMANY 82054 1503 
1093 
78179 8 
1180 006 UTD. KINGDOM 96599 19737 53581 23028 
010 PORTUGAL 18015 18015 1oS 310 4354 011 SPAIN 6547 1778 
032 FINLAND 8148 566 183 999 2136 2586 100 
5963 
038 SWITZERLAND 8726 1685 686 
060 POLAND 29844 1871 10002 17971 
062 CZECHOSLOVAK 8203 8203 200 113536 204 MOROCCO 125626 
28904ci 
11896 49516 400 USA 510535 8794 31 165152 5 404 CANADA 41120 3278 54 
4794 
6155 31628 
412 MEXICO 37495 3838 24148 5500 
3053 
512 CHILE 46975 38444 4693 
G 121 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ~lia I Nederland I Portugal I 
7106.81-90 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
10882 
22312 
20087 20087 
1000 W 0 R L D 1206809 313874 1418 111807 
1010 INTRA·EC 305391 21544 780 37888 
1011 EXTRA·EC 880188 292330 838 53832 
1020 CLASS 1 597870 292318 838 26132 
1~ ~n.~~~UNTR. 2= 12 838 1rr~~ 
1040 CLASS 3 39977 11943 
999 
999 
999 
999 
7108.12 SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLAnNUM· SEMI-MANUFACTURED 
89870 
84584 
5088 
31 
4994 
61 
ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DDRE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLAnNE, SOUS FORMES MI~UVREES 
7106.12·10 ~UL~L~~~:~f4GLES, AND CunJNGS OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLAnNUM· 
434095 
73215 
360880 
173934 
2167 
176944 
10002 
1180 
1180 
~t~~F;U~~~lAILLETTES ET DECOUPURES EN ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DDRE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLAnNE 
10038 
633 
8460 
2591 
2566 
5669 
~ ~~~~~~LANDS ~~~~ 3 25 1S: ~ 5712 
26
. 
004 FR GERMANY 25674 111 82 24348 491 
1000 W 0 R L D 83248 288 113 294 • 24539 8847 502 ~5930 
1010 INTRA·EC 39556 115 107 194 24443 8511 502 ~ 71 
18M ~n~~-~c = m 3 188 : 1~ ~~~ 
7106.12·11 SEMI-MANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLAnNUM· OF A FINENESS > = 750 PARTS PER 1 000, jCL. 
7108.12·101 
KILOGRAMS 
ARGENTb Y COMPRIS L'ARGENT DDRE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLAnNE SOUS FORMES M~UVREES, nTRE > = 750 POUR MILLE, (NON 
~i"o'li:A~~l~06.12·10l 
001 FRANCE 63855 1838 3955 
003 NETHERLANDS 6633 272 3090 
004 FR GERMANY 124349 478 6863 
006 UTD. KINGDOM 29272 605 13782 
8ll ~~~+~ERLAND 44~ 25 1Jlg 
060 POLAND 20735 
400 USA 14357 273 
22937 
25 
1113 
311 
503 
5 
415 
aO 
10 
46 
4246 
462 
1495 
7378 
11 
6729 
470 
5680 
12449 
10 
4561 
2781 
8452 
4765 
166 
2642 
135 
1097 
= 1000 W 0 R L D 318525 3424 42801 26007 238 13731 31884 11307 1 ~!149 
101 0 INTRA·EC 235514 3128 28704 24705 191 8348 13922 2782 8825 l~A ~n~~-~c r,g~ 298 14097 n~ 47 7385 ms2 6525 ~~ 
1021 EFTA COUNTR. 45464 ~ 1=~ 694 ~ mJ g~ &52~ 14098 
1040 CLASS 3 20859 . • 116 . . 10 • f720 
7106.12·19 SEMI-MANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLAnNUM· OF A FINENESS < 750 PARTS PER 1 000, (EXCb 
7108.12·101 
KILOGRAMS 
ARGENTb Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLAnNE SOUS FORMES M~UVREES, nTRE < 750 POUR MILLE, (N N 
~f.."o'li:A~~lJ 08.12·10) 
~ ~~~~~~LANDS ~ ~ ~ 2~~ 
463
530
9
. ~ 69 ~ 
004 FR GERMANY 121344 19347 3979 16714 3578 1 
006 UTD. KINGDOM 69178 13592 25230 1562 442 2102 5382 6757 "214 
011 SPAIN 60765 28360 506 70 . 236 1_330 
036 SWITZERLAND 86517 3039 1177 42294 11 2951 14691 1 ~ 
~ ~~~TRIA 1~W 52 68 1~; 1565 11§ 996 830 122 
504 PERU 49510 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7108.11 POWDER OF GOLD 
587592 
332065 
254281 
202745 
193746 
49540 
41569 
38478 
3091 
3091 
3039 
88005 
86684 
1321 
1321 
1253 
184815 
33737 
151078 
151078 
146714 
POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLAnNE, A USAGES NON MONET AIRES 
7108.11.00 ~m~R OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLAnNUM-. -NON-MONETARY· 
~~~'lffsD'OR, Y COMPRIS L'OR PLAnNE, A USAGES (NON MONET AIRES) 
036 SWITZERLAND 303884 8000 120 1974 
~ ~~~TH AFRICA ~~18llll 35753 
7824 
6048 
1578 
1578 
11 
1000 W 0 R L D 1323128 84691 178 58820 4000 
1010 INTRA·EC 533228 52211 58 19298 4000 
1011 EXTRA·EC 789900 12400 120 39324 
1020 CLASS 1 681070 8000 120 37827 
1021 EFTA COUNTR. 308884 8000 120 1974 
7108.12 OTHER UNWROUGHT FORMS OF GOLD 
24280 
21025 
3255 
3255 
3252 
3750 
3910 
160 
3750 
3750 
3750 
32910 
17023 
15887 
15687 
14691 
323 
212908 
181271 
21835 
5422 
5323 
OR. Y COMPRIS L'OR PLAnNE, SOUS FORMES BRUTES AUTRES QUE POUDRES, A USAGES NON lo!ONETAIRES 
8599 
8769 
830 
830 
7017 
7017 
710B.J2;oo 3R~.M~CW~D8~Gc88~M~~&,~nNUM., IN UNWROUGHT FORMS (EXCL POWDER) FOR -NON-MONETARY· USES 
GRAMS 
D: OR,, Y COMPRIS L'OR PLAnNE. SOUS FORMES BRUTES (AUTRES QUE POUDRES), A USAGES (NON MONET AIRES) VENnLAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
GRAMMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
224 SUDAN 
232 MALl 
122 
6553110 
7832239 
12371528 
15692467 
131879 
12662100 
213828 
22577537 
465354 
3520547 
1048929 
170447135 
664037 
139709912 
247000 
100360 
108215 
284275 
979061 
2118928 
9547937 
3654981 
2088611 
2439 
12711198 
2484 
915489 
500 
57205 
3041229 
16384 
4992 
20315 
218075 
500 
830571 
2353830 
2266825 
2502 
5719274 
106600 
21822757 
128604 
2120791 
315510 
62825505 
442811 
7194560 
3469 
215 
2455 
57oo0 
2219421 
203429 
1645419 
10783o9 
1875294 
254402 
467224 
427668 
30355 
3598 
2109837 
325758 
842073 
134670 
81117 
50216 
~ 701 ~ 512 
1 943 
1~ 
t 
251000 
sJ: 
188001 
357833 
~i 
I 
1266199 
47125 
62~~ ·~ 
967 
89107783 
218242 
131781000 
2~~ 
25368 
25268 
100 
100 
100 
1516 
25 
1621 
1591 
30 
30 
3039 
4488 
8659 
252 
23 
16853 
16584 
289 
276 
253 
13 
12236 
11809 
6999 
24006 
1672 
100 
135 
57783 
55856 
1937 
1907 
1772 
30 
93 
4435 
4342 
83 
93 
219941 
346643 
957232 
1646994 
50602 
6000 
1499 
107843 
388 
388 
56 
69 
83 
8 
8 
262 
4 
9530 
22 
494 
620 
11292 
10672 
620 
620 
820 
1089 
16 
19077 
878 
4703 
129 
15 
27129 
26835 
294 
294 
129 
Import 
UK 
10882 
22312 
21m4 
59911 
157883 
101129 
6933 
38783 
17971 
4184 
541 
13245 
5959 
7288 
7286 
22995 
3065 
3077 
5584 
632 
37539 
29877 
7862 
7847 
5799 
4465 
1 
26818 
2554 
5672 
300 
49510 
92187 
34098 
58069 
6563 
6004 
49510 
270117 
83908 
421539 
68794 
354745 
354025 
270117 
2113542 
4598817 
93 
35152 
125562 
107088 
625178 
104693 
730953 
740143 
499956 
13871 
106000 
149405 
G 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment L Reporting country • Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla _I_ Nederland I Portugal I UK 
7108.12.00 
236 BURKINA FASO 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
348 KENYA 
352 TANZANIA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
395 LESOTHO 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
463 CAYMAN ISLES 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
708 PHILIPPINES 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
3617197 
97140 
130685 
172157 
379993 
108700 
141605 
1075244 
3292824 
1409448 
176970 
4080862 
626381054 
771699 
119043488 
9788923 
6970967 
1194000 
219101 
325087 
2515109 
7068700 
6778013 
414996 
1159000 
308770 
213827 
293288 
7593554 
2430357 
479312 
8523783 
4616927 
628026 
398000 
3096463 
1224027792 
78122138 
1090 
97140 
127085 
112588 
370401 
141605 
706659 
3292223 
17000 
171680 
62970 
37606 
111000 
1oo0 
2936 
601 
4060913 
22117175 
1279356 
7319695 
90 
1194000 
10691 
2430357 
442958 
4969429 
4610027 
127663 
3096463 
3359300 164802520 
3115318 32921538 
243982 128784521 
2276421 
8942 
1576529 
36356 
1268024 
3616107 
8592 
108700 
26700 
1295346 
771699 
108768188 
237111 
3732603 
325087 
623955 
140996 
7583554 
171315 
50226 
50216 
10 
111348oo6 
2714406 
2120000 
9000 
2sooo0 
294000 
42000 
256000 
107369 
498518 
378000 
349093622 
8801987 
339913835 
206849635 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1142411191 
941186043 
176660452 
57432943 
21758420 
143792205 
36474748 
17410437 
19044309 
12927691 
12716121 
6116618 
6098992 
243982 101714618 
243982 65833221 
16245036 
8751009 
10824867 
57000 
2219421 
2219421 
2219421 
7944704 
1846848 
8095858 
5796156 
2951603 
45298 
8942 
254402 
131788759 
3058882 
128728077 
111504939 
967831 
17223023 
4806475 
115 
10 ~~ 
l8U ~Er~~)3 132091oo0 
7108.13 OTHER SEMI·MANUFACTUAm FOAMS OF GOLD 
OR, Y COM PAIS L'OA PLA TINE, SOUS FORMES MJ.OUVAEES, A USAGES NON MONET AIRES 
7108.1~10 BAAftNRODSF WIRE AND SECTIONS; PLATES; SHEETS AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 MM OF GOLD ·INCLUDING GOLD PLATED WITH 
~lfAMsUM-, OR -NON-MONETARY· USES 
BARRE~ FILS ET PROFILE~ DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAJSSEUA > 0, 15 MM, EN OR, Y COMPAIS L'OR 
~lfA'U'i."Et USAGES (NON ONETAIAES) 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
150365 
8221335 
2871245 
118959 
976547 
6313652 
1101610 
4748441 
162124 
398866 
25616255 
12515384 
13100214 
12731288 
6407146 
368769 
135835 
7907899 
266897 
17571 
15263 
2489030 
4748441 
15585157 
8210617 
7373918 
7238083 
2489642 
135835 
135835 
250319 
36251 
24948 
192553 
2667 
513725 
312185 
201560 
201560 
198893 
133220 
17778 
13746 
52460 
189151 
107894 
77935 
57769 
838034 
241m 
596222 
451403 
274120 
144819 
2000 
2000 
1100 
116068 
122 
1000 
16425 
166080 
349 
302019 
118995 
183024 
183024 
16425 
7151 
725392 
3011 
30053 
549388 
71444 
12695 
8100 
1428190 
765607 
662583 
647107 
549388 
15478 
44000 
830456 
28152 
151303 
1053$05 
874450 
179455 
179455 
7108.1WO lNti\f~ PIPES AND HOLLOW BAAS OF GOLD ·INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-, FOR -NON-MONETARY· USES 
TUBES. TUYAUX ET BAAAES CAEUSES, EN OR, Y COMPRIS L'OA PLATINE, A USAGES (NON MONET AIRES) 
GRAM liES 
~ ~~Wi~~~~ 22~~ 88829 13163 197 2292 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
388092 
181242 
226850 
226850 
224722 
103737 
103737 
21588 
8403 
13163 
13163 
13163 
207 
10 
197 
197 
197 
31998 
29688 
2310 
2310 
2292 
2000 
2000 
7108.1~50 ~A~.trJ:lfA~~~ 9l:rs 'FOIL' OF A THICKNESS, = < 0.15 MM, OF GOLD, -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM·, FOR 
GRAMS 
~~~:sET BANDES MINCES, EPAJSSEUA > = 0, 15 Mil, EN OR, Y COMPAIS L'OA PLATINE, A USAGES (HON MONET AIRES) 
~ F-r~rfRMANY ~~fl~ 104~ 38268 24875 120000 3~ ~~ 
1000 W 0 A L D 2079972 108449 44268 52298 120000 48552 121232 18&245 
1010 INTRA-EC 1402887 108449 38266 30572 120000 41552 106307 173549 
1011 EXTAA·EC 877085 6002 21724 5000 12925 12696 
1020 CLASS 1 608210 6002 21724 5000 12925 12696 
7108.13-to ~~L.f.JM~fh~~8s~lf PLATED WITH PLATINUM-, IN SEMI-MANUFACTURED FORMS (EXCL 7108.1~10 TO 7108.1~) FOR 
GRAMS 
611 
21000 
326894 
19004 
95251 
196349 
2071 
15935 
703313 
379554 
323759 
320529 
95324 
3071 
35670 
43870 
8000 
37670 
37870 
35670 
26585 
374022 
34882 
339180 
339160 
SRA~~~rPAIS L'OR PLATINE, SOUS FORMES MJ.OUVAEES (NON AEPA. SOUS 7108.1~10 A 7108.1~), A USAGES (NON MONET AIRES) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
835432 
387433 
1287533 
2977647 
480245 
8123449 
2539474 
3583975 
3570522 
3025897 
788164 
207465 
4167 
62815 
1063445 
999890 
837SS 
62815 
62815 
7110.11 PLATINUM-UNWAOUGHT OR IN POWDER FOAM 
G 
7499 
510 
3275 
11818 
8193 
3825 
3625 
3625 
1868 
352 
25609 
48703 
131021 
44306 
88715 
81892 
27426 
4000 
3000 
4000 
11000 
7000 
4000 
~ 
54510 
103394 
10904 
210150 
54765 
155385 
152316 
130814 
1258504 
1000 
233000 
1530224 
1258504 
271720 
271720 
1000 
8016 
1000 
27311 
17447 
69774 
15016 
54758 
54758 
27311 
4011 
3607106 
3248412 
358694 
352746 
115142 
5948 
5768 
9383 
124347 
1 
84613 
2542 
18446 
305719 
191373 
114346 
97755 
84613 
16591 
3800 
6206 
2408 
3800 
3800 
3800 
4859 
18272 
18272 
1787 
2510 
4769 
2259 
2510 
2510 
2510 
46616 
1000 
338955 
1392446 
5290 
19949 
489748611 
6240751 
1117 
3229274 
219101 
24711o9 
7067700 
215400 
14000 
1159000 
14770 
161136 
37288 
10000 
2007648 
1845 
17 524632371 
17 7609685 
517022688 
499576855 
1575789 
92266 
2370 
41663 
16179 
52977 
4440 
210095 
94838 
115259 
62282 
41663 
52977 
16824010 
2087234 
621821 
23239 
1138332 
84515 
265sss0 
510303 
160970 
4674098 
1324010 
3350088 
3350088 
2657080 
169600 
178710 
9000 
169710 
169710 
169600 
221373 
399332 
3 1008633 
3 729055 
2000 
4325 
96 
6421 
6325 
98 
96 
96 
279578 
210703 
45400 
79830 
2747637 
170191 
3084828 
143415 
2941411 
2936790 
2766300 
123 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschlaooj_ "EM66a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Por11Jgal I UK CNINC 
7110.11 PLAnNE SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.11.00 PLAnNUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
GRAMS 
PLAnNE SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
GRAMMES 
001 FRANCE . 597317 1482 320076 5583 
1523 30006 36399 231m 002 BELG.·LUXBG. 1012801 
70028 
63196 1400 916682 
003 NETHERLANDS 2579599 
1906 
m798 411893 13700 27000 171291 1292880 004 FR GERMANY 1342951 1100 
22= 
194001 96000 864959 
005 ITALY 1069273 
745438 650oci 159037 1oo0 
F 
-101601 4178 
823652 
006 UTD. KINGDOM 4655388 872795 
249Doci 028 NORWAY 486277 
20110 
186114 51163 
030 SWEDEN 112110 92000 
1oo0 1so0 141972 68427 412nli 038 SWITZERLAND 4963447 26803 4149286 
038 AUSTRIA 553203 552600 200 403 
048 YUGOSLAVIA 86997 35049 
10069 614348 
2000 29948 
056 SOVIET UNION 1456659 50501 811128 6000 57187 15114 390 SOUTH AFRICA 27096509 9373019 
373Doci 
98657 1045639 32000 16441306 
400 USA 4753458 34211 237582 1887154 273 778 2220460 
1000 W 0 R L D 51251374 849671 1900 18996969 374000 185529 5476404 14700 75973 440204 4171 23831648 1010 INTRA-EC 11300971 818048 1900 3506032 
374oo0 
70583 1682758 14700 ~60000 312828 417 4129950 1011 EXTRA-EC 39950403 131625 15490937 114848 3793648 5973 127378 19701898 
1020 CLASS 1 38239888 131625 14626360 374000 98157 3126791 195973 127376 19557606 
1021 EFTA COUNTR. 6189231 46913 4979980 1000 1500 193135 ~61700 69411 735592 
1030 CLASS 2 126439 15960 6720 47618 l200oci 56143 1040 CLASS 3 1584076 848617 10069 619241 88149 
7110.19 PLATINUM OTHER FORMS i ! 
PLA nNE, SOUS FORMES MI.OUVREES I I 
7110.19-10 &M_~RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES; SHEETS AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 MM, OF PLAnNUiol 
&~~~'i.ft:U ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0, 15 1o1M, EN PLAnNE 
001 FRANCE 409019 42644 5949 245952 
301 14240 
3000 55221 56253 
002 BELG.-LUXBG. 148045 85855 58757 30203 ~ 98118 :i 5185 003 NETHERLANDS 1831670 1314720 6Doci 43901 3859 1oo0 151242 18520 004 FR GERMANY 1039317 143938 25850 
135739 
3946 118375 1937 87598 
006 UTD. KINGDOM 797417 115868 8344 53Doci 440 120800 175154 45083 93629 2360 809384 038 SWITZERLAND 2884865 44428 114820 126857 26254 225690 1000 1 57105 224607 1920 
038 AUSTRIA 183706 4oci 183708 4Doci 18200 I 7oo0 40909 5939 390 SOUTH AFRICA 224048 147600 
400 USA 1001218 4964 4138 94688 64015 12462 1417e0 129100 25237 624812 
1000 W 0 A L D 9774864 481117 218820 2325929 83000 142930 318934 3h5457 715781 6600 1682894 
1010 INTAA-EC 4308991 388305 99410 1726614 8000 52640 178154 953571 420187 4680 194380 
1011 EXTRA-EC 5420893 92812 118410 599315 57000 10290 142780 2278888 295594 1920 1488534 
1020 CLASS 1 5369298 89812 119410 565859 57000 90290 142780 2276886 291453 1920 1477534 
1021 EFTA COUNTR. 3126420 64428 115272 310663 53000 26254 1000 1~7105 224607 1920 826481 
7110.19-30 'fNt~~~ PIPES AND HOLLOW BARS, OF PLATINUM I ~~~MIWAUX ET BARRES CREUSES, EN PLATINE I 
1000 W 0 R L D 170275 8700 1292 7932 355 25647 122000 ! 1420 2929 
1010 INTRA·EC 88275 8700 1292 7057 355 18522 48000 ! 1420 2929 
1011 EXTAA-EC 82000 875 7125 74000 
7110.19-50 THIN SHEETS AND STRIPS -FOIL· OF A THICKNESS, = < 0.15 MM, OF PLAnNUiol ; I GRAMS I ~'i'h'ilsET BANDES MINCES, EPAISSEUR = < 0, 15 1o1M, EN PLAnNE ! 
I 
1000 W 0 R L D 353490 2943 1728 3927 3748 197684 
ru01 5197 111383 1010 INTRA-EC 248808 2393 1728 1478 3749 196164 4097 5000 
1011 EXTAA-EC 114864 450 2451 1500 3o8A 1100 108383 
7110.19-90 ~~~~UioiiN SEMI-MANUFACTURED FORMS, (EXCL 7110.19-10 TO 7110.19-50) 
,L ~~~'ifEIOUS FORMES loii-OUVREES, (NON REPR. SOUS 7110.19-10 A 7110.19-50) 004 FR GERMANY 409363 67198 1904 
57657 
2000 
2as0 
8112 
171731 
16589 8827 200233 006 UTD. KINGDOM 292158 8460 2862 3972 86 471764 038 SWITZERLAND 6656885 1787 16577 21777 3001 601f280 83239 
1000 W 0 A L D 7837507 75972 19893 95702 2000 1190 102039 174732 6243282 20180 111271 789248 
1010 INTRA-EC 901510 87728 8108 64088 2000 2850 72488 171731 170500 20180 48032 275833 
1011 EXTAA-EC 8735997 8248 13787 31838 340 29553 3001 6072782 83239 513413 
1020 CLASS 1 6735575 8248 13787 31838 340 29553 3001 6072782 63239 512991 
1021 EFTA COUNTR. 6672758 6460 13787 17450 21777 3001 601f280 63239 474764 
7110.21 PALLADIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM I 
PALLADIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE I 
7110.21.00 ~=IUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM I 
I 
PALLADIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
J200 
GRAMMES 
001 FRANCE 57462705 543237 20955 15416 39852 002 BELG.-LUXBG. 10779294 
7981 4858 911920 125s0 11471 9780948 003 NETHERLANDS 5287982 522949 63954 
= 99458 
4638690 004 FR GERMANY 716770 100 365978 15 000 100238 005 ITALY 318006 9375 
7468 5500055 6Doci 900oci 1700 162~ 107385 304931 006 UTD. KINGDOM 7892598 90063 471625 550Doci 028 NORWAY 992123 151418 
41oo0 135572 
260705 3560 038 SWITZERLAND 4216796 3931175 844 1 5 600 056 SOVIET UNION 8953429 7451286 166606 668798 14000 682739 
4359898 390 SOUTH AFRICA 7150422 1852281 15109 m564 109000 36750 400 USA 5252301 1442761 20225 179494 21000 835641 2750180 404 CANADA 3384704 62208 ; 3322498 
1000 W 0 A L D 112812378 107519 12328 22366083 47000 440082 2898034 5900!225 1793488 50 28139809 1010 INTRA-EC 82483903 107519 12328 7478181 6000 102550 932710 58726200 233728 50 14864859 1011 EXTAA-EC 30346473 14887902 41000 337512 1965324 282025 1559760 11274950 1020 CLASS 1 21356806 7433352 41000 170906 1296526 267025 877021 11270978 1021 EFTA COUNTR. 5541138 4126810 41000 135572 261549 134025 3580 838600 1040 CLASS 3 8988452 7454309 166606 668798 14000 682739 
7110.29 PALLADIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS i 
PALLADIUM SOUS FORMES MI-OUVREES I I 7110.29-00 PALLADIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS I GRAMS 
I 
I 
I 
i 
124 G 
Import Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7110.29-00 PALLADIUM SOUS FORMES MJ.OUVREES 
GRAMMES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
203098 
1170158 
2326415 
220000 
14146082 
865910 
3171892 
22797196 
4255387 
18541709 
18246229 
14179964 
34272 
136817 
218398 
19935 
1100 
38770 
485084 
422452 
62632 
62632 
22762 
7110.31 RHODIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
RHODIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.31.00 a~~~~M, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
RHODIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
GRAMMES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
058 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
215591 
1763146 
40876 
577818 
48484 
417871 
994958 
509495 
4872884 
2663927 
2008957 
1582016 
72288 
421522 
7110.39 RHODIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
RHODIUM SOUS FORMES MI-OUVREES 
7110.39-00 RHODIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
GRAMS 
RHODIUM SOUS FORMES MJ.OUVREES 
GRAMME$ 
003 NETHERLANDS 67078 
73 
4238 
14906 
31soS 
51118 
19211 
31905 
31905 
48824 
59044 
20028 
2734 
37453 
130453 
93000 
37453 
37453 
37453 
4725 
4725 
5310 
84417 
62700 
2251016 
473499 
2126538 
5095358 
200389 
4894867 
4887108 
2282071 
4957 
278878 
6289 
272464 
16225 
205808 
132905 
29206 
964369 
580588 
403781 
194193 
31832 
208169 
12944 
1000 W 0 R L D 551003 53345 6812 30453 
1010 INTRA·EC 548302 53345 8812 28738 
1011 EXTRA·EC 4701 1715 
7110.41 IRIDIUM, OSMIUM AND RUTHENIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
IRIDIUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.41.00 ~~H~ OSMIUM AND RUTHENIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM 
IRIDIUM. OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
GRAMME$ 
006 UTD. KINGDOM 842588 4299 701724 
390 SOUTH AFRICA 2704374 1000 1275875 
1000 W 0 R L D 4298081 8199 2114732 
1010 INTRA·EC 1509542 4299 m311 
1011 EXTRA·EC 2788539 1900 1337421 
1020 CLASS 1 2780515 1900 1335110 
7110.49 IRmiUM, OSMIUM AND RUTHENIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
IRIDIUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES MJ.OUVREES 
7110.49-00 ~~H~· OSMIUM AND RUTHENIUM, IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
~A~H~I::~SMIUII ET RUTHENIUM, SOUS FORMES MI-OUVREES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
546487 
888478 
122882 
583598 
583496 
18477 
7873 
8604 
8504 
7118.10 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
7118.10.00 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
GRAMS 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
GRAMME$ 
2657 
2657 
12962 
41701 
27149 
14552 
14552 
1000 
2000 
aooci 
17340 
28340 
3000 
25340 
25340 
8000 
2201 
54965 
4030 
24106 
17455 
109278 
63685 
45591 
45591 
4030 
4139 
7449 
12588 
1000 
11588 
7449 
4139 
8662 
97933 
57337 
882813 
113627 
99038 
1173440 
277684 
895778 
895776 
882813 
1ooo0 
146454 
eo 
202886 
71983 
53333 
498968 
170598 
328372 
125396 
eo 
202976 
12708 
12308 
400 
2055 
8905 
8305 
2600 
2170 
12687 
8929 
3758 
3758 
732 JAPAN 13853905 
6144167 
7961 
710998 
80442 2462457 2000 1458392 818138 
740 HONG KONG 48120 3770217 32000 173097 1162635 
1000 W 0 R L D 26870002 933069 192987 8839993 38000 1731693 1m ~'1c\':t-t~~ J~~ ~:m1 1m~ 86~1rs: 370o0 17nggg 
1020 CLASS 1 14098139 28848 81169 2548817 2000 1460754 
1030 CLASS 2 8406810 723908 66140 5064875 35000 186251 
7118.20 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES NATURAL., SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED 
OUVRAGES EN PIERRE$ GEMMES OU EN PIERRE$ SYNTHETIOUES OU RECONSTITUEES 
2492358 
21097 
2470863 
921597 
1187525 
1693100 
1693109 
1693109 
245000 
245000 
i 
1 
8000 
351319 
1000 
10269ooci 
200000 
124950 
10960269 
360319 
10599950 
10593950 
10269000 
142oo0 
1oo0 
157000 
153000 
4000 
2000 
2oo0 
188000 
187000 
1000 
131710 
270622 
914332 
643710 
270622 
270622 
336000 
336451 
251 
336200 
336200 
8990815 
223000 
196971 12162015 
196971 886000 
11276015 
9008815 
947500 
7118.20-11 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
GRAMS 
~klfJ\f~~~uClh~·\UTA~~~gi~~GES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, &IMPLEMENT ENFILEES, SANS DISPOSITIF DE 
GRAMMES 
664 INDIA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
G 
4855030 
94119300 
8840394 
135813700 
5719143 
129885811 
2152088 
58300 
750847 
209490 
1135055 
58280 
1080775 
900 
206175 
225520 
446969 
2917849 
20944007 
2089590 
1019823 28725018 
30804 354782 
989019 28349508 
110355 884879 
3219ooci 
826000 
4784000 
445000 
4319000 
84000 
119358 
1373900 
1661998 
2740 
1659258 
4000 
216616 
1615936 
362895 
2803688 
31949 
2771739 
90042 
1329574 
64783000 
2352500 
13000 92012590 
13000 8;~um 
5000 891641 
53922 
23682 
1eo0 
40898 
55337 
486828 
107072 
379756 
9eo35 
1800 
25895 
30460 
29460 
1000 
1909 
1909 
2800 
99524 
110214 
7577 
102637 
99524 
1118 
44739 
43623 
1118 
1116 
7810 
7800 
10 
10 
6500 
193000 
318000 
683685 
73185 
810500 
65398 
267246 
492 
336083 
335591 
492 
492 
492 
190 
190 
160 
160 
19s00 
27093 
2443 
24650 
246s0 
589s0 
181993 
43043 
138950 
59000 
5502 
387n4 
220ooci 
871543 
12680 
692466 
2298958 
699108 
1599852 
1599852 
871543 
184866 
1472030 
34587 
32179 
3238 
7507~4 
426958 
2953658 
1725347 
1228311 
1221073 
40376 
3238 
12588 
11000 
1588 
10573s:i 
1143699 
70340 
1073359 
1073359 
196239 
231605 
32240 
199365 
199365 
33700 
4600 
248013 
30923 
217090 
46129 
170961 
660 
1014090 
178000 
2608854 
116505 
2492349 
22471 
125 
1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
7118.20-11 
1030 CLASS 2 108871548 1079875 878664 26195709 4045000 1655258 2435520 8000 9582074 517500 58950 2417000 
7118.20-11 ~l'S~S MADE WHOLLY OF PRECIOUS OR SEMJ.PREC10US STONES (EXCL 7118.20-11) 
8MX~1.GE\S EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, (NON REPR. SOUS 7118.20-11) 
004 FR GERMANY 5455850 480051 525 
158045 
341000 330222 793299 2850040 58338 22860 581315 
036 SWITZERLAND 759807 17080 186402 58251 108139 16 235874 
680 THAILAND 13340153 5419450 796600 28400 6963803 :71~= 3767841 116000 116900 720 CHINA 121060001 5439100 
2n1sS 
6934873 
261oo0 
100028 35366749 2148410 
736 TAIWAN 44458239 334100 8774190 386400 21029754 1504000 230000 450 1659190 
1000 W 0 A L D 348179037 25180558 1920304 73751601 1281000 12428292 83176554 39131 1 ~p1318 5260176 4144078 37746027 
101 0 INTRA·EC 13451725 705121 7242 1431829 347000 394598 1832499 20031 :4342801 368607 223673 3958324 
1011 EXTRA·EC 334712135 24440435 1913062 72319772 834000 12033694 81543878 19100 ~~ 4871569 3920405 33787703 1020 CLASS 1 12422422 673080 17 4965314 7000 192402 762759 2000 120941 48000 1196369 
1021 EFTA COUNTR. 628926 17080 
1913045 
224184 
927oo0 
186402 58251 
17100 
108139 16 
3758405 
236874 
1030 CLASS 2 200953016 18285959 60253185 11741264 45363370 ~= 962787 30444924 1040 CLASS 3 121336697 5481396 7101273 100028 35417749 3767841 116000 2148410 
7118.20-90 ~l'S~S OF PREC10US OR SEMI-PRECIOUS STONES -NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED- (EXCL 7118.20-11 AND 7116.20- 9) 
OUVRAGES EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIOUES OU RECONSTITUEES, (NON REPR. SOUS 7118.20-11 ET 7118.20-1S 
GRAMMES 
004 FR GERMANY 6551586 1057963 30613 
45734 
22000 501282 322007 
107359 ~J{~ 690215 66338 801439 006 UTD. KINGDOM 200454 17050 2 165 2 
196 788899 036 SWITZERLAND 1473261 800 6 430608 
37oo0 BBOoci 35590 ~!5468 1702 508 BRAZIL 35717090 733970 3 2879630 23219716 71000 
1296 
5700 2282071 
680 THAILAND 2621245 224638 795853 22802 1680985 30000 65877 
703 BRUNEI 258180 
10257oo0 
100200 5832340 ~lg}~ 603oci 157980 720 CHINA 72226247 45li 20160607 276000 2586oci soo6 100000 736 TAIWAN 132524185 58790700 15268014 1489826 765595 
1000 W 0 A L D 298062912 73659526 277895 59916605 842000 1162004 37509748 107360 11~ra~~ 2335826 108415 9732114 101 0 INTRA·EC 11774180 2138287 111091 832487 22000 759581 1993640 107360 1151448 70525 1336952 
1011 EXTRA·EC 288263732 71521259 188804 59294138 820000 402423 35509108 10~ 1184380 35890 8395182 1020 CLASS 1 8090287 50800 116891 1340129 347000 494144 226017 190 2611548 
1021 EFTA COUNTR. 1662061 800 115858 503556 
4730oci 402423 
35590 
r 
1702 190 788899 
1030 CLASS 2 205898798 61213459 49913 37779502 29358124 898063 15700 5683614 
1040 CLASS 3 72274847 10257000 20164507 5856840 6000 60300 20000 100000 
7111.10 COIN (OTHER THAN GOLD COIN), (NOT BEING LEGAL TENDER) 
MONNAIES N'AYANT PAS COURS LEGAL, AUTRES QUE LES PIECES D'OR 
7118.10-10 SILVER COIN woT BEING LEGAL TENDER~ : 
0: BREAKDOWN Y COUNTRIES INCOMPLET 
GRAMS 
0: ewN'Wt~~ro~NP~~G~_Nslr~~1.~t:M COURS LEGAL) I 
GRAMMES I 
003 NETHERLANDS 2640612 61216 2519396 
1 285 20oci I 8090oci 60000 006 UTD. KINGDOM 5585957 14700 4759971 I 
036 SWITZERLAND 3678597 80300 2886413 20608 40oci 687276 
7010 036 AUSTRIA 6905529 36845 6831674 
539760 13938494 
30000 
323700 400 USA 39402070 1283058 23268058 37000 14002 
404 CANADA 16526940 1302000 14591280 170888 200 456620 5952 
632 SAUDI ARABIA 7157473 
687s0 3043775 
7157473 
720 CHINA 3115456 
1aoo0 38684 1aooci 2933 728 SOUTH KOREA 4254882 62000 4120198 
977 SECRET COUNT 4702995 4702995 
1000 W 0 A L D 106585203 3253925 23575 75365748 893735 13936779 2000 73200 4407648 8628395 
101 0 INTRA·EC 12271417 190072 122 9585740 7968 285 2000 
73200 
2361700 103530 
1011 EXTRA·EC 89610791 3063853 23453 61077013 885787 13938494 2026148 8524865 
1020 CLASS 1 70138488 2709603 7453 49531749 732734 13938494 71200 1784796 1364459 
1021 EFTA COUNTR. 12096771 124545 7453 9887484 20608 )34000 687276 1335405 
1030 CLASS 2 12681275 117500 16000 5130892 41060 I~ 216350 7157473 1040 CLASS 3 6791028 236750 6414372 111973 25000 2933 
7118.90 COIN OF LEGAL TENDER 
MONNAIES AYANT COURS LEGAL 
7118.90-10 COIN OF LEGAL TENDER 
GRAMS 
MONNAIES D'OR AYANT COUAS LEGAL 
GRAMMES 
002 BELG.·LUXBG. 473614 
180622 375 
468777 
' 
4637 
003 NETHERLANDS 200278 19281 110302 2214 004 FR GERMANY 1506876 1494034 128 
620711 1oo0 006 UTD. KINGDOM 2275275 1582675 
2248 
87871 3016 
1s 036 SWITZERLAND 4765338 1132020 253532 ~2663 54860 036 AUSTRIA 240529 116702 110145 i 13662 
390 SOUTH AFRICA 195755 6396 187359 I 
400 USA 2501018 620127 199 1648711 r· 99oci 7271 404 CANADA 7434960 1765525 4521035 8000 20200 200 720 CHINA 170202 17975 142372 370 3485 6000 728 SOUTH KOREA 4555861 6625 133836 5000 740 HONG KONG 71553 258 71297 8701 819 20oo6 800 AUSTRALIA 2000912 162840 1808552 
1000 W 0 A L D 26670110 7164495 3010 10338282 1001 9013440 116215 33687 
1010 INTAA·EC 4559950 3307698 563 1138884 1001 99073 12589 142 
1011 EXTRA·EC 22093911 3845558 2447 9199368 8909367 103626 33545 
1020 CLASS 1 . 17156670 3805890 2447 8747153 4474174 99461 27545 
1021 EFTA COUNTR. 5006851 1249002 2248 364380 3322663 68542 16 1030 CLASS 2 4702319 21307 260509 4419823 680 6oo6 1040 CLASS 3 234922 18361 191706 .15370 3485 
I 
' 
I 
I 
126 G 
Comunidades Europeas - Comls16n 
Europmlske Fmllesskaber- Kommlsslonen 
EuroplUsche Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupwna'iKtc; Ko1V6TlJTtc; - EmTpo~ 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
ComunitA europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commissle 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR - Tablas analltlcas - 1988, lmportaclones 
Volumen G: 68-71 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller - 1988, lndfersel 
Bind G: 68-71 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen - 1988, Elnfuhr 
Band G: 68-71 
E:iOTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKol nlvaK'~- 1988, "oaywyt~ 
T61J.oc; G: 68-71 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1988, Imports 
Volume G: 68-71 
COMMERCE EXT~RIEUR - Tableaux analytlques - 1988, Importations 
Volume G: 68-71 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche -1988, lmportazlonl 
Volume G: 68-71 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen -1988, lnvoer 
Deel G: 68-71 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos -1988,1mportac;6es 
Volume G: 68-71 
Luxembourg: Office des publications offlclelles des Communautlls europllennes 
1990 -IV, 126 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (redt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmlllnger og statlstikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Relhe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etiJ.O 6: E~WTtp1K6 t1J.IT6p10 {K6KKIYO t~wcj>u>.}.o) 
It1pa C: Aoyap1aa1J.ol, tptuvtc; KOI OTOTIOTIKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thlllme 6: Commerce extllrleur (couverture rouge) 
Sllrle C: Comptes, enqu~tes et statlstlques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndaglnl e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enqu~tes en statlstleken 
Tema 6: Comllrclo externo (capa vermelha) 
Sllrle C: Contas, lnqullrltos e estatlsticas 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT /NUPT 
Vol. G: ISBN 92-826-1042-X 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1035-7 
Kat./Cat.: CA-31-89-007-3A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
TIJlft cno Aou~tlljloupyo, xwpl~ <l>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg e Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslef BTW) • Pre,.o no Luxemburgo, IVA excluldo 
lmportaclones • lndfersel • Elnfuhr • "oaywyt~ • Imports • lmportaUons • lmportazlonl • lnvoer • lmportac;6es 
Preclo por numero 
Pris pr. hmfte 
Elnzelprels 
TIIJ.I\ KQT' QYT(TUITO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
Pret;:o por exemplar 
ECU 35 
Serle especial complete 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nAI\pl)c; at1pa 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrle spllclale 
lnsleme del voluml 
Gehele Speciale serle 
Conjunto da sllrle especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclonea • lndfersel + udfersel • Elnfuhr + Auafuhr • "oaywyt~ + '~aywyt~ • lmporta + exporta 
lmportaUons + exportations • lmportazlonl + eaportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportac;6es + exportac;6es 
Preclo por numero 
Prls pr. hmfte 
Elnzelprels 
TIIJ.J\ KQT' QYT[TUITO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
Prec;o por exemplar 
ECU 52,50 
Serle especial completa 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderreihe 
nAI\pl)c; at1pa 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrle spllclale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da sllrle especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre su Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de "productos segun pais, para cad a posici6n de 8 cifras en Ia no enclatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, cor espondientes a las 
categories de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), entilaci6n "paises 
segun productos, conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizad . 
Det Europeeiske Feellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandels tatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-positi n i 12 bind (A-L) for 
bAde import og eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande e er varer« for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitglierstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Uindern" fOr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fOr die Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln es Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
IrananKt<; rou t~wT£ptKou tl.mop{ou TT)c; Eupwna·iK~c; Kotv6TT)rac; Kat rwv pan~v J.lt"wv TT)<; 
auJ.lcjlwva J.lt TT) auvf>uaaJ.I.EVT} OVOJ.I.OTo"oy{a. 
KaTOVOJ.l~ at «npo"i6vra KQTQ xwpa» yta Kci8t OKTaljl~cjlla tnlKtcjlaA!f>a c; auvf>uaaJ.I.EVT)c; 
OVOJ.I.OTO"oy{ac; J.lt 12 T6J.I.OU<; yta nc; tlaaywy£<; KQI 12 T6J.I.OU<; yta Tl<; t~aywy£<; (J -L) KQTQ KMf>o KQI 
KQTQVOJ.l~ at «xwptc; KQTQ npo"i6VTO» aUJ.lcjlWVQ J.lt TQ Ktcjlcl"QIQ TOU tVOpJ.I.OVlaJ.l,VOU aU~J.I.OTO<; (2 
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External trade statistics of the European Community and of the Member StatJs according to the 
Combined Nomenclature. 1 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomencl~ure headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, nd into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in ea h case (Z). 
! 
I 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tat membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays, au niveau de chaque position IJ. 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que po~r les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit» au niveau des ch*pitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). I 
l 
I 
I 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati m~mbri, secondo Ia 
nomenclatura combinate. j 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomencla~ura combinate a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile irrlportazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anth'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
i 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de ~id-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van d~ gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reek sen van elk 12 delen, een voor de 1nvoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" pel' hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 138 deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-m~mbros segundo a 
nomenclatura combinada. , 
Discrimina~ao "Produtos por paises" para cada rub rica de oito digitos da nomen91atura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa~oes e as exporta~oes, 
segundo as categories dos produtos. Cada serie contem urn decimo terc~iro volume (Z), 
discri mi na~Ao • Palses por produtos • por capltulos de do is dlgitos do sistema irmon izado. 
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